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INVENTARIO DELLE LETTERE DI ISABELLA D'ESTE 
 
 
 
 
 
Dagli epistolari poi arriva ancora un gran brusio di voci,  
un frastuono di incontri scontri 
(Maria Corti, Ombre dal fondo) 
 
 
INTRODUZIONE 
 Sulla figura di Isabella d'Este molti sono i saggi e le monografie apparse a partire dalla fine 
dell'Ottocento ad oggi. Fondamentale punto di partenza restano gli studi condotti da Alessandro 
Luzio e Rodolfo Renier, ai quali si sono affiancati contributi più moderni, tutti però rivolti a 
specifici aspetti delle relazioni letterarie e artistiche della Marchesa. Alcune sue lettere sono già 
state edite dagli studiosi, però sempre come corredo documentario; nessuno, invece, ha ancora 
analizzato a fondo la sua scripta epistolare, mettendola in rapporto con le scelte linguistiche operate 
nello stesso periodo storico e nella stessa area geografia settentrionale da una parte dai letterati suoi 
contemporanei, dall'altra dai funzionari delle cancellerie signorili degli stati padani. La maggior 
parte delle trascrizioni attualmente circolanti non possono dirsi affidabili, si fondano ancora 
perlopiù su materiale ottocentesco rimaneggiato e ripulito della patina di koiné padana e pieno di 
refusi e letture errate dei documenti. A tutt'oggi manca uno strumento di consultazione che, 
attraverso indicazioni analitiche e archivistiche, possa riconsegnarci l'immagine della Marchesa 
nella sua totalità, quale figura di primo piano del Rinascimento italiano, non a caso definita da 
Niccolò da Correggio «la prima donna del mondo». Per questo motivo si è avvertita la necessità di 
allestire un inventario completo delle sue missive, che costituisce il secondo settore di ricerca della 
tesi di dottorato. L'inventario vuole essere innanzitutto una preziosa "guida" per rendere accessibili 
e fruibili le fonti documentarie non solo agli storici della letteratura, ma anche agli studiosi di altre 
discipline nel campo artistico e storico tout court, e soprattutto il punto di partenza per ricerche 
sempre più analitiche a partire dallo studio diretto dei documenti, fondamentale per future nuove 
trascrizioni anche con il supporto informatico. Infatti in questi ultimi tempi l'attenzione rivolta alla 
creazione di archivi digitali è cresciuta enormemente. Per quanto riguarda il corpus epistolare 
isabelliano si segnala il progetto IDEA (Isabella d'Este Archive) diretto da Deanna Shemek 
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(University of California, Santa Cruz) e da Anne Mac Neil (Univerity of North Carolina, Chapel 
Hill) e inaugurato nel 2013. L'équipe di lavoro guidata dalle due studiose americane si è posta come 
obiettivi la realizzazione di una piattaforma digitale che presenti lettere e documenti della Marchesa 
conservati nell'Archivio di Stato di Mantova, la ricostruzione virtuale dello studiolo isabelliano e 
una approfondita indagine storico-critica relativa alla musica rinascimentale. Il progetto ha 
realizzato la piattaforma online che annovera più di 16.000 documenti e lettere digitalizzati. 
Successivamente le immagini saranno collegate ai rispettivi dati descrittivi in un database che, una 
volta completato, consentirà di ottenere modalità avanzate di interrogazione. In prima battuta 
saranno compilati i campi relativi alla segnatura archivistica, quindi alla data e ai nomi dei mittenti 
e dei destinatari, mentre in progressiva successione sarà possibile accedere anche alla 
lemmatizzazione di tutti i documenti, individuare nomi di persone e di luoghi, nonché categorie di 
lessico di particolare significato. Un'équipe, formata da filologi, storici della lingua e archivisti, 
provvede alla trascrizione dei testi e soprattutto alla collaborazione con tutti gli studiosi che 
intendono fornire le trascrizioni parziali o integrali delle lettere di Isabella utilizzate per le proprie 
ricerche. Questo secondo progetto, guidato da Daniela Ferrari, già direttrice dell'Archivio di Stato di 
Mantova, si avvale della collaborazione di Roberto Vetrugno (Nicolaus Copernicus University, 
Toruń), di Roberta Piccinelli (Università degli Studi di Teramo) e mia. 
 Tornando alla tesi di dottorato, punti di partenza imprescindibili per questo lavoro sono stati 
da una parte l'inventario di Alessandro Luzio, pubblicato per la prima volta nel 1922 e dedicato alla 
corrispondenza familiare, amministrativa e diplomatica conservata nell'Archivio Gonzaga, e 
dall'altra il pregevole lavoro di Anna Maria Lorenzoni che con sapienza ed esperienza ha esplorato 
interamente i fondi mantovani alla ricerca delle fonti archivistiche relative alla Marchesa e ne ha 
prodotto una utilissima "guida" per orientare gli studiosi nella ricerca.
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 Sulla scorta di questi lavori 
pregressi si è deciso di allestire un inventario sistematico di tutta la corrispondenza inviata da 
Isabella d'Este con particolare attenzione agli anni 1490-1539 trascorsi a Mantova. Per completezza 
si è ritenuto necessario fornire anche indicazioni sulle lettere precedenti il suo arrivo nel capoluogo 
gonzaghesco. Si tratta di non molte missive, due delle quali conservate all'Archivio Estense di 
Modena e indirizzate al padre Ercole in tenera età, e le altre scritte da Ferrara all'allora fidanzato 
Francesco Gonzaga. 
 
 
 
                                                             
1
 A. Luzio, L'Archivio Gonzaga di Mantova. La corrispondenza familiare, amministrativa e diplomatica dei Gonzaga, 
Verona, Mondadori, 1922. A.M. Lorenzoni, Contributo allo studio delle fonti isabelliane dell'Archivio di Stato di 
Mantova, in «Atti e memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», n.s., XLVII (1979), pp. 97-135. 
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CONSISTENZA DELL'EPISTOLARIO  
 La ricchissima produzione epistolare di Isabella d'Este è conservata presso l'Archivio di 
Stato di Mantova nel fondo Archivio Gonzaga. 47 sono le lettere di mano di Isabella suddivise nelle 
raccolte Autografi, costituita dagli archivisti nel XVIII secolo, Autografi Volta, risalente alla prima 
metà del XIX secolo, e Tamassia, miscellanea di epistole e decreti gonzagheschi. Nella serie E. 
XXXI. 2 Ferrara della corrispondenza estera, alle buste 1183 e 1184, si conservano alcune lettere di 
Isabella quando era fidanzata con Francesco Gonzaga. La serie F. II. 9 comprende invece tutti i libri 
dei copialettere, cioè libri redatti da un funzionario di segreteria che curava la registrazione delle 
missive spedite. 53 sono i copialettere particolari di Isabella, divisi in 10 buste (da 2991 a 3000). 
Nell'epistolario si registra una grande lacuna dalla metà di novembre del 1524 fino alla metà di 
giugno del 1527, periodo in cui la Marchesa soggiornò a Roma. Durante il viaggio di ritorno a 
Mantova, infatti, una delle due navi sulle quali erano stati caricati anche i registri delle missive fu 
assalita e depredata dai Mori.
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 Fondamentale per la conservazione fino ad oggi dei testi delle lettere inviate dallo stato 
gonzaghesco e dai Marchesi è stato il ruolo svolto dalla cancelleria, la quale aveva «l 'aspetto e la 
funzione di un istituto culturale vero e proprio»
3
. Già intorno alla metà del Trecento esisteva un 
ufficio chiamato cancelleria ed era attestata la figura di un cancellarius. Solo con il Quattrocento, 
però, questa istituzione viene ad assumere connotati più evidenti e competenze e ruoli più definiti, a 
tal punto da diventare il centro politico del sistema pubblico gonzaghesco.
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 Nei volumi dei 
copialettere, inizialmente depositari di vari atti sovrani, già nei primi anni del XV secolo si 
trascrissero le missive marchionali e i segretari di cancelleria cominciarono a indicare nell'incipit il 
responsabile del registro. Inizialmente uno e uno solo era il segretario incaricato di riportare le 
lettere; successivamente in un unico registro si trovavano tracce di mani diverse, probabilmente 
degli scribi e dei cancellieri che lavoravano per conto del segretario responsabile. Solo, però, uno 
studio esauriente sui copialettere potrebbe fornire un quadro completo delle attività dei cancellieri e 
dei segretari dei Gonzaga, tra i quali non mancarono autorevoli esponenti della cultura umanistico-
cortigiana.  
                                                             
2
 Cfr. A. Luzio, Isabella d'Este e il Sacco di Roma, Milano, Cogliati, 1908, pp. 13 e 90. 
3
 E. Faccioli, L'attività letteraria a Mantova nell'età del Rinascimento, in Mantova e i Gonzaga nella civiltà del 
Rinascimento. Atti del convegno (Mantova 6-8 ottobre 1974), Mantova, Accademia Virgiliana, 1977, pp. 155-132: 128. 
4
 Cfr. I. Lazzarini, «Peculiaris Magistratus»: la cancelleria gonzaghesca nel Quattrocento (1407-1478), in «Ricerche 
storiche», XXIV (1994), pp. 338-349. Per la cancelleria mantovana nel Cinquecento cfr. D. Frigo-A. Mortari, Nobiltà, 
diplomazia e cerimoniale alla corte di Mantova, in La corte di Mantova nell'eta di Andrea Mantegna, 1450-1550. Atti 
del Convegno (Londra 6-8 marzo 1992- Mantova 28 marzo 1992), a cura di C. Mozzarelli, R. Oresko, L. Ventura, 
Roma, Bulzoni, 1997, pp. 125-143.  
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 Per quanto riguarda la storia dei registri dei copialetteri isabelliani è stato possibile 
individuare tre segretari responsabili. Benedetto Capilupi, nato a Mantova nel 1461, fece parte della 
comitiva che accompagnò ad Urbino nel 1488 Elisabetta Gonzaga, promessa sposa a Guidobaldo da 
Montefeltro. Rimasto circa un anno e mezzo al servizio della Duchessa, tornò a Mantova nel 1490 
quando il Marchese Francesco lo nominò segretario particolare della sua giovane sposa Isabella 
d'Este. Il suo nome compare nell'incipit dei copialetteri nelle buste 2991-2996 e si dedicò alla sua 
attività cancelleresca fino alla morte avvenuta nel febbraio del 1518. Fittissimo è il carteggio di 
Isabella con lui; infatti, oltre che segretario, fu fidato consigliere della Marchesa negli affari politici 
e amministrativi durante la prigionia veneziana di Francesco Gonzaga dall'agosto 1509 al giugno 
1510. Dopo la morte di Capilupi, fu nominato segretario Mario Equicola, già precettore di Isabella 
dal 1508. Equicola divenne segretario nel 1519, anno in cui morì il Marchese Francesco e Isabella 
assunse la reggenza per il figlio. L'incarico di segretario l'Equicola lo ricoprì fino alla sua morte, 
avvenuta nel 1525; suoi sono i registri delle missive conservati in parte nella busta 2997 e in parte 
nella 2998. Dal 1523, stando alla firma apposta sulle copertine dei copialettere, gli subentrò, fino al 
1539, anno della morte di Isabella, Giovan Francesco Tridapale, sulla cui identità e attività nulla è 
stato possibile recuperare dalle fonti. Sotto le sue direttive sono stati compilati i registri delle buste 
2998 (parzialmente), 2999 e 3000.  
 Il lavoro di inventariazione del materiale epistolare, che ha avuto non poche difficoltà 
principalmente per il continuo cambio di scrittura dovuto alle diverse mani dei segretari o 
semplicemente dei funzionari di cancelleria che registravano le missive nei copialettere, ha prodotto 
un risultato sorprendente. Attraverso l'analisi completa di tutti i registri appartenuti alla Marchesa 
negli anni 1490-1539 si è potuto censire oltre 15.500 lettere (per l'esattezza 15.505 alle quali sono 
da sommare le due provenienti dall'Archivio di Modena e le 56 scritte da Ferrara conservate nella 
corrispondenza estera dell'Archivio Gonzaga, per un totale di 15.563). Un numero davvero 
considerevole se si pensa che due dei più ricchi epistolari rinascimentali, quello di Bembo e quello 
di Aretino, si aggirano rispettivamente sulle 2600 e 3200 lettere inviate. In media ciascun 
copialettere conserva circa 300 missive, si segnala però per l'estrema ricchezza documentaria il 
registro 37 della busta 2997 che conta da solo 1430 risultati. Ciò non deve sorprendere se si 
considerano gli anni di compilazione: 1519-1522. Sono momenti difficili per la politica mantovana 
nel quadro delle relazioni diplomatiche e di potere che investono le Signorie italiane e gli stati 
nazionali europei. Il 1519 è l'anno in cui muore il marchese Francesco, lasciando il dominio al 
primogenito Federico e la reggenza alla moglie Isabella. Fra le altre disposizioni testamentarie, il 
Marchese non si è dimenticato di raccomandare al successore il suo più fidato cortigiano e 
segretario, Tolomeo Spagnoli. Isabella, tuttavia, dimostra di non tenere in conto questa 
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raccomandazione e si occupa attivamente per allontanarlo dallo Stato. L'inchiesta ordinata contro di 
lui mostra chiaramente gli abusi di potere operati a fini personali dall'ex cancelliere. Alla fine di 
giugno lo Spagnoli fugge prima a Verona, sottraendosi alla incombente punizione, e poi a Milano 
passando al servizio dei francesi e infine trova protezione a Roma presso Leone X. Benché questa 
missione non abbia ottenuto esito positivo, grazie al contributo di Baldassarre Castiglione, fidato 
ambasciatore gonzaghesco presso il Pontefice, Isabella riceve importanti riconoscimenti per il suo 
casato: la nomina di Federico a capitano della Chiesa, ottenuta dopo lunghe trattative nel luglio 
1521, e l'elezione a vescovo di Mantova di Ercole Gonzaga (maggio 1521). A partire dagli anni '30 
la Marchesa comincia lentamente a vivere sempre più ritirata nei suoi appartamenti e anche la sua 
corrispondenza di anno in anno diminuisce sensibilmente. Non mancano tuttavia lettere scritte fino 
alla fine di gennaio del 1539, poche settimane prima di morire. 
 
CRITERI DI EDIZIONE 
 Nell'allestimento dell'inventario si è proceduto seguendo fedelmente i criteri archivistici e 
l'ordinamento attuale dei fondi, indicando la serie, le rispettive buste e le singole carte in cui si trova 
conservato il materiale epistolare della Marchesa. 
Si riportano di seguito le abbreviazioni e i segni diacritici adottati: 
 
 
b. = busta 
c. = carta 
cc. = carte 
l. = libro 
r. = recto 
S.d. = senza data 
S.n. = senza nome 
v. = verso 
[   ] = integrazione estrinseca; scioglimento di titoli onorifici 
[...] = lacuna non integrabile; testo illeggibile 
(?) = lettura incerta 
* = lettera autografa o sottoscritta da Isabella 
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ARCHIVIO DI STATO DI MODENA 
 
Casa e Stato, b. 133 
 
1) Ercole I d'Este. Ferrara 26 agosto 1479 (c. 1) 
2) Ercole I d'Este. S.d. (c. 2) 
 
 
ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
 
Autografi, b. 5 
 
1) Francesco Gonzaga. Mantova 6 aprile 1490 (c. 5) 
2) Francesco Gonzaga. Mantova 27 agosto 1496 (c. 6) 
3) Federico Gonzaga. Roma 8 febbraio 1515 (c. 7) 
4) Cardinale [Marino] Caracciolo. Mantova 21 aprile 1537 (c. 8)5 
 
Autografi Volta, b. 1 
 
1) Francesco Gonzaga. Mantova 4 agosto 1500 (cc. 612-613) 
2) Francesco Gonzaga. Mantova 19 aprile 1501 (c. 614) 
3) Francesco Gonzaga. Mantova 19 aprile 1501 (c. 615) 
4) Francesco Gonzaga. Mantova 20 aprile 1501 (c. 616) 
5) Francesco Gonzaga. Mantova 21 aprile 1501 (c. 617) 
6) Francesco Gonzaga. Mantova 3 luglio 1501 (cc. 618-619) 
7) Francesco Gonzaga. Mantova 29 agosto 1501 (c. 620) 
8) Francesco Gonzaga. Mantova 31 agosto 1501 (c. 621) 
9) Francesco Gonzaga. Mantova 13 ottobre 1501 (cc. 622-623) 
10) Francesco Gonzaga. Ferrara 3 gennaio 1502 (c. 624) 
11) Francesco Gonzaga. Ferrara 29 gennaio 1502 (cc. 625-626) 
12) Francesco Gonzaga. Ferrara 31 gennaio 1502 (c. 627) 
13) Francesco Gonzaga. Ferrara (?) 31 gennaio 1502 (cc. 628-629) 
                                                             
5
 Lettera parzialmente autografa. 
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14) Francesco Gonzaga. Ferrara 1 febbraio 1502 (cc. 630-631) 
15) Francesco Gonzaga. Ferrara 2 febbraio 1502 (cc. 632-633) 
16) Francesco Gonzaga. Ferrara 7 febbraio 1502 (c. 634) 
17) Francesco Gonzaga. Ferrara 7 febbraio 1502 (cc. 635-637) 
18) Francesco Gonzaga. Ferrara 8 febbraio 1502 (cc. 638-639) 
19) Francesco Gonzaga. Ferrara 9 febbraio 1502 (c. 640) 
20) Francesco Gonzaga. Mantova 5 luglio 1502 (c. 641) 
21) Francesco Gonzaga. Mantova 5 luglio 1502 (c. 642) 
22) Francesco Gonzaga. Mantova 22 luglio 1502 (cc. 643-644) 
23) Francesco Gonzaga. Mantova 23 luglio 1502 (cc. 645-646) 
24) Francesco Gonzaga. Mantova 10 gennaio 1503 (cc. 647-650) 
25) Francesco Gonzaga. Mantova 25 gennaio 1503 (cc. 651-653) 
26) Francesco Gonzaga. Ferrara  24 aprile 1503 (cc. 654-655) 
27) Francesco Gonzaga. Mantova 14 luglio 1503 (c. 656) 
28) Francesco Gonzaga. Mantova 4 marzo 1505 (c. 657) 
29) Francesco Gonzaga. Mantova 7marzo 1505 (c. 659) 
30) Francesco Gonzaga. Mantova 10 marzo 1505 (c.660) 
31) Francesco Gonzaga. Mantova 1 aprile 1505 (c. 661) 
32) Francesco Gonzaga. Ferrara 8 aprile 1505 (c. 662) 
33) Francesco Gonzaga. Ferrara 10 aprile 1505 (c. 663) 
34) Francesco Gonzaga. Ferrara 14 aprile 1505 (c. 664) 
35) Francesco Gonzaga. Ferrara 16 aprile 1505 (c. 665) 
36) Francesco Gonzaga. Ferrara 18 aprile 1505 (c. 666) 
37) Francesco Gonzaga. Ferrara 19 aprile 1505 (cc. 667-668) 
38) Francesco Gonzaga. Ferrara 23 aprile 1505 (cc. 669-671) 
39) Francesco Gonzaga. Revere 26 aprile 1505 (c. 672) 
40) Francesco Gonzaga. Mantova 10 novembre 1506 (cc. 674-675) 
41) Francesco Gonzaga. Mantova 14 novembre 1506 (c. 676) 
42) StazioGadio. Mantova 26 dicembre 1522 (cc. 678-679) 
 
Documenti Tamassia, b. 1 bis, fasc. 3 
 
1) Francesco e Francesca Ariosto. Mantova 20 dicembre 1495  
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Serie E. XXXI. 2 Ferrara 
b. 1183 
 
1) Federico Gonzaga. Ferrara 5 giugno 1480 (c. 191) 
2) Federico Gonzaga. Ferrara 12 giugno 1480 (c. 192)  
3) Federico Gonzaga. Ferrara 21 dicembre 1480 (c. 194)  
4) Francesco Gonzaga. Ferrara 25 agosto 1482 (c. 249)  
5) Francesco Gonzaga. Modena 27 aprile 1483 (c. 313)  
6) Federico Gonzaga [Modena] 27 aprile 1483 (c. 314)  
7) Francesco Gonzaga. Modena 22 maggio 1483 (c. 315)  
8) Francesco Gonzaga. Ferrara 27 maggio 1484 (c. 491)  
9) Francesco Gonzaga. Ferrara 22 giugno 1484 (c. 492)  
10) Francesco Gonzaga. Ferrara 26 giugno 1484 (c. 493)  
11) Francesco Gonzaga. Ferrara 26 luglio 1484 (c. 494 ) 
12) Francesco Gonzaga. Ferrara 12 agosto 1484 (c. 495)  
13) Francesco Gonzaga. Ferrara 17 agosto 1484 (c. 496) 
14) Francesco Gonzaga. Ferrara 25 settembre 1484 (c. 498)  
15)  Francesco Gonzaga. Ferrara 7 ottobre 1484 (c. 501)  
16) Francesco Gonzaga. Ferrara 20 ottobre 1484 (c. 502) 
17) Francesco Gonzaga. Ferrara 4 dicembre 1484 (c. 506)  
18) Francesco Gonzaga. Ferrara 11 dicembre 1484 (c. 507)  
19)  Francesco Gonzaga. Ferrara 17 febbraio 1485 ( c. 622)  
20) Francesco Gonzaga. Ferrara 11 maggio 1485 (c. 629)  
21) Francesco Gonzaga. Ferrara 20 giugno 1485 (c. 631)  
22) Francesco Gonzaga. Ferrara 18 luglio 1485 (c. 632)  
23) Francesco Gonzaga. Ferrara 27 luglio 1485 (c. 634)  
24) Francesco Gonzaga. Ferrara 28 luglio 1485 (c. 635)  
25) Francesco Gonzaga. Ferrara 30 luglio 1485 (c. 636)  
26) Francesco Gonzaga. Ferrara 15 agosto 1485 (c. 637)  
27) Francesco Gonzaga. Ferrara 15 agosto 1485 (c. 638)  
28) Francesco Gonzaga. Ferrara 20 agosto 1485 (c. 639)  
29) Francesco Gonzaga. Ferrara 13 ottobre 1485 (c. 642)  
30) Francesco Gonzaga. Ferrara 29 ottobre 1485 (c. 643)  
31) Francesco Gonzaga. Ferrara 30 dicembre 1485 (c. 648) 
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b. 1184 
 
1) Francesco Gonzaga. Ferrara 16 febbraio 1486 
2) Francesco Gonzaga. Ferrara 22 febbraio 1486 
3) Francesco Gonzaga. Ferrara 15 luglio 1486 
4) Francesco Gonzaga. Ferrara 22 agosto 1486 
5) Francesco Gonzaga. Ferrara 16 ottobre 1486 
6) Francesco Gonzaga. Ferrara 4 novembre 1486 
7) Francesco Gonzaga. Ferrara 15 febbraio 1487 
8) Francesco Gonzaga. Ferrara 8 novembre 1487 
9) Francesco Gonzaga. Ferrara 22 novembre 1487 
10) Francesco Gonzaga. Ferrara 18 gennaio 1488  
11) Francesco Gonzaga. Sabbioncello 17 maggio 1488  
12) Francesco Gonzaga. Ferrara 1 luglio 1488  
13) Francesco Gonzaga. Ferrara 11 settembre 1488  
14) Francesco Gonzaga. Ferrara 29 settembre 1488  
15) Francesco Gonzaga. Ferrara 9 dicembre 1488  
16) Francesco Gonzaga. Ferrara 30 dicembre 1488  
17) Francesco Gonzaga. Ferrara 19 marzo 1489 
18) Francesco Gonzaga. Ferrara 30 marzo 1489 
19) Francesco Gonzaga. Ferrara 3 aprile 1489 
20) Francesco Gonzaga. Ferrara 4 aprile 1489 
21) Francesco Gonzaga. Ferrara 6 aprile 1489 
22) Francesco Gonzaga. Ferrara 21 giugno 1489 
23) Francesco Gonzaga. Ferrara 29 luglio 1489 
24) Francesco Gonzaga. Ferrara 15 ottobre 1489 
25) Francesco Gonzaga. Ferrara 17 dicembre 1489 
26) Francesco Gonzaga. Mantova 6 aprile 1490 
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Serie F. II. 9 Copialettere particolari di Isabella d'Este 
b. 2991, l. 1 
 
1) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 1 giugno 1491 (c. 1r.) 
2) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto3 giugno 1491 (c. 1r.) 
3) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 4 giugno 1491 (c. 1v.) 
4) Ludovico Sforza. Palazzo di Porto 5 giugno 1491 (c. 1v.-2r.) 
5) Ludovico [Sforza]. Palazzo di Porto 5 giugno 1491 (c. 2r.) 
6) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Palazzo di Porto 5 giugno 1491 (c. 2v.) 
7) Marchesino Stanga. Palazzo di Porto 11 giugno 1491 (c. 2v.) 
8) Antimaco. Palazzo di Porto 13 giugno 1491 (c. 3v.) 
9) Moglie di Tommaso calzolaio. Palazzo di Porto 14 giugno 1491 (c. 3v.) 
10) Teodora [Angelini]. Palazzo di Porto 14 giugno 1491 (c. 3v.-4r.) 
11)  [Ermolao Bardolino] Podestà di Mantova. Palazzo di Porto 14 giugno 1491 (c. 4r.) 
12) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 14 giugno 1491 (cc. 4r.-4v.) 
13) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 14 giugno 1491 (c. 4v.) 
14) Galeazzo Trotti. Palazzo di Porto 25 giugno 1491 (c. 5r.) 
15) Donino. Palazzo di Porto 16 giugno 1491 (c. 5r.) 
16) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale. Palazzo di Porto 17 giugno 1491 (c. 5r.) 
17) Vicario di Quistello. Palazzo di Porto 17 giugno 1491 (c. 5v.) 
18) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 17 giugno 1491 (c. 5v.) 
19) Fattore di Viadana. Palazzo di Porto 18 giugno 1491 (c. 6r.) 
20) Commissario di Cavriana. Palazzo di Porto 18 giugno 1491 (c. 6r.) 
21) Niccolò da Correggio. Palazzo di Porto 18 giugno 1491 (c. 6r.) 
22) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 18 giugno 1491 (c. 6v.) 
23) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 19 giugno 1491 (c. 7r.) 
24) Vicario di Gonzaga. Palazzo di Porto 20 giugno 1491 (c. 7v.) 
25) Francesco Crasso, capitano di Verona. Palazzo di Porto 20 giugno 1491 (c. 8r.) 
26) Galeotto [Pico] della Mirandola. Palazzo di Porto 20 giugno 1491 (c. 8r.) 
27) Sergio di Trano. Palazzo di Porto 20 giugno 1491 (c. 8r.) 
28) Vicario di Gonzaga. Palazzo di Porto 21 giugno 1491 (c. 8v.) 
29) Ludovico Sforza. Palazzo di Porto 22 giugno 1491 (c. 8v.) 
30) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Palazzo di Porto 22 giugno 1491 (cc. 8v.-9r.) 
31) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 23 giugno 1491 (c. 9r.) 
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32) Francesco Gonzaga. Porto 23 giugno 1491 (cc. 9r.-9v.) 
33) Vicario di Quistello. Porto 25 giugno 1491 (c. 10r.) 
34) Ludovico Sforza. Porto 26 giugno 1491 (c. 10r.) 
35) Giorgio Brugnolo. Porto 26 giugno 1491 (c. 10v.) 
36) Francesco Gonzaga. Porto 27 giugno 1491 (c. 10v.) 
37) Giovanni Bentivoglio. Palazzo di Porto 27 giugno 1491 (cc. 10v.-11r.) 
38) Podestà di Sermide. Palazzo di Porto 28 giugno 1491 (c. 11r.) 
39) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Palazzo di Porto 28 giugno 1491 (cc. 11r.-11v.) 
40) Commissario di San Giorgio. Palazzo di Porto 28 giugno 1491 (c. 11v.) 
41) Francesco Gonzaga. Mantova 29 giugno 1491 (cc. 11v.-12r.) 
42) Vicario Quistello. Palazzo di Porto 30 giugno 1491 (c. 12v.) 
43) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 1 luglio 1491 (cc. 12v.-13r.) 
44) Podestà di Sermide. Palazzo di Porto 1 luglio 1491 (c. 13r.) 
45) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 1 luglio 1491 (cc. 13r.-13v.) 
46) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 1 luglio 1491 (c. 13v.) 
47) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 3 luglio 1491 (c. 14r.) 
48) Podestà di Ostiglia. Palazzo di Porto 5 luglio 1491 (c. 14r.) 
49) Cristoforo del Bosco. Palazzo di Porto 8 luglio 1491 (c. 14v.) 
50) Cristoforo del Bosco. Palazzo di Porto 9 luglio 1491 (c. 14v.) 
51) Alessandro da Baese. Palazzo di Porto 9 luglio 1491 (c. 15r.) 
52) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 10 luglio 1491 (c. 15r.) 
53) Podestà di Sermide. Palazzo di Porto 11 luglio 1491 (c. 15v.) 
54) Vicario di Sacchetta. Palazzo di Porto 11 luglio 1491 (c. 16r.) 
55) Vicario di Castiglione Mantovano. Palazzo di Porto 11 luglio 1491 (c. 16r.) 
56) [Agostino Barbarigo] Doge di Venezia. Palazzo di Porto 11 luglio 1491 (c. 16r.) 
57) Francesco Secco. Palazzo di Porto 11 luglio 1491 (c. 16v.) 
58) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 11 luglio 1491 (cc. 16v.-17r.) 
59) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 12 luglio 1491 (cc. 17r.-17v.) 
60) Podestà di Sermide. Palazzo di Porto 13 luglio 1491 (c. 18r.) 
61) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 14 luglio 1491 (c. 18r.) 
62) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 14 luglio 1491 (c. 18v.) 
63) Podestà di Vitalliana. Palazzo di Porto 14 luglio 1491 (c. 18v.) 
64) Vicario di Borgoforte. Palazzo di Porto 14 luglio 1491 (c. 19r.) 
65) Chiara [Sforza] Fregoso. Palazzo di Porto 14 luglio 1491 (c. 19r.) 
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66) Giovanni Bentivoglio. Palazzo di Porto 14 luglio 1491 (c. 19r.) 
67) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 14 luglio 1491 (c. 19r.) 
68) Commissario di Cremona. Palazzo di Porto 14 luglio 1491 (c. 19v.) 
69) Podestà di Verona. Palazzo di Porto 15 luglio 1491 (c. 19v.) 
70) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 16 luglio 1491 (c. 20r.) 
71) Commissario di Castiglione Mantovano. Palazzo di Porto 18 luglio 1491 (c. 20v.) 
72) Giovanni Pietro di Novellara. Palazzo di Porto 19 luglio 1491 (c. 20v.) 
73) Andrea Zoboli . Palazzo di Porto 19 luglio 1491 (c. 20v.) 
74) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 21 luglio 1491 (c. 21r.) 
75) Vicario di Curtatone. Palazzo di Porto 21 luglio 1491 (c. 21r.) 
76) Commissario di Porto. Palazzo di Porto 21 luglio 1491 (c. 21 v.) 
77) Francesco di Bagnacavallo. Palazzo di Porto 22 luglio 1491 (c. 21v.) 
78) Serafino di Ler (?). Palazzo di Porto 21 luglio 1491 (c. 22r.) 
79) Costanza d'Avalos. Palazzo di Porto 22 luglio 1491 (c. 22r.) 
80) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 23 luglio 1491 (c. 22v.) 
81) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 23 luglio 1491 (c. 22v.) 
82) Carlo di Madio (?). Palazzo di Porto 24 luglio 1491 (c. 23r.) 
83) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa di Urbino. Palazzo di Porto 22 luglio 1491 (c. 23r.) 
84) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 27 luglio 1491 (cc. 23v.-24r.) 
85) [Ermolao Bardolino] Podestà di Mantova. Palazzo di Porto 30 luglio 1491 (c. 24r.) 
86) Ludovico Ponzino. Palazzo di Porto 28 luglio 1491 (cc. 24r.-24v.) 
87) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Marmirolo 28 luglio 1491 (c. 24v.) 
88) Donino e Ermolao Bardolino. Palazzo di Porto 30 luglio 1491 (c. 25r.) 
89) Vicario di Ceresara e Alessandro di Cartagine. Palazzo di Porto 30 luglio 1491 (c. 25r.) 
90) Maestri delle entrate. Palazzo di Porto 30 luglio 1491 (c. 25v.) 
91) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 30 luglio 1491 (c. 25v.) 
92) Pietro Albani. Palazzo di Porto 1 agosto 1491 (cc. 25v.-26r.) 
93) Ludovico Brugi. Palazzo di Porto 1 agosto 1491 (c. 26v.) 
94) Antimaco. Palazzo di Porto 5 agosto 1491 (c. 26v.) 
95) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Marmirolo 1 agosto 1491 (c. 26v.) 
96) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 31 luglio 149 (c. 27r.) 
97) Giorgio Brugnolo. Marmirolo 7 agosto 1491 (cc. 27v.-28r.) 
98) Andrea Zoboli. Palazzo di Porto 9 agosto 1491 (cc. 28r.-28v.) 
99) Vicario di Reggiolo. Palazzo di Porto 9 agosto 1491 (c. 28v.) 
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100) Matteo Maria Boiardo. Palazzo di Porto 9 agosto 1491 (c. 28v.) 
101) Vicario di Revere. Palazzo di Porto 9 agosto 1491 (c. 29r.) 
102) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Marmirolo 11 agosto 1491 (c. 29r.) 
103) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale. Palazzo di Porto 12 agosto 1491 (c. 29r.) 
104) Matteo Maria Boiardo. Palazzo di Porto 13 agosto 1491 (c. 29v.) 
105) Podestà Viadana. Palazzo di Porto 13 agosto 1491 (c. 29v.) 
106) Bartolomeo di Loca (?). Palazzo di Porto 4 agosto 1491 (c. 29v.) 
107) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Marmirolo 16 agosto 1491 (c. 30r.) 
108) Podestà di Canneto. Palazzo di Porto 18 agosto 1491 (c. 30v.) 
109) Benedetto Mastino. Palazzo di Porto 18 agosto 1491 (c. 30v.) 
110) Evangelista Tuttobono (?). Palazzo di Porto 18 agosto 1491 (c. 31r.) 
111) Vicario di Curtatone. Palazzo di Porto 18 agosto 1491 (c. 31v.) 
112) Ufficiali di Cepetto (?). Palazzo di Porto 18 agosto 1491 (c. 31v.) 
113) Ludovico Sforza. Palazzo di Porto 20 agosto 1491 (cc. 31v.-32v.) 
114) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Palazzo di Porto 20 agosto 1491 (c. 33r.) 
115) [Galeazzo Sanseverino] Conte di Caiazzo. Palazzo di San Giorgio 21 agosto 1491 (cc. 33v.-
34v.) 
116) Commissario di San Giorgio. Palazzo di Porto 23 agosto 1491 (c. 34v.) 
117) Biella Capitano dei divieti. Palazzo di Porto 23 agosto 1491 (c. 35r.) 
118) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Palazzo di Porto 24 agosto 1491 (c. 35r.) 
119) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Palazzo di Porto 25 agosto 1491 (c. 35v.) 
120) Castellano di Castel d'Ario. Palazzo di Porto 26 agosto 1491 (c. 36r.) 
121) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 26 agosto 1491 (c. 36r.) 
122) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Palazzo di Porto 28 agosto 1491 (c. 36r.) 
123) Francesco Donati. Palazzo di Porto 28 agosto 1491 (c. 36v.) 
124) Vicario di Volta [Mantovana]. Palazzo di Porto 29 agosto 1491 (c. 36v.) 
125) Commissario di Cavriana. Palazzo di Porto 29 agosto 1491 (c. 36v.) 
126) Donino. Palazzo di Porto 30 agosto 1491 (c. 37r.) 
127) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 31 agosto 1491 (c. 37r.) 
128) Castellano di Ostiglia. San Benedetto 30 agosto 1491 (c. 37r.) 
129) Provvigionati della torre di Ostiglia. San Benedetto 30 agosto 1491 (c. 37v.) 
130) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 30 agosto 1491 (c. 37v.) 
131) [Galeazzo Sanseverino] Conte di Caiazzo. Palazzo di Porto 1 settembre 1491 (cc. 37v.-38r.) 
132) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Palazzo di Porto 1 settembre 1491 (c. 38r.) 
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133) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 2 settembre 1491 (c. 38r.) 
134) Vicario di Volta. Palazzo di Porto 2 settembre 1491 (c. 38v.) 
135) [Sigismondo Folenghi] Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 2 settembre 1491 (c. 38v.) 
136) Podestà di Ostiglia. Palazzo di Porto 3 settembre 1491 (c. 38v.) 
137) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 3 settembre 1491 (c. 39r.) 
138) Giorgio Brugnolo. Gonzaga 7 settembre 1491 (c. 39r.) 
139) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale. Gonzaga 7 settembre 1491 (c. 39v.) 
140) [Sigismondo Folenghi] Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 11 settembre 1491 (c. 40r.) 
141) Commissario di Cavriana. Palazzo di Porto 11 settembre 1491 (c. 40r.) 
142) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 13 settembre 1491 (cc. 40r.-40v.) 
143) Vicario di Reggiolo. Palazzo di Porto 13 settembre 1491 (c. 40v.) 
144) Maestro Tommaso. Palazzo di Porto 13 settembre 1491 (cc. 40v.-41r.) 
145) Castellano di Reggiolo. Palazzo di Porto 13 settembre 1491 (c. 41r.) 
146) Commissario di Castiglione Mantovano. Palazzo di Porto 13 settembre 1491 (cc. 41r.-41v.) 
147) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 14 settembre 1491 (c. 41v.) 
148) Antimaco. Palazzo di Porto 14 settembre 1491 (c. 41v.) 
149) Signori del Consiglio. Palazzo di Porto 13 settembre 1491 (c. 41v.) 
150) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 14 settembre 1491 (c. 42r.) 
151) Vicario di Volta [Mantovana]. Palazzo di Porto 14 settembre 1491 (c. 42r.) 
152) Andrea Zoboli. Palazzo di Porto 14 settembre 1491 (cc. 42v.-43r.) 
153) Provvisore di Asola. Palazzo di Porto 14 settembre 1491 (cc. 43r.-43v.) 
154) Podestà di Viadana. 14 settembre 1491 (c. 43v.) 
155) Francesco Gonzaga. Mantova 15 settembre 1491 (c. 43v.) 
156) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 15 settembre 1491 (c. 44r.) 
157) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 15 settembre 1491 (c. 44r.) 
158) Provvisore di Asola. Palazzo di Porto 16 settembre 1491 (c. 44v.) 
159) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 16 settembre 1491 (cc. 44v.-45r.) 
160) Podestà di Canneto. Palazzo di Porto 17 settembre 1491 (c. 45r.) 
161) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Palazzo di Porto 17 settembre 1491 (c. 45r.) 
162) Podestà di Canneto. Palazzo di Porto 17 settembre 1491 (c. 45v.) 
163) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 17 settembre 1491 (c. 45v.) 
164) Antimaco. Palazzo di Porto 17 settembre 1491 (cc. 45v.-46r.) 
165) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 17 settembre 1491 (c. 46r.) 
166) Giorgio Paolino ufficiale di Revere. Palazzo di Porto 17 settembre 1491 (c. 46r.) 
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167) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 18 settembre 1491 (c. 46r.) 
168) Marco (?) Carpi. Palazzo di Porto 18 settembre 1491 (c. 46v.) 
169) Giacomo e Giovanni Pietro di Novellara. Palazzo di Porto 18 settembre 1491 (c. 46v.) 
170) Pietro Giacomo Volpi. Palazzo di Porto 18 settembre 1491 (c. 46v.) 
171) Podestà di Viadana. Palazzo di Porto 18 settembre 1491 (c. 47r.) 
172) Castellano di Butifredo (?). Palazzo di Porto 20 settembre 1491 (c. 47r.) 
173) Pandolfo Malatesta. Palazzo di Porto 20 settembre 1491 (cc. 47r.-47v.) 
174) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale e presidenti della fabbrica di sant'Andrea.    
Palazzo di Porto 20 settembre 1491 (c. 47v.) 
175) Antonio Bonatti. Palazzo di Porto 20 settembre 1491 (c. 47v.) 
176) Vicario di Curtatone. Palazzo di Porto 21 settembre 1491 (c. 48r.) 
177) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 21 settembre 1491 (c. 48r.) 
178) Segretari. Palazzo di Porto 21 settembre 1491 (c. 48r.) 
179) [Ermolao Bardolino] Podestà di Mantova. Palazzo di Porto 21 settembre 1491 (c. 48v.) 
180) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 21 settembre 1491 (c. 48v.) 
181) [Ermolao Bardolino] Podestà di Mantova. Palazzo di Porto 23 settembre 1491 (c. 49r.) 
182) Commissario di Castiglione Mantovano. Palazzo di Porto 24 settembre 1491 (c. 49r.) 
183) Vicario di Revere. Palazzo di Porto 24 settembre 1491 (c. 49r.) 
184) Marco Pio Carpi. Palazzo di Porto 24 settembre 1491 (c. 49v.) 
185) Podestà di Canneto. Palazzo di Porto 24 settembre 1491 (c. 49v.) 
186) Giorgio Brugnolo. Palazzo di Porto 24 settembre 1491 (c. 50r.) 
187) Bernardino Prosperi. Palazzo di Porto 27 settembre 1491 (c. 50r.) 
188) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Palazzo di Porto 27 settembre 1491 (c. 50v.) 
189) Fra' Geronimo Bombocino. Palazzo di Porto 28 settembre 1491 (c. 50v.) 
190) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Palazzo di Porto 28 settembre 1491 (c. 50v.) 
191) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Palazzo di Porto 28 settembre 1491 (c. 50v.) 
192) [Ludovico Sforza] Duca di Bari. Mantova 29 settembre 1491 (c. 51r.) 
193) Ufficiale di Sermide. Palazzo di Porto 6 ottobre 1491 (c. 51r.) 
194) [Elonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 9 ottobre 1491 (c. 51r.) 
195) Anselmo Folengo e Malatesta da Baese. Mantova 10 ottobre 1491 (c. 51v.) 
196)  [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 13 ottobre 1491 (c. 52r.) 
197) Pandolfo [Malatesta] podestà di Ostiglia. Mantova 14 ottobre 1491 (c. 52v.) 
198) Francesco Gonzaga. Mantova 13 ottobre 1491 (cc. 52v.-53r.) 
199) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa di Urbino. Mantova 13 ottobre 1491 (c. 53r.) 
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200) Podestà di Viadana. Mantova 15 ottobre 1491 (c. 53v.) 
201) Uomini di Viadana. Mantova 15 ottobre 1491 (c. 54r.) 
202) [Agostino Barbarigo] Doge di Venezia. Mantova 16 ottobre 1491 (cc. 54v.-55r.) 
203) Francesco Gonzaga. Mantova 17 ottobre 1491 (c. 55v.) 
204) Gaspare Sanseverino. Mantova 17 ottobre 1491 (cc. 56r.-56v.) 
205) Ludovico Sforza. Mantova 18 ottobre 1491 (cc. 56v.-57r.)  
206) Podestà di Viadana. Mantova 19 ottobre 1491 (c. 57r.) 
207)  Podestà di Viadana. Mantova 19 ottobre 1491 (c. 57v.) 
208) Francesco Gonzaga. Mantova 20 ottobre 1491 (cc. 57v.-58r.) 
209) Daziari di Viadana. Mantova 20 ottobre 1491 (c. 58r.) 
210) Francesco di Bagnacavallo. Mantova 21 ottobre 1491 (c. 58v.) 
211) Giovanni Martino. Mantova 21 ottobre 1491 (c. 58v.) 
212) Marchesino Stanga. Mantova 21 ottobre 1491 (c. 58v.) 
213) Commissario di Cremona. Mantova 21 ottobre 1491 (c. 59r.) 
214) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 ottobre 1491 (c. 59r.) 
215) Francesco Gonzaga. Mantova 23 ottobre 1491 (c. 59v.) 
216) Ludovico [Sforza]. Mantova 24 ottobre 1491 (c. 59v.) 
217) Podestà di Viadana. Mantova 25 ottobre 1491 (c. 60r.) 
218) Bernardino Guardi. S.d [Mantova 25 ottobre 1491] (c. 60r.) 
219) Podestà di Briscillia. Mantova 25 ottobre 1491 (c. 60r.) 
220) Sergio di Trano. Mantova 25 ottobre 1491 (c. 60v.) 
221) Podestà di Canneto. Mantova 26 ottobre 1491 (c. 60v.) 
222) Poetino [Gabriele Bossi]. Mantova 27 ottobre 1491 (c. 61r.) 
223) Castellano della torre di mezzo. Mantova 27 ottobre 1491 (c. 61r.) 
224) Podestà di Verona. Mantova 27 ottobre 1491 (c. 61v.) 
225) Podestà di Viadana. Mantova 28 ottobre 1491 (c. 61v.) 
226) Gaspare Sanseverino. Mantova 29 ottobre 1491 (c. 62r.) 
227) Podestà di Viadana. Mantova 29 ottobre 1491 (c. 62v.) 
228) Giorgio Brugnolo. Mantova 30 ottobre 1491 (c. 62v.) 
229) Ludovico [Sforza]. Mantova 30 ottobre 1491 (c. 63r.) 
230) Giovanni Bentivoglio. Mantova ottobre 1491 (c. 63v.) 
231)  [Paolo Campofregoso] Cardinale di Genova. Mantova 30 ottobre 1491 (c. 63v.) 
232) Cristoforo di Novellara. Mantova 30 ottobre 1491 (c. 64r.) 
233) Podestà di Sermide. Mantova 2 novembre [ma scritto ottobre] 1491 (c. 64v.) 
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234) Francesco Gonzaga. Ferrara 6 novembre 1491 (c. 64v.) 
235) Giovanni Luca [Liombeni] pittore. Ferrara 6 novembre 1491 (c. 64v.) 
236) Geronimo Stanga . Ferrara 6 novembre 1491 (c. 65r.) 
237) Sigismondo Golfo. Ferrara 6 novembre 1491 (cc. 65r.-65v.) 
238) Giorgio Brugnolo. Ferrara 8 novembre 1491 (c. 65v.) 
239) Francesco Gonzaga. Ferrara 8 novembre 1491 (c. 66r.) 
240) Vicario di Revere. Ferrara 10 novembre 1491 (c. 66r.) 
241) Ludovico Sforza. Ferrara 10 novembre 1491 (cc. 66r.-66v.) 
242) Galeazzo Sanseverino. Ferrara 10 novembre 1491 (c. 66v.) 
243) Francesco Gonzaga. Ferrara 10 novembre 1491 (c. 67r.) 
244) Capitolo di San Pietro di Mantova. Ferrara 11 novembre 1491 (c. 67v.) 
245) Giorgio Brugnolo. Ferrara 12 novembre 1491 (c. 67v.) 
246) [...] generale. Ferrara 12 novembre 1491 (c. 67v.) 
247) Antimaco. Ferrara 12 novembre 1491 (c. 67v.) 
248) Giovanni Luca [Liombeni] pittore. Ferrara 12 novembre 1491 (c. 68r.) 
249) Antimaco. Ferrara 13 novembre 1491 (c. 68r.) 
250) Geronimo Stanga. Comacchio 14 novembre 1491 (c. 68v.) 
251) Giorgio Brugnolo. Comacchio 14 novembre 1491 (c. 68v.) 
252) Bartolomeo Crosio. Ferrara 21 novembre 1491 (c. 68v.) 
253) Francesco Gonzaga. Ferrara 21 novembre 1491 (c. 69r.) 
254) Antimaco. Ferrara 21 novembre 1491 (c. 69v.) 
255) Maestri delle entrate. Ferrara 21 novembre 1491 (c. 69v.) 
256) Antimaco. Ferrara 25 novembre 1491 (c. 70r.) 
257) Protonotario [Sigismondo Gonzaga?]. Ferrara 25 novembre 1491 (c. 70v.) 
258) Pietro Giacomo Volpi. Ferrara 28 novembre 1491 (cc. 70v.-71r.) 
259) Francesco Gonzaga. Ferrara 29 novembre 1491 (c. 71r.) 
260) Giovanni Gonzaga. Ferrara 29 novembre 1491 (c. 71v.) 
261) Antimaco. Ferrara 29 novembre 1491 (c. 71v.) 
262) Podestà di Sermide. Ferrara 30 novembre 1491 (c. 72r.) 
263) Podestà di Sermide. Ferrara 1 dicembre 1491 (c. 72r.) 
264) Antimaco. Ferrara 5 dicembre 1491 (cc. 72r.-72v.) 
265) Fra' Geronimo Bombocio. Ferrara 5 dicembre 1491 (c. 72v.) 
266) Antimaco. Ferrara 9 dicembre 1491 (c. 73r.) 
267) Francesco Gonzaga. Ferrara 10 dicembre 1491 (c. 73v.) 
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268) Francesco Gonzaga. Ferrara 11 dicembre 1491 (c. 74r.) 
269) Podestà di Sermide. Licenza. 13 dicembre 1491 (c. 74r.) 
270) Vicario generale dell'ordine minore di osservanza. Mantova 18 dicembre 1491 (c. 74v.) 
271) Vicario di Suzzara. Mantova 19 dicembre 1491 (c. 74v.) 
272) Vicario di Quistello. Mantova 19 dicembre 1491 (c. 75r.) 
273) Vicario di Revere. Mantova 19 dicembre 1491 (c. 75r.) 
274) [Isabella d'Aragona] Duchessa di Milano. Mantova 20 dicembre 1491 (cc. 75r.-75v.) 
275) Vicario di San Benedetto. Mantova 22 dicembre 1491 (c. 75v.) 
276) Galeotto [Pico] della Mirandola. Mantova 23 dicembre 1491 (c. 76r.) 
277) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 26 dicembre 1491 (c. 76r.) 
278) Giorgio Brugnolo. Mantova 1 gennaio 1492 (c. 76v.) 
279) Giovanni Maria Trotti. Mantova 27 dicembre 1491 (c. 76v.) 
280) Podestà di Sermide. Mantova 28 dicembre 1491 (c. 77r.) 
281) Signori del Consiglio di giustizia di Ferrara. Mantova 29 dicembre 1491 (c. 77r.) 
282) Giorgio Brugnolo. Mantova 29 dicembre 1491 (c. 77v.) 
283) Ludovico [Sforza]. Mantova 30 dicembre 1491 (c. 77v.) 
284) Giacomo Trotti. Mantova 31 dicembre 1491 (c. 78r.) 
285) Protonotario [Corrado] Stanga. Mantova 31 dicembre 1491 (c. 78r.) 
286) Ludovico [Sforza]. Mantova 31 dicembre 1491 (c. 78v.) 
287) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 31 dicembre 1491 (cc. 78v.-79r.) 
288) Vicario di Borgoforte. Mantova 31 dicembre 1491 (c. 79r.) 
289) Niccolò da Correggio. Mantova 31 dicembre 1491 (c. 79v.) 
290) Vicario di Governolo. Mantova 1 gennaio 1492 (c. 79v.) 
291) Governatore di Cesena. Mantova 4 gennaio 1492 (c. 80r.) 
292) Castellano della rocchetta di Borgoforte. Mantova 7 gennaio 1492 (c. 80r.) 
293) Podestà di Viadana. Mantova 9 gennaio 1492 (c. 80r.) 
294) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 gennaio 1492 (c. 80v.) 
295) Alfonso d'Este. Mantova 10 gennaio 1492 (cc. 80v.-81r.) 
296) Bernardino Prosperi. Mantova 10 gennaio 1492 (c. 81r.) 
297) Simone Diotisalvi di Nerone. Mantova 10 gennaio 1492 (c. 81v.) 
298) Filippo Caleffini. Mantova 10 gennaio 1492 (c. 81v.) 
299) Teodora Angelini. Mantova 10 gennaio 1492 (c. 81v.) 
300) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 10 gennaio 1492 (c. 82r.) 
301) Teodora Angelini. Mantova 10 gennaio 1492 (c. 82r.) 
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302) Giorgio Brugnolo. Mantova 11 gennaio 1492 (c. 82r.) 
303) Protonotario [Ludovico] Agnelli. Mantova 11 gennaio 1492 (c. 82v.) 
304) Vicario di Governolo. Mantova 12 gennaio 1492 (c. 83r.) 
305) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 12 gennaio 1492 (c. 83r.) 
306) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa di Urbino. Mantova 12 gennaio 1492 (c. 83v.) 
307) Giorgio Brugnolo. Mantova 13 gennaio 1492 (cc. 83v.-84r.) 
308) Francesco Gonzaga. Mantova 15 gennaio 1492 (cc. 84r.-84v.) 
309) Battista Guarino. Mantova 15 gennaio 1492 (cc. 84v.-85r.)  
310) Podestà di Sermide. Mantova 16 gennaio 1492 (c. 85r.) 
311) Francesco Gonzaga. Mantova 16 gennaio 1492 (cc. 85v.-86r.) 
312) Francesco Gonzaga. Mantova 18 gennaio 1492 (cc. 86r.-86v.) 
313) Francesco Gonzaga. Mantova 18 gennaio 1492 (c. 86v.) 
314) Vicario generale dell'ordine minore. Mantova 18 gennaio 1492 (c. 87r.) 
315) Rettori di Verona. Mantova 18 gennaio 1492 (cc. 87r.-87v.) 
316) Pietro Gentile da Varano. Mantova 18 gennaio 1492 (cc. 87v.-88r.) 
317) Vicario di Marcaria. Mantova 19 gennaio 1492 (c. 88v.) 
318) Vicario di Bigarello. Mantova 19 gennaio 1492 (cc. 88v.-89r.) 
319) Vicario di Ceresara. Mantova 19 gennaio 1492 (c. 89r.) 
320) Francesco Gonzaga. Mantova 19 gennaio 1492 (c. 89r.) 
321) Podestà di Mantova e giudice delle entrate. [Mantova] 20 gennaio 1492 (c. 89r.) 
322) Vicario di Marmirolo. Mantova 20 gennaio 1492 (c. 89v.) 
323) Francesco Gonzaga. Mantova 20 gennaio 1492 (c. 89v.) 
324) Fattore vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 21 gennaio 1492 (c. 90r.) 
325) Francesco Gonzaga. Mantova 21 gennaio 1492 (c. 90r.) 
326) Lorenzo maniscalco. Mantova 21 gennaio 1492 (c. 90v.) 
327) Podestà di Canneto. Mantova 22 gennaio 1492 (c. 90v.) 
328) Francesco Gonzaga. 22 gennaio 1492 (c. 90v.) 
329) Francesco Gonzaga. 22 gennaio 1492 (c. 90v.) 
330) Podestà di Viadana. Mantova 23 gennaio 1492 (c. 91r.) 
331) Giovan Francesco Gonzaga. Mantova 23 gennaio 1492 (c. 91r.) 
332) Galeotto [Pico] della Mirandola. Mantova 23 gennaio 1492 (c. 91v.) 
333) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 gennaio 1492 (cc. 91v.-92r.) 
334) [Giampietro Arrivabene] Vescovo di Urbino. Mantova 28 gennaio 1492 (c. 92r.) 
335) Giorgio Brugnolo. Mantova 28 gennaio 1492 (cc. 92r.-92v.) 
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336) Francesco Gonzaga. Mantova 28 gennaio 1492 (c. 92v.) 
337) Protonotario [Corrado] Stanga. Mantova 19 gennaio 1492 (c. 93r.) 
338) Vicario di Castellucchio. Mantova 30 gennaio 1492 (c. 93r.) 
339) Giovanni Maria Trotti. Mantova 2 febbraio 1492 (c. 93v.) 
340) Vicario di Roncoferraro. Mantova 3 febbraio 1492 (c. 93v.) 
341) Andrea Zoboli. Mantova 4 febbraio 1492 (c. 94r.) 
342) Giacomo Trotti. Mantova 6 febbraio 1492 (c. 94r.) 
343) Ludovico [Sforza]. Mantova 6 febbraio 1492 (c. 94v.) 
344) Vicario di Goito. Mantova 8 febbraio 1492 (c. 94v.) 
345) Giorgio Brugnolo. Mantova 8 febbraio 1492 (c. 95r.) 
346) Andrea Zoboli. Mantova 8 febbraio 1492 (c. 95r.) 
347) Giorgio Brugnolo. Mantova 11 febbraio 1492 (c. 95v.) 
348) Pandolfo Malatesta. Mantova 11 febbraio 1492 (c. 95v.) 
349) Sigismondo d'Este. Mantova 12 febbraio 1492 (c. 96r.) 
350) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 febbraio 1492 (c. 96r.) 
351) Podestà di Sermide. Mantova 13 febbraio 1492 (c. 96v.) 
352) Geronimo Zilioli. Mantova 13 febbraio 1492 (c. 96v.) 
353) Alfonso [d'Este]. Mantova 13 febbraio 1492 (c. 97r.) 
354) Vicario di Bigarello. Mantova 14 febbraio 1492 (c. 97r.) 
355) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Manotva 15 febbraio 1492 (c. 97v.) 
356) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 17 febbraio 1492 (c. 98r.) 
357) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 17 febbraio 1492 (c. 98r.) 
358) Gasparo Sanseverino. Mantova 18 febbraio 1492 (c. 98v.) 
359) Simone Diotisalvi. Mantova 19 febbraio 1492 (c. 98v.) 
360) Giorgio Brugnolo. Mantova 20 febbraio 1492 (c. 99r.) 
 
b. 2991, l. 2 
 
1) Francesco Gonzaga. Ferrara 21 febbraio 1492 (c. 1r.) 
2) Antimaco. Ferrara 21 febbraio 1492 (cc. 1r.-1v.) 
3) Francesco Gonzaga. Ferrara 21 febbraio 1492 (c. 1v.) 
4) Giorgio Brugnolo. Ferrara 25 febbraio 1492 (c. 2r.) 
5) Giorgio Brugnolo. Ferrara 1 marzo 1492 (c. 2v.) 
6) Giovan Francesco [Ruberti] orefice. Ferrara 2 marzo 1492 (c. 2v.) 
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7) Danesio. Ferrara 3 marzo 1492 (c. 3r.) 
8) Podestà di Ostiglia. Ferrara 6 marzo 1492 (c. 3v.) 
9) Giorgio Brugnolo. Ferrara 13 marzo 1492 (c. 4r.) 
10) Giorgio Brugnolo. Ferrara 9 marzo 1492 (c. 4r.) 
11) Geronimo Stanga. Ferrara 9 marzo 1492 (cc. 4r.-4v.) 
12) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale. Ferrara 22 marzo 1492 (c. 4v.) 
13) Fattore generale. Ferrara 24 marzo 1492 (c. 4v.) 
14) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale. Ferrara 24 marzo 1492 (c. 5r.) 
15) Giorgio Brugnolo. 31 marzo 1492 (c. 5r.) 
16) Protonotario [Corrado] Stanga. Mantova 3 aprile 1492 (c. 5v.) 
17) Giorgio Brugnolo. Mantova 3 aprile 1492 (c. 6r.) 
18) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 4 aprile 1492 (c. 6r.) 
19) Vicario di Medole. Mantova 3 aprile 1492 (c. 6v.) 
20) Ludovico Maria Sforza. Mantova 4 aprile 1492 (c. 6v.) 
21) Vicario di Revere. Mantova 5 aprile 1492 (cc. 6v.-7r.) 
22) Giorgio Brugnolo. Mantova 9 aprile 1492 (c. 7r.) 
23) Alfonso [d'Este]. Mantova 9 aprile 1492 (c. 7r.) 
24) Simone Diotisalvi di Neroni. Mantova 9 aprile 1492 (c. 7r.) 
25) Ludovico Maria Sforza. Mantova 10 aprile 1492 (c. 7v.) 
26) Vicario di Governolo. Mantova 10 aprile 1492 (c. 7v.) 
27) Vicario di Roncoferraro. Mantova 10 aprile 1492 (c. 8r.) 
28) Podestà e Vicari. Mantova 10 aprile 1492 (c. 8r.) 
29) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 10 aprile 1492 (c. 8r.) 
30) Ambrogio de Contrari. Mantova 10 aprile 1492 (c. 8v.) 
31) Lionello da Baese. Mantova 10 aprile 1492 (c. 8v.) 
32) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 12 aprile 1492 (cc. 8v.-9r.) 
33) Ludovico Maria Sforza. Mantova 12 aprile 1492 (cc. 9r.-9v.) 
34) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 13 aprile 1492 (c. 9v.) 
35) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 aprile 1492 (cc. 9v.-10r.) 
36) Vicario di Villimpenta. Mantova 13 aprile 1492 (c. 10r.) 
37) Vicario Castiglione Mantovano. Mantova 13 aprile 1492 (c. 10r.) 
38) Francesco Gonzaga. Mantova 12 aprile 1492 (c. 10v.) 
39) Francesco Gonzaga. Mantova 14 aprile 1492 (c. 10v.) 
40) Sigismondo Gonzaga protonotario. Mantova 14 aprile 1492 (c. 11r.) 
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41) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 15 aprile 1492 (c. 11r.) 
42) Francesco di Bagnacavallo. Mantova 15 aprile 1492 (c. 11r.) 
43) Antonio Lombardino. Mantova 15 aprile 1492 (c. 11v.) 
44) Protonotario [Corrado] Stanga. Mantova 16 aprile 1492 (c. 11v.) 
45) Massaro delle gabelle di Ferrara. Mantova 16 aprile 1492 (c. 12r.) 
46) Pandolfo Malatesta. Mantova 19 aprile 1492 (c. 12r.) 
47) Podestà di Sermide. Mantova 23 aprile 1492 (c. 12r.) 
48) Giorgio Brugnolo. Mantova 25 aprile 1492 (c. 12r.) 
49) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 25 aprile 1492 (c. 12v.) 
50) Giovan Francesco Gonzaga. Mantova 25 aprile 1492 (c. 12v.) 
51) Fattore di Ostiglia. Mantova 27 aprile 1492 (c. 12v.) 
52) Francesco da Sesso. Mantova 30 aprile 1492 (c. 13r.) 
53) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 30 aprile 1492 (cc. 13r.-13v.) 
54) Giorgio Brugnolo. Mantova 1 maggio 1492 (c. 13v.) 
55) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 3 maggio 1492 (cc. 13v.-14r.) 
56) Vicario di Gonzaga. S.d [Mantova 3-4 maggio 1492] (c. 14r.) 
57) Ludovico Maria [Sforza]. Mantova 4 maggio 1492 (c. 14r.-15r.) 
58) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 5 maggio 1492 (cc. 15r.) 
59) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 5 maggio 1492 (c. 15v.) 
60) Giorgio Brugnolo. Mantova 9 maggio 1492 (c. 15v.) 
61) Francesco Gonzaga. Mantova 9 maggio 1492 (c. 16r.) 
62) Ludovico Maria Sforza. Mantova 9 maggio 1492 (c. 16v.) 
63) Francesco Gonzaga. Mantova 10 maggio 1492 (c. 16v.) 
64) Francesco Gonzaga. Mantova 10 maggio 1492 (cc. 16v.-17r.) 
65) Giorgio Brugnolo. Mantova 10 maggio 1492 (c. 17r.) 
66) Francesco Gonzaga. Mantova 11 maggio 1492 (c. 17r.) 
67) Vicario di Reggiolo. Mantova 12 maggio 1492 (c. 17v.) 
68) Andrea Zoboli. Mantova 12 maggio 1492 (c. 17v.) 
69) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 12 maggio 1492 (c. 17v.) 
70) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 13 maggio 1492 (cc. 17v.-18r.) 
71) Podestà di Viadana. Mantova 22 maggio 1492 (c. 18r.) 
72) Definitori del capitolo dei canonici. Mantova 13 maggio 1492 (c. 18v.) 
73) Signori del Consiglio. Borgo San Giorgio 16 maggio 1492 (c. 19r.) 
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74) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Palazzo San Giorgio 17 maggio 1492 (cc. 19r.-
19v.) 
75) Silvestro Calandra. Palazzo San Giorgio 18 maggio 1492 (cc. 19v.-20r.) 
76) Commissario di Medole. Mantova 23 maggio 1492 (c. 20r.) 
77) Francesco Gonzaga. Mantova 25 maggio 1492 (c. 20v.) 
78) Protonotario [Ludovico] Agnelli. Mantova 26 maggio 1492 (c. 20v.) 
79) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 maggio 1492 (c. 21r.) 
80) Castellano di Mantova. Mantova 26 maggio 1492 (c. 21v.) 
81) Francesco Gonzaga. Mantova 26 maggio 1492 (c. 21v.) 
82) Francesco Gonzaga. Mantova 26 maggio 1492 (c. 22r.) 
83) Geronimo Zilioli. Mantova 28 maggio 1492 (c. 22v.) 
84) Giovanni Maria Riminaldo. Mantova 28 maggio 1492 (c. 22v.) 
85) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 28 maggio 1492 (c. 22v.) 
86) [Ludovico Gonzaga] Eletto [mantovano]. Mantova 28 maggio 1492 (c. 23r.) 
87) Podestà di Viadana. Mantova 31 maggio 1492 (c. 23r.) 
88) Francesco Gonzaga. Mantova 1 giugno 1492 (cc. 23r.-23v.) 
89) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 1 giugno 1492 (c. 23v.) 
90) Giovanni Maria Calvisano. Mantova 1 giugno 1492 (c. 24r.) 
91) Francesco Gonzaga. 1 giugno 1492 (c. 24r.) 
92) Vicario di Revere. Mantova 2 giugno 1492 (c. 24v.) 
93) Margherita Gonzaga d'Este. Mantova 2 giugno 1492 (c. 24v.) 
94) Francesco Gonzaga. Mantova 3 giugno 1492 (c. 25r.) 
95) Francesco Gonzaga. Mantova 3 giugno 1492 (c. 25v.) 
96) Francesco Gonzaga. Mantova 4 giugno 1492 (c. 25v.) 
97) Alfonso d'Este. Mantova 4 giugno 1492 (c. 26r.) 
98) Commissario di Porto. Mantova 4 giugno 1492 (c. 26r.) 
99) Francesco Gonzaga. Mantova 5 giugno 1492 (c. 26v.) 
100) Giovanni Maria Calvisano. Mantova 5 giugno 1492 (c. 26v.) 
101) [Paolo Zane] Vescovo di Brescia. Mantova 5 giugno 1492 (c. 27r.) 
102) Francesco Gonzaga. Mantova 5 giugno 1492 (c. 27r.) 
103) [Paolo Zane] Vescovo di Brescia. Mantova 6 giugno 1492 (c. 27v.) 
104) Francesco Gonzaga. Mantova 6 giugno 1492 (c. 27v.) 
105) Ludovico Rocci. Mantova 6 giugno 1492 (c. 28r.) 
106) Floramonte Brugnolo. Mantova 7 giugno 1492 (c. 28r.) 
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107) Francesco Gonzaga. Mantova 8 giugno 1492 (cc. 28r.-28v.) 
108) Commissario di Medole. Mantova 8 giugno 1492 (c. 28v.) 
109) Vicario di Castellucchio. Mantova 9 giugno 1492 (c. 28v.) 
110) Barbara Corradi. Mantova 10 giugno 1492 (c. 29r.) 
111) Podestà di Canneto. Mantova 11 giugno 1492 (c. 29r.) 
112) Fattore di Marcetta (?). Mantova 12 giugno 1492 (c. 29r.) 
113) Giovan Francesco Boccalino. Mantova 13 giugno 1492 (cc. 29r.-29v.) 
114) Floramonte Brugnolo. Mantova 13 giugno 1492 (c. 29v.) 
115) Agostino Villa. Mantova 15 [giugno] 1492 (cc. 29v.-30r.) 
116) Protonotario [Corrado] Stanga. Mantova 16 giugno 1492 (c. 30r.) 
117) Margherita Cantelmo. Mantova 16 giugno 1492 (c. 30r.) 
118) Francesco Rodiano. Mantova 16 giugno 1492 (c. 30v.) 
119) Giovan Francesco Ruberti orefice. Mantova 16 giugno 1492 (c. 30v.) 
120) Francesco Gonzaga. 20 giugno 1492 (c. 30v.) 
121) Francesco Gonzaga. Mantova 26 giugno 1492 (c. 31r.) 
122) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 26 giugno 1492 (cc. 31r.-31v.) 
123) Conte Fregosino [Fregoso]. Mantova 27 giugno 1492 (cc. 31v.-32r.) 
124) Taddeo Contareno. Mantova 27 giugno 1492 (c. 32r.) 
125) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 30 giugno 1492 (cc. 32v.-33r.) 
126) Giovanni Maria Riminaldo. Mantova 30 giugno 1492 (c. 33r.) 
127) Vicario di Marcaria. Mantova 2 luglio 1492 (c. 33v.) 
128) Francesco Gonzaga. Mantova 2 luglio 1492 (c. 33v.) 
129) Gabriele Giriolio (?). Mantova 3 luglio 1492 (c. 34r.) 
130) Conte Gaspare da Correggio. Mantova 3 luglio 1492 (c. 34r.) 
131) Giovanni Sabadino degli Arienti. Mantova 3 luglio 1492 (c. 34v.) 
132) Maddalena Bentivoglio de Lambertini. Mantova 3 luglio 1492 (c. 34v.) 
133) Ercole d'Este. Mantova 3 luglio 1492 (c. 35r.) 
134) Floramonte Brugnolo. Mantova 3 luglio 1492 (c. 35r.-35v.) 
135) Giacomo di Capua. Mantova 4 luglio 1492 (c. 35v.) 
136) Francesco Gonzaga. Mantova 6 luglio 1492 (c. 36r.) 
137) Andrea Zoboli. Mantova 8 luglio 1492 (c. 36r.) 
138) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 8 luglio 1492 (c. 36v.) 
139) Ludovico Gorzono (?). Mantova 9 luglio 1492 (c. 36v.) 
140) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 10 luglio 1492 (cc. 36v.-37r.) 
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141) Podestà di Canneto. Mantova 11 luglio 1492 (c. 37r.) 
142) Francesco Gonzaga. Mantova 11 luglio 1492 (cc. 37r.-37v.) 
143) Francesco Gonzaga. Mantova 11 luglio 1492 (c. 37v.) 
144) Francesco Gonzaga. Mantova 12 luglio 1492 (c. 38r.) 
145) Giorgio Brugnolo. Mantova 13 luglio 1492 (c. 38v.) 
146) Pandolfo. Mantova 13 luglio 1492 (c. 38v.) 
147) Vicario di Quistello. Mantova 14 luglio 1492 (cc. 38v.-39r.) 
148) Francesco Gonzaga. Mantova 16 luglio 1492 (c. 39r.) 
149) Brandolise Trotti. Mantova 16 luglio 1492 (c. 39r.) 
150) Vicario di Governolo. Mantova 17 luglio 1492 (c. c. 39r.) 
151) Floramonte Brugnolo. Mantova 19 luglio 1492 (c. 39v.) 
152) Francesco Gonzaga. Mantova 19 luglio 1492 (c. 39v.) 
153) Francesco Gonzaga. Mantova 20 luglio 1492 (c. 40r.) 
154) Francesco Gonzaga. [Mantova] 21 luglio 1492 (c. 40r.) 
155) Francesco Gonzaga. Mantova 21 luglio 1492 (c. 40v.) 
156) Francesco Gonzaga. Mantova 25 luglio 1492 (cc. 40v.-41r.) 
157) Francesco Gonzaga. Mantova 26 luglio 1492 (c. 41r.) 
158) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 26 luglio 1492 (c. 41r.) 
159) Giorgio Brugnolo. Mantova 27 luglio 1492 (cc. 41v.-42r.) 
160) Pagano gioielliere. Mantova 27 luglio 1492 (c. 42r.) 
161) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 luglio 1492 (c. 42v.) 
162) Floramonte Brugnolo. Mantova 31 luglio 1492 (cc. 42v.-43r.) 
163) Francesco Gonzaga. Mantova 1 agosto 1492 (c. 43r.) 
164) Ludovico Gorzono (?). Mantova 1 agosto 1492 (c. 43v.) 
165) Giorgio Brugnolo. Mantova 1 agosto 1492 (c. 44r.) 
166) Francesco Gonzaga. Mantova 1 agosto 1492 (c. 44r.) 
167) Guidone da Bagno. Mantova 1 agosto 1492 (c. 44r.) 
168) Brandolise Trotti. Mantova 2 agosto 1492 (c. 44v.) 
169) Taddeo Contareno. Mantova 7 agosto 1492 (c. 44v.) 
170) Vicario di Suzzara. Mantova 7 agosto 1492 (c. 45r.) 
171) Alberto da Bologna. Mantova 9 agosto 1492 (c. 45r.) 
172) Floramonte Brugnolo. Mantova 10 agosto 1492 (cc. 45v.-46r.) 
173) Giorgio Brugnolo. Mantova 10 agosto 1492 (c. 46r.) 
174) Francesco Gonzaga. Canneto 11 agosto 1492 (c. 46v.) 
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175) Francesco Gonzaga. Cremona 12 agosto 1492 (c. 47r.) 
176) [Bartolomeo] Melioli (?). Cremona 12 agosto 1492 (c. 47r.) 
177) Francesco Gonzaga. Pizzighettone 13 agosto [1492] (c. 47v.) 
178) Francesco Cusatro. Pizzighettone 13 agosto [1492] (c. 47v.) 
179) Francesco Gonzaga. Pavia 16 agosto 1492 (cc 48r.-49r.) 
180) Francesco Gonzaga. Pavia 17 agosto [1492] (c. 49r.) 
181) [Francesco] Cusatro. Pavia 17 agosto [1492] (c. 49r.) 
182) Francesco Gonzaga. Pavia 19 agosto 1492 (cc. 49v.-51r.) 
183) Anna d'Este. Pavia 19 agosto 1492 (c. 51r.) 
184) Geronimo Stanga. Pavia 19 agosto 1492 (c. 51r.) 
185) Francesco Cusatro. Pavia 19 agosto 1492 (c. 51r.) 
186) Francesco Gonzaga. Vigevano 22 agosto 1492 (c. 51r.-52r.) 
187) Giacomo da Capua. Vigevano 23 agosto 1492 (c. 52r.) 
188) Francesco Gonzaga. Vigevano 24 agosto 1492 (c. 52v.) 
189) Maestri delle entrate. Vigevano 25 agosto 1492 (c. 52v.) 
190) Podestà di Mantova. Vigevano 25 agosto 1492 (c. 53r.) 
191) Geronimo Stanga. Vigevano 25 [agosto] 1492 (c. 53r.) 
192) Serafino arcipresbitero. Vigevano 25 agosto 1492 (c. 53r.) 
193) Francesco Gonzaga. Vigevano 25 agosto 1492 (c. 53v.-55r.) 
194) Francesco Gonzaga. Vigevano 26 agosto 1492 (c. 55v.) 
195) Francesco Gonzaga. Gaiato 27 agosto 1492. (c. 56r.) 
196) Francesco Gonzaga. Gaiato 27 agosto 1492 (cc. 56r.-57r.) 
197) Francesco Gonzaga. Gaiato 29 agosto 1492 (cc. 57r.-57v.) 
198) Francesco Gonzaga. Gaiato 30 agosto [1492] (c. 57v.) 
199) Francesco Gonzaga. Gaiato 31 agosto 1492 (c. 57v.)  
200) Francesco Gonzaga. Gaiaito 1 settembre 1492 (cc. 57v.-58r.) 
201) Francesco Cusatro. Gaiato 1 settembre 1492 (c. 58v.) 
202) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Vigevano 4 settembre 1492 (cc. 58v.-59r.) 
203) Francesco Gonzaga. Vigevano 4 settembre 1492 (cc. 59r.-59v.) 
204) Francesco Cusatro. Vigevano 5 settembre 1492 (c. 59v.) 
205) [Bartolomeo] Melioli (?). Vigevano 5/6 settembre 1492 (c. 59v.) 
206) Francesco Gonzaga. Vigevano 6 settembre 1492 (cc. 59v.-60v.) 
207) Maestri delle entrate. Vigevano 6 settembre 1492 (c. 60v.) 
208) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mortara 8 settembre 1492 (c. 60v.-61r.) 
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209) Francesco Gonzaga. Mortara 9 settembre 1492 (c. 61r.) 
210) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Gropello 12 settembre 1492 (c. 61v.) 
211) Francesco Gonzaga. Gropello 12 settembre 1492 (cc. 61v.- 62r.) 
212) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Milano 15 settembre 1492 (c. 62r.-62v.) 
213) Francesco Gonzaga. Milano 16 settembre 1492 (cc. 63r.-64v.) 
214) Francesco Gonzaga. Milano 17 settembre 1492 (c. 64v.-65r.) 
215) Francesco Gonzaga. Milano 18 settembre 1492 (c. 65v.) 
216) Maestri delle entrate. Milano 19 settembre 1492 (c. 65v.) 
217) Giovanni Maria Gonzaga. Milano 19 settembre [1492] (c. 66r.) 
218) Maestri delle entrate. Milano 20 settembre [1492] (c. 66r.) 
219) Francesco Gonzaga. Milano 20 settembre 1492 (c. 66v.) 
220) Violante de Preti. Milano 21 settembre 1492 (cc. 66v.-67r.) 
221) Fra' Polidoro. Milano 21 settembre 1492 (c. 67r.) 
222) Giovanni Benedetto de Preti. Milano 21 settembre 1492 (c. 67v.) 
223) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Milano 23 settembre 1492 (cc. 67v.-68r.) 
224) Francesco Gonzaga. Milano 24 settembre 1492 (cc. 68r.-68v.) 
225) Francesco Gonzaga. Cusago 25 settembre 1492 (c. 68v.) 
226) Francesco Gonzaga. Pavia 27 settembre 1492 (c. 68v.) 
227) Francesco Gonzaga. Serravalle 30 settembre 1492 (c. 69r.) 
228) Francesco Gonzaga. Genova 3 ottobre 1492 (cc. 69r.-70v.) 
229) Ludovico Sforza. Genova 5 ottobre 1492 (c. 71r.) 
230) Francesco Gonzaga. Vigevano 13 ottobre 1492 (cc. 71r.- 72r.) 
231) Giovanni Gonzaga. Vigevano 13 ottobre 1492 (cc. 72r.- 72v.) 
232) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Vigevano 13 ottobre 1492 (c. 72v.) 
233) Cardinale [Federigo] Sanseverino. Vigevano 14 ottobre 1492 (cc. 72v.-73r.) 
234) Floramonte Brugnolo. Vigevano 14 ottobre 1492 (cc. 73r.-73v.) 
235) Francesco Gonzaga. Piacenza 16 ottobre 1492 (c. 73v.-74r.) 
236) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 20 ottobre 1492 (c. 74v.) 
237) Ludovico Sforza. Mantova 20 ottobre 1492 (c. 75r.) 
238) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 22 ottobre 1492 (c. 75v.) 
239) Francesco Gonzaga. Mantova 27 ottobre 1492 (c. 75v.) 
240) Ludovico Sforza. Mantova 27 ottobre 1492 (c. 76r.) 
241) Ludovico Sforza. Mantova 29 ottobre 1492 (c. 76r.) 
242) Giovanni Maria Trotti. Mantova 29 ottobre 1492 (c. 76r.) 
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243) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 29 ottobre 1492 (c. 76v.) 
244) Floramonte Brugnolo. Mantova 29 ottobre 1492 (cc. 76v.-77r.) 
245) Commissario di Porto. Mantova 31 ottobre 1492 (c. 77r.) 
246) Alfonso d'Este. Mantova 2 novembre 1492 (cc. 77r.-77v.) 
247) Teodora Angelini. Mantova 2 novembre 1492 (c. 77v.) 
248) Battista Guarino. Mantova 2 novembre 1492 (c. 77v.) 
249) Giovan Domenico referendario di Cremona. Mantova 3 novembre 1492 (c. 77v.-78r.) 
250) Ufficiale di Bullo (?). Mantova 3 novembre 1492 (c. 78r.) 
251) Ufficiale di Goito. Mantova 3 novembre 1492 (c. 78r.) 
252) Bianca [Maria d'Este] della Mirandola. Mantova 7 novembre 1492 (c. 78r.) 
253) Ludovico Sforza. Mantova 10 novembre 1492 (c. 78v.) 
254) Francesco Gonzaga. Mantova 10 novembre 1492 (c. 79r.) 
255) Francesco Gonzaga. Mantova 11 novembre 1492 (c. 79r.) 
256) [Ferdinando II d'Aragona] Sacra Reale Maestà di Sicilia. Mantova 12 novembre 1492 (c. 
 79v.) 
257) Commissario di Viadana. Mantova 13 novembre 1492 (c. 79v.) 
258) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 novembre 1492 (c. 80r.) 
259) Francesco Gonzaga. Mantova 14 novembre 1492 (c. 80r.) 
260) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 14 novembre 1492 (c. 80v.) 
261) Emilia [Pio] Montefeltro. Mantova 14 novembre 1492 (c. 80v.) 
262) Protonotario [Ludovico] Agnelli. Mantova 15 novembre 1492 (c. 81r.) 
263) Ludovico Sforza. Mantova 17 novembre 1492 (c. 81r.) 
264) Francesco Gonzaga. Mantova 17 novembre 1492 (c. 81v.) 
265) Castellano di Ostiglia. Mantova 17 novembre 1492 (c. 81v.) 
266) Francesco Gonzaga. Mantova 18 novembre 1492 (c. 81v.) 
267) Francesco Gonzaga. Mantova 18 novembre 1492 (c. 82r.) 
268) Francesco Gonzaga. Mantova 18 novembre 1492 (c. 82r.) 
269) Francesco Gonzaga. Mantova 18 novembre 1492 (c. 82v.) 
270) Francesco Gonzaga. Mantova 19 novembre 1492 (c. 82v.) 
271) Francesco Gonzaga. Mantova 19 novembre 1492 (c. 83r.) 
272) Ludovico Ceresara. Mantova 22 novembre 1492 (c. 84v.) 
273) Abate di San Benedetto. Mantova 22 novembre 1492 (cc. 84v.-85r.) 
274) Andrea Zoboli. Mantova 23 novembre 1492 (c. 85r.) 
275) Vicario di Reggiolo. Mantova 23 novembre 1492 (c. 85v.) 
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276) Giovanni e Guicciardo Rinaldi. Mantova 24 novembre 1492 (c. 85v.) 
277) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 24 novembre 1492 (c. 86r.) 
278) Floramonte Brugnolo. Ferrara 28 novembre 1492 (cc. 86r.-86v.) 
279) Francesco Gonzaga. Ferrara 28 novembre 1492 (cc. 86v.-87r.) 
280) Alberto da Bologna. Ferrara 29 novembre 1492 (c. 87r.) 
281) Beatrice de Contrari. Ferrara 29 novembre 1492 (c. 87v.) 
282) Francesco Gonzaga. Ferrara 1 dicembre 1492 (cc. 87v.-88v.) 
283) Alberto da Bologna. Ferrara 1 dicembre 1492 (c. 89r.) 
284) Podestà di Sermide. S.d. [Ferrara 1-5 dicembre 1492] (c. 89r.) 
285) Francesco Gonzaga. Ferrara 5 dicembre 1492 (c. 89v.) 
286) Arcipresbitero mantovano. Ferrara 7 dicembre 1492 (cc. 89v.-90r.) 
287) Alberto da Bologna. Ferrara 8 dicembre 1492 (c. 90r.-90v.) 
288) Antimaco. Ferrara 8 dicembre 1492 (c. 90v.) 
289) Alberto da Bologna. Ferrara 10 dicembre 1492 (cc. 90v.-91r.) 
290) Francesco Gonzaga. Ferrara 12 dicembre 1492 (c. 91r.) 
291) Francesco Gonzaga. Ferrara 12 dicembre 1492 (c. 91v.) 
292) Alberto da Bologna. Ferrara 13 dicembre 1492 (c. 92r.) 
293) Francesco Gonzaga. Ferrara 16 dicembre 1492 (c. 92v.) 
294) Francesco Gonzaga. Ferrara 18 dicembre 1492 (c. 92v.) 
295) Francesco Gonzaga. Ferrara 19 dicembre 1492 (c. 93r.) 
296) Federico da Casalmaggiore. Ferrara 19 dicembre 1492 (c. 93r.-93v.) 
297) Alberto da Bologna. Ferrara 19 dicembre 1492 (c. 93v.) 
298) Francesco Gonzaga. Ferrara 21 dicembre 1492 (cc. 94r.-94v.) 
299) Francesco Gonzaga. Ferrara 22 dicembre 1492 (c. 94v.) 
300) Francesco Gonzaga. Ferrara 24 dicembre 1492 (c. 95r.) 
301) Antimaco e Giacomo Strigi. Ferrara 24 dicembre 1492 (cc. 95r.- 95v.) 
302) Francesco Gonzaga. Ferrara 27 dicembre [1492] (c. 95v.-96r.) 
303) Francesco Gonzaga. Ferrara 29 dicembre 1492 (cc. 96r.-96v.) 
304) Francesco Gonzaga. Ferrara 30 dicembre 1492 (c. 96v.) 
305) Francesco Gonzaga. Ferrara 31 dicembre 1492 (c. 97r.) 
306) Francesco Gonzaga. Ferrara 1 gennaio 1493 (cc. 97r.-97v.) 
307) Francesco Gonzaga. Ferrara 2 gennaio 1493 (c. 97v.) 
308) Francesco Gonzaga. Casa Trotti (?) 5 gennaio 1493 (c. 97v.) 
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1) Podestà di Sermide. Mantova 10 gennaio 1493 (c. 1r.) 
2) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 12 gennaio 1493 (c. 1r.) 
3) Francesco Gonzaga. Mantova 13 gennaio 1493 (c. 1r.) 
4) Giacomo d'Adria. Mantova 12 gennaio 1493 (c. 1v.) 
5) Andrea Zoboli. Mantova 14 gennaio 1493 (cc. 1v.-2r.) 
6) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 15 gennaio 1493 (cc. 2v.-3r.) 
7) Floramonte Brugnolo. Mantova 18 gennaio 1493 (c. 3r.) 
8) Gabriele Ginori pretore di Mantova. Mantova 21 gennaio 1493 (c. 3v.) 
9) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 23 gennaio 1493 (c. 3v.) 
10) Vicario di Gonzaga. Mantova 24 gennaio 1493 (c. 4r.) 
11) Francesco Gonzaga. Mantova 29 gennaio 1493 (c. 4r.) 
12) Signori del Consiglio dei Dieci veneziani. Mantova 8 febbraio 1493 (c. 4v.) 
13) Marchesino Stanga. Mantova 9 febbraio 1493 (c.4v.) 
14) Lionello da Baese. Mantova 9 febbraio 1493 (c. 5r.) 
15) [Galeazzo Sanseverino] Conte di Caiazzo. Mantova 9 febbraio 1493 (c. 5r.) 
16) Giovanni Francesco [Gonzaga]. Mantova 11 febbraio 1493 (cc. 5v.-6r.) 
17) Podestà di Canneto. Mantova 13 febbraio 1493 (c. 6r.) 
18) Brandolise Trotti. Mantova 13 febbraio 1493 (c. 6v.) 
19) Podestà di Sermide. Mantova 26 febbraio 1493 (c. 6v.) 
20) Geronimo Magnanimo. Mantova 15 febbraio 1493 (cc. 6v.-7r.) 
21) Ludovico Ceresara. Mantova 16 febbraio [1493] (c. 7r.) 
22) Battista Guarino. Mantova 16 febbraio 1493 (c. 7v.) 
23) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 17 febbraio 1493 (cc. 7v.-8v.) 
24) Floramonte Brugnolo. Mantova 22 febbraio [1493] (c. 8v.) 
25) Felino Sandeo uditore della Rota. Mantova 22 febbraio 1493 (cc. 8v.-9r.) 
26) Ascanio Maria [Sforza]. Mantova 22 febbraio 1493 (c. 9r.-9v.) 
27) Francesco Gonzaga. Mantova 23 febbraio 1493 (cc. 9v.-10r.) 
28) Antonio Oldoino cremonese. Mantova 25 febbraio 1493 (c. 10r.) 
29) Margherita Cantelmo. Mantova 25 febbraio 1493 (c. 10v.) 
30) Geronimo Magnanimo. Mantova 25 febbraio 1493 (c. 11r.) 
31) Francesco Gonzaga. Mantova 25 febbraio 1493 (c. 11r.) 
32) Francesco Gonzaga. Mantova 26 febbraio [1493] (c. 11r.) 
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33) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 febbraio 1493 (c. 11v.) 
34) Silvestro Calandra. Mantova 26 febbraio 1493 (c. 11v.) 
35) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 29 febbraio 1493 (cc. 11v.-12r.) 
36) Bernardino Prosperi. Mantova 29 febbraio 1493 (c. 12r.) 
37) Giovanni Maria Trotti. Mantova 29 febbraio 1493 (cc. 12r.-12v.) 
38) Andrea Zoboli. Mantova 29 febbraio 1493 (c. 12v.) 
39) Marchesino Stanga. Mantova 1 marzo 1493 (cc. 12v.-13r.) 
40) Vicario di Borgoforte. Mantova 2 marzo 1493 (c. 13r.) 
41) Brandolise Trotti. Mantova 3 marzo 1493 (c. 13v.) 
42) Castellano di Mantova. Mantova 4 marzo 1493 (c. 13v.) 
43) Pisauro. Mantova 4 marzo 1493 (c. 14r.) 
44) Geronimo d'Este. Mantova 4 marzo 1493 (c. 14r.) 
45) Ufficiale delle bollette di Ferrara. Mantova 5 marzo 1493 (c. 14v.) 
46) Podestà di Ravenna. Mantova 5 marzo 1493 (c. 14v.) 
47) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 marzo 1493 (c. 15r.) 
48) Taddeo Manfredi. Mantova 7 marzo 1493 (c. 15r.) 
49) Francesco Gonzaga. Mantova 7 marzo 1493 (cc. 15r.-15v.) 
50) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 8 marzo 1493 (cc. 15v.-16r.) 
51) Alfonso [d'Este]. Mantova 8 marzo 1493 (c. 16r.) 
52) Teodora Angelini. Mantova 8 marzo 1493 (c. 16v.) 
53) Antonio Costabili. Mantova 8 marzo 1493 (c. 16v.) 
54) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 8 marzo 1493 (c. 17r.) 
55) Bernardino Prosperi. Mantova 8 marzo 1493 (c. 17r.) 
56) Lionello da Baese. Mantova 8 marzo 1493 (c. 17v.) 
57) Geminiano pittore (?). Mantova 8 marzo 1493 (c. 17v.) 
58) Geronimo Magnanimo. Mantova 8 marzo 1493 (c. 17v.) 
59) Antonio Lombardino. Mantova 8 marzo 1493 (c. 18r.) 
60) Francesco Gonzaga. Mantova 8 marzo 1493 (c. 18r.) 
61) Francesco Gonzaga. Mantova 8 marzo 1493 (c. 18v.) 
62) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 8 marzo 1493 (cc. 18v.-19r.) 
63) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 8 marzo [1493] (c. 19r.) 
64) [Pandolfo Malatesta] Podestà di Viadana. Mantova 10 marzo 1493 (c. 19r.) 
65) Giovanni Luca [Castellini] da Pontremoli. Mantova 10 marzo 1493 (c. 19v.) 
66) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 marzo 1493 (cc. 19v.-20r.) 
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67) Pisauro. Mantova 10 marzo 1493 (cc. 20r.-20v.) 
68) Abate di San Benedetto. Mantova 11 marzo 1493 (c. 21r.) 
69) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 11 marzo 1493 (c. 21r.) 
70) Abate di San Benedetto. Mantova 12 marzo 1493 (c. 21v.) 
71) Suor Violante Serafina. Mantova 13 marzo 1493 (c. 22r.) 
72) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 13 marzo 1493 (c. 22r.) 
73) Galeotto [Pico] della Mirandola. Sacchetta 15 marzo 1493 (c. 22v.) 
74) Francesco Gonzaga. Sacchetta 16 marzo 1493 (cc. 22v.-23r.) 
75) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale. Sacchetta 16 marzo 1493 (c. 23r.) 
76) Antimaco. Sacchetta 16 marzo 1493 (c. 23r.) 
77) Antimaco. Sacchetta 16 marzo 1493 (c. 23r.) 
78) Antimaco. Sacchetta 16 marzo 1493 (c. 23v.) 
79) Francesco Gonzaga. Sacchetta 16 marzo 1493 (c. 23v.) 
80) Castellano. Sacchetta 18 marzo 1493 (c. 24r.) 
81) Francesco Gonzaga. Sacchetta 18 marzo 1493 (c. 24r.) 
82) Antimaco. Sacchetta [1]8 marzo 1493 (c. 24v.) 
83) Antimaco. Sacchetta 18 marzo 1493 (c. 24v.) 
84) Vicario di San Benedetto. Sacchetta 19 marzo 1493 (c. 25r.) 
85) Francesco Gonzaga. Sacchetta 19 marzo [1493] (cc. 25r.-25v.) 
86) Francesco Gonzaga. Mantova 20 marzo 1493 (cc. 25v.-26r.) 
87) [Pandolfo Malatesta] Podestà di Viadana. Mantova 21 marzo 1493 (c. 26r.) 
88) Geronimo Magnanimo. Mantova 21 marzo 1493 (c. 26r.) 
89) Andrea Zoboli. Mantova 21 marzo 1493 (c. 26r.) 
90) [Antoniotto Pallavicini] cardinale di Sant'Anastasia. Mantova 21 marzo 1493 (cc. 26v.-27r.) 
91) Floramonte Brugnolo. Mantova 22 marzo 1493 (cc. 27r.-27v.) 
92) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 23 marzo 1493 (c. 28r.) 
93) Sigismondo d'Este. Mantova 23 marzo 1493 (c. 28r.) 
94) Francesco Gonzaga. Mantova 24 marzo 1493 (c. 28v.) 
95) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 25 marzo 1493 (cc. 28v.-29r.) 
96) Niccolò da Correggio. Mantova 26 marzo 1493 (c. 29r.) 
97) Manfredo Manfredi. Mantova 27 marzo 1493 (c. 29v.) 
98) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 27 marzo 1493 (cc. 29v.-30r.) 
99) [Isabella del Balzo] Contessa di Acerra. Mantova 2 aprile 1493 (cc. 30r.-31r.) 
100) Floramonte Brugnolo. Mantova 3 aprile 1493 (c. 31v.) 
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101) Protonotario [Corrado] Stanga. Mantova 4 aprile 1493 (c. 31v.) 
102) Bonaventura Mosto. Mantova 7 aprile 1493 (c. 32r.) 
103) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 9 aprile 1493 (cc. 32v.-33r.) 
104) Conte Galeazzo di Canossa. Mantova 9 aprile 1493 (c. 33r.) 
105) Francesco Gonzaga. Mantova 9 aprile 1493 (c. 33v.) 
106) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 9 aprile 1493 (cc. 33v.-34r.) 
107) Niccolò Bendedei. Mantova 10 aprile 1493 (c. 34r.) 
108) Ludovico [Sforza]. Mantova 11 aprile 1493 (c. 34v.) 
109) Francesco Gonzaga. Mantova 12 aprile 1493 (c. 35r.) 
110) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 12 aprile 1493 (c. 35v.) 
111) Bernardino Prosperi. Mantova 12 aprile 1493 (c. 35v.) 
112) Bonaventura Mosto. Mantova 12 aprile 1493 (c. 35v.) 
113) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 13 aprile 1493 (c. 36r.) 
114) Francesco Gonzaga. Mantova 13 aprile 1493 (c. 36r.) 
115) Francesco Gonzaga. Mantova 13 aprile 1493 (c. 36v.) 
116) Francesco Gonzaga. Mantova 16 aprile 1493 (c. 37r.) 
117) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 15 aprile 1493 (c. 37r.) 
118) Capitano della Riviera e approvvigionatore di Salò. Mantova 17 aprile 1493 (c. 37v.) 
119) Podestà di Sermide. Mantova 17 aprile 1493 (c. 37v.) 
120) Vicario di Revere. Mantova 17 aprile 1493 (cc. 37v.-38r.) 
121) Cardinale [Giovanni] de' Medici. Mantova 17 aprile 1493 (c. 38r.) 
122) Giovan Pietro Gonzaga. Mantova 18 aprile 1493 (c. 38v.) 
123) Vicario mantovano. Mantova 18 aprile 1493 (c. 38v.) 
124) Pandolfo [Malatesta] Podestà di Viadana. Mantova 18 aprile 1493 (c. 39r.) 
125) Podestà di Sermide. Mantova 19 marzo 1493 (cc. 39r.-39v.) 
126) Beltramino [Cusatro]. Mantova 20 aprile 1493 (c. 39v.) 
127) [Isabella del Balzo] Contessa di Acerra. Mantova 20 aprile 1493 (cc. 39v.-40r.) 
128) [Ferdinando II d'Aragona] Sacra Reale Maestà di Sicilia. Mantova 20 aprile 1493 (c. 40r.) 
129) Andrea Zoboli. Mantova 22 aprile 1493 (c. 40v.) 
130) Vicario di Reggiolo. Mantova 22 aprile 1493 (c. 41r.) 
131) Francesco Gonzaga. Mantova 25 aprile 1493 (c. 41r.) 
132) Geronimo Stanga. Mantova 25 aprile 1493 (c. 41v.) 
133) Francesco Gonzaga. Mantova 25 aprile 1493 (c. 41v.) 
134) Geronimo Stanga. Mantova 27 aprile 1493 (c. 42r.) 
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135) Francesco Gonzaga. Mantova 27 aprile 1493 (c. 42r.) 
136) Angelo da Fermo. Mantova 27 aprile 1493 (c. 42v.) 
137) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 27 aprile 1493 (c. 42v.) 
138) Podestà di Canneto. Mantova 27 aprile [1493] (c. 42v.) 
139) Francesco Gonzaga. Mantova 27 aprile 1493 (c. 43r.) 
140) Francesco Gonzaga. Mantova 29 aprile 1493 (c. 43r.) 
141) Francesco Gonzaga. Mantova 1 maggio 1493 (c. 43v.) 
142) Francesco Gonzaga. Ferrara 4 maggio 1493 (c. 43v.) 
143) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Ferrara 4 maggio 1493 (cc. 43v.-44r.) 
144) Alberto da Bologna. Ferrara 4 maggio 1493 (c. 44r.) 
145) Floramonte Brugnolo. Ferrara 4 maggio 1493 (c. 44v.) 
146) [Antoniotto Pallavicini] cardinale di Sant'Anastasia. Ferrara 4 maggio 1493 (c. 45r.) 
147) Francesco Gonzaga. Ferrara 6 maggio 1493 (c. 45v.) 
148) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Ferrara 6 maggio 1493 (cc. 45v.-46r.) 
149) Alberto da Bologna. Ferrara 6 maggio 1493 (cc. 46r.-46v.) 
150) Guidone da Bagno. Ferrara 6 maggio 1493 (c. 46v.) 
151) Francesco Gonzaga. Ferrara 7 maggio 1493 (c. 47r.) 
152) Alberto da Bologna. Ferrara 7 maggio 1493 (c. 47v.) 
153) Geronimo Stanga. Ferrara 7 maggio 1493 (c. 47v.) 
154) Francesco Gonzaga. Ferrara 7 maggio 1493 (c. 48r.) 
155) Federico da Casalmaggiore. Ferrara 8 maggio 1493 (cc. 48v.-49r.) 
156) Giacomo Suardi. Ferrara 9 maggio 1493 (c. 49r.) 
157) Francesco Gonzaga. Ferrara 10 maggio 1493 (c. 49v.) 
158) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Ferrara 10 maggio 1493 (c. 50r.) 
159) Antimaco. Ferrara 10 maggio 1493 (c. 50r.) 
160) Giacomo Suardi. Ferrara 10 maggio 1493 (c. 50r.) 
161) Antimaco. Ferrara 10 maggio 1493 (c. 50v.) 
162) [Agostino Barbarigo] Doge di Venezia. Ferrara 10 maggio 1493 (c. 50v.) 
163) Battista Guarino. [Ferrara] 10 maggio 1493 (c. 50v.) 
164) Francesco Gonzaga. Ferrara 12 maggio 1493 (c. 51r.) 
165) Francesco Gonzaga. Ferrara 12 maggio 1493 (c. 51r.) 
166) Francesco Gonzaga. Venezia 14 maggio 1493 (cc. 51v.-53r.) 
167) Oste di Sermide. Ferrara 12 maggio 1493 (c. 53v.) 
168) Francesco Gonzaga. Venezia 15 maggio 1493 (cc. 53v.-54r.) 
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169) Francesco Gonzaga. Venezia 16 maggio 1493 (c. 54v.) 
170) Francesco Gonzaga. Venezia 17 maggio 1493 (cc. 54v.-55v.) 
171) Francesco Gonzaga. Venezia 17 maggio 1493 (c. 56r.) 
172) Danesio di Danesi. Venezia 17 maggio 1493 (c. 56r.) 
173) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Venezia 18 maggio 1493 (cc. 56v.-57r.) 
174) Francesco Gonzaga. Venezia 18 maggio 1493 (cc. 57r.-57v.) 
175) Francesco Gonzaga. Venezia 19 maggio 1493 (c. 57v.) 
176) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Venezia 19 maggio 1493 (c. 58r.) 
177) [Ludovico Sforza] Duca di Bari. Venezia 19 maggio 1493 (c. 58r.) 
178) Teodora [Angelini]. Venezia 19 maggio 1493 (c. 58r.) 
179) Francesco Gonzaga. Venezia 19 maggio 1493 (cc. 58v.-59r.) 
180) Francesco Gonzaga. Padova 20 maggio 1493 (c. 59r.) 
181) Francesco da Bagnacavallo. Padova 20 maggio 1493 (c. 59r.) 
182) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Vicenza 23 maggio 1493 (c. 59v.) 
183) Bernardino Prosperi. Vicenza 23 maggio 1493 (c. 59v.) 
184) Francesco Gonzaga. Vicenza 23 maggio 1493 (cc. 59v.-60r.) 
185) Giovanni Maria Gonzaga. Vicenza 23 maggio 1493 (c. 60r.) 
186) Giacomo Suardi. Vicenza 23 maggio 1493 (c. 60r.) 
187) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Vicenza 23 maggio 1493 (c. 60v.) 
188) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 28 maggio 1493 (cc. 60v.-61v.) 
189)  [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 30 maggio 1493 (c. 61v.) 
190) Alfonso d'Este. Palazzo di Porto 30 maggio 1493 (c. 62r.) 
191) Andrea Zoboli. Palazzo di Porto 31 maggio 1493 (c. 62v.) 
192) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 2 giugno 1493 (cc. 62v.-63r.) 
193) Vicario di Borgoforte. Palazzo di Porto 3 giugno 1493 (c. 63r.) 
194) Alfonso [d'Este]. Palazzo di Porto 3 giugno 1493 (c. 63r.) 
195) Bernardino Prosperi. Palazzo di Porto 3 giugno 1493 (c. 63r.) 
196) Tedorora [Angelini]. Palazzo di Porto 3 giugno 1493 (c. 63v.) 
197) Niccolò aromatario. Palazzo di Porto 3 giugno 1493 (c. 63v.) 
198) Vicario di Volta. Palazzo di Porto 3 giugno 1493 (c. 63v.) 
199) Posta a Bernardino Prospero (cfr.195) (c. 63v.) 
200) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 3 giugno 1493 (c. 64r.) 
201) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 3 giugno 1493 (c. 64r.) 
202) Posta alla Duchessa di Ferrara (cfr. n. 200) (c. 64r.) 
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203) Lionello da Baese. Palazzo di Porto 5 giugno 1493 (c. 64v.) 
204) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 5 giugno 1493 (c. 64v.) 
205) Francesco Gonzaga. Mantova 6 giugno 1493 (cc. 64v.-65r.) 
206) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 6 giugno 1493 (cc. 65r.-65v.) 
207) Vicario di Suzzara. Palazzo di Porto 6 giugno 1493 (c. 65v.) 
208) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 7 giugno 1493 (c. 65v.) 
209) Jacopo della Colomba. Palazzo di Porto 7 giugno 1493 (c. 66r.) 
210) Teodora [Angelini]. Palazzo di Porto 7 giugno 1493 (c. 66r.) 
211) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 6 giugno 1493 (c. 66r.) 
212) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 11 giugno 1493 (c. 66v.) 
213) Geronimo Ziliolo. Palazzo di Porto 13 giugno 1493 (c. 66v.) 
214) Geronimo Zilioli. Palazzo di Porto 13 giugno 1493 (c. 66v.) 
215) Ludovico Pio. Gonzaga 16 giugno 1493 (c. 67r.) 
216) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 18 giugno 1493 (cc. 67r.-67v.) 
217) Podestà di Ostiglia. Palazzo di Porto 18 giugno 1493 (c. 67v.) 
218) Vicario di Quistello. Palazzo di Porto 18 giugno 1493 (c. 67v.) 
219) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 18 giugno 1493 (c. 68r.) 
220) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 19 giugno 1493 (c. 68r.) 
221) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 22 giugno 1493 (c. 68r.) 
222) Vicario di Villimpenta. Palazzo di Porto 23 giugno 1493 (c. 68v.) 
223) Podestà di Canneto. Palazzo di Porto 26 giugno 1493 (c. 68v.) 
224) Antonio Salimbene. Palazzo di Porto 27 giugno 1493 (c. 69r.) 
225) Atlante Citaredo Fiorentino. Palazzo di Porto 27 giugno 1493 (c. 69r.) 
226) Manfredo Manfredi. Palazzo di Porto 27 giugno 1493 (c. 69r.) 
227) Fattore di Ostiglia. Palazzo di Porto 27 giugno 1493 (c. 69v.) 
228) Barone. Palazzo di Porto 28 giugno 1493 (c. 69v.) 
229) Teodora Angelini. Palazzo di Porto 29 giugno 1493 (c. 69v.) 
230) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 29 giugno 1493 (c. 70r.) 
231) Giacomo da Capua. Palazzo di Porto 29 giugno 1493 (c. 70r.) 
232) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 2 luglio 1493 (c. 70v.) 
233) Giovan Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 3 luglio 1493 (cc. 70v.-71r.) 
234) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Palazzo di Porto 4 luglio 1493 (c. 71r.) 
235) Francesco Gonzaga. Ferrara 9 luglio 1493 (c. 71r.) 
236) Francesco Gonzaga. Ferrara 11 luglio 1493 (c. 71v.) 
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237) Federico da Casalmaggiore. Ferrara 11 luglio 1493 (c. 72r.) 
238) Francesco Gonzaga. Ferrara 14-15 luglio 1493 (c. 72r.) 
239) Francesco Gonzaga. Ferrara 15 luglio 1493 (c. 72v.) 
240) Geronimo Stanga. Ferrara 19 luglio 1493 (c. 73r.) 
241) Federico da Casalmaggiore. Ferrara 19 luglio 1493 (c. 73r.) 
242) Francesco Gonzaga. Ferrara 19 luglio 1493 (c. 73v.) 
243) Podestà di Sermide. Ferrara 19 luglio 1493 (c. 73v.) 
244) Ludovico Agnelli. Ferrara 20 luglio 1493 (c. 73v.) 
245) Danesio. Ferrara 20 luglio 1493 (c. 74r.) 
246) Federico Calandra. Ferrara 20 luglio 1493 (c. 74r.) 
247) Violante de Preti. Ferrara 20 luglio 1493 (cc. 74r.-74v.) 
248) Margherita Gambacorta. Ferrara 20 luglio 1493 (c. 74v.) 
249) Giovanni Gonzaga. Ferrara 20 luglio 1493 (c. 75r.) 
250) Francesco Gonzaga. Ferrara 21 luglio [1493] (c. 75r.) 
251) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Ferrara 23 luglio 1493 (c. 75v.) 
252) Federico da Casalmaggiore. Ferrara 23 luglio 1493 (c. 75v.) 
253) Podestà di Sermide. Ferrara 25 luglio 1493 (c. 76r.)  
254) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Ferrara 26 luglio 1493 (c. 76v.) 
255) Elisabetta Malatesta. Ferrara 27 luglio 1493 (c. 77r.) 
256) Francesco Gonzaga. Ferrara 28 luglio 1493 (c. 77v.) 
257) Podestà di Sermide. Ferrara 29 luglio 1493 (c. 77v.) 
258) Francesco Gonzaga. Ferrara 29 luglio 1493 (c. 78r.) 
259) Carlo Nuvoloni fattore generale. Ferrara 30 luglio 1493 (c. 78v.) 
260) Geronimo Stanga. Ferrara 30 luglio 1493 (c. 79r.) 
261) Francesco Gonzaga. Ferrara 30 luglio 1493 (c. 79v.) 
262) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. 2 agosto 1493 (c. 79v.) 
263) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Ferrara 4 agosto 1493 (c. 79v.) 
264) Federico da Casalmaggiore. Ferrara 4 agosto 1493 (c. 80r.) 
265) Podestà di Ostiglia. Ferrara 5 agosto 1493 (c. 80r.) 
266) Podestà di Sermide. Ferrara 7 agosto 1493 (c. 80v.) 
267) Federico da Casalmaggiore. Ferrara 8 agosto 1493 (c. 80v.) 
268) Ufficiale del salario di Revere. Palazzo di Porto 15 agosto 1493 (c. 80v.) 
269) Manfredo [Manfredi]. Palazzo di Porto 17 agosto [1493] (c. 81r.) 
270) Vicario di Curtatone. Palazzo di Porto 19 agosto 1493 (c. 81v.) 
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271) Vicario di Castel d'Ario. Palazzo di Porto 19 agosto 1493 (c. 81v.) 
272) Podestà di Sermide. Palazzo di Porto 23 agosto 1493 (cc. 81v.-82r.) 
273) Giudice degli argini di Revere. Palazzo di Porto 23 agosto 1493 (c. 82r.) 
274) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 24 agosto 1493 (c. 82v.) 
275) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale. Palazzo di Porto 25 agosto [1493] (c. 82v.) 
276) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Palazzo di Porto 25 agosto 1493 (cc. 82v.-83r.) 
277) Giudice degli argini di Revere. Gonzaga 29 agosto 1493 (c. 83r.) 
278) Ufficiale di Bullo (?). Palazzo di San Giorgio 6 settembre 1493 (c. 83v.) 
279) Podestà di Ostiglia. Mantova 7 settembre 1493 (c. 83v.) 
280) Fattore generale. Mantova 9 settembre 1493 (c. 83v.) 
281) Francesco Gonzaga. Mantova 8 settembre 1493 (cc. 84r.-84v.) 
282) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 14 settembre 1493 (cc. 84v.-85r.) 
283) Alessandro da Baese. Mantova 14 settembre 1493 (c. 85r.) 
284) Giovan Francesco Gonzaga. Mantova 16 settembre 1493 (c. 85v.) 
285) [Eleonora d'Aragona] Duchessa di Ferrara. Mantova 17 settembre 1493 (c. 85v.) 
286) Francesco Gonzaga. Mantova 22 settembre 1493 (c. 86r.) 
287) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 24 settembre 1493 (c. 86r.) 
288) Commissario di Porto. Mantova 24 settembre 1493 (c. 86v.) 
289) Antonio Trionfo. Mantova 24 settembre 1493 (c. 86v.) 
290) Bianca Maria [Pico] della Mirandola. Mantova 26 settembre 1493 (c. 87r.) 
291) Vicario di Revere. Mantova 27 settembre 1493 (c. 87v.) 
292) Antonio Salimbene. Mantova 28 settembre 1493 (c. 87v.) 
293) Podestà di Pergamo(?). Mantova 28 settembre 1493 (cc. 87v.-88r.) 
294) Antonio Salimbene. Mantova 30 settembre 1493 (c. 88r.) 
295) Giacomo Verità. Mantova 30 settembre 1493 (c. 88r.) 
296) Antonio Salimbene. Mantova 2 ottobre 1493 (c. 88r.) 
297) Vicario di Revere. Mantova [2-7] ottobre 1493 (c. 88v.) 
298) Vicario di Revere. Mantova 7 ottobre 1493 (cc. 88v.-89r.) 
299) Alessandro Gonzaga e Rodiano. Mantova 7 ottobre 1493 (c. 89r.) 
300) Antonio Salimbene. Mantova 6 ottobre 1493 (c. 89r.) 
301) Vicario di Revere. Mantova 7 ottobre 1493 (c. 89v.) 
302) Manfredo Manfredi. Mantova 8 ottobre 1493 (c. 89v.) 
303) Michele [Spagnoli] orefice. Mantova 8 ottobre 1493 (c. 89v.) 
304) Niccolò Bendedei. Mantova 9 ottobre 1493 (c. 90r.) 
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305) Bernardo Caracciolo. Mantova 12 ottobre 1493 (c. 90r.) 
306) Ludovico Sforza. Mantova 13 ottobre 1493 (c. 90v.) 
307) Ufficiale di Bullo (?). Mantova 13 ottobre 1493 (c. 90v.) 
308) Caterina Molza. Mantova 14 ottobre 1493 (c. 91r.) 
309) Ludovico Sforza. Mantova 16 ottobre 1493 (c. 91r.) 
310) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 23 ottobre 1493 (c. 91r.) 
311) Vicario di Revere. Mantova 24 ottobre 1493 (c. 91v.) 
312) Cecilia Malatesta. Mantova 26 ottobre [1493] (c. 91v.) 
313) Andrea Zoboli. Mantova 26 ottobre [1493] (c. 91v.) 
314) [Giampietro Arrivabene] Vescovo d'Urbino. Mantova 28 ottobre 1493 (c. 92r.) 
315) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 ottobre 1493 (c. 92v.) 
316) Antonio Salimbene. Mantova 3 novembre 1493 (c. 92v.) 
317) Vicario di Quistello. Mantova 9 novembre 1493 (c. 93r.) 
318) Protonotario [Corrado] Stanga. Mantova 10 novembre 1493 (c. 93r.) 
319) Fra' Mariano. Mantova 10 novembre 1493 (c. 93v.) 
320) Podestà di Canneto. Mantova 11 novembre 1493 (c. 94r.) 
321) Antonio Salimbene. Mantova 13 novembre 1493 (c. 94r.) 
322) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 13 novembre 1493 (c. 94v.) 
323) Lionello da Baese. Mantova 13 novembre 1493 (c. 94v.) 
324) Galeazzo di Canossa. Mantova 13 novembre 1493 (cc. 94v.-95r.) 
325) Alfonso [d'Este]. Mantova 15 novembre 1493 (c. 95r.) 
326) [Alfonso II d'Aragona] Duca di Calabria. Mantova 17 novembre 1493 (c. 95v.) 
327) Francesco di Bagnacavallo. Mantova 17 novembre 1493 (cc. 95v.-96r.) 
328) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 19 novembre 1493 (cc. 96r.-96v.) 
329) Geronimo Zilioli. Mantova 21 novembre 1493 (c. 96v.) 
330) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 22 novembre 1493 (c. 97r.) 
 
b. 2991, l. 4 
 
1) Ferdinando [Ferrante] d'Este. Mantova 22 novembre 1493 (c. 1r.) 
2) Antonio Salimbene. Mantova 25 novembre 1493 (c. 1r.) 
3) Vicario di Governolo. Mantova 25 novembre 1493 (c. 1r.) 
4) Vicario di Sacchetta. Mantova 28 novembre 1493 (c. 1v.) 
5) Vicario di Borgoforte. Mantova 29 novembre 1493 (c. 1v.) 
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6) Brandolise Trotti. Mantova 30 novembre 1493 (cc. 1v.-2r.) 
7) Vicecancelliere. Mantova 30 novembre 1493 (cc. 2r.-3r.) 
8) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 1 dicembre 1493 (c. 3r.) 
9) Francesco Gonzaga. Mantova 2 dicembre 1493 (c. 3v.) 
10) Ginevra [Sforza] Bentivoglio. Mantova 3 dicembre 1493 (c. 3v.) 
11) Bianca Maria della Mirandola. Mantova 3 dicembre 1493 (cc. 4r.-4v.) 
12) [Pandolfo Malatesta] Podestà di Viadana. Mantova 4 dicembre 1493 (cc. 4v.-5r.) 
13) Vicario di Governolo. Mantova 4 dicembre 1493 (c. 5r.) 
14) Brandolise Trotti. Mantova 5 dicembre 1493 (c. 5r.) 
15) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 5 dicembre 1493 (c. 5v.) 
16) Antonio Bartolomeo Vigna. Mantova 6 dicembre 1493 (c. 5v.) 
17) Paola Torelli. Mantova 6 dicembre 1493 (c. 5v.) 
18) Antonio Salimbene. Mantova 8 dicembre 1493 (c. 6r.) 
19) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 12 dicembre 1493 (c. 6r.) 
20) Badessa del Corpo di Cristo di Ferrara. Mantova 12 dicembre 1493 (c. 6r.) 
21) Vicario di Suzzara. Mantova 12 dicembre 1493 (c. 6v.) 
22) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 13 dicembre 1493 (c. 6v.) 
23) Antonio Salimbene. Mantova 13 dicembre 1493 (cc. 6v.-7r.) 
24) Vicario di Borgoforte. Mantova 16 dicembre 1493 (c. 7r.) 
25) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 dicembre 1493 (cc. 8v.-9r.) 
26) Francesco di Castello. Mantova 21 dicembre 1493 (c. 9r.) 
27) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 22 dicembre 1493 (c. 9v.) 
28) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 dicembre 1493 (c. 10r.) 
29) Lionello da Baese. Mantova 24 dicembre 1493 (c. 10v.) 
30) Sigismondo d'Este. Mantova 24 dicembre 1493 (c. 10v.) 
31) Cesare [Borgia] Valentino. Mantova 1 gennaio 1494 (c. 10v.) 
32) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 1 gennaio 1494 (c. 11r.) 
33) Antonio Maria Guarnieri. Mantova 2 gennaio 1494 (c. 11r.) 
34) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 gennaio 1494 (c. 11v.) 
35) Clara Gonzaga. Mantova 3 gennaio 1494 (cc. 11v.-12r.) 
36) Ferdinando d'Este. Mantova 3 gennaio 1494 (c. 12v.) 
37) Bernardo Caracciolo. Mantova 3 gennaio 1494 (c. 13r.) 
38) Priore di Santa Maria delle Grazie di Reggio. Mantova 4 gennaio 1494 (c. 13r.) 
39) Francesco Gonzaga. Mantova 4 gennaio 1494 (c. 13r.) 
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40) Vice Vicario di Marcaria. Mantova 4 gennaio 1494 (c. 13v.) 
41) Anna d'Este. Mantova 7 gennaio 1494 (c. 13v.) 
42) Vicario di Revere. Mantova 9 gennaio 1494 (c. 14r.) 
43) Francesco Gonzaga. Mantova 11 gennaio 1494 (c. 14r.) 
44) Francesco Gonzaga. Mantova 12 gennaio 1494 (c. 14v.) 
45) Giovanni Maria Gonzaga. Mantova 12 gennaio 1494 (cc. 14v.-15r.) 
46) [Isabella del Balzo] Contessa di Acerra. Mantova 13 gennaio 1494 (cc. 15r.-15v.) 
47) [Alfonso II d'Aragona] Duca di Calabria. Mantova 14 gennaio 1494 (cc. 15v.-16r.) 
48) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 gennaio 1494 (c. 16v.) 
49) Andrea Cossa. Mantova 14 gennaio 1494 (c. 16v.) 
50) Podestà di Verona. Mantova 14 gennaio 1494 (c. 17r.) 
51) Podestà di Verona. Mantova 16 gennaio 1494 (cc. 18v.-19r.) 
52) Antonio Salimbene. Mantova 18 gennaio 1494 (c. 19r.) 
53) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 19 gennaio 1494 (c. 19v.) 
54) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 19 gennaio 1494 (cc. 19v.-20r.) 
55) Geronimo Zilioli. Mantova 21 gennaio 1494 (c. 20r.) 
56) Vicario di Castellucchio. Mantova 21 gennaio 1494 (c. 20r.) 
57) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 20 gennaio 1494 (c. 20v.) 
58) Protonotario Agnelli. Mantova 19 gennaio 1494 (cc. 21r.-21v.) 
59) Antonio Salimbene. Mantova 23 gennaio 1494 (c. 21v.) 
60) Francesco Gonzaga. Mantova 27 gennaio 1494 (c. 21v.) 
61) Francesco Gonzaga. Mantova 1 febbraio 1494 (c. 22r.) 
62) Francesco Gonzaga. Mantova 1 febbraio 1494 (cc. 22r.-22v.) 
63) Francesco Gonzaga. Mantova 1 febbraio 1494 (cc. 22v.-23r.) 
64) Francesco Gonzaga. Mantova 1 febbraio 1494 (c. 23r.) 
65) Niccolò Bendedei. Mantova 2 febbraio [1494] (c. 23v.) 
66) Bernardino Prosperi. Mantova 2 febbraio 1494 (c. 23v.) 
67) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 febbraio 1494 (cc. 23v.-24r.) 
68) [Pandolfo Malatesta] Podestà di Viadana. Mantova 3 febbraio 1494 (c. 24r.) 
69) Francesco Gonzaga. Mantova 4 febbraio 1494 (cc. 24r.-24v.) 
70) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 febbraio 1494 (c. 24v.) 
71) Rettori di Verona. Mantova 5 febbraio 1494 (cc. 24v.-25r.) 
72) Antonio Salimbene. Mantova 5 febbraio 1494 (c. 25r.) 
73) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Marmirolo 7 febbraio 1494 (c. 25r.) 
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74) Francesco Gonzaga. Mantova 13 febbraio 1494 (c. 25v.) 
75) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 13 febbraio 1494 (c. 25v.) 
76) [Beatrice d'Aragona] Regina d'Ungheria. Mantova 14 febbraio 1494 (c. 26r.) 
77) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 14 febbraio 1494 (c. 26v.) 
78) Ferdinando [Ferrante] d'Este. Mantova 14 febbraio 1494 (cc. 26v.-27r.) 
79) Borso da Correggio. Mantova 14 febbraio 1494 (c. 27r.) 
80) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 14 febbraio 1494 (c. 27v.) 
81) Francesco Gonzaga. Mantova 14 febbraio 1494 (c. 27v.) 
82) Antonio Salimbene. Mantova 15 febbraio 1494 (cc. 27v.-28r.) 
83) Vicario di Ceresara. Mantova 18 febbraio 1494 (c. 28r.) 
84) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 18 febbraio [1494] (c. 28r.) 
85) Francesco Gonzaga. Mantova 20 febbraio 1494 (c. 28v.) 
86) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 febbraio 1494 (cc. 28v.-29r.) 
87) Francesco Gonzaga. Mantova 21 febbraio 1494 (c. 29r.) 
88) Pandolfo Malatesta. Mantova 22 febbraio 1494 (c. 29v.) 
89) Francesco Gonzaga. Mantova 23 febbraio [1494] (c. 29v.) 
90) Borso da Correggio. Mantova 23 febbraio [1494] (c. 29v.) 
91) Francesco Gonzaga. Mantova 23 febbraio 1494 (c. 30r.) 
92) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 24 febbraio 1494 (c. 30r.) 
93) Antonio Salimbene. Mantova 24 febbraio 1494 (c. 30v.) 
94) Bernardino da Corte (?). Mantova 25 febbraio 1494 (c. 30v.) 
95) Vicario di Revere. Mantova 25 febbraio 1494 (c. 30v.) 
96) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 25 febbraio 1494 (c. 31r.) 
97) Vicario di Revere. Mantova 26 febbraio 1494 (c. 31v.) 
98) Bernardino Leali. Mantova 28 febbraio 1494 (cc. 31v.-32r.) 
99) Francesco Gonzaga. Mantova 1 marzo 1494 (c. 32r.) 
100) Lorenzo di Pietro Francesco de Medici. Mantova 1 marzo 1494 (c. 32v.) 
101) Francesco Gonzaga. Mantova 1 marzo 1494 (cc. 32v.-33r.) 
102) Vicario di Gonzaga. Mantova 1 marzo 1494 (c. 33r.) 
103) Francesco Gonzaga. Mantova 2 marzo [1494] (c. 33v.) 
104) Vicario di Revere. Mantova 4 marzo 1494 (cc. 33v.-34r.) 
105) Commissario di Porto. Mantova 2 marzo 1494 (c. 34r.) 
106) Vicario di Marmirolo. Mantova 5 marzo 1494 (c. 34r.) 
107) Commissario di Cavriana. Mantova 5 marzo 1494 (c. 34v.) 
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108) Vicario di Goito. Mantova 5 marzo 1494 (c. 34v.) 
109) Bernardino Ghisolfi. Mantova 6 marzo 1494 (c. 35r.) 
110) Podestà di Canneto. Mantova 8 marzo 1494 (c. 35r.) 
111) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 marzo 1494 (cc. 35r.-35v.) 
112) Francesco Gonzaga. Revere 11 marzo 1494 (c. 35v.) 
113) Podestà di Sermide. Revere 11 marzo 1494 (c. 35v.) 
114) Francesco Gonzaga. Revere 12 marzo 1494 (c. 35v.) 
115) Rettore di Ravenna. Ferrara 12 marzo 1494 (c. 36r.) 
116) Francesco Gonzaga. Ferrara 12 marzo 1494 (c. 36r.) 
117) Giovanni da Villanova. Ferrara 13 marzo 1494 (c. 36v.) 
118) Francesco Gonzaga. Ferrara 13 marzo 1494 (c. 36v.) 
119) Vicario di Revere. Ferrara 13 marzo 1494 (c. 36v.) 
120) Podestà di Sermide. Ferrara 15 marzo 1494 (c. 36v.) 
121) Giovanni da Villanova. Ferrara 15 marzo 1494 (c. 36v.) 
122) Podestà di Sermide. Ferrara 15 marzo 1494 (c. 37r.) 
123) Ferdinando d'Este. Ferrara 16 marzo 1494 (c. 37r.) 
124) Castellano di Mantova. Ferrara 15 marzo 1494 (c. 37v.) 
125) Violante. Ferrara 16 marzo 1494 (c. 37v.) 
126) Antonio Salimbene. Ferrara 16 marzo 1494 (c. 37v.) 
127) Posta al Castellano di Mantova (cfr. 124) (c. 38r.) 
128) Vicario di Borgoforte. Ferrara 16 marzo 1494 (c. 38r.) 
129) Francesco Gonzaga. Ferrara 16 marzo 1494 (cc. 38r.-39r.) 
130) [Bartolomeo] Melio[li] orefice. Ferrara 17 marzo 1494 (c. 39r.) 
131) Bernardino Mazone (?). Ferrara 17 marzo 1494 (c. 39r.) 
132) Fernando Vargas (?) in Cairo. Ferrara 17 marzo 1494 (c. 39r.) 
133) Giovanni da Villanova. Ferrara 17 marzo 1494 (c. 39r.) 
134) [Maria Branković] Marchesa di Monferrato. Ferrara 17 marzo 1494 (c. 39v.) 
135) Galeazzo di Canossa. Ferrara 17 marzo 1494 (c. 39v.) 
136) Laura Gonzaga. Ferrara 17 marzo 1494 (c. 40r.) 
137) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Ravenna 19 marzo 1494 (cc. 40r.-40v.) 
138) Francesco Gonzaga. Ravenna 19 marzo 1494 (cc. 40v.-41r.) 
139) Francesco Gonzaga. Ravenna 20 marzo 1494 (c. 41r.) 
140) Geronimo Zilioli. Ravenna 20 marzo 1494 (c. 41v.) 
141) Francesco da Bagnacavallo. Ravenna 20 marzo 1494 (c. 41v.) 
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142) Francesco Gonzaga. Rimini 22 marzo 1494 (cc. 41v.-42r.) 
143) Giorgio Brugnolo. Pesaro 24 marzo 1494 (c. 42r.) 
144) Francesco Gonzaga. Loreto 26 marzo 1494 (cc. 42v.-43r.) 
145) Protonotario [Agnelli]. Loreto 26 marzo 1494 (c. 43r.) 
146) Giorgio Brugnolo. [...] 27 marzo 1494 (c. 43v.) 
147) Francesco Gonzaga. [...] 27 marzo 1494 (c. 43v.) 
148) Antimaco. [...] 27 marzo 1494 (c. 44r.) 
149) Posta a Francesco Gonzaga (cfr. 147) (c. 44r.). 
150) Giorgio Brugnolo. Gubbio 31 marzo 1494 (cc. 44r.-44v.) 
151) Francesco Gonzaga. Gubbio 30 marzo 1494 (c. 44v.-45r.) 
152) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Gubbio 1 aprile 1494 (cc. 45r.-45v.) 
153) [Ludovico Sforza] Duca di Bari. Gubbio 1 aprile 1494 (c. 45v.) 
154) [Giulio Cesare Varano] Signore di Camerino. Gubbio 1 aprile 1494 (c. 46r.) 
155) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Gubbio 1 aprile 1494 (cc. 46r.-46v.) 
156) [Isabella del Balzo] Contessa di Acerra. Gubbio 1 aprile 1494 (c. 46v.) 
157) Francesco Gonzaga. Gubbio 2 aprile 1494 (c. 47r.) 
158) Polissena d'Este. Gubbio 1 aprile 1494 (c. 47v.) 
159) Geronimo Stanga. Camerino 5 aprile 1494 (c. 47v.) 
160) Gaspare Stanga. Gubbio 9 aprile 1494 (c. 48r.) 
161) Gaspare Sanseverino. Gubbio 9 aprile 1494 (c. 48r.) 
162) Giovanni da Villanova. Gubbio 10 aprile 1494 (c. 48v.) 
163) Francesco Gonzaga. Gubbio 10 aprile 1494 (c. 48v.-49v.) 
164) Giorgio Brugnolo. Gubbio 10 aprile 1494 (c. 50r.) 
165) Giorgio Brugnolo. Casteldurante [Urbania]. 14 aprile 1494 (cc. 50r.-50v.) 
166) Francesco Gonzaga. Casteldurante [Urbania] 13 aprile 1494 (cc. 50v.-51v.) 
167) Francesco Gonzaga. Urbino 16 aprile 1494 (c. 51v.-52v.) 
168) Protonotario [Sigismondo] Gonzaga. Urbino 16 aprile 1494 (c. 52v.) 
169) Alfonso d'Este. Urbino 16 aprile 1494 (c. 53r.) 
170) Ferdinando d'Este. Urbino 16 aprile 1494 (cc. 53r.-53v.) 
171) Francesco Gonzaga. Urbino 17 aprile 1494 (c. 54r.) 
172) Geronimo Stanga. Urbino 17 aprile 1494 (cc. 54r.-54v.) 
173) Francesco Gonzaga. Urbino 20 aprile 1494 (c. 54v.) 
174) Giorgio Brugnolo. Urbino 24 aprile 1494 (c. 55r.) 
175) Brandolise Trotti. Urbino 24 aprile 1494 (c. 55r.) 
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176) Geronimo Zilioli. Urbino 24 aprile 1494 (c. 55r.) 
177) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Urbino 24 aprile 1494 (c. 55v.) 
178) Alfonsina [Orsini]. Urbino 24 aprile 1494 (cc. 55v.-56r.) 
179) Francesco Gonzaga. Rimini 26 aprile 1494 (c. 56r.) 
180) Francesco Gonzaga. Forlì 27 aprile 1494 (c. 56v.) 
181) Francesco Gonzaga. Bologna 30 aprile 1494 (cc. 56v.-57r.) 
182) Francesco Gonzaga. Bologna 1 maggio 1494 (c. 57r.-57v.) 
183) Ottaviano Ubaldini [della Carda]. Bologna 1 maggio 1494 (c. 57v.) 
184) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 maggio 1494 (cc. 57v.-58v.) 
185) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 maggio 1494 (cc. 58v.-59r.) 
186) Giorgio delle cintole. Mantova 10 maggio 1494 (c. 59r.) 
187) Vicario di San Benedetto. Mantova 10 maggio 1494 (c. 59v.) 
188) Vicario della congregazione dei carmelitani. Mantova 14 maggio 1494 (c. 59v.) 
189) Francesco Gonzaga. Mantova 15 maggio 1494 (c. 60r.) 
190) Antonio Salimbene. Mantova 13 maggio [1494] (c. 60r.) 
191) Suor Clara da Montefeltro. Mantova 15 maggio 1494 (c. 60v.) 
192) Francesco Gonzaga. Mantova 16 maggio 1494 (c. 60v.) 
193) Francesco Gonzaga. Mantova 16 maggio 1494 (cc. 60v.-61r.) 
194) Ippolita Tassoni. Mantova 16 maggio 1494 (c. 61r.) 
195) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 16 maggio 1494 (c. 61v.) 
196) Bernardino Prosperi. Mantova 16 maggio 1494 (c. 61v.) 
197) Ferdinando [Ferrante d'Este]. Mantova 17 maggio 1494 (c. 62r.) 
198) Clara [Gonzaga]. Mantova 17 maggio 1494 (cc. 62r.-63r.) 
199) Lucrezia di Monferrato d'Este. Mantova 17 maggio 1494 (c. 63r.) 
200) Taddea Bendedei. Mantova 17 maggio 1494 (c. 63r.) 
201) Maestro Giorgio [...]. Mantova 17 maggio 1494 (c. 63v.) 
202) Borso [da Correggio]. Mantova 22 maggio 1494 (c. 63v.) 
203) Francesco Gonzaga. Mantova 22 maggio 1494 (c. 63v.) 
204) Geronimo Stanga. Mantova 22 maggio 1494 (c. 64r.) 
205) Francesco Gonzaga. Mantova 23 maggio 1494 (c. 64v.) 
206) Antonio Salimbene. Mantova 23 maggio 1494 (c. 64v.) 
207) Bernardino Prosperi. Mantova 23 maggio 1494 (c. 64v.) 
208) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 23 maggio 1494 (c. 65r.) 
209) Caterina Gonzaga. Mantova 23 maggio 1494 (c. 65r.) 
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210) Vicario di San Benedetto. Mantova 24 maggio 1494 (c. 65v.) 
211) Antonio Salimbene. Mantova 24 maggio 1494 (c. 65v.) 
212) Francesco Gonzaga. Mantova 25 maggio 1494 (c. 65v.) 
213) Ferrante. Mantova 27 maggio 1494 (c. 66r.) 
214) Vicario di Borgoforte. Mantova 28 maggio 1494 (c. 66r.) 
215) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 maggio 1494 (c. 66v.) 
216) Antonio Salimbene. Mantova 30 maggio 1494 (c. 66v.) 
217) Alfonso [d'Este]. Mantova 30 maggio 1494 (c. 67r.) 
218) Francesco Gonzaga. Mantova 30 maggio 1494 (c. 67r.) 
219) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 maggio 1494 (c. 67v.) 
220) Podestà di Sermide. Mantova 31 maggio 1494 (c. 67v.) 
221) Governatore di Cesena. Mantova 31 maggio 1494 (c. 68r.) 
222) Fiorentino equitatore. Mantova 31 maggio 1494 (c. 68v.) 
223) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 2 giugno 1494 (c. 68v.) 
224) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 3 giugno 1494 (c. 69r.) 
225) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 3 giugno 1494 (c. 69r.) 
226) Francesco Gonzaga. Mantova 6 giugno 1494 (c. 69v.) 
227) Francesco Gonzaga. Mantova 2 giugno 1494 (c. 70r.) 
228) [Pandolfo Malatesta] Podestà di Viadana. Mantova 3 giugno 1494 (c. 70v.) 
229) Alfonso d'Este. Mantova 4 giugno 1494 (c. 70v.) 
230) Podestà di Sermide. Mantova 4 giugno 1494 (c. 70v.) 
231) Francesco Gonzaga. Mantova 4 giugno 1494 (c. 71r.) 
232) Pandolfo [Malatesta] podestà di Viadana. Mantova 4 giugno 1494 (c. 71r.) 
233) Morelletto [Ponzono] da Cremona. Mantova 5 giugno 1494 (c. 71v.) 
234) [Maria Branković] Marchesa di Monferrato. Mantova 5 giugno 1494 (c. 71v.) 
235) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 5 giugno 1494 (c. 71v.) 
236) Giovan Francesco Mazi (?). Mantova 6 giugno 1494 (c. 71v.) 
237) Podestà di Canneto. Mantova 6 giugno 1494 (c. 72r.) 
238) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 giugno 1494 (c. 72r.) 
239) Sigismondo d'Este. Mantova 7 giugno 1494 (c. 72v.) 
240) Borso da Correggio. Mantova 7 giugno 1494 (c. 72v.) 
241) Conte Galeazzo di Canossa. Mantova 7 giugno 1494 (c. 72v.) 
242) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 7 giugno 1494 (c. 73r.) 
243) Francesco Gonzaga. Mantova 7 giugno 1494 (c. 73r.) 
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244) Alfonso [d'Este]. Mantova 8 giugno [1494] (c. 73r.) 
245) Clara [Gonzaga]. Mantova 9 giugno 1494 (c. 73v.) 
246) Ferdinando d'Este. Mantova 9 giugno 1494 (c. 73v.) 
247) Francesco Gonzaga. Mantova 9 giugno 1494 (c. 74r.) 
248) Podestà di Canneto. Mantova 11 giugno 1494 (cc. 74r.-74v.) 
249) Giacomo d'Adria. Mantova 11 giugno 1494 (c. 74v.) 
250) Francesco Gonzaga. Mantova 11 giugno 1494 (c. 75r.) 
251) Francesco Gonzaga. Mantova 11 giugno 1494 (c. 75v.) 
252) Anna d'Este. Mantova 12 giugno 1494 (cc. 75v.-76r.) 
253) Bernardino Prosperi. Mantova 12 giugno 1494 (cc. 76r.-76v.) 
254) Antonio Salimbene. Mantova 13 giugno [1494] (c. 76v.) 
255) Francesco Gonzaga. Mantova 13 giugno 1494 (c. 76v.) 
256) Geronimo Stanga. Mantova 13 giugno 1494 (c. 77r.) 
257) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 14 giugno 1494 (c. 77r.) 
258) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 giugno 1494 (c. 77v.) 
259) Conte Galeazzo di Canossa. Mantova 14 giugno 1494 (c. 78r.) 
260) Morelletto Ponzono. Mantova 14 giugno 1494 (c. 78r.) 
261) Francesco Gonzaga. Mantova 15 giugno 1494 (c. 78r.) 
262) Francesco Gonzaga. Mantova 16 giugno 1494 (c. 78v.) 
263) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 15 giugno 1494 (c. 79r.) 
264) Bernardino Prosperi. Mantova 16 giugno 1494 (c. 79r.) 
265) Posta per il Vicario di Castiglione Mantovano (cfr. 263) (c. 79v.) 
266) Francesco Gonzaga. Mantova 16 giugno 1494 (cc. 79v.-80r.) 
267) Antonio Salimbene. Mantova 18 giugno 1494 (c. 80r.) 
268) Alfonso [d'Este]. Mantova 16 giugno 1494 (c. 80v.) 
269) Approvvigionatore di Peschiera. Mantova 18 giugno 1494 (cc. 80v.-81r.) 
270) Antonio Salimbene. Mantova 18 giugno 1494 (c. 81r.) 
271) Posta ad Antonio Trionfo (c. 81v.) 
272) Antonio Oldoino. Mantova 18 giugno 1494 (c. 81v.) 
273) Alfonso d'Este. Mantova 18 giugno 1494 (c. 81v.) 
274) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 19 giugno 1494 (c. 82r.) 
275) Francesco Gonzaga. Mantova 19 giugno 1494 (c. 82r.) 
276) Francesco Gonzaga. Mantova 19 giugno 1494 (c. 82r.) 
277) Bianca [Pico] della Mirandola. Mantova 19 giugno 1494 (cc. 82v.-83r.) 
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278) Niccolò Bendedei. Mantova 20 giugno 1494 (c. 83r.) 
279) Anna d'Este. Mantova 20 giugno 1494 (c. 83r.) 
280) Podestà di Canneto. Mantova 21 giugno 1494 (c. 83v.) 
281) Giovanni Luca da Pontremoli. Mantova 23 giugno 1494 (c. 83v.) 
282) Conte Galeazzo di Canossa. Mantova 23 giugno 1494 (c. 83v.) 
283) Antonio. Mantova 23 giugno 1494 (c. 84r.) 
284) Sigismondo d'Este. Cavriana 14 luglio 1494 (c. 84r.) 
285) Si[gismondo] d'Este. Cavriana 18 luglio 1494 (c. 84v.) 
286) Ottaviano Ubaldini. Cavriana 18 luglio 1494 (c. 84v.) 
287) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 luglio 1494 (c. 85r.) 
288) [Ippolito] cardinale d'Este. Mantova 31 luglio 1494 (c. 85r.) 
289) Podestà di Sermide. Mantova 31 luglio 1494 (c. 85v.) 
290) Antonio Salimbene. Mantova 31 luglio 1494 (c. 85v.) 
291) Ettore Ravani (?). Mantova 4 agosto 1494 (c. 86r.) 
292) Vicario di Revere. Mantova 5 agosto 1494 (c. 86r.) 
293) Atlante Fiorentino. Mantova 5 agosto 1494 (c. 86v.) 
294) Manfredo Manfredi. Mantova 5 agosto 1494 (c. 86v.) 
295) [Beatrice d'Este] Duchessa di Bari. Mantova 18 agosto 1494 (c. 87r.) 
296) Vicario di San Benedetto. Mantova 18 agosto 1494 (c. 87r.) 
297) Antonio Salimbene. Mantova 19 agosto 1494 (c. 87v.) 
298) Antonio Salimbene. Mantova 20 agosto 1494 (c. 87v.) 
299) Vicario di San Benedetto. Mantova 20 agosto 1494 (c. 87v.) 
300) Francesco Gonzaga. Mantova 20 agosto 1494 (c. 88r.) 
301) Gaspare da Piacenza. Mantova 20 agosto 1494 (c. 88r.) 
302) Camerario di Brescello. Viadana 22 agosto 1494 (c. 88v.) 
303) Francesco Gonzaga. Parma 23 agosto 1494 (cc. 88v.-89r.)  
304) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 agosto 1494 (cc. 89v.-90r.) 
305) Vicario di Quistello. Mantova 29 agosto 1494 (c. 90r.) 
306) Francesco Gonzaga. Mantova 3 settembre 1494 (cc. 90r.-90v.) 
307) Antonio Salimbene. Mantova 3 settembre 1494 (cc. 90v.-91r.) 
308) Podestà di Sermide. Mantova 28 ottobre 1494 (c. 91r.) 
309) Francesco Gonzaga. Mantova 6 novembre 1494 (c. 91v.) 
310) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 novembre 1494 (c. 91v.) 
311) Beatrice [d'Este] duchessa di Milano. Mantova 15 novembre 1494 (c. 92r.) 
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312) Vicario di Poletto mantovano. Mantova 16 novembre 1494 (c. 92r.) 
313) Giovan Pietro Gonzaga. Mantova 19 novembre 1494 (c. 92r.) 
314) Vicario di Revere. Mantova 19 novembre 1494 (c. 92v.) 
315) Tommaso da Sacchetta. Mantova 19 novembre 1494 (c. 92v.) 
316) Giacomo Trotti. Mantova 21 novembre 1494 (c. 93r.) 
317) Giovanni Maria Trotti. Mantova 22 novembre 1494 (c. 93r.) 
318) Taddea Bendedei. Mantova 22 novembre 1494 (c. 93r.) 
319) Gerolamo del Bruno canonico ferrarese. Mantova 22 novembre 1494 (c. 93v.) 
320) Spampanato (?) a Viadana. Mantova 23 novembre 1494 (c. 93v.) 
321) Niccolò Strozzi. Mantova 25 novembre 1494 (c. 93v.) 
322) Ferdinando d'Este. Mantova 25 novembre 1494 (c. 94r.) 
323) Anna d'Este. Mantova 25 novembre 1494 (c. 94r.) 
324) Giorgio [Brugnolo]. Mantova 29 novembre 1494 (c. 94v.) 
325) Francesco Gonzaga. Mantova 1 dicembre 1494 (c. 94v.) 
326) Francesco Gonzaga. Mantova 2 dicembre 1494 (c. 95r.) 
327) Geronimo Zilioli. Mantova 2 dicembre 1494 (c. 95v.) 
328) Vicario di Castro (?). Mantova 6 dicembre 1494 (c. 95v.) 
329) Vicario di Revere. Mantova 4 dicembre 1494 (c. 95v.) 
330) Giudice degli argini di Revere. Mantova 4 dicembre 1494 (c. 96r.) 
331) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 dicembre 1494 (cc. 96r.-96v.) 
332) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 7 dicembre 1494 (cc. 96v.-97r.) 
333) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 10 dicembre 1494 (c. 97r.) 
334) Geronimo Zilioli. Mantova 10 dicembre 1494 (c. 97v.) 
335) Vicario di Sacchetta. Mantova 15 dicembre 1494 (c. 97v.) 
336) Taddeo di Lardi. Mantova 15 dicembre 1494 (c. 98r.) 
337) Podestà di Sermide. Mantova 17 dicembre 1494 (c. 98r.) 
338) Morelletto Ponzono. Mantova 18 dicembre 1494 (c. 98r.) 
339) Morelletto [Ponzono]. Mantova 20 dicembre 1494 (c. 98v.) 
340) Giovanni Maria Guidoni. Mantova 23 dicembre 1494 (c. 98v.) 
341) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 23 dicembre 1494 (cc. 98v.-99r.) 
342) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 22 dicembre 1494 (c. 99r.) 
343) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 dicembre 1494 (c. 99v.) 
344) Vicario della Pubblica (?). Mantova 30 dicembre 1494 (c. 99v.) 
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1) Commissario di San Giorgio. Mantova 2 gennaio 1495 (c. 1r.) 
2) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova ? (c. 1r.) 
3) Beatrice [d'Este] duchessa di Milano. Mantova 3 gennaio 1495 (c. 1v.) 
4) Alfonso d'Este. Mantova 4 gennaio 1495 (cc. 1v.-2r.) 
5) [Ferdinando d'Aragona] Duca di Calabria. Mantova 4 gennaio 1495 (c. 2v.) 
6) Antonio Maria Guarnieri. Mantova 7 gennaio 1495 (c. 2v.) 
7) Ferdinando d'Este. Mantova 7 gennaio 1495 (cc. 2v.-3r.) 
8) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 10 gennaio 1495 (c. 3r.) 
9) Giorgio Brugnolo. Mantova 10 gennaio 1495 (c. 3r.) 
10) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 gennaio 1495 (cc. 3r.-3v.) 
11) Giorgio Brugnolo. Mantova 13 gennaio 1495 (c. 3v.) 
12) Francesco Gonzaga. Bozzolo 15 gennaio 1495 (c. 4r.) 
13) Francesco Gonzaga. Cremona 16 gennaio 1495 (c. 4r.) 
14) Francesco Gonzaga. Milano 20 gennaio 1495 (cc. 4v.-5r.) 
15) Geronimo Zilioli. [Milano] 22 gennaio 1495 (c. 5v.) 
16) Gaspare Sanseverino. Milano 22 gennaio 1495 (c. 5v.) 
17) Francesco Gonzaga. Milano 25 gennaio 1495 (c. 5v.) 
18) Giacomo da Capua. Milano 27 gennaio 1495 (c. 6r.) 
19) Francesco Gonzaga. Milano 27 gennaio 1495 (c. 6r.) 
20) Teofilo. Milano 27 gennaio 1495 (c. 6v.) 
21) Geronimo Stanga. Milano 27 gennaio 1495 (c. 6v.) 
22) Febo Gonzaga. Milano 27 gennaio 1495 (c. 7r.) 
23) Giovan Francesco Rodiano. Milano 27 gennaio 1495 (c. 7r.) 
24) Clara Gonzaga. Milano 27 gennaio 1495 (cc. 7r.-7v.) 
25) Alfonso d'Este. Milano 27 gennaio 1495 (c. 7v.) 
26) Cardinale [Ippolito] d'Este. Milano 27 gennaio 1495 (c. 7v.) 
27) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Milano 27 gennaio 1495 (c. 8r.) 
28) Giovanni Maria Gonzaga. Milano 27 gennaio 1495 (c. 8r.) 
29) Francesco da Bagnacavallo. Milano 29 gennaio 1495 (c. 8r.) 
30) Protonotario [Corrado] Stanga. Milano 2 febbraio 1495 (c. 8v.) 
31) Antimaco. Milano 3 febbraio 1495 (c. 8v.) 
32) Alessandro da Baese. Milano 3 febbraio 1495 (c. 8v.) 
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33) Clara Gonzaga. Milano 3 febbraio 1495 (c. 9r.) 
34) Protonotario [Sigismondo] Gonzaga. Milano 3 febbraio 1495 (c. 9r.) 
35) Francesco Gonzaga. Milano 4 febbraio 1495 (c. 9v.) 
36) Febo Gonzaga. S.d. [Milano 4-6 febbraio 1495] (cc. 9v.-10r.) 
37) Francesco Gonzaga. [Milano] 6 febbraio 1495 (c. 10r.) 
38) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Milano 6 febbraio 1495 (c. 10r.) 
39) Giovanni da Villanova. Milano 7 febbraio 1495 (c. 10r.) 
40) Giacomo d'Adria. Milano 7 febbraio 1495 (c. 10v.) 
41) Giovanni Maria Gonzaga. Milano 6 febbraio 1495 (c. 10v.) 
42) Caterina Gonzaga. Milano 8 febbraio 1495 (c. 10v.) 
43) Clara Gonzaga. Milano 8 febbraio 1495 (c. 11r.) 
44) Ferdinando d'Este. Milano 9 febbraio 1495 (c. 11r.) 
45) Giovanni Gonzaga. Milano 11 febbraio 1495 (c. 11v.) 
46) Francesco Gonzaga. Milano 12 febbraio 1495 (cc. 11v.-12r.) 
47) Giovanni Carlo Scalona. Milano 12 febbraio 1495 (c. 12r.) 
48) Protonotario [Sigismondo] Gonzaga. Milano 12 febbraio 1495 (c. 12r.) 
49) Francesco Gonzaga. Milano 13 febbraio 1495 (cc. 12v.-13r.) 
50) Giovanni Andrea Fiore. Milano 13 febbraio 1495 (c. 13r.) 
51) Commissario di Lodi. Milano 13 febbraio 1495 (c. 13r.) 
52) Cardinale [Ippolito] d'Este. Milano 14 febbraio 1495 (c. 13v.) 
53) Francesco Gonzaga. Milano 17 febbraio 1495 (c. 14r.) 
54) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale. Milano 17 febbraio 1495 (c. 14r.) 
55) Geronimo Stanga. Milano 18 febbraio 1495 (cc. 14r.-14v.) 
56) Violante de Preti. Milano 19 febbraio 1495 (c. 14v.) 
57) Caterina Gonzaga. Milano 19 febbraio 1495 (c. 15r.) 
58) Clara Gonzaga. Milano 19 febbraio 1495 (c. 15r.) 
59) Rodolfo Gonzaga. Milano 19 febbraio 1495 (c. 15v.) 
60) Giovanni Carlo Scalona. Milano 19 febbraio 1495 (c. 15v.) 
61) Febo Gonzaga. Milano 20 febbraio 1495 (cc. 15v.-16r.) 
62) Fra' Pietro Arrivabene. Milano 20 febbraio 1495 (c. 16r.) 
63) Antonio Maria Colli. Milano 20 febbraio 1495 (c. 16r.) 
64) Giovanni Marco Grassi. Milano 23 febbraio 1495 (c. 16v.) 
65) Ferdinando d'Este. Milano 18 febbraio 1495 (c. 16v.) 
66) Geronimo Zilioli. Milano 18 febbraio 1495 (c. 16v.) 
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67) Francesco da Bagnacavallo. Milano 18 febbraio 1495 (c. 17r.) 
68) Antonio Oldoino. Milano 23 febbraio 1495 (c. 17r.) 
69) Commissario di Cremona. Milano 25 febbraio 1495 (c. 17r.) 
70) Podestà di Viadana. Milano 25 febbraio 1495 (c. 17v.) 
71) Francesco Gonzaga. Milano 25 febbraio 1495 (cc. 18r.-18v.) 
72) Francesco Gonzaga. Milano 27 febbraio 1495 (c. 18v.) 
73) Francesco Gonzaga. Milano 28 febbraio 1495 (cc. 18v.-19r.) 
74) [Cristoforo Gori da Lonigo] Massaro generale. Milano 28 febbraio 1495 (c. 19r.) 
75) Commissario di Lodi. Milano 28 febbraio 1495 (c. 19r.) 
76) Giovanni Maria Gonzaga. Milano 28 febbraio 1495 (c. 19v.) 
77) Francesco Gonzaga. Milano 1 marzo 1495 (c. 19v.) 
78) Francesco Gonzaga. Milano 1 marzo 1495 (c. 20r.) 
79) Protonotario [Sigismondo] Gonzaga. Milano 2 marzo 1495 (c. 20r.) 
80) Violante de Preti. Milano 2 marzo 1495 (c. 20v.) 
81) Francesco Gonzaga. Milano 2 marzo 1495 (c. 20v.) 
82) Silvia. Milano 3 marzo 1495 (cc. 20v.-21r.) 
83) Clara Gonzaga. Milano 4 marzo 1495 (c. 21r.) 
84) Francesco Gonzaga. Milano 4 marzo 1495 (c. 21r.) 
85) Antonio Oldoino. Milano 6 marzo 1495 (c. 21r.) 
86) Francesco Gonzaga. Milano 6 marzo 1495 (c. 21v.) 
87) Giovanni Maria Gonzaga. Milano 6 marzo 1495 (c. 21v.) 
88) Antonio Oldoino. Milano 6 marzo 1495 (c. 22r.) 
89) Floramonte Brugnolo. Milano 6 marzo 1495 (c. 22r.) 
90) Giovanni Gonzaga. Milano 7 marzo 1495 (c. 22r.) 
91) Francesco Gonzaga. Milano 7 marzo 1495 (c. 22v.) 
92) Francesco Gonzaga. Milano 7 marzo 1495 (c. 22v.) 
93) Giovanni da Villanova. Milano 8 marzo 1495 (c. 23r.) 
94) Rettori di Bergamo. Milano 9 marzo 1495 (c. 23r.) 
95) Niccolò Strozzi. Milano 9 marzo 1495 (c. 23r.) 
96) Ferdinando d'Este. Milano 9/10 marzo 1495 (cc. 23r.-23v.) 
97) Francesco Gonzaga. Milano 10 marzo 1495 (c. 23v.) 
98) Giovanni Gonzaga. Milano 10 marzo 1495 (c. 24r.) 
99) Francesco Gonzaga. Milano 12 marzo 1495 (c. 24r.) 
100) Geronimo Stanga. Milano 12 marzo 1495 (c. 24r.) 
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101) Clara Gonzaga. Milano 12 marzo 1495 (c. 24v.) 
102) Franceso Scaffetta. S.d. [12-15 marzo 1495] (c. 24v.) 
103) Francesco Gonzaga. Coccaglio 15 marzo 1495 (cc. 24v.-25r.) 
104) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Brescia 16 marzo 1495 (cc. 25r.-25v.) 
105) Niccolò da Correggio. Brescia 19 marzo 1495 (c. 25v.) 
106) Silvestro Calandra. Brescia 19 marzo 1495 (c. 25v.) 
107) Francesco Gonzaga. Cavriana 19 marzo 1495 (c. 26r.) 
108) Vicario di Marcaria. Mantova 22 marzo 1495 (c. 26r.) 
109) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 24 marzo 1495 (c. 26v.) 
110) Commissario di Cremona. Mantova 24 marzo 1495 (c. 26v.) 
111) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 marzo 1495 (c. 27r.) 
112) Podestà di Sermide. Mantova 27 marzo 1495 (c. 27r.) 
113) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 27 marzo 1495 (c. 27v.) 
114) Pietro Albani. Mantova 28 marzo 1495 (c. 28r.) 
115) Febo [Gonzaga]. Mantova 28 marzo 1495 (c. 28r.) 
116) Bernardino Prosperi. Mantova 28 marzo 1495 (cc. 28r.-28v.) 
117) Niccolò Strozzi. Mantova 28 marzo 1495 (c. 28v.) 
118) Alfonso d'Este. Mantova 29 marzo 1495 (cc. 28v.-29r.) 
119) Andrea Zoboli. Mantova 29 marzo 1495 (c. 29r.) 
120) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 marzo 1495 (c. 29r.) 
121) Niccolò Strozzi. Mantova 31 marzo 1495 (cc. 29r.-29v.) 
122) Ferdinando d'Este. Mantova 31 marzo 1495 (c. 29v.) 
123) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 3 aprile 1495 (c. 29v.) 
124) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 aprile 1495 (c. 30r.) 
125) Borso da Correggio. Mantova 3 aprile 1495 (c. 30r.) 
126) Alfonso d'Este. Mantova 3 aprile 1495 (c. 30v.) 
127) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 3 aprile 1495 (c. 30v.) 
128) Podestà di Canneto. Mantova 4 aprile 1495 (c. 30v.) 
129) Febo Gonzaga. Mantova 7 aprile 1495 (c. 31r.) 
130) Pietro Albani. Mantova 7 aprile 1495 (c. 31r.) 
131) Beatrice d'Este. Mantova 7 aprile 1495 (c. 31v.) 
132) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 8 aprile 1495 (c. 32r.) 
133) Andrea Zoboli. Mantova 9 aprile 1495 (c. 32v.) 
134) Vicario di Reggiolo. Mantova 9 aprile 1495 (c. 32v.) 
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135) Giulio Cesare Martinengo. Mantova 9 aprile 1495 (c. 33r.) 
136) Antonio Salimbene. Mantova 9 aprile [1495] (c. 33v.) 
137) Vicario di Borgoforte. Mantova 11 aprile 1495 (c. 34r.) 
138) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 9 aprile 1495 (c. 34r.) 
139) Antonia Gonzaga. Mantova 12 aprile 1495 (c. 34v.) 
140) Definitori della Congregazione dei Servi di Santa Maria. Mantova 22 aprile 1495 (c. 34v.) 
141) Vicario di Borgoforte. Mantova 22 aprile 1495 (c. 35r.) 
142) Giacomo Acciaioli. Mantova 22 aprile 1495 (c. 35r.) 
143) Protonotario [Ludovico] Agnelli. Mantova 22 aprile 1495 (cc. 35r.-35v.) 
144) Francesco Gonzaga. Ferrara 14 maggio 1495 (c. 35v.) 
145) Francesco Cusatro. Ferrara 20 maggio 1495 (c. 35v.) 
146) Giovanni da Villanova. Ferrara 20 maggio 1495 (c. 36r.) 
147) Antonio Salimbene. Mantova 2 giugno 1495 (c. 36r.) 
148) Conte Giulio Martinengo. Mantova 5 giugno 1495 (c. 36v.) 
149) Agostino Capriolo. Mantova 5 giugno 1495 (c. 36v.) 
150) Vicario di Revere. Mantova 4 giugno 1495 (c. 37r.) 
151) Taddeo di Lardi. Mantova 5 giugno 1495 (c. 37r.) 
152) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 6 giugno 1495 (c. 37v.) 
153) Sigismondo d'Este. Mantova 9 giugno 1495 (c. 38r.) 
154) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 giugno 1495 (c. 38r.) 
155) Marco Nigro. Mantova 10 giugno 1495 (c. 38v.) 
156) Francesco di Castello. Mantova 12 giugno 1495 (c. 38v.) 
157) Francesco Gonzaga. Mantova 15 giugno 1495 (cc. 38v.-39r.) 
158) Francesco Gonzaga. Mantova 16 giugno 1495 (c. 39r.) 
159) Giovanni Francesco Pasqualigo visdomino di Ferrara. Mantova 16 giugno 1495 (c. 39r.) 
160) Antonio da Bologna. Mantova 16 giugno 1495 (c. 39v.) 
161) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 16 giugno 1495 (cc. 39v.-40r.) 
162) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 16 giugno 1495 (c. 40r.) 
163) Francesco Gonzaga. Mantova 17 giugno 1495 (c. 40r.) 
164) Francesco Gonzaga. Mantova 17 giugno 1495 (c. 40v.) 
165) Vicario di Gonzaga. Mantova 18 giugno 1495 (c. 41r.) 
166) Vicario di Revere. Mantova 18 giugno 1495 (c. 41r.) 
167) Alberto Pio di Sabaudia. Mantova 18 giugno 1495 (c. 41v.) 
168) Antonio Salimbene. S.d. [Mantova 18-19 giugno 1495] (c. 42r.) 
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169) Vicario di Reggiolo. S.d. [Mantova 18-19 giugno 1495] (c. 42r.) 
170) Gilberto Pio di Sabaudia. S.d. [Mantova 18-19 giugno 1495] (c.. 42r.-42v.) 
171) Vicario di Goito. Mantova 19 giugno 1495 (c. 42v.) 
172) Giulio Cesare Martinengo. Mantova 19 giugno 1495 (cc. 42v.-43r.) 
173) Marco Nigro. Mantova 19 giugno 1495 (c. 43r.) 
174) Francesco Gonzaga. Mantova 19 giugno 1495 (c. 43v.) 
175) [Pandolfo Malatesta] Podestà di Viadana. Mantova 19 giugno 1495 (c. 43v.) 
176) Francesco Gonzaga. Mantova 20 giugno 1495 (cc. 43v.-44r.) 
177) Geronimo Stanga. Mantova 20 giugno 1495 (c. 44r.) 
178) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 20 giugno 1495 (c. 44v.) 
179) Vicario di Reggiolo. Mantova 22 giugno 1495 (c. 44v.) 
180) Timoteo Bendedei. Marba (?) 22 giugno 1495 (cc. 44v.-45r.) 
181) Francesco Gonzaga. Mantova 22 giugno 1495 (cc. 45r.-45v.) 
182) Francesco Gonzaga. Mantova 24 giugno 1495 (c. 45v.) 
183) Capitano di Verona. Mantova 26 giugno 1495 (c. 46r.) 
184) [Francesco Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 26 giugno 1495 (c. 46r.) 
185) Alberto Pio. Mantova 26 giugno 1495 (c. 46r.) 
186) Anna. Mantova 26 giugno 1495 (c. 46v.) 
187) Ferrando d'Este. Mantova 26 giugno 1495 (c. 46v.) 
188) Vicario di Villimpenta. Mantova 26 giugno 1495 (c. 46v.) 
189) Francesco Gonzaga. Mantova 26 giugno 1495 (c. 47r.) 
190) Francesco Gonzaga. Mantova 27 giugno 1495 (c. 47r.) 
191) Francesco Gonzaga. Mantova 29 giugno 1495 (c. 47v.) 
192) Francesco Gonzaga. Mantova 29 giugno 1495 (cc. 47v.-48r.) 
193) Podestà di Viadana. Mantova 29 giugno 1495 (c. 48r.) 
194) Podestà di Ostiglia. Mantova 30 giugno 1495 (c. 48v.) 
195) Vicario di Marcaria. Mantova 30 giugno 1495 (c. 48v.) 
196) Felino [Gian Giacomo Schiaffinato] Vescovo di Parma. Mantova 30 giugno 1495 (c. 48v.) 
197) Marco Nigro. Mantova 30 giugno 1495 (c. 49r.) 
198) Francesco Gonzaga. Mantova 30 giugno 1495 (cc. 49r.-50r.) 
199) Podestà di Sermide. Mantova 30 giugno 1495 (c. 50r.) 
200) Giacomo Zuccone. Mantova 1 luglio 1495 (c. 50r.) 
201) Francesco Gonzaga. Mantova 1 luglio 1495 (c. 50v.) 
202) Francesco Gonzaga. Mantova 2 luglio 1495 (cc. 50v.-51r.) 
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203) Vicario di Medole. Mantova 2 luglio 1495 (c. 51r.) 
204) Vicario di Castro (?). Mantova 3 luglio 1495 (c. 51r.) 
205) Vicario di Medole. Mantova 3 luglio 1495 (c. 51v.) 
206) [Francesco Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 3 luglio 1495 (c. 51v.) 
207) Francesco Gonzaga. Mantova 5 luglio 1495 (cc. 51v.-52r.) 
208) Giacomo d'Adria. Mantova 5 luglio 1495 (c. 52r.) 
209) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 5 luglio 1495 (c. 52r.) 
210) Francesco Gonzaga. Mantova 5 luglio 1495 (c. 52v.) 
211) Vicario di Borgoforte. Mantova 6 luglio 1495 (c. 53r.) 
212) Francesco Gonzaga. Mantova 6 luglio 1495 (c. 53r.) 
213) Giacomo da Adria. Mantova 6 luglio 1495 (cc. 53r.-53v.) 
214) Podestà di Sermide. Mantova 6 luglio 1495 (c. 53v.) 
215) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 6 luglio 1495 (c. 53v.) 
216) [Ludovico Sforza]. Mantova 6 luglio 1495 (c. 53 ter.) 
217) Francesco Gonzaga. Mantova 11 luglio 1495 (c. 54r.) 
218) Francesco Gonzaga. Mantova 15 luglio 1495 (c. 54r.) 
219) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 16 luglio 1495 (cc. 54r.-54v.) 
220) Vicario di Revere. Mantova 16 luglio 1495 (c. 54v.) 
221) Bartolomeo Oca (?) capitano dei divieti. Mantova 16 luglio 1495 (c. 55r.) 
222) Niccolò Bendedei. Mantova 17 luglio 1495 (c. 55r.) 
223) Vicario di Revere. Mantova 17 luglio 1495 (c. 55r.) 
224) Daziario di Goito. Mantova 17 luglio 1495 (c. 55v.) 
225) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 18 luglio 1495 (c. 55v.) 
226) Geronimo Stanga. Mantova 18 luglio 1495 (cc. 55v.-56r.) 
227) Francesco Gonzaga. Mantova 18 luglio 1495 (cc. 56r.-56v.) 
228) Pagano gioielliere. Mantova 19 luglio 1495 (c. 56v.) 
229) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 19 luglio 1495 (c. 56v.) 
230) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 20 luglio 1495 (cc. 56v.-57r.) 
231) Francesco Gonzaga. Mantova 20 luglio 1495 (cc. 57r.-57v.) 
232) Fattore di Ostiglia. Mantova 20 luglio 1495 (c. 57v.) 
233) Francesco Gonzaga. Mantova 20 luglio 1495 (c. 58r.) 
234) Vicario di Revere. Mantova 20 luglio 1495 (c. 58r.) 
235) Francesco Gonzaga. Mantova 21 luglio 1495 (c. 58r.) 
236) Cesare Valentino. Mantova 21 luglio 1495 (c. 58 v.) 
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237) Vicario di Revere. Mantova 21 luglio 1495 (c. 58v.) 
238) Francesco Gonzaga. Mantova 21 luglio 1495 (c. 59r.) 
239) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 23 luglio 1495 (c. 59r.) 
240) Francesco Gonzaga. Mantova 24 luglio 1495 (c. 59r.-60r.) 
241) Giovanni Maria Guidone. Mantova 24 luglio 1495 (c. 60r.) 
242) Francesco Gonzaga. Mantova 24 luglio 1495 (cc. 60r.-60v.) 
243) Geronimo Stanga. Mantova 26 luglio 1495 (c. 60v.) 
244) Francesco Gonzaga. Mantova 25 luglio 1495 (c. 61r.) 
245) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 27 luglio 1495 (c. 61v.) 
246) Vicario di Cortatone. Mantova 27 luglio 1495 (c. 61v.) 
247) Febo Gonzaga. Mantova 27 luglio 1495 (c. 61v.) 
248) Battista Spagnoli. Mantova 27 luglio 1495 (c. 62r.) 
249) Francesco Gonzaga. Mantova 27 luglio 1495 (c. 62r.) 
250) Francesco Gonzaga. Mantova 28 luglio 1495 (c. 62v.) 
251) Ludovico Gonzaga. Mantova 28 luglio 1495 (cc. 62v.-63r.) 
252) Felino [Gian Giacomo Schiaffinato] Vescovo di Parma.  Mantova 25 luglio 1495 (c. 63r.) 
253) Giorgio Brugnolo. Mantova 29 luglio 1495 (c. 63v.) 
254) Febo Gonzaga e Giorgio Brugnolo. Mantova 29 luglio 1495 (cc. 63v.-64r.) 
255) Francesco Gonzaga. Mantova 29 luglio 1495 (c. 64r.) 
256) Podestà di Canneto. Mantova 29 luglio 1495 (cc. 64r.-64v.) 
257) Francesco Gonzaga. Mantova 29 luglio 1495 (cc. 64v.-65r.) 
258) Francesco Gonzaga. Mantova 29 luglio 1495 (c. 65r.) 
259) [Giovanni Francesco] Rodiano. Mantova 30 luglio 1495 (c. 65v.) 
260) Maestro Giacomo da Capua. Mantova 29 luglio 1495 (c. 65v.) 
261) Alessio Beccaguto. Mantova 29 luglio 1495 (c. 66r.) 
262) Francesco Gonzaga. Mantova 30 luglio 1495 (cc. 66r.-67r.) 
263) Geronimo Stanga. Mantova 30 luglio 1495 (c. 67r.) 
264) Francesco Gonzaga. Mantova 30 luglio 1495 (c. 67v.) 
265) Francesco Gonzaga. Mantova 31 luglio 1495 (c. 67v.) 
266) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 1 agosto 1495 (cc. 67v.-68r.) 
267) Rettori di Brescia. Mantova 30 luglio 1495 (c. 68r.) 
268) Podestà di Sermide. Mantova 5 agosto 1495 (c. 68r.) 
269) Geronimo Stanga. Mantova 6 agosto 1495 (c. 68v.) 
270) Vicario di Gonzaga. Mantova 5 agosto 1495 (c. 68v.) 
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271) Francesco Gonzaga. Mantova 6 agosto 1495 (cc. 68v.-69r.) 
272) Giorgio Brugnolo. Mantova 6 agosto 1495 (c. 69r.) 
273) Vicario di Curtatone. Mantova 6 agosto 1495 (c. 69r.) 
274) Vicario di Mariana. Mantova 6 agosto 1495 (c. 69r.) 
275) Vicario di Revere. Mantova 6 agosto 1495 (c. 69v.) 
276) Podestà di Ostiglia. Mantova 6 agosto 1495 (c. 69v.) 
277) Contessa Chiara [Sforza] Fregoso. Mantova 6 agosto 1495 (c. 69v.) 
278) Vicario di Gonzaga. Mantova 6 agosto 1495 (c. 70r.) 
279) Vicario di Revere. Mantova 7 agosto 1495 (c. 70r.) 
280) Francesco Gonzaga. Mantova 7 agosto 1495 (c. 70r.) 
281) Francesco Gonzaga. Mantova 7 agosto 1495 (cc. 70r.-70v.) 
282) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 agosto 1495 (c. 70v.) 
283) Maestro Francesco di Castello. Mantova 8 agosto 1495 (c. 70v.) 
284) Maestro Francesco di Castello. Mantova 8 agosto 1495 (c. 70v.) 
285) Alfonso [d'Este]. Mantova 8 agosto 1495 (c. 71r.) 
286) Vicario di Revere. Mantova 9 agosto 1495 (c. 71r.) 
287) Giudice degli argini di Revere. Mantova 9 agosto 1495 (c. 71r.) 
288) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 9 agosto 1495 (c. 71v.) 
289) Francesco Gonzaga. Mantova 9 agosto 1495 (cc. 71v.-72r.) 
290) Francesco Gonzaga. Mantova 10 agosto 1495 (c. 72r.) 
291) Francesco Gonzaga. Mantova 10 agosto 1495 (c. 72r.) 
292) Siverio Siveri. Mantova 10 agosto 1495 (cc. 72r.-72v.) 
293) Giorgio Brugnolo. Mantova 10 agosto 1495 (c. 72v.) 
294) Vicario di Castro (?). Mantova 11 agosto 1495 (cc. 72v.-73r.) 
295) Francesco Gonzaga. Mantova 11 agosto 1495 (c. 73r.) 
296) Giorgio Brugnolo. Mantova 12 agosto 1495 (c. 73r.) 
297) Vicario di Goito. Mantova 12 agosto 1495 (c. 73v.) 
298) Bartolomeo Oca (?). Mantova 12 agosto 1495 (c. 73v.) 
299) Soldato di Viadana. Mantova 13 agosto 1495 (cc. 73v.-74r.) 
300) Luogotenente del Podestà di Viadana. Mantova 13 agosto 1495 (c. 74r.) 
301) Francesco Gonzaga. Mantova 13 agosto 1495 (cc. 74r.-74v.) 
302) Vicario di Revere. Mantova 13 agosto 1495 (c. 74v.) 
303) Giorgio Brugnolo. Mantova 14 agosto [1495] (c. 74v.) 
304) Podestà di Sermide. Mantova 13 agosto 1495 (c. 75r.) 
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305) Francesco Gonzaga. Mantova 16 agosto 1495 (cc. 75r.-75v.) 
306) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 agosto 1495 (cc. 75v.76r.) 
307) Vicario di Castro (?). Mantova 16 agosto 1495 (c. 76r.) 
308) Vicario di Borgoforte. Mantova 17 agosto 1495 (c. 76r.) 
309) Vicario di Borgoforte. Mantova 17 agosto 1495 (cc. 76r.-76v.) 
310) Francesco Gonzaga. Mantova 17 agosto 1495 (c. 76v.) 
311) Giudice degli argini di Revere. Mantova 18 agosto 1495 (c. 76v.) 
312) Pietro Giacomo Lanzoni. Mantova 18 agosto 1495 (c. 77r.) 
313) Vicario di Curtatone. Mantova 18 agosto 1495 (c. 77r.) 
314) Notaio di Viadana. Mantova 18 agosto 1495 (c. 77r.) 
315) Notaio e Luogotenente di Viadana. Mantova 18 agosto 1495 (c. 77v.) 
316) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 19 agosto 1495 (c. 77v.) 
317) Francesco Gonzaga. Mantova 18 agosto 1495 (cc. 77v.-78r.) 
318) Giorgio Brugnolo. Mantova 19 agosto 1495 (c. 78r.) 
319) Podestà di Ostiglia. Mantova 19 agosto 1495 (c. 78v.) 
320) Maestro Michele [Spagnoli] orefice. Mantova 19 agosto 1495 (c. 78v.) 
321) Febo [Gonzaga] e Geronimo Stanga. Mantova 20 agosto 1495 (c. 78v.) 
322) Gilberto da Correggio. Mantova 24 agosto 1495 (c. 79r.) 
323) Gilberto da Carpi. Mantova 25 agosto 1495 (c. 79r.) 
324) Vicario di Revere. Mantova 25 agosto 1495 (c. 79v.) 
325) Luogotenente del Podestà di Viadana. Mantova 25 agosto 1495 (c. 79v.) 
326) Francesco Gonzaga. Mantova 25 agosto 1495 (cc. 79v.-80r.) 
327) Francesco Gonzaga. Mantova 25 agosto 1495 (cc. 80r.-80v.) 
328) Geronimo Stanga. Mantova 26 agosto 1495 (cc. 80v.81r.) 
329) Geronimo Stanga. Mantova 26 agosto 1495 (c. 81r.) 
330) Luogotenente del Podestà di Viadana. Mantova 27 agosto 1495 (c. 81v.) 
331) Giorgio Brugnolo. S.d. [Mantova 27 agosto 1495] (c. 81v.) 
332) Vicari di Gonzaga e di Suzzara. Mantova 27 agosto 1495 (cc. 81v.-82r.) 
333) Podestà di Sermide. Mantova 27 agosto 1495 (c. 82r.) 
334) Maestro Michele Spagnoli orefice. Mantova 28 agosto [1495] (c. 82r.) 
335) Francesco Gonzaga. Mantova 30 agosto 1495 (cc. 82r.-82v.) 
336) Sergio Siffola di Trani commissario di Concordia. Mantova 1 settembre 1495 (c. 82v.) 
337) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 settembre 1495 (c. 82v.) 
338) Francesco Gonzaga. Mantova 20 settembre 1495 (c. 83r.) 
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339) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 20 settembre 1495 (c. 83v.) 
340) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 settembre 1495 (c. 83v.) 
341) Giudice degli argini di Revere. Mantova 11 settembre 1495 (c. 84r.) 
342) Giorgio Brugnolo. Mantova 20 settembre 1495 (cc. 84r.-84v.) 
343) Francesco Gonzaga. Mantova 20 settembre 1495 (c. 84v.) 
344) Giudice degli argini di Revere. Mantova 22 settembre 1495 (cc. 85r.-85v.) 
345) Giovanni Maria Guidoni. Mantova 21 settembre 1495 (c. 85v.-86r.) 
346) Francesco Gonzaga. Mantova 23 settembre 1495 (c. 86r.) 
347) Luogotenente di Viadana. Mantova 23 settembre 1495 (c. 86v.) 
348) Aloisio Becchetto. Mantova 23 settembre 1495 (cc. 86v.-87r.) 
349) Commissario di Medole. Mantova 23 settembre 1495 (c. 87r.) 
350) Giovan Francesco Gonzaga. Mantova 24 settembre 1495 (c. 87r.) 
351) Turicelle (?) massaro di Revere. Mantova 26 settembre 1495 (c. 87v.) 
352) Giovan Francesco Gonzaga. Mantova 26 settembre 1495 (cc. 87v.-88v.) 
353) Barone. Mantova 22 settembre 1495 (c. 88v.) 
354) Geronimo Figino. Mantova 23 settembre 1495 (c. 88v.) 
355) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 23 settembre 1495 (c. 89r.) 
356) Giorgio Brugnolo. Mantova 28 settembre 1495 (c. 89r.) 
357) Vicario di Marcaria. Mantova 28 settembre 1495 (c. 89r.) 
358) Vicario di Borgoforte. Mantova 28 settembre 1495 (c. 89v.) 
359) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 settembre 1495 (c. 89v.) 
360) Fattore di Ostiglia. Mantova 29 settembre 1495 (c. 89v.) 
361) Francesco Gonzaga. Mantova 29 settembre 1495 (cc. 89v.-90r.) 
362) Luogotenente di Viadana. Mantova 30 settembre 1495 (c. 90r.) 
363) Giovanni Maria da Varano. Mantova 28 settembre 1495 (c. 90r.) 
364) Giulio Cesare Camerino da Varano. Mantova 28 settembre 1495 (c. 90v.) 
365) Luogotenente di Viadana. Mantova 30 settembre 1495 (c. 90v.) 
366) Francesco Gonzaga. Mantova 30 settembre 1495 (cc. 90v.-91r.) 
367) Luogotenente di Viadana. Mantova 30 settembre 1495 (c. 91r.) 
368) Alfonso [d'Este]. Mantova 30 settembre 1495 (c. 91r.) 
369) Taddeo di Lardi. Mantova 30 settembre 1495 (cc. 91r.-91v.) 
370) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 30 settembre 1495 (c. 91v.) 
371) Massaro di Revere. Mantova 1 ottobre 1495 (c. 92r.) 
372) Giovan Francesco Gonzaga. Mantova 2 ottobre 1495 (cc. 92r.-92v.) 
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373) Bataino di Cortogno (?) commissario del Podestà di Molino. Mantova 2 ottobre 1495 (c. 
 92v.) 
374) Vicario di San Benedetto. Mantova 3 ottobre 1495 (c. 93r.) 
375) Vicario dell'Episcopato di Parma. Mantova 5 ottobre 1495 (cc. 93r.-93v.) 
376) Giorgio Brugnolo. Mantova 5 ottobre 1495 (cc. 93v.-94r.) 
377) Podestà di Sermide. Mantova 5 ottobre 1495 (c. 94r.) 
378) Giorgio Brugnolo. Mantova 6 ottobre 1495 (c. 94v.) 
379) Carlo Ruberti. Mantova 7 ottobre 1495 (cc. 94v.-95r.) 
380) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 7 ottobre 1495 (c. 95r.) 
381) Pagano gioielliere. Mantova 7 ottobre 1495 (c. 95r.) 
382) Giorgio Brugnolo. Mantova 7 ottobre 1495 (c. 95v.) 
383) Podestà di Ostiglia. Mantova 8 ottobre 1495 (c. 95v.) 
 
b. 2992, l. 6 
 
1) Francesco Gonzaga. Mantova 8 ottobre 1495 (c. 1r.) 
2) Francesco Gonzaga. Mantova 10 ottobre 1495 (c. 1r.) 
3) Francesco Gonzaga. Mantova 13 ottobre 1495 (c. 1v.) 
4) Ufficiale di Bullo (?). Mantova 13 ottobre 1495 (c. 1v.) 
5) Francesco Gonzaga. Mantova 14 ottobre 1495 (cc. 1v.-2r.) 
6) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 15 ottobre 1495 (c. 2r.) 
7) Giorgio Brugnolo. Mantova 15 ottobre 1495 (cc. 2r.-2v.) 
8) Francesco Scaffetta. Mantova 15 ottobre 1495 (c. 2v.) 
9) Francesco Gonzaga. Mantova 16 ottobre 1495 (c. 3r.) 
10) Giudice degli argini di Sermide. Mantova 16 ottobre 1495 (c. 3r.) 
11) Giudice degli argini di Revere. Mantova 16 ottobre 1495 (c. 3r.) 
12) Francesco Gonzaga. Mantova 17 ottobre 1495 (c. 3v.) 
13) Podestà di Sermide. Mantova 17 ottobre 1495 (c. 3v.) 
14) Luogotenente del Podestà di Viadana. Mantova 17 ottobre 1495 (cc. 3v.-4r.) 
15) Podestà di Ostiglia. Mantova 18 ottobre [1495] (c. 4r.) 
16) [Bonfrancesco Arlotti] Vescovo di Reggio. Mantova 19 ottobre 1495 (cc. 4r.-4v.) 
17) Giorgio Brugnolo. Mantova 19 ottobre 1495 (c. 4v.) 
18) Podestà di Sermide. Mantova 23 ottobre 1495 (cc. 4v.-5r.) 
19) Aloisio Becchetto. Mantova 24 ottobre 1495 (c. 5v.) 
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20) Podestà di Sermide. Mantova 26 ottobre 1495 (c. 6r.) 
21) Vicario di Revere. Mantova 27 ottobre 1495 (c. 6v.) 
22) Giorgio Brugnolo. Mantova 28 ottobre 1495 (c. 6v.) 
23) Francesco Scaffetta. Mantova 28 ottobre 1495 (c. 6v.) 
24) Antonio Maria Guarnieri. Mantova 29 ottobre 1495 (c. 7r.) 
25) Abate di San Benedetto. Mantova 31 ottobre 1495 (c. 7v.) 
26) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 31 ottobre 1495 (cc. 7v.-8r.) 
27) Commissario di Cremona. Mantova 31 ottobre 1495 (c. 8r.) 
28) Francesco Gonzaga. Mantova 5 novembre 1495 (c. 8v.) 
29) Vicario di Revere. Mantova 5 novembre 1495 (c. 8v.) 
30) Podestà di Sermide. Mantova 6 novembre 1495 (c. 8v.) 
31) Alfonso [d'Este]. Mantova 7 novembre 1495 (c. 9r.) 
32) Podestà di Sermide. Mantova 8 novembre 1495 (c. 9v.) 
33) Ufficiale di Sermide. Mantova 8 novembre 1495 (c. 10r.) 
34) Francesco Gonzaga. Mantova 9 novembre 1495 (c. 10r.) 
35) Giovan Francesco Gonzaga. Mantova 10 novembre 1495 (c. 10v.) 
36) Francesco Gonzaga. Mantova 12 novembre 1495 (c. 11r.) 
37) Giovan Francesco Gonzaga. Mantova 13 novembre 1495 (c. 11r.) 
38) Podestà di Canneto. Mantova 17 novembre 1495 (c. 11v.) 
39) Vicario di Gonzaga. Mantova 18 novembre 1495 (c. 11v.) 
40) Podestà di Canneto. Mantova 18 novembre 1495 (c. 11v.) 
41) Approvvigionatore di Asola. Mantova 18 novembre 1495 (c. 12r.) 
42) Luogotenente di Viadana, Venturino Gardano e Tommasino Litulfo. Mantova 18 novembre 
1495 (c. 12v.) 
43) Podestà di Canneto. Mantova 18 novembre 1495 (c. 12v.) 
44) Giorgio Brugnolo. Mantova 20 novembre 1495 (c. 13r.) 
45) Podestà di Sermide. Mantova 20 novembre 1495 (c. 13r.) 
46) Vicario della Pubblica (?). Mantova 20 novembre 1495 (c. 13v.) 
47) Vicario di Gonzaga. Mantova 21 novembre 1495 (c. 13v.) 
48) Giudice degli argini di Revere. Mantova 24 novembre [1495] (cc. 13v.-14r.) 
49) Vicario di Quistello. Mantova 24 novembre 1495 (c. 14r.) 
50) Vicario di Gonzaga. Mantova 24 novembre 1495 (c. 14r.) 
51) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 novembre 1495 (c. 14v.) 
52) Castellano della Rocca di Ostiglia. Mantova 27 novembre 1495 (c. 14v.) 
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53) Commissario di Cavriana. Mantova 27 novembre 1495 (c. 14v.) 
54) Alfonso [d'Este]. Mantova 27 novembre 1495 (c. 14v.) 
55) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 27 novembre 1495 (c. 14v.) 
56) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 27 novembre 1495 (c. 15r.) 
57) Bartolomeo Oca (?) capitano dei divieti. Mantova 29 novembre 1495 (c. 15v.) 
58) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 2 dicembre 1495 (c. 15v.) 
59) Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 2 dicembre 1495 (cc. 16r.-16v.) 
60) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 4 dicembre 1495 (cc. 16v.-17r.) 
61) Giovanni Pietro Suardi. Mantova 5 dicembre 1495 (cc. 17r.-17v.) 
62) Taddea Bendedei. Mantova 6 dicembre 1495 (c. 17v.) 
63) Francesco Gonzaga. Mantova 9 dicembre 1495 (cc. 17v.-18r.) 
64) Biagio Montacuto (?). Mantova 10 dicembre 1495 (c. 18r.) 
65) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 16 dicembre 1495 (cc. 18r.-18v.) 
66) Lionello da Baese. Mantova 17 dicembre 1495 (c. 18v.) 
67) Francesco Gonzaga. Mantova 18 dicembre 1495 (c. 18v.) 
68) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 dicembre 1495 (c. 19r.) 
69) Vincenzo speziale. Mantova 20 dicembre 1495 (c. 19r.) 
70) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 dicembre 1495 (c. 19v.) 
71) Giorgio Brugnolo. Mantova 20 dicembre 1495 (c. 19v.) 
72) Giorgio Brugnolo. Mantova 3 gennaio 1496 (c. 20r.) 
73) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 gennaio 1496 (cc. 20r.-20v.) 
74) Battista Guarino. Mantova 4 gennaio 1496 (c. 21r.) 
75) Niccolò Bendedei. Mantova 3 gennaio 1496 (c. 21r.) 
76) Bernardino Prosperi. Mantova 4 gennaio 1496 (c. 21v.) 
77) Floramonte Brugnolo. Mantova 8 gennaio 1496 (c. 21v.) 
78) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 14 gennaio 1496 (c. 22r.) 
79) Giorgio Brugnolo. Mantova 15 gennaio 1496 (c. 22v.) 
80) Francesco Gonzaga. Sermide 1 febbraio 1496 (c. 23r.) 
81) Francesco Gonzaga. Sacchetta 2 febbraio 1496 (c. 23r.) 
82) Barone Bovesino. Mantova 6 febbraio 1496 (c. 23v.) 
83) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 7 febbraio 1496 (c. 23v.) 
84) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 7 febbraio 1496 (cc. 23v.-24r.) 
85) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 8 febbraio 1496 (c. 24r.) 
86) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 8 febbraio 1496 (c. 24v.) 
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87) Giorgio Brugnolo. Mantova 10 febbraio 1496 (c. 24v.) 
88) Vicario di Borgoforte. Mantova 12 febbraio 1496 (c. 24v.) 
89) Niccolò [frate] minore. Mantova 17 febbraio 1496 (c. 25r.) 
90) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 17 febbraio 1496 (cc. 25r.-25v.) 
91) Francesco Nichini. Mantova 18 febbraio 1496 (c. 26r.) 
92) Giorgio Brugnolo. Mantova 18 febbraio 1496 (cc. 26r.-26v.) 
93) Donato de Preti. Mantova 19 dicembre 1496 (c. 26v.) 
94) Giorgio Brugnolo. Mantova 19 febbraio 1496 (c. 26v.) 
95) Fattore di Ostiglia. Mantova 20 febbraio 1496 (c. 27r.) 
96) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 22 febbraio 1496 (c. 27r.) 
97) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 22 febbraio 1496 (c. 27r.-27v.) 
98) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 22 febbraio 1496 (cc. 27v.-28r.) 
99) Vicario di Serravalle. Mantova 22 febbraio 1496 (c. 28r.) 
100) Geronimo Zilioli. Mantova 22 febbraio 1496 (c. 28v.) 
101) Ludovico Gualengo capitano di Modena. Mantova 22 febbraio 1496 (c. 28v.) 
102) Brando Manfredi Podestà di Modena. Mantova 22 febbraio 1496 (cc. 28v.-29r.) 
103) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 22 febbraio 1496 (c. 29r.) 
104) Cecilia Brugnolo. Mantova 22 febbraio 1496 (c. 29v.) 
105) Galasso. Mantova 23 febbraio 1496 (c. 29v.) 
106) Giovan Francesco Frittella. Mantova 23 febbraio 1496 (c. 29v.) 
107) Podestà di Sermide. Mantova 23 febbraio 1496 (c. 29v.) 
108) Donato de Preti. Mantova 23 febbraio 1496 (c. 29v.) 
109) Cecilia Brugnolo. Mantova 24 febbraio 1496 (c. 30r.) 
110) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 febbraio 1496 (c. 30r.) 
111) Francesco Gonzaga. Mantova 24 febbraio 1496 (cc. 30r.-30v.) 
112) Marco Nigro. Mantova 24 febbraio 1496 (c. 30v.) 
113) Francesco Gonzaga. Mantova 26 febbraio 1496 (c. 30v.) 
114) Podestà di Sermide. Mantova 25 febbraio 1496 (c. 31r.) 
115) Podestà di Legnago. Mantova 26 febbraio 1496 (c. 31v.) 
116) Bernardino Prosperi. Mantova 27 febbraio 1496 (c. 31v.) 
117) Francesco Gonzaga. Mantova 27 febbraio 1496 (c. 32r.) 
118) Alfonso d'Este. Mantova 27 febbraio 1496 (c. 32v.) 
119) Giulio d'Este. Mantova 27 febbraio 1496 (c. 32v.) 
120) Conte Galeazzo di Canossa. Mantova 27 febbraio 1496 (c. 33r.) 
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121) Podestà di Sermide. Mantova 27 febbraio 1496 (cc. 33r.-33v.) 
122) Andrea Zoboli. Mantova 27 febbraio 1496 (c. 33v.) 
123) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 27 febbraio 1496 (c. 34r.) 
124) Francesco Gonzaga. Mantova 29 febbraio 1496 (cc. 34r.-35r.) 
125) Alessio Beccaguto. Mantova 29 febbraio 1496 (c. 35r.) 
126) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova ? febbraio 1496 (c. 35v.) 
127) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 1 marzo 1496 (c. 35v.) 
128) Alfonso d'Este. Mantova 1 marzo 1496 (c. 36r.) 
129) Francesco di Castello. Mantova 1 marzo 1496 (c. 36r.) 
130) Podestà di Viadana. Mantova 1 marzo 1496 (c. 36v.) 
131) Francesco Gonzaga. Mantova 1 marzo 1496 (c. 36v.) 
132) [...] e figli Borromeo. Mantova 1 marzo 1496 (cc. 36v.-37r.) 
133) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 2 marzo 1496 (c. 37r.) 
134) Podestà di Sermide. Mantova 2 marzo 1496 (c. 37r.) 
135) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 2 marzo 1496 (c. 37v.) 
136) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 2 marzo 1496 (c. 37v.) 
137) Antonio Costabili. Mantova 2 marzo 1496 (c. 37v.) 
138) Barone Bonvicini. Mantova 2 marzo 1496 (c. 38r.) 
139) Andrea Zoboli. Mantova 2 marzo 1496 (c. 38r.) 
140) Francesco Gonzaga. Mantova 2 marzo 1496 (cc. 38r.-38v.) 
141) Francesco Gonzaga. Mantova 2 marzo 1496 (cc. 38v.-39r.) 
142) Lucrezia d'Este Bentivoglio. Mantova 3 marzo 1496 (c. 39r.) 
143) Giovanni Francesco Rodiano. Mantova 2 marzo 1496 (c. 39v.) 
144) Giulio d'Este. Mantova 3 marzo 1496 (c. 39v.) 
145) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 marzo 1496 (c. 40r.) 
146) Fra' Pietro Arrivabene. Mantova 4 marzo 1496 (c. 40r.) 
147) Angela Ambrosi. Mantova 4 marzo 1496 (c. 40r.) 
148) Podestà di Sermide. Mantova 4 marzo 1496 (c. 40v.) 
149) Andrea Zoboli. Mantova 4 marzo 1496 (cc. 40v.-41r.) 
150) Ferdinando d'Este. Mantova 5 marzo 1496 (c. 41r.) 
151) Francesco Gonzaga. Mantova 5 marzo 1496 (c. 41v.) 
152) Giacomo d'Adria. Mantova 6 marzo 1496 (c. 42r.) 
153) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 6 marzo 1496 (c. 42v.) 
154) Morelletto Ponzono. Mantova 7 marzo 1496 (c. 42v.) 
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155) Beatrice. Mantova 7 marzo 1496 (c. 42v.) 
156) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 7 marzo 1496 (c. 43r.) 
157) Francesco Gonzaga. Mantova 7 marzo 1496 (c. 43v.) 
158) Giorgio Brugnolo. Mantova 7 marzo 1496 (c. 44r.) 
159) Vicario di Borgoforte. Mantova 7 marzo 1496 (cc. 44r.-44v.) 
160) Vicario di Villimpenta. Mantova 7 marzo 1496 (c. 44v.) 
161) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 8 marzo 1496 (c. 44v.) 
162) Rettori di Brescia. Mantova 8 marzo 1496 (cc. 44v.-45r.) 
163) Gavanino (?) capitano navale ferrarese. Mantova 8 marzo 1496 (c. 45r.) 
164) Podestà di Canneto. Mantova 8 marzo 1496 (cc. 45r.-45v.) 
165) Andrea Zoboli. Mantova 9 marzo 1496 (c. 45v.) 
166) Vicario di Gonzaga. Mantova 10 marzo 1496 (c. 46r.) 
167) Podestà di Ostiglia. Mantova 10 marzo 1496 (c. 46r.) 
168) Podestà di Sermide. Mantova 10 marzo 1496 (c. 46r.) 
169) Bernardino Prosperi. Mantova 10 marzo 1496 (c. 46v.) 
170) Podestà di Viadana. Mantova 10 marzo 1496 (c. 46v.) 
171) Fattore di Viadana. Mantova 10 marzo 1496 (c. 47r.) 
172) Vicario del Vescovo di Verona. Mantova 9 marzo 1496 (cc. 47r.-47v.) 
173) Giovanni Michele Bandello. Mantova 11 marzo 1496 (cc. 47v.-48r.) 
174) Podestà di Sermide. Mantova 11 marzo 1496 (c. 48r.) 
175) Manfredo Manfredi. Mantova 11 marzo 1496 (c. 48v.) 
176) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 11 marzo 1496 (c. 48v.) 
177) Alberto d'Este. Mantova 11 marzo 1496 (c. 49r.) 
178) Sigismondo d'Este. Mantova 11 marzo 1496 (c. 49r.) 
179) Bernardino Prosperi. Mantova 11 marzo 1496 (c. 49v.) 
180) Beatrice de Contrari. Mantova 11 marzo 1496 (c. 49v.) 
181) Conte Galeazzo di Canossa. Mantova 11 marzo 1496 (c. 49v.-50r.) 
182) Giovanni Francesco Rodiano. Mantova 11 marzo 1496 (c. 50r.) 
183) Febo Gonzaga. Mantova 11 marzo 1496 (c. 50r.) 
184) Francesco Gonzaga. Mantova 11 marzo 1496 (c. 50v.) 
185) Francesco Gonzaga. Mantova 11 marzo 1496 (cc. 51r.-52r.) 
186) Gaspare Sanseverino. Mantova 12 marzo 1496 (c. 52r.) 
187) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 marzo 1496 (c. 52v.) 
188) Fattore di Ostiglia. Mantova 12 marzo 1496 (c. 52v.) 
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189) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 12 marzo 1496 (c. 53r.) 
190) Barone Bonvesino. Mantova 12 marzo 1496 (c. 53r.) 
191) Alberto Pio da Carpi. Mantova 12 marzo 1496 (c. 53v.) 
192) Francesco Gonzaga. Mantova 12 marzo 1496 (c. 53v.) 
193) Maestro Giacomo da Capua. Mantova 12 marzo 1496 (c. 54r.) 
194) Lorenzo da Pavia. Mantova 12 marzo 1496 (cc. 54v.) 
195) Giorgio Brugnolo. Mantova 13 marzo 1496 (cc. 54v.-55r.) 
196) [Niccolò II Orsini] Conte di Pitigliano. Mantova 13 marzo 1496 (c. 55v.) 
197) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 14 marzo 1496 (cc. 55v.-56r.) 
198) Francesco Gonzaga. Mantova 15 marzo 1496 (cc. 56r.-56v.) 
199) Podestà di Viadana. Mantova 15 marzo 1496 (c. 56v.) 
200) Podestà di Ostiglia. Mantova 15 marzo 1496 (c. 56v.) 
201) Podestà di Viadana. Mantova 15 marzo 1496 (c. 57r.) 
202) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 16 marzo 1496 (c. 57r.) 
203) Francesco Molza. Mantova 16 marzo 1496 (c. 57v.) 
204) Podestà di Brescia. Mantova 16 marzo 1496 (c. 57v.) 
205) Vicario di Revere. Mantova 16 marzo 1496 (c. 58r.) 
206) Andrea Zoboli. Mantova 16 marzo 1496 (c. 58r.) 
207) Morelletto Ponzono. Mantova 16 marzo 1496 (c. 58r.) 
208) Giovanni Ferrando. Mantova 16 marzo 1496 (c. 58v.) 
209) Febo Gonzaga. Mantova 16 marzo 1496 (c. 58v.) 
210) Bettino da Isola. Mantova 16 marzo 1496 (c. 58v.) 
211) Francesco Donato. Mantova 16 marzo 1496 (c. 59r.) 
212) Maestro Francesco di Castello. Mantova 16 marzo 1496 (cc. 59r.-59v.) 
213) Giorgio Brugnolo. Mantova 16 marzo 1496 (c. 59v.) 
214) Podestà di Ostiglia. Mantova 16 marzo 1496 (c. 59v.) 
215) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 17 marzo 1496 (c. 60r.) 
216) Vicario di Goito. Mantova 17 marzo 1496 (c. 60r.) 
217) Achille Torelli di Guastalla. Mantova 18 marzo 1496 (c. 60r.) 
218) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 18 marzo 1496 (c. 60v.) 
219) Vicario di Revere. Mantova 18 marzo 1496 (c. 60v.) 
220) Castellano di Ostiglia. Mantova 18 marzo 1496 (cc. 60v.-61r.) 
221) Giorgio Brugnolo. Mantova 19 marzo 1496 (cc. 61r.-61v.) 
222) Antonio Visconti. Mantova 19 marzo 1496 (c. 62r.) 
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223) Podestà di Sermide. Mantova 19 marzo 1496 (c. 62r.) 
224) Francesco Gonzaga. Mantova 19 marzo 1496 (cc. 62r.-62v.) 
225) Vicario di Governolo. Mantova 19 marzo 1496 (c. 62v.) 
226) Vicario di Revere. Mantova 19 marzo 1496 (c. 62v.) 
227) Giorgio di Pietrapiana. Mantova 20 marzo 1496 (c. 63r.) 
228) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 19 marzo 1496 (c. 63r.) 
229) Podestà di Canneto. Mantova 21 marzo 1496 (c. 63v.) 
230) Podestà di Ostiglia. Mantova 20 marzo 1496 (c. 63v.) 
231) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 marzo 1496 (c. 64r.) 
232) Francesco Gonzaga. Mantova 20 marzo 1496 (cc. 64r.-64v.) 
233) Vicario di Revere. Mantova 20 marzo 1496 (cc. 64v.-65r.) 
234) Pietro Giacomo Paolino ufficiale di Revere. Mantova 20 marzo 1496 (c. 65r.) 
235) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 20 marzo 1496 (c. 65r.) 
236) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 21 marzo 1496 (cc. 65r.-65v.) 
237) Francesco Gonzaga. Mantova 21 marzo 1496 (c. 65v.-67r.) 
238) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 marzo 1496 (c. 67r.) 
239) Commissario di Cavriana. Mantova 22 marzo 1496 (c. 67v.) 
240) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 22 marzo 1496 (c. 67v.) 
241) Vicario di Sacchetta. Mantova 23 marzo 1496 (c. 68r.) 
242) Francesco Gonzaga. Mantova 23 marzo 1496 (c. 68r.) 
243) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 23 marzo 1496 (c. 68r.) 
244) Podestà di Viadana. Mantova 23 marzo 1496 (c. 68v.) 
245) Gaspare Sanseverino d'Aragona. Mantova 23 marzo 1496 (cc. 68v.-69r.) 
246) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 23 marzo 1496 (cc. 69r.-69v.) 
247) [Giovanni Francesco] Rodiano. Mantova 24 marzo 1496 (c. 69v.) 
248) Alessio [Beccaguto]. Mantova 24 marzo 1496 (c. 70r.) 
249) Francesco Gonzaga. Mantova 24 marzo 1496 (cc. 70r.-70v.) 
250) Giovanni Luca di Pontremoli. Marmirolo 25 marzo 1496 (cc. 70v.-71r.) 
251) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Marmirolo 25 marzo 1496 (cc. 71r.-71v.) 
252) Podestà di Ostiglia. Marmirolo 26 marzo 1496 (c. 72r.) 
253) Podestà di Sermide. Marmirolo 28 marzo 1496 (c. 72r.) 
254) Abate di San Benedetto. Mantova 29 marzo 1496 (cc. 72r.-72v.) 
255) Floramonte [Brugnolo] e Giovanni [...] Scalona. Mantova 2 aprile 1496 (cc. 72v.-73r.) 
256) Floramonte Brugnolo. Mantova 2 aprile 1496 (c. 73v.) 
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257) Geronimo Zilioli. Mantova 3 aprile 1496 (c. 74r.) 
258) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 aprile 1496 (c. 74r.) 
259) Francesco Gonzaga. Mantova 4 aprile 1496 (cc. 74r.-75v.) 
260) Giorgio Brugnolo. Mantova 5 aprile 1496 (cc. 75v.-76r.) 
261) Abate del monastero di Santa Giustina di Padova. Mantova 5 aprile 1496 (cc. 76r.-76v.) 
262) Maestro Bernardo [Parentino] pittore. Mantova 5 aprile 1496 (c. 76v.) 
263) Francesco dai Bagnacavallo. Mantova 5 aprile 1496 (c. 77r.) 
264) Domenico Polzoni predicatore dell'Ordine dei Frati Minori. Mantova 6 aprile 1496 (c. 
 77r.) 
265) Benedetto della Volta. Mantova 6 aprile 1496 (c. 77v.) 
266) Giovanni Francesco Arrivabene. Mantova 6 aprile 1496 (c. 77v.) 
267) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 7 aprile 1496 (cc. 77v.-78r.) 
268) Bernardino Prosperi. Mantova 7 aprile 1496 (c. 78r.) 
269) Podestà di Viadana. Mantova 7 aprile 1496 (c. 78r.) 
270) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 8 aprile 1496 (c. 78v.) 
271) [Niccolò Maria d'Este] Vescovo di Adria. Mantova 8 aprile 1496 (c. 79r.) 
272) Andrea Zoboli. Mantova 8 aprile 1496 (c. 79r.) 
273) Podestà di Ostiglia. Mantova 8 aprile 1496 (cc. 79r.-79v.) 
274) Podestà di Canneto. Mantova 10 aprile 1496 (c. 79v.) 
275) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 10 aprile 1496 (cc. 79v.-80v.) 
276) Giorgio Brugnolo. Mantova 11 aprile 1496 (cc. 80v.-81r.) 
277) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 11 aprile 1496 (cc. 81r.-81v.) 
278) Niccolò Maria [d'Este] Vescovo di Adria. Mantova 10 aprile 1496 (c. 82r.) 
279) Sigismondo Trotti. Mantova 11 aprile 1496 (c. 82v.) 
280) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 12 aprile 1496 (c. 82v.) 
281) Alfonso d'Este. Mantova 12 aprile 1496 (c. 83r.) 
282) Eleonora [Gonzaga]. Mantova 12 aprile 1496 (cc. 83r.-83v.) 
283) Podestà di Viadana. Mantova 12 aprile 1496 (c. 83v.) 
284) Castellano di Viadana. Mantova 12 aprile 1496 (c. 84r.) 
285) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 11 aprile 1496 (c. 84r.) 
286) Francesco Gonzaga. Mantova 12 aprile 1496 (cc. 84r.-85v.) 
287) Vicario di Governolo. Mantova 13 aprile 1496 (c. 85v.) 
288) Podestà di Sermide. Mantova 12 aprile 1496 (c. 85v.) 
289) Podestà di Verona. Mantova 13 aprile 1496 (c. 86r.) 
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290) Vicario generale di osservanza dei frati minori. Mantova 13 aprile 1496 (c. 86r.) 
291) Ferrando d'Este. Mantova 13 aprile 1496 (c. 86v.) 
292) Galeotto del Carretto. Mantova 13 aprile 1496 (c. 86v.) 
293) Alberto Pio. Mantova 8 aprile 1496 (c. 87r.) 
294) Alberto Pio da Carpi. Mantova 13 aprile 1496 (c. 87v.) 
295) Rettori di Verona. Mantova 14 aprile 1496 (c. 88r.) 
296) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 14 aprile 1496 (c. 88r.) 
297) Luigia Strozzi. Mantova 14 aprile 1496 (c. 88v.) 
298) Giorgio Brugnolo. Mantova 14 aprile 1496 (c. 88v.) 
299) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 14 aprile 1496 (cc. 88v.-90r.) 
300) Francesco Gonzaga. Mantova 15 aprile 1496 (c. 90v.) 
301) Francesco Gonzaga. Mantova 15 aprile 1496 (cc. 90v.-91r.) 
302) Podestà di Viadana. Mantova 16 aprile 1496 (c. 91r.) 
303) Giorgio Brugnolo. Mantova 17 aprile 1496 (cc. 91v.-92r.) 
304) Maestro Francesco Aniduno (?). Mantova 17 aprile 1496 (c. 92r.) 
305) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 18 aprile 1496 (c. 92v.) 
306) Giovanni Matteo Contareno Podestà di Cologna (?). Mantova 17 aprile 1496 (cc. 92v.-
 93r.) 
307) Vicario di Medole. Mantova 18 aprile 1496 (cc. 93r.-93v.) 
308) Branco Manfredi. Mantova 19 aprile 1496 (c. 93v.) 
309) [Niccolò Maria d'Este] Vescovo di Adria. Mantova 19 aprile 1496 (cc. 93v.-94r.) 
310) Giorgio Brugnolo. Mantova 20 aprile 1496 (c. 94r.) 
311) Abate di San Benedetto. Mantova 19 aprile 1496 (c. 94v.) 
312) Pietro Albani. Mantova 20 aprile 1496 (c. 94v.) 
313) Antonio Maria della Mirandola. Mantova 20 aprile 1496 (cc. 94v.-95r.) 
314) Podestà di Cologna (?). Mantova 21 aprile 1496 (c. 95r.) 
315) Giovanni Gonzaga. Mantova 21 aprile 1496 (c. 95v.) 
316) Podestà di Viadana. Mantova 21 aprile 1496 (c. 95v.) 
317) Podestà di Canneto. Mantova 21 aprile 1496 (c. 95v.) 
318) Francesco Gonzaga. Mantova 22 aprile 1496 (c. 96r.) 
319) Beatrice. Mantova 22 aprile 1496 (c. 96v.) 
320) Podestà di Canneto. Mantova 22 aprile 1496 (c. 96v.) 
321) Vicario di Gonzaga. Mantova 22 aprile 1496 (c. 97r.) 
322) Giorgio Brugnolo. Mantova 23 aprile 1496 (c. 97r.) 
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323) Vicario di Goito. Mantova 25 aprile 1496 (c. 97v.) 
324) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 25 aprile 1496 (cc. 97v.-98r.) 
325) Francesco Gonzaga. Mantova 25 aprile 1496 (cc.98r.-99v.) 
326) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Mantova 26 aprile 1496 (cc. 99v.-
 100r.) 
327) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 27 aprile 1496 (cc. 100r.-101r.) 
328) Geronimo Zoboli. Mantova 27 aprile 1496 (c. 101r.) 
329) Vicario di Medole. Mantova 27 aprile 1496 (c. 101r.) 
 
b. 2992, l. 7 
 
1) Francesco Gonzaga. Mantova 27 aprile 1496 (cc. 1r.-1v.) 
2) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 27 aprile 1496 (1v.-2r.) 
3) Agnese Montolina. Mantova 27 aprile 1496 (c. 2r.) 
4) Lionello da Baese. Mantova 27 aprile 1496 (c. 2r.) 
5) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 28 aprile 1496 (cc. 2r.-3r.) 
6) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 28 aprile 1496 (cc. 3r.-3v.) 
7) Commissario di Porto. Mantova 29 aprile 1496 (c. 3v.) 
8) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 aprile 1496 (c. 4r.) 
9) Giorgio Brugnolo. Mantova 30 aprile 1496 (c. 4r.) 
10) Torrotto (?). Mantova 30 aprile 1496 (c. 4r.) 
11) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 1 maggio 1496 (cc. 4v.-5r.) 
12) Visconte di Melara. Mantova 1 maggio 1496 (c. 5r.) 
13) Taddeo di Lardi. Mantova 1 maggio 1496 (c. 5v.) 
14) Battista Guarino. Mantova 1 maggio 1496 (cc. 5v.-6r.) 
15) Podestà di Viadana. Mantova 2 maggio 1496 (cc. 6r.-6v.) 
16) Francesco Gonzaga. Mantova 5 maggio 1496 (cc. 6v.-8r.) 
17) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 5 maggio 1496 (c. 8r.) 
18) Francesco Gonzaga. Mantova 6 maggio 1496 (c. 8v.) 
19) Giorgio Brugnolo. Mantova 7 maggio 1496 (c. 9r.) 
20) Vicario di Gonzaga. Mantova 7 maggio 1496 (c. 9r.) 
21) Podestà di Viadana. Mantova 9 maggio 1496 (c. 9v.) 
22) Vicario di Curtatone. Mantova 9 maggio 1496 (c. 9v.) 
23) Filippo Prosperi. Mantova 9 maggio 1496 (c. 10r.) 
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24) Posta al Podestà di Viadana (cfr. 21) (c. 10r.) 
25) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 10 maggio 1496 (cc. 10r.-10v.) 
26) Francesco Gonzaga. Mantova 10 maggio 1496 (cc. 10v.-11r.) 
27) Giacomo Zuccone. Mantova 11 maggio 1496 (c. 11r.) 
28) Alfonso d'Este. Mantova 11 maggio 1496 (c. 11v.) 
29) Bernardino Prosperi. Mantova 12 maggio 1496 (cc. 11v.-12r.) 
30) Giorgio Brugnolo. Mantova 13 maggio 1496 (cc. 12r.-12v.) 
31) Vicario di Redondesco. Mantova 13 maggio 1496 (c. 12v.) 
32) Giorgio Brugnolo. Mantova 14 maggio 1496 (c. 13r.) 
33) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 14 maggio 1496 (c. 13r.) 
34) Francesco Gonzaga. Mantova 14 maggio 1496 (c. 13v.) 
35) Podestà di Ostiglia. Mantova 14 maggio 1496 (c. 14r.) 
36) Alberto Pio. Mantova 14 maggio 1496 (cc. 14r.-14v.) 
37) Conte Achille Torelli di Guastalla. Mantova 15 maggio 1496 (c. 15r.) 
38) Giacomo protonotario e Caterina Gonzaga. Mantova 15 maggio 1496 (c. 15r.) 
39) Giorgio Brugnolo. Mantova 16 maggio 1496 (c. 15v.) 
40) Castellano della rocca di Ostiglia. Mantova 17 maggio 1496 (c. 15v.) 
41) Podestà di Canneto. Mantova 17 maggio 1496 (c. 15v.) 
42) Castellano della Rocchetta oltrepò. Mantova 17 maggio 1496 (c. 16r.) 
43) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 18 maggio 1496 (c. 16r.) 
44) Podestà di Canneto. Mantova 18 maggio 1496 (c. 16v.) 
45) Podestà di Ostiglia. Mantova 18 maggio 1496 (c. 16v.) 
46) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 19 maggio 1496 (cc. 18r.-18v.) 
47) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 18 maggio 1496 (cc. 18v.-19r.) 
48) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 18 maggio 1496 (c. 19r.) 
49) Sigismondo d'Este. Mantova 19 maggio 1496 (c. 19v.) 
50) Margherita Sanseverino. Mantova 19 maggio 1496 (cc. 19v.-20r.) 
51) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 20 maggio 1496 (cc. 20r.-20v.) 
52) Giorgio Brugnolo. Mantova 21 maggio 1496 (c. 20v.) 
53) Giorgio Brugnolo. Mantova 22 maggio 1496 (c. 21r.) 
54) Francesco Gonzaga. Mantova 22 maggio 1496 (cc. 21v.-22v.) 
55) Giovanni Michele Bandello. Mantova 23 maggio 1496 (c. 22v.) 
56) Sigismondo d'Este. Mantova 24 maggio 1496 (c. 23r.) 
57) Giovanni Michele Bandello. Mantova 24 maggio [1496] (c. 23r.) 
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58) Podestà di Viadana. Mantova 25 maggio 1496 (cc. 23r.-23v.) 
59) Vicario di Reggiolo. Mantova 26 maggio 1496 (c. 23v.) 
60) Podestà di Viadana. Mantova 26 maggio 1496 (c. 23v.) 
61) Francesco Gonzaga. Mantova 27 maggio 1496 (cc. 24r.-24v.) 
62) Giovanni Bentivoglio. Mantova 26 maggio 1496 (c. 25r.) 
63) Giacomo da Adria. Mantova 26 maggio 1496 (c. 25v.) 
64) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 27 maggio 1496 (c. 25v.) 
65) Giorgio Brugnolo. Mantova 26 maggio 1496 (c. 25v.) 
66) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 27 maggio 1496 (c. 26r.) 
67) Giovanni Francesco Astrata (?) e Giovanni Gulerio (?). Mantova 27 maggio 1496 (cc. 26r.-
26v.)  
68) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 28 maggio 1496 (cc. 26v.-27r.) 
69) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 28 maggio 1496 (cc. 27r.-27v.) 
70) Giorgio Brugnolo. Mantova 27 maggio 1496 (c. 27v.) 
71) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 29 maggio 1496 (cc. 27v.-28r.) 
72) Alberto [Pio] da Carpi. Mantova 29 maggio 1496 (cc. 28r.-28v.) 
73) Giorgio Brugnolo. Mantova 30 maggio 1496 (cc. 28v.-29v.) 
74) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 27 maggio 1496 (cc. 29v.-30r.) 
75) Achille Torelli. Mantova 30 maggio 1496 (cc. 30r.-30v.) 
76) Francesco Gonzaga. Mantova 5 giugno 1496 (cc. 30v.-31v.) 
77) Podestà di Sermide. Mantova 6 giugno 1496 (c. 31v.) 
78) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 6 giugo 1496 (cc. 31v.-32r.) 
79) Francesco Gonzaga. Mantova 6 giugno 1496 (c. 32r.) 
80) Francesco Gonzaga. Mantova 6 giugno 1496 (cc. 32r.-32v.) 
81) Podestà di Luzzara. Mantova 6 giugno 1496 (c. 32v.) 
82) Vicario di Gonzaga. Mantova 7 giugno 1496 (c. 32v.) 
83) Podestà di Viadana. Mantova 7 giugno 1496 (c. 33r.) 
84) Leonardo Grassi. Mantova 7 giugno 1496 (c. 33r.) 
85) Castellano della rocca di Borgoforte. Mantova 7 giugno 1496 (c. 33r.) 
86) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 8 giugno 1496 (c. 33v.) 
87) Francesco Gonzaga. Mantova 8 giugno 1496 (c. 34r.) 
88) Giorgio Brugnolo. Mantova 8 giugno 1496 (c. 34r.) 
89) Gaspare Sanseverino. Mantova 7 giugno 1496 (c. 34v.) 
90) Geronimo Zoboli. Mantova 9 giugno 1496 (cc. 34v.-35r.) 
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91) Giorgio Brugnolo. Mantova 9 giugno 1496 (cc. 35r.-35v.) 
92) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 9 giugno 1496 (cc. 35v.-36r.) 
93) Podestà di Viadana. Mantova 9 giugno 1496 (cc. 36r.-36v.) 
94) Giorgio Brugnolo. Mantova 10 giugno 1496 (c. 36v.) 
95) Podestà di Sermide. Mantova 11 giugno 1496 (c. 37r.) 
96) Vicario di Revere. Mantova 11 giugno 1496 (cc. 37r.-37v.) 
97) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 12 giugno 1496 (cc. 37v.-38v.) 
98) Tommaso de Mili (?). Mantova 13 giugno 1496 (c. 38v.) 
99) Podestà di Viadana. Mantova 13 giugno 1496 (c. 39r.) 
100) Giorgio Brugnolo. Mantova 13 giugno 1496 (cc. 39r.-39v.) 
101) Podestà di Sermide. Mantova 13 giugno 1496 (c. 39v.) 
102) Margherita Gonzaga. Mantova 13 giugno 1496 (cc. 39v.-40r.) 
103) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 14 giugno 1496 (c. 40r.) 
104) Francesco Gonzaga. Mantova 14 giugno 1496 (cc. 40v.-41v.) 
105) Podestà di Canneto. Mantova 13/14 giugno 1496 (c. 41v.) 
106) Vicario di Roncoferraro. Mantova 14 giugno 1496 (c. 42r.) 
107) Podestà di Viadana. Mantova 14 giugno 1496 (c. 42r.) 
108) Podestà di Sermide. Mantova 15 giugno 1496 (c. 42v.) 
109) Francesco Gonzaga. Mantova 13 giugno 1496 (cc. 43r.-43v.) 
110) Portiere (?). Mantova 16 giugno 1496 (c. 43v.) 
111) Giorgio Brugnolo. Mantova 16 giugno 1496 (cc. 43v.-44r.) 
112) [...]. Mantova 17 giugno 1496 (cc. 44r.-44v.) 
113) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 giugno 1496 (c. 44v.) 
114) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 17 giugno 1496 (cc. 45r.-45v.) 
115) Commissario di Ostiglia. Mantova 17 giugno 1496 (c. 46r.) 
116) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 giugno 1496 (c. 46r.) 
117) Beatrice de Contrari. Mantova 17 giugno 1496 (c. 46v.) 
118) Cola di Sabbioneta. Mantova 18 giugno 1496 (c. 46v.) 
119) Lionello Pio. Mantova 18 giugno 1496 (cc. 46v.-47r.) 
120) Giovanni Francesco Pusterla. Mantova 18 giugno 1496 (cc. 47r.-47v.) 
121) Francesco Gonzaga. Mantova 18 giugno 1496 (c. 47v.) 
122) Vicario di Villimpenta. Mantova 18 giugno 1496 (c. 48r.) 
123) Vicario di Revere. Mantova 18 giugno 1496 (c. 48r.) 
124) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 19 giugno 1496 (c. 48v.) 
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125) Giorgio Brugnolo. Mantova 19 giugno 1496 (cc. 48v.-49v.) 
126) Vicario di Curtatone. Mantova 19 giugno 1496 (cc. 49v.-50r.) 
127) Giovanni Bentivoglio. Mantova 19 giugno 1496 (cc. 50r.-50v.) 
128) Giorgio Brugnolo. Mantova 20 giugno 1496 (cc. 50v.-51r.) 
129) Francesco Gonzaga. Mantova 20 giugno 1496 (c. 51r.) 
130) Maestro Francesco. Mantova 20 giugno 1496 (cc. 51r.-51v.) 
131) Frati di Novellara. Mantova 19 giugno 1496 (c. 51v.) 
132) Giorgio Brugnolo. Mantova 19 giugno 1496 (cc. 51v.-52r.) 
133) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 20 giugno 1496 (c. 52v.) 
134) Podestà di Sermide. Mantova 21 giugno 1496 (c. 52v.) 
135) Francesco Gonzaga. Mantova 22 giugno 1496 (cc. 52v.-54r.) 
136) Francesco Gonzaga. Mantova 22 giugno1496 (cc. 54r.-54v.) 
137) Febo Gonzaga. Mantova 22 giugno 1496 (c. 54v.) 
138) Leonardo Nicolini. Mantova 23 giugno 1496 (c. 54v.) 
139) Podestà di Sermide. Mantova 23 giugno 1496 (c. 55r.) 
140) Cola di Sabbioneta. Mantova 23 giugno 1496 (c. 55v.) 
141) Vicario di Castellucchio. Mantova 23 giugno 1496 (c. 55v.) 
142) Sigismondo Golfo. Mantova 23 giugno 1496 (cc. 55v.-56r.) 
143) Alberto Pio. Mantova 23 giugno 1496 (c. 56r.) 
144) Commissario di Ostiglia. Mantova 23 giugno 1496 (c. 56r.) 
145) Commissario di San Giorgio. Mantova 24 giugno 1496 (c. 56v.) 
146) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 25 giugno 1496 (c. 56v.) 
147) Francesco Gonzaga. Mantova 25 giugno 1496 (c. 56v.) 
148) Podestà di Sermide. Mantova 25 giugno 1496 (c. 57r.) 
149) [Agostino Barbarigo] Doge di Venezia. Mantova 25 giugno 1496 (c. 57v.) 
150) Vicario di Revere. Mantova 25 giugno 1496 (c. 57v.) 
151) Approvvigionatore di Peschiera. Mantova 27 giugno 1496 (c. 58r.) 
152) Sigismondo Golfo. Mantova 27 giugno 1496 (c. 58r.) 
153) Sigismondo Golfo. Mantova 28 giugno 1496 (c. 58v.) 
154) Rettori di Verona. Mantova 28 giugno 1496 (cc. 58v.-59r.) 
155) Francesco Gonzaga. Mantova 30 giugno 1496 (c. 59r.) 
156) Francesco Gonzaga. Mantova 30 giugno 1496 (cc. 59v.-60r.) 
157) Vicario di Quistello. Mantova 30 giugno 1496 (c. 60v.) 
158) Giacomo di Accio (?) sostituto del capitato dei divieti. Mantova 30 giugno 1496 (c. 60v.) 
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159) Francesco Gonzaga. Mantova 1 luglio 1496 (cc. 61r.-62r.) 
160) Borso [da Correggio]. Mantova 3 luglio 1496 (cc. 62r.-62v.) 
161) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 luglio 1496 (cc. 63r.-63v.) 
162) Podestà di Viadana. Mantova 5 luglio 1496 (c. 63v.) 
163) Vicario di Revere. Mantova 6 luglio 1496 (c. 64r.) 
164) Podestà di Sermide. Mantova 6 luglio 1496 (c. 64r.) 
165) Gaspare Sanseverino. Mantova 7 luglio 1496 (cc. 64v.-65r.) 
166) Vicario di San Benedetto. Mantova 7 luglio 1496 (c. 65r.) 
167) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 7 luglio 1496 (cc. 65v.-66r.) 
168) Vicario di Revere. Mantova 9 luglio 1496 (c. 66r.) 
169) Francesco Gonzaga. Mantova 10 luglio 1496 (cc. 66v.-67v.) 
170) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 10 luglio 1496 (cc. 67v.-68r.) 
171) Giorgio Brugnolo. Mantova 11 luglio 1496 (c. 68r.) 
172) Francesco Gonzaga. Mantova 11 luglio 1496 (cc. 68v.-69r) 
173) Vicario di Gonzaga. Mantova 12 luglio 1496 (c. 69r.) 
174) Francesco Gonzaga. Mantova 12 luglio 1496 (cc. 69r.-69v.) 
175) Bianca della Mirandola. Mantova 13 luglio 1496 (c. 69v.) 
176) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 13 luglio 1496 (c. 70r.) 
177) Bianca Rangone. Mantova 13 luglio 1496 (c. 70r.) 
178) Vicario di Quistello. Mantova 13 luglio 1496 (c. 70v.) 
179) Podestà di Canneto. Mantova 13 luglio 1496 (c. 70v.) 
180) Francesco Gonzaga. Mantova 13 luglio 1496 (c. 70v.) 
181) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 14 luglio 1496 (c. 71r.) 
182) Vicario di Gonzaga. Mantova 14 luglio 1496 (c. 71r.) 
183) Luca Pisani capitano di Verona. Mantova 15 luglio 1496 (c. 71v.) 
184) Vicario di Revere. Mantova 16 luglio 1496 (c. 72r.) 
185) Podestà di Sermide. Mantova 18 luglio 1496 (c. 72r.) 
186) Vicario di Borgoforte. Mantova 19 luglio 1496 (c. 72v.) 
187) Podestà di Canneto. Mantova 20 luglio 1496 (c. 72v.) 
188) Giorgio Brugnolo. Mantova 20 luglio 1496 (c. 73r.) 
189) Francesco Gonzaga. Mantova 21 luglio 1496 (cc. 73r.-74r.) 
190) Francesco Gonzaga. Mantova 21 luglio 1496 (c. 74r.) 
191) Clara [Gonzaga]. Mantova 22 luglio 1496 (c. 74v.) 
192) Barone Bonvicini. Mantova 23 luglio 1496 (c. 74v.) 
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193) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 23 luglio 1496 (c. 75r.) 
194) Francesco Gonzaga. Mantova 23 luglio 1496 (c. 75r.) 
195) Giorgio Brugnolo. Mantova 23 luglio 1496 (c. 75r.) 
196) Francesco Gonzaga. Mantova 24 luglio 1496 (cc. 75v.-76r.) 
197) Bianca [Pico] della Mirandola. Mantova 24 luglio 1496 (cc. 76r.-76v.) 
198) Benedetto Tosabezo e Sigismondo Golfo. Mantova 24 luglio 1496 (cc. 76v.-77r.) 
199) Francesco Gonzaga. Mantova 26 luglio 1496 (cc. 77r.-78r.) 
200) Francesco Gonzaga. Mantova 26 luglio 1496 (cc. 78r.-78v.) 
201) Podestà di Viadana. Mantova 26 luglio 1496 (c. 79r.) 
202) Giorgio Brugnolo. Mantova 26 luglio 1496 (c. 79r.) 
203) Posta a Francesco Gonzaga (cfr. 200) (c. 79r.) 
204) Giorgio Brugnolo. Mantova 27 luglio 1496 (c. 79v.) 
205) Francesco Gonzaga. Mantova 27 luglio 1496 (cc. 79v.-80r.) 
206) Podestà di Viadana. Mantova 28 luglio 1496 (c. 80r.) 
207) Federico di San Bonifacio. Mantova 29 luglio 1496 (c. 80r.) 
208) Francesco Gonzaga. Mantova 29 luglio 1496 (cc. 80v.-81r.) 
209) Podestà di Ostiglia. Mantova 3 agosto 1496 (c. 81r.) 
210) Commissario di Concordia. Mantova 3 agosto 1496 (c. 81v.) 
211) Podestà di Sermide. Mantova 3 agosto 1496 (c. 81v.) 
212) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 3 agosto 1496 (c. 82r.) 
213) Vicario di Governolo. Mantova 3 agosto 1496 (c. 82r.) 
214) Francesco Gonzaga. Mantova 3 agosto 1496 (cc. 82v.-83v.) 
215) Francesco Gonzaga. Mantova 5 agosto 1496 (cc. 83v.-84r.) 
216) Giorgio Brugnolo. Mantova 5 agosto 1496 (cc. 84r.-84v.) 
217) Salinaio di Revere. Mantova 5 agosto 1496 (c. 84v.) 
218) Podestà di Ostiglia. Mantova 5 agosto 1496 (c. 84v.) 
219) Giacomo Strigi. Mantova 6 agosto 1496 (c. 85r.) 
220) Podestà di Ostiglia. Mantova 6 agosto 1496 (c. 85r.) 
221) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 6 agosto 1496 (c. 85v.) 
222) Francesco Gonzaga. Mantova 7 agosto 1496 (cc. 85v.-86r.) 
223) Podestà di Sermide. Mantova 8 agosto 1496 (c. 86r.) 
224) Vicario di Gonzaga. Mantova 8 agosto 1496 (c. 86r.) 
225) Vicario di Reggiolo. Mantova 9 agosto 1496 (c. 86v.) 
226) Podestà di Ostiglia. Mantova 8 agosto 1496 (c. 86v.) 
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227) Podestà di Sermide. Mantova 9 agosto 1496 (c. 87r.) 
228) Vicario di Villimpenta. Mantova 9 agosto 1496 (c. 87v.) 
229) Giorgio Brugnolo. Mantova 9 agosto 1496 (cc. 87v.-88r.) 
230) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 11 agosto 1496 (c. 88v.) 
231) Gaspare Sanseverino. Mantova 12 agosto 1496 (c. 88v.-89r.) 
232) Giovanni Pietro Suardi. Mantova 12 agosto 1496 (cc. 89r.-89v.) 
233) Vicario di Governolo. Mantova 13 agosto 1496 (c. 89v.) 
234) Giudice degli argini di Revere. Mantova 13 agosto 1496 (c. 89v.) 
235) Vicario del Vescovo di Cremona. Mantova 13 agosto 1496 (c. 90r) 
236) Vicario di Ceresara. Mantova 13 agosto 1496 (c. 90r.) 
237) Giovanni Gonzaga. Mantova 15 agosto 1496 (c. 90r.) 
238) Giacomo d'Adria. Mantova 15 agosto 1496 (c. 90v.) 
239) Francesco Gonzaga. Mantova 15 agosto 1496 (cc. 90v.-91v.) 
240) Francesco Gonzaga. Mantova 16 agosto 1496 (cc 91v.-92r.) 
241) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 16 agosto 1496 (c. 92r.) 
242) Fratelli Pietro, Giacomo e Antonio Lanzoni del castello di Ostiglia. Mantova 16 agosto 
 1496 (c. 92v.) 
243) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 16 agosto 1496 (c. 92v.) 
244) Giudice di Revere. Mantova 23 agosto 1496 (c. 93r.) 
245) Rettori di Verona. Mantova 23 agosto 1496 (c. 93r.) 
246) Giorgio Brugnolo. Mantova 23 agosto 1496 (c. 93v.) 
247) Podestà di Sermide. Mantova 27 agosto 1496 (c. 93v.) 
248) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 27 agosto 1496 (c. 94r.) 
249) Vicario di Curtatone. Mantova 27 agosto 1496 (c. 94r.) 
250) Francesco Gonzaga. Mantova 26 agosto 1496 (cc. 94v.-95r.)  
251) Francesco Gonzaga. Mantova 27 agosto 1496 (cc. 95r.-96r.) 
252) Cristoforo Bosi fattore di Castiglione Mantovano. Mantova 27 agosto 1496 (c. 96r.) 
253) Francesco Gonzaga. Mantova 27 agosto 1496 (c. 96r.) 
254) Francesco Gonzaga. Mantova 28 agosto 1496 (cc. 96v.-97r.) 
255) Posta a Francesco Gonzaga. Mantova 29 agosto 1496 (cfr. n. 253) (c. 97r.) 
256) Francesco Gonzaga. Mantova 28 agosto 1496 (cc. 97r.-97v.) 
257) Vicario di Villimpenta. Mantova 29 agosto 1496 (c. 97r.) 
258) Podestà di Viadana. Mantova 29 agosto 1496 (c. 98r.) 
259) Commissario di Medole. Mantova 29 agosto 1496 (c. 98v.) 
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260) Castellano della torre di mezzo. Mantova 29 agosto 1496 (c. 98v.) 
 
b. 2992, l. 8 
 
1) Maestro Matteo cremasco. Marmirolo 31 agosto 1496 (c. 1r.) 
2) Maestro Antonio da Grado. Marmirolo 31 agosto 1496 (c. 1r.) 
3) Podestà di Viadana. Marmirolo 1 settembre 1496 (c. 1r.) 
4) Antonia Gonzaga. Marmirolo 1 settembre 1496 (c. 1v.) 
5) Podestà di Sermide. Marmirolo 1 settembre 1496 (c. 1v.) 
6) Francesco Gonzaga. Marmirolo 1 settembre 1496 (c. 2r.) 
7) Francesco Gonzaga. Marmirolo 1 settembre 1496 (cc. 2v.-3v.) 
8) Giacomo Colomba. Marmirolo 2 settembre 1496 (c. 3v.) 
9) Signori del Consiglio. Marmirolo 2 settembre 1496 (c. 4r.) 
10) Francesco Gonzaga. Marmirolo 3 settembre 1496 (cc. 4r.-5r.) 
11) Giorgio Brugnolo. Marmirolo 3 settembre 1496 (c. 5r.) 
12) Francesco da Bagnacavallo. Marmirolo 3 settembre 1496 (c. 5v.) 
13) Francesco Gonzaga. Mantova 5 settembre 1496 (cc. 5v.-7r.) 
14) Giorgio Brugnolo. Mantova 6 settembre 1496 (cc. 7r.-7v.) 
15) Podestà di Canneto. Mantova 6 settembre 1496 (c. 8r.) 
16) Comune e abitanti di Cremona. Mantova 6 settembre 1496 (c. 8r.) 
17) Giovanni Pietro Suardi. Mantova 6 settembre 1496 (c. 8v.) 
18) Capitano dei divieti di Quistello. Mantova 6 settembre [1496] (c. 8v.) 
19) Fattore di Ostiglia. Mantova 6 settembre 1496 (c. 8v.) 
20) Giorgio Brugnolo. Mantova 7 settembre 1496 (c. 9r.) 
21) Fiorentini. Mantova 8 settembre 1496 (c. 9v.) 
22) Angelo Tovaglia. Mantova 8 settembre 1496 (c. 10r.) 
23) Violante. Marmirolo 9 settembre 1496 (c. 10r.) 
24) Podestà di Viadana. Marmirolo 10 settembre [1496] (c. 10v.) 
25) Antonio da Bologna. Marmirolo 10 settembre 1496 (c. 10v.) 
26) Violante. Marmirolo 10 settembre 1496 (c. 10v.) 
27) Giacomo Azzoni vicecapitano dei divieti. Marmirolo 11 settembre 1496 (c. 11r.) 
28) Notaio di Quistello. Marmirolo 11 settembre 1496 (c. 11r.) 
29) Luca Pisano. Marmirolo 11 settembre 1496 (cc. 11r.-11v.) 
30) Podestà di Viadana. Marmirolo 11 settembre 1496 (c. 11v.) 
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31) Giacomo Puello (?). Marmirolo 13 settembre 1496 (c. 12r.) 
32) Giorgio Brugnolo. Marmirolo 11 settembre 1496 (cc. 12r.-12v.) 
33) Antonia Donati. Marmirolo 12 settembre 1496 (c. 12v.) 
34) Superiore della Camera dei pignoramenti. Marmirolo 12 settembre 1496 (c. 12v.) 
35) Francesco Gonzaga. Marmirolo 12 settembre 1496 (cc. 13r.-13v.) 
36) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Marmirolo 13 settembre 1496 (cc. 13v.-14v.) 
37) Podestà di Mantova. Marmirolo 13 settembre 1496 (cc. 14v.-15r.) 
38) Podestà di Viadana. Marmirolo 14 settembre 1496 (c. 15r.) 
39) Fattore generale. Marmirolo 14 settembre 1496 (c. 15v.) 
40) Vicario di Revere. Marmirolo 15 settembre [1496] (c. 15v.) 
41) Podestà di Mantova. Marmirolo 17 settembre 1496 (c. 16r.) 
42) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Marmirolo 17 settembre 1496 (c. 16r.) 
43) Consiglieri. Marmirolo 17 settembre 1496 (c. 16v.) 
44) Podestà di Viadana. Goito 18 settembre 1496 (c. 17r.) 
45) Podestà di Viadana. Marmirolo 19 settembre 1496 (c. 17r.) 
46) Caterina Binelagne (?). Marmirolo 19 settembre 1496 (c. 17r.) 
47) Giulio Tassone. Marmirolo 19 settembre 1496 (c. 17v.) 
48) Bernardino Corradi. Marmirolo 19 settembre 1496 (c. 17v.) 
49) Podestà di Sermide. Marmirolo 19 settembre 1496 (c. 18r.) 
50) Bernardino Zialo (?). Marmirolo 19 settembre 1496 (c. 18r.) 
51) Podestà di Mantova. Mantova 20 settembre 1496 (c.18r.) 
52) Podestà di Ostiglia. Mantova 20 settembre 1496 (c. 18r.) 
53) Malatesta da Baese. Marmirolo 20 settembre 1496 (c. 18v.) 
54) Francesco Gonzaga. Marmirolo 21 settembre 1496 (cc. 18v.-19r.) 
55) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Marmirolo 21 settembre 1496 (c. 19v.) 
56) Protonotario [Corrado] Stanga. Marmirolo 21 settembre 1496 (c. 19v.) 
57) Ermolao. Marmirolo 23 settembre 1496 (c. 20r.) 
58) Mestri delle entrate. Marmirolo 23 settembre 1496 (c. 20r.) 
59) Francesco Gonzaga. Marmirolo 23 settembre 1496 (c. 20v.) 
60) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Marmirolo 23 settembre 1496 (cc. 20v.-21r.) 
61) Luca fisico. Marmirolo 23 settembre 1496 (c. 21v.) 
62) Andrea Bascheria. Marmirolo 24 settembre 1496 (c. 21v.) 
63) Vicario di Volta [Mantovana]. Marmirolo 24 settembre 1496 (c. 22r.) 
64) Maestri delle entrate. Marmirolo 24 settembre 1496 (c. 22r.) 
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65) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Marmirolo 25 settembre 1496 (c. 22v.) 
66) Alfonso d'Este. Marmirolo 25 settembre 1496 (cc. 22v.-23r.) 
67) Antimaco. Marmirolo 25 settembre 1496 (c. 23r.) 
68) Vicario di Valeggio. Marmirolo 26 settembre 1496 (c. 23v.) 
69) Pandolfo Malatesta. Marmirolo 26 settembre 1496 (c. 23v.) 
70) Podestà di Canneto. Mantova 27 settembre [1496] (c. 23v.) 
71) Achille Torelli. Mantova 27 settembre 1496 (c. 24r.) 
72) Moschino. Mantova 27 settembre 1496 (c. 24r.) 
73) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 settembre 1496 (c. 24v.) 
74) Giorgio Brugnolo. Mantova 29 settembre 1496 (cc. 24v.-25r.) 
75) Francesco Gonzaga. Mantova 29 settembre 1496 (cc. 25r.-25v.) 
76) Francesco Gonzaga. Mantova 30 settembre 1496 (c. 26r.) 
77) Francesco Gonzaga. Porto Cesenatico 6 ottobre 1496 (c. 26r.) 
78) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Rimini 6 ottobre 1496 (c. 26v.) 
79) Francesco Gonzaga. Senigallia 8 ottobre 1496 (cc. 26v.-27r.) 
80) Francesco Gonzaga. Senigallia 9 ottobre 1496 (cc. 27r.-27v.) 
81) Francesco Gonzaga. Senigallia 9 ottobre 1496 (c. 27v.) 
82) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Pesaro 12 ottobre 1496 (cc. 27v.-28r.) 
83) Maestro Giovanni Francesco orefice. Revere 22 ottobre 1496 (c. 28r.) 
84) Maestro Michele [Spagnoli] orefice a Ferrara. Revere 23 ottobre 1496 (c. 28r.) 
85) Marsilio calzolaio. Revere 24 ottobre 1496 (c. 28v.) 
86) Vicario di Sacchetta. Revere 24 ottobre 1496 (c. 28v.) 
87) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Revere 26 ottobre 1496 (c. 28v.) 
88) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Revere 27 ottobre 1496 (c. 29r.) 
89) Commissario di Borgoforte. Mantova 2 novembre 1496 (cc. 29r.-29v.) 
90) Podestà di Viadana. Mantova 3 novembre 1496 (c. 29v.) 
91) Luogotenente del Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 4 novembre 1496 (c. 
30r.) 
92) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 novembre 1496 (cc. 30r.-30v.) 
93) Rettori di Verona. Mantova 4 novembre 1496 (c. 31r.) 
94) Fattore di Castiglione Mantovano. Mantova 7 novembre 1496 (c. 31r.) 
95) Podestà di Canneto. Mantova 7 novembre 1496 (c. 31v.) 
96) Lorenzo da Pavia. Mantova 8 novembre 1496 (c. 31v.) 
97) Giovanni Carlo Scalona. Gonzaga 10 novembre 1496 (c. 32r.) 
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98) Emilia. Gonzaga 11 novembre 1496 (c. 32r.) 
99) Pietro Albani. Mantova 15 novembre 1496 (c. 32v.) 
100) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 15 novembre 1496(c. 33r.) 
101) Carlo Tridapale. Mantova 17 novembre 1496 (c. 33r.) 
102) Podestà di Viadana. Mantova 21 novembre 1496 (c. 33v.) 
103) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 novembre 1496 (cc. 33v.-34r.) 
104) Francesco Gonzaga. Mantova 21 novembre 1496 (c. 34r.) 
105) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 21 novembre 1496 (cc. 34r.-34v.) 
106) Francesco Gonzaga. Mantova 21 novembre 1496 (c. 34v.) 
107) Podestà di Isola Dovarese. Mantova 22 novembre 1496 (c. 35r.) 
108) Battista Visconti e Giovanni Pietro Suardi. Mantova 23 novembre 1496 (c. 35v.) 
109) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 novembre 1496 (c. 36r.) 
110) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 dicembre 1496 (c. 36v.) 
111) [Beatrice d'Este] Duchessa di Milano. Mantova 3 dicembre 1496 (c. 36v.) 
112) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 3 dicembre 1496 (c. 37r.) 
113) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 3 dicembre 1496 (cc. 37r.-37v.) 
114) Giorgio Brugnolo. Mantova 11 dicembre 1496 (c. 38r.) 
115) Maestro Francesco di Castello. Mantova 12 dicembre 1496 (c. 38r.) 
116) Podestà di Sermide. Mantova 14 dicembre 1496 (c. 38v.) 
117) Giovanni Gonzaga. Mantova 15 dicembre 1496 (cc. 38v.-39r.) 
118) Giorgio Brugnolo. Mantova 17 dicembre 1496 (c. 39r.) 
119) Pietro Albani. Mantova 17 dicembre 1496 (c. 39v.) 
120) Bernardino Pedemonte (?). Mantova 18 dicembre 1496 (c. 39v.) 
121) Giorgio Brugnolo. Mantova 19 dicembre 1496 (c. 40r.) 
122) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 dicembre 1496 (c. 40r.) 
123) Commissario di Porto. Mantova 20 dicembre 1496 (c. 40v.) 
124) Vicario di Revere. Mantova 21 dicembre 1496 (c. 40v.) 
125) Sigismondo d'Este. Mantova 22 dicembre 1496 (cc. 40v.-41r.) 
126) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 22 dicembre 1496 (c. 41r.) 
127) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 24 dicembre 1496 (cc. 41v.-42r.) 
128) Giorgio Brugnolo. Mantova 25 dicembre 1496 (cc. 42r.-42v.) 
129) Protonotario [Corrado] Stanga. Mantova 25 dicembre 1496 (c. 42v.) 
130) Giorgio Brugnolo. Mantova 25 dicembre 1496 (c. 43r.) 
131) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 25 dicembre 1496 (cc. 43r.-43v.) 
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132) Vicario di Suzzara. Mantova 30 dicembre 1496 (c. 43v.) 
133) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 3 gennaio 1497 (c. 43v.) 
134) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 dicembre 1496 (c. 44r.) 
135) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 gennaio 1497 (cc. 44r.-44v.) 
136) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 6 gennaio 1497 (cc. 44v.-45r.) 
137) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 7 gennaio 1497 (c. 45r.) 
138) Anna d'Este. Mantova 8 gennaio 1497 (cc. 45r.-45v.) 
139) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 9 gennaio 1497 (c. 45v.) 
140) Giorgio Brugnolo. Mantova 12 gennaio 1497 (c. 46r.) 
141) Vicario di Borgoforte. Mantova 12 gennaio 1497 (c. 46r.) 
142) Vicario di Curtatone. Mantova 14 gennaio 1497 (c. 46v.) 
143) Vicario di Gonzaga. Mantova 16 gennaio 1497 (c. 46v.) 
144) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 16 gennaio 1497 (cc. 47r.-47v.) 
145) Cardinale vicecancelliere. Mantova 16 gennaio 1497 (cc. 47v.-48v.) 
146) Vicario di Borgoforte. Mantova 16 gennaio 1497 (c. 49r.) 
147) Giorgio Brugnolo. Mantova 20 gennaio 1497 (cc. 49r.-49v.) 
148) [Antoniotto Pallavicini] cardinale di Santa Prassede. Mantova 22 gennaio 1497 (cc. 49v.-
50r.) 
149) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 22 gennaio 1497 (c. 50v.) 
150) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 23 gennaio 1497 (c. 51r.) 
151) Giorgio Brugnolo. Mantova 23 gennaio 1497 (c. 51r.) 
152) Podestà di Viadana. Mantova 24 gennaio 1497 (c. 51r.) 
153) Bernardino Leali. Mantova 24 gennaio 1497 (c. 51v.) 
154) Vicario di Governolo. Mantova 24 gennaio 1497 (c. 51v.) 
155) Rettori di Verona. Mantova 25 gennaio 1497 (c. 51v.) 
156) Giorgio Brugnolo. Mantova 28 gennaio 1497 (cc. 52r.-52v.) 
157) Giorgio Brugnolo. Mantova 28 gennaio 1497 (c. 52v.) 
158) Vicecancelliere. Mantova 27/28 gennaio 1497 (c. 53r.) 
159) Giorgio Brugnolo. Mantova 6 febbraio 1497 (c. 53r.) 
160) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 6 febbraio 1497 (c. 53v.) 
161) Vicario di Ceresara. Mantova 8 febbraio 1497 (c. 53v.) 
162) Cecilia Malatesta. Mantova 8 febbraio 1497 (cc. 53v.-54r.) 
163) [Agostino Barbarigo] Doge di Venezia. Mantova 11 febbraio 1497 (cc. 54r.-54v.) 
164) Giorgio Brugnolo. Mantova 12 febbraio 1497 (cc. 54v.-55r.) 
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165) Giorgio Brugnolo. Mantova 14 febbraio 1497 (c. 55r.) 
166) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 febbraio 1497 (c. 55v.) 
167) Maestro Michele [Spagnoli] orefice. Mantova 15 febbraio 1497 (c. 55v.) 
168) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 26 febbraio 1497 (c. 56r.) 
169) Giorgio Brugnolo. Mantova 27 febbraio 1497 (cc. 56r.-56v.) 
170) Benedetto Tosabezo. Mantova 27 febbraio 1497 (c. 56v.) 
171) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 27 febbraio 1497 (c. 56v.) 
172) Benedetto Tosabezo e Giorgio Brugnolo. Mantova 4 marzo 1497 (c. 57r.) 
173) Sigismondo Golfo. Mantova 4 marzo 1497 (c. 57r.) 
174) Podestà di Sermide. Mantova 6 marzo 1497 (c. 57v.) 
175) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 9 marzo 1497 (c. 57v.) 
176) Francesco Gonzaga. Mantova 10 marzo 1497 (c. 58r.) 
177) [Antoniotto Pallavicini] cardinale di Santa Prassede. Mantova 11 marzo 1497 (cc. 58r.-58v.) 
178) Protonotario [Ludovico] Agnelli. Mantova 11 marzo 1497 (c. 58v.-59r.) 
179) Giovanni Carlo Scalona. Mantova 11 marzo 1497 (c. 59r.-60r.) 
180) Benedetto Volta. Mantova 13 marzo 1497 (c. 60r.) 
181) Benedetto Tosabezo e Giorgio Brugnolo. Mantova 13 marzo 1497 (cc. 60r.-60v.) 
182) Giovanni Angelo Vismara e fratelli. Mantova 14 marzo 1497 (c. 60v.) 
183) Cecilia Malatesta. Mantova 14 marzo 1497 (c. 60v.) 
184) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 14 marzo 1497 (c. 61r.) 
185) Francesco Gonzaga. Mantova 13 marzo 1497 (c. 61r.) 
186) Benedetto Tosabezo e Giorgio Brugnolo. Mantova 15 marzo 1497 (c. 61v.) 
187) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 20 marzo 1497 (c. 62r.) 
188) [Eleonora del Balzo] Marchesa di Crotone. Mantova 21 marzo 1497 (c. 62v.) 
189) Beatrice de Contrari. Mantova 21 marzo 1497 (cc. 62v.-63r.) 
190) Francesco Gonzaga. Mantova 21 marzo 1497 (c. 63r.) 
191) Vicario di Sacchetta. Mantova 22 marzo 1497 (c. 63v.) 
192) Notaio di Governolo. Mantova 21 marzo 1497 (c. 63v.) 
193) [Antoniotto Pallavicini] cardinale di Santa Prassede. Mantova 30 marzo 1497 (cc. 63v.-
 64r.) 
194) Barbara [Gonzaga] Duchessa di Württemberg. Mantova 30 marzo 1497 (c. 64v.) 
195) Lorenzo da Pavia. Mantova 3 aprile 1497 (c. 65r.) 
196) Lionello da Baese. Mantova 3 aprile 1497 (c. 65r.) 
197) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 3 aprile 1497 (c. 65r.) 
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198) Benedetto Tosabezo. Mantova 3 aprile 1497 (c. 65v.) 
199) Benedetto Tosabezo. Mantova 8 aprile 1497 (c. 66r.) 
200) Francesco Gonzaga. Mantova 8 aprile 1497 (cc. 66r.-66v.) 
201) Rigaldo oratore gallico. Mantova 9 aprile 1497 (c. 67r.) 
202) Francesco Gonzaga. Mantova 9 aprile 1497 (c. 67v.) 
203) Francesco Gonzaga. Mantova 10 aprile 1497 (c. 68r.) 
204) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano e Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 10 aprile 
1497 (cc. 68r.-68v.) 
205) Francesco Scaffetta. Mantova 10 aprile 1497 (c. 68v.) 
206) Benedetto Tosabezo. Mantova 15 aprile 1497 (c. 69r.) 
207) Podestà di Canneto. Mantova 20 aprile 1497 (cc. 69r.-69v.) 
208) Benedetto Tosabezo. Mantova 4 maggio 1497 (c. 69v.) 
209) Maffeo Soranzo. Mantova 4 maggio 1497 (c. 69v.) 
210) Podestà e Camerlengo di Brescello. Mantova 6 maggio 1497 (c. 70r.) 
211) Podestà di Ostiglia. Mantova 7 maggio 1497 (c. 70r.) 
212) Francesco Gonzaga. Mantova 10 maggio 1497 (c. 70v.) 
213) Francesco Gonzaga. Mantova 10 maggio 1497 (c. 70v.) 
214) Benedetto Tosabezo. Mantova 17 maggio 1497 (c. 71r.) 
215) Francesco Gonzaga. Mantova 17 maggio 1497 (c. 71r.) 
216) Benedetto Tosabezo. Mantova 17 maggio 1497 (c. 71r.) 
217) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 19 maggio 1497 (c. 71v.) 
218) Lionello da Baese. Mantova 19 maggio 1497 (c. 71v.) 
219) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 maggio 1497 (cc. 72r.-72v.) 
220) Podestà di Canneto. Mantova 23 maggio 1497 (c. 72v.) 
221) Benedetto Tosabezo. Mantova 25 maggio 1497 (c. 73r.) 
222) Alessandro da Baese. Mantova 26 maggio 1497 (c. 73r.) 
223) Francesca Ariosto. Mantova 26 maggio 1497 (c. 73v.) 
224) Niccolò da Correggio. Mantova 29 maggio 1497 (c. 73v.) 
225) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 30 maggio 1497 (c. 74r.) 
226) Bonaventura Mosto. Mantova 31 maggio 1497 (c. 74v.) 
227) Luogotenente a Viadana del Vicariato dell'Episcopato di Cremona. Mantova 1 giugno 
 1497 (cc. 74v.-75r.) 
228) Enea Furlano. Mantova 1 giugno 1497 (c. 75r.) 
229) Violante Rangone. Mantova 6 giugno 1497 (c. 75v.) 
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230) Francesco Gonzaga. Mantova 6 giugno 1497 (c. 76r.) 
231) Lorenzo da Pavia. Mantova 6 giugno 1497 (c. 76r.) 
232) Giorgio Brugnolo. Mantova 6 giugno 1497 (c. 76v.) 
233) Francesco Gonzaga. mantova 8 giugno 1497 (cc. 76v.-77r.) 
234) Podestà di Sermide. Mantova 17 maggio 1497 (c. 77r.) 
235) Podestà di Sermide. Mantova 9 giugno 1497 (c. 77v.) 
236) Castellano della rocca di Frassinello. Mantova 9 giugno 1497 (c. 77v.) 
237) Battista Guarino. Mantova 10 giugno 1497 (c. 78r.) 
238) Enea Furlano. Mantova 11 giugno 1497 (c. 78v.) 
239) Francesco Gonzaga. Mantova 12 giugno 1497 (cc. 79r.-79v.) 
240) Borso da Correggio. Mantova 12 giugno 1497 (c. 80r.) 
241) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 giugno 1497 (c. 80v.) 
242) Francesco Tirabosco capitano dei divieti. Mantova 13 giugno 1497 (c. 80v.) 
243) Francesco Gonzaga. Mantova 13 giugno 1497 (c. 81r.) 
244) Lorenzo da Pavia. Mantova 14 giugno 1497 (c. 81r.) 
245) Febo [Gonzaga], Benedetto Tosabezo e Giorgio Brugnolo. Mantova 14 giugno 1497 (c. 
 81v.) 
246) Antonio Ruberti e Pietro Albani. Mantova 14 giugno 1497 (cc. 81v.-82r.) 
247) Benedetto Tosabezo. Mantova 14 giugno 1497 (c. 82r.) 
248) Alfonso d'Este. Mantova 15 giugno 1497 (c. 82v.) 
249) Rettori di Verona. Mantova 15 giugno 1497 (c. 82v.) 
250) Giovanni Gonzaga. Mantova 15 giugno 1497 (c. 83r.) 
251) Rettori di Brescia. Mantova 17 giugno 1497 (c. 83v.) 
252) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 19 giugno 1497 (c. 83v.) 
253) Maestro Elionoro. Mantova 19 giugno 1497 (c. 83v.) 
254) Podestà di Canneto. Mantova 17 giugno 1497 (c. 84r.) 
255) Vicario di Redondesco. Mantova 20 giugno 1497 (c. 84r.) 
256) Francesco Gonzaga. Mantova 18 giugno 1497 (c. 84v.) 
257) Rettori di Verona. Mantova 22 giugno 1497 (c. 84v.) 
258) Francesco Gonzaga. Mantova 22 giugno 1497 (c. 84v.) 
259) Beatrice Sforza. Mantova 2 luglio 1497 (c. 85r.) 
260) Giovanni de' Medici. Mantova 3 luglio 1497 (cc. 85v.-86r.) 
261) Lorenzo [da Pavia]. Mantova 4 luglio 1497 (c. 86r.) 
262) Niccolò da Correggio. Mantova 4 luglio 1497 (c. 86v.) 
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263) Niccolò da Correggio. Mantova 6 luglio 1497 (c. 87r.) 
264) Francesco Gonzaga. Mantova 6 luglio 1497 (c. 87r.) 
265) Francesco Gonzaga. Mantova 7 luglio 1497 (c. 87v.) 
266) [Isabella del Balzo] Contessa di Acerra. Mantova 6 luglio 1497 (cc. 87v.-88r.) 
267) Maestro Francesco di Castello. Mantova 7 luglio 1497 (cc. 88r.-89r.) 
268) Podestà di Viadana. Mantova 16 luglio 1497 (c. 89r.) 
269) Antonio Ruberti. Mantova 16 luglio 1497 (c. 89v.) 
270) Francesco Gonzaga. Ferrara 19 luglio 1497 (cc. 89v.-90v.) 
271) Alberto da Bologna. Ferrara 19 luglio 1497 (c. 90v.) 
272) Danesio. Ferrara 19 luglio 1497 (c. 90v.) 
273) Francesco Gonzaga. Ferrara 20 luglio 1497 (cc. 91r.-91v.) 
274) Alberto da Bologna. Ferrara 23 luglio 1497 (c. 92r.) 
275) [Antoniotto Pallavicini] cardinale di Santa Prassede. Ferrara 23 luglio 1497 (c. 92v.) 
276) Francesco Gonzaga. Ferrara 24 luglio 1497 (c. 93r.) 
277) Giovanni Gonzaga e Laura consorte. Ferrara 27 luglio 1497 (c. 93v.) 
278) Francesco Gonzaga. Ferrara 27 luglio 1497 (c. 94r.) 
279) Podestà di Sermide. Ferrara 28 luglio 1497 (cc. 94r.-94v.) 
280) Francesco Gonzaga. Ferrara 28 luglio 1497 (c. 94v.) 
281) Francesco Gonzaga. Ferrara 30 luglio 1497 (cc. 95r.-95v.) 
282) Francesco Gonzaga. Ferrara 31 luglio 1497 (c. 96r.) 
283) Francesco Gonzaga. Ferrara 31 luglio 1497 (cc. 96r.-96v.) 
284) Sindaco. Ferrara 1 agosto 1497 (cc. 96v.-97r.) 
285) Francesco Gonzaga. Ferrara 1 agosto 1497 (c. 97r.) 
286) Francesco Gonzaga. Ferrara. 3 agosto 1497 (c. 97v.) 
287) Francesco Gonzaga. Ferrara 5 agosto 1497 (c. 97v.) 
288) Vicario di Governolo. Mantova 8 agosto 1497 (c. 98r.) 
289) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 9 agosto 1497 (cc. 98r.-98v.) 
290) Lorenzo da Pavia. Mantova 11 agosto 1497 (c. 98v.)  
291) Benedetto Tosabezo. Mantova 11 agosto 1497 (c. 99r.) 
 
b. 2992, l. 9 
 
1) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 5 settembre 1497 (c. 1r.) 
2) Benedetto Tosabezo. Mantova 9 settembre 1497 (c. 1v.) 
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3) Fattore di Ostiglia. Mantova 11 settembre 1497 (c. 1v.) 
4) Vicario di Governolo. Mantova 11 settembre 1497 (c. 2r.) 
5) Geronimo Magnanimo. Mantova 12 settembre 1497 (cc. 2r.-2v.) 
6) Guidone Torelli. Mantova 12 settembre 1497 (cc. 2v.-3r.) 
7) Fattore di Ostiglia. Mantova 14 settembre 1497 (c. 3r.) 
8) Anna. Mantova 14 settembre 1497 (c. 3r.) 
9) Sigismondo d'Este. Mantova 16 settembre 1497 (c. 3v.) 
10) Lorenzo da Pavia. Mantova 16 settembre 1497 (c. 3v.) 
11) Benedetto Tosabezo. Mantova 16 settembre 1497 (c. 4r.) 
12) Vicario di Gonzaga. S.d. (c. 4r.) 
13) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 26 settembre 1497 (c. 4v.) 
14) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 28 settembre 1497 (c. 5r.) 
15) Capitano di Salò (?). Mantova 2 ottobre 1497 (c. 5r.) 
16) Pagano. Mantova 2 ottobre 1497 (c. 5v.) 
17) Giacomo da Adria. Mantova 6 ottobre 1497 (c. 5v.) 
18) Benedetto Tosabezo. [Mantova] 6 ottobre 1497 (c. 5v.) 
19) Podestà di Viadana. Mantova 6 ottobre 1497 (c. 6r.) 
20) Vicario di Governolo. Mantova 7 ottobre 1497 (c. 6r.) 
21) [ Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 7 ottobre 1497 (cc. 6r.-6v.) 
22) Vicario della Pubblica (?). Mantova 8 ottobre 1497 (c. 6v.) 
23) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 9 ottobre 1497 (c. 7r.) 
24) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 10 ottobre 1497 (c. 7r.) 
25) Vicario della Pubblica (?). Mantova 10 ottobre 1497 (c. 7v.) 
26) Giovanni della Cavalla. Mantova 12 agosto (?) 1497 (c. 7v.) 
27) Podestà di Canneto. Mantova 13 ottobre 1497 (c. 7v.) 
28) Vicario di San Benedetto. Mantova 14 ottobre 1497 (c. 8r.) 
29) Francesco Gonzaga. Mantova 14 ottobre 1497 (c. 8r.) 
30) Vicario di Borgoforte. Mantova 20 ottobre 1497 (c. 8v.) 
31) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 21 ottobre 1497 (c. 9r.) 
32) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 25 ottobre 1497 (c. 9v.) 
33) Andrea di Zoboli. Mantova 25 ottobre 1497 (c. 10r.) 
34) Giovanni e Ginevra Bentivoglio. Mantova 26 ottobre 1497 (c. 10r.) 
35) Commissario di Cavriana. Mantova 26 ottobre 1497 (c. 10r.) 
36) Benedetto Tosabezo. Mantova 26 ottobre 1497 (c. 10v.) 
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37) Sergio Siffola. Mantova 27 ottobre 1497 (c. 10v.) 
38) Conte Antonio Maria [Pico] Della Mirandola. Mantova 28 ottobre 1497 (cc. 11r.-11v.) 
39) Donato de Preti. Mantova 29 ottobre 1497 (c. 11v.) 
40) Febo Gonzaga. Mantova 29 ottobre 1497 (c. 12r.) 
41) Vicario di Reggiolo. Mantova 30 ottobre 1497 (c. 12v.) 
42) Vicario di Castiglione Mantovano (c. 12v.)6 
43) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 ottobre 1497 (c. 13r.) 
44) Giovanni Pisauro. Mantova 2 novembre 1497 (c. 13v.) 
45) Francesco di Ortona. Mantova 5 novembre 1497 (c. 14r.) 
46) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 6 novembre 1497 (c. 14r.) 
47) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 8 novembre 1497 (c. 14v.) 
48) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 8 novembre 1497 (c. 15r.) 
49) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 8 novembre 1497 (cc. 15r.-15v.) 
50) Evangelista Tuttobono (?). Mantova 9 novembre 1497 (c. 15v.) 
51) Pietro Albani. Mantova 10 novembre 1497 (c. 16r.) 
52) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 10 novembre 1497 (cc. 16r.-16v.) 
53) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 13 novembre 1497 (c. 17r.) 
54) Benedetto Tosabezo e Giorgio Brugnolo. Mantova 13 novembre 1497 (c. 17v.) 
55) Giovan Andrea Fiore. Mantova 14 novembre 1497 (cc. 17v.-18r.) 
56) Fattori generali ducali in Ferrara. Mantova 15 novembre 1497 (c. 18r.) 
57) [John Morton] Cardinale di Sant'Anastasia. Mantova 16 novembre 1497 (c. 18v.) 
58) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 21 novembre 1497 (cc. 19r.-19v.) 
59) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 21 novembre 1497 (c. 19v.) 
60) Vicario di Governolo. Mantova 21 novembre 1497 (c. 20r.) 
61) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 dicembre 1497 (c. 20r.) 
62) Beatrice de Contrari. Mantova 3 dicembre 1497 (c. 20v.) 
63) Pagano gioielliere. Mantova 4 dicembre 1497 (c. 21r.) 
64) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 5 dicembre 1497 (c. 21v.) 
65) Giacomo Andrea da Ferrara. Mantova 6 dicembre 1497 (c. 22r.) 
66) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 7 dicembre 1497 (cc. 22r.-22v.) 
67) Francesco Scafetta. Mantova 8 dicembre 1497 (c. 22v.) 
68) Francesco Gonzaga. Mantova 8 dicembre 1497 (c. 23r.) 
69) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 17 dicembre 1497 (c. 23r.) 
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70) Galeotto [Pico] della Mirandola. Mantova 17 dicembre 1497 (c. 23v.) 
71) Alfonso [d'Este]. Mantova 31 gennaio 1498 (c. 23v.) 
72) Francesco Castello. Mantova 17 febbraio 1498 (c. 24r.) 
73) Vicario di Ceresara. Mantova 20 febbraio 1498 (c. 24r.) 
74) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 18 febbraio 1498 (c. 24v.) 
75) Vicario di Revere. Mantova 22 febbraio 1498 (c. 25r.) 
76) Donato de Preti. Mantova 24 febbraio 1498 (c. 25r.) 
77) Francesco Gonzaga. Mantova 23 febbraio 1498 (c. 25v.) 
78) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 23 febbraio 1498 (cc. 25v.-27r.) 
79) Donato de Preti. Mantova 28 febbraio 1498 (cc. 27r.-27v.) 
80) Donato de Preti. Mantova 28 febbraio 1498 (cc. 27v.-28r.) 
81) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 28 febbraio 1498 (c. 28v.) 
82) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 marzo 1498 (c. 28v.) 
83) Francesco Gonzaga. Mantova 2 marzo 1498 (c. 29r.) 
84) Francesco Gonzaga. Mantova 2 marzo 1498 (c. 29r.) 
85) Fra' Geronimo eremita. Mantova 2 marzo 1498 (c. 29v.) 
86) Podestà di Monte Cucco (?). Mantova 3 marzo 1498 (c. 29v.) 
87) Vicari di Redondesco e Mariana. Mantova 3 marzo 1498 (c. 30r.) 
88) Francesco Gonzaga. Mantova 3 marzo 1498 (c. 30r.) 
89) Lucrezia d'Este Bentivoglio. Mantova 3 marzo 1498 (c. 30r.) 
90) Taddeo di Lardi. Mantova 4 marzo 1498 (c. 30v.) 
91) Francesco di Castello. Mantova 4 marzo 1498 (c. 30v.) 
92) Duchessa Isabella (?). Mantova 5 marzo 1498 (cc. 30v.-31r.) 
93) Vicario di Bigarello. Mantova 6 marzo 1498 (c. 31r.) 
94) Francesco di Castello. Mantova 6 marzo 1498 (cc. 31r.-31v.) 
95) Podestà di Canneto. Mantova 7 marzo 1498 (c. 31v.) 
96) [Ludovico Agnelli] Eletto cosentino. Mantova 7 marzo 1498 (cc. 31v.-32r.) 
97) Floramonte Brugnolo. Mantova 7 marzo 1498 (cc. 32r.-33r.) 
98) Vicario di Goito. Mantova 8 marzo 1498 (c. 33r.) 
99) Giovan Andrea [Fiore] gioielliere. Mantova 8 marzo 1498 (c. 33v.) 
100) Taddeo di Lardi. Mantova 8 marzo 1498 (c. 33v.) 
101) Vicario di Bigarello. Mantova 8 marzo 1498 (c. 33v.) 
102) Francesco di Castello. Mantova 8 marzo 1498 (c. 34r.) 
103) Podestà di Viadana. Mantova 10 marzo 1498 (c. 34v.) 
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104) Vescovo [Ludovico] Agnelli. Mantova 12 marzo 1498 (c. 34v.) 
105) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 12 marzo 1498 (c. 34v.) 
106) Floramonte Brugnolo. Mantova 12 marzo 1498 (c. 35r.) 
107) Badessa di San Guglielmo di Ferrara. Mantova 12 marzo 1498 (c. 35r.) 
108) Donato de Preti. Mantova 13 marzo 1498 (c. 35v.) 
109) Taddeo di Lardi. Mantova 13 marzo 1498 (c. 35v.) 
110) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 12 marzo 1498 (c. 36r.) 
111) Isabella Trotti da Casale. Mantova 13 marzo 1498 (c. 36r.) 
112) Geronimo eremita. Mantova 8 marzo 1498 (cc. 36v.-37r.) 
113) Cristoforo de Bosi fattore di Castiglione Mantovano. Mantova 20 marzo 1498 (c. 37r.) 
114) Carlo Uberti. Mantova 17 marzo 1498 (cc. 37r.-37v.) 
115) Francesco Gonzaga. Mantova 20 marzo 1498 (cc. 37v.-38r.) 
116) Vicario di Gonzaga. Mantova 20 marzo 1498 (c. 38r.) 
117) Bernardino Prosperi. Mantova 20 marzo 1498 (c. 38v.) 
118) Donato de Preti. Mantova 20 marzo 1498 (c. 38v.) 
119) Vicario di Ceresara. Mantova 22 marzo 1498 (c. 39r.) 
120) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 22 marzo 1498 (c. 39r.) 
121) Zaccaria Zamboni. Mantova 23 marzo 1498 (c. 39v.) 
122) Floramonte Brugnolo. Mantova 24 marzo 1498 (c. 39v.) 
123) Gian Luigi Fieschi. Mantova 26 marzo 1498 (c. 40r.) 
124) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 26 marzo 1498 (c. 40v.) 
125) Francesco Gonzaga. Mantova 27 marzo 1498 (c. 41r.) 
126) Vicario di Castro (?). Mantova 27 marzo 1498 (c. 41r.) 
127) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 28 marzo 1498 (c. 41v.) 
128) Vescovo Comino (?). Mantova 28 marzo 1498 (c. 42r.) 
129) Fattori generali del Duca di Ferrara. Mantova 30 marzo 1498 (cc. 42r.-42v.) 
130) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 31 marzo 1498 (cc. 42v.-43r.) 
131) Vescovo Comino (?). Mantova 31 marzo 1498 (c. 43v.) 
132) Vicario di Roncoferraro. Mantova 31 marzo 1498 (c. 44r.) 
133) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 1 aprile 1498 (c. 44r.) 
134) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 1 aprile 1498 (c. 44v.) 
135) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 1 aprile 1498 (cc. 45r.-45v.) 
136) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 2 aprile 1498 (c. 45v.) 
137) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 2 aprile 1498 (c. 46r.) 
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138) Giovan Andrea Fiore. Mantova 4 aprile 1498 (c. 46r.) 
139) Giovanni da Carpi. Mantova 4 aprile 1498 (c. 46v.) 
140) Fattore di Ostiglia. Mantova 4 aprile 1498 (c. 46v.) 
141) Podestà di Canneto. Mantova 11 aprile 1498 (c. 47v.) 
142) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 14 aprile 1498 (cc. 47v.-48r.) 
143) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 16 aprile 1498 (c. 48r.) 
144) Borso da Correggio. Mantova 17 aprile 1498 (c. 48v.) 
145) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 17 aprile 1498 (c. 49r.) 
146) Giovan Pietro Gonzaga conte di Novellara. Mantova 17 aprile 1498 (c. 49r.) 
147) Benedetto Capilupi. Mantova 18 aprile 1498 (c. 49v.) 
148) Donato de Preti. Mantova 18 aprile 1498 (c. 49v.) 
149) Vicario di Governolo. Mantova 19 aprile 1498 (c. 49v.) 
150) Vescovo Comino (?). Mantova 19 aprile 1498 (c. 49v.) 
151) Benedetto Capilupi. Mantova 19 aprile 1498 (c. 50r.) 
152) Francesco Gonzaga. Mantova 19 aprile 1498 (c. 50r.) 
153) Francesco Gonzaga. Mantova 20 aprile 1498 (cc. 50r.-50v.) 
154) Vicario di Borgoforte. Mantova 20 aprile 1498 (c. 50v.) 
155) Protonotario [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 20 aprile 1498 (c. 51r.) 
156) Benedetto Capilupi. Mantova 22 aprile 1498 (c. 51r.) 
157) Sigismondo d'Este. Mantova 22 aprile 1498 (c. 51v.) 
158) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 22 aprile 1498 (c. 51v.) 
159) Francesco Gonzaga. Mantova 23 aprile 1498 (cc. 52r.-52v.) 
160) Giacomo d'Adria. Mantova 23 aprile 1498 (c. 52v.) 
161) Francesco Gonzaga. Mantova 24 aprile 1498 (c. 53r.) 
162) Borso [da Correggio]. Mantova 25 aprile 1498 (c. 53r.) 
163) Putino de Landi. Mantova 25 aprile 1498 (c. 53v.) 
164) Beatrice. Mantova 25 aprile 1498 (c. 53v.) 
165) Cecilia Bergamini. Mantova 26 aprile (c. 54r.) 
166) Francesco Gonzaga. Mantova 28 aprile 1498 (c. 54r.) 
167) Podestà di Canneto. Mantova 28 aprile 1498 (cc. 54r.-54v.) 
168) Alessio Beccaguto. Mantova 28 aprile 1498 (c. 54v.) 
169) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 28 aprile 1498 (cc. 54v.-55r.) 
170) Francesco Staffetto. Mantova 30 aprile 1498 (cc. 55r.-55v.) 
171) Alessio Beccaguto. Mantova 30 aprile 1498 (cc. 55v.-56r.) 
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172) Vicario di Villimpenta. Mantova 30 aprile 1498 (c. 56r.) 
173) Fattore di Palidano. Mantova 1 maggio 1498 (c. 56v.) 
174) Borso da Correggio. Mantova 2 maggio 1498 (cc. 56v.-57r.) 
175) Cardinale vicecancelliere. Mantova 1 maggio 1498 (c. 57r.) 
176) Geronimo eremita. Mantova 3 maggio (?) 1498 (cc. 57r.-57v.) 
177) Ferdinando [d'Este]. Mantova 30 aprile 1498 (c. 58r.) 
178) Vicario di Goito. Mantova 3 maggio 1498 (c. 58r.) 
179) Antonio Maria Guarneri. Mantova 4 maggio 1498 (c. 58v.) 
180) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 4 maggio 1498 (cc. 58v.-59r.) 
181) Podestà di Viadana. Mantova 5 maggio 1498 (c. 59r.) 
182) Antonia Gonzaga. Mantova 8 maggio 1498 (c. 59v.) 
183) Timoteo Bendedei. Mantova 8 maggio 1498 (c. 59v.) 
184) Alfonso d'Este. Mantova 8 maggio 1498 (c. 60r.) 
185) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 10 maggio 1498 (c. 60v.) 
186) Floramonte Brugnolo. Mantova 10 maggio 1498 (c. 60v.) 
187) Podestà di Ostiglia. Mantova 12 maggio 1498 (c. 61r.) 
188) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 13 maggio 1498 (c. 61v.) 
189) Francesco Gonzaga. Mantova 26 maggio 1498 (c. 62r.) 
190) Borso da Correggio. Mantova 26 maggio 1498 (c. 62r.) 
191) Francesco Gonzaga. Mantova 26 maggio 1498 (c. 62v.) 
192) [LudovicoGonzaga] Eletto [mantovano]. Mantova 27 maggio 1498 (c. 62v.) 
193) Protonotario [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 27 maggio 1498 (c. 63r.) 
194) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 28 maggio 1498 (c. 63v.) 
195) Maestro Vincenzo da Castelnuovo (?). Mantova 28 maggio 1498 (c. 63v.) 
196) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 28 maggio 1498 (c. 64r.) 
197) Alfonso [d'Este]. Mantova 28 maggio 1498 (c. 64r.) 
198) Suor Tedesca di Ferrara. Mantova 30 maggio 1498 (c. 64v.) 
199) [Francesco Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 31 maggio 1498 (cc. 64v.-65r.) 
200) Francesco Gonzaga. Mantova 31 maggio 1498 (cc. 65r.-65v.) 
201) Eleonora da Correggio. Mantova 31 maggio 1498 (cc. 65v.-66r.) 
202) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 giugno 1498 (c. 66r.) 
203) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 giugno 1498 (cc. 66r.-66v.) 
204) Protonotario [Sigismondo Gonzaga]. Mantova 3 giugno 1498 (cc. 66v.-68r.) 
205) Benedetto Capilupi. Mantova 5 giugno 1498 (cc. 68r.-68v.) 
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206) Niccolò da Correggio. Mantova 5 giugno 1498 (c. 68v.) 
207) Eleonora da Correggio. Mantova 5 giugno 1498 (c. 69r.) 
208) Podestà di Viadana. Mantova 6 giugno 1498 (c. 69r.) 
209) Benedetto Capilupi. Mantova 8 giugno 1498 (c. 69v.) 
210) Maestro Giorgio della penna di Ferrara. Mantova 9 giugno 1498 (c. 69v.) 
211) [Benedetto Capilupi]. Mantova 8 giugno 1498 (cc. 70r.-70v.) 
212) Jacopo d'Adria. Mantova 9 giugno 1498 (c. 70v.) 
213) Commissario di Borgoforte. Mantova 9 giugno 1498 (c. 71r.) 
214) Francesco Gonzaga. Mantova 9 giugno 1498 (c. 71r.) 
215) Vicario di Curtatone. Mantova 10 giugno 1498 (c. 71v.) 
216) Francesco Gonzaga. Mantova 10 giugno 1498 (c. 71v.) 
217) Benedetto Capilupi. Mantova 10 giugno 1498 (cc. 71v.-72v.) 
218) Protonotario [Sigismondo Gonzaga]. Mantova 10 giugno 1498 (c. 73r.) 
219) [Sigismondo Gonzaga] Protonotario mantovano. Mantova 12 giugno 1498 (c. 73r.) 
220) Podestà di Viadana. Mantova 13 giugno 1498 (c. 73r.) 
221) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 16 giugno 1498 (c. 73v.) 
222) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 giugno 1498 (cc. 73v.-74r.) 
223) Rettori di Verona. Mantova 18 giugno 1498 (cc. 74r.-74v.) 
224) Commissario di Castiglione [Mantovano]. Mantova 18 giugno 1498 (c. 74v.) 
225) Benedetto Capilupi. Mantova 18 giugno 1498 (c. 74v.) 
226) Giovan Marco Crasso. Mantova 25 giugno 1498 (c. 75r.) 
227) Podestà di Viadana. Mantova 26 giugno 1498 (c. 75r.) 
228) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 luglio 1498 (c. 75v.) 
229) Podestà di Viadana. Mantova 8 luglio 1498 (c. 75v.) 
230) Costantino. Mantova 11 luglio 1498 (c. 76r.) 
231) Galeotto del Carretto. Mantova 11 luglio 1498 (c. 76r.) 
232) Clara [Gonzaga]. Mantova 22 luglio 1498 (c. 76v.) 
233) Francesco Gonzaga. Mantova 23 luglio 1498 (c. 77r.) 
234) Antonio Costabili. Mantova 27 luglio 1498 (cc. 77v.) 
235) Vicario di Suzzara. Mantova 28 luglio 1498 (c. 78r.) 
236) S.n. Mantova 31 luglio 1498 (c. 78r.) 
237) Francesco Gonzaga. Mantova 31 luglio 1498 (c. 78v.) 
238) Oratore napoletano a Milano. Mantova 31 luglio 1498 (c. 79r.) 
239) [Ferdinando II d'Aragona] Re di Sicilia. Mantova 1 agosto 1498 (cc. 79r.-79v.) 
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240) Podestà di Ostiglia. Mantova 30 agosto 1498 (c. 79v.) 
241) Fattore di Ostiglia. Mantova 30 agosto 1498 (c. 80r.) 
242) [Ferdinando II d'Aragona] Re di Sicilia. Mantova 4 settembre 1498 (c. 80r.) 
243) Podestà di Viadana. Mantova 17 settembre 1498 (c. 80v.) 
244) Baldassarre Fedeli. Mantova 17 settembre 1498 (c. 80v.) 
245) Arcivescovo [Ludovico] Agnelli. Mantova 18 settembre 1498 (c. 81r.) 
246) Abate di San Benedetto. Mantova 16 settembre 1498 (c. 81r.) 
247) Podestà di Viadana. Mantova 27 settembre 1498 (c. 81v.) 
248) Paride Ceresara. Mantova 30 settembre 1498 (c. 81v.) 
249) Eligone (?). Mantova 8 ottobre 1498 (cc. 81v.-82r.) 
250) Vicario di Castiglione mantovano. Mantova 9 ottobre 1498 (c. 82r.) 
251) Commissario di Marcaria. Mantova 10 ottobre 1498 (c. 82r.) 
252) Tolomeo Spagnoli. Mantova 14 ottobre 1498 (c. 82v) 
253) Pandolfo di Ferrara. Mantova 13 ottobre 1498 (cc. 82v.-83r.) 
254) Commissario di Borgoforte. Mantova 14 ottobre 1498 (c. 83r.) 
255) Castellano della Rocchetta di Borgoforte oltrepò. Mantova 14 ottobre 1498 (c. 83v.) 
256) Pandolfo podestà di Viadana. Mantova 14 ottobre 1498 (c. 83v.) 
257) Vicario di Revere. Mantova 18 ottobre 1498 (cc. 83v.-84r.) 
258) Giudice degli argini di Sermide. Mantova 18 ottobre 1498 (c. 84r.) 
259) Giudice degli argini di Revere. Mantova 18 ottobre 1498 (c. 84r.) 
260) Fattori ducali di Ferrara. Mantova 19 ottobre 1498 (c. 84v.) 
261) Podestà di Sermide. Mantova 26 ottobre 1498 (c. 84v.) 
262) Vicario di Quistello. Mantova 30 ottobre 1498 (c. 84v.) 
263) Andrea Zoboli. Mantova 5 novembre 1498 (c. 85r.) 
264) Alberto d'Este. Mantova 9 novembre 1498 (c. 85r.) 
265) Andrea Zoboli. Mantova 9 novembre 1498 (c. 85v.) 
266) Vicario di Reggiolo. Mantova 9 novembre 1498 (c. 85v.) 
267) Vicario di Governolo. Mantova 19 novembre 1498 (cc. 85v.-86r.) 
268) Podestà di Canneto. Mantova 19 novembre 1498 (c. 86r.) 
269) Andrea da Cremona. Mantova 19 novembre 1498 (c. 86v.) 
270) Cardinale Borgia (?). Mantova 22 novembre 1498 (c. 86v.) 
271) Lorenzo [da Pavia]. Mantova 22 novembre 1498 (c. 87r.) 
272) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 22 novembre 1498 (c. 87r.) 
273) Vicario di Governolo. Mantova 23 novembre 1498 (c. 87r.) 
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274) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 23 novembre 1498 (c. 87v.) 
275) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 23 novembre 1498 (cc. 87v.-88r.) 
276) Borso da Correggio. Mantova 23 novembre 1498 (c. 88r.) 
277) Podestà di Sermide. Mantova 23 novembre 1498 (c. 88v.) 
278) Bernardino Prosperi. Mantova 23 novembre 1498 (c. 88v.) 
279) Alfonso d'Este. Mantova 23 novembre 1498 (c. 89r.) 
280) Andrea Zoboli. Mantova 23 novembre 1498 (c. 89r.) 
281) Podestà di Canneto. Mantova 23 novembre 1498 (c. 89v.) 
282) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 26 novembre 1498 (cc. 89v.-90r.) 
283) Jacopo d'Adria. Mantova 26 novembre 1498 (c. 90r.) 
284) Lorenzo da Pavia. Mantova 30 novembre 1498 (c. 90v.) 
285) Donato de Preti. Mantova 30 novembre 1498 (c. 90v.) 
286) Podestà di Sermide. Mantova 4 dicembre 1498 (c. 91r.) 
287) Carlo e Camillo Strozzi. Mantova 5 dicembre 1498 (c. 91r.) 
288) Podestà di Ostiglia. Mantova 14 dicembre 1498 (c. 91v.) 
289) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 dicembre 1498 (c. 91v.) 
290) Bianca [Pico] della Mirandola. Mantova 23 dicembre 1498 (c. 92r.) 
291) Giacomo Verità. Mantova 23 dicembre 1498 (c. 92r.) 
292) Bianca Maria [Pico] della Mirandola. Mantova 28 dicembre 1498 (c. 92v.) 
293) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 29 dicembre 1498 (c. 92v.) 
294) Galeotto del Carretto. Mantova 29 dicembre 1499 (c. 93r.) 
295) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 31 dicembre 1499 (cc. 93r.-94r.) 
296) Giorgio Brugnolo. Mantova 3 gennaio 1499 (cc. 94r.-94v.) 
297) Francesco Gonzaga. Mantova 5 gennaio 1499 (c. 94v.) 
298) Podestà di Ostiglia. Mantova 7 gennaio 1499 (c. 94v.) 
299) Bernardino Prosperi. Mantova 8 gennaio 1499 (c. 95r.) 
300) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. S.d. [Mantova 8 gennaio 1499] (c. 95v.) 
301) S.n. S.d. [Mantova 8 gennaio 1499] (cc. 95v.-96r.) 
302) Giorgio Brugnolo. Mantova 8 gennaio 1499 (c. 96r.) 
303) Vicario di Castellucchio Mantova 8 gennaio 1499 (c. 96v.) 
304) Giorgio Brugnolo. Mantova 9 gennaio 1499 (c. 96v.) 
305) Protonotario [Ludovico] Agnelli. Mantova 11 gennaio 1499 (c. 97v.) 
306) Giorgio Brugnolo. Mantova 11 gennaio 1499 (c. 97v.) 
307) Vicario di Roncoferraro. Mantova 12 gennaio 1499 (c. 98r.) 
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308) [Ferdinando II d'Aragona] Re di Sicilia. Mantova 12 gennaio 1499 (cc. 98r.-98v.) 
309) [Ludovico il Moro] Duca di Milano. Mantova 11 gennaio 1499 (cc. 98v.-99r.) 
310) Vicario della Pubblica (?). Mantova 12 gennaio 1499 (c. 99r.) 
 
b. 2993, l. 10 
 
1) Ludovico Pio. Mantova 11 febbraio 1499 (c. 1r.) 
2) Giorgio Brugnolo. Mantova 11 febbraio 1499 (cc. 1r.-1v.) 
3) Francesco di Casate. Mantova 12 febbraio 1499 (cc. 1v.-2r.) 
4) Donato de Preti. Mantova 13 febbraio 1499 (c. 2r.) 
5) Vicario di Gonzaga. Mantova 13 febbraio 1499 (c. 2v.) 
6) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 16 febbraio 1499 (cc. 2v.-3r.) 
7) Antimaco. Mantova 18 febbraio 1499 (c. 3v.) 
8) Antimaco. Mantova 18 febbraio 1499 (c. 3v.) 
9) Antimaco. Mantova 18 febbraio 1499 (c. 4r.) 
10) Geronimo di Casate di Milano. Mantova 18 febbraio 1499 (cc. 4r.-4v.) 
11) Francesco di Casate di Milano. Mantova 18 febbraio 1499 (c.4v.) 
12) Vicecancelliere. Mantova 3 febbraio 1499 (cc. 4v.-5r.) 
13) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 5 marzo 1499 (cc. 5r.-5v.) 
14) Alessandro da Baese. Mantova 7 marzo 1499 (c. 5v.) 
15) Giorgio Brugnolo. Mantova 7 marzo 1499 (c. 6r.) 
16) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 9 marzo 1499 (c. 6r.) 
17) Niccolò da Correggio. Mantova 11 marzo 1499 (c. 6v.) 
18) Vicario di Roncoferraro. Mantova 11 marzo 1499 (c. 6v.) 
19) Francesco di Casate. Mantova 12 marzo 1499 (c. 7r.) 
20) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 marzo 1499 (c. 7v.) 
21) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 13 marzo 1499 (cc. 7v.-8r) 
22) Giovani Giorgio Manfredi. Mantova 18 marzo 1499 (c. 8r.) 
23) Francesco Gonzaga. Mantova 19 marzo 1499 (c. 8v.) 
24) Francesco Tonso (?). Mantova 18 marzo 1499 (c. 8v.) 
25) Prefettessa (?). Mantova 19 marzo 1499 (c. 9r.) 
26) Commissario di Porto. Mantova 19 marzo 1499 (c. 9r.) 
27) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 29 marzo 1499 (c. 9v.) 
28) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 29 marzo 1499 (cc. 9v.-10r.) 
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29) Conte Antonio Maria della Mirandola. Mantova 29 marzo 1499 (c. 10v.) 
30) Vicario dell'episcopato di Cremona. Mantova 16 aprile 1499 (c. 11r.) 
31) Antimaco. Mantova 17 aprile 1499 (cc. 11r.-11v.) 
32) Vicario di Revere. Mantova 17 aprile 1499 (cc. 11v.-12r.) 
33) Antonio Maria Sala. Mantova 16 aprile 1499 (c. 12r.) 
34) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 15 aprile 1499 (cc. 12v.-13r.) 
35) Antonia Gonzaga. Mantova 21 aprile 1499 (cc. 13r.-13v.) 
36)  [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 maggio 1499 (c. 13v.) 
37) Geronimo Zilioli. Mantova 11 maggio 1499 (cc. 13v.-14r.) 
38) Francesco Gonzaga. Mantova 11 maggio 1499 (c. 14r.) 
39) Francesco Gonzaga. Mantova 12 maggio 1499 (c. 14v.) 
40) Francesco Gonzaga. Mantova 13 maggio 1499 (cc. 14v.-15r.) 
41) Giulio Custensi (?). Mantova 14 maggio 1499 (cc. 15r.-15v.) 
42) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 14 maggio 1499 (cc. 15v.-16r.) 
43) Benedetta Pio. Mantova 15 maggio 1499 (cc. 16r.-16v.) 
44) Pietro Maria Scafetto. Mantova 15 maggio 1499 (c. 16v.) 
45) Francesco Gonzaga. Mantova 21 maggio 1499 (c. 17r.) 
46) Donato de Preti. Mantova 22 maggio 1499 (c. 17v.) 
47) Evangelista. Mantova 22 maggio 1499 (c. 17v.) 
48) Pietro Giacomo Volpi. Mantova 23 maggio 1499 (c. 18r.) 
49) Francesco Gonzaga. Mantova 24 maggio 1499 (cc. 18r.-18v.) 
50) Podestà di Viadana. Mantova 25 maggio 1499 (cc. 18v.-19r.) 
51) Pietro Maria Scafetto. Mantova 27 maggio 1499 (c. 19r.) 
52) Giorgio Brugnolo. Mantova 27 maggio 1499 (cc. 19r.-19v.) 
53) Podestà di Ostiglia. Mantova 28 maggio 1499 (c. 19v.) 
54) Podestà di Sermide. Mantova 28 maggio 1499 (c. 19v.) 
55) Eletto mantovano. Mantova 28 maggio 1499 (c. 20r.) 
56) Donato de Preti. Mantova 31 maggio 1499 (c. 20r.) 
57) Alfonso d'Este. Mantova 31 maggio 1499 (c. 20v.) 
58) Beatrice. Mantova 31 maggio 1499 (cc. 20v.-21r.) 
59) Eleonora di Carpi. Mantova 1 giugno 1499 (c. 21r.) 
60) Bianca Maria della Mirandola. Mantova 1 giugno 1499 (c. 21v.) 
61) Bartolomeo Gardano (?). Mantova 2 giugno 1499 (c. 21v.) 
62) Vicario di Volta. Mantova 5 giugno 1499 (c. 22r.) 
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63) Commissario di Cavriana. Mantova 5 giugno 1499 (c. 22r.) 
64) Andrea di Zoboli. Mantova 5 giugno 1499 (c. 22v.) 
65) Vicario di Poletto Mantovano. Mantova 5 giugno 1499 (c. 23r.) 
66) Francesco Gonzaga. Mantova 6 giugno 1499 (c. 23r.) 
67) Antonia [Gonzaga]. Mantova 6 giugno 1499 (c. 23v.) 
68) Tolomeo Spagnoli. Mantova 8 giugno 1499 (c. 24r.) 
69) Francesco Gonzaga. Mantova 10 giugno 1499 (c. 24v.) 
70) Eletto mantovano. Mantova 10 giugno 1499 (c. 24v.) 
71) Bernardino Mantovano. Mantova 10 giugno 1499 (c. 25r.) 
72) Caterina Gonzaga. Mantova 11 giugno 1499 (cc. 25r.-25v.) 
73) Maestro Pietro Francesco Benedusi. Sacchetta 12 giugno 1499 (c. 25v.) 
74) Vicario di Revere. Sacchetta 12 giugno 1499 (c. 25v.) 
75) Vicario di Quistello. Sacchetta 14 giugno 1499 (c. 26r.) 
76) Vicario di Governolo. Sacchetta 17 giugno 1499 (c. 26r.) 
77) Alfonso d'Este. Sacchetta 20 giugno 1499 (c. 26r.) 
78) Caterina Gonzaga. Sacchetta 21 giugno 1499 (cc. 27r.-27v.) 
79) Bianca della Mirandola. Sacchetta 21 giugno 1499 (cc. 27v.-28r.) 
80) Caterina Gonzaga. San Benedetto [Po] 23 giugno 1499 (c. 28r.) 
81) Antimaco. Sacchetta 24 giugno 1499 (c. 28v.) 
82) Pietro Albani. Mantova 28 giugno 1499 (c. 29r.) 
83) Gualtiero maestro ducale delle entrate di Milano. Mantova 1 luglio 1499 (c. 29r.) 
84) Andrea de Corradi. Mantova 2 luglio 1499 (c. 29v.) 
85) Vicario di Ceresara. Mantova 3 luglio 1499 (c. 30r.) 
86) Alberto d'Este. Mantova 4 luglio 1499 (cc. 30r-30v.) 
87) Vicario di Castro (?). Mantova 9 luglio 1499 (c. 30v.) 
88) Francesco Gonzaga. Mantova 11 luglio 1499 (cc. 30v.-31r.) 
89) Antonio Maria della Mirandola. Mantova 10 luglio 1499 (c. 31r.) 
90) Ludovico Agnelli. Mantova 10 luglio 1499 (c. 31v.) 
91) Ferdinando d'Este. Mantova 10 luglio 1499 (c. 31v.) 
92) Vicario di Suzzara. Mantova 10 luglio 1499 (c. 32r.) 
93) Donato de Preti. Mantova 10 luglio 1499 (c. 32r.) 
94) Tolomeo Spagnoli. Mantova 11 luglio 1499 (c. 32r.) 
95) Podestà di Ostiglia. Mantova 12 luglio 1499 (c. 32v.) 
96) Podestà di Ostiglia. Mantova 12 luglio 1499 (c. 32v.) 
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97) Tolomeo Spagnoli. Mantova 12 luglio 1499 (cc. 32v.-33r.) 
98) Vicario di Suzzara. Mantova 12 luglio 1499 (c. 33r.) 
99) Vicario di Goito. Mantova 13 luglio 1499 (cc. 33r.-33v.) 
100) Francesco Rangone capitano di Reggio. Mantova 15 luglio 1499 (c. 33v.) 
101) Vicario di Suzzara. Mantova 19 luglio 1499 (cc. 33v.-34r.) 
102) Vicario di Redondesco. Mantova 20 luglio 1499 (c. 34r.) 
103) Francesco Gonzaga. Mantova 21 luglio 1499 (c. 34v.) 
104) Caterina Gonzaga. Mantova 26 luglio 1499 (c. 35r.) 
105) Geronimo Zilioli. Mantova 25 luglio 1499 (c. 35r.) 
106) Borso da Correggio. Mantova 1 agosto 1499 (c. 35v.) 
107) Alfonso [d'Este]. Mantova 1 agosto 1499 (cc. 35v.-36r.) 
108) Antonio da Bologna. Mantova 2 agosto 1499 (cc. 36r.-36v.) 
109) Fedele da Forlì. Mantova 5 agosto 1499 (c. 37v.) 
110) Vicario di Ceresara. Mantova 8 agosto 1499 (c. 37v.) 
111) Capitano di Reggio. Mantova 8 agosto 1499 (c. 38r.) 
112) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 8 agosto 1499 (c. 38r.) 
113) Sigismondo d'Este. Mantova 9 agosto 1499 (cc. 38v.-39r.) 
114) Amita. Mantova 9 agosto 1499 (c. 39r.) 
115) Ambrogio di corte. Mantova 10 agosto 1499 (cc. 39r.-39v.) 
116) Giorgio Brugnolo. Mantova 10 agosto 1499 (c. 39v.) 
117) [Ludovico Agnelli] Arcivescovo di Cosenza. Mantova 20 agosto 1499 (c. 40v.) 
118) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 18 agosto 1499 (cc. 41r.-41v.) 
119) Marco Negri. Mantova 22 agosto 1499 (c. 41v.) 
120) Francesco cittadino di Brescia. Mantova 22 agosto 1499 (cc. 41v.-42r.) 
121) Galeotto del Carretto. Mantova 23 agosto 1499 (c. 42r.) 
122) Giorgio Brugnolo. Mantova 23 agosto 1499 (c. 42v.) 
123) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 27 agosto 1499 (c. 43r.) 
124) Cesare da Milano. Mantova 3 settembre 1499 (c. 43v.) 
125) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 settembre 1499 (cc. 43v.-44r.) 
126) Vicario della Pubblica (?). Mantova 4 settembre 1499 (c. 44r.) 
127) Donato de Preti. Mantova 7 settembre 1499 (c. 44r.) 
128) Bartolomeo Gardano. Mantova 9 settembre 1499 (c. 44v.) 
129) Podestà di Sermide. Mantova 13 settembre 1499 (c. 44v.) 
130) Donato de Preti. Mantova 16 settembre 1499 (c. 45r.) 
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131) Antonia [Gonzaga]. Mantova 17 settembre 1499 (cc. 45r.-45v.) 
132) Pandolfo Malatesta. Mantova 17 settembre 1499 (c. 45v.) 
133) Giudice degli argini di Revere. Mantova 17 settembre 1499 (c. 46r.) 
134) Vicario di Borgoforte. Mantova 19 settembre 1499 (c. 46r.) 
135) Angelo Vismara. Mantova 19 settembre 1499 (c. 46v.) 
136) Giovanni Gonzaga. Mantova 19 settembre 1499 (c. 46v.) 
137) Rozone. Mantova 19 settembre 1499 (c. 47r.) 
138) Cesare da Milano. Mantova 22 settembre 1499 (cc. 47r.-47v.) 
139) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 23 settembre 1499 (cc. 47v.- 48r.) 
140) Vicario di Revere. Mantova 24 settembre 1499 (cc. 48r.-48v.) 
141) Vicario della Pubblica (?). Mantova 25 settembre 1499 (c. 48v.) 
142) Podestà di Ostiglia. Mantova 25 settembre 1499 (c. 49r.) 
143) Castellano del bastione di San Michele. Mantova 25 settembre 1499 (c. 49r.) 
144) Alfonso d'Este. Mantova 25 settembre [1499] (c. 49v.) 
145) Francesco Gonzaga. Mantova 25 settembre 1499 (c. 50r.) 
146) Podestà di Ostiglia. Mantova 26 settembre 1499 (c. 50v.) 
147) Vicario di Goito. Mantova 26 settembre 1499 (c. 50v.) 
148) Francesco Gonzaga. Mantova 26 settembre 1499 (cc. 50v.-51r.) 
149) Giovanni Gonzaga. Mantova 27 settembre 1499 (c. 51r.) 
150) Vicario di Revere. Mantova 27 settembre 1499 (c. 51r.) 
151) Francesco Gonzaga. Mantova 27 settembre 1499 (c. 51v.) 
152) Francesco Gonzaga. Mantova 27 settembre 1499 (cc. 51v.-52r.) 
153) Francesco Gonzaga. Mantova 28 settembre 1499 (cc. 52r.-53r.) 
154) Francesco Gonzaga. Mantova 29 settembre 1499 (cc. 53v.-54r.) 
155) Francesco Gonzaga. Mantova 29 settembre 1499 (c. 54r.) 
156) Francesco Gonzaga. Mantova 1 ottobre 1499 (c. 54v.) 
157) Antimaco. Mantova 1 ottobre 1499 (c. 54v.) 
158) Andrea de Corradi. Mantova 1 ottobre 1499 (c. 55r.) 
159) Sigismondo Cantelmo. Mantova 1 ottobre 1499 (c. 55r.) 
160) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 1 ottobre 1499 (c. 55v.) 
161) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 ottobre 1499 (c. 55v.) 
162) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 1 ottobre 1499 (c. 56r.) 
163) Podestà di Viadana. Mantova 1 ottobre 1499 (c. 56r.) 
164) Podestà di Viadana. Mantova 3 ottobre 1499 (cc. 56r.-56v.) 
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165) Francesco Gonzaga. Mantova 4 ottobre 1499 (cc. 56v.-57v.) 
166) Francesco Gonzaga. Mantova 6 ottobre 1499 (c. 57v.) 
167) Diodato. Mantova 6 ottobre 1499 (c. 58r.) 
168) Donato de Preti. Mantova 6 ottobre 1499 (c. 58r.) 
169) Francesco Gonzaga. Mantova 6 ottobre 1499 (cc. 58r.-58v.) 
170) Vicario di Revere. Mantova 6 ottobre 1499 (cc. 58v.-59r.) 
171) Giovanni Francesco della Mirandola. Mantova 6 ottobre 1499 (c. 59r.) 
172) Pandolfo Malatesta. Mantova 7 ottobre 1499 (cc. 59r.-59v.) 
173) Costanza Aldegheri. Mantova 7 ottobre 1499 (c. 59v.) 
174) Andrea de Corradi. Mantova 7 ottobre 1499 (c. 60r.) 
175) Podestà di Sermide. Mantova 7 ottobre 1499 (cc. 60r.-60v.) 
176) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 8 ottobre 1499 (c. 60v.) 
177) Podestà di Ostiglia. Mantova 8 ottobre 1499 (cc. 60v.-61r.) 
178) Sottofattore di Ostiglia. Mantova 8 ottobre 1499 (c. 61r.) 
179) Podestà di Ostiglia. Mantova 8 ottobre 1499 (c. 61r.) 
180) Podestà di Canneto. Mantova 8 ottobre 1499 (c. 61v.) 
181) Podestà di Ostiglia. Mantova 8 ottobre 1499 (c. 61v.) 
182) Francesco Gonzaga. Mantova 9 ottobre 1499 (c. 62r.) 
183) Giovanni Gonzaga. Mantova 9 ottobre 1499 (cc. 62r.-62v.) 
184) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 ottobre 1499 (c. 62v.) 
185) Donato de Preti. Mantova 10 ottobre 1499 (c. 62v.) 
186) Donato de Preti. Mantova 10 ottobre 1499 (c. 63r.) 
187) Conte Cristoforo di Novellara. Mantova 10 ottobre 1499 (c. 63v.) 
188) Pandolfo Malatesta. Mantova 10 ottobre 1499 (cc. 63v.-64r.) 
189) Giovan Francesco Frittella. Mantova 10 ottobre 1499 (c. 64r.) 
190) Beatrice de Contrari. Mantova 10 ottobre 1499 (c. 64r.) 
191) Podestà di Ostiglia. Mantova 10 ottobre 1499 (c. 64v.) 
192) Fattore di Ostiglia. Mantova 10 ottobre 1499 (c. 64v.) 
193) Donato de Preti. Mantova 11 ottobre 1499 (c. 64v.) 
194) Pietro Albani. Mantova 9 ottobre 1499 (c. 65r.) 
195) Alessandro da Baese. Mantova 11 ottobre 1499 (c. 65r.) 
196) Caterina Fieschi. Mantova 11 ottobre 1499 (cc. 65r.-65v.) 
197) Vicario di Ceresara. Mantova 10 ottobre 1499 (c. 65v.) 
198) Antonio Maria da Milano. Mantova 11 ottobre 1499 (c. 66r.) 
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199) Lionello da Baese. Mantova 11 ottobre 1499 (c. 66r.) 
200) Vicario di Revere. Mantova 11 ottobre 1499 (cc. 66r.-66v.) 
201) Francesco Gonzaga. Mantova 11 ottobre 1499 (cc. 66v.-67r.) 
202) Cardinale Borgia (?). Mantova 11 ottobre 1499 (cc. 67r.-67v.) 
203) Podestà di Viadana. Mantova 12 ottobre 1499 (c. 68r.) 
204) Podestà di Canneto. Mantova 13 ottobre 1499 (c. 68r.) 
205) Francesco Gonzaga. Mantova 13 ottobre 1499 (c. 68v.) 
206) Giovanni Gonzaga. Mantova 13 ottobre 1499 (c. 68v.) 
207) Vicario di Mariana [Mantovana]. Mantova 13 ottobre 1499 (cc. 68v.-69r.) 
208) Castellano della rocca di Viadana. Mantova 13 ottobre 1499 (c. 69r.) 
209) Podestà di Viadana. Mantova 13 ottobre 1499 (c. 69r.) 
210) Podestà di Ostiglia. Mantova 14 ottobre 1499 (c. 69v.) 
211) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 ottobre 1499 (cc. 69v.-70r.) 
212) Fattore di Ostiglia. Mantova 15 ottobre 1499 (c. 70r.) 
213) Podestà di Viadana. Mantova 15 ottobre 1499 (c. 70v.) 
214) Francesco Gonzaga. Mantova 15 ottobre 1499 (c. 70v.) 
215) Vicario di Quistello. Mantova 15 ottobre 1499 (c. 71r.) 
216) Vicario di Revere. Mantova 15 ottobre 1499 (c. 71r.) 
217) Commissario di Marcaria. Mantova 15 ottobre 1499 (c. 71v.) 
218) Donato de Preti. Mantova 16 ottobre 1499 (c. 71v.) 
219) Donato de Preti. Mantova 16 ottobre 1499 (c. 72r.) 
220) Fattore di Ostiglia. Mantova 16 ottobre 1499 (c. 72v.) 
221) Podestà di Sermide. Mantova 16 ottobre 1499 (c. 72v.) 
222) Notaio di Sermide. Mantova 16 ottobre 1499 (c. 72v.) 
223) Francesco Gonzaga. Mantova 16 ottobre 1499 (c. 73r.) 
224) Podestà di Canneto. Mantova 17 ottobre 1499 (cc. 73r.-73v.) 
225) Francesco Gonzaga. Mantova 17 ottobre 1499 (cc. 73v.-74r.) 
226) Donato de Preti. Mantova 17 ottobre 1499 (c. 74r.) 
227) Guidone e fratelli Gonzaga. Mantova 18 ottobre 1499 (cc. 74v.-75r.) 
228) Beatrice de Contrari. Mantova 18 ottobre 1499 (c. 75r.) 
229) Podestà di Canneto. Mantova 18 ottobre 1499 (c. 75v.) 
230) Ufficiale della salina di Revere. Mantova 18 ottobre 1499 (c. 75v.) 
231) Commissario [...] di Ostiglia. Mantova 20 ottobre 1499 (c. 75v.) 
232) Francesco Gonzaga. Mantova 19 ottobre 1499 (c. 76r.) 
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233) Alessandro da Baese. Mantova 19 ottobre 1499 (c. 76r.) 
234) Poscritto a Alessandro da Baese (cfr. 234) (c. 76v.) 
235) Poscritto a Alessandro da Baese (cfr. 234) (c. 76v.) 
236) Filippo da Nola. Mantova 21 ottobre 1499 (cc. 76v.-77r.) 
237) Vicario di Revere. Mantova 21 ottobre 1499 (c. 77r.) 
238) Giovanni Michele Bandello. Mantova 21 ottobre 1499 (c. 77v.) 
239) Donato de Preti. Mantova 21 ottobre 1499 (c. 77v.) 
240) Cardinale Borgia (?). Mantova 22 ottobre 1499 (cc. 78r.-78v.) 
241) Donato de Preti. Mantova 24 ottobre 1499 (cc. 78v.-79r.) 
242) Giovanni Gonzaga. Mantova 23 ottobre 1499 (c. 79r.) 
243) Podestà di Ostiglia. Mantova 26 ottobre 1499 (c. 79r.) 
244) Notaio di Sermide. Mantova 26 ottobre 1499 (c. 79v.) 
245) Podestà di Sermide. Mantova 26 ottobre 1499 (c. 79v.) 
246) Vicario di Revere. Mantova 26 ottobre 1499 (c. 80r.) 
247) Francesco Gonzaga. Mantova 28 ottobre 1499 (c. 80r.) 
248) Francesco Gonzaga. Mantova 29 ottobre 1499 (c. 80r.) 
249) Vicario di Bigarello. Mantova 29 ottobre 1499 (c. 80v.) 
250) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 29 ottobre 1499 (cc. 80v.-81r.) 
251) Francesco Gonzaga. Mantova 30 ottobre 1499 (cc. 81r.-81v.) 
252) Francesco Gonzaga. Mantova 30 ottobre 1499 (c. 82r.) 
253) Vicario di Villimpenta. Mantova 29 ottobre 1499 (c. 82r.) 
254) Francesco Gonzaga. Mantova 31 ottobre 1499 (c. 82v.) 
255) Vicario di Mariana [Mantovana]. Mantova 31 ottobre 1499 (c. 82v.) 
256) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 1 novembre 1499 (c. 83r.) 
257) Francesco Gonzaga. Mantova 1 novembre 1499 (c. 83v.) 
258) Poscritto a Francesco da Bagnacavallo (cfr. 257) (c. 83v.) 
259) Cesare da Milano. Mantova 2 novembre 1499 (c. 83v.) 
260) Andrea da Cremona notaio di Viadana. Mantova 7 novembre 1499 (c. 84r.) 
261) Vicario di Suzzara. Mantova 7 novembre 1499 (c. 84r.) 
262) Vicario di Sacchetta. Mantova 10 novembre 1499 (c. 84v.) 
263) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 10 novembre 1499 (c. 84v.) 
264) Alfonso d'Este. Mantova 10 novembre 1499 (c. 85r.) 
265) Francesco Gonzaga. Mantova 13 novembre 1499 (c. 85r.) 
266) Donato de Preti. Mantova 13 novembre 1499 (c. 85v.) 
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267) Alfonso d'Este. Mantova 13 novembre 1499 (c. 85v.) 
268) Francesco Gonzaga. Mantova 13 novembre 1499 (c. 85v.) 
269) Poscritto a Donato de Preti (cfr. 280). (c. 85v.) 
270) Vicario di Sacchetta. Mantova 15 novembre 1499 (c. 86r.) 
271) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 15 novembre 1499 (c. 86r.) 
272) Giovanni Michele Bandello. Mantova 15 novembre 1499 (c. 86v.) 
273) Rettori di Verona. Mantova 16 novembre 1499 (cc. 86v.-87r.) 
274) Francesco Gonzaga. Mantova 16 novembre 1499 (c. 87r.) 
275) Francesco da Sessa. Mantova 16 novembre 1499 (c. 87v.) 
276) Giovanni Michele Bandello. Mantova 17 novembre 1499 (cc. 87v.-88r.) 
277) Francesco Gonzaga. Mantova 17 novembre 1499 (c. 88r.) 
278) Donato de Preti. Mantova 17 novembre 1499 (c. 88v.) 
279) Uomini di Viadana. Mantova 17 novembre 1499 (c. 88v.) 
280) Francesco Gonzaga. Mantova 17 novembre 1499 (c. 89r.) 
281) Comune e uomini di Governolo. Mantova 18 novembre 1499 (c. 89v.) 
282) francesco Gonzaga. Mantova 18 novembre 1499 (cc. 89v.-90r.) 
283) Tolomeo Spagnoli. Mantova 18 novembre 1499 (c. 90r.) 
284) Notaio di Viadana. Mantova 19 novembre 1499 (c. 90v.) 
285) Podestà di Viadana. Mantova 19 novembre 1499 (c. 90v.) 
286) Geronimo Leone (?). Mantova 19 novembre 1499 (c. 90v.) 
287) Maestro Luca da Pontremoli. Mantova 20 novembre 1499 (c. 91r.) 
288) Vicario di Quistello. Mantova 20 novembre 1499 (c. 91r.) 
289) Francesco Gonzaga. Mantova 20 novembre 1499 (c. 91v.) 
290) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 20 novembre 1499 (c. 92r.) 
291) Giovanni Michele Bandello. Mantova 21 novembre 1499 (c. 92r.) 
292) Galeotto del Carretto. Mantova 21 novembre 1499 (c. 92v.) 
293) Donato de Preti. Mantova 22 novembre 1499 (cc. 92v.-93r.) 
294) Francesco Gonzaga. Mantova 22 novembre 1499 (c. 93v.) 
295) Vicario di Gonzaga. Mantova 22 novembre 1499 (c. 93v.) 
296) Podestà di Sermide. Mantova 23 novembre 1499 (c. 94r.) 
297) Vicario di Goito. Mantova 23 novembre 1499 (c. 94r.) 
298) Caterina Fieschi. Mantova 23 novembre 1499 (c. 94v.) 
299) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 23 novembre 1499 (c. 95r.) 
300) Podestà di Viadana. Mantova 24 novembre 1499 (c. 95v.) 
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301) Vicario di Redondesco. Mantova 24 novembre 1499 (c. 95v.) 
302) Vicario di Mariana [Mantovana]. Mantova 24 novembre 1499 (c. 96r.) 
303) Vicario di Goito. Mantova 25 novembre 1499 (c. 96v.) 
304) Eletto mantovano. Mantova 26 novembre 1499 (cc. 96v.-97r.) 
305) Francesco Gonzaga. Mantova 26 novembre 1499 (c. 97r.) 
306) Federico da Casalmaggiore. Mantova 26 novembre 1499 (c. 97v.) 
307) Vicario di Quistello. Mantova 26 novembre 1499 (c. 97v.) 
308) Vicario di Goito. Mantova 26 novembre 1499 (c. 98r.) 
309) Caterina Fieschi. Mantova 26 novembre 1499 (c. 98r.) 
310) Pandolfo Malatesta. Mantova 27 novembre 1499 (c. 98v.) 
311) Podestà di Canneto. Mantova 27 novembre 1499 (c. 99r.) 
312) Abalte di San Benedetto [Po]. Mantova 28 novembre 1499 (cc. 99r.-99v.) 
 
b. 2993, l. 11 
 
1) Vicario di Revere. Mantova 27 novembre 1499 (c. 1r.) 
2) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 28 novembre 1499 (cc. 1r.-1v.) 
3) Battista Guarino. Mantova 29 novembre 1499 (cc. 1v.-2r.) 
4) Commissario di Marcaria. Mantova 3 dicembre 1499 (c. 2r.) 
5) Podestà di Viadana. Mantova 2 dicembre 1499 (c. 2v.) 
6) Francesco Gonzaga. Mantova 3 dicembre 1499 (c. 2v.) 
7) Cardinale Borgia (?). Mantova 3 dicembre 1499 (c. 3r.) 
8) Pandolfo Malatesta. Mantova 3 dicembre 1499 (c. 3r.) 
9) Bernardino Leali. Mantova 4 dicembre 1499 (c. 3v.) 
10) Francesco Gonzaga. Mantova 4 dicembre 1499 (c. 3v.) 
11) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 5 dicembre 1499 (c. 4r.) 
12) Sigismondo d'Este. Mantova 5 dicembre 1499 (c. 4v.) 
13) Alfonso d'Aragona. Mantova 4 dicembre 1499 (cc. 4v.-5r.) 
14) Carlo Canali. Mantova 4 dicembre 1499 (c. 5r.) 
15) Fattore di Viadana. Mantova 5 dicembre 1499 (c. 5v.) 
16) Francesco Gonzaga. Mantova 5 dicembre [1499] (c. 5v.) 
17) Federico da Casalmaggiore. Mantova 5 dicembre 1499 (c. 5v.) 
18) Vicario di Gonzaga. Mantova 6 dicembre 1499 (c. 6r.) 
19) Vicario di Belforte e [...]. Mantova 7 dicembre 1499 (c. 6r.) 
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20) Podestà di Sermide. Mantova 9 dicembre 1499 (c. 6v.) 
21) Francesco Gonzaga. Mantova 9 dicembre 1499 (c. 7r.) 
22) Francesco Gonzaga. Mantova 10 dicembre [1499] (c. 7r.) 
23) Podestà di Sermide. Mantova 10 dicembre 1499 (c. 7v.) 
24) Marco Negri da Brescia. Mantova 10 dicembre 1499 (cc. 7v.-8r.) 
25) Antonio Maria Pallavicini. Mantova 11 dicembre 1499 (cc. 8r.-8v.) 
26) Francesco Gonzaga. Mantova 11 dicembre 1499 (c. 8v.) 
27) Francesco Gonzaga. Mantova 11 dicembre 1499 (c. 9r.) 
28) Vicario di Quistello. Mantova 12 dicembre 1499 (c. 9v.) 
29) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 dicembre 1499 (cc. 9v.-10r.) 
30) Commissario di Marcaria. Mantova12 dicembre 1499 (c. 10r.) 
31) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 11 dicembre 1499 (c. 10v.) 
32) Francesco Gonzaga. Mantova 12 dicembre 1499 (c. 10v.) 
33) Onorato Agnelli. S.d. [Mantova 12-16 dicembre 1499] (cc. 11r.-11v.) 
34) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 16 dicembre 1499 (c. 11v.) 
35) Lorenzo da Pavia. Mantova 16 dicembre 1499 (c. 12r.) 
36) Podestà di Ostiglia. Mantova 17 dicembre 1499 (c. 12v.) 
37) Rettori di Verona. Mantova 18 dicembre 1499 (cc. 12v.-13r.) 
38) Fedele da Forlì. Mantova 18 dicembre 1499 (c. 13r.) 
39) Francesco Gonzaga. Mantova 18 dicembre 1499 (c. 13v.) 
40) Cavaliere Enea [Gonzaga?]. Mantova 18 dicembre 1499 (c. 14r.) 
41) Cesare da Milano. Mantova 19 dicembre 1499 (cc. 14r.-14v.) 
42) Cardinal Borgia (?). Mantova 19 dicembre 1499 (cc. 14v.-15r.) 
43) Cristoforo Dudo (?) provvisore di Peschiera. Mantova 21 dicembre 1499 (c. 15v.) 
44) Antonio Maria Pallavicini. Mantova 21 dicembre 1499 (c. 15v.) 
45) Barone. Mantova 21 dicembre 1499 (c. 16r.) 
46) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 21 dicembre 1499 (c. 16r.) 
47) Marco Negri da Brescia. Mantova 24 dicembre 1499 (c. 16v.) 
48) Giovanni Lucido [Cataneo]. Mantova 24 dicembre 1499 (c. 16v.) 
49) Onorato Agnelli. Mantova 24 dicembre 1499 (cc. 16v.-17r.) 
50) Pietro Albani. Mantova 26 dicembre 1499 (c. 17v.) 
51) Nicolò Bendedei. Mantova 30 dicembre 1499 (c. 17v.) 
52) Badessa di San Guglielmo a Ferrara. Mantova 30 dicembre 1499 (c. 18r.) 
53) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 30 dicembre 1499 (c. 18r.) 
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54) Galeazzo Pallavicini. Mantova 30 dicembre 1499 (cc. 18v.-19r.) 
55) Geronimo Casato pretore. Mantova 2 gennaio 1500 (c. 19r.) 
56) Alfonso d'Este. Mantova 4 gennaio 1500 (c. 19r.) 
57) [Ercole d'Estew] Duca di Ferrara. Mantova 4 gennaio 1500 (c. 19v.) 
58) Vicario di Gonzaga. Mantova 5 gennaio 1500 (cc. 19v.-20r.)7 
59) Antonia [Gonzaga]. Mantova 5 gennaio 1500 (c. 20r.) 
60) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 4 gennaio 1500 (cc. 20v.-21r.) 
61) Isabella da Casale. Mantova 5 gennaio 1500 (c. 21r.) 
62) Podestà di Ostiglia. Mantova 10 gennaio 1500 (c. 21r.) 
63) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 10 gennaio 1500 (c. 21r.) 
64) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 11 gennaio 1500(c. 21v.) 
65) Onorato Agnelli. Mantova 11 gennaio 1500 (cc. 21v.-22r.) 
66) Francesca da Correggio. Mantova 12 gennaio 1500 (c. 22r.) 
67) Antonio de Costabili. Mantova 12 gennaio 1500 (c. 22v.) 
68) Francesco Gonzaga. Mantova 14 gennaio 1500 (c. 22v.) 
69) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 gennaio 1500 (c. 23r.) 
70) Vicario di San Benedetto [Po].Mantova 15 gennaio 1500 (c. 23r.) 
71) Lorenzo da Pavia. Mantova 15 gennaio 1500 (c. 23v.) 
72) Vicario di San Benedetto [Po]. Mantova 19 gennaio 1500 (c. 23v.) 
73) Commissario di Porto. Mantova 27 gennaio 1500 (c. 23v.) 
74) Vicario di San Bendetto [Po]. Mantova 28 gennaio 1500 (c. 24r.) 
75) Vicario di Mariana [Mantovana]. Mantova 4 febbraio 1500 (cc. 24r.-24v.) 
76) Francesco Gonzaga. Mantova 4 febbraio 1500 (cc. 24v.-25r.) 
77) Alfonso d'Este. Mantova 5 febbraio 1500 (c. 25r.) 
78) Francesco Gonzaga. Mantova 5 febbraio 1500 (c. 25v.) 
79) Francesco Gonzaga. Mantova 6 febbraio 1500 (c. 26r.) 
80) Beatrice de Contrari. Mantova 21 febbraio 1500 (c. 26r.) 
81) Alfonso d'Este. Mantova 21 febbraio 1500 (c. 26v.) 
82) Podestà di Ostiglia. Mantova 4 marzo 1500 (c. 26v.) 
83) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 marzo 1500 (cc. 26v.-27r.) 
84) Badessa del monastero di San Vito. Mantova 5 marzo 1500 (cc. 27r.-27v.) 
85) Priore di Santa Maria di Vado. Mantova 5 marzo 1500 (cc. 27v.-28r.) 
86) [Ludovico Sforza] Duca di Milano. Mantova 5 marzo 1500 (c. 28r.) 
                                                             
7
 Lettera cancellata. 
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87) Ascanio Maria [Sforza]. Mantova 6 marzo 1500 (c. 28v.) 
88) Lucrezia Bentivoglio. Mantova 7 marzo 1500 (c. 28v.) 
89) Francesco Gonzaga. Mantova 7 marzo 1500 (c. 29r.) 
90) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 7 marzo 1500 (c. 29v.) 
91) Beatrice de Contrari. Mantova 7 marzo 1500 (c. 29v.) 
92) Tolomeo [Spagnoli]. Mantova 8 marzo 1500 (c. 29v.) 
93) Francesco Gonzaga. Mantova 8 marzo 1500 (c. 30r.) 
94) [Antoniotto Pallavicni] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 8 marzo 1500 (c. 30v.) 
95) Francesco Gonzaga. Mantova 9 marzo 1500 (c. 31r.) 
96) Francesco Gonzaga. Mantova 9 marzo 1500 (cc. 31r.-32r.) 
97) Francesco Gonzaga. Mantova 10 marzo 1500 (cc. 32r.-32v.) 
98) Podestà di Canneto. Mantova 10 marzo 1500 (c. 32v.) 
99) Vicario di Borgoforte. Mantova 10 marzo 1500 (c. 33r.) 
100) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 11 marzo 1500 (c. 33r.) 
101) Lorenzo da Pavia. Mantova 11 marzo 1500 (c. 33v.) 
102) Francesco Gonzaga. Mantova 11 marzo 1500 (c. 33v.) 
103) Vincenzo Morello da Napoli. Mantova 13 marzo 1500 (c. 34r.) 
104) Capitano di Modena. Mantova 12 marzo 1500 (cc. 34r.-34v.) 
105) Taddeo [Albani]. Mantova 16 marzo 1500 (c. 34v.) 
106) Ermolao Bardolino. Mantova 17 marzo 1500 (c. 35r.) 
107) Alfonso [d'Este]. Mantova 20marzo 1500 (cc. 35v.-36r.) 
108) Nicolò Scaldamazzi (?). Mantova 20 marzo 1500 (c. 36r.) 
109) Galeotto del Carretto. Mantova 20 marzo 1500 (cc. 36r.-36v.) 
110) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 21 marzo 1500 (cc. 36v.-37r.) 
111) Podestà di Sermide. Mantova 26 marzo 1500 (c. 37r.) 
112) Podestà di Canneto. Mantova 26 marzo 1500 (cc. 37v.-38r.) 
113) Podestà di Viadana. Mantova 26 marzo 1500 (c. 38r.) 
114) Podestà di Viadana. Mantova 27 marzo 1500 (c. 38v.) 
115) Nicolò de Putti. Mantova 26 marzo 1500 (c. 39r.) 
116) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 27 marzo 1500 (c. 39r.) 
117) Lorenzo da Pavia. Mantova 28 marzo 1500 (c. 39r.) 
118) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 28 marzo 1500 (c. 39v.) 
119) Ferdinando [d'Este]. Mantova 31 marzo 1500 (c. 39v.) 
120) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 marzo 1500 (c. 40r.) 
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121) Podestà di Viadana. Mantova 1 aprile 1500 (c. 40v.) 
122) Luogotenente del Vicario di Revere. Mantova 2 aprile 1500 (cc. 40v.-41r.) 
123) Alberto Pio. Mantova 7 aprile 1500 (c. 41v.) 
124) Priore di Santa Maria di Vado. Mantova 7 aprile 1500 (cc. 42r.-42v.) 
125) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 aprile 1500 (c. 42v.) 
126) Nicolò Scaldamazzi (?). Mantova 7 aprile 1500 (cc. 42v.-43r.) 
127) Nicolò de Putti. Mantova 8 aprile 1500 (c. 43r.) 
128) Lorenzo da Pavia. Mantova 7 aprile 1500 (c. 43v.) 
129) Floramonte Brugnolo. Mantova 8 aprile 1500 (cc. 43v.-44r.) 
130) Ermolao Bardolino. Mantova 8 aprile 1500 (c. 44r.) 
131) Pandolfo Malatesta. Mantova 13 aprile 1500 (c. 44v.) 
132) Antonia Gonzaga. Mantova 15 aprile 1500 (c. 44v.) 
133) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 2 maggio 1500 (cc. 45r.-45v.) 
134) Giacomo Ariosto. Mantova 4 maggio 1500 (c. 45v.) 
135) Podestà di Ostiglia. Mantova 5 maggio 1500 (c. 45v.) 
136) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 6 maggio 1500 (cc. 46r.-46v.) 
137) Commissario di Borgoforte. Mantova 6 maggio 1500 (c. 46v.) 
138) Nicolò Bianchi. Mantova 8 maggio 1500 (c. 47r.) 
139) Giovanni Bartolomeo Tura esattore della Curia. Mantova 12 maggio 1500 (c.  47v.) 
140) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 maggio 1500 (cc. 47v.-48r.) 
141) Abate di San Benedetto [Po]. Mantova 15 maggio 1500 (c. 48r.) 
142) Protonotario [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 16 maggio 1500 (c. 48v.) 
143) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 maggio 1500 (c. 48v.) 
144) Alessandro Pincaro. Mantova 17 maggio 1500 (c. 49r.) 
145) Protonotario [Sigismondo Gonzaga]. Mantova 19 maggio 1500 (c. 49r.) 
146) Geronimo Zilioli. Mantova 21 maggio 1500 (c. 49v.) 
147) Alessandro Pincaro. Mantova 21 maggio 1500 (c. 49v.) 
148) Lucrezia d'Aragona di Appiano. Mantova 21 maggio 1500 (c. 50r.) 
149) Protonotario [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 22 maggio 1500 (cc. 50r.-50v.) 
150) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 22 maggio 1500 (c. 50v.) 
151) Nicolò Bianchi. Mantova 22 maggio 1500 (c. 51r.) 
152) Conte Galeazzo di Canossa. Mantova 22 maggio 1500 (c. 51r.) 
153) Clara Gonzaga. Mantova 22 maggio 1500 (c. 51v.) 
154) [Gilberto di Borbone]Conte di Montpensier. Mantova 22 maggio 1500 (c. 52r.) 
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155) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 maggio 1500 (cc. 52r.-52v.) 
156) Borso da Correggio. Mantova 26 maggio 1500 (c. 52v.) 
157) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 giugno 1500 (c. 53r.) 
158) Antonia Gonzaga. Mantova 2 giugno 1500 (cc. 53v.-54r.) 
159) Protonotario [Sigismondo Gonzaga]. Mantova 4 giugno 1500 (cc. 54r.-54v.) 
160) Rettori di Verona. Mantova 5 giugno 1500* (c. 54v.) 
161) Domenico Luciano. Mantova 9 giugno 1500 (cc. 55r.-55v.) 
162) Francesco [...]. Mantova 10 giugno 1500 (cc. 55v.-56r.) 
163) Floriano da Bologna. Mantova 10 giugno 1500 (cc. 56r.-57r.) 
164) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 giugno 1500 (c. 57v.) 
165) Geronimo Zilioli. Mantova 12 giugno 1500 (c. 57v.) 
166) Ermolao [Bardolino]. Mantova 20 giugno 1500 (c. 57v.) 
167) Luigi Dareso. Mantova 20 giugno 1500 (c. 58r.) 
168) Fattore di Palidano. Mantova 15 luglio 1500 (c. 58v.) 
169) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 luglio 1500 (cc. 58v.-59r.) 
170) Fattore di Paildano. Mantova 17 luglio 1500 (c. 59r.) 
171) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 18 luglio 1500 (cc. 59v.-60r.) 
172) Bernardino Prosperi. Mantova 18 luglio 1500 (cc. 60r.-60v.) 
173) Giovanni Filippo Magni. Mantova 21 luglio 1500 (c. 60v.) 
174) Vicario di Roncoferraro. Mantova 22 luglio 1500 (c. 61r.) 
175) Cecilia Malatesta. Mantova 22 luglio 1500 (cc. 61r.-61v.) 
176) Fattore di Ostiglia. Mantova 23 luuglio 1500 (c. 62r.) 
177) Conte Giovan Pietro di Novellara. Mantova 23 luglio 1500 (cc. 62r.-62v.) 
178) Andrea di Zoboli. Mantova 23 luglio 1500 (c. 62v.) 
179) Vicario di Sacchetta. Mantova 22 luglio 1500 (c. 63r.) 
180) Cesare da Milano. Mantova 25 luglio 1500 (c. 63v.) 
181) Conte Guidone Gonzaga. Mantova 27 luglio 1500 (cc. 64r.-65r.) 
182) Francesco Gonzaga. Mantova 27 luglio 1500 (cc. 65r.-66r.) 
183) Conte Giovan Pietro Gonzaga. Mantova 27 luglio 1500 (c. 66r.) 
184) Conte Guidone Gonzaga. Mantova 27 luglio 1500 (cc. 66r.-66v.) 
185) Podestà di Ostiglia. Mantova 27 luglio 1500 (c.66v.) 
186) Sigismondo d'Este. Mantova 27 luglio 1500 (c. 67r.) 
187) Geronimo Zilioli. Mantova 27 luglio 1500 (c. 67r.) 
188) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 27 luglio 1500 (c. 67v.) 
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189) Vicario di Redondesco. Mantova 3 agosto 1500 (c. 68r.) 
190) Vicario di Bigarello. Mantova 5 agosto 1500 (c. 68v.) 
191) Francesco Gonzaga. Mantova 5 agosto 1500 (c. 68v.) 
192) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 6 agosto 1500 (c. 69r.) 
193) Francesco Gonzaga. Mantova 5 agosto 1500 (c. 69r.) 
194) Francesco Gonzaga. Mantova 4 agosto 1500 (c. 69v.) 
195) Francesco Gonzaga. Mantova 5 agosto 1500 (cc. 69v.-70r.) 
196) Francesco Gonzaga. Mantova 6 agosto 1500 (c. 70r.) 
197) Rettori di Brescia. Mantova 6 agosto 1500 (c. 70v.) 
198) Vicario di Ceresara. Mantova 6 agosto 1500 (c. 71r.) 
199) Francesco Gonzaga. Mantova 7 agosto 1500 (c. 71r.) 
200) Francesco Gonzaga. Mantova 9 agosto 1500 (c. 71v.) 
201) Abate di San Benedetto [Po]. Mantova 10 agosto 1500 (cc. 71v.-72r.) 
202) Antonio da Collecchio. Mantova 10 agosto 1500 (cc. 72r.-73r.) 
203) [Francesco Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 10 agosto 1500 (c. 73r.) 
204) Vicario di Marcaria. Mantova 7 agosto 1500 (c. 73v.) 
205) Geronimo Pavesio. Mantova 12 agosto 1500 (c. 74r.) 
206) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 14 agosto 1500 (c. 74v.) 
207) Podestà di Sermide. Mantova 14 agosto 1500 (cc. 74v.-75r.) 
208) Caterina Gonzaga. Mantova 18 agosto 1500 (c. 75v.) 
209) Vicario di Bigarello. Mantova 18 agosto 1500 (c. 76r.) 
210) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 20 agosto 1500 (c. 76r.) 
211) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 agosto 1500 (c. 76v.) 
212) Emilia. Mantova 21 agosto 1500 (cc. 76v.-77r.) 
213) Antonia Gonzaga. Mantova 21 agosto 1500 (c. 77r.) 
214) Geronimo Pavesio. Mantova 26 agosto 1500 (c. 77v.) 
215) Podestà di Canneto. Mantova 26 agosto 1500 (c. 77v.) 
216) Francesco Gonzaga. Mantova 29 agosto 1500 (c. 78r.) 
217) Francesco Gonzaga. Mantova 29 agosto 1500 (c. 78r.) 
218) Francesco Gonzaga. Mantova 2 settembre 1500 (cc. 78v.-79r.) 
219) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 2 settembre 1500 (cc. 79v.-80v.) 
220) Francesco Gonzaga. Mantova 3 settembre 1500 (c. 81r.) 
221) Francesco Gonzaga. Mantova 3 settembre 1500 (cc. 81r.-81v.) 
222) Pandolfo [Malatesta]. Mantova settembre 1500 (c. 81v.) 
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223) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 9 settembre 1500 (cc. 81v.-82r.) 
224) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 9 settembre 1500 (cc. 82r.-82v.) 
225) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 10 settembre 1500 (c. 83r.) 
226) Cecilia Malatesta. Mantova 10 settembre 1500 (c. 83r.) 
227) Bartolomeo Gastaldi. Mantova 16 settembre 1500 (c. 83v.) 
228) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 16 settembre 1500 (c. 84r.) 
229) Lorenzo da Pavia. Mantova 16 settembre 1500 (c. 84r.) 
230) Battista Venturaccio (?). Mantova 16 settembre 1500 (c. 84v.) 
231) Battista Venturaccio (?). Mantova 16 settembre 1500 (c. 84v.) 
232) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 20 settembre 1500 (cc. 84v.-85r.) 
233) Pietro Albani. Mantova 22 settembre 1500 (c. 85r.) 
234) [Giovanna] Prefettessa. Mantova 22 settembre 1500 (cc. 85r.-85v.) 
235) Francesco Gonzaga. Mantova 23 settembre 1500 (c. 85v.) 
236) Vicario di Gonzaga. Mantova 23 settembre 1500 (cc. 85v.-86r.) 
237) Francesco Gonzaga. Mantova 25 settembre 1500 (c. 86r.) 
238) Francesco Gonzaga. Mantova 25 settembre 1500 (c. 86r.) 
239) Francesco Gonzaga. Mantova 25 settembre 1500 (c. 86v.) 
240) Francesco Gonzaga. Mantova 25 settembre 1500 (c. 86v.) 
241) Francesco Gonzaga. Mantova 26 settembre 1500 (c. 87r.) 
242) Vicario di Castellucchio. Mantova 27 settembre 1500 (c. 87r.) 
243) Podestà di Sermide. Mantova 29 settembre 1500 (c. 87v.) 
244) Vicario di Volta [Mantovana] . Mantova 29 settembre 1500 (c. 87v.) 
245) Alfonso d'Este. Mantova 29 settembre 1500 (c. 88r.) 
246) Suor Teofila. Mantova 2 ottobre 1500 (c. 88r.) 
247) Podestà di Semide. Mantova 1 ottobre 1500 (c. 88r.) 
248) Vicario di Quistello. Mantova 3 ottobre 1500 (c. 88v.) 
249) Vicario di Quistello. Mantova 7 ottobre 1500 (c. 90r.) 
250) Francesco Gonzaga. Mantova 7 ottobre 1500 (c. 90v.) 
251) Angerosio fattore di Palidano. Mantova 8 ottobre 1500 (c. 92r.) 
252) Francesco Gonzaga. Mantova 9 ottobre 1500 (c. 92r.) 
253) Cardinale Borgia (?). Mantova 10 ottobre 1500 (c. 92v.) 
254) Vicario di Goito. Mantova 12 ottobre 1500 (c. 93r.) 
255) Revisore della Signora. Mantova 14 ottobre 1500 (c. 93v.) 
256) Vicario di Governolo. Mantova 18 ottobre 1500 (c. 94r.) 
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257) Rettori di Verona. Mantova 24 ottobre [1500] (c. 94r.) 
258) Onorato Agnelli. Mantova 26 ottobre (?) 1500 (c. 94v.) 
259) Podestà di Sermide. Mantova 28 ottobre 1500 (c. 95r.) 
260) Alfonso [d'Este]. Mantova 29 ottobre 1500 (c. 95r.) 
261) Tebaldo Tebaldeo. Mantova 27 ottobre [1500] (c. 95v.) 
262) Vicario di Ceresara. Mantova 30 ottobre 1500 (c. 96r.) 
263) Pietro Albani. Mantova 31 ottobre 1500 (c. 96r.) 
264) Podestà di Sermide. Mantova 2 novembre 1500 (c. 96v.) 
265) Nicolò e Giberto da Correggio. Mantova 4 novembre 1500 (cc. 96v.-98r.) 
 
b. 2993, l. 12 
 
1) Podestà di Sermide. Mantova 5 novembre 1500 (c. 1r.) 
2) Bianca della Mirandola. Mantova 5 novembre 1500 (c. 1r.) 
3) Bernardino del Liale (?). Mantova 5 novembre 1500 (c. 1v.) 
4) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 9 novembre 1500 (c. 1v.) 
5) Onorato Agnelli. Mantova 9 novembre 1500 (c. 2r.) 
6) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 9 novembre 1500 (cc. 2r.-2v.) 
7) Francesco Gonzaga. Mantova 14 novembre 1500 (c. 3r.) 
8) Commissario di Medole. Mantova 14 novembre 1500 (cc. 3r.-3v.) 
9) Podestà di Canneto. Mantova 14 novembre 1500 (c. 3v.) 
10) Francesco Gonzaga. Mantova 15 novembre 1500 (c. 4r.) 
11) Alfonso d'Este. Mantova 16 novembre 1500 (c. 4v.) 
12) Francesco Gonzaga. Mantova 16 novembre 1500 (c. 4v.) 
13) Podestà di Sermide. Mantova 16 novembre 1500 (c. 5r.) 
14) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 novembre 1500 (c. 5r.) 
15) Francesco Gonzaga. Mantova 18 novembre 1500 (c. 5v.) 
16) Franceschino. Mantova 18 novembre 1500 (c. 5v.) 
17) Vicario di Villimpenta. Mantova 19 novembre 1500 (c. 6r.) 
18) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 20 novembre 1500 (cc. 6r.-6v.) 
19) Francesco Gonzaga. Mantova 20 novembre 1500 (c. 6v.) 
20) Podestà di Ostiglia. Mantova 21 novembre 1500 (c. 7r.) 
21) Francesco Gonzaga. Mantova 23 novembre 1500 (c. 7r.) 
22) Francesco Gonzaga. Mantova 23 novembre 1500 (c. 7v.) 
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23) Antonio Vinci da Pistoia. Mantova 27 novembre 1500 (c. 7v.) 
24) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 27 novembre 1500 (cc. 8r.-8v.) 
25) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 novembre 1500 (cc. 8v.-9r.) 
26) Socio di Bonlei. Mantova 28 novembre 1500 (c. 9r.) 
27) Conte Guidone Gonzaga. Mantova 30 novembre 1500 (c. 9v.) 
28) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 2 dicembre 1500 (c. 9v.) 
29) Podestà di Sermide. Mantova 3 dicembre 1500 (c. 10r.) 
30) [Ludovico Gonzaga] Vescovo di Mantova. Mantova 5 dicembre 1500 (c. 10v.) 
31) Vicario di Revere. Mantova 6 dicembre 1500 (c. 11r.) 
32) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 9 dicembre 1500 (c. 11v.) 
33) Pietro Filippo de Bottazari (?). Mantova 9 dicembre 1500 (c. 11v.) 
34) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 9 dicembre 1500 (c. 11v.) 
35) Podestà di Canneto. Mantova 10 dicembre 1500 (c. 12r.) 
36) Arciprete di Canneto. Mantova 10 dicembre 1500 (c. 12r.) 
37) Alessandro Ferufino. Mantova 10 dicembre 1500 (c. 12v.) 
38) Angerosio fattore di Palidano. Mantova 13 dicembre 1500 (c. 12v.) 
39) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 16 dicembre 1500 (c. 13r.) 
40) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 dicembre 1500 (c. 13r.) 
41) Vicario di Mariana [Mantovana]. Mantova 16 dicembre 1500 (c. 13v.) 
42) Podestà di Sermide. Mantova 16 dicembre 1500 (c. 13v.) 
43) Marcantonio Gattico. Mantova 17 dicembre 1500 (c. 14r.) 
44) Vicario di Goito. Mantova 17 dicembre 1500 (c. 14r.) 
45) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 20 dicembre 1500 (cc. 14r.-14v.) 
46) Nicolò Gambara e Taddeo [Martinengo] della Mottella. Mantova 28 dicembre 1500 (cc. 
14v.-15r.) 
47) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 29 dicembre 1500 (c. 15r.) 
48) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 30 dicembre 1500 (cc. 15r.-15v.) 
49) Fattore di Palidano. Mantova 4 gennaio 1501 (c. 15v.) 
50) Podestà di Viadana. Mantova 5 gennaio 1501 (c. 16r.) 
51) Lorenzo [da Pavia]. Mantova 11 gennaio 1501 (c. 16r.) 
52) S.n. Mantova 11 gennaio 1501 (c. 16v.) 
53) Paola e Trevisana. Mantova 11 gennaio 1501 (cc. 16v.-17r.) 
54) Vicario di Sacchetta. Mantova 16 gennaio 1501 (c. 18v.) 
55) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 26 febbraio 1501 (cc. 18v.-19r.) 
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56) Conte Nicolò Gambara. Mantova 26 febbraio 1501 (c. 19v.) 
57) Taddeo [Martinengo] della Mottella. Mantova 26 febbraio 1501 (c. 20r.) 
58) Conte Giovanni Pietro da Novellara. Mantova 28 febbraio 1501 (cc. 20r.-20v.) 
59) Galeazzo Pallavicini. Mantova 1 marzo 1501 (c. 21r.) 
60) Cesare da Milano. Mantova 27 gennaio 1501 (cc. 21v.-22r.) 
61) Regina d'Ungheria. Mantova 3 marzo 1501 (c. 22r.) 
62) Conte Giovanni Pietro da Novellara. Mantova 3 marzo 1501 (c. 22v.) 
63) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 3 marzo 1501 (cc. 22v.-23r.) 
64) Francesco Gonzaga. Mantova 5 marzo 1501 (cc. 23r.-23v.) 
65) Vicario di Gonzaga. Mantova 9 marzo 1501 (c. 23v.) 
66) Michele Vivianello. Mantova 10 marzo 1501 (c. 24r.) 
67) [Girolamo dei Porcari] Vescovo di Andria. Mantova 10 marzo 1501 (cc. 24r.-24v.) 
68) Podestà di Sermide. Mantova 11 marzo 1501 (c. 24v.) 
69) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 11 marzo 1501 (c. 25r.) 
70) Conte Giovanni Pietro da Novellara. Mantova 16 marzo 1501 (c. 25v.) 
71) Antonio Ludovio Cumani. Mantova 23 marzo 1501 (cc. 25v.-26v.) 
72) Antonia Gonzaga. Mantova 26 marzo 1501 (c. 26v.) 
73) Caterina Fieschi. Mantova 26 marzo 1501 (c. 27r.) 
74) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 26 marzo 1501 (c. 27v.) 
75) Vicario di Castellucchio. Mantova 27 marzo 1501 (c. 27v.) 
76) Frate Pietro da Novellara. Mantova 27 marzo 1501 (c. 28r.) 
77) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 28 marzo 1501 (c. 28v.) 
78) Michele Vivianello. Mantova 28 marzo 1501 (c. 28v.) 
79) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 28 marzo 1501 (c. 29r.) 
80) Lorenzo da Pavia. Mantova 28 marzo 1501 (c. 29r.) 
81) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 31 marzo 1501 (c. 29v.) 
82) Podestà di Viadana. Mantova 3 aprile 1501 (c. 30v.) 
83) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 4 aprile 1501 (c. 30v.) 
84) Lorenzo da Pavia. Mantova 4 aprile 1501 (c. 31r.) 
85) Pietro Albani. Mantova 4 aprile 1501 (c. 31r.) 
86) Michele Vivianello. Mantova 4 aprile 1501 (c. 31r.) 
87) Angirosio. Mantova 5 aprile 1501 (c. 31v.) 
88) Vicario di Gonzaga. Mantova 5 aprile 1501 (c. 31v.) 
89) Pietro Albani. Mantova 6 aprile 1501 (c. 32r.) 
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90) Conte Giovanni Pietro da Novellara. Mantova 6 aprile 1501 (c. 32r.) 
91) Commissario di Goito. Mantova 6 aprile 1501 (c. 32v.) 
92) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 12 aprile 1501 (c. 32v.) 
93) Conte Guidone da Novellara. Mantova 12 aprile 1501 (c. 33r.) 
94) Poscritto a Giovanni Pietro Gonzaga (cfr. 100) (c.33v.) 
95) Conte Albertino Boschetto. Mantova 13 aprile 1501 (cc. 33v.-34r.) 
96) Pietro Albani. Mantova 15 aprile 1501 (c. 34r.) 
97) Cecilia Malatesta. Mantova 15 aprile 1501 (c. 34r.) 
98) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 15 aprile 1501 (34v.) 
99) Francesco Gonzaga. Mantova 19 aprile 1501 (c. 34v.) 
100) Podestà di Viadana. Mantova 19 aprile 1501 (c. 35r.) 
101) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 20 aprile 1501 (c. 35r.) 
102) Raffaello Centurio. Mantova 20 aprile 1501 (cc. 35r.-36r.) 
103) Francesco Gonzaga. Mantova 20 aprile 1501 (c. 36v.) 
104) Francesco Gonzaga. Mantova 20 aprile 1501 (c. 36v.) 
105) Francesco Gonzaga. Mantova 20 aprile 1501 (c. 37r.) 
106) Vicario di Suzzara. Mantova 21 aprile 1501 (cc. 37r.-37v.) 
107) Francesco Gonzaga. Mantova 21 aprile 1501 (c. 37v.) 
108) Podestà di Sermide. Mantova 22 aprile 1501 (cc. 38r.-38v.) 
109) Vicario di Redondesco. Mantova 22 aprile 1501 (c. 38v.) 
110) Francesco Gonzaga. Mantova 24 aprile 1501 (c. 38v.) 
111) Francesco Gonzaga. Mantova 24 aprile 1501 (c. 39r.) 
112) Giovanni Gonzaga. Mantova 28 aprile 1501 (c. 39v.) 
113) [Bianca Maria Sforza] Imperatrice. Mantova 28 aprile 1501 (c. 40r.) 
114) Pietro Albani. Mantova 28 aprile 1501 (c. 40v.) 
115) Frate Francesco da Ferrara. Mantova 30 aprile 1501 (cc. 40v.-41v.) 
116) [Antoniotto Pallvicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 30 aprile 1501 (c.  41v.) 
117) Floramonte Brugnolo. Mantova 30 aprile 1501 (cc. 41v.-42r.) 
118) Beatrice de Contrari. Mantova 30 aprile 1501 (cc. 42r.-42v.) 
119) Caterina Gonzaga. Mantova 30 aprile 1501 (cc. 42v.-43r.) 
120) Conte Guidone Gonzaga. Mantova 1 maggio 1501 (c. 43r.) 
121) Beatrice de Contrari. Mantova 4 maggio 1501 (c. 43v.) 
122) Socio Bondei. Mantova 9 maggio 1501 (c. 43v.) 
123) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 11 maggio 1501 (c. 44r.) 
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124) Pietro Albani. Mantova 11 maggio 1501 (c. 44r.) 
125) Pandolfo. Mantova 13 maggio 1501 (c. 44v.) 
126) Fattore di Viadana. Mantova 13 maggio 1501 (c. 44v.) 
127) Giovanni Battista Vismara. Mantova 14 maggio 1501 (c. 45r.) 
128) Giovanni Francesco Palazzo. Mantova 15 maggio 1501 (c. 45r.) 
129) Beatrice de Contrari. Mantova 15 maggio 1501 (c. 45v.) 
130) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 16 maggio 1501 (c. 45v.) 
131) Geronimo Magnanimo. Mantova 16 maggio 1501 (c. 46r.) 
132) Alfonso d'Este. Mantova 16 maggio 1501 (c. 46r.) 
133) Eleonora Rusca da Correggio. Mantova 18 maggio 1501 (c. 46v.) 
134) Podestà di Ostiglia Mantova 18 maggio 1501 (cc. 46v.-47r.) 
135) Pietro Albani. Mantova 19 maggio 1501 (c. 47r.) 
136) Pietro Albani. Mantova 20 maggio 1501 (c. 47v.) 
137) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 20 maggio 1501 (c. 47v.) 
138) Beatrice de Contrari. Mantova 23 maggio 1501 (c. 48r.) 
139) Vicario di Sacchetta. Mantova 23 maggio 1501 (c. 48r.) 
140) Vicario di Castellucchio. Mantova 27 maggio 1501 (c. 48v.) 
141) Vicario di Curtatone. Mantova 27 maggio 1501 (c. 48v.) 
142) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 27 maggio 1501 (c. 48v.) 
143) Ludovico Pio. Mantova 27 maggio 1501 (c. 49r.) 
144) Alessandro Ferufino. Mantova 29 maggio 1501 (c. 49r.) 
145) Pietro Albani. Mantova 29 maggio 1501 (c. 49v.) 
146) Geronimo Zilioli. Mantova 30 maggio 1501 (c. 49v.) 
147) Geronimo Zilioli. Mantova 4 giugno 1501 (c. 49v.) 
148) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 9 giugno 1501 (c. 50r.) 
149) Podestà di Sermide. Mantova 11 giugno 1501 (c. 50r.) 
150) [...] 
151) [...] 
152) Onorato Agnelli. Mantova 11 giugno 1501 (c. 51r.) 
153) Cardinale di Santa Prassede. Mantova 11 giugno 1501 (cc. 51v.-52r.) 
154) Regina d'Ungheria. Mantova 10 giugno 1501 (c. 52v.) 
155) Regina d'Ungheria. Mantova 3 giugno 1501 (c. 53r.) 
156) Floramonte [Brugnolo]. Mantova 12 giugno 1501 (c. 53v.) 
157) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 giugno 1501 (c. 54r.) 
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158) Nicolò Seduleto (?) fattore ducale. Mantova 16 giugno 1501 (c. 54v.) 
159) Floramonte [Brugnolo]. Mantova 18 giugno 1501 (cc. 54v.-55r.) 
160) Cardinale di Santa Prassede. Mantova 18 giugno 1501 (cc. 55r.-55v.) 
161) Alfonso Trotto. Mantova 19 giugno 1501 (cc. 55v.-56r.) 
162) Alfonso d'Este. Mantova 19 giugno 1501 (c. 56r.) 
163) Geronimo Magnanimo. Mantova 19 giugno 1501 (c. 56v.) 
164) Conte Giovanni Pietro da Novellara. Mantova 21 giugno 1501 (c. 56v.) 
165) Badessa di San Guglielmo di Ferrara. Mantova 22 giugno 1501 (c. 57r.) 
166) Vicario di Governolo. Mantova 22 giugno 1501 (cc. 57r.-57v.) 
167) Taddeo Albani. Mantova 24 giugno 1501 (c. 57v.) 
168) Michele Vivianello. Mantova 23 giugno 1501 (c. 58r.) 
169) Podestà di Canneto. Mantova 23 giugno 1501 (c. 58r.) 
170) Alessandro Ferufino. Mantova 23 giugno 1501 (c. 58v.) 
171) Geronimo Magnanimo. Mantova 24 [giugno] 1501 (cc. 59r.-59v.) 
172) Cristoforo Falconeri di Mirandola. Mantova 25 giugno 1501 (c. 59v.) 
173) Vicario di Castro (?). Mantova 26 giugno 1501 (c. 59v.) 
174) Carlo Benedusi. Mantova 26 giugno 1501 (cc. 60r.-60v.) 
175) Taddeo Albani. Mantova 27 giugno 1501 (cc. 60v.-61r.) 
176) Giovanni Sabadino degli Arienti. Mantova 27 giugno 1501 (c. 61r.) 
177) Luigi Marcello. Mantova 27 giugno 1501 (c. 61v.) 
178) Francesco Trevisano. Mantova 27 giugno 1501 (cc. 61v.-62r.) 
179) Michele Vivianello. Mantova 28 giugno 1501 (c. 62v.) 
180) Francesco Trevisano. Mantova 30 giugno 1501 (c. 63r.) 
181) Galeotto del Carretto. Mantova 30 giugno 1501 (c. 63v.) 
182) Podestà di Sermide. Mantova 2 luglio 1501 (c. 63v.) 
183) Vicario di Castellucchio. Mantova 2 luglio 1501 (c. 64r.) 
184) Commissario di Goito. Mantova 2 luglio 1501 (c. 64r.) 
185) Marco Antonio Catulo. Mantova 3 luglio 1501 (c. 64v.) 
186) Francesco Gonzaga. Mantova 3 luglio 1501 (c. 65r.) 
187) Carlo Benedusi. Mantova 8 luglio 1501 (c. 65r.) 
188) Lorenzo da Pavia. Mantova 8 luglio 1501 (c. 65v.) 
189) Floramonte [Brugnolo]. Mantova 10 luglio 1501 (c. 66r.) 
190) [Giuliano della Rovere] Vescovo di Lucca. Mantova 10 luglio 1501 (cc. 66v.-67r.) 
191) Alfonso [d'Este]. Mantova 10 luglio 1501 (cc. 67r.-67v.) 
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192) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 15 luglio 1501 (c. 67v.) 
193) Floramonte [Brugnolo]. Mantova 17 luglio 1501 (cc. 68r.-68v.) 
194) Benedetto Tosabezo. Mantova 21 luglio 1501 (c. 68v.) 
195) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 22 luglio 1501 (c. 69r.) 
196) Giovanni Battista Vismara. Mantova 22 luglio 1501 (c. 69v.) 
197) Giovanni Battista Vismara. Mantova 25 luglio 1501 (c. 69v.) 
198) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 26 luglio 1501 (c. 69v.) 
199) Francesco. Mantova 26 luglio 1501 (c. 70r.) 
200) Lorenzo [da Pavia]. Mantova 26 luglio 1501 (c. 70r.) 
201) Carlo Benedusi. Mantova 27 luglio 1501 (c. 70v.) 
202) Vicario di Ceresara. Mantova 28 luglio 1501 (c. 70v.) 
203) Vicario di Roncoferraro. Mantova 28 luglio 1501 (c. 71r.) 
204) Francesco Gonzaga. Mantova 29 luglio 1501 (c. 71r.) 
205) Vicario di Mariana [Mantovana]. Mantova 29 luglio 1501 (c. 71v.) 
206) Francesco Gonzaga. Mantova 30 luglio 1501 (c. 71v.) 
207) Francesco Gonzaga. Mantova 30 luglio 1501 (c. 72r.) 
208) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 30 luglio 1501 (c. 72r.) 
209) Podestà di Ostiglia. Mantova 30 luglio 1501 (c. 72v.) 
210) Alessandro da Baese. Mantova 30 luglio 1501 (cc. 72v.-73r.) 
211) Benedetto Tosabezo. Mantova 30 luglio 1501 (c. 73r.) 
212) Francesco Gonzaga. Mantova 30 luglio 1501 (c. 73v.) 
213) Francesco Gonzaga. Mantova 31 luglio 1501 (c.73v.) 
214) Lorenzo [da Pavia]. Mantova 31 luglio 1501 (c. 74r.) 
215) Podestà di Canneto. Mantova 31 luglio 1501 (c. 74r.) 
216) Francesco Gonzaga. Mantova 31 luglio 1501 (c. 74v.) 
217) Danesio di Romano. Mantova 31 luglio 1501 (c. 75r.) 
218) Francesco Gonzaga. Mantova 1 agosto 1501 (c. 75r.) 
219) Francesco Gonzaga. Mantova 1 agosto 1501 (c. 75v.) 
220) Vicario di Curtatone. Mantova 3 agosto 1501 (c. 75v.) 
221) Francesco Gonzaga. Mantova 3 agosto 1501 (c. 75v.) 
222) Manfredo Manfredi. Mantova 3 agosto 1501 (c. 76r.) 
223) Francesco Gonzaga. Mantova 3 agosto 1501 (cc. 76r.-76v.) 
224) Onorato Agnelli. Mantova 5 agosto 1501 (c. 76v.) 
225) Floramonte Burgnolo. Mantova 5 agosto 1501 (c. 77r.) 
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226) Niccolò da Correggio. Mantova 5 agosto 1501 (c. 77v.) 
227) Alfonso d'Este. Mantova 5 agosto 1501 (c. 77v.) 
228) Lorenzo da Pavia. Mantova 7 agosto 1501 (c. 78r.) 
229) Luigi Marcello. Mantova 7 agosto 1501 (c. 78v.) 
230) Cecilia Malatesta. Mantova 7 agosto 1501 (cc. 78v.-79r.) 
231) [Eleonora del Balzo] Marchesa di Crotone. Mantova 7 agosto 1501 (c. 79r.-79v.) 
232) Francesco Gonzaga. Mantova 7 agosto 1501 (c. 79v.) 
233) Francesco Gonzaga. Mantova 9 agosto 1501 (c. 80r.) 
234) Carlo Benedusi. Mantova 9 agosto 1501 (c. 80v.) 
235) Vicario di Curtatone. Mantova 10 agosto 1501 (c. 80v.) 
236) Francesco Gonzaga. Mantova 10 agosto 1501 (c. 81r.) 
237) Vicario di Medole. Mantova 11 agosto 1501 (c. 81r.) 
238) Vicario di Curtatone. Mantova 11 agosto 1501 (c. 81v.) 
239) Luogotenente di Revere. Mantova 11 agosto 1501 (cc. 81v.-82r.) 
240) Vicario di Curtatone. Mantova 13 agosto 1501 (c. 82r.) 
241) Don Francesco presbitero di San Cataldo. Mantova 20 agosto 1501 (c. 82v.) 
242) Castellano di Viadana. Mantova 21 agosto 1501 (cc. 82v.-83r.) 
243) Vicario di Gonzaga. Mantova 20 agosto 1501 (cc. 83r.-83v.) 
244) Geronimo Zilioli. Mantova 22 agosto 1501 (c. 84r.) 
245) Francesco di Casate. Mantova 27 agosto 1501 (c. 84v.) 
246) Giovanni Francesco Malatesta. Mantova 27 agosto 1501 (c. 85r.) 
247) Andrea di Zoboli. Mantova 28 agosto 1501 (cc. 85r.-85v.) 
248) Francesco Gonzaga. Mantova 31 agosto 1501 (cc. 85v.-86r.) 
249) Francesco Gonzaga. Mantova 28 agosto 1501 (c. 86r.) 
250) Francesco Gonzaga. Mantova 31 agosto 1501 (c. 86v.) 
251) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 1 settembre 1501 (c. 87r.) 
252) Podestà di Viadana. Mantova 1 settembre 1501 (c. 87r.) 
253) Geronimo Zilioli. Mantova 2 settembre 1501 (c. 87v.) 
254) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 settembre 1501 (c. 87v.) 
255) Floramonte Brugnolo. Mantova 10 settembre 1501 (cc. 88r.-88v.) 
256) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 11 settembre 1501  (cc. 
88v.-89r.) 
257) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 16 settembre 1501 (c. 89v.) 
258) Onorato Agnelli. Mantova 20 settembre 1501 (c. 90r.) 
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259) Commissario di Marcaria. Mantova 22 settembre 1501 (c. 90v.) 
260) Podestà di Sermide. Mantova 22 settembre 1501 (c. 90v.) 
261) Vicario di Bigarello. Mantova 23 settembre 1501 (c. 90v.) 
262) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 24 settembre 1501 (c. 91r.) 
263) Pietro Albani. Mantova 28 settembre 1501 (c. 91v.) 
264) Giovanni Lucido [Cataneo]. Mantova 28 settembre 1501 (cc. 91v.-92r.) 
265) Floramonte Brugnolo. Mantova 28 settembre 1501 (cc. 92r.-92v.) 
266) Comuni e uomini di Viadana. Mantova 2 ottobre 1501 (cc. 92v.-93r.) 
267) Caterina Gonzaga. Mantova 5 ottobre 1501 (c. 93v.) 
268) Pietro Albani. Mantova 5 ottobre 1501 (c. 93v.) 
269) Eleonora Rusca [da Correggio] . Mantova 5 ottobre 1501 (c. 94r.) 
270) Bonadeo di Gorno. Mantova 5 ottobre 1501 (c. 94r.) 
271) Francesco Gonzaga. Mantova 6 ottobre 1501 (cc. 94v.-95r.) 
272) Francesco Gonzaga. Mantova 9 ottobre 1501 (c. 95v.) 
273) Francesco Gonzaga. Mantova 10 ottobre 1501 (cc. 95v.-96r.) 
274) Francesco Gonzaga. Mantova 11 ottobre 1501 (c. 97v.) 
275) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 11 ottobre 1501 (c. 97v.) 
276) Eleonora Rusca [da Correggio]. Mantova 11 ottobre 1501 (c. 98r.) 
277) Geronimo Bosio. Mantova 12 ottobre 1501 (c. 98r.) 
278) Francesco Gonzaga. Mantova 13 ottobre 1501 (cc. 98v.-99r.) 
279) Alberto [Pio] Carpi da Sabaudia. Mantova 21 aprile 1502 (cc. 99r.-99v.)8 
280) Sigismondo Golfo. Mantova 21 aprile 1502 (c. 99v.)9 
 
b. 2993, l. 13 
 
1) [Giuliano della Rovere] Cardinale di Modena. Mantova 20 ottobre 1501 (c. 1r.) 
2) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 20 ottobre 1501 (cc. 1r.-1v.) 
3) Floramonte Brugnolo. Mantova 21 ottobre 1501 (cc. 1v.-2r.) 
4) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 ottobre 1501 (cc. 2r.-2v.) 
5) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 ottobre 1501 (c. 2v.) 
6) Maestro Francesco di Castello. Mantova 21 ottobre 1501 (c. 3r.) 
7) Priore di San Ruffino. Mantova 22 ottobre 1501 (cc. 3r.-3v.) 
                                                             
8
 Lettera cancellata. Non habuit locum.  
9
 Lettera cancellata. Non habuit locum. 
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8) Podestà di Sermide. Mantova 22 ottobre 1501 (c. 3v.) 
9) Vicario di Castellucchio. Mantova 23 ottobre 1501 (c. 4r.) 
10) Podestà di Ostiglia. Mantova 25 ottobre 1501 (c. 4r.) 
11) Geronimo Zilioli. Mantova 25 ottobre 1501 (c. 4r.) 
12) Podestà di Ostiglia. Mantova 30 ottobre 1501 (c. 4v.) 
13) Francesco Gonzaga. Mantova 1 novembre 1501 (c. 4v.) 
14) Podestà di Viadana. Mantova 3 novembre 1501 (c. 5r.) 
15) Geronimo Zilioli. Mantova 4 novembre 1501 (c. 5r.) 
16) Priore di San Ruffino. Mantova 4 novembre 1501 (c. 5v.) 
17) Podestà di Viadana. Mantova 9 novembre 1501 (c. 5v.) 
18) Podestà di Viadana. Mantova 9 novembre 1501 (c. 6r.) 
19) Onorato Agnelli. Mantova 10 novembre 1501 (cc. 6r.-6v.) 
20) Fattore della Signora. Mantova 16 novembre 1501 (c. 6v.) 
21) Francesco Gonzaga. Mantova 16 novembre 1501 (c. 6v.) 
22) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 novembre 1501 (c. 7r.) 
23) [Giovanna] Prefettessa. Mantova 16 novembre 1501 (c. 7v.) 
24) [...] Lignano (?). Mantova 17 novembre 1501 (c. 8r.) 
25) Francesco Sabbioneta. Mantova 17 novembre 1501 (cc. 8r.-8v.) 
26) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 novembre 1501 (c. 8v.) 
27) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 17 novembre 1501 (c. 8v.) 
28) Podestà di Sermide. Mantova 20 novembre 1501 (c. 9r.) 
29) Francesco Gonzaga. Mantova 20 novembre 1501 (c. 9r.) 
30) Francesco Gonzaga. Mantova 21 novembre 1501 (c. 10v.) 
31) Francesco Gonzaga. Mantova 22 novembre 1501 (c. 10v.) 
32) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 22 novembre 1501 (c. 10v.) 
33) Benedetto Brugi. Mantova 23 novembre 1501 (c. 11r.) 
34) Alfonso [d'Este]. Mantova 23 novembre 1501 (c. 11r.) 
35) Ginevra Bentivoglio. Mantova 23 novembre 1501 (c. 11r.) 
36) Mino Rossi. [Mantova] 23 novembre 1501 (c. 11v.) 
37) Vicario di Gonzaga. Mantova 23 novembre 1501 (c. 11v.) 
38) Pietro Albani. Mantova 24 novembre 1501 (c. 12r.) 
39) Presidenti dell'Ospedale nuovo. Mantova 24 novembre 1501 (c. 12r.) 
40) Podestà di Canneto. Mantova 27 novembre 1501 (c. 12v.) 
41) Salinaro di Revere. Mantova 27 novembre 1501 (c. 12v.) 
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42) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 27 novembre 1501 (c. 13r.) 
43) Francesco Gonzaga. Mantova 4 dicembre 1501 (c. 13r.) 
44) Borso da Correggio. Mantova 7 dicembre 1501 (cc. 13v.-14r.) 
45) Vicario di Gonzaga. Mantova 7 dicembre 1501 (c. 14v.) 
46) Tito Strozzi. Mantova 9 dicembre 1501 (c. 14v.) 
47) Alfonso d'Este. Mantova 10 dicembre 1501 (c. 15r.) 
48) Pietro Albani. Mantova 11 dicembre 1501 (c. 15r.) 
49) Bernardino Leali. Mantova 16 dicembre 1501 (c. 15r.) 
50) Luogotenente del Vicario di Revere. Mantova 17 dicembre 1501 (c. 15v.) 
51) Vicario di Suzzara. Mantova 17 dicembre 1501 (c. 15v.) 
52) [...]. Mantova 17 dicembre 1501 (c. 16r.) 
53) Francesco Gonzaga. Mantova 20 dicembre 1501 (c. 16r.) 
54) Francesco Gonzaga. Mantova 21 dicembre 1501 (c. 16r.) 
55) Michele Vivianello. Mantova 20 dicembre 1501 (c. 16v.) 
56) Vicario di Ceresara. Mantova 20 dicembre 1501 (cc. 16v.-17r.) 
57) Cappellano della Chiesa di San Giovanni di Borgoforte. Mantova 20 dicembre 1501 (c. 17r.) 
58) Francesco Gonzaga. Mantova 20 dicembre 1501 (c. 17r.) 
59) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 22 dicembre 1501 (c. 17v.) 
60) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 23 dicembre 1501 (c. 17v.) 
61) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 23 dicembre 1501 (cc. 18r.-
18v.) 
62) Podestà di Viadana. Goito 24 dicembre 1501 (c. 18v.) 
63) Pietro Albani. Mantova 28 dicembre 1501 (c. 19r.) 
64) Vicario di Ceresara. Mantova 29 dicembre 1501 (c. 19r.) 
65) Alfonso d'Este. Mantova 30 dicembre 1501 (c. 19r.) 
66) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 31 dicembre 1501 (c. 19v.) 
67) Ludovico da Ceresara. Mantova 31 dicembre 1501 (c. 19v.) 
68) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 1 gennaio 1502 (c. 19v.) 
69) Luogotenente di Revere. Mantova 1 gennaio 1502 (c. 20r.) 
70) Vicario di Sacchetta. Mantova 5 gennaio 1502 (c. 20r.) 
71) Giovanni Francesco Pico della Mirandola. Mantova 8 gennaio 1502 (c. 20v.) 
72) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 10 gennaio 1502 (c. 20v.) 
73) Vicario di Cavriana. Mantova 10 gennaio 1502 (c. 20v.) 
74) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 10 gennaio 1502 (c. 21r.) 
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75) Bernardino Prosperi. Mantova 14 gennaio 1502 (cc. 21r.-21v.) 
76) Ferdinando d'Este. Mantova 14 gennaio 1502 (c. 21v.) 
77) Sigismondo d'Este. Mantova 14 gennaio 1502 (c. 22r.) 
78) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 gennaio 1502 (c. 22r.) 
79) Giovanni Angelo Vismara e fratelli. Mantova 14 gennaio 1502 (c. 22v.) 
80) Michele Vivianello. Mantova 15 gennaio 1502 (c. 22v.) 
81) Giulio Martinengo. Mantova 15 gennaio 1502 (cc. 22v.-23r.) 
82) Podestà di Sermide. Mantova 17 gennaio 1502 (c. 23v.) 
83) Lorenzo da Pavia. Mantova 18 gennaio 1502 (c. 23v.) 
84) Pietro Albani. Mantova 18 gennaio 1502 (c. 24r.) 
85) Vicario di Cavriana. Mantova 19 gennaio 1502 (c. 24r.) 
86) Geronimo da Sestola. Mantova 22 gennaio 1502 (cc. 24r.-24v.) 
87) Giovanni Maria da Porto. Mantova 22 gennaio 1502 (c. 25r.) 
88) Vicario di Revere. Mantova 22 gennaio 1502 (c. 25v.) 
89) Vicario di Castellucchio. Mantova 22 gennaio 1502 (cc. 25v.-26r.) 
90) Francesco Gonzaga. Revere 26 gennaio 1502 (cc. 26r.-26v.) 
91) Francesco Gonzaga. Revere 27 gennaio 1502 (cc. 26v.-27r.) 
92) Ferdinando d'Este. Ferrara 28 gennaio 1502 (c. 27r.) 
93) Prete da Correggio. Ferrara 28 gennaio 1502 (cc. 27r.-27v.) 
94) Francesco Gonzaga. Ferrara 27 gennaio 1502 (cc. 27v.-28v.) 
95) Paola Fantina. Ferrara 29 gennaio 1502 (c. 28v.) 
96) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Ferrara 29 gennaio 1502 (c. 28v.) 
97) Francesco Gonzaga. Ferrara 29 gennaio 1502 (cc. 29r.-29v.) 
98) Fattore e maestri delle entrate. Ferrara 30 gennaio 1502 (c. 30r.) 
99) Francesco Gonzaga. Ferrara 31 gennaio 1502 (cc. 30r.-30v.) 
100) Matteo Ippoliti. Ferrara 31 gennaio 1502 (c. 31r.) 
101) Francesco Gonzaga. Mantova (?) 31 gennaio 1502 (cc. 31r.-32v.) 
102) Francesco Gonzaga. Ferrara 1 febbraio 1502 (cc. 32v.-33v.) 
103) Francesco Gonzaga. Ferrara 2 febbraio 1502 (cc. 34r.-35r.) 
104) Francesco Gonzaga. Ferrara 3 febbraio 1502 (c. 35v.) 
105) Maestri delle entrate. Ferrara 3 febbraio 1502 (c. 36r.) 
106) Francesco Gonzaga. Ferrara [...] febbraio 1502 (cc. 36r.-37r.) 
107) Francesco Gonzaga. Ferrara 5 febbraio 1502 (cc. 37r.-38r.) 
108) Protonotario [Sigismondo] Gonzaga. Ferrara 5 febbraio 1502 (c. 38r.) 
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109) Francesco Gonzaga. Ferrara 7 febbraio 1502 (cc. 38v.-39v.) 
110) Francesco Gonzaga. Ferrara 7 febbraio 1502 (cc. 40r.-40v.) 
111) Francesco Gonzaga. Ferrara 8 febbraio 1502 (cc. 40v.-41v.) 
112) Francesco Gonzaga. Ferrara 9 febbraio 1502 (cc. 42r.-42v.) 
113) Francesco Gonzaga. Ferrara 9 febbraio 1502 (c. 43r.) 
114) Dorotea Grassi e Barbara Suardi. Ferrara 9 febbraio 1502 (c. 43r.) 
115) Francesco Gonzaga. Ferrara 9 febbraio 1502 (c. 43v.) 
116) Francesco Gonzaga. Ferrara 11 febbraio 1502 (c. 44r.) 
117) Francesco Gonzaga. Sermide 13 febbraio 1502 (c. 44v.) 
118) Pietro Albani. Mantova 16 febbraio 1502 (cc. 44v.-45r.) 
119) Giulio Martinengo. Mantova 18 febbraio 1502 (c. 45r.) 
120) Lucrezia Borgia. Mantova 18 febbraio 1502 (c. 45v.) 
121) Geronima Borgia. Mantova 18 febbraio 1502 (c. 45v.) 
122) Adriana Orsini. Mantova 18 febbraio 1502 (c. 46r.) 
123) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 22 febbraio 1502 (c. 46r.) 
124) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 22 febbraio 1502 (c. 46v.) 
125) Floramonte Brugnolo. Mantova 22 febbraio 1502 (c. 46v.) 
126) Cardinale d'Este. Mantova 22 febbraio 1502 (c. 47r.) 
127) Lucrezia Bentivoglio. Mantova 22 febbraio 1502 (c. 47r.) 
128) Pietro Albani. Mantova 23 febbraio 1502 (c. 47v.) 
129) Alfonso d'Este. Mantova 23 febbraio 1502 (c. 47v.) 
130) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 23 febbraio 1502 (c. 48r.) 
131) Lucrezia d'Este. Mantova 24 febbraio 1502 (cc. 48r.-48v.) 
132) Giovanni Gonzaga. Mantova 27 febbraio 1502 (c. 49r.) 
133) Vicario di Governolo. Mantova 2 marzo 1502 (c. 49v.) 
134) Vicario di Castellucchio. Mantova 2 marzo 1502 (cc. 49v.-50r.) 
135) Badessa di San Guglielmo di Ferrara. Mantova 2 marzo 1502 (c. 50r.) 
136) Cecilia Malatesta. Mantova 6 marzo 1502 (c. 50v.) 
137) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 7 marzo 1502 (cc. 50v.-51r.) 
138) Alessio capitano dei divieti. Mantova 7 marzo 1502 (c. 51r.) 
139) Francesco Gonzaga. Mantova 7 marzo 1502 (c. 51r.) 
140) Francesco Gonzaga. Mantova 7 marzo 1502 (c. 51v.) 
141) Francesco Gonzaga. Mantova 8 marzo 1502 (c. 51v.) 
142) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 marzo 1502 (c. 52r.) 
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143) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 9 marzo 1502 (c. 52v.) 
144) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 10 marzo 1502 (c. 52v.) 
145) S.n. Mantova 10 marzo 1502 (c. 53r.) 
146) Masetto. Mantova 10 marzo 1502 (c. 53r.) 
147) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 28 marzo 1502 (cc. 53r.-53v.) 
148) Annibale e Lucrezia Bentivoglio. Mantova 29 marzo 1502 (c. 53v.) 
149) Cardinale d'Este. Mantova 29 marzo 1502 (c. 54r.) 
150) [Bianca Sforza] Contessa di Caiazzo. Mantova 29 marzo 1502 (c. 54v.) 
151) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 30 marzo 1502 (cc. 54v.-55r.) 
152) Podestà di Sermide. Mantova 30 marzo 1502 (c. 55v.) 
153) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 31 marzo 1502 (c. 56r.) 
154) Lorenzo da Pavia. Mantova 3 aprile 1502 (c. 56r.) 
155) [Caterina Cornaro] Regina di Cipro. Mantova 3 aprile 1502 (c. 56v.) 
156) Francesco Gonzaga. Mantova 3 aprile 1502 (cc. 56v.-57r.) 
157) Francesco Gonzaga. Mantova 4 aprile 1502 (c. 57r.) 
158) Francesco Gonzaga. Mantova 6 aprile 1502 (c. 57v.) 
159) Cristoforo Poggio. [Mantova] 7 aprile 1502 (c. 57v.) 
160) Francesco Gonzaga. Mantova 8 aprile 1502 (c. 58r.) 
161) Vicario di Quistello. Mantova 9 aprile 1502 (c. 58r.) 
162) Pietro Filippo di Bottazari (?). Mantova 15 aprile 1502 (cc. 58r.-58v.) 
163) Lorenzo da Pavia. Mantova 16 aprile 1502 (c. 59r.) 
164) Giustino. Mantova 17 aprile 1502 (c. 59r.) 
165) Conte Tridachi (?). Mantova 17 aprile 1502 (cc. 59r.-59v.) 
166) Bernardo Accolti Aretino. Mantova 18 aprile 1502 (cc. 59v.-60r.) 
167) Febo Gonzaga. Mantova 21 aprile 1502 (c. 60v.) 
168) Alberto Pio da Sabaudia. Mantova 21 aprile 1502 (cc. 60v.-61r.) 
169) Sigismondo Golfo. Mantova 21 aprile 1502 (cc. 61r.-61v.) 
170) Carlo Agnelli. Mantova 21 aprile 1502 (c. 62r.) 
171) Cardinale di Santa Prassede. Mantova 21 aprile 1502 (cc. 62v.-63v.) 
172) Ludovico da Bagno. Mantova 21 aprile 1502 (cc. 63v.-64r.) 
173) Geronimo Figino. Mantova 23 aprile 1502 (c. 64v.) 
174) Badessa di Santa Chiara. Mantova 23 aprile 1502 (c. 64v.) 
175) Suor Raffaella. Mantova 23 aprile 1502 (c. 65r.) 
176) Andrea Fiore. Mantova 23 aprile 1502 (c. 65r.) 
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177) Febo Gonzaga. Mantova 23 aprile 1502 (cc. 65v.-66r.) 
178) Giovanni Andrea [Fiore] gioielliere. Mantova 23 aprile 1502 (c. 66r.) 
179) Lorenzo da Pavia. Mantova 23 aprile 1502 (c. 66r.) 
180) Poscritto a Giovanni Andrea [Fiore] gioielliere (cfr. 184) 
181) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 aprile 1502 (c. 66v.) 
182) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 26 aprile 1502 (c. 66v.) 
183) Generale carmelitano. Mantova 27 aprile 1502 (c. 67v.) 
184) Alberto Pio da Sabaudia. Mantova 28 aprile 1502 (c. 68r.) 
185) Giovanni andrea Fiore. Mantova 30 aprile 1502 (c. 68v.) 
186) Giovanni angelo Vismara. Mantova 30 aprile 1502 (c. 69r.) 
187) Taddo Albani. Mantova 2 maggio 1502 (c. 69r.) 
188) Francesco Malatesta. Mantova 3 maggio 1502 (c. 69v.) 
189) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 7 maggio 1502 (c. 70r.) 
190) Vicario di Medole. Mantova 7 maggio 1502 (c. 70r.) 
191) Commissario di Marcaria. Mantova 12 maggio 1502 (c. 70v.) 
192) Francesco Gonzaga. Mantova 13 maggio 1502 (cc. 70v.-71r.) 
193) Podestà di Sermide. Mantova 17 maggio 1502 (cc. 71r.-71v.) 
194) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 maggio 1502 (cc. 71v.-72v.) 
195) Francesco Malatesta. Mantova 21 maggio 1502 (cc. 72v.-73r.) 
196)  Gualtiero Bascapè. Mantova 29 maggio 1502 (c. 74r.) 
197) Cardinale di Santa Prassede. S.d. [Mantova 29 maggio-2giugno 1502] (cc. 74r.-75r.) 
198) Ludovico da Bagno. Mantova 2 giugno 1502 (cc. 75v.-76r.) 
199) Cardinale d'Este. Mantova 2 giugno 1502 (cc. 76r.-77r.) 
200) [Eleonora del Balzo] Marchesa di Crotone. Mantova 2 giugno 1502 (cc. 77v.-78r.) 
201) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 3 giugno 1502 (c. 78r.) 
202) Francesco Gonzaga. Mantova 4 giugno 1502 (cc. 78v.-79r.) 
203) Podestà di Sermide. Mantova 6 giugno 1502 (c. 79v.) 
204) Francesco Gonzaga. Mantova 7 giugno 1502 (c. 79v.) 
205) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 8 giugno 1502 (c. 80r.) 
206) Andrea Cossa. Mantova 8 giugno 1502 (c. 80r.) 
207) Lorenzo da Pavia. Mantova 10 giugno 1502 (c. 80v.) 
208) Niccolò da Correggio. Mantova 13 giugno 1502 (cc. 80v.-81r.) 
209) Francesco Malatesta. Mantova 13 giugno 1502 (c. 81r.) 
210) Francesco Gonzaga. Mantova 13 giugno 1502 (cc. 81v.-82r.) 
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211) Protonotario [Sigismondo Gonzaga]. Mantova 14 giugno 1502 (c. 82r.) 
212) Lorenzo de Medici. Mantova 15 giugno 1502 (c. 82v.) 
213) Alfonso d'Este. Mantova 15 giugno 1502 (cc. 82v.-83r.) 
214) Francesco Gonzaga. Mantova 15 giugno 1502 (c. 83r.) 
215) Andrea Cossa. Mantova 15 giugno 1502 (c. 83v.) 
216) Antonio Maria Pallavicini. Mantova 16 giugno [1502] (c. 83v.) 
217) Francesco Gonzaga. Mantova 16 giugno 1502 (c. 84r.) 
218) Francesco Gonzaga. Mantova 17 giugno 1502 (c. 84v.) 
219) Ludovico Gonzaga. Mantova 17 giugno 1502 (cc. 84v.-85r.) 
220) Cardinale d'Este. Mantova 20 giugno 1502 (cc. 85r.-85v.) 
221) Cardinale di Modena. Mantova 20 giugno 1502 (cc. 85v.-86r.) 
222) Francesco Gonzaga. Palazzo di Porto 21 giugno 1502 (cc. 86r.-86v.) 
223) Commissario di Cavriana. Mantova 27 giugno 1502 (c. 86v.) 
224) Clara Gonzaga. Mantova 27 giugno 1502 (cc. 87r.-87v.) 
225) [Anna di Bretagna] Regina di Francia. Mantova 30 giugno 1502 (c. 88r.) 
226) Podestà di Sermide. Mantova 4 luglio 1502 (c. 88r.) 
227) Francesco Gonzaga. [Mantova] 5 luglio 1502 (c. 88v.) 
228) Francesco Gonzaga. Mantova 5 luglio 1502 (cc. 89r.-89v.) 
229) Francesco Gonzaga. Mantova 6 luglio 1502 (c. 89v.) 
230) Rinaldo Beffa (?). Mantova 6 luglio 1502 (c. 90r.) 
231) Ferdinando [d'Este]. Mantova 7 luglio 1502 (c. 90v.) 
232) Francesco Gonzaga. Mantova 6 luglio 1502 (cc. 90v.-91r.) 
233) Francesco Gonzaga. Mantova 6 luglio 1502 (c. 91v.) 
234) [Cesare Borgia] Duca di Valentino. Mantova 7 luglio 1502 (cc. 92r.-92v.) 
235) Eleonora Rusca [da Correggio]. Mantova 11 luglio 1502 (c. 92v.) 
236) Vicario di Goito. Mantova 11 luglio 1502 (c. 93r.) 
237) Cesare e Giulio Gonzaga. Mantova 12 luglio 1502 (c. 93r.) 
238) Francesco Gonzaga. Mantova 13 luglio 1502 (c. 93v.) 
239) Lorenzo da Pavia. Mantova 13 luglio 1502 (c. 94r.) 
240) Taddeo Albani. Mantova 14 luglio 1502 (c. 94r.) 
241) Bernardino Prosperi. Mantova 15 luglio 1502 (c. 94v.) 
242) Francesco Gonzaga. Mantova 19 luglio 1502 (cc. 94v.-95r.) 
243) Podestà di Viadana. Mantova 18 luglio 1502 (c. 95v.) 
244) Commissario di Cavriana. Mantova 19 luglio 1502 (c. 95v.) 
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245) Alberto Pio. Mantova 19 luglio 1502 (c. 96r.) 
246) Vicario di Suzzara. Mantova 19 luglio 1502 (cc. 96r.-96v.) 
247) Podestà di Viadana. Mantova 22 luglio 1502 (c. 97r.) 
248) [Cesare Borgia] Duca di Valentino. Mantova 22 luglio 1502 (cc. 97r.-97v.) 
249) Benedetto Brugi. Mantova 23 luglio 1502 (cc. 97v.-98r.) 
250) Vicario di Villimpenta. Mantova 28 luglio 1502 (c. 98v.) 
251) Vicario di Poletto [Mantovano]. Mantova 28 luglio 1502 (c. 98v.) 
252) Vicario di Curtatone. Mantova 29 luglio 1502 (c. 99r.) 
253) Giacomo Suardi. Mantova 29 luglio 1502 (c. 99r.) 
 
b. 2993, l. 14 
 
1) Francesco Gonzaga. Mantova 29 luglio 1502 (cc. 1r.-1v.) 
2) Taddeo Albani. Mantova 29 luglio 1502 (c. 1v.) 
3) Lorenzo da Pavia. Mantova 30 luglio 1502 (c. 2r.) 
4) Lorenzo da Pavia. Mantova 30 luglio 1502 (cc. 2r.-2v.) 
5) Bartolomeo Folco. Mantova 30 luglio 1502 (c. 2v.) 
6) [Cesare Borgia] Duca di Valencia. Mantova 31 luglio 1502 (c. 2v.) 
7) Francesco [...]. Mantova 31 luglio 1502 (c. 3r.) 
8) Podestà di Viadana. Mantova 31 luglio 1502 (c. 3r.) 
9) Francesco Gonzaga. Mantova 1 agosto 1502 (cc. 3v.-4v.) 
10) Giovanni Antonio Tezano (?). Mantova 1 agosto 1502 (c. 4v.) 
11) Francesco Malatesta. Mantova 1 agosto 1502 (cc. 5r.-5v.) 
12) Antonia Gonzaga. Mantova 1 agosto 1502 (cc. 5v.-6r.) 
13) Vicario di Gonzaga. Mantova 1 agosto 1502 (cc. 6r.-6v.) 
14) Francesco Gonzaga. Mantova 3 agosto 1502 (cc. 6v.-8r.) 
15) Vicario di Roncoferraro. Mantova 3 agosto 1502 (c. 8v.) 
16) Luogotenente di Marcaria. Mantova 4 agosto 1502 (c. 9r.) 
17) Francesco Gonzaga. Mantova 5 agosto 1502 (cc. 9v.-10r.) 
18) Vicario di Governolo. Mantova 6 agosto 1502 (c. 10v.) 
19) Francesco Gonzaga. Mantova 9 agosto 1502 (c. 11r.) 
20) Vicario di Roncoferraro. Mantova 12 agosto 1502 (c. 11r.) 
21) Michele Vivianello. Mantova 10 agosto 1502 (c. 11v.) 
22) Francesco Gonzaga. Mantova 22 agosto 1502 (c. 11v.) 
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23) Marchesa di Crotone. Mantova 22 agosto 1502 (cc. 12r.-12v.) 
24) Vicario di Gonzaga. Mantova 23 agosto 1502 (c. 13r.) 
25) Podestà di Viadana. Mantova 25 agosto 1502 (c. 13v.) 
26) Taddeo Albani. Mantova 26 agosto 1502 (cc. 13v.-14r.) 
27) Lorenzo da Pavia. Mantova 26 agosto 1502 (c. 14r.) 
28) Taddeo Albani. Mantova 26 agosto 1502 (c. 14v.) 
29) Benedetto Brugi. Mantova 31 agosto 1502 (c. 14v.) 
30) Vicario di Quistello. Mantova 31 agosto 1502 (c. 14v.) 
31) Giovanni Angelo. Mantova 31 agosto 1502 (c. 15r.) 
32) Lorenzo da Pavia. Mantova 7 settembre 1502 (cc. 15r.-15v.) 
33) Lorenzo da Pavia. Mantova 15 settembre 1502 (c. 15v.) 
34) Michele Vivianello. Mantova 15 settembre 1502 (cc. 16r.-16v.) 
35) Francesco Malatesta. Mantova 15 settembre 1502 (cc. 16v.-17r.) 
36) Pietro Saraceno. Mantova 20 settembre 1502 (c. 17r.) 
37) Vicario di Suzzara. Mantova 22 settembre 1502 (cc. 17r.-17v.) 
38) Francesco Gonzaga. Mantova 23 settembre 1502 (cc. 17v.-18r.) 
39) Giudice degli argini di Revere. Mantova 25 settembre 1502 (cc. 18r.-18v.) 
40) Lorenzo da Pavia. Mantova 25 settembre 1502 (c. 18v.) 
41) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 25 settembre 1502 (c. 18v.) 
42) Poscritto a Lorenzo da Pavia [cfr. 40] (c. 19r.) 
43) Vicario di Gonzaga. Mantova 28 settembre 1502 (c. 19r.) 
44) Giulio Martinengo. Mantova 28 settembre 1502 (c. 19v.) 
45) Podestà di Canneto. Mantova 3 ottobre 1502 (c. 19v.) 
46) Taddeo Albani. Mantova 3 ottobre 1502 (c. 20r.) 
47) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. [Mantova] 5 ottobre 1502 (cc. 20r.-20v.) 
48) Giovanni Bentivoglio. Canneto 8 ottobre 1502 (c. 20v.) 
49) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 12 ottobre 1502 (c. 21r.) 
50) Podestà di Ostiglia. Mantova 12 ottobre 1502 (c. 21v.) 
51) Vicario di Reggiolo. Mantova 12 ottobre 1502 (c. 21v.) 
52) Vicario di Reggiolo. Mantova 12 ottobre 1502 (c. 21v.) 
53) Francesco Gonzaga. Mantova 12 ottobre 1502 (cc. 22r.-22v.) 
54) Francesco Gonzaga. Mantova 17 ottobre 1502 (cc. 22v.-24r.) 
55) Francesco Gonzaga. Mantova 19 ottobre 1502 (c. 24r.) 
56) Podestà di Sermide. Mantova 20 ottobre 1502 (c. 25v.) 
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57) Michele Vivianello. Mantova 20 ottobre 1502 (cc. 25v.-26r.) 
58) Carlo da Sesso. Mantova 20 ottobre 1502 (c. 26r.) 
59) Francesco Trocio. Mantova 22 ottobre 1502 (cc. 26v.-27r.) 
60) Luogotenente del Commissario di Marcaria. Mantova 25 ottobre 1502 (c. 27v.) 
61) Podestà di Canneto. Mantova 29 ottobre 1502 (c. 28r.) 
62) Francesco Gonzaga. Mantova 29 ottobre 1502 (cc. 28r.-28v.) 
63) Podestà di Ostiglia. Mantova 29 ottobre 1502 (cc. 28v.-29r.) 
64) Conte Giovanni Pietro Gonzaga. Mantova 2 novembre 1502 (cc. 29r.-29v.) 
65) Commissario di Cavriana. Mantova 3 novembre 1502 (c. 30r.) 
66) Francesco Gonzaga. Mantova 2 novembre 1502 (cc. 30r.-32r.) 
67) Francesco Gonzaga. Mantova 3 novembre 1502 (cc. 32r.-33r.) 
68) [Bonfrancesco Arlotti] Vescovo di Reggio. Mantova 5 novembre 1502 (c. 33v.) 
69) Capitano di giustizia. Mantova 5 novembre 1502 (cc. 33v.-34r.) 
70) Podestà di Sermide. Mantova 6 novembre 1502 (c. 34r.) 
71) Francesco Gonzaga. Mantova 9 novembre 1502 (cc. 34r.-36r.) 
72) Francesco Gonzaga. Mantova 9 novembre 1502 (c. 36r.) 
73) Stefano della Pigna. Mantova 10 novembre 1502 (c. 36v.) 
74) Stefano della Pigna. Mantova 11 novembre 1502 (c. 37r.) 
75) Michele Vivianello. Mantova 12 novembre 1502 (cc. 37v.-38r.) 
76) Lionello da Baese. Mantova 12 novembre 1502 (c. 38r.) 
77) Pietro Saraceno. Mantova 12 novembre 1502 (c. 38r.) 
78) Cristoforo Gonzaga. Mantova 12 novembre 1502 (c. 38v.) 
79) Capitano di Reggio. Mantova 10 novembre 1502 (cc. 39r.-39v.) 
80) Taddeo Albani. Mantova 12 novembre 1502 (c. 39v.) 
81) Francesco Gonzaga. Mantova 13 novembre 1502 (cc. 40r.-41v.) 
82) Stefano della Pigna. Mantova 14 novembre 1502 (cc. 41v.-42r.) 
83) Francesco Malatesta. Mantova 15 novembre 1502 (cc. 42r.-42v.) 
84) Lorenzo de Medici. Mantova 15 novembre 1502 (cc.42v.-43r.) 
85) Fattore generale. Mantova 15 novembre 1502 (c. 43r.) 
86) Podestà di Viadana. Mantova 16 novembre 1502 (c. 43v.) 
87) Vicario di Reggiolo. Mantova 16 novembre 1502 (c. 43v.) 
88) Francesco Gonzaga. Mantova 16 novembre 1502 (cc. 44v.-45r.) 
89) Capitano di giustizia. Mantova 17 novembre 1502 (cc. 45v.-46r.) 
90) Giovanni Giacomo Trivulzio. Mantova 18 novembre 1502 (cc. 46r.-46v.) 
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91) Francesco Malatesta. Mantova 21 novembre 1502 (cc. 46v.-47r.) 
92) Francesco Gonzaga. Mantova 21 novembre 1502 (cc. 47v.-49r.) 
93) Francesco Gonzaga. Mantova 21 novembre 1502 (cc. 49r.-50r.) 
94) Lorenzo da Pavia. Mantova 22 novembre 1502 (c. 50v.) 
95) Michele Vivianello. Mantova 22 novembre 1502 (c. 51r.) 
96) Francesco Gonzaga. Mantova 22 novembre 1502 (c. 51v.) 
97) Francesco Gonzaga. Mantova 22 novembre 1502 (cc. 51v.-52r.) 
98) Giovanni Giacomo Trivulzio. Mantova 22 novembre 1502 (c. 52v.) 
99) Maestro Giovanni Francesco della Grana. Mantova 22 novembre 1502 (c. 52v.) 
100) Francesco Malatesta. Mantova 22 novembre 1502 (cc. 53r.-53v.) 
101) Vincenzo Bolzano. Mantova 22 novembre 1502 (cc. 53v.-54r.) 
102) Antonia Gonzaga. Mantova 23 novembre 1502 (c. 54v.) 
103) [Cesare Borgia] Duca di Valentino. Mantova 24 novembre 1502 (cc. 55r.-55v.) 
104) Conti Cristoforo e Marco Antonio Gonzaga. Mantova 25 novembre 1502 (cc. 55v.-56r.) 
105) Salinaro di Revere. Mantova 1 dicembre 1502 (c. 56r.) 
106) Francesco Gonzaga. Mantova 1 dicembre 1502 (cc. 56v.-59r.) 
107) Francesco Gonzaga. Mantova 1 dicembre 1502 (cc. 59r.-61r.) 
108) Francesco Gonzaga. Mantova 2 dicembre 1502 (cc. 61r.-62v.) 
109) Alfonso d'Este. Mantova 2 dicembre 1502 (c. 62v.) 
110) Vicario di San Benedetto [Po]. Mantova 2 dicembre 1502 (c. 63r.) 
111) Francesco Gonzaga. Mantova 6 dicembre 1502 (cc. 63r.-64r.) 
112) Francesco Gonzaga. Mantova 6 dicembre 1502 (cc. 64v.-66r.) 
113) Francesco Malatesta. Mantova 8 dicembre 1502 (cc. 66v.-67r.) 
114) Floramonte Brugnolo. Mantova 9 dicembre 1502 (cc.67r.-67v.) 
115) Luogotenente del Vicario di Revere. Mantova 10 dicembre 1502 (cc. 67v.-68r.) 
116) Floriano Dolfo. Mantova 14 dicembre 1502 (cc. 68r.-68v.) 
117) Francesco Malatesta. Mantova 17 dicembre 1502 (cc. 68v.-69r.) 
118) Marco Negri. Mantova 17 dicembre 1502 (cc. 69r.-69v.) 
119) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 19 dicembre 1502 (cc. 69v.-
70r.) 
120) Francesco Gonzaga. Mantova 21 dicembre 1502 (cc. 70r.-71r.) 
121) Francesco Malatesta. Mantova 23 dicembre 1502 (cc. 71v.-72r.) 
122) Paride Ceresara. Mantova 29 dicembre 1502 (c. 72r.) 
123) Capitano dei divieti. Mantova 29 dicembre 1502 (c. 72v.) 
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124) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 30 dicembre 1502 (c. 72v.) 
125) Tommaso Raimondo. Mantova 30 dicembre 1502 (cc. 73r.-73v.) 
126) Giovanni Gonzaga. Mantova 30 dicembre 1502 (cc. 73v.-74r.) 
127) Giovanni Vincenzo [...] . Mantova 31 dicembre 1502 (c. 74v.) 
128) Vicario di Governolo. Mantova 1 gennaio 1503 (c. 75r.) 
129) Francesco Gonzaga. Mantova 3 gennaio 1503 (cc. 75r.-76r.) 
130) Giovanni Giacomo Trivulzio. Mantova 3 gennaio 1503 (cc. 76r.-76v.) 
131) Podestà di Viadana. Mantova 4 gennaio 1503 (c. 77r.) 
132) Francesco Malatesta. Mantova 6 gennaio 1503 (c. 77r.) 
133) Poscritto a Francesco Malatesta [cfr. 134]. (c. 77v.) 
134) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 7 gennaio 1503 (c. 78r.) 
135) Galeazzo Visconti. Mantova 7 gennaio 1503 (cc. 78r.-78v.) 
136) Podestà di Canneto. Mantova 8 gennaio 1503 (c. 78v.) 
137) Francesco Malatesta. Mantova 8 gennaio 1503 (cc. 79r.-79v.) 
138) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 9 gennaio 1503 (cc. 79v.-80r.) 
139) Floramonte Brugnolo. Mantova 9 gennaio 1503 (cc. 80v.-81r.) 
140) Francesco Gonzaga. Mantova 10 gennaio 1503 (cc. 81r.-84r.) 
141) Francesco Gonzaga. Mantova 12 gennaio 1503 (cc. 84v.-85r.) 
142) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella e [Angelo] Givizzano. Mantova 12 gennaio 1503 (c. 
85v.) 
143) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 11 gennaio 1503 (cc. 85v.-86r.) 
144) Giovanni Giacomo Trivulzio. Mantova 11 gennaio 1503 (c. 86r.) 
145) Francesco Gonzaga. Mantova 12 gennaio 1503 (cc. 86v.-87r.) 
146) Borso da Correggio. Mantova 13 gennaio 1503 (c. 87v.) 
147) [Cesare Borgia] Duca di Valencia. [Mantova] 15 gennaio 1503 (cc. 88r.-88v.) 
148) Negro Trotti e in sua assenza massaro delle gabelle. Mantova 16 gennaio 1503    (c. 89r.) 
149) Stefano della Pigna. Mantova 17 gennaio 1503 (c. 89v.) 
150) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 23 gennaio 1503 (cc. 89v.-90r.) 
151) Antonio Costabili. Mantova 23 gennaio 1503 (c. 90r.) 
152) Francesco Malatesta. Mantova 23 gennaio 1503 (c. 90v.) 
153) Stefano della Pigna. Mantova 23 gennaio 1503 (cc. 90v.-91r.) 
154) Bernardino Mazzone. Mantova 23 gennaio 1503 (c. 91r.) 
155) Ufficiale della traversia di Sermide. Mantova 23 gennaio 1503 (c. 91v.) 
156) Francesco Gonzaga. Mantova 25 gennaio 1503 (cc. 91v.-92v.) 
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157) Francesco Gonzaga. Mantova 25 gennaio 1503 (cc. 93r.-94v.) 
158) Francesco Gonzaga. Mantova 26 gennaio 1503 (c. 95r.) 
159) Francesco Gonzaga. Mantova 26gennaio 1503 (c. 95r.) 
160) Francesco Malatesta. Mantova 26 gennaio 1503 (cc. 95v.-96r.) 
161) Francesco Gonzaga. Mantova 26 gennaio 1503 (cc. 96r.-96v.) 
162) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 29 gennaio 1503 (c. 96v.) 
163) Battista Fiera. Mantova 29 gennaio 1503 (c. 97r.) 
164) Reggitori di Verona. Mantova 30 gennaio 1503 (cc. 97v.-98r.) 
165) Bernardo Bembo. Mantova 30 gennaio 1503 (c. 98v.) 
 
b. 2993, l. 15 
 
1) Vicario di Poletto Mantovano. Mantova 3 luglio 1503 (c. 1r.) 
2) Podestà di Canneto. Mantova 3 agosto 1503 (c. 1r.) 
3) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 agosto 1503 (cc. 1r.-1v.) 
4) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 agosto 1503 (cc. 1v.-2r.) 
5) Podestà di Ostiglia. Mantova 4 agosto 1503 (cc. 2r.-2v.) 
6) Reggitori di Verona. Mantova 5 luglio 1503 (c. 2v.) 
7) Luogotenente del Vicario di Revere. Mantova 5 agosto 1503 (c. 3r.) 
8) Podestà di Canneto. Mantova 6 agosto 1503 (c. 3r.) 
9) Giovanni [...]. Mantova 6 agosto 1503 (c. 3v.) 
10) Vicario di Redondesco. Mantova 6 agosto 1503 (cc. 3v.-4r.) 
11) Fattore di Ostiglia. Mantova 7 agosto 1503 (c. 4v.) 
12) Vescovo di Brescia. Mantova 6 agosto 1503 (cc. 4v.-5r.) 
13) Vicario di Curtatone. Mantova 12 agosto 1503 (c. 5r.) 
14) Vicario di Revere e in forma simile al Podestà di Sermide. Mantova 7 agosto 1503 (cc. 5r.-
5v.) 
15) Sigismondo di Trani. Mantova 7 agosto 1503 (c. 5v.) 
16) Vicario di Gonzaga. Mantova 7 agosto 1503 (c. 5v.) 
17) Andrea cartaio. Mantova 7 agosto 1503 (c. 6r.) 
18) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 8 agosto 1503 (c. 6r.) 
19) Vicario di Castellucchio. Mantova 8 agosto 1503 (cc. 6r.-6v.) 
20) Giovanni Bentivoglio. Mantova 8 agosto 1503 (c. 6v.) 
21) Podestà di Viadana. Mantova 8 agosto 1503 (c. 7r.) 
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22) Conte Federico Ippoliti. Mantova 9 agosto 1503 (c. 7r.) 
23) Federico Spagnoli e Donato de Preti. Mantova 8 agosto 1503 (c. 7v.) 
24) Portinaio di Torre dell'Olio. Mantova 9 agosto 1503(c. 7v.) 
25) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 9 agosto 1503 (c. 8r.) 
26) Podestà di Sermide. Mantova 8 agosto 1503 (cc. 8r.-8v.) 
27) Podestà di Canneto. Mantova 11 agosto 1503 (c. 8v.) 
28) Podestà di Canneto. Mantova 12 agosto 1503 (c. 9r.) 
29) Alberto [Pio] Carpi. S.d. [Mantova 12-16 agosto 1503] (c. 9r.) 
30) Maestro Niccolò armarolo. Mantova 16 agosto 1503 (c. 9v.) 
31) Vicario di Revere e in forma simile al fattore di Ostiglia. Mantova 16 agosto 1503 (c. 9v.) 
32) Vicario di Revere. Mantova 14 agosto 1503 (c. 10r.) 
33) Podestà di Ostiglia. Mantova 14 agosto 1503 (cc. 10r.-10v.) 
34) Vicario di Governolo. Mantova 16 agosto 1503 (c. 10v.) 
35) Conte Ludovico Borromeo. Mantova 21 agosto 1503 (c. 11r.) 
36) Geronimo Figino. Mantova 21 agosto 1503 (c. 11v.) 
37) Geronimo [...]. Mantova 21 agosto 1503 (c. 12r.) 
38) Monsignor Corchia (?). Mantova 21 agosto 1503 (cc. 12r.-12v.) 
39) Ruffino da Gabbioneta. Mantova 21 agosto 1503 (c. 12v.) 
40) Vicario di Revere. Mantova 22 agosto 1503 (c. 12v.) 
41) Vicario di Quistello. Mantova 22 agosto 1503 (c. 12v.) 
42) Teodoro Trivulzio. Mantova 22 agosto 1503 (c. 13r.) 
43) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 22 agosto 1503 (c. 13r.) 
44) Fanzino della Torre. Mantova 22 agosto 1503 (c. 13v.) 
45) Vicario di Castellucchio. Mantova 21 agosto 1503 (c. 13v.)10 
46) Vicario di Sacchetta. Mantova 22 agosto 1503 (c. 14r.) 
47) [Gian Niccolò Trivulzio] Conte [di] Musocco. Mantova 22 agosto 1503 (c. 14r.) 
48) Vicario di Quistello. Mantova 23 agosto 1503 (c. 14v.) 
49) Ufficiali del salario di Viadana. Mantova 23 agosto 1503 (c. 14v.) 
50) Vicario di Redondesco. Mantova 23 agosto 1503 (c. 14v.) 
51) [Luigi XII] Re di Francia e [Georges I d'Amboise] Cardinale di Rouen mutatis mutandis. 
Mantova 23 agosto 1503 (cc. 15r.-15v.) 
52) Giacomo d'Adria. Mantova 23 agosto 1503 (cc. 15v.-16r.) 
53) Monsignor de La Trémoille. Mantova 23 agosto 1503 (cc. 16r.-16v.) 
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54) Giovanni Giacomo Trivulzio. Mantova 23 agosto 1503 (c. 16v.) 
55) Vicario di Castellucchio. Mantova 23 agosto 1503 (c. 17r.) 
56) Vicario di San Benedetto [Po]. Mantova 24 agosto 1503 (c. 17r.) 
57) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara e in simile forma a Giovanni Bentivoglio mutatis mutandis. 
Mantova 24 agosto 1503 (c. 17v.) 
58) Marchese Galeazzo Pallavicini. Mantova 24 agosto 1503 (cc. 17v.-18r.) 
59) Conte Brunoro di Seriate (?). Mantova 24 agosto 1503 (c. 18r.) 
60) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 24 agosto 1503 (c. 18v.) 
61) Madonna di Borbone. Mantova 24 agosto 1503 (c. 19r.) 
62) Mosignore di Montpensier. Mantova 24 agosto 1503 (cc. 19r.-19v.) 
63) Podestà di Canneto. Mantova 25 agosto 1503 (c. 19v.) 
64) Podestà di Canneto. Mantova 25 agosto 1503 (c. 20r.) 
65) Podestà di Sermide. Mantova 27 agosto 1503 (c. 20r.) 
66) Vicario di Medole. Mantova 27 agosto 1503 (c. 20v.) 
67) Bianca della Mirandola. Mantova 30 agosto 1503 (c. 20v.) 
68) Provveditore di Casalmaggiore. Concordia 28 agosto 1503 (cc. 21r.-21v.) 
69) Ludovico Gonzaga. Mantova [...] agosto 1503 (c. 21v.) 
70) Vicario di Ceresara. Mantova 2 settembre 1503 (c. 22r.) 
71) Podestà di Viadana. Mantova 2 settembre 1503 (cc. 22r.-22v.) 
72) Podestà di Canneto. Mantova 3settembre 1503 (cc. 22v.-23r.) 
73) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 3 settembre 1503 (c. 23r.) 
74) Cristoforo Podio (?). Mantova 3 settembre 1503 (cc. 23r.-23v.) 
75) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 5 settembre 1503 (cc. 23v.-24r.)11 
76) Giovanna Torelli. Mantova 5 settembre 1503 (c. 24v.) 
77) Doge di Venezia. Mantova 5 settembre 1503 (c. 25r.) 
78) Reggitori di Cremona. Mantova 5 settembre 1503 (cc. 25v.-26r.) 
79) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 9 settembre 1503 (cc. 26r.-26v.) 
80) Reggitori di Verona. Mantova 12 settembre 1503 (cc. 27r.-27v.) 
81) Bianca Maria della Mirandola. Mantova 12 settembre 1503 (cc. 27v.-28r.) 
82) Podestà di Canneto. Mantova 14 settembre 1503 (c. 28r.) 
83) Vicario di Reggiolo e in simile forma al Vicario di Gonzaga, Vicario di Zuzzara e 
Commissario di Borgoforte. Mantova 15 settembre 1503 (c. 28v.) 
84) Podestà di Ostiglia. Mantova 15 settembre 1503 (c. 28v.) 
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85) Podestà di Sermide. Mantova 16 settembre 1503 (cc. 28v.-29r.) 
86) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 18 settembre 1503 (c. 29r.)12 
87) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 19 settembre 1503 (c. 29r.) 
88) Podestà di Sermide. Mantova 21 settembre 1503 (c. 29v.) 
89) Vicario di Governolo. Mantova 22 settembre 1503 (c. 29v.) 
90) Podestà di Canneto. Mantova 25 settembre 1503 (c. 30r.) 
91) Vicario di Reggiolo. Mantova 26 settembre 1503 (cc. 30r.-30v.) 
92) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 26 settembre 1503 (c. 30v.) 
93) Podestà di Viadana. Mantova 28 settembre 1503 (cc. 30v.-31r.) 
94) Podestà di Sermide. Mantova 28 settembre 1503 (cc. 31r.-31v.) 
95) Monsignor de Chiamone (?). Mantova 28 settembre 1503 (cc. 31v.-32r.) 
96) Podestà di Viadana. Mantova 28 settembre 1503 (c. 32r.) 
97) Vicario di Governolo. Mantova 30 settembre 1503 (c. 32v.) 
98) Vicecommissario di Revere. Mantova 30 settembre 1503 (c. 33r.) 
99) Fattore di Ostiglia. Mantova 30 settembre 1503 (c. 33r.) 
100) Uomini di Canneto. Mantova 2 ottobre 1503 (c. 33v.) 
101) Podestà di Ostiglia. Mantova 2 ottobre 1503 (cc. 33v.-34r.) 
102) Luogotenente di Revere. Mantova 2 ottobre 1503 (c. 34r.) 
103) Podestà di Canneto. Mantova 3 ottobre 1503 (c. 34r.) 
104) Vicario di Governolo. Mantova 4 ottobre 1503 (c. 34v.) 
105) Conte Galeazzo di Canossa. Mantova 5 ottobre 1503 (cc. 34v.-35r.) 
106) Podestà di Sermide. Mantova 10 ottobre 1503 (c. 35r.) 
107) Podestà di Viadana. Mantova 11 ottobre 1503 (c. 35v.) 
108) Vicario di Reggiolo. Mantova 11 ottobre 1503 (c. 35v.) 
109) Bernardo Avanzino. Mantova 12 ottobre 1503 (c. 36r.) 
110) Conte Achille Torelli. Mantova 12 ottobre 1503 (cc. 36r.-36v.) 
111) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 12 ottobre 1503 (cc. 36v.-37r.) 
112) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 17 ottobre 1503 (cc. 37r.-38r.) 
113) Conte Cristoforo Gonzaga. Mantova 18 ottobre 1503 (cc. 38r.-38v.) 
114) Pellegrino della Rocca. Mantova 20 ottobre 1503 (c. 38v.) 
115) Conte Achille di Guastalla. Mantova 20 ottobre 1503 (c. 39r.) 
116) Podestà di Sermide. Mantova 21 ottobre 1503 (c. 39v.) 
117) Vicario di Villimpenta. Mantova 22 ottobre 1503 (c. 39v.) 
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118) Antonio Tebaldeo. Mantova 22 ottobre 1503 (cc. 39v.-40r.) 
119) Vicario di Reggiolo. Mantova 22 ottobre 1503 (c. 40r.) 
120) Podestà di Sermide. Mantova 22 ottobre 1503 (c. 40v.) 
121) Notaio di Sermide. Mantova 23 ottobre 1503 (c. 40v.) 
122) Conte Cristoforo [Gonzaga] da Novellara. Mantova 23 ottobre 1503 (c. 41r.) 
123) Podestà di Sermide. Mantova 25 ottobre 1503 (c. 41v.) 
124) Vicario di Reggiolo. Mantova 26 ottobre 1503 (c. 41v.) 
125) Podestà di Ostiglia. Mantova 26 ottobre 1503 (cc. 41v.-42r.) 
126) Commissario di Ponte Molino. Mantova 26 ottobre 1503 (c. 42v.) 
127) Francesco da Sesso e fratelli. Mantova 28 ottobre 1503 (c. 43r.) 
128) Carlo da Sesso. Mantova 28 ottobre 1503 (cc. 43r.-43v.) 
129) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 ottobre 1503 (cc. 43v.-44r.) 
130) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 1 novembre 1503 (cc. 44r.-44v.) 
131) Angelo Ghivizano. Mantova 1 novembre 1503 (c. 44v.) 
132) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 1 novembre 1503 (c. 45r.) 
133) Oratore cristianissimo presso i Veneti. Mantova 3 novembre 1503 (cc. 45r.-45v.) 
134) Vicario di Revere. Mantova 5 novembre 1503 (c. 46r.) 
135) Giacomo Eustachi. Mantova 6 novembre 1503 (c. 46v.) 
136) Vicario di Goito. Mantova 7 novembre 1503 (cc. 46v.-47r.) 
137) Cappellano di Castellaro. Mantova 4 novembre 1503 (c. 47r.) 
138)  Comune uomini di Canneto. Mantova 7 novembre 1503 (c. 47v.) 
139) Vicario di Suzzara. Mantova 9 novembre 1503 (c. 48r.) 
140) Podestà di Viadana. Mantova 14 novembre 1503 (cc. 48r.-48v.) 
141) Podestà di Ostiglia. Mantova 15 novembre 1503 (c. 49r.) 
142) Vicario di Governolo. Mantova 15 novembre 1503 (c. 49r.) 
143) Carlo da Sesso. Mantova 15 novembre 1503 (c. 49v.) 
144) Podestà di Ostiglia. Mantova 15 novembre 1503 (cc. 49v.-50r.) 
145) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 16 novembre 1503 (c. 50r.) 
146) Cappellano di Canneto. Mantova 17 novembre 1503 (c. 50v.) 
147) Francesco Gonzaga. Mantova 20 novembre 1503 (cc. 50v.-51v.) 
148) Visconte di Trecenta. Mantova 20 novembre 1503 (c. 51v.) 
149) Podestà di Canneto. Mantova 22 novembre 1503 (cc. 51v.-52r.) 
150) Commissario di Goito. Mantova 23 novembre 1503 (c. 52r.) 
151) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 24 novembre 1503 (cc. 52r.-52v.) 
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152) Antonia Gonzaga. Mantova 29 novembre 1503 (cc. 52v.-53v.) 
153) Podestà di Ostiglia. Mantova 29 novembre 1503 (c. 54r.) 
154) Generale di Sabaudia. Mantova 6 dicembre 1503 (c. 54v.) 
155) Vicario di San Benedetto [Po]. Mantova 6 dicembre 1503 (c. 55r.) 
156) Duca Alberto di Baviera. Roma 2 dicembre 1503 (c. 55r.) 
157) [Bianca Maria Sforza] Imperatrice. Roma 2 dicembre 1503 (c. 55v.) 
158) Antonia Gonzaga. Mantova 8 dicembre 1503 (cc. 56r.-56v.) 
159) Podestà di Ostiglia. Mantova 10 dicembre 1503 (c. 56v.) 
160) Podestà di Canneto. Mantova 11 dicembre 1503 (c. 57r.) 
161) Podestà di Canneto. Mantova 14 dicembre 1503 (c. 57v.) 
162) Podestà di Canneto. Mantova 15 dicembre 1503 (c. 58r.) 
163) Podestà di Canneto, di Ostiglia e di Sermide, Vicario di Redondesco, di Volta [Mantovana], 
Cavriana e Governolo mutatis mutandis. Mantova 15 dicembre 1503 (c. 58r.) 
164) Alfonso d'Este. Mantova 16 dicembre 1503 (c. 58v.) 
165) Vicario di Gonzaga. Mantova 18 dicembre 1503 (c. 59r.) 
166) Jacopo [Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 25 dicembre 1503 (cc. 59r.-59v.) 
167) Marco Martinengo. Mantova 29 dicembre 1503 (c. 60r.) 
168) Ludovico da Fermo. Mantova 29 dicembre 1503 (c. 60r.) 
169) Gaspare Sanseverino. Mantova 29 dicembre 1503 (c. 60v.) 
170) Maestro Luca Cusano. Mantova 29 dicembre 1503 (c. 61r.) 
171) Baldo da Codogno. Mantova 29 dicembre 1503 (cc. 61r.-61v.) 
172) Anotnio Maria Pallavicini. Mantova 30 dicembre 1503 (c. 61v.) 
173) Podestà di Ostiglia. Mantova 29 dicembre 1503 (c. 62r.) 
174) Rizo Taruffo. Mantova 29 dicembre 1503 (cc. 62r.-62v.) 
175) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 29 dicembre 1503 (c. 62v.) 
176) Angelo Tovaglia. Mantova 29 dicembre 1503 (cc. 62v.-63r.) 
177) Capitano di Verona. Mantova 30 dicembre 1503 (c. 63r.) 
178) Marco Bonaventura. Mantova 30 dicembre 1503 (cc. 63r.-63v.) 
179) Podestà di Canneto. Mantova 30 dicembre 1503 (c. 63v.) 
180) Giovanni Borromeo. Mantova 30 dicembre 1503 (c. 64r.) 
181) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 31 dicembre 1503 (c. 64r.) 
182) Podestà di Cremona. Mantova 31 dicembre 1503 (c. 64v.) 
183) Giovanni Giacomo Trivulzio. Mantova 31 dicembre 1503 (c. 65r.) 
184) Podestà di Ostiglia. Mantova 2 gennaio 1504 (c. 65r.) 
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185) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 2 gennaio 1504 (c. 65v.) 
186) Podestà di Verona. Mantova 2 gennaio 1504 (c. 66r.) 
187) Alberto Pio. Mantova 3 gennaio 1504 (c. 66v.) 
188) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 3 gennaio 1504 (cc. 66v.-67r.) 
189) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 gennaio 1504 (c. 67r.) 
190) Podestà di Ostiglia. Mantova 3 gennaio 1504 (c. 67v.) 
191) Contessa di Correggio. Mantova 4 gennaio 1504 (cc. 67v.-68r.) 
192) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 4 gennaio 1504 (c. 68r.) 
193) Giberto e Francesca da Correggio. Mantova 5 gennaio 1504 (c. 68v.) 
194) Giovanni Giacomo Trivulzio. Mantova 7 gennaio 1504 (c. 69r.) 
195) Polissena Malvezzi. Mantova 7 gennaio 1504 (c. 69r.) 
196) Podestà di Sermide. Mantova 8 gennaio 1504 (c. 69v.) 
197) Conte Giovanni Francesco della Mirandola. Mantova 8 gennaio 1504 (c. 69v.) 
198) Bartolomeo Cavalieri oratore del Duca di Ferrara. Mantova 9 gennaio 1504 (cc. 69v.-70r.) 
199) Approvvigionatore di Casalmaggiore. Mantova 10 gennaio 1504 (c. 70r.) 
200) Podestà di Sermide. Mantova 10 gennaio 1504 (c. 70v.) 
201) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 15 gennaio 1504 (c. 70v.) 
202) Podestà di Viadana. Mantova 16 gennaio 1504 (cc. 70v.-71r.) 
203) Giovani Lucido Cataneo. Mantova 16 gennaio 1504 (cc. 71r.-71v.) 
204) Giovanni Pasqualetto. Mantova 18 gennaio 1504 (c. 71v.) 
205) Morelletto uccellatore. Mantova 18 gennaio 1504 (c. 71v.) 
206) Franceschino. Mantova 20 gennaio 1504 (c. 72r.) 
207) Cardinale Ascanio [Sforza]. Mantova 20 gennaio 1504 (c. 72r.) 
208) Podestà di Canneto. Mantova 20 gennaio 1504 (c. 72v.) 
209) Giovanni Francesco Ventura. [Mantova] 21 gennaio 1504 (cc. 72v.-73r.) 
210) [Bayezid II] Sultano dei Turchi. Mantova 19 gennaio 1504 (c. 73r.) 
211) Pascià dell'Anatolia. Mantova 21 gennaio 1504 (c. 73v.) 
212) Geronimo da Sestola. Mantova 22 gennaio 1504 (c. 73v.) 
213) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 23 gennaio 1504 (c. 74r.) 
214) Giovanni Giordano Orsini. Mantova 23 gennaio 1504 (c. 74r.) 
215) Podestà di Sermide e tutti gli altri Podestà. Mantova 27 gennaio 1504 (c. 74v.) 
216) Floriano Dolfo. Mantova 27 gennaio 1504 (c. 75r.) 
217) Cristoforo Poggio. Mantova 27 gennaio 1504 (cc. 75r.-75v.) 
218) Giovanni Gonzaga. Mantova 28 gennaio 1504 (c. 76r.) 
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219) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 28 gennaio 1504 (c. 76v.) 
220) Marchese di Bitonto. Mantova 29 gennaio 1504 (c. 77r.) 
221) Marchesa di Bitonto. Mantova 29 gennaio 1504 (c. 77v.) 
222) Approvvigionatore di Casalmaggiore. Mantova 30 gennaio 1504 (cc. 77v.-78r.) 
223) Vicario di Roncoferraro. Mantova 30 gennaio 1504 (c. 78r.) 
224) Commissario [...]. Mantova 30 gennaio 1504 (c. 78v.) 
225) Vicario di Mariana. Mantova 1 febbraio 1504 (c. 78v.) 
226) Podestà di Canneto. Mantova 3 febbraio 1504 (cc. 78v.-79r.) 
227) Giovanni Gonzaga. Mantova 4 febbraio 1504 (cc. 79r.-79v.) 
228) Giovanni Angelo Tovaglia. Mantova 4 febbraio 1504 (c. 79v.) 
229) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 5 febbraio 1504 (c. 80r.) 
230) Podestà di Ostiglia. Mantova 6 febbraio 1504 (c. 81v.) 
231) Podestà di Ostiglia. Mantova 6 febbraio 1504 (c. 81v.) 
232) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 7 febbraio 1504 (c. 82r.) 
233)  Podestà di Canneto. Mantova 7 febbraio 1504 (c. 82r.) 
234) Giacomo d'Adria. Mantova 7 febbraio 1504 (c. 82v.) 
235) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 8 febbraio 1504 (c. 82v.) 
236) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 9 febbraio 1504 (cc. 83r.-84r.) 
237) Vicario di Medole. Mantova 8 febbraio 1504 (cc. 84r.-84v.) 
238) Carlo Valier e Luigi Marcello. Mantova 10 febbraio 1504 (cc. 84v.-85r.) 
239) Antonio Maria Sanseverino. Mantova 10 febbraio 1504 (c. 85r.) 
240) Andrea de Corradi. [Mantova] 10 febbraio 1504 (cc. 85v.-86r.) 
241) Podestà di Viadana. Mantova 10 febbraio 1504 (c. 86r.) 
242) [Margherita di Foix] Marchesa di Saluzzo. Mantova 10 febbraio 1504 (c. 86v.) 
243) Vicario di Serravalle. Mantova 12 febbraio 1504 (c. 86v.) 
244) Lucrezia Borgia. Mantova 13 febbraio 1504 (c. 87r.) 
245) Ludovico Ordelaffi (?). Mantova 15 febbraio 1504 (c. 87v.) 
246) Castellano di Forlì. Mantova 15 febbraio 1504 (c. 88r.) 
247) Podestà di Verona. Mantova 15 febbraio 1504 (cc. 88v.-89r.) 
248) Vicario di Redondesco. Mantova 15 febbraio 1504 (c. 89r.) 
249) Vicario di Medole. Mantova 15 febbraio 1504 (c. 89v.) 
250) Podestà di Sermide. Mantova 12 febbraio 1504 (c. 89v.) 
251) Podestà di Viadana. Mantova 16 febbraio 1504 (c. 90r.) 
252) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 16 febbraio 1504 (cc. 90r.-90v.) 
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253) Conte Aloisio vvocato. Mantova 20 febbraio 1504 (c. 90v.) 
254) Podestà di Ostiglia. Mantova 20 febbraio 1504 (c. 91r.) 
255) Podestà di Viadana e in forma simile Vicari di Revere, Serravalle, Governolo, Borgoforte, 
Marcaria, Sacchetta, San Benedetto e Podestà di Ostiglia. Mantova 20 febbraio 1504 (c. 91v.) 
256) Giovanni Gonzaga. Mantova 20 febbraio 1504 (cc. 91v.-92r.) 
257) Ercole Bentivoglio. Mantova 24 febbraio 1504 (cc. 92r.-92v.) 
258) Vicario di Castro (?). Mantova 22 febbraio 1504 (c. 92v.) 
259) Tuzio Cipro (?). Mantova 22 febbraio 1504 (cc. 92v.-93r.) 
260) Fattore di Ostiglia. Mantova 22 febbraio 1504 (c. 93r.) 
261) Castellano di Canneto. Mantova 22 febbraio 1504 (c. 93v.) 
262) In simile forma al Castellano di Cavriana. 
263) In simile forma al Castellano di Viadana. 
264) Vicario di Revere. Mantova 22 febbraio 1504 (cc. 93v.-94r.) 
265) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 23 febbraio 1504 (c. 94r.) 
266) Vicario di Marmirolo. Mantova 24 febbraio 1504 (c. 94v.) 
267) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 25 febbraio 1504 (c. 94v.) 
268) Fra' Giovanni da Parma. Goito 27 febbraio 1504 (c. 95r.) 
269) Podestà di Canneto. Mantova 28 febbraio 1504 (c. 95r.) 
270) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 28 febbraio 1504 (c. 95v.) 
271) Conte Cristoforo da Novellara. Mantova 1 marzo 1504 (c. 96r.) 
272) [Udalrico di Liechtenstein ] Vescovo di Trento. Mantova 6 marzo 1504 (cc. 96r.-96v.) 
273) Podestà di Viadana. Mantova 6 marzo 1504 (c. 96v.) 
274) Diomede da Dovera. Mantova 6 marzo 1504 (c. 97r.) 
275) Commissario di Porto. Mantova 6 marzo 1504 (c. 97v.) 
276) Vicario di Castro (?). Mantova 6 marzo 1504 (c. 98r.) 
277) Carlo da Sesso. Mantova 6 marzo 1504 (cc. 98r.-98v.) 
278) Galeazzo Sforza d'Aragona. Mantova 7 marzo 1504 (cc. 98v.-99r.) 
279) In forma simile a Bernardino, Antonio, Giacomo da Ancona.  
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1) Vicario di Castro. Mantova 31 gennaio 1503 (c. 1r.) 
2) Floramonte Brugnolo. Mantova 1 febbraio 1503 (cc. 1r.-1v.) 
3) Commissario di Borgoforte. Mantova 1 febbraio 1503 (c. 1v.) 
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4) Podestà di Sermide, di Ostiglia e Vicario di Revere in simile forma. Mantova 1 febbraio 
1503 (c. 2r.) 
5) Podestà di Canneto. Mantova 3 febbraio 1503 (c. 2v.) 
6) Alfonso [d'Este]. Mantova 5 febbraio 1503 (cc. 2v.-3r.) 
7) Capitano di giustizia. Mantova 5 febbraio 1503 (cc. 3r.-3v.) 
8) Fattore di Ostiglia. Mantova 6 febbraio 1503 (c. 3v.) 
9) Benedetto Brugi. Mantova 5 febbraio 1503 (c. 4r.) 
10) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 7 febbraio 1503 (c. 4v.) 
11) Vicario di Cavriana. Mantova 7 febbraio 1503 (c. 4v.) 
12) Alfonso d'Este. Mantova 7 febbraio 1503 (c. 4v.) 
13) Giovanni Giacomo Trivulzio. Mantova 8 febbraio 1503 (c. 5r.) 
14) Alfonso Trotti. Mantova 15 febbraio 1503 (c. 5v.) 
15) Benedetto [del] Tiriaca. Mantova 16 febbraio 1503 (c. 6r.) 
16) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 18 febbraio 1503 (c. 6v.) 
17) Vincenzo Morello. Mantova 20 febbraio 1503 (c. 6v.) 
18) Giovanni Giacomo d'Adria. Mantova 20 febbraio 1503 (c. 7r.) 
19) Benedetto [del] Tiriaca. Mantova 1 marzo 1503 (c. 7v.) 
20) Giovanni Andrea Fiore. Mantova 2 marzo 1503 (c. 8r.) 
21) Tommaso Raimondi. Mantova 28 marzo 1503 (c. 8r.) 
22) Taddeo Albani. Mantova 28 marzo 1503 (c. 8v.) 
23) Podestà di Sermide. Mantova 31 marzo 1503 (c. 8v.) 
24) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 3 aprile 1503 (c. 9r.) 
25) Giovanni Francesco Malatesta. mantova 3 aprile 1503 (c. 9r.) 
26) [Bernardino Carafa] Cardinale di Napoli. Mantova 5 aprile 1503 (c. 9v.) 
27) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 aprile 1503 (c. 10r.) 
28) Andrea Fiore. Mantova 13 maggio 1503 (c. 10v.) 
29) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 maggio 1503 (c. 10v.) 
30) Giovanna Carafa della Mirandola. Mantova 26 maggio 1503 (c. 11r.) 
31) Habraam giocatore ebreo da Ferrara. Mantova 30 maggio 1503 (c. 11r.) 
32) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 31 maggio 1503 (c. 11v.) 
33) [Carlo Ghisi] Tesoriere. Mantova 1 giugno 1503 (c. 11v.) 
34) Angelo Vismara. Mantova 1 giugno 1503 (c. 11v.) 
35) Taddeo Albani. Mantova 2 giugno 1503 (c. 12r.) 
36) Giovanni Francesco Malatesta. Mantova 3 giugno 1503 (c. 12r.) 
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37) Lorenzo da Pavia. Mantova 3 giugno 1503 (c. 12v.) 
38) Giovanni Francesco Uguccioni. Mantova 3 giugno 1503 (c. 12v.) 
39) Angelo Tovaglia. Mantova 10 giugno 1503 (c. 13r.) 
40) Francesco Gonzaga. Mantova 12 giugno 1503 (c. 13v.) 
41) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 17 giugno 1503 (cc. 13v.-14r.) 
42) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 17 giugno 1503 (cc. 14r.-14v.) 
43) Vicario di Roncoferraro. Mantova 19 giugno 1503 (c. 14v.) 
44) Giacomo d'Adria. Mantova 17 agosto 1503 (c. 15r.) 
45) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 28 agosto 1503 (c. 15v.) 
46) Andrea Fiore. Mantova 28 agosto 1503 (c. 16r.) 
47) Vicario di Suzzara. Mantova 9 agosto 1503 (cc. 16r.-16v.) 
48) Francesco Gonzaga. Mantova 29 agosto 1503(cc. 16v.-17r.) 
49) Antonio [di] Sasala. Mantova 29 agosto 1503 (c. 17r.) 
50) Giovanni Gonzaga. Mantova 30 agosto 1503 (c, 17v.) 
51) Podestà di Viadana. Mantova 30 agosto 1503 (c. 17v.) 
52) Borso da Correggio. Mantova 30 agosto 1503 (cc. 18r.-18v.) 
53) Uomini di Viadana. Mantova 30 agosto 1503 (c. 18v.) 
54) Luogotenenti e Podestà di Viadana. Mantova 30 agosto 1503 (c. 19r.) 
55) Vicario di Curtatone. Mantova 30 agosto 1503 (c. 19r.) 
56) Francesco Gonzaga. Mantova 31 agosto 1503 (cc. 19v.-20r.) 
57) Vicario di Revere e in forma simile al Podestà di Sermide. Mantova 1 settembre 1503  (c. 
20v.) 
58) Lorenzo da Pavia. Mantova 1 settembre 1503 (c. 20v.) 
59) Podestà di Ostiglia. Mantova 1 settembre 1503 (c. 21r.) 
60) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 1 settembre 1503 (c. 21r.) 
61) Niccolò Scaldamazza. Mantova 1 settembre 1503 (c. 21v.) 
62) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 1 settembre 1503 (cc. 21v.-22r.) 
63) Borso da Correggio. Mantova 2 settembre 1503 (cc. 22r.-22v.) 
64) Giovanni Gonzaga. Mantova 2 settembre 1503 (cc. 22v.-23r.) 
65) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 5 settembre 1503 (c. 23r.) 
66) Francesco Gonzaga. Mantova 6 settembre 1503 (cc. 25v.-26r.) 
67) Francesco Gonzaga. Mantova 6 settembre 1503 (cc. 26r.-26v.) 
68) Maestro Pietro Saraceno. Mantova 7 settembre 1503 (cc. 26v.-27r.) 
69) Giovanni Pisauro. Mantova 7 settembre 1503 (c. 27r.) 
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70) Luigi avvocato. Mantova 7 settembre 1503 (cc. 27r.-27v.) 
71) Bernardino cavaliere alla posta del Duca di Ferrara. Mantova 8 settembre 1503 (c. 27v.) 
72) Matteo Fiore. Mantova 9 settembre 1503 (c. 28r.) 
73) Lorenzo da Pavia. Mantova 9 settembre 1503 (cc. 28r.-28v.) 
74) Conte Guidone da Novellara. Mantova 10 settembre 1503 (cc. 28v.-29r.) 
75) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 settembre 1503 (c. 29r.) 
76) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 10 settembre 1503 (c. 29v.) 
77) Beatrice de Contrari. Mantova 11 settembre 1503 (c. 30r.) 
78) Masetto (?). Mantova 11 settembre 1503 (cc. 30v.-31r.) 
79) Taddeo Albani. Mantova 11 settembre 1503 (c. 31r.) 
80) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 11 settembre 1503 (c. 31v.) 
81) Francesco Gonzaga. Mantova 12 settembre 1503 (c. 32r.) 
82) Giacomo d'Adria. Mantova 14 settembre 1503 (cc. 32r.-32v.) 
83) Francesco Gonzaga. Mantova 15 settembre 1503 (cc. 32v.-34r.) 
84) Vicario di Quistello. Mantova 16 settembre 1503 (c. 34r.) 
85) Antonio Angelini capitano di Modena. Mantova 16 settembre 1503 (cc. 34r.-34v.) 
86) Francesco Gonzaga. Mantova 17 settembre 1503 (cc. 34v.-35r.) 
87) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 17 settembre 1503 (cc. 35r.-35v.) 
88) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 17 settembre 1503 (cc. 35v.-36r.) 
89) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 18 settembre 1503 (cc. 36r.-36v.) 
90) Podestà di Ostiglia. Mantova 18 settembre 1503 (c. 36v.) 
91) Castellano della Torre di mezzo. Mantova 18 settembre 1503 (c. 37r.) 
92) Masetto (?). Mantova 19 settembre 1503 (c. 37r.) 
93) Francesco Gonzaga. Mantova 20 settembre 1503 (cc. 37v.-38r.) 
94) Francesco Gonzaga. Mantova 21 settembre 1503 (c. 38v.) 
95) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 21 settembre 1503 (cc. 38v.-39r.) 
96) Lorenzo da Pavia. Mantova 23 settembre 1503 (c. 39r.) 
97) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 25 settembre 1503 (cc. 39r.-39v.) 
98) Francesco Gonzaga. Mantova 25 settembre 1503 (cc. 39v.-41r.) 
99) Francesco Gonzaga. Mantova 26 settembre 1503 (cc. 41r.-41v.) 
100) Antonia Gonzaga. Mantova 26 settembre 1503 (cc. 41v.-42r.) 
101) Monsignor Camello (?). Mantova 26 settembre 1503 (c. 42r.) 
102) Habraam ebreo. Mantova 26 settembre 1503 (c. 42v.) 
103) Francesco Gonzaga. Mantova 1 ottobre 1503 (cc. 42v.-44r.) 
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104) Francesco Gonzaga. Mantova 1 ottobre 1503 (cc. 44r.-46r) 
105) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 6 ottobre 1503 (c. 46r.) 
106) Beatrice de Contrari. Mantova 5 ottobre 1503 (cc. 46v.-47r.) 
107) Francesco Gonzaga. Mantova 8 ottobre 1503 (cc. 47v.-49r.) 
108) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 9 ottobre 1503 (c. 49v.) 
109) Pisauro. Mantova 10 ottobre 1503 (c. 49v.) 
110) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 12 ottobre 1503 (c. 50r.) 
111) Taddeo Albani. Mantova 13 ottobre 1503 (c. 50v.) 
112) Matteo Fiore. Mantova 14 ottobre 1503 (c. 50v.) 
113) Podestà di Ostiglia. Mantova 14 ottobre 1503 (c. 51r.) 
114) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 ottobre 1503 (c. 51v.) 
115) Tommaso Raimondo. Mantova 16 ottobre 1503 (c. 52r.) 
116) Francesco Gonzaga. Mantova 11 ottobre 1503 (cc. 52v.-53v.) 
117) Francesco Gonzaga. Mantova 16 ottobre 1503 (cc. 53v.-55r.) 
118) Antonio da Bologna. Mantova 17 ottobre 1503 (c. 55v.) 
119) Francesco Gonzaga. Mantova 17 ottobre 1503 (cc. 56r.-57v.) 
120) Francesco Gonzaga. Mantova 18 ottobre 1503 (cc. 57v.-58r.) 
121) Francesco Gonzaga. Mantova 24 ottobre 1503 (cc. 58r.-61r.) 
122) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 29 ottobre 1503 (cc. 61v.-62r.) 
123) In simile forma Vicario di Gonzaga (c. 62r.) 
124) Francesco Gonzaga. Mantova 28 ottobre 1503 (cc. 62r.-63v.) 
125) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 30 ottobre 1503 (c. 64r.) 
126) Angelo Tovaglia. Mantova 30 ottobre 1503 (cc. 64r.-64v.) 
127) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 31 ottobre 1503 (c. 65r.) 
128) Francesco Gonzaga. Mantova 7 novembre 1503 (cc. 65v.-66r.) 
129) Francesco Gonzaga. Mantova 7 novembre 1503 (c. 66r.) 
130) Cavaliere Enea. Mantova 7 novembre 1503 (c. 66v.) 
131) Francesco Gonzaga. Mantova 7 novembre 1503 (cc. 67r.-68v.) 
132) Francesco Gonzaga. Mantova 10 novembre 1503 (cc. 69r.-70r.) 
133) Francesco Gonzaga. Mantova 12 novembre 1503 (cc. 70r.-70v.) 
134) Francesco Gonzaga. Mantova 13 novembre 1503 (cc. 71r.-72v.) 
135) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 15 novembre 1503 (cc. 72v.-73r.) 
136) Francesco Gonzaga. Mantova 17 novembre 1503 (cc. 73v.-74v.) 
137) Papa [Giulio II] . Mantova 16 novembre 1503 (c. 74v.) 
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138) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 21 novembre 1503 (c. 75r.) 
139) Ferdinando d'Este. Mantova 21 novembre 1503 (c. 75r.) 
140) Geronimo della Valle. Mantova 21 novembre 1503 (c. 75v.) 
141) Francesco Gonzaga. Mantova 23 novembre 1503 (cc. 76r.-76v.) 
142) Francesco Gonzaga. Mantova 24 novembre 1503 (cc. 77r.-77v.) 
143) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 novembre 1503 (cc. 78r.-78v.) 
144) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 novembre 1503 (c. 79r.) 
145) Francesco Gonzaga. Mantova 3 dicembre 1503 (cc. 79r.-80r.) 
146) Francesco Gonzaga. mantova 4 dicembre 1503 (cc. 80r.-80v.) 
147) Commissario di Goito. Mantova 7 dicembre 1503 (cc. 80v.-81r.) 
148) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 dicembre 1503 (cc. 81r.-82r.) 
149) [Carlo III] Duca di Borbone e in simile forma alla Duchessa. Mantova 9 dicembre 1503 (c. 
82r.) 
150) Conte Achille Torelli. Mantova 9 dicembre 1503 (c. 82v.) 
151) Francesco Gonzaga. Mantova 9 dicembre 1503 (cc. 83r.-83v.) 
152) Podestà di Canneto. Mantova 9 dicembre 1503 (c. 83v.) 
153) Alfonso d'Este. Mantova 11 dicembre 1503 (c. 84r.) 
154) Francesco Gonzaga. Mantova 11 dicembre 1503 (c. 84v.) 
155) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 11 dicembre 1503 (c. 84v.) 
156) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 11 dicembre 1503 (c. 85r.) 
157) Borso da Correggio. Mantova 11 dicembre 1503 (c. 85v.) 
158) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 14 dicembre 1503 (c. 85v.) 
159) Francesco Gonzaga. Mantova 15 dicembre 1503 (c. 86r.) 
160) Francesco Gonzaga. Mantova 13 dicembre 1503 (c. 86v.) 
161) Francesca da Correggio. Mantova 23 dicembre 1503 (c. 87r.) 
162) Federico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 23 dicembre 1503 (c. 87v.) 
163) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 23 dicembre 1503 (c. 87v.) 
164) Giovanni Lucido Cataneo. Mantova 29 dicembre 1503 (cc. 88r.-89r.) 
165) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 30 dicembre 1503 (c. 89v.) 
166) Bernardino Taruffo nominato Rizo (?). Mantova 12 agosto 1504 (c. 90r.) 
167) Tommaso Fusco. Mantova 12 agosto 1504 (c. 90r.) 
168) Vicario di Sacchetta. Mantova 12 agosto 1504 (c. 90v.) 
169) Giovanni Gonzaga. Mantova 13 agosto 1504 (cc. 90v.-91v.) 
170) Giovanni Gonzaga. Mantova 13 agosto 1504 (c. 92r.) 
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1) Bernardo Bembo. Mantova 5 gennaio 1504 (c. 1r.) 
2) Lorenzo da Pavia. Mantova 5 gennaio 1504 (c. 1r.) 
3) Geronimo della Valle. Mantova 5 gennaio 1504 (c. 1r.) 
4) Poscritto a Bernardo [Bembo] (cfr. 1) (c. 1r.) 
5) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 5 gennaio 1504 (c. 1v.) 
6) Podestà di Sermide. Mantova 5 gennaio 1504 (c. 1v.) 
7) Benedetto Brugi. Mantova 8 gennaio 1504 (c. 2r.) 
8) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino (c. 2r.)13 
9) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 10 gennaio 1504 (cc. 2v.-3r.) 
10) Emilia Pia. Mantova 10 gennaio 1504 (c. 3r.) 
11) Carlo Orfei protonotario. Mantova 12 gennaio 1504 (c. 3r.) 
12) Lorenzo da Pavia. Mantova 12 gennaio 1504 (c. 3v.) 
13) Podestà di Viadana. Mantova 12 gennaio 1504 (cc. 3v.-4r.) 
14) Taddeo Albani. Mantova 12 gennaio 1504 (c. 4r.) 
15) Angelo Tovaglia. Mantova 12 gennaio 1504 (cc. 4r.-4v.) 
16) Pietro Perugino. Mantova 12 gennaio 1504 (c. 4v.) 
17) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 gennaio 1504 (c. 4v.) 
18) Alfonso d'Este. Mantova 15 gennaio 1504 (c. 5r.) 
19) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 18 gennaio 1504 (c. 5r.) 
20) Floramonte Brugnolo. Mantova 19 gennaio 1504 (c. 5v.) 
21) Socio Bondeo sescalco ducale. Mantova 23 gennaio 1504 (c. 6r.) 
22) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 23 gennaio 1504 (c. 6r.) 
23) Uomini di Viadana. [Mantova] 5 febbraio 1504 (c. 6v.) 
24) Luogotenente del Podestà di Viadana. Mantova 6 febbraio 1504 (cc. 6v.-7r.) 
25) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 7 febbraio 1504 (cc. 7r.-7v.) 
26) Priore di San Benedetto. Mantova 7 febbraio 1504 (c. 7v.) 
27) Fra' Eustachio dell'Ordine dei predicatori. Mantova 12 febbraio 1504 (c. 8r.) 
28) Filiberto oratore cesareo. Mantova 13 febbraio 1504 (cc. 8v.-9r.) 
29) Conte Giacomo d'Adria. Mantova 13 febbraio 1504 (cc. 9r.-9v.) 
30) Giovanni Gonzaga. Mantova 21 febbraio 1504 (c. 9v.) 
31) [Pietro] Perugino. Mantova 24 febbraio 1504 (c. 10r.) 
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32) Angelo Tovaglia. Mantova 24 febbraio 1504 (cc. 10r.-10v.) 
33) Luogotenente del Vicario di Revere. Mantova 27 febbraio 1504 (c. 10v.) 
34) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 6 marzo 1504 (c. 11r.) 
35) Abate di San Benedetto. Mantova 23 marzo 1504 (c. 11v.) 
36) Commissario di San Benedetto. Mantova 23 marzo 1504 (cc. 11v.-12r.) 
37) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 28 marzo 1504 (cc. 12r.-12v.) 
38) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 28 marzo 1504 (c. 13r.) 
39) Angelo Tovaglia. Mantova 29 marzo 1504 (c. 13r.) 
40) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 2 aprile 1504 (c. 13v.) 
41) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 2 aprile 1504 (cc. 13v.-14r.) 
42) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 4 aprile 1504 (c. 14r.) 
43) Luigi Marcello. Mantova 10 aprile 1504 (cc. 14v.-15r.) 
44) Lorenzo da Pavia. Mantova 10 aprile 1504 (c. 15r.) 
45) Angelo Tovaglia .Mantova 11 aprile 1504 (c. 15v.) 
46) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 aprile 1504 (c. 16r.) 
47) Francesco Gonzaga. Mantova 15 aprile 1504 (c. 16r.) 
48) Giovanni Battista Vismara. Mantova 15 aprile 1504 (c. 16v.) 
49) Angelo Tovaglia. Mantova 16 aprile 1504 (cc. 16v.-17r.) 
50) [Pietro] Perugino. Mantova 16 aprile 1504 (cc. 17r.-17v.) 
51) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 16 aprile 1504 (c. 18r.) 
52) Alfonso d'Este. Mantova 17 aprile 1504 (cc. 18r.-18v.) 
53) Giovanni Giorgio segretario ducale. Mantova 17 aprile 1504 (c. 18v.) 
54) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 17 aprile 1504 (c. 19r.) 
55) Angelo Tovaglia. Mantova 14 maggio 1504 (c. 19v.) 
56) Leonardo da Vinci. Mantova 14 maggio 1504 (c. 20r.) 
57) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 21 maggio 1504 (c. 20v.) 
58) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 maggio 1504 (cc. 20v.-21v.) 
59) Conte Federico degli Ippoliti. Mantova 24 maggio 1504 (c. 21v.) 
60) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 24 maggio 1504 (cc. 21v.-22r.) 
61) Podestà di Viadana. Mantova 30 maggio 1504 (cc. 22r.-22v.) 
62) Vicario di Castellucchio. Mantova 31 maggio 1504 (c. 23r.) 
63) Angelo Vismara. Mantova 31 maggio 1504 (c. 23v.) 
64) Francesco Gonzaga. Mantova 10 giugno 1504 (c. 23v.) 
65) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 6 giugno 1504 (c. 24r.) 
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66) Francesco Gonzaga. Mantova 11 giugno 1504 (c. 24v.) 
67) Francesco Gonzaga. Mantova 11 giugno 1504 (cc. 24v.-25r.) 
68) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 11 giugno 1504 (cc. 25r.-25v.) 
69) Vicario di Gonzaga, Borgoforte, Governolo, Castiglione Mantovano, Suzzara, Reggiolo, 
Castel d'Ario, Ceresara e Bigarello. Mantova 13 giugno 1504 (c. 25v.) 
70) Cecilia Scarampa (?). Mantova 15 giugno 1504 (c. 26r.) 
71) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 17 giugno 1504 (cc. 26v.-27r.) 
72) In forma simile al Vicario di Gonzaga. 
73) Vicario di Castellucchio. Mantova 18 giugno 1504 (c. 27r.) 
74) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 17 giugno 11504* (cc. 27v.-28r.) 
75) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 25 giugno 1504 (c. 28v.) 
76) Giovanni Pietro Moretto. Mantova 1 luglio 1504 (c. 28v.) 
77) Gasparino. Mantova 5 luglio 1504 (c. 29r.) 
78) Lorenzo da Pavia. Mantova 9 luglio 1504 (c. 29v.) 
79) Giovanni Bellini. Mantova 9 luglio 1504 (c. 29v.) 
80) Bernardino Taruffo detto Rizo (?). Mantova 12 agosto 1504 (c. 30r.) 
81) Tommaso Fusco. Mantova 12 agosto 1504 (cc. 30r.-30v.) 
82) Vicario di Sacchetta. Mantova 12 agosto 1504 (c. 30v.) 
83) Giovanni Gonzaga. Mantova 12 agosto 1504 (cc. 31r.-32r.) 
84) Giovanni Gonzaga. Mantova 13 agosto 1504 (cc. 32r.-32v.) 
85) Alfonso d'Este. Mantova 20 agosto 1504 (c. 32v.) 
86) Ferdinando d'Este. Mantova 20 agosto 1504 (c. 33r.) 
87) Niccolò da Correggio. Mantova 20 agosto 1504 (c. 33r.) 
88) Geronimo Zilioli. Mantova 20 agosto 1504 (c. 33v.) 
89) Giovanni Sabadino [degli Arienti]. Mantova 23 agosto 1504 (cc.33v.-34r.) 
90) Alfonso d'Este. Mantova 25 agosto 1504 (c. 34r.) 
91) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 27 agosto 1504 (cc. 34r.-34v.) 
92) Cassandra da Correggio. Mantova 30 agosto 1504 (c. 34v.) 
93) Lorenzo da Pavia. Mantova 30 agosto 1504 (c. 35r.) 
94) Taddeo Albani. Mantova 30 agosto 1504 (c. 35r.) 
95) Pietro aromatario [...]. Mantova 30 agosto 1504 (c. 35v.) 
96) Giovanni Gonzaga. Mantova 12 settembre 1504 (c. 35v.) 
97) Taddeo Albani. Mantova 19 settembre 1504 (c. 35v.) 
98) Pietro Saraceno. Mantova 19 settembre 1504 (c. 36r.) 
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99) Vicario di Sacchetta. Mantova 19 settembre 1504 (c. 36r.) 
100) Andrea di Zoboli. Mantova 19 settembre 1504 (c. 36r.) 
101) Geronimo Zilioli. Mantova 25 settembre 1504 (c. 36v.) 
102) Giovanni Gonzaga. Mantova 26 settembre 1504 (c. 36v.) 
103) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 settembre 1504 (c. 37r.) 
104) Castellano di Cavriana. Mantova 27 settembre 1504 (c. 37r.) 
105) Vicario di Cavriana. Mantova 27 settembre 1504 (c. 37v.) 
106) In forma simile ai Vicari di Goito, Ceresara, Medole e Volta [Mantovana]. (c. 37v.) 
107) Socio Bondeo. Mantova 28 settembre 1504 (c. 37v.) 
108) Alfonso [d'Este]. Mantova 28 settembre 1504 (c. 38r.) 
109) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 29 settembre 1504 (cc. 38r.-38v.) 
110) Bianca Lampugnani. Mantova 29 settembre 1504 (c. 38v.) 
111) Neera Visconti. Mantova 29 settembre 1504 (c. 39r.) 
112) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 29 settembre 1504 (c. 39v.) 
113) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 6 ottobre 1504 (c. 39v.) 
114) Giovanni Gonzaga. Mantova 6 ottobre 1504 (cc. 39v.-40r.) 
115) Alfonso d'Este. Mantova 7 ottobre 1504 (c. 40r.) 
116) Filiberto oratore cesareo. Mantova 7 ottobre 1504 (cc. 40v.-41r.) 
117) Maestro Ercole orefice. Mantova 18 ottobre 1504 (c. 41r.) 
118) Vicario di San Benedetto. Mantova 18 ottobre 1504 (c. 41v.) 
119) Geronimo Magnanimo. Mantova 19 ottobre 1504 (c. 41v.) 
120) Floramonte Brugnolo. Mantova 12 ottobre 1504 (cc. 42r.-42v.) 
121) Giovanni Gonzaga. Mantova 20 ottobre 1504 (cc. 42v.-43r.) 
122) Suor Teofila Gonzaga. Mantova 26 ottobre 1504 (c. 43r.) 
123) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 ottobre 1504 (c. 43r.) 
124) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 29 ottobre 1504 (c. 43v.) 
125) Podestà di Sermide. Mantova 29 ottobre 1504 (c. 43v.) 
126) Podestà di Sermide. Mantova 31 ottobre 1504 (c. 44r.) 
127) Leonardo da Vinci. Mantova 31 ottobre 1504 (c. 44r.) 
128) Pietro Perugino. Mantova 31 ottobre 1504 (c. 44r.) 
129) Angelo Tovaglia. Mantova 31 ottobre 1504 (c. 44v.) 
130) Ludovico Pico della Mirandola. Mantova 2 novembre 1504 (cc. 44v.-45r.) 
131) Vicario di Goito. Mantova 2 novembre 1504 (c. 45r.) 
132) Costanza da Cremona. Mantova 7 novembre 1504 (cc. 45r.-45v.) 
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133) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 novembre 1504 (c. 45v.) 
134) Paride Ceresara. Mantova 10 novembre 1504 (c. 46r.) 
135) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 14 novembre 1504 (cc. 46r.-46v.) 
136) Paride Ceresara. Mantova 15 novembre 1504 (c. 46v.) 
137) Luogotenente del Commissario di Borgoforte. Mantova 15 novembre 1504 (c. 46v.) 
138) Francesco Gonzaga. Mantova 18 novembre 1504 (cc. 47r.-47v.) 
139) Francesco Gonzaga. Mantova 21 novembre 1504 (cc. 47v.-48v.) 
140) Vincenzo Calmeta. Mantova 25 novembre 1504 (c. 49r.) 
141) Giacomo d'Adria. Mantova 26 novembre 1504 (c. 49v.) 
142) Giacomo d'Adria. Mantova 27 novembre 1504 (c. 49v.) 
143) Antonio Galeazzo Bentivoglio. Mantova 27 novembre 1504 (cc. 50r.-50v.) 
144) Angelo Vismara. Mantova 28 novembre 1504 (cc. 50v.-51r.) 
145) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 29 novembre 1504 (c. 51r.) 
146) Ludovico [Pico] della Mirandola. Mantova 4 dicembre 1504 (c. 51r.) 
147) Antonia Gonzaga. mantova 5 dicembre 1504 (c. 51v.) 
148) Commissario di Marcaria. Mantova 7 dicembre 1504 (c. 51v.) 
149) Giacomo d'Adria. Mantova 7 dicembre 1504 (c. 52r.) 
150) Ufficiale di Sermide. Mantova 7 dicembre 1504 (c. 52r.) 
151) Alfonso d'Este. Mantova 7 dicembre 1504 (c. 52v.) 
152) Poscritto all'Ufficiale di Sermide [cfr. 150] (c. 52v.) 
153) Giovanni Battista Vismara. Mantova 11 dicembre 1504 (c. 53r.) 
154) Luogotenente del Podestà di Sermide. Mantova 11 dicembre 1504 (c. 53r.) 
155) Alda Boiardo. Mantova 14 dicembre 1504 (c. 53v.) 
156) Protonotario Bentivoglio. Mantova 14 dicembre 1504 (c. 54r.) 
157) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 2 gennaio 1505 (cc. 54v.-
55r.) 
158) Agostino Strozzi. Mantova 3 gennaio 1505 (c. 55r.) 
159) Floramonte Brugnolo. Mantova 2 gennaio 1505 (c. 55v.) 
160) Floramonte Brugnolo. Mantova 2 gennaio 1505 (c. 56r.) 
161) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 3 gennaio 1505 (c. 56v.) 
162) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 3 gennaio 1505 (c. 56v.) 
163) Guglielmo [Caetani] da Sermoneta. Mantova 3 gennaio 1505 (c. 57r.) 
164) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 6 gennaio 1505 (cc. 57r.-57v.) 
165) Podestà di Viadana. Mantova 8 gennaio 1505 (c. 57v.) 
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166) Podestà di Viadana. Mantova 8 gennaio 1505 (c. 58r.) 
167) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 gennaio 1505 (c. 58r.) 
168) Agostino Strozzi. Mantova 9 gennaio 1505 (cc. 58v.-59r.) 
169) Luigi Chioccia (?). Mantova 9 gennaio 1505 (cc. 59r.-59v.) 
170) Alda Boiardo. Mantova 9 gennaio 1505 (c. 59v.) 
171) Ludovio [Pico] della Mirandola. Mantova 10 gennaio 1505 (c. 60r.) 
172) Geronimo Magnanimo. Mantova 13 gennaio 1505 (c. 60v.) 
173) Alfonso d'Este. Mantova 13 gennaio 1505 (c. 60v.) 
174) Geronimo Zilioli. Mantova 13 gennaio 1505 (c. 61r.) 
175) Taddeo Albani. Mantova 15 gennaio 1505 (c. 61v.) 
176) Vicario di Curtatone. Mantova 16 gennaio 1505 (c. 61v.) 
177) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 17 gennaio 1505 (cc. 62r.-62v.) 
178) Niccolò Gambara. Mantova 19 gennaio 1505 (cc. 62v.-63r.) 
179) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 gennaio 1505 (c. 63v.) 
180) Alfonso d'Este. Mantova 24 gennaio 1505 (c. 64r.) 
181) [Ercole d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 gennaio 1505 (c. 64r.) 
182) Geronimo Magnanimo. Mantova 24 gennaio 1505 (c. 64v.) 
183) Ferdinando d'Este. Mantova 24 gennaio 1505 (c. 64v.) 
184) Alberto Pio da Sabaudia. Mantova 24 gennaio 1505 (c. 65r.) 
185) Bartolomeo Cavaliere oratore ferrarese. Mantova 26 gennaio 1505 (cc. 65r.-65v.) 
186) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 26 gennaio 1505 (c. 66r.) 
187) Giovanni Battista Vismara. Mantova 27 gennaio 1505 (c. 66v.) 
188) Alfonso [d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 gennaio 1505 (cc. 66v.-67r.) 
189) Papa [Giulio II]. Mantova 28 gennaio 1505 (c. 67v.) 
190) Floramonte Brugnolo. Mantova 28 gennaio 1505 (cc. 67v.-68r.) 
191) [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 28 gennaio 1505 (c. 68r.) 
192) Abate di Fiesole. Mantova 1 febbraio 1505 (c. 68v.) 
193) Taddeo Albani. Mantova 10 febbraio 1505 (c. 69r.) 
194) Duchessa [...]. Mantova 12 febbraio 1505 (cc. 69r.-69v.) 
195) Protonotario Bentivoglio. Mantova 12 febbraio 1505 (cc. 69v.-70r.) 
196) Ercole da Camerino. Mantova 17 febbraio 1505 (c. 70r.) 
197) Taddeo Albani. Mantova 17 febbraio 1505 (c. 70v.) 
198) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 febbraio 1505 (c. 70v.) 
199) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 febbraio 1505 (cc. 71r.-71v.) 
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200)  Giudice [...] di Sacchetta. Mantova 19 febbraio 1505 (cc. 71v.-72r.) 
201) Fra' Geronimo Torniello. Mantova 19 febbraio 1505 (c. 72r.) 
202) Abate [...]. Mantova 19 febbraio 1505 (cc. 72r.-72v.) 
203) Floramonte Brugnolo. Mantova 20 febbraio 1505 (c. 72v.) 
204) Giovanni Gonzaga. Mantova 20 febbraio 1505 (c. 72v.) 
205) Giacomo d'Adria. Mantova 21 febbraio 1505 (c. 73r.) 
206) Giovanni Gonzaga. Mantova 23 febbraio 1505 (c. 73v.) 
207) Galeotto del Carretto. Mantova 23 febbraio 1505 (c. 74r.) 
208) Giacomo d'Adria. Mantova 1 marzo 1505 (c. 74r.) 
209) Giovanni Battista Vismara. Mantova 1 marzo 1505 (c. 74v.) 
210) Abate di Fiesole. Mantova 4 marzo 1505 (cc. 74v.-75r.) 
211) Antonio Magistrello. Mantova 4 marzo 1505 (cc. 75r.-75v.) 
212) Francesco Gonzaga. Mantova 7 marzo 1505 (c. 76r.) 
213) Frate Francesco ferrarese dell'Ordine dei predicatori. Mantova 10 marzo 1505 (c. 76v.) 
214) [Anna di Foix-Candale] Regina d'Ungheria. Mantova 14 marzo 1505 (c. 77r.) 
215) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 marzo 1505 (c. 77v.) 
216) Conte Ludovico di Canossa. Mantova 16 marzo 1505 (c. 77v.) 
217) Ludovico da Carpi. Mantova 16 marzo 1505 (c. 78r.) 
218) Giovanni Gonzaga. Mantova 28 marzo 1505 (c. 78r.) 
219) Luigi Ciocca (?). Mantova 28 marzo 1505 (c. 78v.) 
220) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 28 marzo 1505 (cc. 78v.-79r.) 
221) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 1 aprile 1505 (cc. 79r.-79v.) 
222) Galeazzo Sforza. Mantova 1 aprile 1505 (c. 79v.) 
223) Girolamo Casio. Mantova 2 aprile 1505 (c. 80r.) 
224) Podestà di Ostiglia . Mantova 6 aprile 1505 (cc. 80r.-80v.) 
225) Giovanni Angelo Vismara .Mantova 6 aprile 1505 (c. 80v.) 
226) Francesco Gonzaga. Ferrara 8 aprile 1505 (cc. 80v.-81r.) 
227) Francesco Gonzaga. Ferrara 10 aprile 1505 (cc. 81r.-81v.) 
228) Podestà di Ostiglia. Ferrara 10 aprile 1505 (cc. 81v.-82r.) 
229) Giovanni Gonzaga. Ferrara 10 aprile 1505 (cc. 82r.-82v.) 
230) Luigi Ciocca (?). Ferrara 11 aprile 1505 (c. 83r.) 
231) Francesco Cusatro. Ferrara 12 aprile 1505 (c. 83r.) 
232) Andrea Cavazzo (?). Ferrara 12 aprile 1505 (c. 83v.) 
233) Governatore di Valenza. S.d. [Ferrara 12 aprile 1505] (cc. 83v.-84r.) 
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234) Fattore di Ostiglia. Ferrara 12 aprile 1505 (c. 84r.) 
235) Francesco da Sesso. [Ferrara] 12 aprile 1505 (c. 84v.) 
236) Francesco Gonzaga. Ferrara 14 aprile 1505 (c. 85r.) 
237) Giovanni Gonzaga. Ferrara 15 aprile 1505 (c. 85v.) 
238) Francesco Gonzaga. Ferrara 16 aprile 1505 (cc. 85v.-86r.) 
239) Francesco Cusatro. S.d. [Ferrara 16 aprile 1505] (c. 86r.) 
240) Podestà di Sermide. S.d. [Ferrara 16 aprile 1505] (c. 86v.) 
241) Giovanni Angelo Vismara. Ferrara 16 aprile 1505 (c. 86v.) 
242) Francesco Gonzaga. Ferrara 17 aprile 1505 (c. 87r.) 
243) Francesco Gonzaga. Ferrara 19 aprile 1505 (cc. 87r.-87v.) 
244) Matteo Ippoliti. Ferrara 19 aprile 1505 (cc. 87v.-88r.) 
245) Francesco da Sesso. Ferrara 19 aprile 1505 (c. 88r.) 
246) Francesco Gonzaga. Ferrara 23 aprile 1505 (c. 88v.) 
247) Francesco Gonzaga. Ferrara 25 aprile 1505 (c. 89r.) 
248) Monsignor Roccabertin (?). Mantova 29 aprile 1505  (cc. 89r.-90r.) 
249) Prefettessa (?). Mantova 29 aprile 1505 (cc. 90r.-90v.) 
250) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 30 aprile 1505 (cc. 91r.-91v.) 
251) Floramonte Brugnolo. Mantova 30 aprile 1505 (c. 91v.) 
252) Taddeo Albani. Mantova 28 aprile 1505 (c. 92r.) 
253) Giacomo d'Adria. Mantova 1 maggio 1505 (c. 92r.)14 
254) Neera Visconti. Mantova 2 maggio 1505 (c. 92v.) 
255) Giuliano Mosto. Mantova 2 maggio 1505 (c. 92v.) 
256) Podestà di Ostiglia. Mantova 5 maggio 1505 (cc. 92v.-93r.) 
257) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 6 maggio 1505 (c. 93r.) 
258) Generale dei Predicatori. Mantova 6 maggio 1505 (c. 93v.) 
259) Luigi Ciocca (?). Mantova 8 maggio 1505 (cc. 93v.-94r.) 
260) Angelo Tovaglia. Mantova 8 maggio 1505 (c. 94r.) 
261) Girolamo Casio. Mantova 10 maggio 1505 (c. 94v.) 
262) Angelo Tovaglia. Mantova 16 maggio 1505 (c. 94v.) 
263) Aldo Manuzio. Mantova 16 maggio 1505 (c. 95r.) 
264) Podestà di Sermide. Mantova 17 maggio 1505 (c. 95r.) 
265) [Anna di Foix-Candale] Regina d'Ungheria. Mantova 17 maggio 1505 (c. 95v.) 
266) Fattore generale. Mantova 19 maggio 1505 (c. 96r.) 
                                                             
14
 Lettera cancellata. 
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267) Girolamo Casio. Mantova 19 maggio 1505 (c. 96r.) 
268) Angelo Tovaglia. Mantova 19 maggio 1505 (c. 96v.) 
269) [Ippolito d'Este] Cardinale di Ferrara. Mantova 19 maggio 1505 (cc. 96v.-97r.) 
270) Geronimo Zilioli. Mantova 20 maggio 1505 (c. 97r.) 
271) Vicario di Governolo. Mantova 25 maggio 1505 (c. 97v.) 
 
b. 2994, l. 18 
 
1) Alberto Pio da Sabaudia. Mantova 24 maggio 1505 (c. 1r.)  
2) Ferdinando [d'Este]. Mantova 27 maggio 1505 (c. 1r.)  
3) Aldo Manuzio. Mantova 27 maggio 1505 (c. 1v.)  
4) Carlo Valier. Mantova 27 maggio 1505 (c. 1v.) 
5) Taddeo Albani. Mantova 28 maggio 1505 (c. 2r.) 
6) Alberto Pio da Sabaudia. Mantova 30 maggio 1505 (c. 2r.) 
7) Geronimo Magnanimo. Mantova 30 maggio 1505 (c. 2v.)  
8) Antonio Magistrello. Mantova 31 maggio 1505 (cc. 2v.-3r.)  
9) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 31 maggio 1505 (cc. 3r.-3v.)  
10) Conte Ludovico di Canossa. Mantova 31 maggio 1505 (c. 3v.)  
11) Taddeo Albani. Mantova 31 maggio 1505 (c. 4r.)  
12) Giacomo d'Adria. Mantova 31 maggio 1505 (cc. 4r.-5r.)  
13) Leonardo Bartolino. Mantova 31 maggio 1505 (c. 5r.)  
14) Giacomo d'Adria. Mantova S.d.[Mantova 31 maggio-1 giugno 1505] (cc. 5v.-6r.)  
15) Angelo Tovaglia. Mantova 1 giugno 1505 (c. 6v.)  
16) Guardiano di Gerusalemme. Mantova 2 giugno 1505 (c. 7r.)  
17) Ludovico Ottolone. Mantova 3 giugno 1505 (c. 7v.)  
18) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 3 giugno 1505 (cc. 7v.-8r.)  
19) Girolamo Casio. Mantova 7 giugno 1505 (c. 8r.)  
20) Pietro Perugino. Mantova 7 giugno 1505 (cc. 8r.-8v.)  
21) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 giugno 1505 (cc. 8v.-9r.)  
22) Geronimo Zilioli. Mantova 7 giugno 1505 (c. 9r.) 
23) Bernardino Prosperi. Mantova 7 giugno 1505 (c. 9v.) 
24) Angelo Tovaglia. Mantova 8 giugno 1505 (c. 9v.) 
25) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 8 giugno 1505 (c. 10r.) 
26) Antonio Magistrello. Mantova 8 giugno 1505 (c. 10v.) 
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27) Prefetto di Roma. Mantova 8 giugno 1505 (c. 11r.) 
28) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 8 giugno 1505 (c. 11v.)* 
29) [Antonio Pallavicini Gentili] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 8 giugno 1505 (cc. 11v.-
12r.) 
30) Benedetto Brugi. Mantova 14 giugno 1505 (c. 12v.) 
31) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 14 giugno 1505 (cc. 12v.-13r.) 
32) Officiale della Stellata. Mantova 16 giugno 1505 (c. 13r.) 
33) Podestà di Sermide. Mantova 8 giugno 1505 (c. 13r.) 
34) Vicario di Sacchetta. Mantova 16 giugno 1505 (c. 13v.) 
35) Andrea Zoboli. Mantova 16 giugno 1505 (cc. 13v.-14r.) 
36) Bernardino Prosperi. Mantova 15 giugno 1505 (cc. 14r.-14v.) 
37) Rettori di Verona. Mantova 21 giugno 1505 (c. 14v.) 
38) Suor Laura Boiardo. Mantova 21 giugno 1505 (cc. 15r.-15v.) 
39) Commissario di San Benedetto. Mantova 23 giugno 1505 (c. 15v.) 
40) Vicario di Revere. Mantova 23 giugno 1505 (c. 16r.) 
41) [Francesco Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 23 giugno 1505 (c. 16r.) 
42) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 23 giugno 1505 (c. 16v.) 
43) Geronimo Zilioli. Mantova 26 giugno 1505 (cc. 16v.-17r.) 
44) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 giugno 1505 (c. 17r.) 
45) [Francesco Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 28 giugno 1505 (c. 17v.) 
46) [Udalrico di Liechtenstein] Vescovo di Trento. Mantova 28 giugno 1505 (c. 18r.) 
47) Podestà di Viadana. Mantova 28 giugno 1505 (c. 18r.) 
48) Niccolò da Correggio. Mantova 29 giugno 1505 (cc. 18r.-18v.) 
49) Pietro Perugino. Mantova 30 giugno 1505 (c. 18v.) 
50) Aldo Romano. Mantova 30 giugno 1505 (c. 19r.) 
51) Vicario di Revere. Mantova 1 luglio 1505 (c. 19r.) 
52) Antonio Tebaldeo. Mantova 4 luglio 1505 (c. 19v.) 
53) Sigismondo Trotti. Mantova 4 luglio 1505 (c. 20r.) 
54) Angelo Tovaglia. Mantova 4 luglio 1505 (c. 20r.) 
55) Lucrezia d'Este Bentivoglio. Mantova 7 luglio 1505 (c. 20v.) 
56) Podestà di Ostiglia. Mantova 11 luglio 1505 (c. 20v.) 
57) Gian Cristoforo Romano. Mantova 12 luglio 1505 (c. 21r.) 
58) Vicari di Redondesco e Marcaria. Mantova 12 luglio 1505 (c. 21r.) 
59) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 luglio 1505 (c. 21v.) 
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60) Podestà di Sermide. Mantova 13 luglio 1505 (c. 22r.) 
61) Lorenzo da Pavia. Mantova 15 luglio 1505 (c. 22r.) 
62) Aloisio Gonzaga. Mantova 15 luglio 1505 (c. 22v.) 
63) Benedetto Tosabezo. Mantova 15 luglio 1505 (c. 23r.) 
64) Fattore di Ostiglia. Mantova 17 luglio 1505 (c. 23r.) 
65) Gian Giorgio Vismara. Mantova 17 luglio 1505 (c. 23v.) 
66) Gian Cristoforo Romano. Mantova 17 luglio 1505 (c. 23v.) 
67) Ludovico Brugnolo. Mantova 20 luglio 1505 (cc. 24r.-24v.) 
68) Ferdinando [d'Este]. Mantova 26 luglio 1505 (c. 24v.) 
69) Lionello da Baese. Mantova 27 luglio 1505 (c. 25r.) 
70) Luogotenente del Commissario di Marcaria. Mantova 4 agosto 1505 (c. 25v.) 
71) Papa [Giulio II]. Mantova 13 agosto 1505 (cc. 25v.-26r.) 
72) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 12 agosto 1505 (c. 26r.) 
73) [Gian] Cristoforo Romano. Mantova 13 agosto 1505 (c. 26v.) 
74) [Raffaele Riario] Cardinale di San Giorgio e in forma simile a [Antonio Pallavicini Gentili] 
Cardinale di Santa Prassede e [Francesco Soderini] Cardinale di Volterra. Mantova 12 
agosto 1505 (cc. 26v.-27r.) 
75) Ginevra Bentivoglio. Mantova 14 agosto 1505 (c. 27v.) 
76) Antonio Massarenti. Mantova 14 agosto 1505 (c. 27v.) 
77) Gian Marco Grassi. Mantova 17 agosto 1505 (c. 28r.) 
78) Luigi Tosabezo. Mantova 21 agosto 1505 (c. 28v.) 
79) Geronimo Zilioli. Mantova 21 agosto 1505 (cc. 28v.-29r.) 
80) Ercole orefice. Mantova 21 agosto 1505 (cc. 29r.-29v.) 
81) Taddeo Albani. Mantova 21 agosto 1505 (c. 29v.) 
82) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 23 agosto 1505 (c. 30r.) 
83) Giulio d'Este. Mantova 23 agosto 1505 (cc. 30r.-30v.) 
84) Niccolò da Correggio. Mantova 22 agosto 1505 (c. 30v.) 
85) Taddeo Albani. Mantova 26 agosto 1505 (c. 31r.) 
86) Taddeo Albani. Mantova 26 agosto 1505 (c. 31r.) 
87) Commissario di Castiglione [Mantovano]. Mantova 26 agosto 1505 (c. 31v.) 
88) Ettore Gonzaga. Mantova 28 agosto 1505 (cc. 31v.-32r.) 
89) Niccolò da Correggio. Mantova 28 agosto 1505 (cc. 32r.-32v.) 
90) Cassandra da Correggio. Mantova 30 agosto 1505 (cc. 32v.-33r.) 
91) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Gonzaga 23 settembre 1505 (cc. 33r.-33v.) 
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92) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 27 settembre 1505 (c. 34r.) 
93) Floramonte Brugnolo. Mantova 27 settembre 1505 (c. 34r.) 
94) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 27 settembre 1505 (c. 34v.) 
95) Monsignor Gran Metre (?) luogotenente della Cristianissima Maestà. Mantova 27 settembre 
1505 (c. 34v.-35r.) 
96) Podestà di Sermide. Mantova 27 settembre 1505 (cc. 35r.-35v.) 
97) Gian Cristoforo [Romano] scultore. Mantova 27 settembre 1505 (cc. 35v.-36r.) 
98) Gian Angelo Vismara. Mantova 6 ottobre 1505 (c. 36v.) 
99) [Jacopo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 10 ottobre 1505 (cc. 36v.-37r.) 
100) Sigismondo Cantelmo. Mantova 10 ottobre 1505 (c. 37r.) 
101) Fattore. Mantova 9 ottobre 1505 (c. 37v.) 
102) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 14 ottobre 1505 (c. 37v.) 
103) Leonardo Bertolino. Mantova 15 ottobre 1505 (c. 37v.) 
104) [Luigi XII] Re di Francia. Mantova 15 ottobre 1505 (c. 38r.) 
105) [Anna di Bretagna] Regina di Francia. Mantova 15 ottobre 1505 (c. 38v.) 
106) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 17 ottobre 1505 (c.39r.) 
107) Gian Francesco della Grana. Mantova 17 ottobre 1505 (cc. 39r.-39v.) 
108) Conte Federico Ippoliti. Mantova 17 ottobre 1505 (c. 39v.) 
109) Prosperi Colonna. Mantova 17 ottobre 1505 (cc. 39v.-40r.) 
110) Tranquillino Arcoli. Mantova 18 ottobre 1505 (c. 40r.) 
111) [Anna di Foix] Regina d'Ungheria. Mantova 18 ottobre 1505 (cc. 40v.-41r.) 
112) Cardinale d'Este. Mantova 19 ottobre 1505 (c. 41r.) 
113) Giovanni Bellini. Mantova 18 ottobre 1505 (cc. 41v.-42r.) 
114) Pietro Bembo. Mantova 18 ottobre 1505 (c. 42r.) 
115) [Anna di Foix] Regina d'Ungheria. Mantova 22 ottobre 1505 (c. 42v.) 
116) Prosperi Colonna. Mantova 24 ottobre 1505 (c. 43r.) 
117) Isabella d'Aragona Sforza. Mantova 23 ottobre 1505 (c. 43r.) 
118) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 23 ottobre 1505 (c. 43v.) 
119) Podestà di Canneto. Mantova 26 ottobre 1505 (c. 43v.) 
120) Geronimo Torniello. Mantova 26 ottobre 1505 (c.44r.) 
121) Frate Francesco da Ferrara. Mantova 25 ottobre 1505 (cc. 44v.-45r.) 
122) Taddeo Albani. Mantova 2 novembre 1505 (c. 45r.) 
123) Gian Cristoforo Romano. S.d. [Mantova 23 ottobre-2 novembre 1505] (cc. 46r.-46v.) 
124) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 novembre 1505 (c. 47r.) 
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125) Benedetto Brugi. Mantova 2 novembre 1505 (cc. 47r.-47v.) 
126) Girolamo Casio. Mantova 8 novembre 1505 (c. 48r.) 
127) Giovanni Bellini. Mantova 8 novembre 1505 (cc. 48r.-48v.) 
128) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 20 novembre 1505 (c. 49r.) 
129) Podestà di Sermide. Mantova 20 novembre 1505 (c. 49r.) 
130) Vicario di Castiglione [Mantovano]. Mantova 21 novembre 1505 (c. 49r.) 
131) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 22 novembre 1505 (c.49v.) 
132) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 novembre 1505 (c. 50r.) 
133) Suor Laura [del monastero] del Corpo di Cristo di Ferrara. Mantova 22 novembre 1505 (c. 
 50v.) 
134) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. S.d. [Mantova 22 novembre 1505] (c. 50v.) 
135) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 28 novembre 1505 (c. 51r.) 
136) Galeotto del Carretto. Mantova 28 novembre 1505 (cc. 51r.-51v.) 
137) Ferrante [d'Este]. Mantova 28 novembre 1505 (c. 51v.) 
138) Sigismondo d'Este. Mantova 28 novembre 1505 (c. 52r.) 
139) Luogotenente ducale generale. [Mantova 28 novembre 1505] (c. 52r.) 
140) Suor Laura Boiardo. Mantova 28 novembre 1505 (cc. 52r.-52v.) 
141) Carlo da Sesso. Mantova 30 novembre 1505 (c. 52v.) 
142) Podestà di Ostiglia. Mantova 30 novembre 1505 (c. 53r.) 
143) Conte Mattia [Ippoliti] di Gazoldo. Mantova 2 dicembre 1505 (c. 53r.) 
144) Pietro Bembo. Mantova 2 dicembre 1505 (c. 53v.) 
145) Vicario di Revere. Mantova 3 dicembre 1505 (c. 54r.) 
146) Ludovico Brugnolo. Mantova 3 dicembre 1505 (c. 54r.) 
147) Geronimo Zilioli. Mantova 3 dicembre 1505 (c. 54v.) 
148) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 3 dicembre 1505 (c. 55r.) 
149) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 dicembre 1505 (c. 55r.) 
150) [Anna di Foix] Regina d'Ungheria. Mantova 25 novembre 1505 (cc. 55r.-55v.) 
151) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 4 dicembre 1505 (c. 55v.) 
152) Conte Ludovico di Canessa. Mantova 4 dicembre 1505 (c. 56r.) 
153) Taddeo Albani. Mantova 5 dicembre 1505 (c. 56v.) 
154) [Antonio Pallavicini Gentili] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 5 dicembre 1505 (c. 
 57r.) 
155) Pietro Guido Aldegatti. Mantova 6 dicembre 1505 (cc. 57r.-57v.) 
156) Lucrezia d'Este Bentivoglio. Mantova 9 dicembre 1505 (cc. 57v.) 
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157) [Antonio Pallavicini Gentili] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 7 dicembre 1505 (cc. 
 58r.-58v.) 
158) Alessandro Bonvicini. Mantova 10 dicembre 1505 (c. 58v.) 
159) Alberto Pio da Sabaudia. Mantova 10 dicembre 1505 (c. 59r.) 
160) Papa [Giulio II]. Mantova 11 dicembre 1505 (c. 59r.) 
161) Pietro Guido Aldegatti. Mantova 16 dicembre 1505 (c. 59v.) 
162) Frate Francesco da Ferrara. Mantova 21 dicembre 1505 (cc. 59v.-60r.) 
163) Ferdinando d'Este. Mantova 24 dicembre 1505 (c. 60r.) 
164) Cardinale [Federico] San Severino. Mantova 28 dicembre 1505 (c. 60v.) 
165) Vicario di Gonzaga. Mantova 2 gennaio 1506 (c. 61r.) 
166) [Guidobaldo da Montefeltro] Duca d'Urbino. Mantova 2 gennaio 1506 (c. 61r.) 
167) Matteo Fiore. Mantova 9 gennaio 1506 (c. 61v.) 
168) Domenico della Spada. Mantova 9 gennaio 1506 (c. 61v.) 
169) Vicario di Curtatone. Mantova 9 gennaio 1506 (c. 62r.) 
170) Vicario di Revere. Mantova 11 gennaio 1506 (c. 62r.) 
171) Ercole Orsini. Mantova 11 gennaio 1506 (c. 62v.) 
172) Prefetto. Mantova 13 gennaio 1506 (c. 62v.) 
173) Taddeo Albani. Mantova 17 gennaio 1506 (c. 63r.) 
174) Taddeo Albani. Mantova 16 gennaio 1506 (c. 63r.) 
175) Masetto Brugi. Mantova 16 gennaio 1506 (c. 63v.) 
176) Paola Contarini. Mantova 21 gennaio 1506 (cc. 63v.-64r.) 
177) Angelo Contarini. Mantova 16 gennaio 1506 (c. 64r.) 
178) Giovanni Battista Vismara. Mantova 24 gennaio 1506 (c. 64r.) 
179) Podestà di Luzzara. Mantova 28 gennaio 1506 (c. 64v.) 
180) Podestà di Viadana. Mantova 28 gennaio 1506 (c. 65r.) 
181) [Anna di Foix] Regina d'Ungheria. Mantova 30 gennaio 1506 (c. 65r.) 
182) Pietro Bembo. Mantova 30 gennaio 1506 (c. 65v.) 
183) Taddeo Albani. Mantova 5 febbraio 1506 (c. 66r.) 
184) Conte Ludovico di Canossa. Mantova 6 febbraio 1506 (c. 66r.) 
185) [Eleonora del Balzo] Marchesa di Crotone. Mantova 6 febbraio 1506 (c. 66v.) 
186) Felice della Rovere. Mantova 6 febbraio 1506 (c. 66v.-67r.) 
187) [Antonio Pallavicini Gentili] Cardinale di Santa Prassede. Mantova 6 febbraio 1506 (c. 
 67r.) 
188) Girolamo d'Arzago. Mantova 6 febbraio 1506 (c. 67r.) 
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189) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 6 febbraio 1506 (c. 67v.) 
190) Alessandro Bonatto. Mantova 6 febbraio 1506 (c. 67v.) 
191) Abate di San Gregorio. Mantova 7 febbraio 1506 (c. 68r.) 
192) Conte di Ludovico di Canossa. Mantova 17 febbraio 1506 (cc. 68v.-69r.) 
193) Podestà di Ostiglia. Mantova 27 febbraio 1506 (c. 69r.) 
194) Ercole Bentivoglio. Mantova 1 marzo 1506 (c. 69v.) 
195) [Francesco Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 6 marzo 1506 (c. 70r.) 
196) Francesco Gonzaga. Mantova 8 marzo 1506 (cc. 70r.-70v.) 
197) Francesco Gonzaga. Bologna 11 marzo 1506 (cc. 70v.-71r.) 
198) Francesco Gonzaga. Firenze 17 marzo 1506 (cc. 71r.-73r.) 
199) Francesco Gonzaga. Firenze 19 marzo 1506 (cc. 73r.-73v.) 
200) Francesco Gonzaga. Firenze 24 marzo 1506 (cc. 73v.-74v.)* 
201) Francesco Gonzaga. Lucca 29 marzo 1506 (cc. 75r.-75v.) 
202) Francesco Gonzaga. Parma 5 aprile 1506 (cc. 75v.-77r.) 
203) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 aprile 1506 (cc. 77r.-77v.) 
204) Francesco Gonzaga. Sacchetta 19 aprile 1506 (c. 77v.) 
205) Fattore di Viadana. Sacchetta 23 aprile 1506 (c. 78r.) 
206) Podestà di Viadana. Sacchetta 23 aprile 1506 (c. 78r.) 
207) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Sacchetta 25 aprile 1506 (c. 78r.) 
208) Francesco Salviati. Sacchetta 25 aprile 1506 (c. 78v.) 
209) Taddeo Albani. Sacchetta 27 aprile 1506 (cc. 78v.-79r.) 
210) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 29 aprile 1506 (c. 79v.) 
211) Gian Giacomo Calandra. Sacchetta 30 aprile 1506 (cc. 80r.-80v.) 
212) Giovanni Battista Vismara. Sacchetta 30 aprile 1506 (c. 81r.) 
213) Antonia da Caravaggio. Sacchetta 1 maggio 1506 (cc. 81r.-81v.) 
214) [Carlo III] Duca di Borbone. Sacchetta 1 maggio 1506 (c. 82r.) 
215) [Anna di Beaujeu] Duchessa di Borbone. Sacchetta 1 maggio 1506 (cc. 82r.-82v.) 
216) Francesco Gonzaga. Sacchetta 1 maggio 1506 (cc. 82v.-83r.) 
217) Duchessa Susanna di Borbone. Sacchetta 1 maggio 1506 (c. 83r.) 
218) Alessio e Giovanni Carlo. Sacchetta 3 maggio 1506 (c. 83v.) 
219) Lucrezia Malaspina. Sacchetta 3 maggio 1506 (c. 83v.) 
220) Gian Giacomo Calandra. Sacchetta 3 maggio 1506 (c. 84r.) 
221) Vicario di Dosolo. Sacchetta 4 maggio 1506 (c. 84r.) 
222) Podestà di Canneto. Sacchetta 4 maggio 1506 (c. 84v.) 
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223) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Sacchetta 4 maggio 1506 (c. 84v.) 
224) Gian Giacomo Calandra. Sacchetta 5 maggio 1506 (c. 84v.) 
225) Matteo Ippoliti. Sacchetta 5 maggio 1506 (c. 85r.) 
226) Podestà di Mantova. Sacchetta 5 maggio 1506 (c. 85r.) 
227) Antonia Gonzaga. Sacchetta 6 maggio 1506 (c. 85v.) 
228) Federico da Crema. Sacchetta 6 maggio 1506 (c. 85v.) 
229) Giulio Gonzaga. Sacchetta 8 maggio 1506 (c. 86r.) 
230) Francesco Gonzaga. Sacchetta 8 maggio 1506 (cc. 86r.-86v.) 
231) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 9 maggio 1506 (c. 86v.) 
232) Giovanni Maria fattore. Sacchetta 9 maggio 1506 (c. 87r.) 
233) Podestà di Ostiglia. Sacchetta 9 maggio 1506 (c. 87v.) 
234) Signori del Consiglio. Sacchetta 9 maggio 1506 (c. 88r.) 
235) Francesco Gonzaga. Sacchetta 9 maggio 1506 (c. 88r.) 
236) Beatrice de Contrari. Sacchetta 9 maggio 1506 (c. 88v.) 
237) Geronimo Zilioli. Sacchetta 9 maggio 1506 (cc. 88v.-89r.) 
238) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Sacchetta 9 maggio 1506 (c. 89r.) 
239) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 11 maggio 1506 (c. 89v.) 
240) Taddeo Albani. Sacchetta 11 maggio 1506 (cc. 89v.-90r.) 
241) Lorenzo da Pavia. Sacchetta 11 maggio 1506 (cc. 90r.-90v.) 
242) Pietro Bembo. Sacchetta 11 maggio 1506 (cc. 90v.-91r.) 
243) Frà Sabba da Castiglione. Sacchetta 11 maggio 1506 (cc. 91r.-91v.) 
244) Alessandro Amadori. Sacchetta 12 maggio 1506 (c. 92r.) 
245) Angelo Tovaglia. Sacchetta 12 maggio 1506 (cc. 92r.-92v.) 
246) Gian Giacomo Calandra. Sacchetta 14 maggio 1506 (c. 92v.) 
247) Argentina Soderini. Sacchetta 12 maggio 1506 (c. 93r.) 
248) Podestà di Ostiglia. Sacchetta 15 maggio 1506 (c. 93r.) 
249) Ufficiali. Sacchetta 15 maggio 1506 (c. 93v.) 
250) Francesco Gonzaga. Sacchetta 15 maggio 1506 (c. 93v.) 
251) Matteo Ippoliti. Sacchetta 16 maggio 1506 (c. 94r.) 
252) Giovanni Angelo Vismara. Sacchetta 17 maggio 1506 (c. 94r.) 
253) Baldassarre Machiavelli. Sacchetta 17 maggio 1506 (c. 94v.) 
254) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Sacchetta 17 maggio 1506 (cc. 94v.-95r.) 
255) Gian Giacomo Calandra. Sacchetta 17 maggio 1506 (c. 95r.) 
256) Collaterale di Mantova. Sacchetta 17 maggio 1506 (c. 95v.) 
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257) Antonio Costabili. Sacchetta 18 maggio 1506 (cc. 95v.-96r.) 
258) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Sacchetta 18 maggio 1506 (c. 96r.) 
259) Poscritto a Baldassarre Machiavelli (cfr. 253). (c. 96r.) 
260) Vicario di Poletto. Sacchetta 18 maggio 1506 (c. 96v.) 
261) Mario Equicola. Sacchetta 18 maggio 1506 (c. 96v.) 
262) Margherita Cantelmo. Sacchetta 18 maggio 1506 (c. 97r.) 
263) Gian Giacomo Calandra. Sacchetta 18 maggio 1506 (c. 97v.) 
264) Podestà di Ostiglia. Sacchetta 20 maggio 1506 (c. 97v.) 
265) Vicario di Roncoferraro. Sacchetta 23 maggio 1506 (c. 98r.) 
266) Vicario di Poletto. Sacchetta 23 maggio 1506 (c. 98r.) 
267) Commissario di Porto. Sacchetta 23 maggio 1506 (c. 98v.) 
 
b. 2994, l. 19 
 
1) Signori del Consiglio. Sacchetta 29 maggio 1506 (c. 1r.) 
2) Conte Otto (?). Mantova Sacchetta 29 maggio 1506 (c. 1r.) 
3) Commissario di Goito. Sacchetta 29 maggio 1506 (c. 1v.) 
4) Taddeo Albani. Sacchetta 29 maggio 1506 (cc. 1v.-2r.) 
5) In forma simile a Lorenzo da Pavia (c. 2r.) 
6) Andrea Loredano (?). Sacchetta 29 maggio 1506 (c. 2r.) 
7) Francesco Gonzaga. Sacchetta 31 maggio 1506 (c. 2v.) 
8) Taddeo Albani. Sacchetta 3 giugno 1506 (c. 2v.) 
9) Paola Fantina. Sacchetta 3 giugno 1506 (c. 2v.) 
10) Sindaco [...]. Sacchetta 4 giugno 1506 (c. 3r.) 
11) Giacomo Covo. Sacchetta 5 giugno 1506 (c. 3r.) 
12) Matteo Ippoliti. Sacchetta 5 giugno 1506 (c. 3r.) 
13) Niccolò d'Este. Sacchetta 6 giugno 1506 (c. 3v.) 
14) Podestà di Ostiglia. Sacchetta 7 giugno 1506 (c. 3v.) 
15) Giovanni Giacomo Calandra. Sacchetta 8 giugno 1506 (c. 4r.) 
16) Commissario di Porto [Mantovano]. Sacchetta 10 giugno 1506 (c. 4r.) 
17) Taddeo Albani. San Benedetto [Po] 10 giugno 1506 (c. 4v.) 
18) Lorenzo da Pavia. San Benedetto [Po] 10 giugno 1506 (c. 5r.) 
19) Francesco Gonzaga. Sacchetta 12 giugno 1506 (cc. 5v.-6r.) 
20) Vicario di Serravalle. Sacchetta 12 giugno 1506 (c. 6v.) 
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21) Vicario di Poletto Mantovano. Sacchetta 12 giugno 1506 (c. 6v.) 
22) Vicario di Serravalle. Sacchetta 15 giugno 1506 (cc. 6v.-7r.) 
23) Giudice del maleficio. Sacchetta 16 giugno 1506 (c. 7r.) 
24) Podestà di Ostiglia. Sacchetta 16 giugno 1506 (c. 7v.) 
25) Commissario di Revere. Sacchetta 16 giugno 1506 (c. 7v.) 
26) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 17 giugno 1506 (c. 8r.) 
27) Vicario di Serravalle. Sacchetta 18 giugno 1506 (cc. 8r.-8v.) 
28) Argentina [...]. Sacchetta 18 giugno 1506 (cc. 8v.-9r.) 
29) Angelo Tovaglia. Sacchetta 18 giugno 1506 (c. 9r.) 
30) Girolamo Casio. Sacchetta 18 giugno 1506 (c. 9v.) 
31) Conte Otto (?). Sacchetta 19 giugno 1506 (c. 10r.) 
32) Vicario di Quistello. Sacchetta 23 giugno 1506 (c. 10r.) 
33) Baldassarre Machiavelli. Sacchetta 23 giugno 1506 (c. 10v.) 
34) Armelina ebrea. Sacchetta 23 giugno 1506 (c. 11r.) 
35) Giacomo Covo. Sacchetta 24 giugno 1506 (c. 11r.) 
36) Vicario di Quistello. Sacchetta 24 giugno 1506 (c. 11v.) 
37) Vicario di Revere. Sacchetta 24 giugno 1506 (c. 11v.) 
38) Conte di Crespellano. Sacchetta 26 giugno 1506 (c. 11v.) 
39) Vicario di Poletto mantovano. Sacchetta 28 giugno 1506 (c. 12r.) 
40) Vicario di Serravalle. Sacchetta 28 giugno 1506 (c. 12r.) 
41) Taddeo Albani. Sacchetta 29 giugno 1506 (cc. 12v.-13v.) 
42) Luigi della Valle. Sacchetta 29 giugno 1506 (c. 13v.) 
43) Poscritto a Taddeo Albani (cfr. 41) (c. 13v.) 
44) Andrea Loredano. Sacchetta 29 giugno 1506 (c. 14r.) 
45) Giacomo Andreasi fattore generale. Sacchetta 30 giugno 1506 (c. 14v.) 
46) Lorenzo da Pavia. Sacchetta 30 giugno 1506 (c. 14v.) 
47) Francesco Gonzaga. Sacchetta 1 luglio 1506 (c. 14v.) 
48) Giovanni Angelo Vismara. Sacchetta 1 luglio 1506 (c. 15r.) 
49) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 1 luglio 1506 (cc. 15r.-15v.) 
50) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 4 luglio 1506 (cc. 15v.-16r.) 
51) Maestri Paolo e Antonio intarsiatori. Sacchetta 4 luglio 1506 (cc. 16r.-16v.) 
52) Giudice del maleficio. Sacchetta 4 luglio 1506 (c. 16v.) 
53) Vicario di Roncoferraro. Sacchetta 5 luglio 1506 (c. 16v.) 
54) Conte Otto (?). Sacchetta 5 luglio 1506 (c. 17r.) 
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55) Commissario di Borgoforte. Sacchetta 6 luglio 1506 (c. 17r.) 
56) Vicario di Roncoferraro. Sacchetta 6 luglio 1506 (c. 17v.) 
57) Alessio Beccaguto. Sacchetta 6 luglio 1506 (c. 17v.) 
58) Capitano di giustizia. Sacchetta 6 luglio 1506 (cc. 17v.-18r.) 
59) Commissario di Borgoforte. Sacchetta 7 luglio 1506 (c. 18r.) 
60) Giovanni Giacomo Calandra. Sacchetta 7 luglio 1506 (c. 18r.) 
61) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 7 luglio 1506 (cc. 18r.-18v.) 
62) Capitano di giustizia. Sacchetta 8 luglio 1506 (c. 18v.) 
63) Podestà di Ostiglia. Sacchetta 8 luglio 1506 (c. 19r.) 
64) Badessa delle Murate in Firenze. Sacchetta 8 luglio 1506 (c. 19r.) 
65) Angelo Tovaglia. Sacchetta 8 luglio 1506 (c. 19v.) 
66) Eleonora Gonzaga. Sacchetta 9 luglio 1506 (c. 19v.-20r.) 
67) Francesco Gonzaga. Sacchetta 10 luglio 1506 (c. 20v.) 
68) Cardinale [Ippolito] d'Este. Sacchetta 13 luglio 1506 (c. 20v.) 
69) Benedetto Capilupi. Sacchetta 13 luglio 1506 (c. 21r.) 
70) Bernardino Prosperi. Sacchetta 13 luglio 1506 (c. 21r.) 
71) Commissario di Revere. Sacchetta 13 luglio 1506 (c. 21r.) 
72) Giovanni Giacomo Calandra. Sacchetta 14 luglio 1506 (cc. 21v.-22r.) 
73) Bernardino Prosperi. Sacchetta 14 luglio 1506 (c. 22v.) 
74) Francesco Gonzaga. Sacchetta 14 luglio 1506 (c. 22v.) 
75) Alessio Beccaguto. Sacchetta 14 luglio 1506 (c. 23r.) 
76) Podestà di Ostiglia. Sacchetta 15 luglio 1506 (c. 23r.) 
77) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Sacchetta 15 luglio 1506 (c. 23v.) 
78) Taddeo Albani. Sacchetta 15 luglio 1506 (c. 23v.) 
79) Ferdinando d'Este. Sacchetta 15 luglio 1506 (c. 24r.) 
80) Giudice del maleficio. Sacchetta 16 luglio 1506 (c. 24v.) 
81) Vicario di Marmirolo. Sacchetta 16 luglio 1506 (c. 24v.) 
82) Bernardino Prosperi. Sacchetta 18 luglio 1506 (cc. 25r.-25v.) 
83) Bernardino Prosperi. Sacchetta 22 luglio 1506 (c. 26r.) 
84) Vicario di Medole. Sacchetta 22 luglio 1506 (c. 26v.) 
85) Vicario di Roncoferraro. Sacchetta 24 luglio 1506 (c. 27r.) 
86) Geronimo Arcari. Sacchetta 24 luglio 1506 (c. 27r.) 
87) Francesco Gonzaga (ramo cadetto?). Sacchetta 27 luglio 1506 (c. 27v.) 
88) Taddeo Albani. Sacchetta 27 luglio 1506 (cc. 28r.-28v.) 
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89) Vicario di Curtatone. Sacchetta 28 luglio 1506 (c. 28v.) 
90) Eredi di Marino ferraio. Sacchetta 28 luglio 1506 (c. 29r.) 
91) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 31 luglio 1506 (cc. 29r.-29v.) 
92) Guglielmo Caetani. Sacchetta 3 agosto 1506 (cc. 29v.-30r.) 
93) Giovanni Cristoforo [Romano] scultore. Sacchetta 3 agosto 1506 (c. 30v.) 
94) Bernardo Accolti Aretino. Sacchetta 3 agosto 1506 (c. 31r.) 
95) Ludovico Zaita. Sacchetta 3 agosto 1506 (c. 31v.) 
96) [Anna di Foix-Candale] Regina d'Ungheria. Sacchetta 3 agosto 1506 (cc. 31v.-32v.) 
97) Antonia da Caravaggio. Sacchetta 4 agosto 1506 (c. 33r.) 
98) Podestà di Sermide. Sacchetta 4 agosto 1506 (c. 33r.) 
99) Andrea Mantegna. Sacchetta 4 agosto 1506 (c. 33v.) 
100) Giovanni Cristoforo [Romano] scultore. Sacchetta 5 agosto 1506 (cc. 34r.-35r.) 
101) Vicario di Poletto mantovano. Sacchetta 5 agosto 1506 (c. 35r.) 
102) Podestà di Sermide. Sacchetta 5 agosto 1506 (cc. 35r.-35v.) 
103) Bernardino Prosperi. Sacchetta 6 agosto 1506 (cc. 35v.-36r.) 
104) Geronimo Zilioli. Sacchetta 6 agosto 1506 (c. 36r.) 
105) Vicario di Poletto mantovano. Sacchetta 7 agosto 1506 (c. 36r.) 
106) Andrea Mantegna. Sacchetta 7 agosto 1506 (c. 36v.) 
107) Vicario di Roncoferraro. Sacchetta 7 agosto 1506 (c. 37r.) 
108) Podestà di Sermide e Vicario di Revere. Sacchetta 8 agosto 1506 (c. 37r.) 
109) Geronimo Zilioli. Sacchetta 11 agosto 1506 (c. 37v.) 
110) Margherita Cantelmo. Sacchetta 11 agosto 1506 (cc. 37v.-38r.) 
111) Floramonte Brugnolo. Sacchetta 13 agosto 1506 (cc. 38r.-38v.) 
112) Girolamo Casio. Sacchetta 13 agosto 1506 (cc. 38v.-39r.) 
113) Angelo Tovaglia. Sacchetta 13 agosto 1506 (c. 39r.) 
114) Armelina ebrea. Sacchetta 16 agosto 1506 (c. 39v.) 
115) Geronimo Zilioli. Sacchetta 16 agosto 1506 (cc. 39v.-40r.) 
116) Vicario di Quistello. Sacchetta 18 agosto 1506 (c. 40r.) 
117) Annibale Bentivoglio. Sacchetta 18 agosto 1506 (c. 40v.) 
118) Girolamo Casio. Sacchetta 19 agosto 1506 (c. 41r.) 
119) Podestà di Mantova. Sacchetta 20 agosto 1506 (c. 41v.) 
120) Niccolò da Correggio. Sacchetta 20 agosto 1506 (cc. 41v.-42v.) 
121) Cassandra da Correggio. Sacchetta 20 agosto 1506 (cc. 42v.-44r.) 
122) Vicario di San Benedetto. Sacchetta 20 agosto 1506 (c. 44r.) 
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123) Visdomino di Ferrara. Sacchetta 20 agosto 1506 (cc. 44v.-45r.) 
124)  Negro Trotti. Sacchetta 21 agosto 1506 (c. 45r.) 
125) Giovanni Angelo Vismara. Sacchetta 22 agosto 1506 (c. 45v.) 
126) Podestà di Sermide. Sacchetta 22 agosto 1506 (c. 45v.) 
127) Benedetto Capilupi. Sacchetta 22 agosto 1506 (c. 45v.) 
128) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Sacchetta 22 agosto 1506 (c. 46r.) 
129) Francesco Gonzaga. Sacchetta 24 agosto 1506 (c. 46r.) 
130) Ufficiale [...] di Sermide. Sacchetta 25 agosto 1506 (c. 46v.) 
131) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 25 agosto 1506 (c. 46v.) 
132) Abate di San Benedetto [Po]. Sacchetta 26 agosto 1506 (c. 47r.) 
133) Benedetto Capilupi. Sacchetta 26 agosto 1506 (c. 47v.) 
134) Collaterale. Sacchetta 26 agosto 1506 (c. 48r.) 
135) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Sacchetta 27 agosto 1506 (c. 48r.) 
136) Giovanni Carlo Scalona. Sacchetta 28 agosto 1506 (c. 48r.) 
137) Franzone. Sacchetta 28 agosto 1506 (c. 48v.) 
138) Podestà di Viadana. Sacchetta 28 agosto 1506 (cc. 48v.-49r.) 
139) Commissario di Borgoforte. Sacchetta 28 agosto 1506 (c. 49r.) 
140) Luigi Chioccia (?). Sacchetta 29 agosto 1506 (cc. 49r.-49v.) 
141) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Sacchetta 29 agosto 1506 (cc. 49v.-50v.) 
142) Francesco Gonzaga. Sacchetta 30 agosto 1506 (c. 51r.) 
143) Taddeo Albani. Sacchetta 30 agosto 1506 (c. 51v.) 
144) Vicario di Ceresara. Sacchetta 30 agosto 1506 (c. 51v.) 
145) Luigi della Valle. Sacchetta 30 agosto 1506 (c. 51v.) 
146) Giovanni Boschetti. Sacchetta 30 agosto 1506 (cc. 52r.-52v.) 
147) Battista Vismara. Sacchetta 31 agosto 1506 (c. 52v.) 
148) Francesco Gonzaga. sacchetta 31 agosto 1506 (c. 53r.) 
149) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Sacchetta 31 agosto 1506 (cc. 53r.-53v.) 
150) Cassandra da Correggio. Sacchetta 31 agosto 1506 (cc. 53v.-54v.) 
151) Commissario di Revere. Sacchetta 1 settembre 1506 (c. 54v.) 
152) Geronimo Zilioli. Sacchetta 1 settembre 1506 (c. 54v.) 
153) Massaio di Poletto Mantovano. Sacchetta 1 settembre 1506 (c. 55r.) 
154) Commissario di Revere. Sacchetta 1 settembre 1506 (c. 55r.) 
155) Conte Otto (?). Sacchetta 1 settembre 1506 (c. 55v.) 
156) Podestà di Canneto. Sacchetta 1 settembre 1506 (c. 55v.) 
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157) Massaio di Mantova Sacchetta 1 settembre 1506 (c. 55v.) 
158) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Sacchetta 1 settembre 1506 (c. 56r.) 
159) Niccolò da Correggio. Sacchetta 1 settembre 1506 (c. 56v.) 
160) In forma simile a Giovanni Luca Pontremoli. (c. 56v.) 
161) Pietro Saraceno. Sacchetta 31 agosto 1506 (c. 56v.) 
162) Maestri delle entrate. Sacchetta 3 settembre 1506 (c. 57r.) 
163) Podestà di Ostiglia. Sacchetta 4 settembre 1506 (c. 57r.) 
164) Fattore generale. Sacchetta 6 settembre 1506 (c. 57v.) 
165) Commissario di Revere. Sacchetta 6 settembre 1506 (c. 57v.) 
166) Cassandra da Correggio. Sacchetta 6 settembre 1506 (cc. 57v.-59v.)15 
167) Castellano di Mantova. Sacchetta 9 settembre 1506 (c. 60r.) 
168) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Sacchetta 9 settembre 1506 (c. 60v.) 
169) Giovanni Giacomo Calandra vicecastellano. Sacchetta 9 settembre 1506 (cc. 61r.-61v.) 
170) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Sacchetta 10 settembre 1506 (cc. 61v.-62r.) 
171) Vicecastellano di Mantova. Sacchetta 10 settembre 1506 (c. 62r.) 
172) Vicario di Sacchetta. Sacchetta 10 settembre 1506 (c. 62v.) 
173) Francesco Gonzaga. Sacchetta 10 settembre 1506 (cc. 63r.-63v.) 
174) Vicario di Governolo. Sacchetta 11 settembre 1506 (cc. 63v.-64r.) 
175) Francesco Gonzaga. Sacchetta 12 settembre 1506 (cc. 64r.-64v.) 
176) Francesco Gonzaga. Mantova 14 settembre 1506 (cc. 64v.-65r.) 
177) Almerico Sanseverino. Mantova 15 settembre 1506 (cc. 65r.-65v.) 
178) Giorgio Benedusi. Mantova 17 settembre 1506 (c. 65v.) 
179) [alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 settembre 1506 (c. 66r.) 
180) Antonio Agnellino. Mantova 17 settembre 1506 (c. 66r.) 
181) Francesco Gonzaga. Mantova 21 settembre 1506 (cc. 66v.-67r.)* 
182) Beatrice de Contrari. Mantova 21 settembre 1506 (cc. 67r.) 
183) Francesco Gonzaga. Mantova 20 settembre 1506 (cc. 67v.-70r.) 
184) Pietro Saraceno. Mantova 23 settembre 1506 (c. 70v.) 
185) Vincenzo Albani. Mantova 23 settembre 1506 (cc. 70v.-71r.) 
186) Lorenzo da Pavia. Mantova 23 settembre 1506 (cc. 71r.-71v.) 
187) Francesco Gonzaga. Mantova 24 settembre 1506 (cc. 71v.-72r.) 
188) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 24 settembre 1506 (cc. 72r.-72v.) 
189) Sara ebrea. Mantova 26 settembre 1506 (c. 73r.) 
                                                             
15
 Le carte 58v.-59r. sono bianche. 
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190) Bernardino Prosperi. Mantova 26 settembre 1506 (c. 73r.) 
191) Francesco Gonzaga. Mantova 27 settembre 1506 (cc. 73v.-74r.) 
192) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 settembre 1506 (cc. 74r.-75r.) 
193) Badessa di Santa Caterina Martire [di Ferrara]. Mantova 28 settembre 1506 (cc. 75r.-76r.) 
194) Taddeo Albani. Mantova 29 settembre 1506 (cc. 76r.-76v.) 
195) Francesco Gonzaga. Mantova 29 settembre 1506 (cc. 76v.-77r.) 
196) Lionello [Pio] da Sabaudia. Mantova 2 ottobre 1506 (cc. 77v.-78r.) 
197) Baldassarre Machiavelli. Mantova 3 ottobre 1506 (c. 78r.) 
198) Francesco Gonzaga. Mantova 4 ottobre 1506 (cc. 78v.-79r.) 
199) Vincenzo Albani. Mantova 8 ottobre 1506 (c. 79r.) 
200) Vincenzo Albani. Mantova 8 ottobre 1506  (c. 79v.) 
201) Lorenzo da Pavia. Mantova 8 ottobre 1506 (c. 79v.) 
202) Poscritto a Vincenzo Albani (cfr. 200) (c. 80r.) 
203) Vicario di Sacchetta. Mantova 8 ottobre 1506 (c. 80v.) 
204) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 10 ottobre 1506 (c. 80v.) 
205) Francesco Gonzaga. Mantova 10 ottobre 1506 (cc. 81r.-82r.) 
206) Giovanni Cristoforo Romano. Mantova 12 ottobre 1506 (c. 82v.) 
207) Abate di San Gregorio. Mantova 12 ottobre 1506 (cc. 82v.-83r.) 
208) Floramonte Brugnolo. Mantova 12 ottobre 1506 (c. 83r.) 
209) Giudice degli argini di Sacchetta. Mantova 13 ottobre 1506 (c. 83v.) 
210) Abate generale dell'ordine dei Celestini. Mantova 13 ottobre 1506 (cc. 83v.-84r.) 
211) Benedetto Brugi. Mantova 13 ottobre 1506 (cc. 84r.-84v.) 
212) Podestà di Viadana. Mantova 14 ottobre 1506 (c. 85r.) 
213) Francesco Gonzaga. Mantova 15 ottobre 1506 (c. 85v.) 
214) Lorenzo da Pavia. Mantova 16 ottobre 1506 (c. 86r.) 
215) Taddeo Albani. Mantova 16 ottobre 1506 (c. 86v.) 
216) Geronimo Zilioli. Mantova 19 ottobre 1506 (c. 87r.) 
217) Commissario di Revere. Mantova 19 ottobre 1506 (c. 87r.) 
218) Francesco Gonzaga. Mantova 20 ottobre 1506 (c. 87v.) 
219) Francesco Gonzaga. Mantova 20 ottobre 1506 (c. 88r.) 
220) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 ottobre 1506 (c. 88r.) 
221) Geronimo Zilioli. Mantova 24 ottobre 1506 (c. 88v.) 
222) Commissario di Goito. In forma simile al Vicario di Villimpenta e al Commissario di 
Castiglione Mantovano. Mantova 24 ottobre 1506 (c. 88v.) 
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223) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 25 ottobre 1506 (c. 89r.) 
224) Alessandro cardinale (?). Mantova 25 ottobre 1506 (cc. 89r.-89v.) 
225) Francesco Gonzaga. Mantova 26 ottobre 1506 (cc. 89v.-90v.) 
226) Francesco Gonzaga. Mantova 28 ottobre 1506 (cc. 90v.-91r.) 
227) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 29 ottobre 1506 (c. 91v.) 
228) Francesco Gonzaga. Mantova 30 ottobre 1506 (cc. 91v.-92r.) 
229) Podestà di Canneto. Mantova 2 novembre 1506 (c. 92r.) 
230) Lorenzo da Pavia. Mantova 2 novembre 1506 (cc. 92v.-93r.) 
231) Taddeo Albani. Mantova 2 novembre 1506 (cc. 93r.-93v.) 
232) Francesco Gonzaga. Mantova 3 novembre 1506 (cc. 93v.-94r.) 
233) Francesco Gonzaga. Mantova 5 novembre 1506 (cc. 94r.-94v.) 
234) Francesco Gonzaga. Mantova 6 novembre 1506 (cc. 94v.-95r.) 
235) Francesco Gonzaga. Mantova 9 novembre 1506 (cc. 95r.-95v.) 
236) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 10 novembre 1506 (c. 95v.) 
237) Francesco Gonzaga. Mantova 14 novembre 1506 (c. 96r.) 
238) Girolamo Casio. Mantova 14 novembre 1506 (c. 96v.) 
239) Vicario di Castellucchio. Mantova 14 novembre 1506 (cc. 96v.-97r.) 
240) Girolamo Casio. Mantova 17 novembre 1506 (c. 97r.) 
241) Galeotto del Carretto. Mantova 26 novembre 1506 (c. 97v.) 
242) Lorenzo da Pavia. Mantova 29 novembre 1506 (c. 98r.) 
243) Taddeo Albani. Mantova 30 novembre 1506 (cc. 98r.-98v.) 
244) Geronimo Zilioli. Mantova 3 dicembre 1506 (c. 98v.) 
245) Bernardino Prosperi. Mantova 3 dicembre 1506 (c. 99r.) 
246) Podestà di Canneto. Mantova 5 dicembre 1506 (c. 99r.) 
 
b. 2994, l. 20 
 
1) Gabriele Andreasi. [Mantova] 5 dicembre 1506 (c. 1r.) 
2) Alessandro cardinale (?). Mantova 5 dicembre 1506 (cc. 1r.-1v.) 
3) Lorenzo da Pavia. [Mantova] 8 dicembre 1506 (c. 2r.) 
4) Taddeo Albani. Mantova 8 dicembre 1506 (c. 2v.) 
5) Conte Fregosino. Mantova 14 dicembre 1506 (c. 3r.) 
6) Podestà di Sermide. Mantova 19 dicembre 1506 (c. 3v.) 
7) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 20 dicembre 1506 (c. 4r.) 
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8) Bernardino Prosperi. Mantova 20 dicembre 1506 (c. 4r.) 
9) [Galeotto Franciotti della Rovere] Cardinale di San Pietro in Vincoli. Mantova 21 dicembre 
1506 (c. 4v.) 
10) In forma simile a [Antoniotto Pallavicini] Cardinale di Santa Prassede (c. 4v.) 
11) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 21 dicembre 1506 (cc. 4v.-5r.) 
12) Podestà di Sermide. Mantova 30 [dicembre] 1506 (c. 5r.) 
13) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 26 dicembre 1506 (cc. 5v.-6v.)* 
14) Beatrice de Contrari. Mantova 30 dicembre 1506 (cc. 6v.-7r.) 
15) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 31 dicembre 1506 (cc. 7r.-7v.) 
16) Benedetto Brugi. Mantova 30 dicembre 1506 (cc. 7v.-8v.) 
17) Niccolò Frisio. Mantova 2 gennaio 1507 (c. 8v.) 
18) Podestà di Sermide. Mantova 8 gennaio 1507 (c. 9r.) 
19) Vicario di Revere. Mantova 8 gennaio 1507 (c. 9r.) 
20) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 gennaio 1507 (c. 9v.) 
21) Emilia Pio da Montefeltro. Mantova 9 gennaio 1507 (cc. 10r.-10v.) 
22) Vicario di Poletto Mantovano. Mantova 11 gennaio 1507 (cc. 10v.-11r.) 
23) Commissario di Ostiglia. Mantova 11 gennaio 1507 (cc. 11r.-11v.) 
24) Podestà di Ostiglia. Mantova 12 gennaio 1507 (cc. 11v.-12r.) 
25) Podestà di Canneto. Mantova 12 gennaio 1507 (c. 12r.) 
26) Bernardino Prosperi. Mantova 13 gennaio 1507 (c. 12v.) 
27) Lorenzo da Pavia. Mantova 13 gennaio 1507 (cc. 12v.-13r.) 
28) Taddeo Albani. Mantova 14 gennaio 1507 (c. 13r.) 
29) Vicario di Poletto Mantovano. Mantova 15 gennaio 1507 (c. 13v.) 
30) Commissario di Revere. Mantova 16 gennaio 1507 (c. 13v.) 
31) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 17 gennaio 1507 (c. 14r.) 
32) Fra' Sabba da Castiglione. Mantova 18 gennaio 1507 (cc. 14r.-14v.) 
33) Frate Andrea de Martini. Mantova 18 gennaio 1507 (c. 14v.) 
34) Vicario di Medole. Mantova 18 gennaio 1507 (c. 15r.) 
35) Podestà di Canneto. Mantova 21 gennaio 1507 (c. 15r.) 
36) Taddeo Albani. Mantova 21 gennaio 1507 (c. 15v.) 
37) Lorenzo da Pavia. Mantova 21 gennaio 1507 (cc. 15v.-16r.) 
38) Podestà di Canneto. Mantova 21 gennaio 1507 (c. 16r.) 
39) Vicario di Ceresara. Mantova 23 gennaio 1507 (c. 16r.) 
40) Uomini di Ostiglia. Mantova 23 gennaio 1507 (c. 16v.) 
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41) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 febbraio 1507 (cc. 16v.-17r.) 
42) Agustino Garzoni. Mantova 14 febbraio 1507 (cc. 17r.-17v.) 
43) Badessa di Santa Caterina Martire [di Ferrara]. Mantova 21 febbraio 1507 (c. 17v.) 
44) Vicario di Castellucchio.Mantova 23 febbraio 1507 (c. 18r.) 
45) Visdomino di Ferrara. Mantova 25 febbraio 1507 (c. 18r.) 
46) Francesco Gonzaga. Mantova 25 febbraio 1507 (c. 18v.) 
47) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 28 febbraio 1507 (cc. 18v.-19r.) 
48) Federico Gonzaga. Mantova 1 marzo 1507 (c. 19r.) 
49) Commissario di Goito. Mantova 1 marzo 1507 (c. 19v.) 
50) Taddeo Albani. Mantova 3 marzo 1507 (c. 19v.) 
51) Girolamo Casio. Mantova 3 marzo 1507 (c. 20r.) 
52) Podestà di Canneto. Mantova 4 marzo 1507 (c. 20r.) 
53) Vicario di Sacchetta. Mantova 8 marzo 1507 (c. 20r.) 
54) Fattore di Francesco Gonzaga. Mantova 8 marzo 1507 (c. 20v.) 
55) Commissario di Borgoforte. Mantova 13 marzo 1507 (cc. 20v.-21r.) 
56) Podestà di Sermide. Mantova 13 marzo 1507 (c. 21r.) 
57) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 17 marzo 1507 (c. 21r.) 
58) Podestà di Ostiglia. Mantova 20 marzo 1507 (c. 21v.) 
59) Podestà di Viadana. Mantova 20 marzo 1507 (c. 21v.) 
60) [Antonio Ferrero] Cardinale di San Vitale. Mantova 25 marzo 1507 (c. 22r.) 
61) Podestà di Canneto. Mantova 26 marzo 1507 (cc. 22r.-22v.) 
62) Jacopo Sannazaro. Mantova 29 marzo 1507 (cc. 22v.-23r.) 
63) Podestà di Viadana. Mantova 29 marzo 1507 (c. 23r.) 
64) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 aprile 1507 (c. 23v.) 
65) Beatrice de Lardi. Mantova s.d. [3-5 aprile 1507] (cc. 23v.-24r.) 
66) Comatre (?) Fratina. Mantova 5 aprile 1507 (c. 24r.) 
67) [AntonioFerrero] Cardinale di San Vitale. Mantova 6 aprile 1507 (cc. 24r.-25r.) 
68) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 6 aprile 1507 (cc. 25r.-27r.) 
69) Francesco Gonzaga. Mantova 7 aprile 1507 (cc. 27v.-29r.) 
70) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 7 aprile 1507 (c. 29r.) 
71) Castellano di Ponte Molino e in forma simile al castellano di Cavriana. Mantova 7 aprile 
1507 (c. 29r.) 
72) Taddeo Albani. Mantova 9 aprile 1507 (c. 29v.) 
73) Lorenzo da Pavia. Mantova 9 aprile 1507 (cc. 29v.-30r.) 
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74) Angelo Tovaglia. Mantova 9 aprile 1507 (cc. 30r.-30v.) 
75) Francesco Gonzaga. Mantova 10 aprile 1507 (cc. 31r.-32v.) 
76) Francesco Gonzaga. Mantova 11 aprile 1507 (c. 33r.) 
77) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 11 aprile 1507 (cc. 33r.-33v.) 
78) Giovanni Gonzaga. Mantova 11 aprile 1507 (c. 34r.) 
79) Commissario di Castiglione delle Stiviere. Mantova 12 aprile 1507 (c. 34r.) 
80) Francesco Gonzaga. Mantova 12 aprile 1507 (cc. 34v.-36r.) 
81) Francesco Gonzaga. Mantova 13 aprile 1507 (cc. 36v.-37r.) 
82) Legato di Bologna. Mantova 13 aprile 1507 (cc. 37r.-37v.)* 
83) Francesco Gonzaga. Mantova 13 aprile 1507 (cc. 37v.-38r.) 
84) Vicario generale dei Frati minori. Mantova 14 aprile 1507 (c. 38v.) 
85) Francesco Gonzaga. Mantova 16 aprile 1507 (cc. 39r.-40r.) 
86) Francesco Gonzaga. Mantova 16 aprile 1507 (c. 40r.) 
87) Francesco Gonzaga. Mantova 17 aprile 1507 (cc. 40v.-41v.) 
88) Francesco Gonzaga. Mantova 18 aprile 1507 (cc. 41v.-42r.) 
89) Francesco Gonzaga. Mantova 21 aprile 1507 (cc. 42v.-43r.) 
90) Lorenzo da Pavia. Mantova 20 aprile 1507 (c. 43r.) 
91) Taddeo Albani. Mantova 21 aprile 1507 (c. 43v.) 
92) [Jacopo Probo dd'Atri] Conte di Pianella. Mantova 22 aprile 1507 (c. 43v.) 
93) Giacomo Viviani da Lucca. Mantova 22 aprile 1507 (c. 44r.) 
94) Francesco Gonzaga. Mantova 22 aprile 1507 (cc. 44r.-44v.) 
95) [Antonio Ferrero] Cardinale di San Vitale. Mantova 22 aprile 1507 (cc. 45r.-45v.)* 
96) Podestà di Canneto. Mantova 25 aprile 1507 (c. 46r.) 
97) Francesco Gonzaga. Mantova 26 aprile 1507 (cc. 46r.-46v.) 
98) Francesco Gonzaga. Mantova 26 aprile 1507 (c. 47r.) 
99) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 26 aprile 1507 (c. 47r.) 
100) Evangelista Rovadino (?). Mantova 26 aprile 1507 (c. 47v.) 
101) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 aprile 1507 (cc. 47v.-48r.) 
102) Presidenti del Capitolo di Sant'Agostino. Mantova 26 aprile 1507 (cc. 48r.-48v.) 
103) Antonia Gonzaga. Mantova 27 aprile 1507 (c. 49r.) 
104) Podestà di Viadana. Mantova 28 aprile 1507 (c. 49v.) 
105) Vicario di Medole. Mantova 28 aprile 1507 (c. 49v.) 
106) Commissario di Marcaria e in forma simile ai Commissari di Borgoforte e di Goito. 
Mantova 28 aprile 1507 (cc. 49v.-50r.) 
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107) Francesco Gonzaga. Mantova 1 maggio 1507 (cc. 50r.-51r.) 
108) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 4 maggio 1507 (c. 51r.) 
109) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 5 maggio 1507 (c. 51v.) 
110) Francesco Gonzaga. Mantova 7 maggio 1507 (cc. 51v.-52r.) 
111) Alberto Pio da Sabaudia. Mantova 8 maggio 1507 (cc. 52r.-52v.) 
112) Francesco Gonzaga. Mantova 8 maggio 1507 (c. 52v.) 
113) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 12 maggio 1507 (cc. 53r.-54v.) 
114) Taddeo Albani. Mantova 17 maggio 1507 (c. 54v.) 
115) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 19 maggio 1507 (cc. 55r.-55v.)* 
116) Annibale, Antonio, Galeazzo ed Ermes Bentivoglio. Mantova 21 maggio 1507 (cc. 55v.-
56r.) 
117) Giovanni Niccolò Brusati. Mantova 27 maggio 1507 (c. 56r.) 
118) Podestà di Viadana. Mantova 28 maggio 1507 (c. 56v.) 
119) Podestà di Sermide. Mantova 29 maggio 1507 (cc. 56v.-57r.) 
120) Francesco Gonzaga. Mantova 19 giugno 1507 (c. 57r.) 
121) [Antonio Ferrero] Cardinale di San Vitale. Mantova 19 giugno 1507 (cc. 57v.-58v.) 
122) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 19 giugno 1507 (cc. 58v.-59r.) 
123) Podestà di Canneto. Mantova 22 giugno 1507 (c. 59r.) 
124) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 24 giugno 1507 (cc. 59v.-60r.) 
125) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 giugno 1507 (cc. 60r.-61r.) 
126) Francesco Gonzaga. Mantova 25 giuno 1507 (cc. 61r.-61v.) 
127) Francesco Boccamaiori (?). Mantova 25 giugno 1507 (c. 62r.) 
128) Francesco Gonzaga. Mantova 28 giugno 1507 (cc. 62r.-63r.) 
129) Suor Teofila. Mantova 2 luglio 1507 (c. 63r.) 
130) Fra' Sabba da Castiglione. Mantova 5 luglio 1507 (cc. 63v.-64r.) 
131) Francesco Gonzaga (ramo cadetto?). Mantova 3 luglio 1507 (cc. 64r.-64v.) 
132) Ludovico Gonzaga. Mantova 7 luglio 1507 (cc. 64v.-65r.) 
133) Taddeo Albani. Mantova 24 luglio 1507 (c. 65r.) 
134) Podestà di Sermide. Mantova 30 luglio 1507 (c. 65r.) 
135) Podestà di Canneto. Mantova 4 agosto 1507 (c. 65v.) 
136) Francesco Boccamaiori (?). Mantova 7 agosto 1507 (cc. 65v.-66r.) 
137) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 agosto 1507 (cc. 66r.-67r.) 
138) Agostino Garzoni. Mantova 7 agosto 1507 (cc. 67r.-67v.) 
139) Oldrado Lampugnano. Mantova 7 agosto 1507 (cc. 67v.-68r.) 
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140) Tarlatino (?). Mantova 13 agosto 1507 (c. 68v.) 
141) Taddeo Albani. Mantova 20 agosto 1507 (c. 69r.) 
142) Antonia Gonzaga. [Mantova] 23 agosto 1507 (c. 69r.) 
143) Commissario di Revere. Mantova 17 settembre 1507 (c. 69v.) 
144) Geronimo Zilioli. Mantova 22 settembre 1507 (c. 69v.) 
145) Taddeo Albani. Mantova 22 settembre 1507 (c. 70r.) 
146) Podestà di Canneto. Mantova 22 settembre 1507 (c. 70r.) 
147) Cassandra da Correggio. Mantova 12 ottobre 1507 (c. 70v.) 
148) Podestà di Viadana. Mantova 15 ottobre 1507 (c. 70v.) 
149) Taddeo Albani. Mantova 16 ottobre 1507 (cc. 70v.-71r.) 
150) Bernardino Prosperi. Mantova 16 ottobre 1507 (cc. 71r.-71v.) 
151) Pietro Saraceno. Mantova 16 ottobre 1507 (c. 71v.) 
152) Taddeo Albani. Mantova 18 ottobre 1507 (c. 72r.) 
153) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 ottobre 1507 (c. 72r.) 
154) Giovanna da Montefeltro Prefettessa. Mantova 27 ottobre 1507 (cc. 72v.-73r.) 
155) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 27 ottobre 1507 (c. 73r.) 
156) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 27 ottobre 1507 (cc. 73r.-73v.) 
157) [Costanza d'Avalos] Duchessa di Francavilla. Mantova 27 ottobre 1507 (cc. 73v.-74r.) 
158) [Anna di Foix-Candale] Regina d'Ungheria. Mantova 27 ottobre 1507 (c. 74r.) 
159) Duchessa Isabella d'Aragona. Mantova 27 ottobre 1507 (c. 74v.) 
160) Podestà di Canneto. Mantova 4 novembre 1507 (c. 74v.) 
161) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 novembre 1507 (c. 75r.) 
162) Commissario di Borgoforte. Mantova 12 novembre 1507 (c. 75r.) 
163) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi] Antico. Mantova 15 novembre 1507 (c. 75v.) 
164) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 27 novembre 1507 (cc. 75v.-76r.) 
165) Suardino. Mantova 23 novembre 1507 (cc. 76r.-76v.) 
166) Benedetto Gonzaga. Mantova 29 novembre 1507 (cc. 77r.-77v.) 
167) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 29 novembre 1507 (cc. 77v.-78r.) 
168) Francesco Gonzaga. Mantova 29 novembre 1507 (cc. 78r.-78v.) 
169) Isabella d'Aragona Duchessa di Milano. Mantova 28 novembre 1507 (c. 78v.) 
170) [Anna di Foix-Candale] Regina d'Ungheria. Mantova 12 dicembre 1507 (c. 79r.) 
171) Castellano di Viadana. Mantova 1 dicembre 1507 (c. 79v.) 
172) Podestà di Viadana. Mantova 1 dicembre 1507 (c. 79v.) 
173) Geronimo Valenti. Mantova 10 dicembre 1507 (c. 80r.) 
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174) Suardino. Mantova 11 dicembre 1507 (cc. 80r.-80v.) 
175) Fra' Sabba da Castiglione. Mantova 12 dicembre 1507 (cc. 80v.-81r.) 
176) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 11 dicembre 1507 (c. 81r.) 
177) Podestà di Canneto. Mantova 15 dicembre 1507 (c. 81v.) 
178) Geronimo Zilioli. Mantova 15 dicembre 1507 (c. 81v.) 
179) Geronimo Zilioli. Mantova 15 dicembre 1507 (cc. 81v.-82r.) 
180) Francesco Gonzaga. Mantova 15 dicembre 1507 (c. 82r.) 
181) Giovanni Francesco Cusatro. Mantova 16 dicembre 1507 (c. 82v.) 
182) Vicario di Governolo. Mantova 19 dicembre 1507 (c. 82v.) 
183) Podestà di Sermide. Mantova 23 dicembre 1507 (cc. 82v.-83r.) 
184) Podestà di Sermide. Mantova 29 dicembre 1507 (c. 83r.) 
185) Fattore generale. Mantova 29 dicembre 1507 (c. 83v.) 
186) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 2 gennaio 1508 (c. 83v.) 
187) Filippo Benintendi. Mantova 3 gennaio 1508 (c. 84r.) 
188) Angelo Tovaglia. Mantova 3 gennaio 1508 (c. 84v.) 
189) Vicario di Curtatone. Mantova 5 gennaio 1508 (c. 85r.) 
190) Cardinale [Federico] Sanseverino. Mantova 1 gennaio 1508 (c. 85v.) 
191) Cesare Beccadelli. Mantova 16 gennaio 1508 (cc. 85v.-86r.) 
192) Cardinale [Francesco] Soderini. Mantova 15 gennaio 1508 (cc. 86r.-86v.) 
193) Vicario di San Benedetto [Po]. Mantova 18 gennaio 1508 (c. 86v.) 
194) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 19 gennaio 1508 (cc. 86v.-87r.) 
195) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara e in forma simile al Cardinale d'Este, alla Duchessa di 
Ferrara, alla Duchessa d'Urbino, etc. Mantova 23 gennaio 1508 (c. 87r.) 
196) Sigismondo Cantelmo. Mantova 23 gennaio 1508 (cc. 87v.-88r.) 
197) Fra' Sabba da Castiglione. Mantova 28 gennaio 1508 (c. 88v.) 
198) Filippo Benintendi. Mantova 29 gennaio 1508 (c. 88v.) 
199) Angelo Tovaglia. Mantova 29 gennaio 1508 (cc. 88v.-89r.) 
200) [Gianluca Castellini] Eletto reggiano. Mantova 29 gennaio 1508 (c. 89r.) 
201) Jacopo Suardino. Mantova 3 febbraio 1508 (c. 89v.) 
202) Podestà di Ostiglia. Mantova 6 febbraio 1508 (c. 90r.) 
203) Podestà di Viadana. Mantova 13 febbraio 1508 (c. 90r.) 
204) Taddeo Albani. Mantova 15 febbraio 1508 (c. 90v.) 
205) Alessandro Bentivoglio. Mantova 18 febbraio 1508 (cc. 90v.-91r.) 
206) Galeazzo da Correggio. Mantova 20 febbraio 1508 (cc. 91r.-93r.) 
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207) Cassandra da Correggio. Mantova 20 febbraio 1508 (cc. 93r.-93v.) 
208) Taddeo Albani. Mantova 25 febbraio 1508 (cc. 93v.-94r.) 
209) Giovan Galeazzo da Correggio. Mantova 25 febbraio 1508 (cc. 94r.-95r.) 
210) Giovanni Sforza. Mantova 9 marzo 1508 (c. 95v.) 
211) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 marzo 1508 (cc. 96r.-96v.) 
212) Sigismondo Cantelmo. Mantova 16 marzo 1508 (cc. 96v.-97r.) 
213) Giovan Galeazzo da Correggio. Mantova 16 marzo 1508 (c. 97r.) 
214) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 18 marzo 1508 (c. 97v.) 
215) Podestà di Sermide. Mantova 24 marzo 1508 (c. 97v.) 
216) Francesco Gonzaga. Mantova 28 marzo 1508 (c. 98r.) 
217) Cesare Beccadelli. Mantova 4 aprile 1508 (cc. 98r.-98v.) 
218) Commissario di Borgoforte. Mantova 14 aprile 1508 (c. 98v.) 
219) Podestà di Viadana. Mantova 30 aprile 1508 (c. 99r.) 
220) Podestà di Sermide. Mantova 30 aprile 1508 (c. 99r.) 
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1) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 maggio 1509 (c. 1r.) 
2) Francesco Gonzaga. Mantova 26 maggio 1509 (cc. 1r.-1v.) 
3) Francesco Gonzaga. Mantova 26 maggio 1509 (c. 2r.) 
4) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 26 maggio 1509 (c. 2v.) 
5) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 maggio 1509 (cc. 2v.-3r.) 
6) Bernardino Prosperi. Mantova 28 maggio 1509 (cc. 3v.-4r.) 
7) Geronimo Zilioli. Mantova 28 maggio 1509 (c. 4r.) 
8) Poscritto a Bernardino Prosperi (cfr. 6) (c. 4r.) 
9) Vicario di Medole. Mantova 30 maggio 1509 (c. 4r.) 
10) Alessio Beccaguto. Mantova 30 maggio 1509 (c. 4v.) 
11) Ludovico Guerreri. Mantova 30 maggio 1509 (c. 4v.) 
12) Francesco Gonzaga. Mantova 30 maggio 1509 (c. 5r.) 
13) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Cavriana 1 giugno 1509 (cc. 5r.-5v.) 
14) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 8 giugno 1509 (c. 6r.) 
15) Benedetto Brugi.Mantova 9 giugno 1509 (c. 6r.) 
16) Francesco Gonzaga. Mantova 9 giugno 1509 (c. 6v.) 
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17) Giovanni Angelo Vismara. In forma simile a [...] Galeazzo Pallavicini e Giovan Francesco 
Baiardo. Mantova 9 giugno 1509 (cc. 6v.-7r.) 
18) Girolamo Casio. Mantova 10 giugno 1509 (c. 7v.) 
19) Francesco Gonzaga. Mantova 11 giugno 1509 (cc. 7v.-8r.) 
20) Commissario di Revere. Mantova 12 giugno 1509 (c. 8v.) 
21) Suardino. Mantova 15 giugno 1509 (c. 8v.) 
22) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 17 giugno 1509 (cc. 9r.-9v.) 
23) Francesco Gonzaga. Mantova 18 giugno 1509 (c. 10r.) 
24) Commissario di Revere. Mantova 25 giugno 1509 (c. 10v.) 
25) Podestà di Sermide. Mantova 26 giugno 1509 (c. 10v.) 
26) Podestà di Canneto. Mantova 3 luglio 1509 (c. 11r.) 
27) Francesco Gonzaga. Mantova 3 luglio 1509 (c. 11r.) 
28) Commissario di Revere. Mantova 3 luglio 1509 (c. 11v.) 
29) Bernardo [Dovizi] da Bibbiena. Mantova 3 luglio 1509 (cc. 11v.-12r.) 
30) Francesco Gonzaga. Mantova 5 luglio 1509 (c. 12v.) 
31) Bernardino Prosperi. Mantova 5 luglio 1509 (c. 12v.) 
32) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 5 luglio 1509 (c. 13r.) 
33) Federico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 6 luglio 1509 (c. 13v.) 
34) Francesco Gonzaga. Mantova 6 luglio 1509 (cc. 14r.-14v.) 
35) Galeazzo Pallavicini. Mantova 7 luglio 1509 (c. 15r.) 
36) Francesco Gonzaga. Mantova 8 luglio 1509 (cc. 15r.-15v.) 
37) Alessandro Grignano. Mantova 8 luglio 1509 (c. 15v.) 
38) Commissario di Revere. Mantova 8 luglio 1509 (c. 16r.) 
39) Podestà di Ostiglia. Mantova 9 luglio 1509 (c. 16v.)16 
40) Vicario di Reggiolo. Mantova 10 luglio 1509 (c. 16v.) 
41) Giovanni Bruno [de'Parcitadi] da Rimini. Mantova 11 luglio 1509 (c. 17r.) 
42) Francesco Gonzaga. Mantova 12 luglio 1509 (cc. 17v.-18r.) 
43) Francesco Gonzaga. Mantova 13 luglio 1509 (cc. 18r.-18v.) 
44) Donato de Preti. Mantova 13 luglio 1509 (cc. 18v.-19r.) 
45) Commissario di Revere. Mantova 15 luglio 1509 (cc. 19r.-19v.) 
46) Francesco Gonzaga. Mantova 17 luglio 1509 (cc. 19v.-20r.) 
47) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 17 luglio 1509 (cc. 20v.-21v.) 
48) Comune e abitanti di Redondesco. Mantova 18 luglio 1509 (c. 21v.) 
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 Lettera cancellata. 
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49) Commissario di Lonato. Mantova 18 luglio 1509 (c. 22r.) 
50) Francesco Gonzaga. Mantova 18 luglio 1509 (cc. 22v.-23r.) 
51) Rettore dell'Ospedale.Mantova 18 luglio 1509 (cc. 23r.-23v.) 
52) Francesco Gonzaga. Mantova 20 luglio 1509 (cc. 23v.-24r.) 
53) Bernardino Leali. Mantova 20 luglio 1509 (c. 24v.) 
54) Ufficiale di Concordia. Mantova 20 luglio 1509 (c. 24v.) 
55) Commissario di Lonato. Mantova 20 luglio 1509 (c. 25r.) 
56) Giovanni Gonzaga. Mantova 21 luglio 1509 (cc. 25v.-27r.)17 
57) Bernardino Prosperi. Mantova 27 luglio 1509 (c. 27r.) 
58) Abate di San Benedetto. Mantova 31 luglio 1509 (c. 27v.) 
59) Podestà di Asola. Mantova 1 agosto 1509 (c. 27v.) 
60) Podestà di Canneto. Mantova 1 agosto 1509 (c. 28r.) 
61) Commissario di Revere. Mantova 1 agosto 1509 (c. 28r.) 
62) Francesco Gonzaga. Mantova 1 agosto 1509 (c. 28v.) 
63) Francesco Gonzaga. Mantova 2 agosto 1509 (c. 29r.) 
64) Massimo Grato. Mantova 3 agosto 1509 (cc. 29r.-29v.) 
65) Francesco Gonzaga. Mantova 3 agosto 1509 (c. 30r.) 
66) Francesco Gonzaga. Mantova 3 agosto 1509 (cc. 30v.-31r.) 
67) Francesco Gonzaga. Mantova 3 agosto 1509 (cc. 31r.-32r.) 
68) Francesco Gonzaga. Mantova 3 agosto 1509 (cc. 32r.-32v.) 
69) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 agosto 1509 (c. 33r.) 
70) Commissario di Borgoforte. Mantova 6 agosto 1509 (c. 33r.) 
71) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 6 agosto 1509 (cc. 33v.-34r.) 
72) Conte Ludovico [Pico] della Mirandola. Mantova 8 agosto 1509 (cc. 34r.-34v.) 
73) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 8 agosto 1509 (cc. 34v.-35r.) 
74) Giacomo d'Adria. Mantova 9 agosto 1509 (c. 35v.) 
75) Giovanni Pietro da Novellara. Mantova 8 agosto 1509 (c. 36r.) 
76) Conte Ludovico [Pico] della Mirandola. Mantova 8 agosto 1509 (cc. 36v.-37r.) 
77) Monsignor Perotto. Mantova 9 agosto 1509 (c. 37r.) 
78) Conte Ludovico [Pico] della Mirandola. Mantova 9 agosto 1509 (cc. 37v.-38r.) 
79) Baldo da Codogno e Rinaldo Beffa. Mantova 9 agosto 1509 (c. 38r.) 
80) Rozone. Mantova 9 agosto 1509 (cc. 38r.-38v.) 
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 Le cc. 26r.-v. sono mancanti. 
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81) Vicario di Governolo. In forma simile a tutti i Vicari, Podestà e Commissari. Mantova 9 
agosto 1509 (c. 38v.) 
82) In forma simile a tutti i Castellani. Mantova 9 agosto 1509 (c. 39r.) 
83) Giacomo d'Adria e Ghivizzano. Mantova 9 agosto 1509 (cc. 39r.-40r.) 
84) Papa [Giulio II]. Mantova 9 agosto 1509 (c. 40v.)* 
85) Capitano Peralto. Mantova 9 agosto 1509 (c. 41r.) 
86) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 9 agosto 1509 (c. 41r.) 
87) Guglielmo Caetani da Sermoneta. Mantova 9 agosto 1509 (c. 41v.) 
88) Giovanni Giacomo Trivulzio. Mantova 10 agosto 1509 (cc. 41v.-42r.) 
89) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 10 agosto 1509 (c. 42v.)* 
90) Commissario di Goito. Mantova 10 agosto 1509 (c. 43r.) 
91) Castellano di Goito. Mantova 10 agosto 1509 (c. 43r.) 
92) Conte Francesco da Balneo. Mantova 10 agosto 1509 (c. 43r.) 
93) Commissario di Castiglione delle Stiviere. Mantova 10 agosto 1509 (c. 43v.) 
94) Comune e abitanti di Viadana. Mantova 11 agosto 1509 (cc. 43v.-44r.) 
95) [Massimiliano I d'Asburgo]. Imperatore. (c. 44r.)18 
96) Vicari dei confini veronesi. Mantova 10 agosto 1509 (c. 44r.) 
97) [Pietro Bonomo] Vescovo di Trieste. In forma simile a [Matteo Lang] Vescovo di Gurk. 
Mantova 10 agosto 1509 (c. 45r.) 
98) Baldo da Codogno. Mantova 10 agosto 1509 (cc. 45r.-45v.) 
99) Vicario di Curtatone. Mantova 11 agosto 1509 (c. 45v.) 
100) Giovanni Gonzaga. Mantova 11 agosto 1509 (c. 46r.) 
101) Donato de Preti. Mantova 11 agosto 1509 (cc. 46r.-46v.) 
102) Conte Francesco da Bagno. Mantova 11 agosto 1509 (c. 46v.) 
103) Vicario di Ceresara. Mantova 11 agosto 1509 (c. 47r.) 
104) Imperatore [Massimiliano I d'Asburgo]. Mantova 11 agosto 1509 (cc. 47r.-47v.)* 
105) [Luigi XII] Re di Francia. Mantova 12 agosto 1509 (cc. 47v.-48r.) 
106) Opizzone cancelliere ducale. Mantova 11 agosto 1509 (cc. 48v.-49r.) 
107) [Anna di Bretagna] Regina di Francia. Mantova 12 agosto 1509 (c. 49v.) 
108) [Giorgio il Barbuto]Duca di Sassonia, [Guglielmo IV di Wittelsbach] Duca di Baviera e 
[Gioacchino I di Hohenzollern] Marchese di Brandeburgo. Mantova 12 agosto 1509 (c. 50r.) 
109) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 11 agosto 1509 (cc. 
50v.-52r.) 
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 Lettera incompleta. Non habuit locum. 
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110) Imperatore [Massimiliano I d'Asburgo]. Mantova 10 agosto 1509 (cc. 52r.-52v.)* 
111) Angelo Tovaglia. Mantova 10 agosto 1509 (c. 53r.) 
112) Monsignore Gran Maestro (?). Mantova 13 agosto 1509 (cc. 53r.-53v.)* 
113) Alberto Pio da Sabaudia. Mantova 14 agosto 1509 (c. 54r.) 
114) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 14 agosto 1509 (cc. 54r.-54v.) 
115) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 14 agosto 1509 (c. 54v.) 
116) Giovanni Gonzaga. Mantova 14 agosto 1509 (cc. 55r.-56r.) 
117) Imperatore [Massimiliano I d'Asburgo]. Mantova 14 agosto 1509 (c. 56r.) 
118) Oratori cesarei. Mantova 14 agosto 1509 (c. 56v.) 
119) Conte Ludovico della Mirandola. Mantova 15 agosto 1509 (c. 56v.) 
120) Conte Ludovico di Canossa. Mantova 16 agosto 1509 (cc. 57r.-57v.) 
121) Bernardo Ruta. Mantova 16 agosto 1509 (cc. 57v.-58r.) 
122) Giacomo d'Adria. Mantova 16 agosto 1509 (cc. 58v.-59v.) 
123) Carlo Valier. Mantova 16 agosto 1509 (cc. 60r.-60v.) 
124) Cesare Gonzaga. Mantova 16 agosto 1509 (cc. 61r.-61v.) 
125) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 17 agosto 1509 (cc. 61v.-62r.) 
126) Cardinale [Federico] Sanseverino. Mantova 16 agosto 1509 (cc. 62r.-62v.) 
127) Ludovico Brugnolo. Mantova 17 agosto 1509 (cc. 62v.-63r.) 
128) Conte Ludovico della Mirandola. Mantova 17 agosto 1509 (c. 63v.) 
129) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 agosto 1509 (cc. 63v.-64v.) 
130) Donato de Preti. Mantova 17 agosto 1509 (cc. 64v.-65r.) 
131) Giovanni Gonzaga. Mantova 17 agosto 1509 (cc. 65r.-66r.) 
132) Donato de Preti. Mantova 18 agosto 1509 (c. 66r.) 
133) Podestà, Comune, abitanti di Asola. Mantova 19 agosto 1509 (c. 66v.) 
134) Giovanni Gonzaga. Mantova 21 agosto 1509 (cc. 66v.-67v.) 
135) Battista Scalona. Mantova 21 agosto 1509 (cc. 67v.-68r.) 
136) Ludovico Brugnolo e in forma simile a [JacopoProbo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di 
Pianella. Mantova 21 agosto 1509 (cc. 68r.-70r.) 
137) Imperatore [Massimiliano I d'Asburgo]. Mantova 21 agosto 1509 (cc. 70r.-70v.) 
138) [Francesco Alidosio] Cardinale di Pavia. Mantova 21 agosto 1509 (cc. 71r.-71v.) 
139) Poscritto a Ludovico Brugnolo e al [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella (cfr. 141) (c. 
71v.) 
140) Provveditori generali veneti della guerra. Mantova 21 agosto 1509 (cc. 72r.-72v.) 
141) [Massimiliano I d'Asburgo] Imperatore. Mantova 22 agosto 1509 (c. 72v.)* 
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142) [Matteo Lang] Vescovo di Gurk. Mantova 22 agosto 1509 (c. 73r.)* 
143) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 23 agosto 1509 (cc. 73r.-73v.) 
144) Giovanni Gonzaga. Mantova 24 agosto 1509 (cc. 73v.-74v.) 
145) Ludovico Brugnolo e in forma simile a [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella e a Duchessa 
d'Urbino. Mantova 25 agosto 1509 (cc. 74v.-75v.) 
146) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 agosto 1509 (cc. 76r.-77r.) 
147) Ludovico Brugnolo. Mantova 26 agosto 1509 (c. 77r.) 
148) Ludovico Brugnolo. Mantova 26 agosto 1509 (cc. 77v.-79v.) 
149) [Francesco Alidosi] Legato di Bologna. Mantova 26 agosto 1509 (cc. 79v.-80v.) 
150) Ludovico Brugnolo. Mantova 27 agosto 1509 (cc. 80v.-81r.) 
151) Giovanni Gonzaga e in forma simile a Donato de Preti. Mantova 28 agosto 1509 (c. 81r.) 
152) Pietro Monte (?) e Nicolò Frisi. Mantova 29 agosto 1509 (c. 81v.) 
153) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 agosto 1509 (cc. 81v.-82r.) 
154) Giacomo Suardino. Mantova 30 agosto 1509 (cc. 82r.-82v.) 
155) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 30 agosto 1509 (cc. 
82v.-84v.) 
156) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 30 agosto 1509 (cc. 
84v.-85r.) 
157) Giovanni Gonzaga. Mantova 30 agosto 1509 (cc. 85r.-85v.) 
158) Ludovico Brugnolo. Mantova 31 agosto 1509 (cc. 86r.-87v.) 
159) [Giacomo] Suardino. Mantova 1 settembre 1509 (cc. 87v.-88v.) 
160) Ludovico Brugnolo. Mantova 1 settembre 1509 (cc. 89r.-89v.) 
161) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino e in forma simile alla Duchessa [Eleonora 
Gonzaga]). Mantova 1 settembre 1509 (cc. 89v.-90r.) 
162) [Giacomo] Suardino. Mantova 3 settembre 1509 (cc. 90r.-91r.) 
163) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 3 settembre 1509 
(cc. 91v.-93r.) 
164) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 3 settembre 1509 (c. 
93r.) 
165) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 3 settembre 1509 (c. 
93v.) 
166) [Giacomo] Suardino. Mantova 3 settembre 1509 (c. 94r.) 
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1) [Giacomo] Suardino. Mantova 4 settembre 1509 (cc. 1r.-1v.) 
2) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 settembre 1509 (c. 1v.) 
3) [Massimiliano I d'Asburgo] Imperatore. Mantova 4 settembre 1509 (cc. 1v.-2v.) 
4) [Giacomo] Suardino. Mantova 4 settembre 1509 (c. 2v.) 
5) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. [Mantova] 6 settembre 1509 (c. 3r.) 
6) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 6 settembre 1509 (c. 3r.) 
7) [Giacomo]Suardino. Mantova 6 settembre 1509 (c. 3v.) 
8) Papa [Giulio II]. Mantova 7 settembre 1509 (c. 4r.)* 
9) Giovanni Gonzaga. Mantova 6 settembre 1509 (cc. 4r.-5r.) 
10) Giovanni Gonzaga. Mantova 7 settembre 1509 (c. 5r.) 
11) Vescovo [...]. Mantova 7 settembre 1509 (c. 5v.) 
12) [Giacomo] Suardino. Mantova 8 settembre 1509 (cc. 5v-7r.) 
13) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 8 settembre 1509 (cc. 7r.-8v.) 
14) Oppizone Remo. Mantova 8 settembre 1509 (cc. 8v.-9r.) 
15) Papa [Giulio II]. Mantova 8 settembre 1509 (cc. 9v.-10r.)* 
16) Ludovico Brugnolo e in forma simile alla Duchessa d'Urbino. Mantova 9 settembre 1509 
(cc. 10r.-11r.) 
17) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 9 settembre 1509 (c. 
11v.) 
18) Giovanni Gonzaga. Mantova 9 settembre 1509 (cc. 12r.-12v.) 
19) Giovanni Gonzaga. Mantova 9 settembre 1509 (cc. 13r.-13v.) 
20) Giacomo Suardino. Mantova 9 settembre 1509 (cc. 13v.-14r.) 
21) [Gianluca Castellini Del Pozzo] Vescovo di Reggio e in forma simile a Mirandolino e al 
Conte Ludovico di Canossa. Mantova 11 settembre 1509 (c. 14v.) 
22) Castellano di Asola. Mantova 11 settembre 1509 (c. 15r.) 
23) Podestà di Asola. Mantova 11 settembre 1509 (c. 15r.) 
24) Fattore di Ostiglia. Mantova 11 settembre 1509 (c. 15v.) 
25) Vicario di Gonzaga. Mantova 11 settembre 1509 (c. 15v.) 
26) Podestà di Sermide. Mantova 11 settembre 1509 (c. 15v.) 
27) Podestà di Sermide e in forma simile al Giudice della dogana di Sermide. Mantova 11 
settembre 1509 (c. 16r.) 
28) Ludovico Brugnolo. Mantova 11 settembre 1509 (cc. 16r.-16v.) 
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29) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 10 settembre 1509 
(cc. 16v.-17r.) 
30) [Giacomo] Suardino. Mantova 11 settembre 1509 (cc. 17v.-18v.) 
31) Ludovico Brugnolo. Mantova 11 settembre 1509 (cc. 18v.-19v.) 
32) Ludovico Brugnolo. Mantova 12 settembre 1509 (cc. 19v.-21r.) 
33) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 13 settembre 1509 
(cc. 21r.-22r.) 
34) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 15 settembre 1509 
(cc. 22v.-23r.) 
35) Ludovico Brugnolo. Mantova 15 settembre 1509 (cc. 23r.-23v.) 
36) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella ein forma simile a Ludovico 
Brugnolo. Mantova 15 settembre 1509 (cc. 23v.-24r.) 
37) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 settembre 1509 (cc. 24v.-25v.) 
38) Giacomo Suardino. Mantova 17 settembre 1509 (cc. 25v.-26r.) 
39) Cesare Gonzaga. Mantova 19 settembre 1509 (c. 26v.) 
40) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 19 settembre 1509 
(cc. 27r.-28r.) 
41) [Ludovico Gonzaga] Eletto mantovano. Mantova 20 settembre 1509 (cc. 28v.-29r.) 
42) Giovanni Gonzaga. Mantova 20 settembre 1509 (c. 29v.) 
43) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 20 settembre 1509 
(c. 30r.) 
44) Giovanni Gonzaga. Mantova 22 settembre 1509 (c. 30v.) 
45) Battista Scalona. Mantova 22 settembre 1509 (cc. 31r.-31v.) 
46) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 22 settembre 1509 (cc. 31v.-32v.) 
47) [Giacomo] Suardino. Mantova 22 settembre 1509 (cc. 32v.-33r.) 
48) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 23 settembre 1509 (cc. 33v.-34r.) 
49) Ludovico Brugnolo. Mantova 24 settembre 1509 (cc. 34r.-35v.) 
50) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 24 settembre 1509 (c. 36r.) 
51) Ludovico Brugnolo. Mantova 25 settembre 1509 (c. 36r.) 
52) [Ippolito d'Este] Cardinale di Ferrara. Mantova 26 settembre 1509 (cc. 36v.-37r.) 
53) Battista Scalona. Mantova 26 settembre 1509 (cc. 37r.-38r.) 
54) Giovanni Gonzaga. Mantova 26 settembre 1509 (cc. 38r.-39r.) 
55) Ludovico Brugnolo. Mantova 27 settembre 1509 (cc. 39v.-40r.) 
56) [Giacomo] Suardino. Mantova 27 settembre 1509 (c. 40v.) 
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57) [Luigi XII di Valois] Re di Francia. Mantova 29 settembre 1509 (c. 41r.)* 
58) Ludovico Brugnolo. Mantova 29 settembre 1509 (cc. 41r.-41v.) 
59) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 29 settembre 1509 
(cc. 41v.-43r.) 
60) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 29 settembre 1509 
(cc. 43r.-43v.) 
61) Ludovico Brugnolo e in forma simile al [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 1 
ottobre 1509 (cc. 44r.-45r.) 
62) Giovanni Gonzaga. Mantova 1 ottobre 1509 (c. 45v.) 
63) Battista Scalona. Mantova 1 ottobre 1509 (cc. 45v.-47r.) 
64) [Jacopo Probo d'Atri] [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 3 ottobre 1509 (cc. 
47v.-48v.) 
65) [Camillo Leonini] Vescovo di Tivoli. Mantova 3 ottobre 1509 (cc. 48v.-49r.) 
66) [Angelo] Ghivizzano. Mantova 4 ottobre 1509 (cc. 49r.-49v.) 
67) Conte Guido Torelli. Mantova 4 ottobre 1509 (cc. 50r.-50v.) 
68) Suardino. Mantova 6 ottobre 1509 (cc. 50v.-51v.) 
69) Ludovico Brugnolo. Mantova 5 ottobre 1509 (cc. 51v.-52r.) 
70) Battista Scalona. Mantova 7 ottobre 1509 (cc. 52v.-53r.) 
71) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 7 ottobre 1509 (cc. 53r.-54v.) 
72) Suardino. Mantova 8 ottobre 1509 (cc. 55r.-56r.) 
73) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 ottobre 1509 (cc. 56r.-57r.) 
74) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 9 ottobre 1509 (cc. 57r.-57v.) 
75) Ludovico Brugnolo. Mantova 8 ottobre 1509 (c. 58r.) 
76) Carlo Valier. Mantova 11 ottobre 1509 (cc. 58v.-59v.) 
77) Monsignore Gran Maestro (?). Mantova 12 ottobre 1509 (c. 60r.) 
78) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 14 ottobre 1509 (cc. 60r.-60v.) 
79) Cesare Gonzaga. Mantova 14 ottobre 1509 (cc. 60v.-61r.) 
80) Conte Guidone Torelli. Mantova 14 ottobre 1509 (cc.61v.-62r.) 
81) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 14 ottobre 1509 (cc. 62v.-63v.) 
82) Corrado Abate del Monastero della Beata Maria Vergine del luogo degli eremiti. Mantova 
18 otto 1509 (cc. 64r.-64v.) 
83) Gaspare Sanseverino. Mantova 22 ottobre 1509 (cc. 64v.-65r.) 
84) [Angelo] Ghivizzano. Mantova 23 ottobre 1509 (c. 65r.) 
85) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 23 ottobre 1509 (cc. 65r.-66r.) 
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86) [Robert de Lénoncourt ] Vescovo di Reims, confessore della Regina di Francia. Mantova 23 
ottobre 1509 (cc. 66r.-66v.) 
87) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 25 ottobre 1509 (cc. 66v.-67r.) 
88) Conte Giovan Pietro Gonzaga. Mantova 27 ottobre 1509 (cc. 67r.-67v.) 
89) Giovanni Gonzaga. Mantova 27 ottobre 1509 (cc. 67v.-68r.) 
90) Monsignore Gran Mag(ist)ro. Mantova 29 ottobre 1509 (c. 68v.) 
91) Suardino. Mantova 29 ottobre 1509 (c. 69r.) 
92) Conte Giovan Pietro Gonzaga. Mantova 29 ottobre 1509 (c. 69v.) 
93) Suardino. Mantova 30 ottobre 1509 (cc. 70r.-70v.) 
94) Ludovico Brugnolo. Mantova 30 ottobre 1509 (cc. 70v.-71r.) 
95) Suardino. Mantova 31 ottobre 1509 (cc. 71v.-72r.) 
96) Suardino. Mantova 31 ottobre 1509 (c. 72r.) 
97) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 31 ottobre 1509 (cc. 72v.-73r.) 
98) Conte Giovan Pietro Gonzaga. Mantova 3 novembre 1509 (c. 73v.) 
99) [Massimiliano d'Asburgo] Imperatore. Mantova 3 novembre 1509 (cc. 74r.-74v.)* 
100) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 4 novembre 1509 (cc. 75r.-76r.) 
101) Suardino. Mantova 5 novembre 1509 (cc. 76v.-78r.) 
102) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 novembre 1509 (c. 78v.) 
103) Rozone. Mantova 10 novembre 1509 (cc. 78v.-79r.) 
104) Suardino e in forma simile a Giacomo d'Adria e Brugnolo. Mantova 11 novembre 1509 (cc. 
79r.-81r.) 
105) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 11 novembre 1509 (c. 81v.) 
106) [Massimiliano d'Asburgo] Imperatore. Mantova 12 novembre 1509 (cc. 82r.-82v.) 
107) [Gian Vincenzo Carafa] Cardinale di Napoli e in forma simile al Cardinale di San Giorgio. 
Mantova 13 novembre 1509 (cc. 82v.-83r.)* 
108) Papa. Mantova 13 novembre 1509 (cc. 83r.-83v.)* 
109) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 novembre 1509 (cc. 83v.-84v.) 
110) Ludovico Brugnolo. Mantova 14 novembre 1509 (cc. 84v.-85v.) 
111) Battista Scalona. Mantova 16 novembre 1509 (cc. 86r.-86v.) 
112) Ludovico Brugnolo e a Cardinale di Pavia, Duca di Ferrara, Giovan Francesco della 
Mirandola. Mantova 16 novembre 1509 (c. 86v.) 
113) Commissario di Lonato. Mantova 16 novembre 1509 (c. 87r.) 
114) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 17 novembre 1509 (cc. 87v.-89v.) 
115) Rozone. Mantova 18 novembre 1509 (c. 89v.) 
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116) Giacomo Suardino. Mantova 20 novembre 1509 (cc. 90r.-91r.) 
117) Ludovico Brugnolo. Mantova 20 novembre 1509 (cc. 91r.-92v.) 
118) [Giuliano Soderini] Cardinale di Volterra. Mantova 20 novembre 1509 (cc. 92v.-93r.)* 
119) Ludovico Brugnolo. Mantova 21 novembre 1509 (c. 93v.) 
 
b. 2995, l. 23 
 
1) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 22 novembre 1509 (cc. 1r.-2v.) 
2) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 novembre 1509 (cc. 3r.-3v.) 
3) Suardino. Mantova 25 novembre 1509 (cc. 3v.-5r.) 
4) Suardino. Mantova 25 novembre 1509 (cc. 5r.-5v.) 
5) Giovanni Gonzaga. Mantova 26 novembre 1509 (cc. 6r.-6v.) 
6) Podestà di Ostiglia. Mantova 27 novembre 1509 (cc. 6v.-7r.) 
7) Nicolò Maria Grifone. Mantova 27 novembre 1509 (cc. 7r.-7v.) 
8) Borso Pendaglia (?). Mantova 27 novembre 1509 (c. 7v.)* 
9) Suardino. Mantova 27 novembre 1509 (cc. 8r.-8v.) 
10) Battista Scalona. Mantova 27 novembre 1509 (cc. 8v.-9v.) 
11) Battista Scalona. Mantova 29 novembre 1509 (c. 9v.) 
12) Giovanni Gonzaga. Mantova 29 novembre 1509 (cc. 10r.-11r.) 
13) Suardino. Mantova 30 novembre 1509 (cc. 11r.-11v.) 
14) Ludovico Brugnolo. Mantova 29 novembre 1509 (cc. 12r.-13r.) 
15) Giovanni Gonzaga. Mantova 1 dicembre 1509 (c. 13v.) 
16) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 dicembre 1509 (cc. 14r.-14v.) 
17) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 4 dicembre 1509 (cc. 14v.-17r.) 
18) Giovanni [Gonzaga]. Mantova 4 dicembre 1509 (cc. 17v.-18r.) 
19) Battista Scalona. Mantova 4 dicembre 1509 (cc. 18v.-19v.) 
20) Papa [Giulio II]. Mantova 6 dicembre 1509 (c. 20r.) 
21) Podestà di Ostiglia. Mantova 6 dicembre 1509 (cc. 20r.-20v.) 
22) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 dicembre 1509 (cc. 20v.-21r.) 
23) Suardino. Mantova 6 dicembre 1509 (cc. 21v.-22r.) 
24) Giovanni Gonzaga. Mantova 6 dicembre 1509 (cc. 22v.-23v.) 
25) Antonio Magistrello. Mantova 7 dicembre 1509 (c. 24r.) 
26) Ludovico Brugi. Mantova 7 dicembre 1509 (cc. 24r.-24v.) 
27) Giacomo Suardino. Mantova 7 dicembre 1509 (cc. 24v.-26r.) 
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28) Castellano di Nogarolo. Mantova 8 dicembre 1509 (c. 26r.) 
29) S.n. (cc. 26r.-26v.)19 
30) Giovanni Gonzaga. Mantova 8 dicembre 1509 (cc. 26v.-27r.) 
31) Capitano dell'armata veneta. Mantova 8 dicembre 1509 (c. 27r.) 
32) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 dicembre 1509 (c. 27v.) 
33) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 dicembre 1509 (c. 28r.) 
34) Ludovico Brugnolo. Mantova 10 dicembre 1509 (cc. 28r.-29v.) 
35) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 12 dicembre 1509 (c. 29v.) 
36) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 13 dicembre 1509 (c. 30r.) 
37) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 dicembre 1509 (c. 30r.) 
38) Ludovico Brugnolo. Mantova 14 dicembre 1509 (cc. 30v.-31r.) 
39) Suardino. Mantova 15 dicembre 1509 (cc. 31v.-32v.) 
40) Conte Giovan Francesco da Bagno. Mantova 15 dicembre 1509 (cc. 32v.-33r.) 
41) Felice della Rovere Orsini e in forma simile a Giulio Orsini. Mantova 15 dicembre 1509 (c. 
33r.) 
42) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 dicembre 1509 (cc. 33v.-34r.) 
43) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 dicembre 1509 (cc. 34r.-34v.) 
44) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 16 dicembre 1509 (cc. 35r.-38r.) 
45) Giacomo Suardino. Mantova 16 dicembre 1509 (cc. 38v.-39r.) 
46) Suardino. Mantova 17 dicembre 1509 (cc. 39r.-39v.) 
47) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 16 dicembre 1509 (cc. 39v.-40v.) 
48) Suardino. Mantova 19 [dicembre] 1509 (c. 40v.) 
49) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 dicembre 1509 (cc. 40v.-41r.) 
50) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 dicembre 1509 (c. 41r.) 
51) Ludovico Brugnolo. Mantova 18 dicembre 1509 (cc. 41r.-41v.) 
52) Suardino. Mantova 18 dicembre 1509 (c. 42r.) 
53) Giovanni Gonzaga. Mantova 20 dicembre 1509 (c. 42v.) 
54) Conte Giovan Francesco da Bagno. Mantova 20 dicembre 1509 (c. 43r.) 
55) Ludovico Brugnolo. Mantova 20 dicembre 1509 (c. 43v.) 
56) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 21 dicembre 1509 (cc. 43v.-44r.) 
57) Giovanni Gonzaga. Mantova 23 dicembre 1509 (c. 44r.) 
58) Margherita [di Foix-Candale] Marchesa di Saluzzo. Mantova 24 dicembre 1509 (c. 44v.) 
59) Giovan Giacomo Trivulzio. Mantova 26 dicembre 1509 (c. 45r.) 
                                                             
19
 Non habuit locum in hoc registro. 
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60) Conte Achille Torelli di Guastalla. Mantova 26 dicembre 1509 (cc. 45r.-45v.) 
61) Ludovico Brugnolo. Mantova 27 dicembre 1509 (cc. 46r.-47v.) 
62) Ludovico Brugnolo. Mantova 27 dicembre 1509 (cc. 47v.-48r.) 
63) Giovanni Gonzaga. Mantova 27 dicembre 1509 (c. 48r.) 
64) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella (cancellata). (c. 48v.) 
65) Conte Jacopo [Probo d'Atri] di Pianella. Mantova 28 dicembre 1509 (cc. 49r.-50v.) 
66) Ettore Bellingeri. Mantova 29 dicembre 1509 (cc. 50v.-51r.) 
67) Ludovico Brugnolo. Mantova 31 dicembre 1509 (c. 51r.) 
68) Giovanni Gonzaga. Mantova 1 gennaio 1510 (cc. 51v.-52r.) 
69) Ludovico Brugnolo. Mantova 3 gennaio 1510 (cc. 52r.-52v.) 
70) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 3 gennaio 1510 (cc. 52v.-53r.) 
71) Ludovico Brugnolo. Mantova 6 gennaio 1510 (c. 53v.) 
72) [E]Leonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 6 gennaio 1510 (cc. 53v.-54r.) 
73) Folenghino. Mantova 7 gennaio 1510 (cc. 54r.-54v.) 
74) Papa [Giulio II]. Mantova 7 gennaio 1510 (cc. 54v.-55r.) 
75) Ludovico Brugnolo. Mantova 7 gennaio 1510 (c. 55v.) 
76) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 7 gennaio 1510 (c. 55v.) 
77) Ludovico Brugnolo. Mantova 8 gennaio 1510 (c. 56r.) 
78) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 gennaio 1510 (cc. 56v.-57r.) 
79) Dottor Motta (?). Mantova 9 gennaio 1510 (cc. 57r.-57v.) 
80) Giovanni Gonzaga. Mantova 10 gennaio 1510 (cc. 57v.-58r.) 
81) Monsignore Gran Maestro (?). Mantova 12 gennaio 1510 (cc. 58v.-59r.) 
82) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 13 gennaio 1510 (cc. 59r.-60v.) 
83) Imperatore [Massimiliano I d'Asburgo]. Mantova 15 gennaio 1510 (cc. 60v.-61r.) 
84) Benedetto Brugi. Mantova 17 gennaio 1510(c. 61r.) 
85) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 gennaio 1510 (c. 61v.) 
86) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 17 gennaio 1510 (c. 61v.) 
87) Podestà di Asola. Mantova 18 gennaio 1510 (c. 62r.) 
88) Giovanni Gonzaga. Mantova 19 gennaio 1510 (cc. 62v.-63r.) 
89) Imperatrice [Bianca Maria Sforza]. Mantova 19 gennaio 1510 (c. 63r.) 
90) Imperatore [Massimiliano I d'Asburgo]. Mantova 20 gennaio 1510 (c. 63v.) 
91) Paola Fantina. Mantova 20 gennaio 1510 (c. 64r.) 
92) Eleonora Gonzaga della Rovere Duchessa d'Urbino. Mantova 22 gennaio 1510 (c. 64v.) 
93) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 22 gennaio 1510 (cc. 64v.-65r.) 
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94) Podestà di Asola. Mantova 23 gennaio 1510 (c. 65v.) 
95) Giovanni Gonzaga. Mantova 24 gennaio 1510 (cc. 65v.-66r.) 
96) Giovanni Gonzaga. Mantova 24 gennaio 1510 (cc. 66r.-67r.) 
97) Vicario Gonzaga. Mantova 22 gennaio 1510 (c. 67r.) 
98) Podestà di Asola. Mantova 23 gennaio 1510 (cc. 67v.-68r.) 
99) Monsignore Gran Maestro (?). Mantova 25 gennaio 1510 (c. 68r.) 
100) Benedetto Brugi. Mantova 25 gennaio 1510 (c. 68v.) 
101) Galeazzo Pallavicini. Mantova 25 gennaio 1510 (c. 69r.) 
102) Giovanni Gonzaga. Mantova 28 gennaio 1510 (c. 69v.) 
103) Governatori di Verona. Mantova 28 gennaio 1510 (cc. 70r.-70v.) 
104) Giovanni Gonzaga. Mantova 28 gennaio 1510 (cc. 71r.-71v.) 
105) Benedetto Brugi. Mantova 29 gennaio 1510 (c. 71v.) 
106) Giovanni Gonzaga. Mantova 29 gennaio 1510 (c. 72r.) 
107) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 30 gennaio 1510 (cc. 72v.-74r.) 
108) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 gennaio 1510 (c. 74r.) 
109) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 31 gennaio 1510 (c. 74v.) 
110) Giacomo Suardino. Mantova 31 gennaio 1510 (c. 74v.) 
111) Giovanni Gonzaga. Mantova 31 gennaio 1510 (c. 75r.) 
112) Monsignore della Rosa (?). Mantova 31 gennaio 1510 (c. 75v.) 
113) Folenghino. Mantova 30 gennaio 1510 (cc. 75v.-76r.) 
114) Suardino. Mantova 1 febbraio 1510 (c. 76v.) 
115) Giacomo Suardino. Mantova 3 febbraio 1510 (cc. 76v.-77r.) 
116) Giacomo Suardino. Mantova 3 febbraio 1510 (cc. 77r.-77v.) 
117) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 3 febbraio 1510 (cc. 77v.-79r.) 
118) Papa [Giulio II]. Mantova 4 febbraio 1510 (c. 79r.)* 
119)  [Oliviero Carafa] Cardinale di Ostia. Mantova 3 febbraio 1510 (c. 79v.)* 
120) In forma simile ai Cardinali di San Giorgio, Santa Croce, etc. (c. 79v.) 
121) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 febbraio 1510 (c. 80r.) 
122) Suardino. Mantova 9 febbraio 1510 (cc. 80r.-81r.) 
123) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 9 febbraio 1510 (cc. 81v.-82r.) 
124) Folenghino. Mantova 9 febbraio 1510 (cc. 82r.-82v.) 
125) Suardino. Mantova 13 febbraio 1510 (cc. 83r.-84v.) 
126) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 13 febbraio 1510 (cc. 84v.-86r.) 
127) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 febbraio 1510 (cc. 86r.-87r.) 
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128) Giovanni Gonzaga. Mantova 13 febbraio 1510 (cc. 87r.-87v.) 
129) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 febbraio 1510 (cc. 87v.-88r.) 
130) Ludovico Brugnolo. Mantova 14 febbraio 1510 (cc. 88r.-88v.) 
131) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 17 febbraio 1510 (cc. 89r.-89v.) 
132) Suardino. Mantova 17 febbraio 1510 (cc. 89v.-90r.) 
133) Giovanni Gonzaga e in simile forma a [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella e a Suardino. 
Mantova 17 febbraio 1510 (cc. 90r.-90v.) 
134) Suardino. Mantova 21 febbraio 1510 (c. 91r.) 
135) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 21 febbraio 1510 (cc. 91r.-91v.) 
136) Ludovico Brugnolo. Mantova 21 febbraio 1510 (cc. 91v.-92v.) 
137) Conte Giacomo di Pianella. Mantova 27 febbraio 1510 (cc. 92v.-93v.) 
138) Giacomo Suardino. Mantova 27 febbraio 1510 (cc. 93v.-94r.) 
139) Claudio Illario. Mantova 28 febbraio 1510 (c. 94r.) 
140) Giacomo di Adua. Mantova 28 febbraio 1510 (cc. 94r.-94v.) 
141) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 1 marzo 1510 (cc. 94v.-95r.) 
142) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 1 marzo 1510 (cc. 95r.-95v.) 
143) Ludovico Brugnolo. Mantova 1 marzo 1510 (cc. 96r.-97r.) 
144) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 1 marzo 1510 (cc. 97r.-97v.) 
145) Doge [Leonardo Loredan]. Mantova 3 marzo 1510 (cc. 97v.-98r.)* 
146) Suardino. Mantova 3 marzo 1510 (cc. 98r.-98v.) 
 
b. 2995, l. 24 
 
1) Ludovico Brugnolo. Mantova 3 marzo 1510 (cc. 1r.-2v.) 
2) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Mantova 5 marzo 1510 (c. 3r.) 
3) In forma simile al Duca di Ferrara (c. 3r.) 
4) Giovanni Gonzaga. Mantova 6 marzo 1510 (cc. 3v.-4r.) 
5) Suardino. Mantova 7 marzo 1510 (cc. 4v.-5r.) 
6) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 7 marzo 1510 (cc. 5r.-6v.) 
7) Giovanni Gonzaga. Mantova 7 marzo 1510 (c. 7r.) 
8) Giovanni Gonzaga. Mantova 9 marzo 1510 (cc. 7r.-8r.) 
9) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 13 marzo 1510 (cc. 8v.-11r.) 
10) Ludovico Brugnolo. Mantova 14 marzo 1510 (cc. 11r.-11v.) 
11) Giacomo Suardino. Mantova 13 marzo 1510 (cc. 11v.-12r.) 
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12) Giacomo Suardino. Mantova 16 marzo 1510 (cc. 12r.-12v.) 
13) Ludovico Brugnolo. Mantova 16 marzo 1510 (cc. 12v.-13v.) 
14) Donato de Preti. Mantova 17 marzo 1510 (cc. 14r.-16v.) 
15) Giacomo di Adria. Mantova 16 marzo 1510 (cc. 16v.-18v.) 
16) Duca Federico di Sassonia. Mantova 17 marzo 1510 (cc. 18v.-19v.) 
17) [Guglielmo IV di Wittelsbach] Duca di Baviera. Mantova 17 marzo 1510 (cc. 19v.-20r.) 
18) Ludovico Brugnolo. Mantova 18 marzo 1510 (cc. 20r.-20v.) 
19) Giacomo Suardino. Mantova 18 marzo 1510 (cc. 20v.-22v.) 
20) Monsignore di Alegra (?). Mantova 19 marzo 1510 (c. 22v.) 
21) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 20 marzo 1510 (cc. 23r.-24r.) 
22) Baldo Codoneo. Mantova 21 marzo [1510] (c. 24v.) 
23) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 23 marzo 1510 (cc. 24v.-25r.) 
24) Giovanni Gonzaga. Mantova 22 marzo 1510 (cc. 25v.-26r.) 
25) [Anna di Bretagna] Regina di Francia. Mantova 23 marzo 1510 (c. 26v.) 
26) Giacomo Suardino. Mantova 23 marzo 1510 (cc. 27r.-29v.) 
27) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 23 marzo 1510 (cc. 29v.-30v.) 
28) Ludovico Brugnolo. Mantova 24 marzo 1510 (cc. 30v.-31r.) 
29) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 27 marzo 1510 (cc. 31r.-31v.) 
30) Ludovico Brugnolo. Mantova 27 marzo [1510] (cc. 31v.-33r.) 
31) Giacomo Suardino. Mantova 28 marzo 1510 (cc. 33r.-34v.) 
32) Giovanni Gonzaga. Mantova 28 marzo 1510 (cc. 34v.-35v.) 
33) Ludovico Brugnolo. Mantova 4 aprile 1510 (cc. 36r.-36v.) 
34) Giovanni Gonzaga. Mantova 5 aprile 1510 (cc. 36v.-37v.) 
35) Girolamo Cassola. Mantova 5 aprile 1510 (cc. 37v.-38r.) 
36) Donato de Preti. Mantova 6 aprile 1510 (cc. 38r.-38v.) 
37) Donato de Preti. Mantova 6 aprile 1510 (cc. 39r.-40r.) 
38) Donato de Preti. Mantova 5 aprile 1510 (cc. 40r.-41r.) 
39) Dottor Motta (?). Mantova 6 aprile 1510 (cc. 41r.-41v.) 
40) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 aprile 1510 (cc. 41v.-42r.) 
41) Ercole Pio. Mantova 6 aprile 1510 (cc. 42r.-42v.) 
42) Frate Paolo Triola (?). Mantova 7 aprile 1510 (cc. 42v.-43r.) 
43) [Tamás Bakócz] Cardinale di Strigonio. Mantova 7 aprile 1510 (cc. 43r.-43v.) 
44) Giovanni Gonzaga. Mantova 7 aprile 1510 (cc. 44r.-44v.) 
45) Podestà di Asola. Mantova 8 aprile 1510 (c. 45r.) 
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46) Ludovico Brugnolo. Mantova 8 aprile 1510 (cc. 45r.-46r.) 
47) Giovanni Gonzaga. Mantova 9 aprile 1510 (cc. 46r.-46v.) 
48) [Leonardo Loredan] Doge di Venezia. Mantova 10 aprile 1510 (c. 46v.)* 
49) Imperatore [Massimiliano I d'Asburgo]. Mantova 10 aprile 1510 (c. 47r.) 
50) Duca Federico di Sassonia. Mantova 10 aprile 1510 (c. 47r.) 
51) Suardino. Mantova 10 aprile 1510 (cc. 47r.-47v.) 
52) Ludovico Brugnolo. Mantova 10 aprile 1510 (cc. 47v.-48r.) 
53) Suardino. Mantova 9 aprile 1510 (cc. 48r.-50v.) 
54) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 12 aprile 1510 (cc. 50v.-52r.) 
55) Commissario di Borgoforte. Mantova 12 aprile 1510 (c. 52v.) 
56) Claudio Illario. Mantova 12 aprile 1510 (cc. 52v.-53r.) 
57) Suardino. Mantova 12 aprile 1510 (cc. 53r.-55r.) 
58) Ludovico Brugnolo. Mantova 14 aprile 1510 (cc. 55r.-55v.) 
59) Vicario di Villimpenta. Mantova 14 aprile 1510 (c. 55v.) 
60) Governatori di Verona. Mantova 18 aprile 1510 (cc. 56r.-56v.) 
61) Giovanni Gonzaga. Mantova 18 aprile 1510 (cc. 56v.-57r.) 
62) Cardinale [Sigimondo] Gonzaga. Mantova 18 aprile 1510 (cc. 57r.-58r.) 
63) Giacomo Suardino. Mantova 19 aprile 1510 (cc. 58r.-59v.) 
64) [Claudio di Seyssel] Vescovo di Marsiglia. Mantova 20 aprile 1510 (cc. 59v.-60r.) 
65) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 20 aprile 1510 (cc. 60r.-61r.) 
66) Giacomo Suardino. Mantova 21 aprile 1510 (c. 61v.) 
67) Giovanni Gonzaga. Mantova 22 aprile 1510 (c. 62r.) 
68) Commissario di Ponte Molino. Mantova 23 aprile 1510 (c. 62v.) 
69) Donato de Preti. Mantova 23 aprile 1510 (cc. 62v.-63r.) 
70) Girolamo Cassola. Mantova 24 aprile1510 (cc. 63r.-63v.) 
71) Ludovico Brugnolo. Mantova 24 aprile 1510 (cc. 63v.-64v.) 
72) Giovanni Gonzaga. Mantova 26 aprile 1510 (cc. 64v.-65r.) 
73) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 26 aprile 1510 (c. 65r.) 
74) Giovanni Gonzaga. Mantova 27 aprile 1510 (c. 65v.) 
75) Podestà di Ostiglia e Sermide. Mantova 27 aprile 1510 (c. 66r.) 
76) Suardino, Rozone e Nicolò Maria Grifone. Mantova 28 aprile 1510 (cc. 66r.-67v.) 
77) Ludovico Brugnolo. Mantova 30 aprile 1510 (cc. 67v.-68r.) 
78) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 2 maggio 1510 (cc. 68v.-69r.) 
79) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 maggio 1510 (cc. 69v.-70r.) 
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80) LudovicoBrugnolo. Mantova 3 maggio 1510 (c. 70r.) 
81) Suardino. Mantova 2 maggio 1510 (cc. 70v.-71v.) 
82) Conte Giovan Pietro. Mantova 4 maggio 1510 (c. 72r.) 
83) [Alfonso d?Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 maggio 1510 (cc. 72r.-72v.) 
84) Ludovico Brugnolo. Mantova 5 maggio 1510 (cc. 73r.-73v.) 
85) Giovanni Gonzaga. Mantova 5 maggio 1510 (cc. 73v.-74r.) 
86) Donato de Preti. Mantova 5 maggio 1510 (cc. 74r.-75r.) 
87) Ludovico Brugnolo. Mantova 6 maggio 1510 (c. 75v.) 
88) Girolamo Cassola. Mantova 5 maggio 1510 (cc. 75v.-76r.) 
89) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 6 maggio 1510 (cc. 76r.-76v.) 
90) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 maggio 1510 (cc. 76v.-77r.) 
91) Ludovico Brugnolo. Mantova 7 maggio 1510 (cc. 77r.-77v.) 
92) [Monsignore] Gran Maestro (?) di Francia e in forma simile a Gian Giacomo Trivulzio. 
Mantova 7 maggio 1510 (cc. 77v.-78r.) 
93) Giovanni Gonzaga e in forma simile a Donato de Preti. Mantova 7 maggio 1510 (cc. 78v.-
79r.) 
94) [alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 maggio 1510 (cc. 79v.-80r.) 
95) Podestà di Sermide e Bernardino Ghisolfo. Mantova 9 maggio 1510 (cc. 80r.-80v.) 
96) Giulio Gonzaga. Mantova 10 maggio 1510 (c. 80v.) 
97) Galeazzo Visconti. Mantova 12 maggio 1510 (c. 81r.) 
98) Giulio Gonzaga. Mantova 12 maggio 1510 (cc. 81v.-82r.) 
99) Ludovico Brugnolo. Mantova 12 maggio 1510 (cc. 82v.-83v.) 
100) Giovanni Gonzaga. Mantova 12 maggio 1510 (cc. 83v.-84v.) 
101) Donato de Preti. Mantova 12 maggio 1510 (cc. 84v.-86r.) 
102) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 12 maggio 1510 (cc. 86r.-87r.) 
103) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 maggio 1510 (cc. 87v.-88v.) 
104) Giovanni Gonzaga. Mantova 13 maggio 1510 (cc. 88v.-89r.) 
105) Papa [Giulio II]. Mantova 15 maggio 1510 (cc. 89r.-90r.) 
106) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 maggio 1510 (cc. 90r.-90v.) 
107) Giannetto Nasoni. Mantova 16 maggio 1510 (c. 91r.) 
108) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 16 maggio 1510 (cc. 91v.-92v.) 
109) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 maggio 1510 (cc. 92v.-93r.) 
110) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 maggio 1510 (c. 93r.) 
111) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 maggio 1510 (c. 93v.) 
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112) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 maggio 1510 (c. 93v.) 
113) Giovanni Gonzaga. Mantova 18 maggio 1510 (c. 94r.) 
114) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 21 maggio 1510 (cc. 94v.-95r.) 
115) Battista Scalona. Mantova 21 maggio 1510 (cc. 95r.-96r.) 
116) Battista Scalona. Mantova 23 maggio 1510 (cc. 96v.-97r.) 
117) Donato de Preti. Mantova 23 maggio 1510 (cc. 97r.-97v.) 
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1) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 24 maggio 1510 (cc. 2r.-2v.) 
2) Giovanni Gonzaga. Mantova 24 maggio 1510 (c. 3r.) 
3) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 25 maggio 1510 (cc. 3r.-4v.) 
4) Conte Ludovico di Canossa. Mantova 25 maggio 1510 (cc. 4v.-5v.) 
5) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 25 maggio 1510 (cc. 6r.-6v.) 
6) Giovanni Gonzaga. Mantova 26 maggio 1510 (cc. 6v.-7r.) 
7) Donato de Preti. Mantova 27 maggio 1510 (cc. 7r.-7v.; poscritto 8v.) 
8) Francesco Pescheria (?). Mantova 27 maggio 1510 (cc. 7v.-8r.) 
9) Girolamo Cassola. Mantova 28 maggio 1510 (cc. 8r.-8v.) 
10) Pietro Motta consigliere cesareo. Mantova 28 maggio 1510 (c. 9r.) 
11) Donato de Preti. Mantova 28 maggio 1510 (cc. 9r.-9v.) 
12) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 28 maggio 1510 (cc. 10r.-10v.) 
13) Giovanni Gonzaga. Mantova 29 maggio 1510 (c. 11r.) 
14) Baldo Cotoneo. Mantova 29 maggio 1510 (c. 11r.) 
15) Battista Scalona. Mantova 27 maggio 1510 (c. 11v.) 
16) Guglielmo Malaspina. Mantova 29 maggio 1510 (c. 12r.) 
17) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 29 maggio 1510 (cc. 12r.-13r.) 
18) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 31 maggio 1510 (cc. 13r.-14r.) 
19) Giacomo Suardino. Mantova 31 maggio 1510 (cc. 14r.-14v.) 
20) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella e Giacomo Suardino. Mantova 31 maggio 1510 (cc. 
14v.-15r.) 
21) [Francesco Argentino] Vescovo di Concordia. Mantova 1 giugno 1510 (c. 15v.) 
22) Battista Scalona. Mantova 3 giugno 1510 (cc. 16r.-16v.) 
23) Giovanni Gonzaga. Mantova 5 giugno 1510 (c. 17r.) 
24) [Mons] Gran Maestro (?). Mantova 5 giugno 1510 (cc. 17r.-17v.) 
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25) Battista Scalona. Mantova 5 giugno 1510 (cc. 18r.-19r.) 
26) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 8 giugno 1510 (c. 19r.) 
27) Galeazzo Sanseverino gran scudiero di Francia. Mantova 8 giugno 1510 (cc. 19r.-20r.) 
28) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 9 giugno 1510 (cc. 20r.-21r.) 
29) [Luigi XII] Re di Francia. [Mantova] 9 giugno [1510] (cc. 21r.-21v.) 
30) [Anna di Bretagna] Regina di Francia. Mantova 8 giugno [1510] (c. 21v.) 
31) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 8 giugno 1510 (c. 22r.) 
32) Monsignore Boisì (?). Mantova 10 giugno 1510 (c. 22v.) 
33) Battista Scalona. Mantova 12 giugno 1510 (cc. 22v.-23v.) 
34) [Ladislao II Jagello] Re d'Ungheria. Mantova 15 giugno 1510 (c. 23v.) 
35) [Tamás Bakócz] Cardinale di Strigonio. Mantova 15 giugno 1510 (c. 24r.) 
36) [János Gosztony] Vescovo di Vác e eletto di Győr, segretario del re di Ungheria. Mantova 
15 giguno 1510 (c. 24v.) 
37) Ludovico Brugnolo. Mantova 16 giugno 1510 (c. 24v.) 
38) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 16 giugno 1510(cc. 25r.-25v.) 
39) Battista Scalona. Mantova 12 giugno 1510 (cc. 25v.-26r.) 
40) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 17 giugno 1510 (c. 26v.) 
41) Battista Scalona. Mantova 17 giugno 1510 (cc. 27r.-27v.) 
42) Felice [della Rovere Orsini] e in forma simile al [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. 
Mantova 8 giugno 1510 (c. 27v.) 
43) Battista Scalona. Mantova 17 giugno 1510 (cc. 28r.-29r.) 
44) Andrea d'Altavilla Duca di Termoli, capitano della Maestà cattolica. Mantova 19 giugno 
1510 (cc. 29r.-29v.) 
45) Battista Scalona. Mantova 19 giugno 1510 (c. 29v.) 
46) Giovanni Gonzaga. Mantova 19 giugno 1510 (cc. 29v.-30v.) 
47) Girolamo Cassola. Mantova 19 giugno 1510 (c. 30v.) 
48) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 21 giugno 1510 (c. 31r.) 
49) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 21 giugno 1510 (c. 31v.) 
50) [Ludovico Gonzaga] Eletto Mantovano. Mantova 22 giugno 1510 (cc. 31v.-32v.) 
51) Antonia del Balzo. Mantova 22 giugno 1510 (c. 32v.) 
52) Monsignore Gran Maestro (?). Mantova 20 giugno 1510 (cc. 32v.-33r.)* 
53) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 22 giugno 1510 (cc. 33r.-34r.) 
54) Battista Scalona. Mantova 23 giugno 1510 (c. 34r.) 
55) Giovanni Gonzaga. Mantova 23 giugno 1510 (cc. 34r.-34v.) 
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56) Battista Scalona. Mantova 27 giugno 1510 (c. 34v.) 
57) Battista Scalona e in forma simile a [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella e a Giovanni 
Gonzaga. Mantova 28 giugno 1510 (cc. 34v.-35v.) 
58) Papa [Giulio II]. Mantova 30 giugno 1510 (c. 35v.-36r.)* 
59) Battista Scalona. Mantova 30 giugno 1510 (c. 36r.) 
60) [Francesco Alidosi] Cardinale di Pavia e [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. 
Mantova 30 giugno 1510 (c. 36r.) 
61) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 1 luglio 1510 (c. 36v.) 
62) Cesare Gonzaga. Mantova 4 luglio 1510 (cc. 36v.-37r.) 
63) Giovanni Gonzaga. Mantova 5 luglio 1510 (c. 37r.) 
64) Battista Scalona. Mantova 5 luglio 1510 (cc. 37r.-37v.) 
65) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 6 luglio 1510 (cc. 37v.-38v.) 
66) Conte Giacomo d'Adria. Mantova 9 luglio 1510 (c. 38v.) 
67) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 luglio 1510 (cc. 39r.-39v.) 
68) Battista Scalona. Mantova 11 luglio 1510 (c. 39v.) 
69) Giovanni Gonzaga. Mantova 11 luglio 1510 (cc. 40r.-40v.) 
70) [Ippolito d'Este] Cardinale di Ferrara. Mantova 13 luglio 1510 (c. 40v.) 
71) Giovanni Gonzaga. Mantova 13 luglio 1510 (cc. 40v.-41r.) 
72) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 13 luglio 1510 (c. 41v.) 
73) Podestà di Ostiglia. Mantova 14 luglio 1510 (cc. 41v.-42r.) 
74) Battista Scalona. Mantova16 luglio 1510 (cc. 42r.-42v.; 43r.) 
75) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 16 luglio 1510 (c. 42v.) 
76) In litteris Battista Scalona (cfr. 74). (c. 43r.) 
77) Augustino Semenzo. Mantova 17 luglio 1510 (cc. 43r.-43v.) 
78) Giovanni Gonzaga. mantova 17 luglio 1510 (c. 43v.) 
79) Girolamo Cassola. Mantova 16/17 luglio 1510 (c. 44r.) 
80) [Massimiliano I d'Asburgo] Imperatore. Mantova 15/16 luglio 1510 (c. 44v.) 
81) [Matteo Lang] Vescovo di Gurk. Mantova 13 luglio 1510 (c. 45r.) 
82) Rabler (?) consigliere cesareo. Mantova 13 luglio 1510 (c. 45r.) 
83) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 16 luglio 1510 (cc. 45v.-46r.) 
84) Federico Cataneo. Mantova 18 luglio 1510 (cc. 46r.-46v.) 
85) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella e Giovanni Gonzaga mutatis mutandis. Mantova 18 
luglio 1510 (c. 47r.) 
86) Battista Scalona. Mantova 18 luglio 1510 (cc. 47v.-48r.) 
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87) Ludovico da Fermo. Mantova 19 luglio 1510 (cc. 48v.-49r.) 
88) Francesco Gonzaga. Mantova 21 luglio 1510 (c. 49r.)* 
89) Ludovico Guerrieri. Mantova 21 luglio 1510 (cc. 49r.-49v.) 
90) ]Margherita di Foix-Candale] Marchesa di Saluzzo e in forma simile a frate Paolo Triola. 
Mantova 22 luglio 1510 (cc. 49v.-50r.) 
91) Francesco Gonzaga. Mantova 22 luglio 1510 (cc. 50r.-51r.) 
92) [Monsignor] Gran Maestro (?) di Francia. Mantova 22 luglio 1510 (c. 51v.) 
93) Francesco Gonzaga. Mantova 22 luglio 1510 (cc. 51v.-52r.) 
94) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella e in forma simile a Giovanni Gonzaga. Mantova 22 
luglio 1510 (cc. 52r.-53r.; 53v.) 
95) Poscritto a Giovanni Gonzaga (cfr. 94) (c. 53v.) 
96) Francesco Gonzaga. Mantova 23 luglio 1510 (cc. 53v.-54v.)* 
97) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 25 luglio 1510 (cc. 55r.-56r.) 
98) Giovanni Gonzaga. Mantova 25 luglio 1510 (cc. 56r.-56v.) 
99) Pellegrino Rocca. Mantova 27 luglio 1510 (c. 56v.) 
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1) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 17 luglio 1510 (c. 1r.) 
2) Bernardino Paolino. Mantova 18 luglio 1510 (c. 1r.) 
3) [Francesco] Commissario di Lonato. Mantova 18 luglio 1510 (c. 1v.) 
4) Podestà di Canneto. Mantova 18 luglio 1510 (c. 1v.) 
5) [Francesco] Commissario di Lonato. Mantova 21 luglio 1510 (c. 2r.) 
6) Commissario di Revere. Mantova 25 luglio 1510 (c. 2r.) 
7) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 25 luglio 1510 (c. 2v.) 
8) Vicario di Castellucchio. Mantova 25 luglio 1510 (c. 2v.) 
9) Vicario di Rotingo. Mantova 24 luglio 1510 (c. 2v.) 
10) Giovanni Carlo de Ruberti. Mantova 26 luglio 1510 (c. 3r.) 
11) Podestà di Ostiglia. Mantova 29 luglio 1510 (c. 3r.) 
12) Castellano di Asola. Mantova 30 luglio 1510 (c. 3v.) 
13) Uomini di Ostiglia. Mantova 30 luglio 1510 (c. 3v.) 
14) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 luglio 1510(cc. 3v.-4r.) 
15) Pellegrino Rocca. Mantova 31 luglio 1510 (c. 4r.) 
16) Vicario di Sirmione. Mantova 31 luglio 1510 (c. 4r.) 
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17) Alfonso Visconti. Mantova 31 luglio 1510 (c. 4v.) 
18) Costantino Cominatore (?). Mantova 31 luglio 1510 (c. 4v.) 
19) Vicario di San Benedetto. Mantova 2 agosto 1510 (c. 5r.) 
20) Vicario di Governolo e in forma simile al Vicario di San Benedetto. Mantova 2 agosto 1510 
(c. 5r.) 
21) Galeazzo Sforza. Mantova 2 agosto 1510 (cc. 5r.-5v.) 
22) Uomini di Gonzaga. Mantova 2 agosto 1510 (c. 5v.) 
23) Commissario di Lonato. Mantova 3 agosto 1510 (cc. 5v.-6r.) 
24) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 3 agosto 1510 (cc. 6r.-6v.) 
25) Luogotenenti del Podestà di Viadana e Sindaco. Mantova 2 agosto 1510 (c. 6v.) 
26) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 agosto 1510 (c. 7r.) 
27) Matteo Ippoliti. Mantova 4 agosto 1510 (c. 7r.) 
28) Conte Ludovico di Canossa. Mantova 4 agosto 1510 (c. 7v.) 
29) Commissario di Goito. Mantova 4 agosto 1510 (c. 7v.) 
30) Uomini di Asola e Podestà in forma simile. Mantova 5 agosto 1510 (c. 8r.) 
31) Monsignore Boisì (?). Mantova 5 agosto 1510 (cc. 8r.-8v.) 
32) Podestà di Ostiglia. Mantova 5 agosto 1510 (c. 8v.) 
33) Commissario di Lonato. Mantova 5 agosto 1510 (c. 9r.) 
34) Giovanni Francesco Pico della Mirandola. Mantova 6 agosto 1510 (cc. 9r.-9v.) 
35) Papa [Giulio II] e in forma simile al Legato di Bologna. Mantova 6 agosto 1510 (c. 9v.) 
36) Luogotenente del Vicario di Medole. Mantova 6 agosto 1510 (c. 10r.) 
37) Commissario di Redondesco. Mantova 6 agosto 1510 (c. 10r.) 
38) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 agosto 1510 (c. 10v.) 
39) Timoteo Bendedei. Mantova 7 agosto 1510 (c. 11r.) 
40) Vicario di Sirmione. Mantova 7 agosto 1510 (c. 11r.) 
41) Commissario di Goito. Mantova 7 agosto 1510 (c. 11v.) 
42) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 7 agosto 1510 (c. 11v.) 
43) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 8 agosto 1510 (c. 11v.) 
44) Castellano della rocca di Asola. Mantova 8 agosto 1510 (c. 12r.) 
45) Podestà di Sermide. Mantova 8 agosto 1510 (c. 12v.) 
46) Luogotenente del Podestà di Poviglio. Mantova 8 agosto 1510 (c. 13r.) 
47) Comune e uomini di Sermide. Mantova 6 agosto 1510* (c. 13r.) 
48) Castellano della rocca di Marcaria. Mantova 8 agosto 1510 (c. 13r.) 
49) Pellegrino della Rocca. Mantova 9 agosto 1510 (c. 13v.) 
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50) Commissario di Revere. Mantova 9 agosto 1510 (c. 13v.) 
51) Podestà di Asola. Mantova 9 agosto 1510 (cc. 13v.-14r.) 
52) Commissario di Cavriana. Mantova 9 agosto 1510 (c. 14r.) 
53) Podestà di Sermide. Mantova 9 agosto 1510 (c. 14v.) 
54) Cardinale [...] [Mantova] 9 agosto 1510 (c. 14v.) 
55) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 9 agosto 1510 (c. 15r.) 
56) Vicario di Marmirolo. Mantova 10 agosto 1510 (c. 15r.) 
57) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 10 agosto 1510 (c. 15r.) 
58) Commissario di medole. Mantova 10 agosto 1510 (c. 15v.) 
59) Commissario di Castel Goffredo. Mantova 10 agosto 1510 (c. 15v.) 
60) Podestà di Canneto. Mantova 11 agosto 1510 (c. 16r.) 
61) Antonio Gatigo. Mantova 12 agosto 1510 (c. 16r.) 
62) Commissario di Lonato. Mantova 12 agosto 1510 (c. 16r.) 
63) Commissario di Cavriana. Mantova 12 agosto 1510 (c. 16v.) 
64) Podestà di Canneto. Mantova 12 agosto 1510 (c. 16v.) 
65) Giovanni Battista Marino. Mantova 12 agosto 1510 (c. 17r.) 
66) Podestà, Commissari e Vicari. Mantova 13 agosto 1510 (c. 17r.) 
67) Podestà di Viadana. Mantova 13 agosto 1510 (c. 17v.) 
68) Giacomo Trovalusso cavaliere di Viadana. Mantova 13 agosto 1510 (c. 17v.) 
69) Antonia del Balzo. Mantova 13 agosto 1510 (cc. 17v.-18r.) 
70) Francesco Barbaro. Mantova 13 agosto 1510 (c. 18r.) 
71) Giovanni Paolo Gardanico. Mantova 13 agosto 1510 (cc. 18r.-18v.) 
72) Amerigo Sanseverino. Mantova 13 agosto 1510 (cc. 18v.-19r.) 
73) M(arco) Antonio Gatigo. Mantova 13 agosto 1510 (c. 19r.) 
74) Podestà di Canneto. Mantova 14 agosto 1510 (c. 19r.) 
75) Matteo Ippoliti. Mantova 14 agosto 1510 (c. 19v.) 
76) Marco Antonio Gatigo. Mantova 14 agosto 1510 (cc. 19v.-20r.) 
77) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 15 agosto 1510 (c. 20r.) 
78) Podestà di Ostiglia. Mantova 15 agosto 1510 (c. 20v.) 
79) Marco Antonio Gatigo. Mantova 5agosto 1510 (c. 20v.) 
80) Commissario di Goito. Mantova 15 agosto 1510 (cc. 20v.-21r.) 
81) Commissario di Goito. Mantova 16 agosto 1510 (c. 21r.) 
82) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 16 agosto 1510 (cc. 21r.-21v.) 
83) Giberto da Correggio. Mantova 16 agosto 1510 (cc. 21v.-22r.) 
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84) Abate di San Benedetto. Mantova 16 agosto 1510 (c. 22r.) 
85) Vicario di Sirmione. Mantova 17 agosto 1510 (c. 22r.) 
86) Commissario di Ponte Molino. Mantova 17 agosto 1510 (c. 22v.) 
87) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 17 agosto 1510 (c. 22v.) 
88) Commissario di Lonato. Mantova 17 agosto 1510 (c. 23r.) 
89) Commissario di Goito. Mantova 18 agosto 1510 (c. 23r.) 
90) Commissario di Cavriana. Mantova 18 agosto 1510 (c. 23v.) 
91) Podestà di Ostiglia. Mantova 18 agosto 1510 (c. 23v.) 
92) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 19 agosto 1510 (c. 24r.) 
93) Castellano di Viadana. Mantova 19 agosto 1510 (c. 24v.) 
94) Commissario di Revere. Mantova 19 agosto 1510 (c. 24v.)20 
95) [Ludovico Gonzaga] Eletto Mantovano. Mantova 18 agosto 1510 (cc. 24v.-25r.) 
96) Commissario della mostra delle genti francesi. Mantova 20 agosto 1510 (c. 25v.) 
97) Vicario di Sirmione. Mantova 20 agosto 1510 (c. 25v.) 
98) Podestà di Ostiglia. Mantova 20 agosto 1510 (c. 26r.) 
99) Castellano di Asola. Mantova 20 agosto 1510 (c. 26v.) 
100) Commissario di Medole. Mantova 20 agosto 1510 (c. 26v.) 
101) Podestà di Sermide. Mantova 20 agosto 1510 (c. 27r.) 
102) Monsignore Perauti (?)Mantova 20 agosto 1510 (c. 27r.) 
103) Commissario di Revere. Mantova 20 agosto 1510 (c. 27v.) 
104) Commissario di Revere. Mantova 21 agosto 1510 (c. 27v.) 
105) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 21 agosto 1510 (c. 27v.) 
106) Commissario di Revere. Mantova 21 agosto 1510 (c. 28r.) 
107) Commissario di Revere. Mantova 21 agosto 1510 (c. 28r.) 
108) Podestà di Sermide. Mantova 21 agosto 1510 (cc. 28r.-28v.) 
109) Giovanni Pietro Gonzaga Conte di Novellara. Mantova 21 agosto 1510(c. 28v.) 
110) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 21 agosto 1510 (cc. 28v.-29r.) 
111) Monsignore della Grotta governatore di Legnago. Mantova 22 agosto 1510 (cc. 29r.-29v.) 
112) Benedetto Brugi. Mantova 22 agosto 1510 (cc. 29v.-30r.) 
113) Commissario di Revere. Mantova 22 agosto 1510 (c. 30r.) 
114) Ranocchio. Mantova 22 agosto 1510 (c. 30r.) 
115) Girolamo Casio. Mantova 22 agosto 1510 (c. 30v.) 
116) Commissario di Lonato. Mantova 22 agosto 1510 (c. 30v.) 
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117) Podestà di Sermide (?). Mantova 23 agosto 1510 (c. 31r.) 
118) Podestà di Ostiglia. Mantova 23 agosto 1510 (c. 31r.) 
119) Tebaldo Ippoliti. Mantova 23 agosto 1510 (c. 31r.) 
120) Fisico Luca Fiorentino. Mantova 23 agosto 1510 (c. 31v.) 
121) Pellegrino della Rocca. Mantova 23 agosto 1510 (c. 32v.) 
122) Giovanni Francesco della Mirandola. Mantova 23 agosto 1510 (c. 33r.) 
123) Commissario di Revere. Mantova 23 agosto 1510 (c. 33r.) 
124) Podestà di Sermide. Mantova 23 agosto 1510 (c. 33v.) 
125) Commissario di Revere. Mantova 24 agosto 1510 (c. 34r.) 
126) Conte Federico Borromeo. Mantova 24 agosto 1510 (c. 34r.) 
127) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 24 agosto 1510 (c. 34v.) 
128) Podestà di Ostiglia. Mantova 24 agosto 1510 (c. 34v.) 
129) Commissario di Revere e in forma simile al Vicario di Quistello. Mantova 25 agosto 1510 
(c. 34v.) 
130) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 25 agosto 1510 (c. 35r.) 
131) Raffaele Gonzaga. Mantova 25 agosto 1510 (c. 35r.) 
132) Podestà di Asola. Mantova 25 agosto 1510 (c. 35r.) 
133) Luogotenenti di Viadana. Mantova 25 agosto 1510 (c. 35v.) 
134) Podestà di Canneto. Mantova 25 agosto 1510 (c. 35v.) 
135) Carlo da Gorno (?). Mantova 25 agosto 1510 (c. 36r.) 
136) Vicario di Quistello. Mantova 26 agosto 1510 (c. 36r.) 
137) Podestà di Sermide. Mantova 26 agosto 1510 (cc. 36r.-36v.) 
138) Pellegrino della Rocca. Mantova 26 agosto 1510 (c. 36v.) 
139) Alessandro Gabbioneta. Mantova 26 agosto 1510 (cc. 36v.-37r.) 
140) Galeazzo Pallavicini. Mantova 26 agosto 1510 (cc. 37r.-37v.) 
141) Commissario di Lonato. Mantova 26 agosto 1510 (c. 37v.) 
142) Vicario di Villimpenta. Mantova 26 agosto 1510 (c. 38r.) 
143) Vicario di Reggiolo. Mantova 26 agosto 1510 (c. 38r.) 
144) Vicario di Quistello. Mantova 26 agosto 1510 (c. 38v.) 
145) Giovanna della Mirandola. Mantova 26 agosto 1510 (cc. 38v.-39r.) 
146) Podestà di Sermide. Mantova 27 agosto 1510 (c. 39r.) 
147) Castellano della rocca di Reggiolo. Mantova 27 agosto 1510 (cc. 39r.-39v.) 
148) Commissario di Goito. Mantova 27 agosto 1510 (c. 40v.) 
149) Podestà di Asola. Mantova 27 agosto 1510 (c. 41r.) 
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150) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 28 agosto 1510 (c. 41r.) 
151) Commissario di Castiglione Mantovano e Vicari di Castel d'Ario, Bigarello, Castro (?), 
Villimpenta, Roncoferraro, Poletto Mantovano. Mantova 28 agosto 1510 (c. 41v.) 
152) [Francesco Maria I Della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 28 agosto 1510 (c. 42r.) 
153) Principe Rodolfo di Anhalt (?). Mantova 28 agosto 1510 (cc. 42r.-42v.) 
154) Frate Francesco Zeno Vicario generale dell'ordine minore d'osservanza. Mantova 29 agosto 
1510 (c. 42v.) 
155) [Paolo Zane] Vescovo di Brescia. Mantova 29 agosto 1510 (c. 43r.) 
156) Vicario di Reggiolo. Mantova 29 agosto 1510 (c. 43v.) 
157) Commissario di Revere. Mantova 29 agosto 1510 (c. 43v.) 
158) Castellano della rocca di Asola. Mantova 30 agosto 1510 (c. 44r.) 
159) Castellano della rocca di Ostiglia. Mantova 30 agosto 1510 (c. 44r.) 
160) Abate di San Benedetto. Mantova 30 agosto 1510 (c. 44r.) 
161) Alessandro Trivulzio. Mantova 30 agosto 1510 (c. 44v.) 
162) Francesco Gonzaga [...] di Bigarello . Mantova 30 agosto 1510 (cc. 44v.-45r.) 
163) Vicario di Reggiolo. Mantova 30 agosto 1510 (c. 45r.) 
164) Vicario di Gonzaga. Mantova 30 agosto 1510 (c. 45r.) 
165) Commissario di revere. Mantova 30 agosto 1510 (c. 45v.) 
166) Ranocchio uccellatore. Mantova 30 agosto 1510 (c. 45v.) 
167) [Francesco Maria I Della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 28 agosto 1510 (c. 46r.) 
168) In forma simile a Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. (c. 46r.) 
169) Comune e uomini di Asola. Mantova 30 agosto 1510 (c. 46r.) 
170) In forma simile agli uomini di Lonato. (c. 46r.) 
171) Ludovico Camposanpiero. Mantova 31 agosto 1510 (c. 46v.) 
172) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 31 agosto 1510 (c. 46v.) 
173) Vicari di Bigarello, Castro (?), Villimpenta, Roncoferraro e Governolo. Mantova 31 agosto 
1510 (c. 47r.) 
174) Vicario di Quistello. Mantova 31 agosto 1510 (c. 47r.) 
175) Podestà di Ostiglia. Mantova 1 settembre 1510 (c. 47v.) 
176) Uomini di Ostiglia. Mantova 1 settembre 1510 (c. 47v.) 
177) Podestà di Sermide. Mantova 1 settembre 1510 (c. 47v.) 
178) Vicario di Quistello. Mantova 2 settembre 1510 (c. 48r.) 
179) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 2 settembre 1510 (c. 48v.) 
180) Podestà di Ostiglia. Mantova 2 settembre 1510 (c. 48v.) 
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181) Nicolò Maria Grifone. Mantova 2 settembre 1510 (c. 48v.) 
182) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 2 settembre 1510 (c. 49r.) 
183) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 3 settembre 1510 (c. 49r.) 
184) Conte Giovan Pietro Gonzaga da Novellara. Mantova 4 settembre 1510 (c. 49v.) 
185) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 4 settembre 1510 (c. 49v.) 
186) Vicario di Villimpenta. Mantova 4 settembre 1510 (cc. 49v.-50r.) 
187) Luogotenenti di Viadana. Mantova 5 settembre 1510 (c. 50r.) 
188) Vicario di Villimpenta. Mantova 5 settembre 1510 (c. 50r.) 
189) Vicario di Villimpenta. Mantova 5 settembre 1510 (c. 50v.) 
190) Podestà di Sermide. Mantova 5 settembre 1510 (c. 50v.) 
191) Pellegrino capitano dei divieti. Mantova 6 settembre 1510 (c. 50v.) 
192) Podestà di Ostiglia. Mantova 5 settembre 1510 (c. 51r.) 
193) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 6 settembre 1510 (c. 51r.) 
194) Podestà di Sermide. Mantova 6 settembre 1510 (c. 51r.) 
195) Guglielmo Caetani da Salmoneta. Mantova 6 settembre 1510 (c. 51v.) 
196) Ettore Bazone fattore generale. Mantova 6 settembre 1510 (cc. 51v.-52r.) 
197) Podestà di Sirmione. Mantova Mantova 6 settembre 1510 (c. 52r.) 
198) Podestà di Ostiglia. Mantova 6 settembre 1510 (c. 52r.) 
199) Francesca della Mirandola. Mantova 7 settembre 1510 (c. 52v.) 
200) Abate di San Benedetto. Mantova 7 settembre 1510 (c. 52v.) 
201) Commissario di Goito. Mantova 7 settembre 1510 (c. 52v.) 
202) Podestà di Ostiglia. Mantova 7 settembre 1510 (c. 53r.) 
203) Ettore Bazone fattore generale. Mantova 7 settembre 1510 (c. 53r.) 
204) [Francesco Alidosi]Cardinale di Pavia (in forma simile al Duca di Urbino). Mantova 7 
settembre 1510 (cc. 53r.-53v.) 
205) [Ettore Bazone] fattore generale. Mantova 7 settembre 1510 (c. 53v.) 
206) Podestà di Sermide. Mantova 7 settembre 1510 (c. 54r.) 
207) Francesca della Mirandola. Mantova 7 settembre 1510 (c. 54r.) 
208) Podestà di Ostiglia. Mantova 8 settembre 1510 (c. 54v.) 
209) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 9 settembre 1510 (c. 54v.) 
210) Podestà di Sermide. Mantova 9 settembre 1510 (c. 54v.) 
211) Fattore genrale. Mantova 9 settembre 1510 (c. 55r.) 
212) Podestà di Sermide. Mantova 9 settembre 1510 (c. 55v.) 
213) Maestro Luca medico. Mantova 10 settembre 1510 (cc. 55v.-56r.) 
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214) Matteo Ippoliti. Mantova 10 settembre 1510 (cc. 56r.-56v.) 
215) Fattore generale. Mantova 10 settembre 1510 (c. 56v.) 
216) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 10 settembre 1510 (c. 56v.) 
217) Fattore di Ostiglia. Mantova 10 settembre 1510 (c. 56v.) 
218) Podestà di Canneto. Mantova 10 settembre 1510 (c. 57r.) 
219) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 10 settembre 1510 (c. 57r.) 
220) Podestò di Sermide. Mantova 10 settembre 1510 (c. 57v.) 
221) Podestà di Sermeto. Mantova 10 settembre 1510 (c. 57v.) 
222) [Paolo Zane] Vescovo di Brescia. Mantova 11 settembre 1510 (c. 58r.) 
223) Podestà di Asola. Mantova 11 settembre 1510 (c. 58v.) 
224) Podestà di Sermeto. Mantova 12 settembre 1510 (c. 58v.) 
225) Podestà di Ostiglia. Mantova 12 settembre 1510 (c. 58v.) 
226) Podestà di Ostiglia. Mantova 12 settembre 1510 (c. 59r.) 
227) Fattore generale. Mantova 12 settembre 1510 (c. 59r.) 
228) Podestà di Ostiglia. Mantova 12 settembre 1510 (c. 59r.)21 
229) Commissario di Lonato. Mantova 12 settembre 1510 (cc. 59r.-59v.; 60r.) 
230) Giovanni Gonzaga. Mantova 12 settembre 1510 (c. 59v.) 
231) Poscritto al Commissario di Lonato (cfr. 229). (c. 60r) 
232) Beccarolo (?) capitano.  Mantova 12 settembre 1510 (c. 60r.) 
233) Giovanni Vannicher (?) capitano cesareo. Mantova 12 settembre 1510 (c. 60v.) 
234) Podestà di Ostiglia. Mantova 13 settembre 1510 (c. 60v.) 
235) Vicario di Reggiolo. Mantova 13 settembre 1510 (c. 60v) 
236) Vicario di Mariana. Mantova 13 settembre 1510 (c. 61r.) 
237) Commissario di Marcaria. Mantova 14 settembre 1510 (c. 61v.) 
238) Commissario di Borgoforte. Mantova 14 settembre 1510 (c. 62r.) 
239) Conte Giovan Pietro Gonzaga da Novellara. Mantova 14 settembre 1510 (cc. 62r.-62v.) 
240) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 14 settembre 1510 (c. 62v.) 
241) Definitori del Capitolo della Congregazione di San Benedetto. Mantova 14 settembre 1510 
(cc. 62v.-63r.) 
242) Vicario di Castro (?). S.d. [Mantova 14 settembre 1510] (c. 63r.) 
243) Vicario di Reggiolo. Mantova 14 settembre 1510 (c. 63r.) 
244) Commissario di Borgoforte. Mantova 14 settembre 1510 (c. 63v.) 
245) Podestà di Sermide. Mantova 15 settembre 1510 (c. 63v.) 
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246) Commissario di Cavriana. Mantova 15 settembre 1510 (cc. 63v.-64r.) 
247) Commissario di Medole. Mantova 15 settembre 1510 (c. 64r.) 
248) Commissario di Marcaria. Mantova 15 settembre 1510 (cc. 64r.-64v.) 
249) Vicario di Villimpenta. Mantova 16 settembre 1510 (c. 64v.) 
250) Podestà di Sermide. Mantova 16 settembre 1510 (c. 64v.) 
251) Commissario di Revere. Mantova 16 settembre 1510 (c. 65r.)22 
252) Commissario di Revere. Mantova 16 settembre 1510 (c. 65v.) 
253) Baldo Codoneo. Mantova 16 settembre 1510 (c. 65v.) 
254) Commissario di Porto. Mantova 17 settembre 1510 (c. 66r.) 
255) Commissario di Cavriana e il suo notaio. Mantova 17 settembre 1510 (c. 66r.) 
256) Podestà di Sermide. Mantova 17 settembre 1510 (c. 66v.) 
257) Notaio di Sermide. Mantova 17 settembre 1510 (c. 66v.) 
258) Massaro e uomini di Canneto. Mantova 18 settembre 1510 (c. 67r..) 
259) Marchese Guglielmo Malaspina. Mantova 18 settembre 1510 (cc. 67r.-67v.) 
260) Commissario di Lonato. Mantova 18 settembre 1510 (c. 67v.) 
261) Giovan Francesco Valier. Mantova 19 settembre 1510 (c. 67v.) 
262) Podestà di Ostiglia. Mantova 19 settembre 1510 (c. 68r.) 
263) Vicario di Quistello. Mantova 20 settembre 1510 (c. 68v.) 
264) Podestà di Canneto e in forma simile al Vicario della Pubblica (?), e al Commissario di 
Marcaria. Mantova 20 settembre 1510 (c. 68v.) 
265) Vicario di Reggiolo. Mantova 20 settembre 1510 (c. 69r.) 
266) Commissario di Borgoforte. Mantova 20 settembre 1510 (c. 69r.) 
267) Cesare Gonzaga. Mantova 20 settembre 1510 (cc. 69r.-69v.) 
268) Stazio Gadio. Mantova 20 settembre 1510 (cc. 69v.-70r.) 
269) Matteo Ippoliti. Mantova 20 settembre 1510 (c. 70r.) 
270) Lionello Pio. Mantova 20 settembre 1510 (c. 70v.) 
271) Zanone Pasqualetto. Mantova 20 settembre 1510 (c. 71r.) 
272) Commissario di Lonato. Mantova 21 settembre 1510 (c. 71v.) 
273) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 21 settembre 1510 (c. 71v.) 
274) Luogotenente del Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 21 settembre 1510 (c. 72r.) 
275) Commissario di Revere. Mantova 21 settembre 1510 (c. 72r.) 
276) Commissario di Goito. Mantova 21 settembre 1510 (c. 72v.) 
277) Commissario di Cavriana. Mantova 22 settembre 1510 (c. 72v.) 
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278) Commissario di Medole. Mantova 22 settembre 1510 (c. 72v.) 
279) Podestà di Canneto. Mantova 22 settembre 1510 (c. 73r.) 
280) Vicario di Sirmione. Mantova 22 settembre 1510 (c. 73r.) 
281) Podestà di Canneto. Mantova 22 settembre 1510 (c. 73v.) 
282) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 22 settembre 1510 (c. 73v.) 
283) Commissario di Marcaria. Mantova 22 settembre 1510 (c. 74r.) 
284) Podestà di Canneto. Mantova 23 settembre 1510 (c. 74r.) 
285) Conte Marco Antonio Gatigo. Mantova 23 settembre 1510 (cc. 74r.-74v.) 
286) Stazio Gadio. Mantova 23 settembre 1510 (c. 74v.) 
287) Alessandro Trivulzio. Mantova 23 settembre 1510 (c. 75r.) 
288) Podestà di Poviglio. Mantova 23 settembre 1510 (c. 75r.) 
289) Baldo Codoneo. Mantova 24 settembre 1510 (c. 75v.) 
290) Commissario di Medole. Mantova 25 settembre 1510 (c. 75v.) 
291) Podestà di Ostiglia. Mantova 25 settembre 1510 (c. 76r.) 
292) Podestà di Asola. Mantova 25 settembre 1510 (c. 76r.) 
293) Pietro Giacomo Cognoscutis (?). Mantova 25 settembre 1510 (c. 76r.) 
294) Commissario di Cavriana. Mantova 25 settembre 1510 (c. 76v.) 
295) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 26 settembre 1510 (c. 76v.) 
296) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 26 settembre 1510 (c. 77v.) 
297) Giovan Francesco Peregrino e soci armigeri. Mantova 26 settembre 1510 (c. 77v.) 
298) Uomini di Ostiglia. Mantova 26 settembre 1510 (c. 78r.) 
299) Commissario di Medole. Mantova 26 settembre 1510 (c. 78r.) 
300) [Monsignore] Gran Maestro (?). Mantova 27 settembre 1510 (c. 78v.) 
301) Vicario di Sirmione. Mantova 26 settembre 1510 (c. 78v.) 
302) Uomini di sermide. Mantova 28 settembre 1510 (c. 78v.) 
303) Podestà di Ostiglia. Mantova 26 settembre 1510 (c. 79r.) 
304) Commissario di Cavriana. Mantova 29 settembre 1510 (cc. 79r.-79v.) 
305) Tommaso regio [...]. Mantova 27 settembre 1510 (c. 79v.) 
306) Ludovico Cavacio (?). Mantova 27 settembre 1510 (c. 80r.) 
307) Giberto da Correggio. Mantova 27 settembre 1510 (c. 80r.) 
308) Podestà di Sermide. Mantova 30 settembre 1510. (c. 80v.) 
309) Commissario di Lonato. Mantova 30 settembre 1510. (c. 80v.) 
310) Commissario di Marcaria. Mantova 30 settembre 1510 (c. 81r.) 
311) Vicario di Castiglione [Mantovano]. Mantova 1 ottobre 1510 (c. 81r.) 
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312) Commissario di Cavriana. Mantova 2 ottobre 1510 (c. 81v.) 
313) Podestà di Asola. Mantova 3 ottobre 1510 (c. 81v.) 
314) Podestà di Sermide. Mantova 4 ottobre 1510 (c. 81v.) 
315) Commissario di Redondesco. Mantova 4 ottobre 1510 (cc. 81v.-82r.) 
316) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 6 ottobre 1510 (c. 82r.) 
317) Tarlatino capitano di Peschiera. Mantova 7 ottobre 1510 (cc. 82r.-82v.) 
318) Vicario della Pubblica (?). Mantova 7 ottobre 1510 (c. 82v.) 
319) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 7 ottobre 1510 (c. 82v.) 
320) Commissario di Borgoforte. Mantova 6 ottobre 1510 (c. 83r.) 
321) Commissario di Cavriana. Mantova 7 ottobre 1510 (c. 83r.) 
322) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 7 ottobre 1510 (c. 83r.-83v.) 
323) Commissario di Borgoforte. Mantova 7 ottobre 1510 (c. 83v.) 
324) Commissario di Cavriana. Mantova ottobre 1510 (cc. 83v.-84r.) 
325) Vicario di Governolo. Mantova 8 ottobre 1510 (c. 84r.) 
326) Podestà di Ostiglia. Mantova 9 ottobre 1510 (c. 84v.) 
327) Vicario di Governolo. Mantova 9 ottobre 1510 (c. 84v.) 
328) Podestà di Poviglio. Mantova 10 ottobre 1510 (c. 84v.) 
329) Commissario di Redondesco. Mantova 10 ottobre 1510 (c. 85r.) 
330) Vicario di Reggiolo. Mantova 11 ottobre 1510 (c. 85v.) 
331) Podestà di Asola. Mantova 12 ottobre 1510 (c. 85v.) 
332) Commissario di Lonato. Mantova 12 ottobre 1510 (cc. 85v.-86r.) 
333) Vicario di Reggiolo. Mantova 12 ottobre 1510 (c. 86r.) 
334) Vicario di Reggiolo. Mantova 14 ottobre 1510 (cc. 86r.-86v.) 
335) Vicario della Pubblica (?). Mantova 14 ottobre 1510 (c. 86v.) 
336) Commissario di Goito. Mantova 14 ottobre 1510 (c. 87r.) 
337) Podestà di Canneto. Mantova 14 ottobre 1510 (c. 87r.) 
338) Luogotenenti del Podestà di Viadana e in forma simile al Podestà di Sermide. Mantova 14 
ottobre 1510 (c. 87r.) 
339) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 15 ottobre 1510 (c. 87v.) 
340) Approvvigionatore di Rovigo. Mantova 15 ottobre 1510 (c. 87v.) 
341) Podestà di Asola. Mantova 15 ottobre 1510 (cc. 87v.-88r.) 
342) Vicario di Reggiolo. Mantova 16 ottobre 1510 (cc. 88r.-88v.) 
343) Commissario di Goito. Mantova 16 ottobre 1510 (c. 88v.) 
344) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 16 ottobre 1510 (c. 88v.) 
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345) Tarlatino. Mantova 16 ottobre 1510 (c. 89r.) 
346) Ludovico Guerriero. Mantova 16 ottobre 1510 (c. 89r.) 
347) Podestà di Canneto. Mantova 16 ottobre 1510 (c. 89r.) 
348) Commissario di Marcaria. Mantova 18 ottobre 1510 (c. 89v.) 
349) Vicario di Sirmione. Mantova 18 ottobre 1510 (c. 89v.) 
350) Commissario di Goito. Mantova 18 ottobre 1510 (c. 90r.) 
351) Commissario di Goito. Mantova 19 ottobre 1510 (c. 90r.) 
352) Vicario di Villimpenta. Mantova 19 ottobre 1510 (c. 90v.) 
353) Vicario di Sirmione. Mantova 20 ottobre 1510 (c. 90v.) 
354) Commissario di Marcaria. Mantova 20 ottobre 1510 (c. 90v.) 
355) Vicario di Redondesco. Mantova e in forma simile al Vicario di Ceresara e della Pubblica 
(?). Mantova 21 ottobre 1510 (c. 91r.) 
356) Podestà e Castellano di Canneto e Castellano di Rivellino (?), di Canneto, Podestà e 
Castellano di Asola in forma simile. Mantova 22 ottobre 1510 (c. 91r.) 
357)  Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 21 ottobre 1510 (c. 91v.) 
358) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 22 ottobre 1510 (c. 91v.) 
359) Girolamo Avogadro pretore di Mantova. Sermide20 ottobre 1510 (cc. 91v.-92r.) 
360) Commissario di Lonato. Mantova23 ottobre 1510 (c. 92r.) 
361) Vicario di Sirmione. Mantova 23 ottobre 1510 (cc. 92r.-92v.) 
362) Tutti i Vicari in forma simile. Sermide 24 ottobre 1510 (c. 92v.) 
363) Podestà di Sermide. Mantova 24 ottobre 1510 (c. 92v.) 
364) Podestà di Asola. Mantova 24 ottobre 1510 (c. 93r.) 
365) Commissario di Cavriana. Mantova 24 ottobre 1510 (c. 93r.) 
366) Uomini di Castellaro Lagusello. Mantova 24 ottobre 1510 (c. 93v.) 
367) Commissario di Revere. Sermide 25 ottobre 1510 (c. 93v.) 
368) Francesco Gonzaga. Mantova 25 ottobre 1510 (cc. 94r.-94v.) 
369) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Sermide 26 ottobre 1510 (c. 94v.) 
370) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino e in forma simile alla Duchessa [Eleonora 
Gonzaga]. Sermide 25 ottobre 1510 (cc. 94v.-95r.) 
371) Vicario di Marmirolo. Sermide 26 ottobre 1510 (c. 95r.) 
372) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 27 ottobre 1510 (c. 95v.) 
373) Vicario di Castellucchio. Sermide 27 ottobre 1510 (c. 96r.) 
374) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 27 ottobre 1510 (c. 96r.) 
375) Castellano della rocca di Asola. Mantova 27 ottobre 1510 (c. 96v.) 
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376) Francesco Gonzaga. Mantova 27 ottobre 1510 (cc. 96v.-97r.) 
377) Podestà di Canneto. Mantova 27 ottobre 1510 (c. 97r.) 
378) Vicario di Villimpenta. Mantova 28 ottobre 1510 (c. 97v.) 
379) Luogotenente del Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 28 ottobre 1510 (c 97v.) 
380) Francesco Gonzaga. Mantova 28 ottobre 1510 (c. 97v.) 
381) Francesco Gonzaga. Mantova 28 ottobre 1510 (c. 98r.) 
 
b. 2996, l. 27 
 
1) Francesco Gonzaga. Mantova 28 ottobre 1510 (c. 1r.) 
2) Francesco Gonzaga. Mantova 31 ottobre 1510 (cc. 1r.-1v.) 
3) Cardinale [Sigismondlo] Gonzaga. Mantova 31 ottobre 1510 (c. 1v.) 
4) Francesco Gonzaga. Mantova 31 ottobre 1510 (c. 2r.) 
5) Ludovico Guerriero Gonzaga. Mantova 31 ottobre [1510] (c. 2r.) 
6) Ludovico da Fermo. Mantova 31 ottobre 1510 (c. 2v.) 
7) Francesco Gonzaga. Mantova 1 novembre 1510 (c. 3r.) 
8) Francesco Gonzaga. Mantova1 novembre 1510 (cc. 3r.-4r.) 
9) Francesco Gonzaga. Mantova 3 novembre 1510 (cc.4r.-4v.) 
10) Francesco Gonzaga. Mantova 9 novembre 1510 (c. 5r.) 
11) Francesco Gonzaga. Mantova 10 novembre 1510 (c. 5r.) 
12) Francesco Gonzaga. Mantova 29 ottobre 1510 (c. 6r.) 
13) Podestà di Canneto. Mantova 29 ottobre 1510 (c. 6r.) 
14) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 30 ottobre 1510 (c. 6v.) 
15) Francesco Gonzaga. Mantova 30 ottobre 1510 (c. 6v.) 
16) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 30 ottobre 1510 (c. 7r.) 
17) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 30 ottobre 1510 (c. 7r.) 
18) Commissario di Lonato. Mantova 30 ottobre 1510 (c. 7v.) 
19) Vicario di Villimpenta. Mantova 30 ottobre 1510 (c. 7v.) 
20) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 30 ottobre 1510 (c. 8r.) 
21) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 31 ottobre 1510 (c. 8r.) 
22) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 31 ottobre 1510 (c. 8v.) 
23) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 31 ottobre 1510 (c. 8v.) 
24) Castellano della rocca di Lonato. Mantova 31 ottobre 1510 (cc. 8v.-9r.) 
25) Podestà di Sermide. Mantova 31 ottobre 1510 (c. 9r.) 
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26) Ludovico da Fermo. Mantova 31 ottobre 1510 (cc. 9r.-9v.)23 
27) Commissario di Redondesco e in forma simile al podestà di Canneto e al commissario di 
Marcaria. Mantova 1 novembre 1510 (c. 9v.) 
28) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 1 novembre 1510 (c. 10r.) 
29) Castellano di Asola. Mantova 1 novembre 1510 (c. 10r.) 
30) Podestà di Asola. Mantova 1 novembre 1510 (cc. 10v.-11r.) 
31) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 1 novembre 1510 (cc. 11r.-11v.) 
32) Castellano di Asola. Mantova 1 novembre 1510 (c. 11v.) 
33) Podestà di Asola. Mantova 1 novembre 1510 (c. 12r.) 
34) Castellano di Viadana. Mantova 1 novembre 1510 (c. 12v.) 
35) Vicario di Gonzaga. Mantova 2 novembre 1510 (c. 12v.) 
36) Vicario di Reggiolo. Mantova 2 novembre 1510 (cc. 12v.-13r.) 
37) Podestà di Canneto. Mantova 2 novembre 1510 (c. 13r.) 
38) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 2 novembre 1510(c. 13v.) 
39) Commissari di Goito e Castiglione Mantovano, Vicari di Marmirolo, Castro (?), Bigarello, 
Castel d'Ario e Villimpenta. Mantova 2 novembre 1510 (cc. 13v.-14r.) 
40) Vicari di Reggiolo, Gonzaga e Suzzara e Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 
2 novembre 1510 (c. 14r.)
24
 
41) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 2 novembre 1510 (c. 14r.) 
42) Commissario di Cavriana. Mantova 3 novembre 1510 (c. 14r.) 
43) Commissario di Lonato. Mantova 3 novembre 1510 (c. 14v.) 
44) Commissario di Lonato. Mantova 3 novembre 1510 (c. 14v.) 
45) Commissario di Marcaria. Mantova 4 novembre 1510 (c. 15r.) 
46) Francesco confaloniere. Mantova 4 novembre 1510 (c. 15r.) 
47) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 4 novembre 1510 (c. 15r.) 
48) Vicario di Villimpenta. Mantova 5 novembre 1510 (c. 15v.) 
49) Vicario di Reggiolo. Mantova 5 novembre1510 (c. 15v.) 
50) Folenghino. Mantova 5 novembre 1510 (c. 16r.) 
51) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 5 novembre 1510 (c. 16v.) 
52) In forma simile al Commissario di Cavriana. (c. 16v.) 
53) Stazio Gadio. Mantova 5 novembre 1510 (c. 16v.) 
54) S.n. Mantova 5 novembre 1510 (c. 17r.) 
                                                             
23
 Non habuit locum in hoc libro. 
24
 Non habuerunt locum. 
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55) Podestà di Canneto. Mantova 6 novembre 1510 (cc. 17r.-18r.) 
56) Commissario di Redondesco. Mantova 6 novembre 1510 (c. 18r.) 
57) Commissario di Lonato e Niccolò Maria Grifone. Mantova 6 novembre 1510 (c. 18v.) 
58) Giovanni Rozone. Mantova 6 novembre 1510 (c. 18v.) 
59) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 6 novembre 1510 (c. 19r.) 
60) Pietro Antonio Tubicino. Mantova 7 novembre 1510 (c. 19r.) 
61) Commissario di Marcaria. Mantova 7 novembre 1510 (c. 19r.) 
62) Castellano della rocca di Viadana. Mantova 7 novembre 1510 (c. 19v.) 
63) Vicario di Reggiolo. Mantova 7 novembre 1510 (c. 19v.) 
64) Vicario di Reggiolo. Mantova 7 novembre 1510 (c. 19v.) 
65) Vicario di Sirmione. Mantova 7 novembre 1510 (c. 20r.) 
66) Approvvigionatori della rocca di Viadana. Mantova 7 novembre 1510 (c. 20r.) 
67) Castellano della rocca di Viadana. Mantova 7 novembre 1510 (c. 20v.) 
68) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 7 novembre 1510 (cc. 20v.-21r.) 
69) In forma simile al Vicario di Medole, Antonio Costanzo (?), Commissario di Lonato, 
Podestà di Canneto e Asola. (c. 21r.) 
70) Vicario di Sirmione. Mantova 8 novembre 1510 (c. 21r.) 
71) Conte Guglielmo [Malaspina]. Mantova 8 novembre 1510 (c. 21v.) 
72) Commissario di Cavriana. Mantova 8 novembre 1510 (c. 21v.) 
73) Giovan Gaspare d'Arconato. Mantova 8 novembre1510 (c. 21v.) 
74) Ludovico Cavazzo. Mantova 8 novembre 1510 (c. 22r.) 
75) Stazio Gadio. Mantova 8 novembre 1510 (cc. 22r.-22v.) 
76) Podestà di Viadana. Mantova 8 novembre 1510 (c. 22v.) 
77) Isabella [del Balzo] Regina di Napoli. Fortezza di Goito 8 novembre 1510 (c. 22v.) 
78) Alessandro Trivulzio. Mantova 10 novembre 1510 (c. 23r.) 
79) Francesco Gonzaga. Mantova 11 novembre 1510 (c. 23v.) 
80) Marco Antonio Gattego. Mantova 12 novembre 1510 (cc. 23v.-24r.) 
81) Commissario di Revere. Mantova 12 novembre 1510 (cc. 24r.-24v.) 
82) Giovanni Gonzaga. Mantova 11 novembre 1510 (c. 24v.) 
83) Posta a Marco Antonio Gattego (cfr. 80) (c. 24v.) 
84) Maestro Luca Cofani. Mantova 12 novembre 1510 (c. 25r.) 
85) [Andrea di Capua d'Altavilla] Duca di Termoli. Mantova 12 novembre 1510 (c. 25v.) 
86) Podestà di Viadana. Mantova 13 novembre 1510 (cc. 25v.-26r.) 
87) Podestà di Asola. Mantova 13 novembre 1510 (c. 26r.) 
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88) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 13 novembre 1510 (c. 26r.) 
89) Alessandro Gabbioneta. Mantova 13 novembre 1510 (c. 26v.) 
90) Matteo Ippoliti. Mantova 13 novembre 1510 (cc. 27v.-28r.) 
91) Podestà di Asola. Mantova 13 novembre 1510 (c. 28r.) 
92) Commissario di Revere. Mantova 13 novembre 1510 (c. 28v.) 
93) Vigo. Mantova 14 novembre 1510 (c. 28v.) 
94) Podestà di Viadana. Mantova 14 novembre 1510 (c. 28v.) 
95) Vicario di Mariana. Mantova 14 novembre 1510 (c. 29r.) 
96) Commissario di Medole. Mantova 14 novembre 1510 (c. 29r.) 
97) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 14 novembre 1510 (c. 29r.) 
98) Podestà di Sermide. Mantova 14 novembre 1510 (c. 29v.) 
99) Aloisio. Mantova 15 novembre 1510 (cc. 30r.-30v.) 
100) Commissari di Lonato e Niccolò Grifone e Carlo Bardellone conestabili eiusdem castri. 
 Mantova 15 novembre 1510 (c. 30v.) 
101) Federico Gonzaga. Mantova 15 novembre 1510 (cc. 30v.-31r.) 
102) Alessandro Gabbioneta. Mantova 16 novembre 1510 (cc. 31r.-31v.) 
103) Podestà di Viadana. Mantova 16 novembre 1510 (c. 32r.) 
104) Alessandro Gabbioneta. Mantova 16 novembre 1510 (c. 32v.) 
105) Marco Antonio Gattego. Mantova 16 novembre 1510 (cc. 32v.-33r.) 
106) Conte Bernardino Moltone. Mantova 17 novembre 1510 (c. 33r.) 
107) Podestà di Asola. Mantova 17 novembre 1510 (c. 33v.) 
108) Vicario di Reggiolo. Mantova 17 novembre 1510 (c. 33v.) 
109) Commissario di Revere. Mantova 17 novembre 1510 (c. 33v.) 
110) Sebastiano del reame (?). Mantova 17 novembre 1510 (c. 34r.) 
111) Podestà di Sermide. Mantova 18 novembre 1510 (c. 34r.) 
112) Podestà di Canneto. Mantova 18 novembre 1510 (c. 34r.) 
113) Vicario di Gonzaga. Mantova 18 novembre 1510 (c. 34v.) 
114) Vicario di Reggiolo. Mantova 18 novembre 1510 (c. 34v.) 
115) Podestà di Sermide. Mantova 18 novembre 1510 (c. 34v.) 
116) Baldassarre Scipione. Mantova 18 novembre 1510 (c. 35r.) 
117) Ludovico Gonzaga. Mantova 18 novembre 1510 (c. 35v.) 
118) Vicario di Governolo. Mantova 18 novembre 1510 (c. 35v.) 
119) Vicario di Reggiolo. Mantova 18 novembre 1510 (c. 36r.) 
120) Podestà di Viadana. Mantova 18 novembre 1510 (c. 36r.) 
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121) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 19 novembre 1510 (cc. 36r.-36v.) 
122) Podestà di Canneto. Mantova 19 novembre 1510 (c. 36v.) 
123) Baldassarre Scipione. Mantova 19 novembre 1510 (cc. 36v.-37r.) 
124) Baldassarre Scipione. Mantova 19 novembre 1510 (c. 37r.) 
125) Vicario di Curtatone. Mantova 19 novembre 1510 (c. 37v.) 
126) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 20 novembre 1510 (c. 38r.) 
127) Monsignor di Conti. Mantova 20 novembre 1510 (c. 38r.) 
128) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 20 novembre 1510 (c. 38v.) 
129) Podestà di Sermide. Mantova 20 novembre 1510 (c. 38v.) 
130) Geronimo Bressano. Mantova 20 novembre 1510 (c. 38v.) 
131) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 21 novembre 1510 (c. 39r.) 
132) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 21 novembre 1510 (cc. 39r.-39v.) 
133) Guidone Fieramosca. Mantova 21 novembre 1510 (c. 39v.) 
134) Capitani e Consiglio dei Dieci di Venezia. Mantova 22 [novembre 1510] (cc. 39v.-40r.) 
135) Vicario di Reggiolo. Mantova 22 novembre 1510 (c. 40r.) 
136) Giovan Francesco da Correggio. Mantova 22 novembre1510 (cc. 40r.-40v.) 
137) Commissari di Lonato. Mantova 22 novembre 1510 (c. 40v.) 
138) Uomini di Lonato. Mantova 22 novembre 1510 (c. 40v.) 
139) Vicario di Villimpenta. Mantova 23 novembre 1510 (c. 41r.) 
140) Vicario di Villimpenta. Mantova 23 novembre 1510 (c. 41v.) 
141) Alessandro Gabbioneta. Mantova 24 novembre 1510 (cc. 41v.-42r.) 
142) Commissario di Marcaria. Mantova 24 novembre 1510 (c. 42r.) 
143) Commissario di Lonato. Mantova 24 novembre 1510 (c. 42r.) 
144) Vicario di Reggiolo. Mantova 24 novembre 1510 (c. 42v.) 
145) Girolamo Casio. Mantova 25 novembre 1510 (c. 42v.) 
146) Luigi di Belmonte. Mantova 25 novembre 1510 (c. 42v.) 
147) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova  25 novembre 1510 (c. 43r.) 
148) Gaspare Vinceler (?). Mantova 25 novembre 1510 (c. 43r.) 
149) Bartolomeo Contarino. Mantova 26 novembre 1510 (c. 43v.) 
150) Vicario di Bigarello. Mantova 27 novembre 1510 (c. 43v.) 
151) Podestà di Sermide. Mantova 27 novembre 1510 (c. 43v.) 
152) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 27novembre 1510 (c. 44r.) 
153) Commissario di Marcaria. Mantova 27 novembre 1510 (c. 44r.) 
154) Commissario di Borgoforte. Mantova 27 novembre 1510 (c. 44v.) 
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155) Giovanni Gonzaga. Mantova 28 novembre 1510 (c. 44v.) 
156) Monsignore della Crotta (?). Mantova 28 novembre 1510 (c. 44v.) 
157) Vicario di Sirmione. Mantova 28 novembre 1510 (c. 45r.) 
158) Vicario di Volta. Mantova 28 novembre 1510 (c. 45r.) 
159) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 28 novembre 1510 (c. 45r.) 
160) Commissario di Goito. Mantova 28 novembre 1510 (c. 45v.) 
161) Podestà di Ostiglia. Mantova 28 novembre 1510 (c. 45v.) 
162) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 28 novembre 1510 (cc. 45v.) 
163) Commissario di Lonato. Mantova 28 novembre 1510 (c. 45v.) 
164) Bianchino conestabile di Lonato. Mantova 28 novembre 1510 (c. 46r.) 
165) Giovanni Pasqualetto. Mantova 28 novembre 1510 (c. 46r.) 
166) Ludovico Gonzaga. Mantova 28 novembre 1510 (c. 46v.) 
167) Andrea Gritti. Mantova 29 novembre 1510 (c. 47r.) 
168) Commissario di Cavriana. Mantova 30 novembre 1510 (c. 47r.) 
169) Uomini di Sirmione. Mantova 30 novembre 1510 (c. 47r.) 
170) Podestà di Viadana. Mantova 30 novembre 1510 (c. 47v.) 
171) Podestà di Ostiglia. Mantova 1 dicembre 1510 (c. 48r.) 
172) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 2 dicembre 1510 (c. 48r.) 
173) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Ivrea. Mantova 2 dicembre 1510 (cc. 48r.-
48v.) 
174) Podestà di Viadana. Mantova 3 dicembre 1510 (cc. 48v.-49r.) 
175) Stazio Gadio. Mantova 3 dicembre 1510 (c. 49r.) 
176) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Monsignor di Ivrea. Mantova 3 dicembre 1510 (c. 49v.) 
177) Podestà di Sermide. Mantova 3 dicembre 1510 (c. 49v.) 
178) Commissario di Revere. Mantova 3 dicembre 1510 (c. 49v.) 
179) Commissario di Lonato. Mantova 4 dicembre 1510 (c. 50r.) 
180) Conestabile della rocca di Lonato. Mantova 4 dicembre 1510 (c. 50r.) 
181) Commissario di Borgoforte. Mantova 4 dicembre 1510 (c. 50v.) 
182) Vicario di Governolo. Mantova 4 dicembre 1510 (c. 50v.) 
183) Podestà di Sermide. Mantova 4 dicembre 1510 (c. 50v.) 
184) Commissario di Borgoforte. Mantova 4 dicembre 1510 (c. 51r.) 
185) Monsignor della Palissa (?). Mantova 5 dicembre 1510 (c. 51r.) 
186) Commissario di Lonato. Mantova 5 dicembre 1510 (c. 51v.) 
187) Commissario di Revere. Mantova 5 dicembre 1510 (c. 51v.) 
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188) Podestà di Viadana. Mantova 5 dicembre 1510 (c. 52r.) 
189) Monsignore [...]. Mantova 6 dicembre 1510 (c. 52r.) 
190) Podestà di Asola. Mantova 6 dicembre 1510 (c. 52v.) 
191) Conte Giovan Francesco Gambara. Mantova 7 dicembre 1510 (c. 52v.) 
192) Barone Conti (?). Mantova 7 dicembre 1510 (c. 53r.) 
193) dichiarazione di Francesco. (cc. 53r.-53v.) 
194) Vicario di Villimpenta. Mantova 7 dicembre 1510 (c. 53v.) 
195) Giovanni Rozone. Mantova 7 dicembre 1510 (c. 54r.) 
196) Ludovico Cavaccio. Mantova 7 dicembre 1510 (cc. 54r.-54v.) 
197) Commissario di Borgoforte. Mantova 7 dicembre 1510 (c. 54v.) 
198) Commissario di Borgoforte da Ludovico Guerriero. Mantova 7 dicembre 1510 (c. 55r.) 
199) Castellano della rocca di Viadana. Mantova 8 dicembre 1510 (c. 55r.) 
200) Podestà di Sermide. Mantova 9 dicembre 1510 (c. 55r.) 
201) Carlo Grato. Mantova 9 dicembre 1510 (c. 55v.) 
202) Ludovico Camposanpiero. Mantova 9 dicembre 1510 (c. 55v.) 
203) Carlo Grato. Mantova 9 dicembre 1510 (c. 56r.) 
204) Ludovico Camposanpiero. Mantova 9 dicembre 1510 (cc. 56r.-56v.) 
205) Giovanni Rozone. Mantova 10 dicembre 1510 (c. 56v.) 
206) Carlo Grato. Mantova 10 dicembre 1510 (c. 57r.) 
207) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 10 dicembre 1510 (c. 57r.) 
208) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 11 dicembre 1510 (c. 57v.) 
209) Cardinale [Niccolò] Fieschi. Mantova 11 dicembre 1510 (c. 58r.) 
210) Matteo Ippoliti. Mantova 11 dicembre 1510 (cc. 58r.-58v.) 
211) Abate di Santa Maria di Gualdo (?). Mantova 12 dicembre 1510 (c. 58v.) 
212) Podestà di Sermide. Mantova 12 dicembre 1510 (c. 59r.) 
213) Ilario Turlorone cantore. Mantova 12 dicembre 1510 (c. 59r.) 
214) Michele da Lucca cantore. Mantova 12 dicembre 1510 (cc. 59r.-59v.) 
215) Ludovico Camposanpiero. Mantova 13 dicembre 1510 (c. 59v.) 
216) Carlo Grato. Mantova 13 dicembre 1510 (c. 59v.) 
217) Giovanni Rozone. Mantova 13 dicembre 1510 (c. 60r.) 
218) Carlo Grato. (c. 60r.)25 
219) Podestà di Ostiglia. Mantova 13 dicembre 1510 (c. 60v.) 
220) Giovanni Gonzaga. Mantova 14 dicembre 1510 (c. 61r.) 
                                                             
25
 Lettera incompleta. 
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221) Vicario di San Benedetto. Mantova 14 dicembre 1510 (c. 61r.) 
222) Commissari di Goito, Cavriana, Lonato e Vicario di Sirmione. Mantova 14 dicembre 1510 
 (c. 61v.) 
223) Commissario di Lonato. Mantova 14 dicembre 1510 (cc. 61v.-62r.) 
224) Giovan Giacomo da Castellazzo. Mantova 14 dicembre 1510 (c. 62r.) 
225) Poscritto ai Commissari di Goito, Cavriana e al Vicario di Sirmione (cfr. 222). (c. 62v.) 
226) Commissario di Revere. Mantova 15 dicembre 1510 (c. 62v.) 
227) [Marco Vigerio della Rovere] Cardinale di Senigallia, legato apostolico, Fabrizio Colonna e 
 Paolo Capello mutatis mutandis. Mantova 16 dicembre 1510 (cc. 62v.-63r.) 
228) Podestà di Asola. Mantova 16 dicembre 1510 (c. 63r.) 
229) Commissario di Revere. Mantova 16 dicembre 1510 (c. 63r.) 
230) Vicario di Gonzaga, Vicario di San Benedetto e Peregrino di Rocca in forma simile. 
Mantova 16 dicembre 1510 (c. 63r.) 
231) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 16 dicembre 1510 (c. 63v.) 
232) Ludovico Camposanpiero. Mantova 17 dicembre 1510 (c. 63v.) 
233) Antonia del Balzo. Mantova 17 dicembre 1510 (c. 64r.) 
234) Podestà di Viadana. Mantova 17 dicembre 1510 (cc. 64r.-64v.) 
235) Podestà di Viadana. Mantova 17 dicembre 1510 (c. 64v.) 
236) Podestà di Asola. Mantova 17 dicembre 1510 (c. 65r.) 
237) Commissario di Goito e in forma simile al Commissario di Castiglione delle Stiviere. 
Mantova 17 dicembre 1510 (c. 65r.) 
238) Frate Francesco Villano cantore. Mantova 17 dicembre 1510 (c. 65v.) 
239) Carlo Grato. Mantova 17 dicembre 1510 (c. 65v.) 
240) Antonio da Ferrara, Luigi Marcello, maestro Benedetto da Monselice, maestro Marino 
Brocardo fisici mutatis mutandis. Mantova 17 dicembre 1510 (cc. 65v.-66r.) 
241) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 18 dicembre 1510 (c. 66r.) 
242) Marco Antonio Gattego. Mantova 18 dicembre 1510 (c. 66v.) 
243) Commissario di Revere. Mantova 18 dicembre 1510 (c. 66v.) 
244) Podestà di Asola. Mantova 18 dicembre 1510 (c. 67r.) 
245) Giovan Francesco Valier. Mantova 18 dicembre 1510 (c. 67v.) 
246) Giovanni Rozone. Mantova 18 dicembre 1510 (c. 68r.) 
247) Podestà di Viadana. Mantova 18 dicembre 1510 (c. 68r.) 
248) Giovanni Gonzaga. Mantova 18 dicembre 1510 (c. 68v.) 
249) Vicario di Sirmione. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 68v.) 
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250) Commissario di Cavriana. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 68v.) 
251) Carlo Grato. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 69r.) 
252) Giovanni Rozone. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 69r.) 
253) Podestà di Asola. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 69v.) 
254) Castellano di Asola. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 69v.) 
255) Vicario di Reggiolo. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 69v.) 
256) Vicario della Pubblica (?). Mantova 19 dicembre 1510 (c. 70r.) 
257) Vicario di Reggiolo. Mantova 20 dicembre 1510 (c. 70r.) 
258) Vicario di Quistello. Mantova 20 dicembre 1510 (c. 70r.) 
259) Carlo Valier. Mantova 20 dicembre 1510 (c. 70v.) 
260) Marco Antonio Gattego. Mantova 20 dicembre 1510 (cc. 71r.-71v.) 
261) Commissario di Revere. Mantova 20 dicembre 1510 (c. 71v.) 
262) Paolo Capello. Mantova 20 dicembre 1510 (cc. 71v.-72v.) 
263) Abate di San Benedetto. Mantova 20 dicembre 1510 (cc. 72v.-73r.) 
264) Federico Benali. Mantova 20 dicembre 1510 (cc. 73r.-73v.) 
265) Carlo Grato. Mantova 21 dicembre 1510 (cc. 73v.-74r.) 
266) Giano da Campo Fregoso. Mantova 21 dicembre 1510 (c. 74r.) 
267) Paolo Capello e in forma simile a [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 
21 dicembre 1510 (cc. 74r.-74v.) 
268) Vicario di Gonzaga. Mantova 21 dicembre 1510 (c. 74v.) 
269) Marco Antonio Gattego. Mantova 21 dicembre 1510 (c. 74v.) 
270) Podestà di Canneto. Mantova 21 dicembre 1510 (c. 75r.) 
271) [Giovanni Antonio Orfei] Eletto di Carìnola. Mantova 22 dicembre 1510 (c. 75r.) 
272) Giovanni Rozone. Mantova 22 dicembre 1510 (c. 75v.) 
273) Fattore di Asola. Mantova 20 dicembre 1510 (cc. 76r.-76v.) 
274) Podestà di Asola. Mantova 20 dicembre 1510 (c. 76v.) 
275) Giovanni Gonzaga. Mantova 22 dicembre 1510 (c. 77r.) 
276) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 22 dicembre 1510 (c. 77r.) 
277) Marco Antonio Gattego. Mantova 22 dicembre 1510 (cc. 77v.-78r.) 
278) Commissario di Revere. Mantova 22 dicembre 1510 (c. 78r.) 
279) Podestà di Ostiglia. Mantova 23 dicembre 1510 (c. 78r.) 
280) Ludovico Camposanpiero. Mantova 23 dicembre 1510 (c. 78v.) 
281) Podestà di Canneto. Mantova 23 dicembre 1510 (c. 79r.) 
282) [Marco Vigerio della Rovere] Cardinale di Senigallia. Mantova 23 dicembre 1510 (c. 79r.) 
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283) Commissario di Revere. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 80r.) 
284) Podestà di Asola. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 80r.) 
285) Faattore di Asola. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 80r.) 
286) Castellano di Asola. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 80v.) 
287) Poscritto al Podestà di Asola (cfr. 284) (c. 80v.) 
288) Commissario di Revere. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 80v.) 
289) Vicario di Suzzara. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 80v.) 
290) Commissario di Lonato. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 81r.) 
291) Bianchino. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 81r.) 
292) Podestà di Ostiglia. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 81v.) 
293) [Marco Vigerio della Rovere] Cardinale di Senigallia. Mantova 25 dicembre 1510 (c. 81v.) 
294) Paolo Capello. Mantova 25 dicembre 1510 (c. 81v.) 
295) Monsignore della Crotta (?). Mantova 26 dicembre 1510 (c. 82r.) 
296) Ludovico Camposanpiero. Mantova 26 dicembre 1510 (c. 82r.) 
297) Galeotto Lipotoppo (?). Mantova 26 dicembre 1510 (c. 82v.) 
298) Tarlatino (?) regio capitano. Mantova 26 dicembre 1510 (c. 82v.) 
299) Benedetto Brugi. Mantova 26 dicembre 1510 (c. 83r.) 
300) Commissario di Borgoforte. Mantova 27 dicembre 1510 (c. 83r.) 
301) Commissario di Porto [Mantovano]. Mantova 27 dicembre 1510 (c. 83r.) 
302) Conestabile della rocca di Lonato. Mantova 28 dicembre 1510 (c. 83v.) 
303) [Marco Vigerio della Rovere] Cardinale di Senigallia. Mantova 28 dicembre 1510 (c. 83v.) 
304) Carlo Grato. Mantova 28 dicembre 1510 (cc. 83v.-84r.) 
305) Podestà di Asola. Mantova 28 dicembre 1510 (c. 84r.) 
306) Commissario di Revere. Mantova 28 dicembre 1510 (cc. 84r.-84v.) 
307) Alessandro Gabbioneta. Mantova 29 dicembre 1510 (c. 84v.) 
308) Commissario di Revere. Mantova 29 dicembre 1510 (c. 84v.) 
309) Ludovico Camposanpiero. Mantova 29 dicembre 1510 (c. 85r.) 
310) Comune e uomini di Sermide. Mantova 29 dicembre 1510 (c. 85r.) 
311) Carlo Grato e in forma simile a Giovanni Diedo (?). Mantova 29 dicembre 1510 (c. 85v.) 
312) Commissario di Revere. Mantova 29 dicembre 1510 (c. 85v.) 
313) Giovanni Rozone. Mantova 29 dicembre 1510 (c. 86r.) 
314) [Marco Vigerio della Rovere] Cardinale di Senigallia. Mantova 29 dicembre 1510 (cc. 86r.-
 86v.) 
315) Gemetto Nessoni. Mantova 29 dicembre 1510 (c. 86v.) 
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316) Fattore di Asola. Mantova [29-30] dicembre 1510 (cc. 87r.-87v.) 
317) Podestà di Asola. Mantova [29-30] dicembre 1510 (c. 88r.) 
318) Alessio Beccaguto. Mantova 30 dicembre 1510 (c. 88r.) 
319) Castellano della rocca di San Giorgio. Mantova 30 dicembre 1510 (c. 88v.) 
320) Giovanni Gonzaga. Mantova 30 dicembre 1510 (c. 88v.) 
321) Commissario di Ponte Molino. Mantova 30 dicembre 1510 (c. 89r.) 
322) Podestà di Ostiglia. Mantova 30 dicembre 1510 (c. 89r.) 
323) Conte Giovan Pietro Gonzaga da Novellara. Mantova 30 dicembre 1510(c. 89v.) 
324) Maestro Luca Coffani. Mantova 30 dicembre 1510 (c. 89v.) 
325) Matteo Ippoliti. Mantova 30 dicembre 1510 (c. 90v.) 
326) Maestro Luca Coffani. Mantova 31 dicembre 1510 (c. 90v.) 
327) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 31 dicembre 1510 (c. 91r.) 
328) Vicario di Reggiolo. Mantova 1 gennaio 1511 (c. 91v.) 
329) Marco Antonio Gattego. Mantova 1 gennaio 1511 (c. 91v.) 
330) Marco Antonio Gattego. Mantova 1 gennaio 1511 (cc. 92r.-92v.) 
331) Perotto Lucano (?). Mantova 2 gennaio 1511 (c. 92v.) 
332) Castellano di Asola. Mantova 2 gennaio 1511 (c. 92v.) 
333) Commissario, comune e uomini di Lonato. Mantova 2 gennaio 1511 (c. 93r.) 
334) Commissario di Revere. Mantova 2 gennaio 1511 (c. 93r.) 
335) Marco Antonio Gattego. Mantova 2 gennaio 1511 (c. 93v.) 
336) Francesco Vigilio. Mantova 2 gennaio 1511 (cc. 93v.-94r.) 
337) Ranocchio uccellatore. Mantova 2 gennaio 1511 (c. 94r.) 
338) Girolamo Casio. Mantova 3 gennaio 1511 (c. 94v.) 
339) Gemetto Nessoni. Mantova 3 gennaio 1511 (c. 94v.) 
340) Vicario di Gonzaga. Mantova 3 gennaio 1511 (c. 94v.) 
341) Castellano della rocca di Viadana. Mantova 2 gennaio 1511 (c. 94v.) 
342) Commissario di Revere. Mantova 4 gennaio 1511 (c. 95r.) 
343) Podestà di Canneto. Mantova 4 gennaio 1511 (c. 95r.) 
344) Luogotenenti di Viadana. Mantova 4 gennaio 1511 (c. 95r.) 
345) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 5 gennaio 1511 (c. 95v.) 
346) Commissario di Revere. Mantova 5 gennaio 1511 (c. 95v.) 
347) Alessandro Gabbioneta. Mantova 5 gennaio 1511 (c. 95v.) 
348) Stazio Gadio. Mantova 5 gennaio 1511 (c. 96r.) 
349) Ludovico Camposanpiero. Mantova 6 gennaio 1511(c. 96v.) 
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350) Commissario di Goito. Mantova 6 gennaio 1511 (c. 96v.) 
351) Carlo Grato. Mantova 7 gennaio 1511 (c. 96v.) 
352) Barone Conti (?). Mantova 7 gennaio 1511 (c. 97r.) 
353) Commissario di Cavriana. Mantova 7 gennaio 1511 (c. 97r.) 
354) Commissario di Lonato. Mantova 7 gennaio 1511 (c. 97v.) 
355) Conte Lorenzo Strozzi. Mantova 8 gennaio 1511 (c. 97v.) 
356) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 8 gennaio 1511 (c. 98r.) 
357) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 gennaio 1511 (c. 98r.) 
358) Ludovico Gonzaga. Mantova 8 gennaio 1511 (cc. 98r.-98v.) 
359) Vicario di Gonzaga e in forma simile al Vicario di San Benedetto. Mantova 9 gennaio 1511 
 (c. 98v.) 
360) Commissario di Revere. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 98v.) 
361) Baldo da Codogno. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 99r.) 
362) Podestà di Sermide. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 99r.) 
363) Niccolò Maria Grifone. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 99v.) 
364) Vicario di Roncoferraro. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 99v.) 
365) Podestà di Asola. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 99v.) 
366) Commissario di Revere. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 100r.) 
367) Raffaello da Palazzolo. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 100r.) 
368) Alessandro Gabbioneta. Mantova 9 gennaio 1511 (cc. 100v.-101r.) 
369) Frate Giovanni Gerolamo da Cremona dell'Ordine di San Gerolamo. Mantova 9 gennaio 
 1511 (c. 101r.) 
370) Priore dell'Ordine di Santa Maria [...]. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 101v.) 
371) Vicario di Medole. Mantova 9 gennaio 1511 (c. 101v.) 
372) Alessandro Gabbioneta. Mantova 9 gennaio 1511 (cc. 101v.-102r.) 
373) Ludovico Brugnolo. Mantova 9 gennaio 1511 (cc. 102r.-102v.) 
 
b. 2996, l. 28 
 
1) Ludovico Brugnolo. Mantova 4 aprile 1510 (c. 2r.) 
2) Taddeo Albani. Mantova 4 aprile 1510 (c. 2r.) 
3) Piero [Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 12 aprile 1510 (c. 2v.) 
4) Gemetto Nessoni. Mantova 12 aprile 1510 (c. 2v.) 
5) Bernardino Prosperi. Mantova 15 aprile 1510 (c. 2v.) 
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6) Benedetto Brugi. Mantova 15 aprile 1510 (c. 3r.) 
7) Abraam ebreo. Mantova 15 aprile 1510 (cc. 3r.-3v.) 
8) Benedetto Brugi. Mantova 17 aprile 1510 (cc. 3v.-4r.) 
9) Tommaso cavaliere. Mantova 15 aprile 1510 (c. 4r.) 
10) Eleonora Gonzaga Duchessa d'Urbino. Mantova 24 aprile 1510 (c. 4v.) 
11) Definitori del Capitolo dei canonici di Sant'Agostino. Mantova 24 aprile 1510 (c. 5r.) 
12) Benedetto Brugi. Mantova 2 maggio 1510 (cc. 5r.-5v.) 
13) Giuliano de Medici. Mantova 4 maggio 1510 (c. 5v.) 
14) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 maggio 1510 (c. 6r.) 
15) Vicario di Sacchetta. Mantova 24 maggio 1510 (c. 6r.) 
16) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 11 giugno 1510 (cc. 6r.-6v.) 
17) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 11 giugno 1510 (cc. 6v.-7r.) 
18) Bernardino Prosperi. Mantova 11 giugno 1510 (cc. 7r.-7v.) 
19) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 21 giugno 1510 (c. 7v.) 
20) Opizzzone Remo. Mantova 21 giugno 1510 (cc. 7v.-8r.) 
21) Vicario di Suzzara. Mantova 25 giugno 1510 (c. 8r.) 
22) Frate Domenico [de Pirris da] Gragnano inquisitore . Mantova 1 luglio 1510 (c. 8r.) 
23) Lorenzo da Pavia. Mantova 1 luglio 1510 (cc. 8r.-8v.) 
24) Ludovico Gonzaga Guerriero. Mantova 1 luglio 1510 (c. 8v.) 
25) Taddeo Albani. Mantova 1 luglio 1510 (c. 8v.) 
26) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 1 luglio 1510 (c. 9r.) 
27) Aldo Romano. Mantova 1 luglio 1510 (c. 9r.) 
28) Francesco da Casale. Mantova 5 luglio 1510 (c. 9v.) 
29) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 5 luglio 1510 (c. 9v.) 
30) Giovanni Gonzaga. Mantova 6 luglio 1510 (c. 10r.) 
31) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 6 luglio 1510 (cc. 10r.-10v.) 
32) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 luglio 1510 (c. 10v.) 
33) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 9 luglio 1510 (c. 11r.) 
34) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 11 luglio 1510 (c. 11r.) 
35) [Francesco Alidosi] Cardinale di Pavia. Mantova 11 luglio 1510 (c. 11v.) 
36) Giovanni Angelo Testagrossa. Mantova 11 luglio 1510 (c. 12r.) 
37) Podestà di Canneto. S.d. [Mantova 11-13 luglio 1510] (c. 12v.) 
38) Commissario di Goito. Mantova 13 luglio 1510 (c. 12v.) 
39) Giovanni Pietro Bosio. Mantova 11 luglio 1510 (c. 13r.) 
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40) Cesare Gonzaga. Mantova 4 luglio 1510 (cc. 13r.-13v.) 
41) Superiore della caccia. Mantova 13 luglio 1510 (c. 13v.) 
42) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 16 luglio 1510 (c. 14r.) 
43) [Lorenzo] Costa. Mantova 24 luglio 1510 (c. 14r.) 
44) Matteo Ippoliti. Mantova 24 luglio 1510 (c. 14v.) 
45) Francesco Gonzaga. Mantova 25 luglio 1510 (cc. 14v.-15r.) 
46) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 25 luglio 1510 (c. 15v.) 
47) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 28 luglio 1510 (cc. 15v.-16r.) 
48) Cardinale [Ippolito] d'Este In forma simile al Duca di Ferrara. Mantova 29 luglio 1510 (c. 
16r.) 
49) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 31 luglio 1510 (c. 16v.) 
50) Cataneo. Mantova 2 agosto 1510 (c. 16v.) 
51) Galeazzo Sforza Conte di Cotignola. Mantova 2 agosto 1510 (c. 17r.) 
52) Federico Gonzaga. Mantova 3 agosto 1510 (cc. 17r.-17v.) 
53) Matteo Ippoliti. Mantova 3 agosto 1510 (c. 17v.) 
54) [Margherita di Foix-Candale] Marchesa di Saluzzo. Mantova 1 agosto 1510 (c. 18r.) 
55) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 3 agosto 1510 (c. 18v.) 
56) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 4 agosto 1510 (c. 18v.) 
57) Badessa, suor Laura [Boiardo] e altre suore dell'ordine di Santa Clara di osservanza nel 
Monastero di San Bernardino. Mantova 6 agosto 1510 (cc. 18v.-19r.) 
58) Taddeo Albani. Mantova 6 agosto 1510 (c. 19r.) 
59) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 agosto 1510 (c. 19v.) 
60) [Margherita di Foix-Candale] Marchesa di Saluzzo. Mantova 8 agosto 1510 (cc. 19v.-20r.) 
61) Frate Paolo Triola (?). Mantova 8 agosto 1510 (cc. 20r.-20v.) 
62) Paolo Gonzaga Trivulzio. Mantova 8 agosto 1510 (c. 20v.) 
63) Taddeo Albani. Mantova 9 agosto 1510 (c. 21r.) 
64) Bernardino Prosperi. Mantova 10 agosto 1510 (cc. 21r.-21v.) 
65) Girolamo Casio. Mantova 10 agosto 1510 (c. 21v.) 
66) Podestà di Canneto. Mantova 12 agosto 1510 (c. 22r.) 
67) Podestà di Sermide. Mantova 13 agosto 1510 (c. 22v.) 
68) Benedetto Brugi. Mantova 14 agosto 1510 (c. 22v.) 
69) Matteo Ippoliti. Mantova 14 agosto 1510 (cc. 23r.-23v.) 
70) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 agosto 1510 (cc. 23v.-24r.) 
71) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 agosto 1510 (cc. 24r.-24v.) 
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72) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 15 agosto 1510 (c. 24v.) 
73) Teodosio Brugi. Mantova 15 agosto 1510 (c. 25r.) 
74) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 17 agosto 1510 (cc. 25r.-25v.) 
75) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 18 agosto 1510 (c. 25v.) 
76) Angelo Tovagliafiorentino. Mantova 17 agosto 1510 (c. 26r.) 
77) Alda Gambara. Mantova 18 agosto 1510 (c. 26r.) 
78) Isabella d'Aragona Duchessa di Milano. Mantova 17 agosto 1510 (cc. 26v.-27r.)* 
79) Galeazzo Pallavicini. Mantova 22 agosto 1510 (cc. 27r.-27v.) 
80) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 23 agosto 1510 (cc. 28r.-28v.) 
81)  Eleonora [Gonzaga] della Rovere Duchessa d'Urbino. Mantova 23 agosto 1510 (cc. 28v.-
29r.) 
82) Maestro Luca Coffani. Mantova 23 agosto 1510 (cc. 29r.-29v.) 
83) Matteo Ippoliti. Mantova 23 agosto 1510 (cc. 29v.-30r.) 
84) Federico Gonzaga. Mantova 23 agosto 1510 (c. 30r.) 
85) Girolamo Cassola. Mantova 24 agosto 1510 (c. 30v.) 
86) Imperatore [Massimiliano I d'Asburgo]. Mantova 24 agosto 1510 (cc. 30v.-31r.)* 
87) [Bianca Maria Sforza] Regina dei Romani. Mantova 24 agosto 1510 (cc. 31r.-31v.)* 
88) [Matteo Lang] Vescovo di Gurk. Mantova 24 agosto 1510 (c. 32r.) 
89) Dottor Rebler (?) cesareo. Mantova 24 agosto 1510 (cc. 32r.-32v.) 
90) Frate Francesco da Ferrara dell'Ordine dei predicatori di osservanza. Mantova 25 agosto 
1510 (cc. 32v.-33r.) 
91) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 agosto 1510 (c. 33v.) 
92) Teodosio Brugi. Mantova 28 agosto 1510 (c. 33v.) 
93) Vicario di Suzzara. Mantova 29 agosto 1510 (c. 33v.) 
94) Teodosio Brugi. Mantova 29 agosto 1510 (c. 34r.) 
95) Timoteo Bendedei. Mantova 31 agosto 1510 (cc. 34r.-34v.) 
96) Galeazzo Pallavicini. Mantova 31 agosto 1510 (cc. 34v.-35r.) 
97) Taddeo Albani. Mantova 1 settembre 1510 (c. 35r.) 
98) Bernardino Prosperi. Mantova 1 settembre 1510 (c. 35v.) 
99) Teodosio Brugi. Mantova 1 settembre 1510 (c. 36r.) 
100) Giovanni Francesco Cusatro. Mantova 1 settembre 1510 (cc. 36r.-36v.) 
101) Conte Guglielmo di Sermoneta. Mantova 2 settembre 1510 (cc. 36v.-37r.) 
102) Giovanni Francesco Cusatro. Mantova 3 settembre 1510 (c. 37r.) 
103) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 settembre 1510 (c. 37v.) 
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104) Giovanni Gonzaga. Mantova 5 settembre 1510 (cc. 37v.-38r.)26 
105) Podestà di Brescello. Mantova 5 settembre 1510 (c. 38v.) 
106) Giovanni Gonzaga. Mantova 9 settembre 1510 (c. 38v.) 
107) Grossino. Mantova 9 settembre 1510 (cc. 38v.-39r.) 
108) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 settembre 1510 (cc. 39r.-39v.) 
109) Eleonora [Gonzaga] della Rovere Duchessa d'Urbino. Mantova 9 settembre 1510 (cc. 39v.-
 40r.) 
110) Conte Ludovico di Canossa. Mantova 9 settembre 1510 (cc. 40r.-40v.)* 
111) Matteo Ippoliti. Mantova 9 settembre 1510 (cc. 40v.-41r.) 
112) Maddalena governante di Federico Gonzaga. Mantova 9 settembre 1510 (c. 41v.) 
113) Tebaldo Ippoliti. Mantova 9 settembre 1510 (cc. 41v.-42r.) 
114) Poscritto a Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino (cfr. 109). (c. 42r.) 
115) Poscritto a Elisabetta [Gonzaga] Duchessa [d'Urbino] (cfr. 108). (c. 42v.) 
116) Federico Gonzaga. Mantova 10 settembre 1510 (cc. 42v.-43r.) 
117) Girolamo della Mirandola. Mantova 9 settembre 1510 (cc. 43r.-43v.)* 
118) Giovanni Gonzaga. Mantova 13 settembre 1510 (c. 43v.) 
119) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 settembre 1510 (c. 44r.) 
120) Alessandro Tintori. Mantova 17 settembre 1510 (c. 44v.) 
121) Teodosio Brugi. Mantova 18 settembre 1510 (c. 44v.) 
122) Podestà di Sermide. Mantova 18 settembre 1510 (c. 45r.) 
123) Giovanni Francesco Suardi. Mantova 19 settembre 1510 (cc. 45r.-45v.) 
124) Matteo Ippoliti. Mantova 20 settembre 1510 (cc. 45v.-46r.) 
125) Federico Gonzaga. Mantova 20 settembre 1510 (c. 46r.) 
126) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 20 settembre 1510 (cc. 46v.-47r.) 
127) Emilia Pio da Montefeltro. Mantova 20 settembre 1510 (c. 47r.) 
128) Giovanni Francesco da Correggio. Mantova 20 settembre 1510 (c. 47v.) 
129) Cardinale [Ippolito] d'Este e in forma simile al Duca di Ferrara. Mantova 21 settembre 1510 
 (c. 48r.) 
130) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 settembre 1510 (cc. 48r.-48v.) 
131) Podestà di Sermide. Mantova 23 settembre 1510 (c. 48v.) 
132) Giovanni Gonzaga. Mantova 24 settembre 1510 (cc. 48v.-49r.) 
133) Podestà di Asola. Mantova 24 settembre 1510 (c. 49r.) 
134) Girolamo Cassola. Mantova 25 settembre 1510 (cc. 49v.-50r.) 
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135) Giovanni Gonzaga. Mantova 25 settembre 1510 (c. 50v.) 
136) Girolamo Cassola. Mantova 25 settembre 1510 (c. 50v.) 
137) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 settembre 1510 (c. 51r.) 
138) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 settembre 1510 (cc. 51r.-51v.) 
139) Giovan Battista facchino. Mantova 27 settembre 1510 (c. 51v.) 
140) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 28 settembre 1510 (c. 51v.) 
141) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 28 settembre 1510 (c. 52r.) 
142) Francesco Gonzaga. S.d.(c. 52r.) 
143) Francesco Gonzaga. Mantova 28 settembre 1510 (cc. 52v.-53r.) 
144) Francesco Gonzaga. Mantova 29 settembre 1510 (cc. 53r.-53v.) 
145) Commissario di Marcaria. Mantova 29 settembre 1510 (c. 54r.) 
146) Francesco Gonzaga. Mantova 30 settembre 1510 (c. 54v.) 
147) Francesco Gonzaga. Mantova 30 settembre 1510 (c. 54v.) 
148) Francesco Gonzaga. Mantova 1 ottobre 1510 (c. 55r.) 
149) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 ottobre 1510 (c. 55v.) 
150) Francesco Gonzaga. Mantova 3 ottobre 1510 (c. 56r.) 
151) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 3 ottobre 1510 (c. 56v.) 
152) Francesco Gonzaga. Mantova 3 ottobre 1510 (cc. 56v.-57v.) 
153) Luogotenenti di Viadana. Mantova 4 ottobre 1510 (c. 57v.) 
154) Francesco Gonzaga. Mantova 4 ottobre 1510 (cc. 57v.-58v.) 
155) Bernardino Prosperi. Mantova 5 ottobre 1510 (c. 59r.) 
156) Timoteo Bendedei. Mantova 5 ottobre 1510 (c. 59r.) 
157) Ludovico da Fermo. Mantova 5 ottobre 1510 (cc. 59r.-59v.) 
158) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 ottobre 1510 (c. 59v.) 
159) Francesco Gonzaga. Mantova 7 ottobre 1510 (c. 60r.)27 
160) Francesco Gonzaga. Mantova 8 ottobre 1510 (c. 60r.) 
161) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 ottobre 1510 (cc. 60r.-61r.) 
162) Vigo Camposanpiero. Mantova 9 ottobre 1510 (c. 61r.) 
163) Francesco Gonzaga. Mantova 11 ottobre 1510 (c. 61v.) 
164) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 ottobre 1510 (c. 61v.) 
165) Conte Alessandro Trivulzio. Mantova 12 ottobre 1510 (c. 62r.) 
166) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 12 ottobre 1510 (c. 62v.) 
167) Ludovico da Fermo. Mantova 12 ottobre 1510 (cc. 62v.-63r.) 
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168) Stazio Gadio. Mantova 14 ottobre 1510 (cc. 63r.-63v.) 
169) Francesco Gonzaga. Mantova 14 ottobre 1510 (c. 63v.) 
170) Francesco Gonzaga. Mantova 14 ottobre 1510 (c. 64r.) 
171) Eleonora Pallavicini. Mantova 15 ottobre 1510 (c. 64r.) 
172) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 15 ottobre 1510 (c. 64r.) 
173) Giovanni Gonzaga. Mantova 16-17 ottobre 1510 (cc. 64v.-65r.) 
174) Vicario di Gonzaga. Mantova 19 ottobre 1510 (c. 65r.) 
175) Francesco Gonzaga. Mantova 18 ottobre 1510 (cc. 65r.-65v.) 
176) Vicario di Suzzara. Mantova 20 ottobre 1510 (c. 65v.) 
177) Vicario di Sacchetta. Mantova 23 ottobre 1510 (c. 65v.) 
178) Giovan Battista Marcherio fattore dell'abbazia di Felonica. Mantova 23 ottobre 1510 (c. 
 65v.) 
179) Francesco Gonzaga. Mantova 19 ottobre 1510 (cc. 66r.-67r.) 
180) Francesco Gonzaga. Mantova 20 ottobre 1510 (c. 67r.) 
181) Francesco Gonzaga. Mantova 20 ottobre 1510 (c. 67v.) 
182) Giovanni Gonzaga. Mantova 21 ottobre 1510 (cc. 67v.-68r.) 
183) Francesco Gonzaga. Mantova 21 ottobre 1510 (cc. 68r.-68v.) 
184) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 ottobre 1510 (c. 68v.)28 
185) Francesco Gonzaga. Mantova 21 ottobre 1510 (c. 68v.) 
186) Francesco Gonzaga. Mantova 22 ottobre 1510 (c. 69r.) 
187) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 22 ottobre 1510 (c. 69v.) 
188) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 ottobre 1510 (c. 69v.) 
189) Francesco Gonzaga. Mantova 24 ottobre 1510 (c. 69v.) 
190) Capitano di Reggio. Mantova 24 ottobre 1510 (c. 70r.) 
191) Taddeo Albani. Mantova 25 ottobre 1510 (c. 70r.) 
192) [Leonardo Loredan] Doge di Venezia. Mantova 26 ottobre 1510 (c. 70v.) 
193) Federico Gonzaga. Mantova 28 ottobre 1510 (c. 70v.) 
194) Matteo Ippoliti. Mantova 28 ottobre 1510 (c. 71r.) 
195) Maddalena Tagliapietra. Mantova 28 ottobre 1510 (c. 71r.) 
196) Taddeo Albani. Mantova 29 ottobre 1510 (c. 71v.) 
197) Francesco Gonzaga. Mantova 29 ottobre 1510 (c. 71v.) 
198) Taddeo Albani. Mantova 31 ottobre 1510 (c. 72r.) 
199) Bernardino Prosperi. Mantova 4 novembre 1510 (c. 72r.) 
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200) Girolamo Casio. Mantova 4 novembre 1510 (c. 72v.) 
201) Federico Gonzaga. Mantova 4 novembre 1510 (c. 73r.) 
202) Maestro Luca medico. Mantova 4 novembre 1510 (cc. 73r.-73v.) 
203) Matteo Ippoliti. Mantova 4 novembre 1510 (c. 73v.) 
204) Bernardino Prosperi. Mantova 10 novembre 1510 (c. 74r.) 
205) Bernardino Prosperi. Mantova 10 novembre 1510 (c. 74r.) 
206) Girolamo Casio. Mantova 10 novembre 1510 (c. 74v.) 
207) Federico Gonzaga. Mantova 10 novembre 1510 (cc. 74v.-75r.) 
208) Girolamo della Mirandola. Mantova 10 novembre 1510 (cc. 75r.-75v.) 
209) Matteo Ippoliti. Mantova 11 novembre 1510 (cc. 75v.-76r.) 
210) Alessandro Gabbioneta. Mantova 10 novembre 1510 (cc. 76r.-76v.) 
211) Maestro Francesco Vigilio. Mantova 12 novembre 1510 (c. 77r.) 
212) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 novembre 1510 (cc. 77r.-77v.) 
213) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 novembre 1510 (c. 77v.) 
214) Maestro Francesco Vigilio. Mantova 15 novembre 1510 (c. 78r.) 
215) Tebaldo Ippoliti. Mantova 15 novembre 1510 (c. 78r.) 
216) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 novembre 1510 (c. 78r.) 
217) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 novembre 1510 (c. 78v.) 
218) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 18 novembre 1510 (c. 78v.) 
219) Timoteo Bendedei. Mantova 17 novembre 1510 (c. 79r.) 
220) Matteo Ippoliti. Mantova 18 novembre 1510 (cc. 79r.-79v.) 
221) Gerolamo [de Capitani d'] Arzago. Mantova 20 novembre 1510 (c. 79v.) 
222) Neera (?) Visconti. Mantova 22 novembre 1510 (c. 79v.) 
223) Bernardino Prosperi. Mantova 23 novembre 1510 (c. 80r.) 
224) Visconte. Mantova 23 novembre 1510 (cc. 80r.-80v.) 
225) Ettore del Sacrato. Mantova 23 novembre 1510 (c. 80v.) 
226) Giovanni Gonzaga. Mantova 23 novembre 1510 (c. 80v.) 
227) Francesco da Bagnacavallo. Mantova 23 novembre 1510 (c. 81r.) 
228) Gerardo Saraceno segretario ducale. Mantova 26 novembre 1510 (c. 81r.) 
229) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara e in forma simile a Benedetto Brugi. Mantova 26 
 novembre 1510 (c. 81v.) 
230) Podestà di Sermide. Mantova 27 novembre 1510 (cc. 81v.-82r.) 
231) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 novembre 1510 (c. 82r.) 
232) Federico Gonzaga. Mantova 29 novembre 1510 (cc. 82r.-82v.) 
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233) Cesare Gonzaga. Mantova 29 novembre 1510 (cc. 82v.-83r.) 
234) Maestro Luca Coffani. Mantova 29 novembre 1510 (c. 83r.) 
235) Matteo Ippoliti. Mantova 29 novembre 1510 (c. 83r.) 
236) Girolamo Casio. Mantova 29 novembre 1510 (c. 83v.) 
237) Taddeo Albani. Mantova 30 novembre 1510 (c. 83v.) 
238) Podestà di Sermide. Mantova 1 dicembre 1510 (c. 84r.) 
239) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 2 dicembre 1510 (cc. 84r.-84v.) 
240) Tarlatino (?). Mantova 2 dicembre 1510 (c. 84v.) 
241) Generale dell'osservanza di San Domenico. Mantova 2 dicembre 1510 (c. 84v.) 
242) Luogotenente del Vicario episcopale di Cremona. Mantova 6 dicembre 1510 (c. 85r.) 
243) S.n. Mantova 9 dicembre 1510 (cc. 85r.-85v.)* 
244) [Monsignore] di Monte (?). Mantova 9 dicembre 1510 (cc. 85v.-86r.)* 
245) Podestà di Canneto. Mantova 11 dicembre 1510 (c. 86r.) 
246) Giovanni Gonzaga. Mantova 11 dicembre 1510 (cc. 86r.-86v.) 
247) Benedetto Brugi. Mantova 13 dicembre 1510 (c. 87r.) 
248) Matteo Ippoliti. Mantova 15 dicembre 1510 (c. 87r.) 
249) Magno Magistro (?). Mantova 17 dicembre 1510 (c. 87v.) 
250) Girolamo. Mantova 18 dicembre 1510 (cc. 88r.-88v.) 
251) Federico Gonzaga. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 88v.) 
252) Vicario della Pubblica (?). Mantova 19 dicembre 1510 (c. 89r.)29 
253) Matteo Ippoliti. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 89r.) 
254) Girolamo Casio. Mantova 19 dicembre 1510 (c. 89v.) 
255) Taddeo Albani. Mantova 20 dicembre 1510 (c. 89v.) 
256) Podestà di Sermide. Mantova 21 dicembre 1510 (c. 90r.) 
257) Fattore di Felonica. Mantova 21 dicembre 1510 (c. 90r.) 
258) Teodosio Brugi. Mantova 23 dicembre 1510 (c. 90v.) 
259) Podestà di Sermide. Mantova 23 dicembre 1510 (cc. 90v.-91r.) 
260) Fattore di Felonica. Mantova 23 dicembre 1510 (c. 91r.) 
261) Matteo Ippoliti. Mantova 23 dicembre 1510 (c. 91v.) 
262) Federico Gonzaga. Mantova 24 dicembre 1510 (c. 92r.) 
263) Sigismondo d'Este. Mantova 26 dicembre 1510 (c. 92r.) 
264) Federico Gonzaga. Mantova 26 dicembre 1510 (c. 92r.) 
265) Maestro Luca Coffani. Mantova 26 dicembre 1510 (c. 92v.) 
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266) Caterina Ferufino. Mantova 27 dicembre 1510 (c. 92v.) 
267) Podestà di Sermide. Mantova 28 dicembre 1510 (c. 93r.) 
268) Conte Alessandro Ferufino. Mantova 29 dicembre 1510 (c. 93r.) 
269) Taddeo Albani. Mantova 3 gennaio 1511 (c. 93v.) 
270) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 3 gennaio 1511 (c. 93v.) 
271) Fabrizio Colonna. Mantova 3 gennaio 1511 (cc. 93v.-94r.) 
272) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 5 gennaio 1511 (c. 94r.) 
273) Federico Ippoliti. Mantova 5 gennaio 1511 (c. 94r.) 
274) Benedetto Brugi. Mantova 7 gennaio 1511 (c. 94r.) 
275) Girolamo Zilioli. Mantova 7 gennaio 1511 (c. 94v.) 
276) Stazio Gadio. Mantova 7 gennaio 1511 (c. 94v.) 
277) Bernardo [Dovizi da] Bibbiena. Mantova 11 gennaio 1511 (cc. 95r.-95v.) 
278) Taddeo Albani. Mantova 11 gennaio 1511 (c. 95v.) 
279) Andrea Cossa. Mantova 13 gennaio 1511 (c. 96r.) 
280) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 12 gennaio 1511 (cc. 96r.-96v.) 
281) Teodosio Brugi. Mantova 14 gennaio 1511 (c. 96v.) 
282) Filippo Guidoberti. Mantova 14 gennaio 1511 (c. 97r.) 
 
b. 2996, l. 29 
 
1) Monsignore Rigaldo (?). Mantova 14 gennaio 1511 (c. 2r.) 
2) Cardinal [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 21 gennaio 1511 (cc. 2r.-2v.)* 
3) Ludovico Gonzaga. Mantova 20 gennaio 1511 (c. 2v.) 
4) Taddeo Albani. Mantova 24 gennaio 1511 (cc. 2v.-3r.) 
5) Lorenzo da Pavia. Mantova 24 gennaio 1511 (c. 3r.) 
6) [Massimiliano I d'Asburgo] Imperatore. Mantova 25 gennaio 1511 (c. 3v.) 
7) Timoteo Bendedei. Mantova 1 febbraio 1511 (c. 3v.) 
8) Comune e uomini di Carbonara [di Po]. Mantova 1 febbraio 1511 (c. 4r.) 
9) Matteo Ippoliti. Mantova 4 febbraio 1511 (cc. 4r.-4v.) 
10) Giovanni Gonzaga. Mantova 4 febbraio 1511 (c. 4v.) 
11) Federico Gonzaga. Mantova 4 febbraio 1511 (c. 5r.) 
12) Girolamo Cassola. Mantova 4 febbraio 1511 (cc. 5r.-5v.) 
13) [Francesco Raibolini detto il] Francia. Mantova 6 febbraio 1511 (c. 5v.) 
14) Girolamo Casio. Mantova 6 febbraio 1511 (cc. 5v.-6r.) 
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15) Podestà di Brescello. Mantova 4 febbraio 1511 (c. 6r.) 
16) Commissario di Goito. Mantova 7 febbraio 1511 (c. 6v.) 
17) Cardinale [Ippolito] D'Este. Mantova 8 febbraio 1511 (c. 6v.) 
18) Podestà di Brescello. Mantova 8 febbraio 1511 (c. 7r.) 
19) Giovanni Gonzaga. Mantova 10 febbraio 1511 (c. 7r.) 
20) Pietro Saraceno. Mantova 10 febbraio 1511 (c. 7v.) 
21) Commissario di Borgoforte. Mantova 11 febbraio 1511 (c. 7v.) 
22) Suor Stefania d Soncino. Mantova 13 febbraio 1511 (c. 7v.) 
23) Gian Giacomo Trivulzio e in forma simile al Magistro Magno (?). Mantova 19 febbraio 
1511 (c. 8r.) 
24) Lorenzo da Pavia. Mantova 20 febbraio 1511 (c. 8r.) 
25) Podestà di Canneto. Mantova 20 febbraio 1511 (c. 8v.) 
26) Maestro Luca Coffani. Mantova 20 febbraio 1511 (8v.) 
27) Geronimo Cassola. Mantova 25 febbraio 1511 (c. 9r.) 
28) Stazio Gadio. Mantova 28 febbraio 1511 (c. 9r.) 
29) Bernardo [Dovizi] Bibbiena. Mantova 28 febbraio 1511 (c. 9v.) 
30) Ercole da Varano. Mantova 22 febbraio 1511 (c. 10r.) 
31) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 marzo 1511 (cc. 10r.-10v.) 
32) Alberto Maria d'Este. Mantova 3 marzo 1511 (c. 10v.) 
33) Bernardino Prosperi. Mantova 4 marzo 1511 (c. 11r.) 
34) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 marzo 1511 (c. 11r.) 
35) Alessandro Gabbioneta. Mantova 4 marzo 1511 (cc. 11r.-11v.) 
36) Matteo Ippoliti. Mantova 5 marzo 1511 (c. 11v.) 
37) Cardinale [...]. Mantova 5 marzo 1511 (cc. 11v.-12r.) 
38) Federico Gonzaga. Mantova 5 marzo 1511 (c. 12r.) 
39) Ludovico di Canossa vescovo di Tricarico. Mantova 5 marzo 1511 (c. 12v.) 
40) Suor Violante Serafina. Mantova 9 marzo 1511 (cc. 12v.-13r.) 
41) Maestro Vincenzo Morello. Mantova 2 marzo 1511 (c. 13r.) 
42) Taddeo Albani. Mantova 10 marzo 1511 (c. 13r.) 
43) Timoteo Bendedei. Mantova 10 marzo 1511 (c. 13v.) 
44) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 17 marzo 1511 (c. 13v.) 
45) Gian Giacomo Trivulzio. Mantova 19 marzo 1511 (cc. 13v.-14r.) 
46) Federico Gonzaga. Mantova 26 marzo 1511 (c. 14r.) 
47) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 marzo 1511 (c. 14v.) 
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48) [Bernardo Accolti detto] Unico Aretino. Mantova 26 marzo 1511 (cc. 14v.-15r.) 
49) Stazio Gadio. Mantova 28 marzo 1511 (c. 15r.) 
50) Lorenzo da Pavia. Mantova 30 marzo 1511 (c. 15v.) 
51) Taddeo Albani. Mantova 31 marzo 1511 (c. 15v.) 
52) Vicario di Curtatone. Mantova 31 marzo 1511 (cc. 15v.-16r.) 
53) Angelo Ghivizzano. Mantova 10 aprile 1511 (c. 16r.) 
54) Francesco Pandolfino oratore. Mantova 10 aprile 1511 (cc. 16r.-16v.) 
55) Geronimo Zilioli. Mantova 12 aprile 1511 (c. 17r.) 
56) Federico Gonzaga. Mantova 21 aprile 1511 (cc. 17r.-17v.) 
57) [Sisto Gara della Rovere] Cardinale di San Pietro in Vincoli. Mantova 21 aprile 1511 (c. 
17v.) 
58) Matteo Ippoliti. Mantova 21 aprile 1511 (c. 18r.) 
59) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 25 aprile 1511 (c. 18r.) 
60) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 aprile 1511 (c. 18v.) 
61) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 aprile 1511 (c. 18v.) 
62) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 aprile 1511 (c. 18v.) 
63) Maestro Luca Coffani. Mantova 27 aprile 1511 (c. 19r.) 
64) Matteo Ippoliti. Mantova 27 aprile 1511 (c. 19r.) 
65) Alessandro Gabbioneta. Mantova 27 aprile 1511 (c. 19r.) 
66) [Giovanni Maria Poderico] Vescovo di Taranto. Mantova 27 aprile 1511(c. 19v.) 
67) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Mantova 27 aprile 1511 (c. 19v.) 
68) Andrea Cossa. Mantova 27 aprile 1511 (c. 20r.) 
69) Bernardino Prosperi. Mantova 3 maggio 1511 (cc. 20r.-20v.) 
70) Commissario di Revere. Mantova 7 maggio 1511 (c. 20v.) 
71) Taddeo Albani. Mantova 9 maggio 1511 (cc. 20v.-21r.) 
72) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 maggio 1511 (c. 21r.) 
73) Tebaldo Ippoliti. Mantova 13 maggio 1511 (c. 21r.) 
74) Federico Gonzaga marchese (?). Mantova 13 maggio 1511 (cc. 21r.-21v.) 
75) Stazio Gadio. Mantova 13 maggio 1511 (c. 21v.) 
76) Matteo Ippoliti. Mantova 13 maggio 1511 (c. 22r.) 
77) Bartolomeo della Rovere e in forma simile a [Leonardo Grosso della Rovere] Cardinale di 
Agen. Mantova 13 maggio 1511 (cc. 22r.-22v.) 
78) Bernardino Prosperi. Mantova 14 maggio 1511 (c. 22v.) 
79) Dichiarazione di Isabella. Mantova 15 maggio 1511 (c. 22v.) 
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80) Tebaldo Ippoliti. Mantova 13 maggio 1511 (c. 22v.) 
81) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 maggio 1511 (c. 23r.) 
82) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 maggio 1511 (c. 23r.) 
83) Corrado abate del monastero si S. Maria Vergine di Gualdo (?). Mantova 17 maggio 1511 
(cc. 23r.-23v.) 
84) Giovanni Battista Vismara. Mantova 17 maggio 1511 (c. 23v.) 
85) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 maggio 1511 (c. 23v.) 
86) Vicario di Castel d'Ario e in forma simile al capitano Morato (?). Mantova 19 maggio 1511 
(c. 24r.) 
87) Suor Prudenza Boschetti. Mantova 19 maggio 1511 (c. 24r.) 
88) Commissario di Goito. Mantova 21 maggio 1511 (c. 24r.) 
89) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 21 maggio 1511 (c. 24r.) 
90) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Vercelli. Mantova 22 maggio 1511 (c. 24v.) 
91) Bernardino Prosperi. Mantova 22 maggio 1511 (cc. 24v.-25r.) 
92) Federico Gonzaga. Mantova 22 maggio 1511 (c. 25r.) 
93) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 maggio 1511 (c. 25v.) 
94) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 31 maggio 1511 (c. 25v.) 
95) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 maggio 1511 (c. 26r.) 
96) Luigi Toscano. Mantova 31 maggio 1511 (c. 26r.) 
97) Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 maggio 1511 (c. 26r.) 
98) Luigi Toscano. Mantova 2 giugno 1511 (c. 26v.) 
99) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 4 giugno 1511 (c. 27r.) 
100) Lucrezia [d'Este] Malaspina. Mantova 4 giugno 1511 (c. 27v.) 
101) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 8 giugno 1511 (c. 28r.) 
102) Antonio Galeazzo Bentivoglio. Mantova 9 giugno 1511 (cc. 28r.-28v.) 
103) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 9 giugno 1511 (cc. 28v.-29r.) 
104) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 giugno 1511 (cc. 29r.-29v.) 
105) Matteo Ippoliti. Mantova 9 giugno 1511 (c. 29v.) 
106) Federico Gonzaga. Mantova 9 giugno 1511 (c. 30r.) 
107) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino e in forma simile a [Francesco Maria I della 
 Rovere] Duca d'Urbino e a Eleonora [Gonzaga] Duchessa [d'Urbino]. Mantova 13 giugno 
 1511 (c. 30v.) 
108) Cesare Gonzaga. Mantova 15 giugno 1511 (cc. 30v.-31r.) 
109) Commissario di Revere. Mantova 14 giugno 1511 (c. 31r.) 
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110) Vicario di Suzzara. Mantova 17 giugno 1511 (c. 31r.) 
111) Guglielmo Caetani da Sermoneta. Mantova 17 giugno 1511 (c. 31v.) 
112) Podestà di Sermide. Mantova 17 giugno 1511 (c. 31v.) 
113) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 giugno 1511 (cc. 32r.-32v.) 
114) Jacopo [Probo] d'Atri. Mantova 17 giugno 1511 (c. 32v.) 
115) Giovanni Gonzaga. Mantova 16 giugno 1511 (c. 33r.) 
116) Girolamo Cassola. Mantova 16 giugno 1511 (cc. 33r.-33v.) 
117) Bernardino Prosperi. Mantova 17 giugno 1511 (cc. 33v.-34r.) 
118) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 21 giugno 1511 (c. 34r.) 
119) Vicario di Sacchetta. Mantova 25 giugno 1511 (c. 34v.) 
120) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 giugno 1511 (c. 34v.) 
121) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 giugno 1511 (c. 35r.) 
122) Benedetto Brugi. Mantova 26 giugno 1511 (c. 35r.) 
123) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 giugno 1511 (c. 35r.) 
124) Officiale [...] di Sermide. Mantova 26 giugno 1511 (c. 35v.) 
125) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 27 giugno 1511 (c. 35v.) 
126) Donato de Preti. Mantova 28 giugno 1511 (c. 36r.) 
127) Giovan Francesco e Manfredo da Correggio. Mantova 30 giugno 1511 (c. 36r.) 
128) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 giugno 1511 (c. 36v.) 
129) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Eletto di Ivrea. Mantova 4 luglio 1511 (cc. 36v.-37r.) 
130) Maestro Luca Coffani. Mantova 4 luglio 1511 (c. 37r.) 
131) Matteo Ippoliti. Mantova 4 luglio 1511 (c. 37v.) 
132) Stazio Gadio. Mantova 4 luglio 1511 (cc. 37v.-38r.) 
133) Federico Gonzaga. Mantova 4 luglio 1511 (c. 38v.) 
134) Grossino. Mantova 5 luglio 1511 (c. 38v.) 
135) [Francesco Argentino] Cardinale di San Clemente. Mantova 5 luglio 1511 (c. 39r.) 
136) Vicario di Gonzaga. Mantova 7 luglio 1511 (c. 39r.) 
137) Cardinale [ippolito] d'Este. Mantova 9 luglio 1511 (c. 39v.) 
138) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 11 luglio 1511 (c. 39v.) 
139) [Giovanna Carafa] Contessa della Mirandola. Mantova 11 luglio 1511 (c. 40r.) 
140) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 luglio 1511 (c. 40r.) 
141) Matteo Ippoliti. Mantova 15 luglio 1511 (cc. 40v.-41r.) 
142) Federico Gonzaga. Mantova 15 luglio 1511 (c. 41r.) 
143) Commissario di Castel Goffredo. Mantova 17 luglio 1511 (cc. 41r.-41v.) 
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144) Carlo Ruino. Mantova 18 luglio 1511 (c. 41v.) 
145) Bernardino Prosperi. Mantova 21 luglio 1511 (c. 42r.) 
146) Federico Gonzaga. Mantova 24 luglio 1511 (cc. 42r.-42v.) 
147) Federico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 24 luglio 1511 (c. 42v.) 
148) Lucrezia Bentivoglio. Mantova 25 luglio 1511 (c. 43r.) 
149) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 25 luglio 1511 (cc. 43r.-43v.) 
150) Maddalena Tagliapietra. Mantova 25 luglio 1511 (c. 43v.) 
151) Matteo Ippoliti. Mantova 22 luglio 1511 (cc. 44r.-44v.) 
152) Matteo Ippoliti. Mantova 25 luglio 1511 (c. 45r.) 
153) Alfonso Ariosto. Mantova 27 luglio 1511 (c. 45v.) 
154) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 27 luglio 1511 (c. 46r.) 
155) Bernardino Prosperi. Mantova 29 luglio 1511 (cc. 46v.-47r.) 
156) Geronimo Zilioli. Mantova 29 luglio 1511 (c. 47r.) 
157) Giuliano Musto. Mantova 1 agosto 1511 (c. 47v.) 
158) Vicario di Curtatone. Mantova 5 agosto 1511 (c. 47v.) 
159) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 4 agosto 1511 (cc. 47v.-48r.) 
160) Vicario di Roncoferraro. Mantova 5 agosto 1511 (c. 48r.) 
161) [Ludovico di Canossa] Eletto di Tricarico. Mantova 5 agosto 1511 (c. 48r.) 
162) Isabetta Barcellina (?). Mantova 7 agosto 1511 (c. 48v.) 
163) Lucrezia Bentivoglio. Mantova 7 agosto 1511 (c. 48v.) 
164) Commissario di Goito. Mantova 8 agosto 1511 (c. 49r.) 
165) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 agosto 1511 (c. 49r.) 
166) Grossino. Mantova 9 agosto 1511 (c. 49r.) 
167) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 agosto 1511 (c. 49v.) 
168) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 agosto 1511 (c. 49v.) 
169) Stazio Gadio. Mantova 10 agosto 1511 (c. 50r.) 
170) Matteo Ippoliti. Mantova 10 agosto 1511 (cc. 50r.-51v.) 
171) Federico Gonzaga. Mantova 10 agosto 1511 (cc. 51v.-52r.) 
172) Socio Bondeo. Mantova 10 agosto 1511 (c. 52r.) 
173) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 agosto 1511 (c. 52r.) 
174) Donato de Preti. Mantova 12 agosto 1511 (c. 52v.) 
175) Gerardo Saraceno. Mantova 19 agosto 1511 (c. 52v.) 
176) Emilia Pio da Montefeltro. Mantova 22 agosto 1511 (c. 53r.) 
177) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 3 settembre 1511 (c. 53r.) 
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178) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 3 settembre 1511 (c. 53v.) 
179) Vicario di Curtatone. Mantova 5 settembre 1511 (c. 53v.) 
180) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 settembre 1511 (c. 54r.) 
181) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 5 settembre 1511 (c. 54r.) 
182) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 5 settembre 1511 (c. 54r.) 
183) Vicario di Volta Mantovana. Mantova 5 settembre 1511 (c. 54v.) 
184) Commissario di Goito. Mantova 6 settembre 1511 (c. 54v.) 
185) Matteo Ippoliti. Mantova 10 settembre 1511 (c. 54v.) 
186) Lucrezia Bentivoglio. Mantova 11 settembre 1511 (c. 55r.) 
187) Commissario di Cavriana. Mantova 11 settembre 1511 (c. 55r.) 
188) Bernardino Prosperi. Mantova 12 settembre 1511 (c. 55v.) 
189) Taddeo Albani. Mantova 13 settembre 1511 (c. 56r.) 
190) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 settembre 1511 (c. 56r.) 
191) Benedetto Brugi. Mantova 13 settembre 1511 (c. 56v.) 
192) Vicario di Curtatone. Mantova 15 settembre 1511 (c. 56v.) 
193) Sigismondo Cantelmo. (c. 57r.)30 
194) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 settembre 1511 (c. 57r.) 
195) Bernardino Prosperi. Mantova 16 settembre 1511 (c. 57r.) 
196) Timoteo Bendedei. Mantova 17 settembre 1511 (c. 57v.) 
197) Francesco Gonzaga. Mantova 23 settembre 1511 (c. 57v.) 
198) Francesco Gonzaga. Mantova 23 settembre 1511 (c. 58r.) 
199) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 settembre 1511 (c. 58r.) 
200) Podestà di Sermide. Mantova 23 settembre 1511 (c. 58v.) 
201) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 settembre 1511 (c. 58v.) 
202) Monsignor della Crotta (?) e in forma simile ad Andrea Gritti. Mantova 25 settembre 1511 
 (c. 59r.) 
203) Bernardino Prosperi. Mantova 30 settembre 1511 (c. 59r.) 
204) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 2 ottobre 1511 (c.59v.) 
205) Lucrezia Bentivoglio. Mantova 3 ottobre 1511 (c. 60r.) 
206) Lucrezia Bentivoglio. Mantova 5 ottobre 1511 (c. 60v.) 
207) Federico Gonzaga. Mantova 8 ottobre 1511 (c. 61r.) 
208) Ettore Berengerio. Mantova 8 ottobre 1511 (c. 61r.) 
209) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 ottobre 1511 (c. 61v.) 
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210) S.n. Mantova 12 ottobre 1511 (c. 62r.) 
211) Commissario di Redondesco. Mantova 14 ottobre 1511 (c. 62r.) 
212) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 ottobre 1511 (c. 62v.) 
213) Mario Equicola. Mantova 14 ottobre 1511 (c. 62v.) 
214) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 ottobre 1511 (c. 62v.) 
215) Priore di San Lazzaro di Ferrara. Mantova 15 ottobre 1511 (c. 63r.) 
216) Priore di San Bartolomeo di Mantova. Mantova 15 ottobre 1511 (c. 63v.) 
217) Taddeo Albani. Mantova 17 ottobre 1511 (c. 63v.) 
218) Niccolò d'Este. Mantova 19 ottobre 1511 (c. 64r.) 
219) Salina (?) di Reggio. Mantova 25 ottobre 1511 (c. 64r.) 
220) Taddeo Albani. Mantova 24 ottobre 1511 (c. 64r.) 
221) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 ottobre 1511 (c. 64v.) 
222) Frate Francesco da Ferrara. Mantova 26 ottobre 1511 (c. 64v.) 
223) Biagio Rossetti. Mantova 26 ottobre 1511 (c. 65r.) 
224) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 26 ottobre 1511 (c. 65r.) 
225) Federico Gonzaga. Mantova 27 ottobre 1511 (c. 65v.) 
226) Maestro Luca Coffani. Mantova 27 ottobre 1511 (c. 65v.) 
227) Grossino. Mantova 27 ottobre 1511 (c. 66r.) 
228) Stazio Gadio. Mantova 29 ottobre 1511 (cc. 66r.-66v.) 
229) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 ottobre 1511 (c. 66v.) 
230) Vito [...]. Mantova 31 ottobre 1511 (c. 66v.) 
231) Lucrezia Bentivoglio. Mantova 2 novembre 1511 (c. 67r.) 
232) Governatore di Ravenna. Mantova 4 novembre 1511 (c. 67r.) 
233) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 2 novembre 1511 (c. 67v.) 
234) Luigi Toscano. Mantova 3 novembre 1511 (c. 68r.) 
235) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 2 novembre 1511 (c. 68r.)* 
236) Timoteo Bendedei. Mantova 3 novembre 1511 (c. 68v.) 
237) Ghilino (?). Mantova 4 novembre 1511 (c. 68v.) 
238) Lorenzo da Pavia. Mantova 4 novembre 1511 (c. 69r.) 
239) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 novembre 1511 (c. 69r.) 
240) Castellano di Viadana. Mantova 10 novembre 1511 (c. 69r.) 
241) Taddeo Albani. Mantova 10 novembre 1511 (c. 69v.) 
242) Taddeo Albani. Mantova 10 novembre 1511 (cc. 69v.-70r.) 
243) Geronimo Zilioli. Mantova 14 novembre 1511 (c. 70r.) 
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244) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara e in forma simile al Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 
 14 novembre 1511 (c. 70r.) 
245) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 15 novembre 1511 (c. 70r.) 
246) Geronimo Cabaniglia. [Mantova] 15 novembre 1511 (c. 70v.) 
247) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 15 novembre 1511 (c. 71r.) 
248) Federico Borromeo. Mantova 18 novembre 1511 (c. 71r.) 
249) Podestà di Luzzara. Mantova 21 novembre 1511 (c. 71v.) 
250) Taddeo Albani. Mantova 21 novembre 1511 (c. 71v.) 
251) Benedetto Brugi. Mantova 22 novembre 1511 (cc. 71v.-72r.) 
252) Giovanni Borromeo. Mantova 23 novembre 1511 (c. 72r.) 
253) [Francesco Raibolini detto il] Francia. Mantova 25 novembre 1511 (cc. 72r.-72v.) 
254) Francesco Gonzaga. Mantova 27 novembre 1511 (c. 72v.) 
255) Francesco Gonzaga. Mantova 28 novembre 1511 (c. 73r.) 
256) Federico Gonzaga. Mantova 29 novembre 1511 (c. 73r.) 
257) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 dicembre 1511 (c. 73v.) 
258) Tebaldo Ippoliti. Mantova 3 dicembre 1511 (c.73v.) 
259) Vicario di Castellucchio e in forma simile al Vicario di Rodigo. Mantova 4 dicembre 1511 
 (c. 74r.) 
260) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 5 dicembre 1511 (cc. 74r.-74v.)31 
261) Giuliano Musto. Mantova 6 dicembre 1511 (c. 74v.) 
262) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 dicembre 1511 (c. 75r.) 
263) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 8 dicembre 1511 (c. 75r.) 
264) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 10 dicembre 1511 (cc. 75r.-75v.) 
265) Socio. Mantova 11 dicembre 1511 (c. 75v.) 
266) Biagio [Rossetti] architetto. Mantova 11 dicembre 1511 (cc. 75v.-76r.) 
267) Lucrezia Bentivoglio. Mantova 11 dicembre 1511 (c. 76r.) 
268) Geronimo Zilioli e in forma simile a Benedetto Brugi. Mantova 11 dicembre 1511 (c. 76v.) 
269) Bernardino Prosperi. Mantova 11 dicembre 1511 (c. 77r.) 
270) Geronimo Cassola. Mantova 13 dicembre 1511 (c. 77v.) 
271) Taddeo Albani. Mantova 13 dicembre 1511 (c. 78r.) 
272) Federico Gonzaga. Mantova 15 dicembre 1511 (c. 78r.) 
273) Benedetto Tezolo e in forma simile a Floramonte Brugnolo. Mantova 15 dicembre 1511 (c. 
 78v.) 
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274) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 dicembre 1511 (c. 78v.) 
275) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 15 dicembre 1511 (c. 78v.) 
276) Luca Coffani. Mantova 15 dicembre 1511 (c. 79r.) 
277) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 15 dicembre 1511 (c. 79r.) 
278) Lorenzo da Pavia. Mantova 16 dicembre 1511 (c. 79v.) 
279) Taddeo Albani. Mantova 16 dicembre 1511 (cc. 79v.-80r.) 
280) Commissario di Lonato. Mantova 17 dicembre 1511 (c. 80r.) 
281) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 18 dicembre 1511 (c. 80r.) 
282) Bernardino Prosperi. Mantova 18 dicembre 1511 (cc. 80v.-81r.) 
283) Giovan Francesco Gianninello. Mantova 18 dicembre 1511 (cc. 81r.-81v.) 
284) Commissario di Borgoforte. Mantova 21 dicembre 1511 (c. 81v.) 
285) Geronimo Zilioli. Mantova 23 dicembre 1511 (c. 81v.) 
286) Giovan Francesco Valier. Mantova 27 dicembre 1511 (c. 82r.) 
287) Luigi Marcello. Mantova 27 dicembre 1511 (c. 82r.) 
288) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 27 dicembre 1511 (c. 82r.) 
289) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 gennaio 1512 (c. 82v.) 
290) Vicario di Marmirolo. Mantova 3 gennaio 1512 (c. 82v.) 
291) Bernardino Prosperi. Mantova 3 gennaio 1512 (c. 83r.) 
292) Regina Isabella [del Balzo]. Mantova 3 gennaio 1512 (c. 83r.) 
293) Lorenzo da Pavia. Mantova 1 gennaio 1512 (c. 83v.) 
294) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 4 gennaio 1512 (cc.83v.-84r.) 
295) [Jacopo Probo d'Atri] Conte di Pianella. Mantova 4 gennaio 1512 (c. 84r.) 
296) [Geronimo] Cabaniglia. Mantova 5 gennaio 1512 (c. 84v.) 
297) Massimiliano Sforza. Mantova 5 gennaio 1512 (cc. 84v.-85r.) 
298) Podestà di Sermide. Mantova 4 gennaio 1512 (c. 85r.) 
299) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 4 gennaio 1512 (cc. 85r.-85v.) 
300) Agnese Attendolo. Mantova 4 gennaio 1512 (c. 85v.) 
301) Alfonso Ariosto. Mantova 23 dicembre 1511 (c. 86r.) 
302) Monsignor della Grotta. Mantova 8 gennaio 1512 (c. 86r.) 
303) Andrea Gritti. Mantova 3 gennaio 1512 (c. 86v.) 
304) Taddeo Albani. Mantova 9 gennaio 1512 (c. 86v.) 
305) Pietro Barignano. Mantova 9 gennaio 1512 (c. 87r.) 
306) Antonio Organo. Mantova 10 gennaio 1512 (c. 87r.) 
307) Podestà di Sermide. Mantova 13 gennaio 1512 (c. 87r.) 
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308) Tebaldo Ippoliti. Mantova 13 gennaio 1512 (c. 87v.) 
309) Federico Gonzaga. Mantova 14 gennaio 1512 (c. 87v.) 
310) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 gennaio 1512 (c. 87v.) 
311) Conte Giovan Pietro da Novellara. Mantova 15 gennaio 1512 (c. 87v.) 
312) Commissario di Revere. Mantova 15 gennaio 1512 (c. 88r.) 
313) Federico Gonzaga. Mantova 15 gennaio 1512 (cc. 88r.-88v.) 
314) Commissario di Goito. Mantova 17 gennaio 1512 (c. 88v.) 
315) Bernardino Prosperi. Mantova 17 gennaio 1512 (cc. 88v.-89r.) 
316) Bernardino Prosperi. Mantova 18 gennaio 1512 (c. 89r.) 
317) Geronimo Cassola. Mantova 19 gennaio 1512 (cc. 89r.-89v.) 
318) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 19 gennaio 1512 (cc. 89v.-90r.) 
319) Lorenzo da Pavia.  Mantova 25 gennaio 1512 (c. 90r.) 
320) [Carlo] Barone Bonvicino. Mantova 25 gennaio 1512 (c. 90r.) 
321) Sigismondo Cantelmo. Mantova 25 gennaio 1512 (c. 90v.) 
322) Maestro Martino vellutaio. Mantova 24 gennaio 1512 (c. 90v.) 
323) Bernardino Prosperi. Mantova 24 gennaio 1512 (c. 90v.) 
324) Taddeo Albani. Mantova 25 gennaio 1512 (c. 91r.) 
325) Pietro Barignano. Mantova 25 gennaio 1512 (c. 91v.) 
326) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 gennaio 1512 (c. 91v.) 
327) Pellegrino della Rocca. Mantova 23 gennaio 1512 (c. 92r.) 
328) Abraam [...] ebreo. Mantova 29 gennaio 1512 (c. 92r.) 
329) Pietro Giorgio Lampugnano. Mantova 29 gennaio 1512 (c. 92r.) 
330) Suor Laura Boiardo. Mantova 29 gennaio 1512 (c. 92v.) 
331) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 gennaio 1512 (c. 92v.) 
332) Bernardino Prosperi. Mantova 29 gennaio 1512 (c. 93r.) 
333) Duchessa di Milano. Mantova 2 febbraio 1512 (cc. 93r.-93v.)* 
 
b. 2996, l. 30 
 
1) Geronimo Zilioli. Mantova 1 febbraio 1512 (c. 1r.) 
2) Taddeo Albani. Mantova 3 febbraio 1512 (c. 1r.) 
3) Niccolò Bellini. Mantova 3 febbraio 1512 (c. 1v.) 
4) Commissario di Goito. Mantova 17 febbraio 1512 (c. 1v.) 
5) Bernardino Prosperi. Mantova 15 febbraio 1512 (cc. 1v.-2r.) 
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6) Federico Gonzaga. Mantova 16 febbraio 1512 (cc. 2r.-2v.) 
7) Stazio Gadio. Mantova 16 febbraio 1512 (c. 2v.) 
8) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Eletto di Nizza. Mantova 25 febbraio 1512 (c. 3r.) 
9) Taddeo Albani. Mantova 28 febbraio 1512 (c.3r.) 
10) Lorenzo da Pavia. Mantova 28 febbraio 1512 (c. 3v.) 
11) Taddeo Albani. Mantova 28 febbraio 1512 (c. 3v.) 
12) Girolamo Avogadro. Mantova 28 febbraio 1512 (c. 4r.) 
13) Taddeo Albani. Mantova 1 marzo 1512 (c. 4v.) 
14) Girolamo Cassola. Mantova 2 marzo 1512 (cc. 4v.-5r.) 
15) Suor Violante Serafina. Mantova 6 marzo 1512 (c. 5r.) 
16) Suor Modesta. Mantova 6 marzo 1512 (c. 5v.) 
17) Suor Laura [Boiardo]. Mantova 6 marzo 1512 (c. 5v.) 
18) Luigi Toscano. Mantova 7 marzo 1512 (c. 5v.) 
19) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 marzo 1512 (c. 6r.) 
20) In forma simile ai Podestà di Asola e di Canneto, ai Commissari di Goito, di Cavriana e di 
Castiglione Mantovano e ai Vicari di Medole, di Volta [Mantovana] e di Marmirolo. 
Mantova 15 marzo 1512 (c. 6r.) 
21) Taddeo Albani. Mantova 15 marzo 1512 (c. 6r.) 
22) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 14 marzo 1512 (c. 6v.) 
23) Lorenzo da Pavia. Mantova 16 marzo 1512 (c. 6v.) 
24) Susanna Gonzaga. Mantova 23 marzo 1512 (c. 7r.) 
25) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 23 marzo 1512 (c. 7r.) 
26) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 23 marzo 1512 (c. 7v.) 
27) [Francesco Raibolini detto il ] Francia. Mantova 28 marzo 1512 (c. 8r.) 
28) Giovanni Bruno [de Parcitadi]. Mantova 28 marzo 1512 (c. 8r.) 
29) Federico Gonzaga. Mantova 28 marzo 1512 (cc. 8r.-8v.) 
30) Tebaldo Ippoliti. [Mantova] 28 marzo 1512 (c. 8v.) 
31) Maddalena Tagliapietra. Mantova 28 marzo 1512 (c. 8v.) 
32) Giulio Cesare Martinengo. Mantova 31 marzo 1512 (c. 9r.) 
33) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 1 aprile 1512 (c. 9r.) 
34) Bernardino Prosperi. Mantova 1 aprile 1512 (c. 9v.) 
35) Contessa Francesca da Correggio. Mantova 3 aprile 1512 (c. 9v.) 
36) Suor Teofila. Mantova 3 aprile 1512 (c. 10r.) 
37) Taddeo Albani. Mantova 14 aprile 1512 (c. 10r.) 
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38) Susanna Gonzaga. Mantova 16 aprile 1512 (cc. 10r.-10v.) 
39) Giovanni Gonzaga. Mantova 17 aprile 1512 (cc. 10v.-11r.) 
40) Vicari di Castellucchio e di Curtatone. Mantova 19 aprile 1512 (c. 11r.) 
41) Gian Giacomo Trivulzio. Mantova 25 aprile 1512 (c. 11r.) 
42) Mario Equicola. Mantova 25 aprile 1512 (c. 11v.) 
43) Taddeo Albani. Mantova 26 aprile 1512 (cc. 11v.-12r.) 
44) Geronimo Zilioli. Mantova 28 aprile 1512 (c. 12r.) 
45) Bernardino Prosperi. Mantova 28 aprile 1512 (c. 12v.) 
46) Giovan Francesco Gonzaga. Mantova 30 aprile 1512 (c. 13r.) 
47) Federico Gonzaga. Mantova 30 aprile 1512 (c. 13r.) 
48) Taddeo Albani. Mantova 30 aprile 1512 (c. 13v.) 
49) Maddalena Tagliapietra. Mantova 30 aprile 1512 (c. 13v.) 
50) Contessa Francesca della Mirandola. Mantova 5 maggio 1512 (c. 14r.) 
51) Vicario di Bigarello. Mantova 7 maggio 1512 (c. 14r.) 
52) Lucrezia d'Este. Mantova 7 maggio 1512 (cc. 14r.-14v.) 
53) Niccolò Micheli procuratore di San Marco. Mantova 7 maggio 1512 (c. 14v.) 
54) Abate di San Benedetto di Padula (?) e in forma simile al presidente a ai definitori del 
Capitolo di San Benedetto. Mantova 8 maggio 1512 (c. 15r.) 
55) Sigismondo d'Este. Mantova 11 maggio 1512 (c. 15r.) 
56) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 11 maggio 1512 (c. 15v.) 
57) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 maggio 1512 (cc. 15v.-16r.) 
58) Bernardino Prosperi. Mantova 18 maggio 1512 (c. 16r.) 
59) Taddeo Albani. Mantova 18 maggio 1512 (c. 16v.) 
60) Maddalena Tagliapietra. Mantova 19 maggio 1512 (cc. 16v.-17r.) 
61) Geronimo Zilioli. Mantova 20 maggio 1512 (c. 17r.) 
62) Bonifacio Aldigari (?). Mantova 22 maggio 1512 (c. 17v.) 
63) Francesco Gonzaga. Mantova 25 maggio 1512 (c. 17v.) 
64) Matteo Ippoliti. Mantova 24 maggio 1512 (c. 18r.) 
65) Conte Giovan Pietro da Novellara. Mantova 25 maggio 1512 (cc. 18r.-18v.) 
66) Pandolfo Malatesta. Mantova 26 maggio 1512 (c. 18v.) 
67) Bernardino Prosperi. Mantova 27 maggio 1512 (c. 19r.) 
68) Federico Gonzaga. Mantova 2 giugno 1512 (c. 19v.) 
69) Federico Gonzaga. Mantova 3 giugno 1512 (c. 20r.) 
70) Geronimo Zilioli. Mantova 3 giugno 1512 (c. 20r.) 
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71) Podestà di Sermide. Mantova 13 giugno 1512 (c. 20v.) 
72) Federico Gonzaga. Mantova 15 giugno 1512 (cc. 20v.-21r.) 
73) Stazio Gadio. Mantova 15 giugno 1512 (cc. 21r.-21v.) 
74) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 giugno 1512 (cc. 21v.-22r.) 
75) Grossino. Mantova 18 giugno 1512 (cc. 22r.-22v.) 
76) Taddeo Albani. Mantova 1 luglio 1512 (c. 22v.) 
77) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 4 luglio 1512 (cc. 22v.-23v.)32 
78) Taddeo Albani. Mantova 5 luglio 1512 (c. 24r.) 
79) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 7 luglio 1512 (c. 24r.) 
80) Podestà di Sermide. Mantova 7 luglio 1512 (c. 24v.) 
81) Vicario di Sacchetta. Mantova 13 luglio 1512 (c. 24v.) 
82) Frate Giovan Filippo Arcelli. Mantova 15 luglio 1512 (c. 25r.) 
83) Cleofa. Mantova 15 luglio 1512 (c. 25r.) 
84) Taddeo Albani. Mantova 24 luglio 1512 (c. 25v.) 
85) Lorenzo da Pavia. Mantova 28 luglio 1512 (c. 25v.) 
86) Podestà e Commissario di Castelnovo (parmense). Mantova 29 luglio 1512 (cc. 25v.-26r.) 
87) Comune e uomini di Castelnovo (parmense). Mantova 29 luglio 1512 (cc. 26r.-26v.) 
88) Federico Gonzaga. Mantova 29 luglio 1512 (c. 26v.) 
89) Lucrezia moglie di Carlo Valier. Mantova 24 luglio 1512 (c. 26v.) 
90) Federico Gonzaga. Mantova 2 agosto 1512 (c. 27r.) 
91) Comune e uomini di Castelnovo (parmense) e in forma simile ai Luogotenenti dello stesso 
luogo. Mantova 3 agosto 1512 (c. 27r.) 
92) Luogotenente del Podestà di Castelnovo. Mantova 3 agosto 1512 (c. 27v.) 
93) Giberto e consorti da Correggio. Mantova 5 agosto 1512 (c. 27v.) 
94) Cardinale [Giovanni] de Medici. Mantova 4 agosto 1512 (c. 28r.) 
95) Commissario di Castelnovo (parmense). Mantova 5 agosto 1512 (c. 28v.) 
96) Niccolò Avanzi. Mantova 6 agosto 1512 (c. 28v.) 
97) Governatore di Reggio. Mantova 6 agosto 1512 (c. 29r.) 
98) Commissario e Podestà di Castelnovo (parmense). Mantova 6 agosto 1512 (c. 29v.) 
99) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 6 agosto 1512 (cc. 29v.-30r.) 
100) Alessandro Sforza. Mantova 7 agosto 1512 (c. 30r.) 
101) Commissario e Podestà di Castelnovo (parmense). Mantova 7 agosto 1512 (c. 30v.) 
102) Bernardino Prosperi. Mantova 7 agosto 1512 (cc. 30v.-30bis r.) 
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103) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 7 agosto 1512 (c. 30bis r.) 
104) [Cardinale Achille Grassi] Legato di Bologna. Mantova 7 agosto 1512 (c. 30bis r.) 
105) Commissario e Podestà di Castelnovo (parmense). Mantova 8 agosto 1512 (c. 30bis v.) 
106) Galeazzo Pallavicini. Mantova 8 agosto 1512 (c. 30bis v.) 
107) Giovanni Matteo [Sartori] Vescovo di Santa Severina commissario di Reggio. Mantova 8 
 agosto 1512 (c. 30bis v.) 
108) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 9 agosto 1512 (c. 31r.) 
109) Agnete Attendolo da Correggio. Mantova 10 agosto 1512 (c. 31r.) 
110) Geronimo Fini maestro dei conti ducali. Mantova 10 agosto 1512 (c. 31v.) 
111) Galeazzo Pallavicini. Mantova 10 agosto 1512 (c. 31v.) 
112) Commissario di Castelnovo (parmense). Mantova 10 agosto 1512 (c. 32r.) 
113) [Giovanni Matteo Sartori] Vescovo di Santa Severina commissario di Reggio. Mantova 10 
agosto 1512 (cc. 32r.-32v.) 
114) Commissario di Castelnovo (parmense). Mantova 10 agosto 1512 (c. 32v.) 
115) Bernardino Prosperi. Mantova 10 agosto 1512 (c. 32v.) 
116) Folenghino. Mantova 10 agosto 1512 (cc. 33r.-33v.) 
117) Commissario di Castelnovo (parmense). Mantova 13 agosto 1512 (c. 34r.) 
118) Geronimo Valenti. Mantova 13 agosto 1512 (c. 34r.) 
119) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 18 agosto 1512 (c. 34v.) 
120) Commissario di Castelnovo (parmense). Mantova 16 agosto 1512 (cc. 34v.-35r.) 
121) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 18 agosto 1512 (cc. 35r.-35v.) 
122) Fattore generale. Mantova 18 agosto 1512 (35v.) 
123) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 19 agosto 1512 (c. 36r.) 
124) Niccolò Avanzi. Mantova 19 agosto 1512 (c. 36v.) 
125) Federico Vendramino (?). Mantova 19 agosto 1512 (cc. 36v.-37r.) 
126) Cleofa. Mantova 19 agosto 1512 (c. 37r.) 
127) Federico Gonzaga. Mantova 20 agosto 1512 (c. 37v.) 
128) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino e in forma simile a [Eleonora Gonzaga] 
 duchessa d'Urbino. Mantova 21 agosto 1512 (cc. 37v.-38r.) 
129) Diana d'Este Contrari. Mantova 22 agosto 1512 (cc. 38r.-38v.) 
130) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 23 agosto 1512 (c. 38v.) 
131) Lucrezia d'Este Bentivoglio. Mantova 24 agosto 1512 (cc. 38v.-39r.) 
132) Podestà di Canneto. Mantova 25 agosto 1512 (c. 39r.) 
133) Commissario di Goito e di Cavriana in forma simile. Mantova 25 agosto 1512 (c. 39r.) 
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134) [Eleonora Gonzaga e Elisabetta Gonzaga] Duchesse d'Urbino. Mantova 27 agosto 1512 (c. 
39v.) 
135) Vicario di Governolo. Mantova 27 agosto 1512 (c. 39v.) 
136) Galeazzo Pallavicini. Mantova 28 agosto 1512 (c. 40r.) 
137) Folenghino. Mantova 28 agosto 1512 (cc. 40r.-40v.) 
138) Vicario di Governolo. Mantova 31 agosto 1512 (c. 40v.) 
139) Regina Isabella [del Balzo]. Mantova 31 agosto 1512 (c. 41r.) 
140) [Ugo di Moncada] Viceré di Sicilia e in forma simile al Cardinale [Giovanni] de Medici e a 
 [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 4 settembre 1512 (cc. 41r.-41v.) 
141) Bernardino Prosperi. Mantova 2 settembre 1512 (c. 41v.) 
142) Giuliano de Medici. Mantova 3 settembre 1512 (c. 42r.) 
143) Felice della Rovere Orsini. Mantova 3 settembre 1512 (c. 42v.) 
144) Stazio Gadio. Mantova 3 settembre 1512 (c. 43r.) 
145) Vicario di Bigarello. Mantova 4 settembre 1512 (c. 43v.) 
146) Niccolò Avanzi. Mantova 3 settembre 1512 (c. 43v.) 
147) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 4 settembre 1512 (c. 44r.) 
148) Vicario di Quistello. Mantova 12 settembre 1512 (c. 44v.) 
149) Suor Laura Boiardo. Mantova 12 settembre 1512 (cc. 44v.-45r.) 
150) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 24 settembre 1512 (c. 45r.) 
151) Stazio Gadio. Mantova 24 settembre 1512 (c. 45v.) 
152) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 27 settembre 1512 (c. 45v.) 
153) Governatore di Cremona. (c. 46r.)33 
154) Conte Giovanni Boiardo. Mantova 30 settembre 1512 (c. 46r.) 
155) Podestà di Ostiglia. Mantova 4 ottobre 1512 (c. 46v.) 
156) Benedetto Brugi. Mantova 4 ottobre 1512 (c. 46v.) 
157) [Ugo di Moncada] Viceré di Sicilia. Mantova 4 ottobre 1512 (c. 47r.) 
158) Francesco Negrini. Mantova 6 ottobre 1512 (c. 47v.) 
159) Suor Laura Boiardo. Mantova 5 ottobre 1512 (cc. 47v.-48r.) 
160) Podestà di Sermide. Mantova 12 ottobre 1512 (c. 48r.) 
161) Taddeo Albani Mantova 15 ottobre 1512 (c. 48v.) 
162) [Alfonso d'Est] Duca di Ferrara. Mantova 15 ottobre 1512 (c. 48v.) 
163) Sigismondo d'Este. Mantova 15 ottobre 1512 (c. 48v.) 
164) Alessandro Gabbioneta. Mantova 16 ottobre 1512 (c. 49r.)34 
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165) Geronimo Zilioli. Mantova 20 ottobre 1512 (c. 49r.) 
166) Alessandro Gabbioneta. Mantova 21 ottobre 1512 (cc. 49r.-49v.) 
167) Cristoforo [da Genova] [...] precettore di Lucrezia d'Este Bentivoglio. Mantova 26 ottobre 
 1512 (c. 49v.) 
168) Podestà di Asola. Mantova 28 ottobre 1512 (c. 50r.) 
169) Ludovico Gonzaga. Mantova 29 ottobre 1512 (c. 50r.) 
170) Podestà di Ostiglia e in forma simile al Commissario di Revere. Mantova 30 ottobre 1512 (c. 
 50v.) 
171) Federico Gonzaga e in forma simile ad Alessandro Gabbioneta. Mantova 31 ottobre 1512 (c. 
 50v.) 
172) Federico Gonzaga. Mantova 31 ottobre 1512 (cc. 50v.-51r.) 
173) Taddeo Albani. Mantova 31 ottobre 1512 (c. 51r.) 
174) Monsignor Arcurcio (?). Mantova 31 ottobre 1512 (c. 51v.) 
175) S.n. Mantova 2 novembre 1512 (c. 51v.) 
176) Vicario di Quistello. Mantova 4 novembre 1512 (c. 52r.) 
177) Taddeo Albani. Mantova 5 novembre 1512 (c. 52r.) 
178) Podestà di Sermide. Mantova 5 novembre 1512 (c. 52v.) 
179) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 novembre 1512 (c. 52v.) 
180) Vicario di San Benedetto. Mantova 9 novembre 1512 (c. 53r.) 
181) Paolo Semenzo. Mantova 10 novembre 1512 (cc. 53r.-53v.) 
182) Luca Coffani. Mantova 11 novembre 1512 (c. 53v.) 
183) Federico [Gonzaga]. Mantova 11 novembre 1512 (cc. 53v.-54r.) 
184) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 novembre 1512 (c. 54r.) 
185) Cavalier Pusterla. Mantova 13 novembre 1512 (c. 54v.) 
186) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 16 novembre 1512 (c. 54v.) 
187) [Massimiliano Sforza] Duca di Milano. Mantova 18 novembre 1512 (c. 55r.) 
188) Brunoro Pietra. Mantova 18 novembre 1512 (c. 55v.) 
189) Brunoro Pietra. Mantova 21 novembre 1512 (cc. 55v.-56r.) 
190) Francesco da Casate. Mantova 21 novembre 1512 (c. 56r.) 
191) Benedetto Brugi. Mantova 23 novembre 1512 (cc. 56v.-57r.) 
192) Bernardino Prosperi. Mantova 26 novembre 1512 (c. 57r.) 
193) Francesco Piccinino Gonzaga. Mantova 27 novembre 1512 (c. 57v.) 
194) Geronimo Zilioli. Mantova 24 novembre 1512 (c. 58r.) 
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195) Niccolò Liburnio. Mantova 27 novembre 1512 (cc. 58r.-58v.) 
196) Benedetto Brugi. Mantova 29 novembre 1512 (c. 58v.) 
197) Muzio Colonna. Mantova 30 novembre 1512 (c. 59r.) 
198) Fabrizio Colonna. Mantova 30 novembre 1512 (c. 59r.) 
199) Taddeo Albani. Mantova 5 dicembre 1512 (c. 59v.) 
200) Maestro Angelo dalle corna in Reggio. Mantova 9 dicembre 1512 (c. 59v.) 
201) Ferrante Castriota viceré d'Abruzzo. Mantova 13 dicembre 1512 (c. 60r.)* 
202) Federico Gonzaga. (c. 60r.)35 
203) Podestà di Sermide. Mantova 13 dicembre 1512 (c. 60v.) 
204) Federico Gonzaga. Mantova 16 dicembre 1512 (c. 60v.) 
205) Taddeo Albani. Mantova 19 dicembre 1512 (c. 61r.) 
206) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 21 dicembre 1512 (c. 61r.) 
207) Agnesina da Montefeltro Colonna Duchessa di [...]. Mantova 22 dicembre 1512 (c. 61v.)* 
208) Sebastiano del Reame (?). Mantova 22 dicembre 1512 (c. 62r.) 
209) Commissario di Goito. Mantova 22 dicembre 1512 (c. 62r.) 
210) Commissario di Lonato. Mantova 22 dicembre 1512 (c. 62r.)36 
211) Vicario di Bigarello. Mantova 23 dicembre 1512 (c. 62v.) 
212) Fabrizio Colonna Duca di [...]. Mantova 24 dicembre 1512 (cc. 62v.-63r.) 
213) Battista Stabellino. Mantova 23 dicembre 1512 (c. 63r.)37 
214) Vicario di Villimpenta. Mantova 24 dicembre 1512 (c. 63r.) 
215) Abate di San Benedetto. Mantova 29 dicembre 1512 (c. 63v.) 
216) Abate di San Benedetto. Mantova 29 dicembre 1512 (c. 63v.) 
217) Raimondo di Cardona Viceré [di Napoli]. Mantova 29 dicembre 1512 (c. 64r.)* 
218) Federico Benali. Mantova 30 dicembre 1512 (c. 64r.) 
219) Podestà di Canneto. Mantova 30 dicembre 1512 (c. 64v.) 
220) Vicari di Castellucchio e di Redondesco. Mantova 30 dicembre 1512 (c. 64v.) 
221) Taddeo Albani. Mantova 30 dicembre 1512 (c. 64v.) 
222) [Andrea] Pontegino. Mantova 31 dicembre 1512 (c. 65r.) 
223) Teodosio Brugi. Mantova 31 dicembre 1512 (c. 65v.) 
224) [Massimiliano Sforza] Duca di Milano. Mantova 2 gennaio 1513 (cc. 65v.-66r.) 
225)  [Matteo Lang] Cardinale di Gurk e in forma simile a Giovanni Gonzaga. Mantova 3 
 gennaio 1513 (cc. 66r.-66v.) 
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226) [Tommaso Foschi] Vescovo di Comacchio. Mantova 3 gennaio 1513 (c. 66v.) 
227) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 3 gennaio 1513 (c. 67r.) 
228) Conte Federico [Ippoliti] di Gazoldo. Mantova 4 gennaio 1513 (c. 67r.) 
229) Commissari odi Redondesco. Mantova 5 gennaio 1513 (c. 67r.) 
230) Podestà di Canneto. Mantova 5 gennaio 1513 (c. 67r.) 
231) Gerardo Saraceno. Mantova 5 gennaio 1513 (c. 67v.) 
232) Federico Gonzaga. Mantova 7 gennaio 1513 (cc. 68r.-68v.) 
233) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 7 gennaio 1513 (cc. 68v.-69r.) 
234) Angelo Tovaglia. Mantova 7 gennaio 1513 (c. 69r.) 
235) Bernardo [Dovizi da] Bibbiena. Mantova 28 marzo 1513 (cc. 69v.-70r.) 
236) Protonotario [Marino Ascanio] Caracciolo. Mantova 28 marzo 1513 (cc. 70r.-70v.) 
237) [Germana de Foix] Regina di Napoli. Mantova 28 marzo 1513 (cc. 70v.-71r.) 
238) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 marzo 1513 (c. 71r.) 
239) [Massimiliano Sforza] Duca di Milano. Mantova 31 marzo 1513 (cc. 71r.-71v.) 
240) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 2 aprile 1513 (c. 71v.) 
241) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 2 aprile 1513 (c. 72r.) 
242) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 5 aprile 1513 (c. 72v.) 
243) Podestà di Viadana. Mantova 5 aprile 1513 (c. 72v.) 
244) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 6 aprile 1513 (cc. 73r.-73v.) 
245) Giacomo Ventura commissario di pesca. Mantova 6 aprile 1513 (c. 73v.) 
246) [Sigismondo Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 8 aprile 1513 (c. 74r.) 
247) [Andrea] Pontegino. Mantova 10 aprile 1513 (c. 74v.) 
248) Giuliano da Cazzago. Mantova 11 aprile 1513 (c. 74v.)38 
249) [Alessandro Gabbioneta] arcidiacono. Mantova 11 aprile 1513 (c. 75r.) 
250) [Massimiliano Sforza] Duca di Milano. Mantova 14 aprile 1513 (cc. 75r.-75v.) 
251) Giovanni [Gonzaga]. Mantova 14 aprile 1513 (c. 75v.) 
252) Governatore di Cremona. Mantova 14 aprile 1513 (cc. 75v.-76r.) 
253) Giovanni Gonzaga. Mantova 15 aprile 1513 (c. 76r.) 
254) [Andrea] Pontegino [...], maestro della stalla ducale. Mantova 15 aprile 1513 (c. 76r.) 
255) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 22 aprile 1513 (c. 76v.) 
256) Francesco Gonzaga. Mantova 22 aprile 1513 (cc. 76v.-77r.) 
257) Guglielmo Roggendorf (?). Mantova 22 aprile 1513 (c. 77r.) 
258) Abate di Santa Maria in Gualdo (?). Mantova 23 aprile 1513 (c. 77v.)39 
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259) Francesco Gonzaga. Mantova 23 aprile 1513 (c. 77v.) 
260) Guido Postumo [Silvestri]. Mantova 24 aprile 1513 (c. 78r.) 
261) Francesco Gonzaga. Mantova 24 aprile 1513 (c. 78r.) 
262) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 25 aprile 1513 (c. 78v.) 
263) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 25 aprile 1513 (cc. 78v.-79r.) 
264) Alfonso Ariosto. Mantova 25 aprile 1513 (c. 79r.) 
265) Fattori di Castiglione Mantovano, di Palidano (?), di Bondanazzo (?)in forma simile. 
 Mantova 26 aprile 1513 (c. 79r.) 
266) Francesco Gonzaga. Mantova 26 aprile 1513 (c. 79v.) 
267) Francesco Gonzaga. Mantova 26 aprile 1513 (c. 79v.) 
268) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 29 aprile 1513 (c. 80r.) 
269) Abate di San Benedetto. Mantova 30 aprile 1513 (cc. 80r.-80v.) 
270) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 maggio 1513 (c. 80v.) 
271) Battista Stabellino. Mantova 3 maggio 1513 (cc. 80v.-81r.) 
272) Sigismondo d'Este. Mantova 8 maggio 1513 (c. 81r.) 
273) Cardinale [Sigismondo] d'Este. Mantova 8 maggio 1513 (c. 81v.) 
274) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 9 maggio 1513 (c. 81v.) 
275) Abate di San Benedetto. Mantova 9 maggio 1513 (c. 82r.) 
276) Bernardo [Dovizi da] Bibbiena. Mantova 9 maggio 1513 (cc. 82r.-82v.) 
277) Taddeo Albani. Mantova 10 maggio 1513 (cc. 82v.-83r.) 
278) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 10 maggio 1513 (c. 83r.) 
279) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 1 maggio 1513 (c. 83r.) 
280) Castellano di Lonato. Mantova 15 maggio 1513 (c. 83v.) 
281) Abate di San Vitale di Ravenna. Mantova 19 maggio 1513 (c. 83v.) 
282) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 maggio 1513 (c. 84r.) 
283) Commissario di Goito. Mantova 21 maggio 1513 (c. 84v.) 
284) Vicario di Quistello. Mantova 24 maggio 1513 (c. 84v.) 
285) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 24 maggio 1513 (cc. 85r.-85v.) 
286) [Raimondo di Cardona] Viceré [di Napoli]. Mantova 24 maggio 1513 (cc. 86r.-86v.) 
287) Bernardino Prosperi e Ercole Campagno (?). Mantova 24 maggio 1513 (cc. 87r.-88r.) 
288) Taddeo Albani. Mantova 27 maggio 1513 (c. 88r.) 
289) Suor Laura Boiardo. Mantova 27 maggio 1513 (c. 88v.) 
290) Podestà di Castel Goffredo. Mantova 26 maggio 1513 (c. 89r.) 
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291) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 29 maggio 1513 (c. 89v.) 
292) Podestà di Castel Goffredo. Mantova 30 maggio 1513 (c. 89v.) 
293) Giuliano de Medici. Mantova 30 maggio 1513 (cc. 89v.-90r.) 
294) Giovan Francesco Gianninello. Mantova 31 maggio 1513 (c. 90r.) 
295) Conte Lorenzo Strozzi. Mantova 2 giugno 1513 (c. 90v.) 
296) [Alessandro Gabbioneta] arcidiacono. Mantova 3 giugno 1513 (cc. 90v.-91r.) 
297) [Raffaele Riario] Cardinale di San Giorgio [in Velabro] (in forma simile al cardinale 
 [Sigismondo] Gonzaga, al tesoriere di Francesco Gonzaga e a [Francesco Maria della 
 Rovere] Duca d'Urbino). Mantova 3 giugno 1513 (c. 91v.) 
298) Giovanni Fini. Mantova 4 giugno 1513 (c. 92r.) 
299) Frate Vincenzo Boldrini. Mantova 6 giugno 1513 (c. 92v.) 
300) Podestà di Asola. Mantova 6 giugno 1513 (c. 92v.) 
301) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 7 giugno 1513 (c. 93r.) 
302) Vicario di Quistello. Mantova 7 giugno 1513 (c. 93r.) 
303) Bernardino Prosperi. Mantova 8 giugno 1513 (c. 93v.) 
304) Podestà di Castel Goffedo. Mantova 9 giugno 1513 (c. 94r.) 
305) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 giugno 1513 (cc. 94r.-94v.) 
306) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 giugno 1513 (c. 95r.) 
307) Bernardino Prosperi. Mantova 8 giugno 1513 (cc. 95v.-96r.) 
308) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 giugno 1513 (c. 96r.) 
309) Benedetto Brugi. Mantova 11 giugno 1513 (c. 96v.) 
310) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 9 giugno 1513 (cc. 96v.-98r.) 
 
b. 2996, l. 30a 
 
1) Vicario di Curtatone. Mantova 13 giugno 1513 (c. 1r.) 
2) [Massimiliano Sforza] Duca di Milano. Mantova 13 giugno 1513 (cc. 1r.-2r.) 
3) Costantino Bentivoglio. Mantova 13 giugno 1513 (c. 2r.) 
4) Lucrezia d'Este. Mantova 13 giugno 1513 (c. 2v.) 
5) Paolo Semenzo. Mantova 14 giugno 1513 (cc. 2v.-3r.) 
6) Conte Carlo da Correggio. Mantova 15 giugno 1513 (c. 3r.) 
7) Podestà di Castel Goffredo. Mantova 15 giugno 1513 (c. 3v.) 
8) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 giugno 1513 (c. 3v.) 
9) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 giugno 1513 (c. 4r.) 
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10) Podestà di Ostiglia. Mantova 19 giugno 1513 (c. 4v.) 
11) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 giugno 1513 (c. 5r.) 
12) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 giugno 1513 (c. 5v.) 
13) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 giugno 1513 (cc. 5v.-6r.) 
14) [Raimondo di Cardona] Viceré di Spagna. Mantova 21 giugno 1513 (cc. 6r.-6v.)* 
15) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 giugno 1513 (c. 7r.) 
16) Francesco Gonzaga. Mantova 22 giugno 1513 (c. 7v.) 
17) Benedetto Brugi. Mantova 23 giugno 1513 (c. 7v.) 
18) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 giugno 1513 (c. 8r.) 
19) Rozone e in sua assenza al Suardino. Mantova 27 giugno 1513 (c. 8r.) 
20) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 27 giugno 1513 (cc. 8v.-9r.) 
21) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 27 giugno 1513 (cc. 9r.-9v.) 
22) Suardino. Mantova 29 giugno 1513 (c. 9v.) 
23) Vicario di Curtatone. Mantova 1 luglio 1513 (c. 10r.) 
24) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 30 giugno 1513 (cc. 10r.-10v.) 
25) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 1 luglio 1513 (c. 11r.) 
26) Francesco Gonzaga. Mantova 1 luglio 1513 (cc. 11r.-11v.) 
27) Suardino. Mantova 1 luglio 1513 (c. 11v.) 
28) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 5 luglio 1513 (c. 12r.) 
29) [Massimiliano Sforza] Duca di Milano. Mantova 7 luglio 1513 (cc. 12r.-12v.) 
30) [...] . Mantova 11 luglio 1513 (c. 13r.) 
31) Antonio de Leva. Mantova 12 luglio 1513 (c. 13v.)* 
32) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 luglio 1513 (c. 14r.) 
33) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 luglio 1513 (c. 14v.) 
34) Taddeo Albani. Mantova 15 luglio 1513 (cc. 14v.-15r.) 
35) Vicario di Gonzaga. Mantova 15 luglio 1513 (c. 15r.) 
36) Girolamo Cassola. Mantova 16 luglio 1513 (c. 15r.) 
37) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 18 luglio 1513 (c. 15v.) 
38) Geronimo da Sestola. Mantova 1 luglio 1513 (c. 15v.) 
39) [Bibbiena] Tesoriere del Papa. Mantova 20 luglio 1513 (cc. 15v.-16r.) 
40) [Matteo Lang] Arcivescovo di Gurk. Mantova 21 luglio 1513 (c. 16r.) 
41) Conte Giovan Pietro da Novellara. Mantova 23 luglio 1513 (c. 16v.) 
42) [Carlo] Bonvicino [detto il] Barone. Mantova 23 luglio 1513 (c. 16v.) 
43) Alfonso Ariosto. Mantova 25 luglio 1513 (c. 17r.) 
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44) Benedetto Capilupi. Mantova 25 luglio 1513 (c. 17v.) 
45) Benedetto Capilupi. Mantova 27 luglio 1513 (c. 18r.) 
46) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 30 luglio 1513 (c. 18r.) 
47) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 30 luglio 1513 (c. 18v.) 
48) Cardinale [Federico] Sanseverino. Mantova 1 agosto 1513 (cc. 18v.-19r.) 
49) Antonio de Leva. Mantova 1 agosto 1513 (c. 19r.) 
50) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 2 agosto 1513 (c. 19r.) 
51) Benedetto Brugi. Mantova 5 agosto 1513 (c. 19v.) 
52) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli e in forma simile a Prospero Colonna. Mantova 10 
agosto 1513 (c. 20r.) 
53) Ferrante Castriota. Mantova 10 agosto 1513 (cc. 20r.-20v.) 
54) Podestà di Ostiglia. Mantova 9 agosto 1513 (c. 20v.) 
55) Taddeo Albani. Mantova 12 agosto 1513 (c. 20v.) 
56) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 12 agosto 1513 (c. 21r.) 
57) Bartolomeo Cavalieri. Mantova 13 agosto 1513 (c. 21r.) 
58) Enea Pio da Sabaudia. Mantova 13 agosto 1513 (c. 21v.) 
59) Andrea Burgo. Mantova 16 agosto 1513 (cc. 21v.-22r.) 
60) Girolamo Morone. Mantova 16 agosto 1513 (cc. 22r.-22v.) 
61) Geronimo Zilioli. Mantova 18 agosto 1513 (c. 22v.) 
62) Taddeo Albani. Mantova 18 agosto 1513 (c.23r.) 
63) Geronimo Zilioli. Goito 27 agosto 1513 (c. 23r.) 
64) Benedetto Brugi. Goito 28 agosto 1513 (c. 23v.) 
65) Alfonso Ariosto. Mantova 31 agosto 1513 (c. 24r.) 
66) Girolamo Cassola. Mantova 1 settembre 1513 (c. 24v.) 
67) Alfonso Trotti. Mantova 1 settembre 1513 (c. 24v.) 
68) [Matteo Lang] Vescovo di Gurk. Mantova 4 settembre 1513 (c. 25r.) 
69) Taddeo Albani. Mantova 4 settembre 1513 (c. 25r.) 
70) [Michele Iorba] Vescovo di Arcusa e suffraganeo di Trento. Mantova 4 settembre 1513 (c. 
25v.) 
71) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 7 settembre 1513 (c. 25v.) 
72) Podestà di Sermide. Mantova 16 settembre 1513 (c. 26r.) 
73) Violante Villa. Mantova 22 settembre 1513 (c. 26r.) 
74) Francesco Gonzaga. Casalmaggiore 24 settembre 1513 (cc. 26v.-27r.) 
75) Francesco Gonzaga. Casalmaggiore 27 settembre 1513 (c. 27v.) 
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76) Francesco Gonzaga. Casalmaggiore 27 settembre 1513 (cc. 27v.-28r.) 
77) Francesco Gonzaga. Asola 28 settembre 1513 (cc. 28r.-28v.) 
78) Eleonora da Correggio Rusca. Mantova 1 ottobre 1513 (c. 28v.) 
79) [Carlo] Bonvicino [detto il] Barone. Mantova 1 ottobre 1513 (cc. 28v.-29r.) 
80) Francesco Chieregati. Mantova 1 ottobre 1513 (cc. 29r.-29v.) 
81) Giovanni Boiardo. Mantova 3 ottobre 1513 (c. 29v.) 
82) Suor Prudenza nel monastero di Santa Caterina martire. Mantova 4 ottobre 1513 (cc. 29v.-
30r.) 
83) Agostino Semenzo e in forma simile ad Andrea Borgo. Mantova 5 ottobre 1513 (c. 30r.) 
84) Vicario di Sacchetta. Mantova 5 ottobre 1513 (c. 30r.) 
85) [Matteo Lang] Vescovo Gurgense (di Gurk) e in formaa simile a [Pietro Bonomo] Vescovo 
di Trieste. Mantova 6 ottobre 1513 (c. 30v.) 
86) [Massimiliano Sforza] Duca di Milano. Mantova 5 ottobre 1513 (cc. 30v.-31r.) 
87) Ludovico Gonzaga. Mantova 10 ottobre 1513 (c. 31v.) 
88) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 10 ottobre 1513 (c. 31v.) 
89) Bonaventura Pistofilo. Mantova 10 ottobre 1513 (c. 31v.) 
90) [Matteo Lang] Vescovo di Gurk. Mantova 10 ottobre 1513 (c. 32r.) 
91) Conte Lorenzo Strozzi. Mantova 10 ottobre 1513 (c. 32v.) 
92) Giovan Francesco Valier. Mantova 11 ottobre 1513 (c. 32v.) 
93) Taddeo Albani. Mantova 11 ottobre 1513 (c. 33r.) 
94) Lorenzo da Pavia. Mantova 11 ottobre 1513 (c. 33r.) 
95) [Carlo] Bonvicino [detto il] Barone. Mantova 11 ottobre 1513 (cc. 33r.-33v.) 
96) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 ottobre 1513 (c. 33v.) 
97) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 11 ottobre 1513 (c. 33v.) 
98) Badessa [del Monastero] del Corpo di Cristo a Ferrara. Mantova 11 ottobre 1513 (c. 34r.) 
99) Commissario di Lonato. Mantova 13 ottobre 1513 (c. 34r.) 
100) Castellano della rocca di Cavriana. Mantova 13 ottobre 1513 (c. 34v.) 
101) Jacopo Suardi. Mantova 15 ottobre 1513 (c. 34v.) 
102) Giovan Giacomo. Cavriana 15 ottobre 1513 (c. 34v.) 
103) Giovanni Bruno. Mantova 17 ottobre 1513 (c. 35r.) 
104) Podestà di Sermide. Mantova 17 ottobre 1513 (c. 35r.) 
105) Eleonora da Correggio Rusca. Mantova 18 ottobre 1513 (c. 35r.) 
106) Vicario di Governolo. Mantova 20 ottobre 1513 (c. 35v.) 
107) Sigismondo Trotti. Mantova 20 ottobre 1513 (c. 35v.) 
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108) Eleonora da Correggio Rusca. Mantova 21 ottobre 1513 (c. 36r.) 
109) Agnese da Correggio Attendolo. Mantova 21 ottobre 1513 (c. 36r.) 
110) Commissario di Lonato. Mantova 23 ottobre 1513 (c. 36v.) 
111) Antonio [...]. Mantova 24 ottobre 1513 (c. 36v.) 
112) Giovan Francesco Valier. Mantova 24 ottobre 1513 (c. 37r.) 
113) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 24 ottobre 1513 (c. 37v.) 
114) Alfonso Trotti. Mantova 24 ottobre 1513 (c. 37v.) 
115) Geronimo Zilioli. Mantova 24 ottobre 1513 (c. 37v.) 
116) Alfonso Trotti. Mantova 25 ottobre 1513 (c. 38r.) 
117) Giovanni Gonzaga. Mantova 26 ottobre 1513 (c. 38r.) 
118) Teodosio Brugi. Mantova 26 ottobre 1513 (c. 38r.) 
119) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 ottobre 1513 (c. 38v.) 
120) Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 ottobre 1513 (c. 38v.) 
121) Teodosio Brugi. Mantova 28 ottobre 1513 (cc. 38v.-39r.) 
122) Giovan Francesco Valier. Mantova 1 novembre 1513 (cc. 39r.-39v.) 
123) [Ludovico di Canossa] Eletto di Tricarico. Mantova 30 ottobre 1513 (cc. 39v.-40v.)* 
124) Ippolita Sforza [Bentivoglio]. Mantova 29 ottobre 1513 (c. 40v.) 
125) Posta a [Ludovico di Canossa] Eletto di Tricarico (cfr. 123). (c. 40v.) 
126) Agnese da Correggio. Mantova 29 ottobre 1513 (c 41r.) 
127) Podestà di Sermide. Mantova 29 ottobre 1513 (cc. 41r.-41v.) 
128) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 ottobre 1513 (c. 41v.) 
129) Girardo Saraceno. Mantova 30 ottobre 1513 (c. 42r.) 
130) Eleonora da Correggio Rusca. Mantova 31 ottobre 1513 (c. 42r.) 
131) Agnesina [da Montefeltro] Colonna. Mantova 2 novembre 1513 (c. 42v.)* 
132) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 novembre 1513 (c. 42v.) 
133) Cardinale [Ippolito] d'Este e in forma simile a [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara e a 
 [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 novembre 1513 (cc. 43r.-43v.) 
134) Sigismondo Trotti. Mantova 6 novembre 1513 (c. 44r.) 
135) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 7 novembre 1513 (c. 44r.)* 
136) Antonio Galeazzo Bentivoglio. Mantova 7 novembre 1513 (c. 44v.)* 
137) Alfonso Trotti. Mantova 9 novembre 1513 (c. 44v.) 
138) Lorenzo da Pavia. Mantova 9 novembre 1513 (c. 44v.) 
139) Giovan Francesco Valier. Mantova 11 novembre 1513 (c. 45r.) 
140) Agnesina da Montefeltro Colonna. Mantova 11 novembre 1513 (cc. 45r.-45v.) 
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141) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 novembre 1513 (c. 45v.) 
142) Vicario di Gonzaga. Mantova 15 novembre 1513 (c. 45v.) 
143) Conte Federico [Ippoliti] di Gazoldo. Mantova 16 novembre 1513 (c. 46r.) 
144) Francesco detto Franzone. Mantova 16 novembre 1513 (cc. 46v.-47r.) 
145) Jacopo Tebaldi. Mantova 16 novembre 1513 (c. 47v.) 
146) Agnese da Correggio Attendolo. Mantova 16 novembre 1513 (c. 47v.) 
147) Teodosio Brugi. Mantova 17 novembre 1513 (cc. 47v.-48r.) 
148) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 novembre 1513 (c. 48r.) 
149) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 19 novembre 1513 (c. 48r.) 
150) Vicario di Quistello. Mantova 21 novembre 1513 (c. 48v.) 
151) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 21 novembre 1513 (cc. 48v.-49r.) 
152) Protonotario [Antonio Galeazzo] Bentivoglio. Mantova 21 novembre 1513 (c. 49r.) 
153) [Matteo Lang] Vescovo di Gurk. Mantova 21 novembre 1513 (cc. 49r.-49v.) 
154) [Massimiliano Sforza] Duca di Milano. Mantova 22 novembre 1513 (c. 50r.) 
155) Giovanni Luchino. Mantova 22 novembre 1513 (cc. 50r.-50v.) 
156) Annibale e Lucrezia Bentivoglio. Mantova 23 novembre 1513 (c. 50v.) 
157) Teodosio Brugi. Mantova 23 novembre 1513 (c. 51r.) 
158) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 novembre 1513 (cc. 51r.-51v.) 
159) Vicario di Sacchetta. Mantova 21 novembre 1513 (c. 52r.) 
160) Fattore di Palidano (?). Mantova 26 novembre 1513 (c. 52r.) 
161) Fattore di Bondanazzo. Mantova 26 novembre 1513 (c. 52r.) 
162) Fattore di Palidano (?). Mantova 26 novembre 1513 (cc. 52r.-52v.) 
163) Isabella Iurba (?). Mantova 27 novembre 1513 (c. 52v.) 
164) Giovanni Gonzaga. Mantova 28 novembre 1513 (cc. 52v.-53r.) 
165) Agostino Semenzo. Mantova 28 novembre 1513 (cc. 53r.-53v.) 
166) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 novembre 1513 (c. 53v.) 
167) [Massimiliano  Sforza] Duca di Milano. Mantova 29 novembre 1513 (c. 54r.) 
168) Lelio Manfredi. Mantova 29 novembre 1513 (c. 54v.) 
169) Vicario di San Benedetto. Mantova 2 dicembre 1513 (c. 54v.) 
170) Bonomo Fachino (?) giudice della dogana di Sermide. Mantova 3 dicembre 1513 (c. 55v.) 
171) Abate di San Benedetto. Mantova 3 dicembre 1513 (c. 55v.) 
172) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 dicembre 1513 (c. 56r.) 
173) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 3 dicembre 1513 (c. 56r.) 
174) Alessandro Gabbioneta. Mantova 4 dicembre 1513 (cc. 56v.-57r.) 
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175) Alberto Bendedei. Mantova 4 dicembre 1513 (c. 57v.) 
176) Podestà di Canneto. Mantova 5 dicembre 1513 (c. 57v.) 
177) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 dicembre 1513 (c. 58r.) 
178) Giovan Francesco Colle. Mantova 6 dicembre 1513 (c. 58r.) 
179) Podestà di Asola. Mantova 6 dicembre 1513 (c. 58r.) 
180) Commissario di Goito. Mantova 6 dicembre 1513 (c. 58v.) 
181) Raimondo [di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 9 dicembre 1513 (c. 58v.) 
182)  [Federico Sanseverino] Cardinale di Sant'Angelo [in Pescheria]. Mantova 10 dicembre 1513 
 (cc. 59r.-59v.) 
183) Alessandro Gabbioneta. Mantova 10 dicembre 1513 (c. 59v.)40 
184) Alessandro Gabbioneta. Mantova 11 dicembre 1513 (cc. 59v.-60r.) 
185) Gian Giorgio Trissino. Mantova 10 dicembre 1513 (c. 60r.) 
186) Paolo Semenzo. [Mantova] 11 dicembre 1513 (c. 60v.) 
187) Podestà di Canneto. Mantova 13 dicembre 1513 (c. 60v.) 
188) Diana d'Este de Contrari. Mantova 13 dicembre 1513 (cc. 60v.-61r.) 
189) [Carlo] Bonvicino [detto il] Barone. Mantova 13 dicembre 1513 (c. 61r.) 
190) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 13 dicembre 1513 
 (c. 61r.) 
191) Monsignor di Borbone e Madama di Borbone. Mantova 13 dicembre 1513 (c. 61v.) 
192) [Georg Neideck] Vescovo di Trento. Mantova 14 dicembre 1513 (c. 62r.) 
193)  [Andrea] Pontegino maestro della stalla del Duca di Ferrara. Mantova 18 dicembre 1513 (c. 
 62v.) 
194) Giovan Francesco da Correggio. Mantova 18 dicembre 1513 (c. 62v.) 
195) Antonio Galeazzo Bentivoglio. Mantova 19 dicembre 1513 (cc. 63r.-63v.) 
196) Giovanni Gozzadini protonotario apostolico e governatore di Parma. Mantova 21 dicembre 
 1513 (c. 64r.) 
197) Pietro Ruggeri. Mantova 21 dicembre 1513 (c. 64r.) 
198) Giorgio Andreasi. Mantova 24 dicembre 1513 (c. 64v.) 
199) Podestà di Viadana e in forma simile al Commissario di Borgoforte e al Vicario di 
 Governolo. Mantova 24 dicembre 1513 (c. 64v.) 
200) [Isabella del Balzo] Regina madre di Napoli. Mantova 22 dicembre 1513 (cc. 65r.-65v.) 
201) Giorgio di Meo, Vicario di Marcaria. [Mantova] 26 dicembre 1513 (c. 65v.) 
202) Andrea Borgo. Mantova 27 dicembre 1513 (cc. 65v.-66r.) 
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203) Battista Trotti. Mantova 28 dicembre 1513 (c. 66r.) 
204) Vicari di Castellucchio e di Curtatone. Mantova 4 gennaio 1514 (c. 66v.)41 
205) Alfonso Ariosto. Mantova 7 gennaio 1514 (c. 66v.) 
206) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 gennaio 1514 (c. 67r.) 
207) Vicario di Castellucchio. Mantova 4 gennaio 1514 (c. 67r.) 
208) Ottaviano Sforza eletto di Lodi. Mantova 6 gennaio 1514 (c. 67v.) 
209) [Andrea] Pontegino. Mantova 9 gennaio 1514 (c. 67v.) 
210) Abate di San Benedetto. Mantova 9 gennaio 1514 (c. 68r.) 
211) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 gennaio 1514 (c. 68r.) 
212) Bernardino Prosperi. [Mantova] 9 gennaio 1514 (cc. 68r.-68v.) 
213) Podestà di Viadana. Mantova 10 gennaio 1514 (c. 68v.) 
214) Podestà di Sermide. Mantova 10 gennaio 1514 (c.68v.) 
215) Commissario di Revere. Mantova 10 gennaio 1514 (c. 69r.) 
216) Benedetto Capilupi. Mantova 12 gennaio 1514 (cc. 69r.-69v.) 
217) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 gennaio 1514 (c. 70r.) 
218) Benedetto Capilupi. Mantova 15 gennaio 1514 (c. 70r.) 
219) Geronimo Zilioli. Mantova 15 gennaio 1514 (c. 70v.) 
220) Conte Federico Ippoliti. Mantova 17 gennaio 1514 (cc. 70v.-71r.) 
221) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 gennaio 1514 (c. 71r.) 
222) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 18 gennaio 1514 (c. 71r.) 
223) Benedetto Capilupi. Mantova 18 gennaio 1514 (cc. 71r.-71v.) 
224) Bernardino Prosperi. Mantova 18 gennaio 1514 (c. 71v.) 
225) Violante Villa. Mantova 18 gennaio 1514 (c. 71v.) 
226) Benedetto Capilupi. Mantova 19 gennaio 1514 (cc. 72r.-72v.) 
227) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 gennaio 1514 (c. 72v.) 
228) Commissario di Goito. Mantova 26 gennaio 1514 (c. 73r.) 
229) Emilia [Pio] da Montefeltro. Mantova 27 gennaio 1514 (c. 73r.) 
230) Commissario di Cavriana. Mantova 27 gennaio 1514 (cc. 73r.-73v.) 
231) Taddeo Albani. Mantova 29 gennaio 1514 (c. 73v.) 
232) Eleonora da Correggio Rusca. Mantova 30 gennaio 1514 (c. 73v.) 
233) Prospero Colonna. Mantova 1 febbraio 1514 (c. 74r.) 
234) Benedetto Brugi. Mantova 5 febbraio 1514 (c. 74r.) 
235) Marina Emo. Mantova 5 febbraio 1514 (c. 74v.) 
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236) Bonaventura Pistofilo. Mantova 6 febbraio 1514 (c. 74v.) 
237) Francesco Fontanella. Mantova 7 febbraio 1514 (c. 75r.) 
238) Battista Monleone. Mantova 7 febbraio 1514 (c. 75v.) 
239) Pietro Gallerati. Mantova 10 febbraio 1514 (cc. 75v.-76r.) 
240) Onorato di Barano. Mantova 11 febbraio 1514 (c. 76r.) 
241) Giovanni Boiardo. Mantova 11 febbraio 1514 (c. 76r.) 
242) Conte Giovan Pietro da Novellara. Mantova 11 febbraio 1514 (c. 76v.) 
243) Agostino Semenzo. Mantova 13 febbraio 1514 (c. 76v.) 
244) Antonio Padiglia (?) spagnolo. Mantova 13 febbraio 1514 (c. 77r.) 
245) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 febbraio 1514 (cc. 77r.-77v.) 
246) [Antonio Collebaudi, detto] Bidone cantore del Duca di Ferrara. Mantova 14 febbraio 1514 
 (c. 77v.) 
247) Girardo Saraceno. Mantova 14 febbraio 1514 (cc. 77v.-78r.) 
248) Socio Bonleo. Mantova 12 febbraio 1514 (c. 78r.) 
249) Podestà di Sermide e in forma simile al Commissario di Revere e al Vicario di Governolo. 
Mantova 14 febbraio 1514 (c. 78v.) 
250) Conte Giovan Francesco da Correggio. Mantova 16 febbraio 1514 (cc. 78v.-79r.) 
251) [Isabella del Balzo] Regina madre di Napoli. Mantova 16 febbraio 1514 (cc. 79r.-79v.) 
252) Taddeo Albani. Mantova 17 febbraio 1514 (c. 80r.) 
253) Rozone. Mantova 20 febbraio 1514 (c. 80r.) 
254) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 febbraio 1514 (c. 80v.) 
255) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 21 febbraio 1514 
 (cc. 80v.-81r.) 
256) [Massimiliano Sforza] Duca di Milano. Mantova 21 febbraio 1514 (c. 81r.) 
257) Francesco Fontanella. Mantova 21 febbraio 1514 (c. 81v.) 
258) Emilia [Pio] da Montefeltro. Mantova 21 febbraio 1514 (c. 81v.) 
259) Poscritto a Francesco Fontanella (cfr. 257). (c. 82r.) 
260) Agostino Semenzo. Mantova 22 febbraio 1514 (c. 82r.) 
261) Alessandro Gabbioneta arcidiacono mantovano. Mantova 24 febbraio 1514 (cc. 82v.-83r.) 
262) Taddeo Albani. Mantova 2 marzo 1514 (c. 83r.) 
263) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 2 marzo 1514 (c. 83v.) 
264) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 marzo 1514 (c. 83v.) 
265) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 7 marzo 1514 (c. 83v.) 
266) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 marzo 1514 (c. 84r.) 
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267) Badessa [del Monastero] del Corpo di Cristo di Ferrara. Mantova 8 marzo 1514 (c. 84r.) 
268) Francesco Fontanella. Mantova 8 marzo 1514 (c. 84v.) 
269) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 marzo 1514 (c. 84v.) 
270) Lorenzo da Pavia. Mantova 11 marzo 1514 (c. 85r.) 
271) Ferrante Castriota. Mantova 11 marzo 1514 (cc. 85r.-85v.) 
272) Giovanni Gonzaga. Mantova 11 marzo 1514 (c. 85v.) 
273) Commissario di Goito. Mantova 13 marzo 1514 (c. 86r.) 
274) Commissario di Lonato. Mantova 13 marzo 1514 (c. 86r.) 
275) Giovanni Gonzaga. Mantova 13 marzo 1514 (c. 86v.) 
276) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 14 marzo 1514 (cc. 86v.-87r.) 
277) Commissario di Goito. Mantova 14 marzo 1514 (c. 87r.) 
278) Taddeo Albani. Mantova 14 marzo 1514 (cc. 87r.-87v.) 
279) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 14 marzo 1514 (c. 
 87v.) 
280) Poscritto a Taddeo Albani (cfr. 278). (c. 88r.) 
281) Lorenzo da Pavia. Mantova 14 marzo 1514 (c. 88r.) 
282) Onorato di Barano. Mantova 15 marzo 1514 (c. 88r.) 
283) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 marzo 1514 (c. 88v.) 
284) Antonio Bugatto. Mantova 14 marzo 1514 (c. 88v.) 
285) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 14 marzo 1514 (cc. 89r.-89v.) 
286) Francesco Gonzaga. Mantova 15 marzo 1514 (c. 90r.) 
287) Francesco Gonzaga. Lonato 17 marzo 1514 (cc. 90r.-91r.) 
288) Francesco Gonzaga. Sirmione 19 marzo 1514 (c. 91r.-92r.) 
289) Francesco Gonzaga. Sirmione 21 marzo 1514 (cc. 92r.-92v.) 
290) Francesco Gonzaga. Salò 23 marzo 1514 (cc. 93r.-93v.) 
291) Francesco Gonzaga. Salò 23 marzo 1514 (c. 93v.) 
292) Gian Giorgio Trissino. Salò 25 marzo 1514 (cc. 94r.-94v.) 
293) Guido Postumo [Silvestri]. Salò 25 marzo 1514 (c. 94v.) 
294) Francesco Gonzaga. Salò 25 marzo 1514 (cc. 94v.-95v.) 
295) Giuliano de Medici. Salò 25 marzo 1514 (cc. 95v.-96r.) 
296) Francesco Gonzaga. Sirmione 26 marzo 1514 (cc. 96r.-96v.) 
297) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Sirmione 27 marzo 1514 (c. 97r.) 
298) Alfonso Trotti. Mantova 30 marzo 1514 (c. 97r.) 
299) Alda Boiardo. Mantova 29 marzo 1514 (c. 97r.) 
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300) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 marzo 1514 (c. 97v.) 
301) Sigismondo Trotti. Mantova 31 marzo 1514 (c. 97v.) 
302) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 31 marzo 1514 (c. 97v.) 
303) Tito Strozzi. Mantova 31 marzo 1514 (c. 98r.) 
 
b. 2996, l. 31 
 
1) Giulia della Mirandola. Mantova 1 aprile 1514 (c. 2r.) 
2) Cleofa. Mantova 1 aprile 1514 (c. 2r.) 
3) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 aprile 1514 (cc. 2r.-2v.) 
4) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 aprile 1514 (c. 2v.) 
5) Girolamo Avogadro. Mantova 5 aprile 1514 (cc. 2v.-3r.) 
6) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 7 aprile 1514 (c. 
3v.) 
7) [Ferdinando Francesco d'Avalos] Marchese di Pescara. Mantova 7 aprile 1514 (c. 3v.) 
8) Francesco Cantelmo. Mantova 7 aprile 1514 (c. 3v.) 
9) Vicario di Volta [Mantovana] e in forma simile al Vicario di Cavriana. Mantova 7 aprile 
1514 (c. 4r.) 
10) Francesco Fontanella. Mantova 7 aprile 1514 (c. 4r.) 
11) Angelo Massimo. Mantova 8 aprile 1514 (c. 4r.) 
12) Cecilia Malatesta. Mantova 8 aprile 1514 (c. 4v.) 
13) Alessandro Gabbioneta. Mantova 15 aprile 1514 (c. 4v.) 
14) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 17 aprile 1514 (c. 5r.) 
15) Teodosio Brugi. Mantova 18 aprile 1514 (c. 5r.) 
16) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 aprile 1514 (cc. 5r.-5v.) 
17) Girardo Saraceno. Mantova 18 aprile 1514 (c. 5v.) 
18) Antonio de Leva. Mantova 19 aprile 1514 (c. 6r.) 
19) Geronimo Zilioli. Mantova 23 aprile 1514 (c. 6r.) 
20) Teodora Angelini. Mantova 26 aprile 1514 (c. 6r.) 
21) Beatrice de Contrari. Mantova 2 maggio 1514 (c. 6v.) 
22) Alfonso Trotti. Mantova 2 maggio 1514 (c. 6v.) 
23) Cardinale [ Luigi] d'Aragona e in forma simile al Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 6 
maggio 1514 (c. 7r.) 
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24)  [Bernardo Dovizi detto il Bibbiena] Cardinale di Santa Maria in Portico [Octaviae]. 
Mantova 6 maggio 1514 (c. 7v.) 
25) [Raimondo de Cardona] Viceré [di Napoli] e in forma simile a [Giovan Battista Spinelli] 
Conte di Cariati . Mantova 5 maggio 1514 (c. 8r.) 
26) S.n. Mantova 6 maggio 1514 (c. 8v.) 
27) Alda Boiardo. Mantova 7 maggio 1514 (c. 8v.) 
28) Alessandro Gabbioneta. Mantova 8 maggio 1514 (cc. 8v.-9r.) 
29) Francesco Gonzaga. Mantova 9 maggio 1514 (c. 9r.) 
30) Girolamo Cassola. Mantova 12 maggio 1514 (c. 9v.) 
31) [Paolo Zane] Vescovo di Brescia. Mantova 15 maggio 1514 (c. 10r.) 
32) [Giovan Battista Spinelli] Conte di Cariati. Mantova 16 maggio 1514 (c. 10v.) 
33) [Alessandro Gabbbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 16 maggio 1514 (c. 11r.) 
34) [Raimondo de Cardona] Viceré [di Napoli]. Mantova 17 maggio 1514 (c. 11v.) 
35) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 maggio 1514 (c. 11v.) 
36) Alda Boiardo. Mantova 19 maggio 1514 (c. 11v.) 
37) Marino Becichemo. Mantova 19 maggio 1514 (c. 12r.) 
38) Protonotario [Antonio Galeazzo] Bentivoglio. Mantova 19 maggio 1514 (c. 12r.) 
39) Luigi Nicardo governatore di Brescia. Mantova 19 maggio 1514 (c. 12v.) 
40) [Giovanni] Battista [Spagnoli] generale dell'ordine dei Carmelitani. Mantova 22 maggio 
1514 (c. 12v.) 
41) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 23 maggio 1514 (c. 13r.) 
42) Rozone. Mantova 22 maggio 1514 (cc. 13r.-13v.) 
43) [Fernando] Alarcón. Mantova 22 maggio 1514 (c. 14r.) 
44) Rizzo da Carpi. Mantova 23 maggio 1514 (c. 14r.) 
45) Abate di San Benedetto. Mantova 23 maggio 1514 (c. 14r.) 
46) Angelo Massimo. Mantova 26 maggio 1514 (c. 14v.) 
47) Vicario di Gonzaga. Mantova 26 maggio 1514 (c. 14v.) 
48) Alda Boiardo. Mantova 26 maggio 1514 (c. 15r.) 
49) Antonio Magistrello. Mantova 26 maggio 1514 (cc. 15r.-15v.) 
50) Taddeo Albani. Mantova 27 maggio 1514 (cc. 15v.-16r.) 
51) Lorenzo da Pavia. Mantova 27 maggio 1514 (c. 16r.) 
52) Bernardino Prosperi. Mantova 27 maggio 1514 (c. 16r.) 
53) Podestà di Poviglio. Mantova 26 maggio 1514 (c. 16v.) 
54) Taddeo Albani. Mantova 28 maggio 1514 (c. 16v.) 
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55) Ercole II d'Este. Mantova 29 maggio 1514 (c. 16v.) 
56) Bonaventura Pistofilo. Mantova 1 giugno 1514 (c. 17r.) 
57) Benedetto Capilupi. Mantova 1 giugno 1514 (cc. 17r.-17v.) 
58) Vicario di Marmirolo. Mantova 1 giugno 1514 (c. 17v.) 
59) Francesco Gonzaga. Mantova 1 giugno 1514 (c. 17v.) 
60) Francesco Gonzaga. Mantova 2 giugno 1514 (c. 18r.) 
61) Abate di San Benedetto. Mantova 2 giugno 1514 (c. 18r.) 
62) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 4 giugno 1514 (c. 18v.) 
63) Bernardino Prosperi. Mantova 4 giugno 1514 (c. 18v.) 
64) Francesco Gonzaga. Canneto 5 giugno 1514 (c. 19r.) 
65) Giovan Battista Cataneo. Canneto 5 giugno 1514 (c. 19r.) 
66) Giovan Francesco Tridapale. Canneto 7 giugno 1514 (c. 19r.) 
67) Girolamo Cassola. Cremona 10 giugno 1514 (c. 19v.) 
68) Francesco Gonzaga. Cremona 10 giugno 1514 (cc. 19v.-20r.) 
69) Giovan Battista Cataneo. Cremona 12 giugno 1514 (c. 20r.) 
70) Francesco Gonzaga. Cremona 12 giugno 1514 (cc. 20r.-20v.) 
71) Taddeo Albani. Cremona 12 giugno 1514 (cc. 20v.-21r.) 
72) Federico [Gonzaga]. Cremona 12 giugno 1514 (c. 21r.) 
73) Tolomeo [Spagnoli] Gonzaga. Cremona 13 giugno 1514 (c. 21v.) 
74) Giovan Battista Cataneo. Cremona 17 giugno 1514 (c. 21v.) 
75) Francesco Gonzaga. Cremona 17 giugno 1514 (cc. 21v.-22r.) 
76) Poscritto a Giovan Battista Cataneo (cfr. 74). (c. 22r.) 
77) Benedetto Capilupi. Cremona 17 giugno 1514 (c. 22v.) 
78) Giovanni Angelo Vismara. Cremona 17 giugno 1514 (c. 23r.) 
79) Eleonora de Lardi. Cremona 18 giugno 1514 (c. 23r.) 
80) Giovan Battista Cataneo. Cremona 18 giugno 1514 (c. 23v.) 
81) Francesco Leali. Cremona 18 giugno 1514 (c. 23v.) 
82) Federico [Gonzaga]. Cremona 18 giugno 1514 (c. 23v.) 
83) Francesco Gonzaga. Cremona 18 giugno 1514 (c. 24r.) 
84) Giovan Battista Cataneo. Pavia 23 giugno 1514 (cc. 24r.-24v.) 
85) Negro Trotti. Pavia 23 giugno 1514 (c. 24v.) 
86) Francesco Gonzaga. Pavia 23 giugno 1514 (c. 25r.) 
87) Negro Trotti. Pavia 25 giugno 1514 (c. 25v.) 
88) Francesco Gonzaga. Pavia 25 giugno 1514 (c. 25v.) 
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89) Negro Trotti. Pavia 26 giugno 1514 (c. 26r.) 
90) Alessandro Gabbioneta. Pavia 25 giugno 1514 (c. 26r.) 
91) [Francesco Soderini] Cardinale di Volterra. Pavia 25 giugno 1514 (cc. 26r.-26v.) 
92) Giovan Battista Cataneo. Milano 5 luglio 1514 (c. 26v.) 
93) Francesco Gonzaga. Milano 5 luglio 1514 (cc. 27r.-27v.) 
94) Tolomeo [Spagnoli] Gonzaga. Milano 5 luglio 1514 (cc. 27v.-28r.) 
95) Negro Trotti. Milano 5 luglio 1514 (c. 28r.) 
96) [Giovanni Gozzadini] Governatore di Piacenza. Milano 6 luglio 1514 (cc. 28r.-28v.) 
97) Francesco Gonzaga. Milano 10 luglio 1514 (cc. 28v.-29r.) 
98) Giovan Battista Cataneo. Milano 10 luglio 1514 (c. 29r.) 
99) Federico Gonzaga. Milano 12 luglio 1514 (c. 29r.) 
100) Aloisio e Ferdinando Gonzaga. Milano 12 luglio 1514 (c. 29v.) 
101) Suor Ippolita Gonzaga. Milano 12 luglio 1514 (c. 29v.) 
102) Maestri delle entrate di Mantova. Milano 14 luglio 1514 (c. 30r.) 
103) Ludovico Fontana. Milano 16 luglio 1514 (c. 30r.) 
104) Francesco Gonzaga. Milano 22 luglio 1514 (cc. 30v.-31r.) 
105) Benedetto Capilupi. Milano 22 luglio 1514 (cc. 31r.-32r.) 
106) Giovan Battista Cataneo. Milano 22 luglio 1514 (c. 32r.) 
107) Benedetto Capilupi. Milano 25 luglio 1514 (cc. 32r.-32v.) 
108) Gian Giacomo Calandra. Milano 25 luglio 1514 (c. 33r.) 
109) Federico Gonzaga. Milano 1 agosto 1514 (c. 33r.) 
110) Aloisio e Ferdinando Gonzaga. Milano 1 agosto 1514 (cc. 33r.-33v.) 
111) Giovan Battista Cataneo. Milano 1 agosto 1514 (c. 33v.) 
112) Taddeo Albani. Milano 1 agosto 1514 (cc. 33v.-34r.) 
113) Giovanni Angelo Vismara. Milano 8 agosto 1514 (c. 34r.) 
114) Giovan Battista Cataneo. Milano 8 agosto 1514 (c. 34r.) 
115) Maestri delle entrate di Mantova. Milano 8 agosto 1514 (c. 34v.) 
116) Francesco Gonzaga. Milano 11 agosto 1514 (cc. 34v.-35r.) 
117) Benedetto Capilupi. Milano 11 agosto 1514 (cc. 35r.-35v.) 
118) Francesco Cusatro fattore. Milano 11 agosto 1514 (c. 35v.) 
119) Giovan Battista Cataneo. Milano 17 agosto 1514 (c. 35v.) 
120) Governatore di Bergamo. Milano 21 agosto 1514 (c. 36r.) 
121) Giovan Battista Cataneo. Milano 24 agosto 1514 (c. 36v.) 
122) Benedetto Capilupi. Milano 24 agosto 1514 (c. 36v.) 
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123) Francesco Gonzaga. Milano 27 agosto 1514 (cc. 37r.-37v.) 
124) Negro Trotti. Milano 29 agosto 1514 (c. 37v.) 
125) Benedetto Capilupi. Milano 29 agosto 1514 (c. 38r.) 
126) Negro Trotti. Milano 2 settembre 1514 (cc. 38r.-38v.) 
127) Benedetto Capilupi. Milano 2 settembre 1514 (c. 38v.) 
128) Giovan Battista Cataneo. Milano 2 settembre 1514 (cc. 38v.-39r.) 
129) Francesco Gonzaga. Milano 4 settembre 1514 (cc. 39r.-39v.) 
130) Benedetto Capilupi. Milano 4 settembre 1514 (cc. 39v.-40r.) 
131) Negro Trotti. Milano 14 settembre 1514 (c. 40r.) 
132) Federico Gonzaga. Milano 14 settembre 1514 (c. 40r.) 
133) [Giovanni Gozzadini] Governatore di Piacenza e in forma simile a Galeazzo Pallavicini e al 
 Podestà di Brescello. Pavia 15 settembre 1514 (c. 40v.) 
134) Negro Trotti. Pavia 15 settembre 1514 (c. 40v.) 
135) Maddalena Tagliapietra. Pavia 15 settembre 1514 (c. 41r.) 
136) Federico Gonzaga. Pavia 15 settembre 1514 (c. 41v.) 
137) Benedetto Capilupi. Pisa 5 ottobre 1514 (cc. 41v.-42r.) 
138) Angelo Tovaglia. Pisa 5 ottobre 1514 (c. 42r.) 
139) Angelo Tovaglia. Siena 8 ottobre 1514 (c. 42r.) 
140) Giovanni Maria Capilupi. Montefiascone 14 ottobre 1514 (cc. 42v.-43r.) 
141) Benedetto Capilupi. Montefiascone 15 ottobre 1514 (cc. 43r.-45r.) 
142) [Bernardo Dovizi detto il Bibbiena] Cardinale di Santa Maria in Portico [Octaviae]. 
 Roma 18 ottobre 1514 (c. 45r.) 
143) Federico Gonzaga. Roma 23 ottobre 1514 (c. 45v.) 
144) Negro Trotti. Roma 23 ottobre 1514 (c. 45v.) 
145) Benedetto Capilupi. Roma 23 ottobre 1514 (cc. 45v.-47r.) 
146) Maddalena Tagliapietra. Roma 26 ottobre 1514 (cc. 47r.-47v.) 
147) Benedetto Capilupi. Roma 26 ottobre 1514 (c. 47v.) 
148) Francesco Gonzaga. Roma 26-27 ottobre 1514 (cc. 47v.-48r.) 
149) Benedetto Capilupi. Roma 27 ottobre 1514 (cc. 48r.-48v.) 
150) Francesco Gonzaga. Roma 30 ottobre 1514 (cc. 48v.-49v.) 
151) Benedetto Capilupi. Roma 30 ottobre 1514 (cc. 49v.-50r.) 
152)  Negro Trotti. Roma 30 ottobre 1514 (c. 50r.) 
153) Benedetto Capilupi. Roma 10 novembre 1514 (cc. 50v.) 
154) Fattore. Roma 10 novembre 1514 (c. 50v.) 
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155) Maddalena Tagliapietra. Roma 10 novembre 1514 (c. 51r.) 
156) Polissena Boschetti. Roma 10 novembre 1514 (c. 51r.) 
157) Federico Gonzaga. Roma 13 novembre 1514 (c. 51r.) 
158) Francesco Gonzaga. Roma 13 novembre 1514 (c. 51v.) 
159) Maestro Antonio Varino. Roma 21 novembre 1514 (cc. 51v.-52r.) 
160) Giovan Battista Cataneo. Roma 21 novembre 1514 (c. 52r.) 
161) Fattore. Roma 24 novembre 1514 (c. 52r.) 
162) Fattore. Roma 24 novembre 1514 (c. 52v.) 
163) Eleonora Bonvicino, Giovanna Trotti e Eleonora Bonatto. Roma 23 novembre 1514 (c. 
 52v.) 
164) Suor Ippolita Gonzaga. Roma 23 novembre 1514 (c. 53r.) 
165) Benedetto Gonzaga. Roma 23 novembre 1514 (c. 53r.) 
166) Laura Bentivoglio Gonzaga. Roma 23 novembre 1514 (cc. 53r.-53v.) 
167) Benedetto Capilupi. [Roma] 23 novembre 1514 (cc. 53v.-54r.) 
168) Benedetto Capilupi. Napoli 5 dicembre 1514 (cc. 54v.-56v.) 
169) Benedetto Capilupi. Napoli 8 dicembre 1514 (cc. 56v.-57v.) 
170) Francesco Gonzaga. Napoli 8 dicembre 1514 (cc. 57v.-58r.) 
171) Federico Gonzaga. Napoli 8 dicembre 1514 (c. 58r.) 
172) Maddalena Tagliapietra. Napoli 8 dicembre 1514 (c. 58v.) 
173) Francesco Gonzaga. Napoli 12 dicembre 1514 (cc. 58v.-60v.) 
174) Benedetto Capilupi. Napoli 12 dicembre 1514 (cc. 60v.-61r.) 
175) Francesco Gonzaga. Pozzuoli 16 dicembre 1514 (c. 61r.) 
176) Francesco Gonzaga. Roma 24 dicembre 1514 (c. 61v.) 
177) Benedetto Capilupi. Roma 24 dicembre 1514 (cc. 62r.-62v.) 
178) Francesco Gonzaga. Roma 30 dicembre 1514 (cc. 63r.-63v.) 
179) Francesco Gonzaga. Roma 7 gennaio 1515 (c. 63v.) 
180) Margherita Gonzaga. Roma 7 gennaio 1515 (c. 64r.) 
181) Benedetto Capilupi. Roma 7 gennaio 1515 (cc. 64r.-64v.) 
182) Negro Trotti. Roma 7 gennaio 1515 (c. 64v.) 
183) Francesco Gonzaga. Roma 10 gennaio 1515 (c. 65r.) 
184) Francesco Gonzaga. Roma 11 gennaio 1515 (cc. 65r.-65v.) 
185) Benedetto Capilupi. Roma 11 gennaio 1515 (cc. 65v.-66r.) 
186) Federico Gonzaga. Roma 11 gennaio 1515 (cc. 66r.-66v.) 
187) Suor Ippolita Gonzaga. Roma 11 gennaio 1515 (cc. 66v.-67r.) 
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188) Maestri delle entrate di Mantova. Roma 12 gennaio 1515 (c. 67r.) 
189) Benedetto Capilupi. Roma 14 gennaio 1515 (c. 67v.) 
190) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Roma 25 gennaio 
 1515 (cc. 67v.-68r.) 
191) [Sigismondo Gonzaga] Cardinale di Mantova. Roma 27 gennaio 1515 (cc. 68r.-68v.) 
192) Francesco Gonzaga. Roma 29 gennaio 1515 (cc. 69r.-69v.) 
193) Benedetto Capilupi. Roma 29 gennaio 1515 (cc. 69v.-70r.) 
194) Fattore. Roma 2 febbraio 1515 (c. 70r.) 
195) Benedetto Capilupi. Roma 4 febbraio 1515 (c. 70v.) 
196) Negro Trotti. Roma 4 febbraio 1515 (c. 71r.) 
197) Negro Trotti. Roma 5 febbraio 1515 (c. 71r.) 
198) Benedetto Capilupi. Roma 5 febbraio 1515 (c. 71v.) 
199) Francesco Gonzaga. Roma 17 febbraio 1515 (c. 72r.) 
200) Benedetto Capilupi. Roma 17 febbraio 1515 (cc. 72v.-74r.) 
201) Suor Ippolita Gonzaga. Roma 17 febbraio 1515 (c. 74r.) 
202) Negro Trotti. Roma 17 febbraio 1515 (c. 74v.) 
203) Priore di San Bartolomeo di Mantova. Roma 17 febbraio 1515 (cc. 74v.-75r.) 
204) Benedetto Capilupi. Roma 25 febbraio 1515 (c. 75r.) 
205) Pietro Jacopo Venato camerario. Firenze 8 marzo 1515 (c. 75v.)42 
206) Lorenzo de Medici. Loiano 11 marzo 1515 (cc. 75v.-76r.) 
207) Protonotario [Marino Ascanio] Caracciolo. Bologna 13 marzo 1515 (cc. 76r.-76v.) 
208) Bonaventura Pistofilo. Mantova 19 marzo 1515 (c. 76v.) 
209) [Bernardo Dovizi detto il Bibbiena] Cardinale di Santa Maria in Portico [Octaviae]. 
 Mantova 18 marzo 1515 (c. 77r.) 
210) Bartolomeo Dovizi segretario di [Bernardo Dovizi detto il Bibbiena] Cardinale di 
 Santa Maria in Portico [Octaviae]. Mantova 20 marzo 1515 (c. 77v.) 
211) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 21 marzo 1515 (cc. 77v.-78r.) 
212) Laura Bentivoglio Gonzaga. Mantova 22 marzo 1515 (c. 78r.) 
213) Giovan Francesco da Correggio. Mantova 22 marzo 1515 (cc. 78v.-79r.) 
214) Frate Geronimo [...] dell'ordine dei minori di osservanza. Mantova 26 marzo 1515 (c. 
 79r.) 
215) Cardinale [Innocenzo] Cibo. Mantova 28 marzo 1515 (cc. 79r.-79v.) 
216) [Giovanni Piccolomini] Cardinale di Siena. Mantova 28 marzo 1515 (c. 80r.) 
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217) Vicario di Castellucchio. Mantova 28 marzo 1515 (c. 80v.) 
218) Diana d'Este Contrari. Mantova 28 marzo 1515 (c. 80v.) 
219) Conte Lorenzo Strozzi. Mantova 28 marzo 1515 (cc. 80v.-81r.) 
220) Laura Bentivoglio Gonzaga. Mantova 30 marzo 1515 (c. 81r.) 
221) Giovanni Gonzaga. Mantova 30 marzo 1515 (c. 81v.) 
222) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 30 marzo 1515 (c. 81v.) 
223) Giovanni Gonzaga. Mantova 31 marzo 1515 (c. 82r.) 
224) Taddeo Albani. Mantova 3 aprile 1515 (c. 82v.) 
225) Lorenzo da Pavia. Mantova 3 aprile 1515 (c. 82v.) 
226) [Castellana di Cardona] Duchessa di Montalto. Mantova 6 aprile 1515 (cc. 82v.-83r.) 
227) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 6 aprile 
 1515 (c. 83r.) 
228) Oste dell'Angelo [...]. Mantova 10 aprile 1515 (c. 83v.) 
229) Giovanna Castriota. Mantova 6 aprile 1515 (c. 83v.) 
230) Isabella Castriota. Mantova 6 aprile 1515 (c. 84r.) 
231) Giovanni Gonzaga. Mantova 8 aprile 1515 (c. 84v.) 
232) Vicario di Marmirolo. Mantova 10 aprile 1515 (c. 85r.) 
233) [Raffaele Riario] Cardinale di San Giorgio [in Velabro]. Mantova 9 aprile 1515 (c. 
 85r.) 
234) [Francesco della Rovere] Cardinale di Volterra. (c. 85v.)43 
235) Giovanni Gonzaga. Mantova 11 aprile 1515 (cc. 85v.-86r.) 
236) Laura Bentivoglio Gonzaga. Mantova 12 aprile 1515 (c. 86r.) 
237) Alda Boiardo. Mantova 13 aprile 1515 (c. 86r.) 
238) Francesco Fontanella. Mantova 13 aprile 1515 (c. 86v.) 
239) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 aprile 1515 (c. 86v.) 
240) Conte Lorenzo Strozzi. Mantova 17 aprile 1515 (c. 87r.) 
241) Agostino Maria Beccaria. Mantova 17 aprile 1515 (c. 87r.) 
242) Agnese [da Correggio Attendolo] di Bolognino. Mantova 17 aprile 1515 (c. 87v.) 
243) Podestà di Viadana. Mantova 18 aprile 1515 (c. 87v.) 
244) Lorenzo da Pavia. Mantova 18 aprile 1515 (cc. 87v.-88r.) 
245) Taddeo Albani. Mantova 18 aprile 1515 (c. 88r.) 
246) Rigo Carpesano (?). Mantova 18 aprile 1515 (c. 88r.) 
247) Vicario di Sacchetta. Mantova 18 aprile 1515 (cc. 88r.-88v.) 
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248) Benedetto Brugi. Mantova 18 aprile 1515 (c. 88v.) 
249) Agostino Semenzo. Mantova 20 aprile 1515 (c. 88v.) 
250) Giovan Battista Cavaliere da Pusterla. Mantova 21 aprile 1515 (c. 89r.) 
251) Giovanni Gonzaga. Mantova 21 aprile 1515 (c. 89r.) 
252) Alda Boiardo. Mantova 26 aprile 1515 (c. 89v.) 
253) Commissario di Revere. Mantova 26 aprile 1515 (c. 89v.) 
254) Simone Sangoro (?). Mantova 30 aprile 1515 (c. 90v.) 
255) Alda Boiardo. Mantova 30 aprile 1515 (c. 90v.) 
256) Carlo Agnelli. Mantova 30 aprile 1515 (cc. 91r.-91v.) 
257) Agostino Ghisi. [Mantova] 1 maggio 1515 (c. 91v.) 
258) Lorenzo da Pavia. Mantova 4 maggio 1515 (c. 92r.) 
259) Taddeo Albani. Mantova 4 maggio 1515 (cc. 92r.-92v.) 
260) Protonotario [Marino Ascanio] Caracciolo. Mantova 4 maggio 1515 (cc. 92v.-93r.) 
261) Guglielmo [Caetani] da Sermoneta. Mantova 4 maggio 1515 (cc. 93r.-93v.) 
262) Baldassarre Machiavelli. Mantova 7 maggio 1515 (c. 93v.) 
263) Cristoforo Sernigi (?). Mantova 7 maggio 1515 (c. 94r.) 
264) Suor [...] Serafina vicaria del monastero di Santa Clara di Ferrara. Mantova 7 maggio 
 1515 (c. 94v.) 
265) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 8 mggio 
 1515 (c. 94v.) 
266) [Giovanni] Rozone. Mantova 9 maggio 1515 (c. 94v.) 
267) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 9 maggio 1515 (c. 95r.) 
268) Marco Cavallo. Mantova 9 maggio 1515 (c. 95v.) 
269) Antonio Bugatto. Mantova 9 maggio 1515 (c. 96r.) 
270) Giovanni Maria Capilupi. Mantova 11 maggio 1515 (cc. 96r.-96v.) 
271) Cecilia Bergamini. Mantova 12 maggio 1515 (c. 96v.) 
272) Cecilia Malatesta. Mantova 13 maggio 1515 (c. 96v.) 
273) Antonino Ghisi. Mantova 8 maggio 1515 (c. 97r.) 
274) Guglielmo [Caetani] da Sermoneta. Mantova 10 maggio 1515 (cc. 97r.-97v.) 
275) Alda Boiardo. Mantova 14 maggio 1515 (cc. 97v.-98r.) 
 
b. 2996, l. 32 
 
1) Giovanni Maria Capilupi. Mantova 16 maggio 1515 (c. 1r.) 
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2) Agnese da Correggio. Mantova 16 maggio 1515 (c. 1r) 
3) Cecilia Malatesta. Mantova 16 maggio 1515 (c. 1r.) 
4) Alda Boiardo. Mantova 17 maggio 1515 (c. 1v.) 
5) [Gabriele Stefano Merino] Arcivescovo di Bari. Mantova 18 maggio 1515 (cc. 1v.-2r.) 
6) Teodosio Brugi. Mantova 22 maggio 1515 (cc. 2r.-2v.) 
7) Daziere di Sermide. Mantova 22 maggio 1515 (c. 3r.) 
8) Cecilia Malatesta. Mantova 23 maggio 1515 (c. 3r.) 
9) Vicario di Curtatone. Mantova 21 maggio 1515 (c. 3r.) 
10) Bernardino Prosperi. Mantova 23 maggio 1515 (c. 3v.) 
11) Bonaventura Pistofilo. Mantova 24 maggio 1515 (c. 4r.) 
12) Agnese da Correggio di Bolognino. Mantova 25 maggio 1515 (c. 4r.) 
13) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 26 maggio 1515 (c. 4r.) 
14) [Eleonora Osini del Balzo] Marchesa di Crotone. Mantova 27 maggio 1515 (c. 4v.) 
15) Alda Boiardo. Mantova 29 maggio 1515 (c. 5r.) 
16) Lorenzo Strozzi. Mantova 29 maggio 1515 (c. 5r.) 
17) Agostino Maria Beccaria. Mantova 29 maggio 1515 (c. 5v.) 
18) Paola Arduini. Mantova 31 maggio 1515 (c. 5v.) 
19) Felice della Rovere Orsini. Mantova 4 giugno 1515 (c. 6r.) 
20) Commissario di Cavriana. Mantova 5 giugno 1515 (c. 6r.) 
21) Ferdinando d'Aragona Duca di Montalto. Mantova 4 giugno 1515 (c. 6v.) 
22) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 giugno 1515 (c. 7r.) 
23) [Isabella del Balzo] regina madre di Napoli. Mantova 4 giugno 1515 (c. 7r.) 
24) Agnese da Correggio di Bolognino. Mantova 5 giugno 1515 (c. 7v.) 
25) Vicario di Sacchetta. Mantova 5 giugno 1515 (c. 7v.) 
26) Baldassarre Machiavelli. Mantova 7 giugno 1515 (c. 7v.) 
27) Niccolò Avanzi. Mantova 9 giugno 1515 (c. 8r.) 
28) [Paola Gonzaga] Contessa di Musocco. Mantova 11 giugno 1515 (c. 8r.) 
29) Commissario di Goito. Mantova 11 giugno 1515 (c. 8v.) 
30) Oratore della Maestà Cattolica e in forma simile a Paolo Semenzo. Mantova 11 giugno 1515 
(c. 8v.) 
31) Protonotario [Marino Ascanio] Caracciolo. Mantova 12 giugno 1515 (cc. 8v.-9r.) 
32) Geronimo da Sestola. Mantova 12 giugno 1515 (c. 9r.) 
33) Vicari di Sacchetta, Governolo, Povoletto Mantovano (?), Castiglione Mantovano, San 
Benedetto. Mantova 13 giugno 1515 (c. 9v.) 
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34) Aloisio Gonzaga. Mantova 13 giugno 1515 (c. 9v.) 
35) Alda Boiardo. Mantova 14 giugno 1515 (c. 10r.) 
36) Francesco Leali. Mantova 14 giugno 1515 (c. 10r.) 
37) Commissario di Castiglione Mantovano e in forma simile al fattore di Marmirolo. Mantova 
14 giugno 1515 (c. 10v.) 
38) Conti Mattia e Francesco [Ippoliti] di Gazoldo. Mantova 14 giugno 1515 (c. 11r.) 
39) Agostino Gonzaga. Mantova 15 giugno 1515 (cc.11r.-11v.) 
40) Alda Boiardo. Mantova 20 giugno 1515 (c. 12r.) 
41) Conte Francesco Fontanella. Mantova 19 giugno 1515 (c. 12r.) 
42) Giovanni Battista Vismara. Mantova 21 giugno 1515 (c. 12v.) 
43) [Giovanni Battista Spinelli] Conte di Cariati. Mantova 22 giugno 1515 (c. 12v.) 
44) Alda Boiardo. Mantova 25 giugno 1515 (c. 13r.) 
45) Bernardino Prosperi. Mantova 25 giugno 1515 (c. 13r.) 
46) Alda Boiardo. Mantova 29 giugno 1515 (c. 13v.) 
47) Lucrezia d'Este Malaspina. Mantova 30 giugno 1515 (c. 13v.) 
48) Alfonso Trotti. Mantova 1 luglio 1515 (c. 14r.) 
49) Giovanni Francesco della Grana castellano di Canneto. Mantova 1 luglio 1515 (c.14r.) 
50) Podestà di Poviglio. Mantova 3 luglio 1515 (c. 14r.) 
51) Alfonso Trotti. Mantova 11 luglio 1515 (c. 14v.) 
52) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 11 luglio 1515 (c. 14v.) 
53) [Ippolito d'Este] Cardinale di Ferrara. Porto 19 luglio 1515 (c. 14v.) 
54) Lorenzo Strozzi. Mantova 20 luglio 1515 (c. 15r.) 
55) Costanza Bentivoglio Strozzi. Mantova 21 luglio 1515 (cc. 15r.-15v.) 
56) Carlo Ghisi. Porto 24 luglio 1515 (c. 15v.) 
57) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Porto 26 luglio 1515 (cc. 
15v.-16r.) 
58) Fattore di Castiglione Mantovano. Porto 29 luglio 1515 (c. 16v.) 
59) Niccolò Avanzi. Porto 31 luglio 1515 (c. 16v.)44 
60) Matteo Giunta cittadino e mercante fiorentino. Porto 1 agosto 1515 (cc. 16v.-17r.) 
61) Antonio Bugatto. Porto 1 agosto 1515 (c. 17v.) 
62) Aloisio Gonzaga figlio del Marchese (?). Porto 4 agosto 1515 (c. 17v.) 
63) Aloisio e Ferdinando Gonzaga. Porto 8 agosto 1515 (c. 18r.) 
64) [Germana de Foix] Regina minore di Napoli. Mantova 9 agosto 1515 (c. 18r.) 
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65) [Alfonso Castriota] Marchese di Atripalda. Mantova 9 agosto 1515 (c. 18r.) 
66) Alda Boiardo. Porto 12 agosto 1515 (c. 18v.) 
67) Protonotario [Marino Ascanio] Caracciolo. Porto 17 agosto 1515 (c. 18v.) 
68) Frate Francesco da Ferrara. Porto 23 agosto 1515 (c. 19r.) 
69) Geronimo da Sestola. Porto 24 agosto 1515 (c. 19r.) 
70) [Castellana di Cardona] Duchessa di Montalto. Porto 27 agosto 1515 (c. 20r.) 
71) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Porto 27 agosto 1515 (cc. 
20r.-20v.) 
72) Francesco Chieregati Protonotario apostolico. Porto 28 agosto 1515 (cc. 20v.-21r.) 
73) Lorenzo Strozzi. Porto 28 agosto 1515 (cc. 21r.-21v.) 
74) Bernardino Vismara. Porto 28 agosto 1515 (cc. 21v.-22r.) 
75) Andrea Cossa. Porto 29 agosto 1515 (c. 22r.) 
76) Isabettina Castalda. Porto 31 agosto 1515 (c. 22r.) 
77) Federico [Ippoliti] di Gazoldo. Mantova 3 settembre 1515 (c. 22v.) 
78) Guglielmo. Porto 30 agosto 1515 (cc. 22v.-23r.) 
79) Nicolò Varolo. Porto 10 settembre 1515 (c. 23v.) 
80) Podestà di Canneto. Porto 10 settembre 1515 (c. 23v.) 
81) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Porto 16 settembre 1515 (c. 24r.) 
82) Geronimo Zilioli. Porto 16 settembre 1515 (c. 24r.) 
83) Commissario di Goito. Porto 14 settembre 1515 (c. 24v.) 
84) Geronimo da Sestola. Porto 16 settembre 1515 (c. 24v.) 
85) Commissario di Goito. Mantova 22 settembre 1515 (c. 25r.) 
86) Cristoforo Sernisio (?). Mantova 23 settembre 1515 (c. 25r.) 
87) Pandolfo Malatesta. Mantova 23 settembre 1515 (c. 25v.) 
88) [Ippolito d'Este] Cardinale di Ferrara. Mantova 23 settembre 1515 (cc. 25v.-26r.) 
89) Cardinale [...] Mantova 23 settembre 1515 (cc. 26r.-26v.) 
90) Alfonso di Brandolisi e Trotti. Mantova 25 settembre 1515 (c. 27r.) 
91) Galeazzo Pallavicini. Mantova 28 settembre 1515 (c. 27v.)45 
92) [Giacomo] Suardino. Mantova 28 settembre 1515 (c. 27v.) 
93) Alfonso Ariosto. Mantova 28 settembre 1515 (c. 28r.) 
94) Galeazzo Pallavicini. Mantova 28 settembre 1515 (cc. 28r.-28v.) 
95) Suor Laura Boiardo. Mantova 29 settembre 1515 (c. 28v.) 
96) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 settembre 1515 (c. 29r.)46 
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97) Michele Jorba vescovo di Arcusa. Mantova 30 settembre 1515 (c. 29r.) 
98) Cardinale [Marco] Cornaro. Mantova 30 settembre 1515 (c. 29v.) 
99) Alfonso Ariosto. Mantova 30 settembre 1515 (c. 30r.) 
100) Contessa di Maddaloni. Mantova 1 ottobre 1515 (cc. 30r.-30v.) 
101) Marco Cavallo. Mantova 1 ottobre 1515 (c. 30v.) 
102) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 3 ottobre 1515 (c. 31r.) 
103) [Giacomo] Suardino. Mantova 4 ottobre 1515 (c. 31r.) 
104) [Giacomo] Suardino. Mantova 5 ottobre 1515 (c. 31v.) 
105) Bonaventura Pistofilo. Mantova 5 ottobre 1515 (c. 31v.) 
106) Elisabetta Gonzaga di Montefeltro Duchessa d'Urbino. Mantova 5 ottobre 1515 (c. 32r.) 
107) Ippolito Bargellini. Mantova 5 ottobre 1515 (c. 32r.) 
108) Castellano di Canneto. Mantova 6 ottobre 1515 (c. 32v.) 
109) [Giacomo] Suardino. Mantova 6 ottobre 1515 (cc. 32v.-33r.) 
110) Alfonso Facino. Mantova 7 ottobre 1515 (c. 33r.) 
111) Giovanni Alfonso de Enrico (?). Mantova 7 ottobre 1515 (c. 33v.) 
112) Suor Laura Boiardo. Mantova 8 ottobre 1515 (c. 34r.) 
113) Antonio Bugatto. Mantova 10 ottobre 1515 (cc. 34r.-34v.) 
114) Commissario di Goito. Mantova 10 ottobre 1515 (c.34v.) 
115) Commissario di Cavriana. Mantova 10 ottobre 1515 (c. 34v.) 
116) Vicario di Marmirolo. Mantova 10 ottobre 1515 (c. 35r.) 
117) Priore della Certosa di Mantova. Mantova 10 ottobre 1515 (c. 35r.) 
118) [Giacomo] Suardino. [Mantova] 10 ottobre 1515 (c. 35v.) 
119) Biagio Rossetti. Mantova 14 ottobre 1515 (c. 36r.) 
120) [Giacomo] Suardino. Mantova 15 ottobre 1515 (c. 36r.) 
121) Bonaventura Pistofilo. Mantova 15 ottobre 1515 (c. 36v.) 
122) Suor Laura Boiardo. Mantova 16 ottobre 1515 (c. 37r.) 
123) [Giacomo] Suardino. Mantova 18 ottobre 1515 (c. 37r.) 
124) Podestà di Sermide. Mantova 20 ottobre 1515 (c. 37v.) 
125) Antonio Bugatto. Mantova 22 ottobre 1515 (c. 37v.) 
126) Carlo Agnelli. Mantova 22 ottobre 1515 (c. 38r.) 
127) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 21 ottobre 1515 (cc. 38r.-38v.) 
128) Federico Gonzaga. Mantova 24 ottobre 1515 (c. 38v.) 
129) Taddeo Albani. Mantova 25 ottobre 1515 (c. 39r.) 
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130) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 25 ottobre 1515 (c. 39r.) 
131) [Giacomo] Suardino. Mantova 24 ottobre 1515 (c. 39v.) 
132) Federico Gonzaga. Mantova 26 ottobre 1515 (c. 40r.) 
133) Stazio Gadio. Mantova 26 ottobre 1515 (c. 40r.) 
134) Carlo Agnelli. Mantova 28 ottobre 1515 (cc. 40r.-v.) 
135) Stazio Gadio. [Mantova] 30 ottobre 1515 (c. 40v.) 
136) Federico Gonzaga. [Mantova] 30 ottobre 1515 (c. 40v.) 
137) Francesco Chieregati. Mantova 30 ottobre 1515 (c. 41r.) 
138) Francesco Fontanella. Mantova 31 ottobre 1515 (c. 41r.) 
139) Taddeo Albani. Mantova 1 novembre 1515 (c. 41v.) 
140) Pietro Capellino. Mantova 2 novembre 1515 (c. 41v.) 
141) Silvia de Canali. Mantova 2 novembre 1515 (c. 42r.) 
142) Podestà di Ostiglia. Mantova 3 novembre 1515 (cc. 42r.-42v.) 
143) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 4 novembre 1515 (c. 42v.) 
144) Benedetto Brugi. Mantova 4 novembre 1515 (c. 43r.) 
145) Federico Gonzaga. Mantova 4 novembre 1515 (c. 43r.) 
146) Commissario di Revere. Mantova 5 novembre 1515 (c. 43v.) 
147) [Giovanni] Rozone. Mantova 6 novembre 1515 (c. 43v.) 
148) [Giacomo] Suardino. Mantova 6 novembre 1515 (cc. 43v.-44r.) 
149) Federico Gonzaga. Mantova 6 novembre 1515 (c. 44r.) 
150) Camilla Gonzaga. Mantova 6 novembre 1515 (c. 44r.) 
151) Suor Giulia de Boneis (?). Mantova 6 novembre 1515 (c. 44v.) 
152) Guido Postumo [Silvestri]. Mantova 7 novembre 1515 (c. 44v.) 
153) Bernardina da Vimercate. Mantova 7 novembre 1515 (c. 45r.) 
154) Alfonso di Brendolise Trotti. Mantova 7 novembre 1515(cc. 45r.-45v.) 
155) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 7 novembre 1515 (c. 45v.) 
156) Francesco Rangone. Mantova 7 novembre 1515 (c. 46r.) 
157) Pandolfo Malatesta. Mantova 11 novembre 1515 (c. 46v.) 
158) Stazio Gadio. Mantova 11 novembre 1515 (c. 46v.) 
159) Taddeo Albani. Mantova 12 novembre 1515 (c. 47r.) 
160) Giovanni Agnelli Vismara. Mantova 12 novembre 1515 (c. 47r.) 
161) Federico Gonzaga. Mantova 12 novembre 1515 (c. 47v.) 
162) Biagio Rossetti. Mantova 12 novembre 1515 (cc. 47v.-48r.) 
163) Benedetto Brugi. Mantova 12 novembre 1515 (c. 48r.) 
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164) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 13 novembre 1515 (c. 48v.) 
165) Abate di San Benedetto. Mantova 13 novembre 1515 (c. 48v.) 
166) Vicario di Castro (?). Mantova 13 novembre 1515 (c. 49r.) 
167) Francesco Gonzaga. Mantova 14 novembre 1515 (c. 49r.) 
168) Commissario di Revere. Mantova 16 novembre 1515 (c. 49v.) 
169) Podestà di Ostiglia. Mantova 16 novembre 1515 (c. 49v.) 
170) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 16 novembre 1515 (cc. 50r.-50v.) 
171) Commissario di Cavriana. Mantova 16 novembre 1515 (c. 50v.) 
172) Giovanni Gonzaga. Mantova 15 novembre 1515 (cc. 50v.-51r.) 
173) Taddeo Albani. Mantova 19 novembre 1515 (cc. 51v.-52r.) 
174) Benedetto Brugi. Mantova 23 novembre 1515 (c. 52r.) 
175) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 23 novembre 1515 (c. 52v.) 
176) Federico Gonzaga. Mantova 23 novembre 1515 (c. 53r.) 
177) Ginevra Bentivoglio. Mantova 23 novembre 1515 (c. 53r.) 
178) Caterina Gonzaga Contessa di Novellara. Mantova 23 novembre 1515 (c. 53v.) 
179) Vicario di Quistello. Mantova 24 novembre 1515 (c. 54r.) 
180) Agostino Francesio (?). Mantova 27 novembre 1515 (c. 54r.) 
181) Alfonso Ariosto. Mantova 27 novembre 1515 (c. 54v.) 
182) [Carlo III] Duca di Borbone. Mantova 29 novembre 1515 (cc. 54v.-55r.) 
183) Vicario di Medole. Mantova 30 novembre 1515 (c. 55r.) 
184) Biagio Rossetti. Mantova 3 dicembre 1515 (c. 55r.) 
185) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 1 dicembre 1515 (c. 55v.) 
186) Federico Gonzaga. Mantova 3 dicembre 1515 (c. 56r.) 
187) Stazio Gdio. Mantova 3 dicembre 1515 (c. 56r.) 
188) Bernardina da Vimercate. Mantova 3 dicembre 1515 (c. 56v.) 
189) [Giacomo] Suardino. Mantova 3 dicembre 1515 (c. 56v.) 
190) Federico Gonzaga. Mantova 3 dicembre 1515 (c. 57r.) 
191) Baldassarre Castiglione. Mantova 30 novembre 1515 (cc. 57r.-57v.) 
192) Alfonsina [Orsini] de Medici. Mantova 4 dicembre 1515 (cc. 57v.-58r.) 
193) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 dicembre 1515 (cc. 58r.-58v.) 
194) Isabettina Castalda. Mantova 6 dicembre 1515 (c. 58v.) 
195) Federico Gonzaga. Mantova 7 dicembre 1515 (cc. 58v.-59r.) 
196) Andrea Cossa. Mantova 7 dicembre 1515 (c. 59r.) 
197) Ermes Visconti. Mantova 7 dicembre 1515 (c. 59v.) 
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198) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. [Mantova] 7 dicembre 1515 (cc. 59v.-60r.) 
199) Taddeo Albani. Mantova 8 dicembre 1515 (c. 60r.) 
200) Antonio Capo di Vaca (?). Mantova 8 dicembre 1515 (cc. 60r.-60v.) 
201) Federico Gonzaga. Mantova 9 dicembre 1515 (c. 60v.) 
202) Alda Boiardo. Mantova 10 dicembre 1515 (c. 60v.) 
203) [Raimondo di Cardona] Viceré. Mantova 7 dicembre 1515 (c. 61r.) 
204) [Castellana di Cardona] Duchessa di Montalto. Mantova 10 dicembre 1515 (cc. 61r.-61v.) 
205) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 11 dicembre 1515 (c. 61v.) 
206) Alfonso di Brandolise Trotti. Mantova 12 dicembre 1515 (c. 62r.) 
207) Geronimo Zilioli. Mantova 12 dicembre 1515 (c. 62r.) 
208) Commissario di Cavriana. Mantova 12 dicembre 1515 (c. 62v.) 
209) Vicario di Suzzara. Mantova 12 dicembre 1515 (c. 62v.) 
210) Bernardina da Vimercate. Mantova 14 dicembre 1515 (c. 63r.) 
211) Marco Antonio Colonna. Mantova 15 dicembre 1515 (c. 63r.) 
212) Gian Giacomo Trivulzio. Mantova 15 dicembre 1515 (cc. 63r.-63v.) 
213) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 16 dicembre 1515 (c. 63v.) 
214) Vicario di Bigarello. Mantova 18 dicembre 1515 (c. 63v.) 
215) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 18 dicembre 1515 (c. 64r.) 
216) [Giovanni] Rozone. Mantova 19 dicembre 1515 (cc. 64r.-64v.) 
217) Federico Gonzaga. Mantova 19 dicembre 1515 (c. 64v.) 
218) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 20 dicembre 1515 (c. 65r.) 
219) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 dicembre 1515 (c. 65r.) 
220) Benedetto Brugi. Mantova 22 dicembre 1515 (c. 65v.) 
221) Alfonso e Brandolise Trotti. Mantova 26 dicembre 1515 (c. 65v.) 
222) Bernardina da Vimercate. Mantova 27 dicembre 1515 (c. 65v.) 
223) Antonio Capo di Vaca (?). Mantova 31 dicembre 1515 (c. 66r.) 
224) Commissario di Revere. Mantova 2 gennaio 1516 (c. 66r.) 
225) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 gennaio 1516 (c. 66v.) 
226) [Bernardo Dovizi da Bibbiena] Cardinale di Santa Maria in Portico [Octaviae]. Mantova 3 
 gennaio 1516 (c. 66v.) 
227) [Giovanni Piccolomini] Cardinale di Siena. Mantova 4 gennaio 1516 (cc. 66v.-67r.) 
228) Alfonso Ariosto. Mantova 5 gennaio 1516 (c. 67r.) 
229) Federico Gonzaga. Mantova 6 gennaio 1516 (c. 67v.) 
230) Grossino. Mantova 6 gennaio 1516 (c. 67v.) 
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231) Margherita Sanseverino. Mantova 5 gennaio 1516 (c. 68r.) 
232) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 9 gennaio 1516 (c. 68r.) 
233) Alfonso Trotti. Mantova 8 gennaio 1516 (cc. 68v.-69r.) 
234) Antonio Bugatto. Mantova 10 gennaio 1516 (. 69r.) 
235) Andrea Cossa. Mantova 11 gennaio 1516 (c. 69v.) 
236) Luigi Toscano. Mantova 11 gennaio 1516 (c. 70r.) 
237) Teodora Angelini. Mantova 11 gennaio 1516 (cc. 70r.-70v.) 
238) Federico Gonzaga. Mantova 13 gennaio 1516 (cc. 70v.-71r.) 
239) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 gennaio 1516 (c. 71r.) 
240) Oste di Ponte Merlino. Mantova 14 gennaio 1516 (c. 71v.) 
241) Alda Boiardo. Mantova 16 gennaio 1516 (c. 71v.) 
242) Alfonso di Brandolise Trotti. Mantova 16 gennaio 1516 (c. 71v.) 
243) Benedetto Brugi. Mantova 17 gennaio 1516 (c. 71v.) 
244) Gian Galeazzo da Correggio. Mantova 20 gennaio 1516 (c. 72r.) 
245) Bernardina da Vimercate. Mantova 22 gennaio 1516 (c. 72v.) 
246) Frate Francesco da Ferrara. Mantova 25 gennaio 1516 (c. 72v.) 
247) Luogotenenti del Podestà di Viadana. S.d. [Mantova 25-27 gennaio 1516] (c. 73r.) 
248) Gian Giacomo Trivulzio. Mantova 27 gennaio 1516 (c. 73r.-73v.) 
249) Benedetto Brugi. Mantova 28 gennaio 1516 (c. 73v.) 
250) Grossino. Mantova 1 febbraio 1516 (c. 74r.) 
251) Federico Gonzaga. Mantova 2 febbraio 1516 (cc. 74r.-74v.) 
252) Alfonso Trotti. Mantova 3 febbraio 1516 (c. 75r.) 
253) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 febbraio 1516 (cc. 75r.-75v.) 
254) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 7 febbraio 1516 (c. 75v.) 
255) Contessa di Maddaloni. Mantova 6 febbraio 1516 (cc. 75v.-76r.) 
256) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 febbraio 1516 (c. 76v.) 
257) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 7 febbraio 1516 (c. 76v.) 
258) Carlo Agnelli. Mantova 8 febbraio 1516 (c. 77r.) 
259) Federico Gonzaga. Mantova 8 febbraio 1516 (c. 77r.) 
260) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 febbraio 1516 (c. 77v.) 
261) Alfonso di Brandolise Trotti. Mantova 9 febbraio 1516 (c. 78r.) 
262) [Lucrezia d'Este Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 9 febbraio 1516 (cc. 78r.-78v.) 
263) Margherita Gambacorta. Mantova 10 febbraio 1516 (cc. 78v.-79r.) 
264) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. S.d. [Mantova 10 febbraio 1516 ] (cc. 79r.-79v.) 
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265) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 febbraio 1516 (c. 79v.) 
266) [Giovanni] Rozone. Mantova 13 [febbraio] 1516 (c. 80r.) 
267) Federico Gonzaga. Mantova 13 febbraio 1516 (cc. 80r.-80v.) 
268) Francesco Grossino. Mantova 13 febbraio 1516 (c. 80v.) 
269) Suore del Corpo di Cristo di Brescello. Mantova 14 febbraio 1516 (c. 80v.) 
270) Vicari di Gonzaga, Reggiolo, Quistello e Commissario di Revere. Mantova 15 febbraio 1516 
 (c. 81r.) 
271) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 febbraio 1516 (c. 81r.) 
272) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 febbraio 1516 (c. 81v.) 
273) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 16 febbraio 1516 (cc. 81v.-82r.) 
274) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 febbraio 1516 (cc. 82v.-83r.) 
275) Federico Gonzaga. Mantova 17 febbraio 1516 (c. 83r.) 
276) Stazio [Gadio]. Mantova 17 febbraio 1516 (cc. 83r.-83v.) 
277) [Giovanni] Rozone. Mantova 17 febbraio 1516 (cc. 83v.-84r.) 
278) Commissario di Goito. Mantova 18 febbraio 1516 (c. 84r.) 
279) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 febbraio 1516 (c. 84r.) 
280) Marco Cavallo. Mantova 19 febbraio 1516 (c. 84v.) 
281) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 febbraio 1516 (cc. 84v.-85r.) 
282) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 febbraio 1516 (c. 85v.) 
283) [Giacomo] Suardino. Mantova 25 febbraio 1516 (cc. 86r.-86v.) 
284) Dottor del Rios (?). Mantova 24 febbraio 1516 (c. 86v.) 
285) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 febbraio 1516 (c. 87r.) 
286) [Giacomo] Suardino. Mantova 28 febbraio 1516 (c. 87r.) 
287) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 febbraio 1516 (c. 87v.) 
288) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 1 marzo 1516 (c. 88r.) 
289) Ferrante d'Aragona. Mantova 28 febbraio 1516 (c. 88r.) 
290) Maestro Giovan Battista da Parma procuratore dell'Ordine carmelitano. Mantova 28 febbraio 
1516 (c. 88v.) 
291) Castellano di Borgoforte. Mantova 2 marzo 1516 (c. 88v.) 
292) Posta a Ferrante d'Aragona (cfr. 289). (c. 88v.) 
293) Re [Ferdinando II d'Aragona]. Mantova 4 marzo 1516 (c. 89r.) 
294) Andrea Borgo. Mantova 4 marzo 1516 (c. 89v.) 
295) Francesco da Casale. Mantova 5 marzo 1516 (c. 90r.) 
296) [Giacomo] Suardino. Mantova 5 marzo 1516 (c. 90r.) 
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297) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 marzo 1516 (c. 90v.) 
298) Guglielmo[Caetani] da Sermoneta. Mantova 7 marzo 1516 (cc. 90v.-91r.) 
299) Carlo Agnelli. Mantova 7 marzo 1516 (c. 91r.) 
300) [Giacomo] Suardino. Mantova 7 marzo 1516 (c. 91v.) 
301) Federico Gonzaga. Mantova 7 marzo 1516 (c. 92r.) 
302) Geronimo Zilioli. Mantova 9 marzo 1516 (c. 92v.) 
303) Commissario di Revere. Mantova 13 marzo 1516 (c. 92v.) 
304) Aloisio Gonzaga. Mantova 19 marzo [1516] (c. 93r.) 
305) Carlo Agnelli. Mantova 18 marzo 1516 (cc. 93r.-93v.) 
306) Federico Gonzaga. Mantova 25 marzo 1516 (c. 93v.) 
307) Aloisio Gonzaga. Mantova 25 marzo 1516 (c. 94r.) 
308) Alfonso Ariosto. Mantova 29 marzo 1516 (c. 94v.) 
309) Teodora Angelini. Mantova 31 marzo 1516 (c. 95r.) 
310) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 2 aprile 1516 (c. 95r.) 
311) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 3 aprile 1516 (c. 95v.) 
312) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 3 aprile 1516 (c. 95v.) 
313) Commissario di Goito. Mantova 5 aprile 1516 (c. 96r.) 
314) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 5 aprile 1516 (c. 96r.) 
315) Federico Gonzaga. Mantova 6 aprile 1516 (c. 96v.) 
316) Vicario di Serravalle [a Po]. [Mantova] 5 aprile 1516 (cc. 97r.-97v.) 
 
b. 2997, l. 33 
 
1) Commissario di Goito. Mantova 7 aprile 1516 (c. 1r.) 
2) Conte Guglielmo Malaspina. Mantova 7 aprile 1516 (c. 1r.) 
3) Commissario di Castiglione Mantovano e in forma simile ai Vicari di Castro e Castel d'Ario. 
Mantova 8 aprile 1516 (c. 1v.) 
4) Teodora Angelini. Mantova 9 aprile 1516 (c. 1v.) 
5) Geronimo da Sestola. Mantova 22 dicembre 1512 (c. 1bis r.) 
6) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. (c. 1bis r.)47 
7) Ferrante Castriota. Mantova 13 aprile 1516 (c. 2r.) 
8) Giovanni Francesco Calcagno. Mantova 12 aprile 1516 (cc. 2r.-2v.) 
9) Ferrante Castriota. Mantova 13 aprile 1516 (c. 2v.) 
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10) Podestà di Ostiglia. Mantova 14 aprile 1516 (c. 2v.) 
11) Bernardino Prosperi. Mantova 14 aprile 1516 (c. 3r.) 
12) Teodora Angelini. Mantova 16 aprile 1516 (cc. 3r.-3v.) 
13) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 21 aprile 1516 (c. 3v.) 
14) Polissena Rangone. Mantova 21 aprile 1516 (c. 4r.) 
15) Pandolfo Malatesta. Mantova 21 aprile 1516 (c. 4r.) 
16) Maria Fieschi. Mantova 20 aprile 1516 (c. 4v.) 
17) Donato de Preti. Mantova 22 aprile 1516 (c. 4v.) 
18) Giovan Battista Vismara. Mantova 23 aprile 1516 (c. 5r.)48 
19) Presidente e definitori del Capitolo di San Benedetto di Polirone. Mantova 23 aprile 1516 (c. 
5r.) 
20) Teodora Angelini. Mantova 26 aprile 1516 (c. 5v.) 
21) Bernardino Prosperi. Mantova 29 aprile 1516 (cc. 5v.-6r.) 
22) Frate Cristoforo [Numai] da Forlì vicario generale dei frati minori di osservanza. Mantova 
24 aprile 1516 (c. 6r.) 
23) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 maggio 1516 (c. 6v.) 
24) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 4 maggio 1516 (c. 7r.)49 
25) Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 4 maggio 1516 (c. 7r.) 
26) Ippolita Gallarati. Mantova 7 maggio 1516 (c. 7v.) 
27) Frate Cristoforo [Numai] da Forlì vicario generale dei frati minori di osservanza. Mantova 6 
maggio 1516 (cc. 7v.-8r.) 
28) Rinaldo Ariosto. Mantova 6 maggio 1516 (c. 8v.) 
29) Abate di San Gregorio. Mantova 7 maggio 1516 (cc. 8v.-9r.) 
30) Federico [Gonzaga]. Mantova 7 maggio 1516 (cc. 9r.-9v.) 
31) Federico [Gonzaga]. Mantova 9 maggio 1516 (c. 10r.) 
32) [Giovanni] Rozone. Mantova 9 maggio 1516 (c. 10v.) 
33) [Bernardo Dovizi da Bibbiena] Cardinale di Santa Maria in Portico [Octaviae]. Mantova 8 
maggio 1516 (cc. 10v.-11r.) 
34) Francesco da Casale. Mantova 8 maggio 1516 (cc. 11r.-11v.) 
35) Commissario di Cavriana. Mantova 9 maggio 1516 (c. 11v.) 
36) Commissario di Porto. Mantova 10 maggio 1516 (c. 12r.) 
37) Federico Gonzaga. Mantova 12 maggio 1516 (cc. 12r.-12v.) 
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38) [Marco Antonio Vascheri] Vescovo di Guardialfiera. Mantova 12 maggio 1516 (cc. 12v.-
13r.) 
39) Abate di San Benedetto. Mantova 13 maggio 1516 (c. 13r.) 
40) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 15 maggio 1516 (c. 13r.) 
41) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 16 maggio 1516 (c. 13v.) 
42) [Marco Antonio Vascheri] Vescovo di Guardialfiera. Mantova 16 maggio 1516 (c. 13v.) 
43) Tebaldo Ippoliti. Mantova 18 maggio 1516 (c. 14r.) 
44) [Giovanni] Rozone. Mantova 18 maggio 1516 (cc. 14v.-15r.) 
45) Federico [Gonzaga]. Mantova 18 maggio 1516 (cc. 15r.-15v.) 
46) Poscritto a [Giovanni] Rozone (cfr. 44). (cc. 15v.-16r.) 
47) Antonio Bugatto. Mantova 20 maggio 1516 (c. 16r.) 
48) Contessa di Maddaloni. Mantova 20 maggio 1516 (c. 16r.) 
49) Giovanni Alfonso de Enrico. Mantova 20 maggio 1516 (cc. 16r.-16v.) 
50) Ercole d'Este. Mantova 20 maggio 1516 (c. 16v.) 
51) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 maggio 1516 (c. 17r.) 
52) Taddeo Albani. Mantova 24 maggio 1516 (c. 17r.) 
53) Pietro Margani. Mantova 28 maggio 1516 (c. 17v.) 
54) Ettore Romano. Mantova 28 maggio 1516 (c. 17v.) 
55) Ludovico da Balneo. Mantova 25 maggio 1516 (c. 18r.) 
56) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 maggio 1516 (c. 18r.) 
57) Suor Laura Boiardo. Mantova 27 maggio 1516 (c. 18v.) 
58) Benedetto Capilupi. Rocchetta di Borgoforte 30 maggio 1516 (c. 18v.) 
59) Negro Trotti. Rocchetta di Borgoforte 30 maggio 1516 (c. 18v.) 
60) Benedetto Capilupi. Rocchetta di Borgoforte 30 maggio 1516 (c. 19r.) 
61) Carlo Ghisi. Rocchetta di Borgoforte 30 maggio 1516 (c. 19r.) 
62) Gerolamo Arcari. Rocchetta di Borgoforte 31 maggio 1516 (c. 19v.) 
63) Federico Gonzaga. Mantova 29 maggio 1516 (cc. 19v.-20r.) 
64) [Giovanni] Rozone. Mantova 29 maggio 1516 (cc. 20r.-21r.) 
65) Giovanni Antenella. Rocchetta [di Borgoforte] 31 maggio 1516 (c. 21r.) 
66) Vincenzo profumiere. Rocchetta [di Borgoforte] 31 maggio 1516 (c. 21r.) 
67) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Rocchetta [di Borgoforte] 31 maggio 1516 (c. 21v.) 
68) Abate di San Gregorio [dell'Urbe]. Rocchetta [di Borgoforte] 31 maggio 1516 (c. 21v.) 
69) Negro Trotti. Rocchetta [di Borgoforte] 1 giugno 1516 (c. 22r.) 
70) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 1 giugno 1516 (c. 22r.) 
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71) Gian Giacomo Calandra. Rocchetta [di Borgoforte] 2 giugno 1516 (c. 22v.) 
72) Gian Giacomo Calandra. Rocchetta [di Borgoforte] 2 giugno 1516 (c. 22v.)50 
73) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 4 giugno 1516 (cc. 22v.-23r.) 
74) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 6 giugno 1516 (c. 23r.) 
75) Priore di Castiglia. Rocchetta di Borgoforte 11 giugno 1516 (cc. 23r.-23v.) 
76) Giovan Battista da Monleone. Rocchetta [di Borgoforte] 13 giugno 1516 (c. 23v.) 
77) Priore di Castiglia. Rocchetta [di Borgoforte] 13 giugno 1516 (c. 24r.) 
78) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 14 giugno 1516 (c. 24r.) 
79) Commissario di Revere. Rocchetta [di Borgoforte] 14 giugno 1516 (c. 24v.) 
80) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 14 giugno 1516 (c. 24v.) 
81) Eusebio Malatesta. Rocchetta [di Borgoforte] 15 giugno 1516 (c. 25r.) 
82) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 15 giugno 1516 (c. 25r.) 
83) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 15 giugno 1516 (c. 25r.) 
84) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 15 giugno 1516 (c. 25r.) 
85) Vicario di Quistello. Rocchetta [di Borgoforte] 16 giugno 1516 (c. 25v.) 
86) Vicario di Governolo. Rocchetta di Borgoforte 16 giugno 1516 (c. 25v.) 
87) Negro Trotti. Rocchetta [di Borgoforte] 16 giugno 1516 (c. 25v.) 
88) Francesco Gonzaga. Rocchetta [di Borgoforte] 16 giugno 1516 (c. 26r.) 
89) Vicario di Quistello. Rocchetta [di Borgoforte] 16 giugno 1516 (c. 26r.) 
90) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 17 giugno 1516 (c. 26v.) 
91) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 17 giugno 1516 (cc. 26v.-27r.) 
92) Federico Gonzaga [di Bozzolo]. Rocchetta [di Borgoforte] 19 giugno 1516 (c. 27r.) 
93) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 19 giugno 1516 (c. 27v.) 
94) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 20 giugno 1516 (c. 27v.) 
95) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 20 giugno 1516 (c. 27v.) 
96) Giovan Francesco Gonzaga. Rocchetta [di Borgoforte] 22 giugno 1516 (c. 28r.) 
97) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Rocchetta [di Borgoforte] 18 giugno 1516 (c. 28r.) 
98) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 23 giugno 1516 (c. 28v.) 
99) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 23 giugno 1516 (cc. 28v.-29r.) 
100) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 24 giugno 1516 (cc. 29r.-29v.) 
101) Bianca d'Este Sanseverino. Rocchetta [di Borgoforte] 26 giugno 1516 (c. 29v.) 
102) Francesco Gonzaga. Rocchetta [di Borgoforte] 26 giugno 1516 (cc. 30r.-30v.) 
103) Giovan Francesco Gonzaga. Rocchetta [di Borgoforte] 27 giugno 1516 (c. 31r.) 
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104) Carlo Ghisi. Rocchetta [di Borgoforte] 27 giugno 1516 (c. 31r.) 
105) Cardinale [Ippolito] d'Este. Rocchetta [di Borgoforte] 27 giugno 1516 (c. 31v.) 
106) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 27 giugno 1516 (c. 31v.) 
107) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 28 giugno 1516 (c. 32r.) 
108) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 29 giugno 1516 (c. 32r.) 
109) Ercole e Ferrante Gonzaga. Rocchetta [di Borgoforte] 30 giugno 1516 (c. 32r.) 
110) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 2 luglio 1516 (c. 32v.) 
111) Conte Francesco Fontanella. Rocca di Borgoforte 5 luglio 1516 (c. 33r.) 
112) Costanza Bentivoglio Strozzi. Rocca di Borgoforte 5 luglio 1516 (cc. 33r.-34v.)51 
113) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 7 luglio 1516 (c. 34v.) 
114) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 7 luglio 1516 (c. 34v.) 
115) Ercole e Ferrante Gonzaga. Rocchetta [di Borgoforte] 8 luglio 1516 (c. 35r.) 
116) Battista Cremasco medico. Rocchetta [di Borgoforte] 10 luglio 1516 (c. 35v.) 
117) Giovanna della Mirandola. Rocchetta [di Borgoforte] 10 luglio 1516 (c. 35v.) 
118) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 11 luglio 1516 (c. 35v.) 
119) Federico Gonzaga. Rocca [di Borgoforte] 13 luglio 1516 (cc. 36r.-36v.) 
120) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara e [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara mutatis mutandis. 
Rocca [di Borgoforte] 13 luglio 1516 (c. 36v.) 
121) Negro Trotti. Rocchetta [di Borgoforte] 13 luglio 1516 (c. 37r.) 
122) Vicario di Quistello. Rocchetta [di Borgoforte] 14 luglio 1516 (c. 37r.) 
123) Tommasino Pedocchi. Rocchetta [di Borgoforte] 14 luglio 1516 (c. 37v.) 
124) Conte Federico Borromeo . Rocca di Borgoforte 13 luglio 1516 (c. 37v.)52 
125) Capitano di giustizia. Rocca di Borgoforte 14 luglio 1516 (c. 38r.) 
126) Alfonso Ariosto. Borgoforte 15 luglio 1516 (c. 38r.) 
127) Commissario di Revere. Rocca di Borgoforte 16 luglio 1516 (cc. 38r.-38v.) 
128) Francesco Grandi (?) Gonzaga. Rocca di Borgoforte 16 luglio 1516 (c. 38v.) 
129) Podestà di Sermide. Rocca di Borgoforte 16 luglio 1516 (c. 38v.) 
130) Benedetto Capilupi. Rocca [di Borgoforte] 17 luglio 1516 (c. 39r.) 
131) Francesco Gonzaga. Rocca di Borgoforte 17 luglio 1516 (c. 39r.) 
132) Francesca Fieschi Gonzaga. Rocca [di Borgoforte] 17 luglio 1516 (c. 39r.) 
133) Agnese da Correggio Attendolo. Rocca [di Borgoforte] 19 luglio 1516 (c. 39v.) 
134) Benedetto Capilupi. Rocchetta [di Borgoforte] 19 luglio 1516 (cc. 39v.-40r.) 
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135) Sigismondo Trotti. Rocca di Borgoforte 19 luglio 1516 (c. 40r.) 
136) Alfonso di Brandolise Trotti. Rocca [di Borgoforte] 19 luglio 1516 (c. 40v.) 
137) Capitano di giustizia. Rocca [di Borgoforte] 25 luglio 1516 (c. 40v.) 
138) Vicario della Pubblica. Rocca [di Borgoforte] 26 luglio 1516 (c. 41r.) 
139) Suor Prudenza Boschetti. Rocca [di Borgoforte] 26 luglio 1516 (c. 41r.) 
140) Donato de Preti. Rocca [di Borgoforte] 27 luglio 1516 (c. 41v.) 
141) Frate Melchiorre da Filetto dei frati minori di osservanza. Rocca [di Borgoforte] 27 luglio 
1516 (c. 41v.) 
142) Francesco Gonzaga. Rocca [di Borgoforte] 27 luglio 1516 (c. 42r.) 
143) Donato de Preti. Rocca [di Borgoforte] 29 luglio 1516 (c. 42r.) 
144) Antonia del Balzo Gonzaga. Rocca di Borgoforte 29 luglio 1516 (c. 42v.) 
145) Agnesina [da Montefeltro] Colonna. Borgoforte 20 luglio 1516* (c. 42v.) 
146) Battista di Monleone. Rocca di Borgoforte 29 luglio [1516] (c. 43r.) 
147) Giovanni Spagnoli. Rocca [di Borgoforte] 30 luglio 1516 (c. 43r.) 
148) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Rocca [di Borgoforte] 30 luglio 1516 (c. 
 43v.) 
149) Prospero Colonna. Rocca di Borgoforte 1 agosto 1516 (cc. 43v.-44r.) 
150) Benedetto Capilupi. Rocca [di Borgoforte] 2 agosto 1516 (c. 44r.)53 
151) Benedetto Capilupi. Rocca [di Borgoforte] 2 agosto 1516 (c. 44v.) 
152) Fattore. Rocca [di Borgoforte] 2 agosto 1516 (c. 44v.) 
153) Benedetto Capilupi. Rocca [di Borgoforte] 6 agosto 1516 (c. 44v.) 
154) Federico Cataneo. Rocca [di Borgoforte] 7 agosto 1516 (cc. 44v.-45r.) 
155) Alda Boiardo. Rocca [di Borgoforte] 7 agosto 1516 (c. 45r.) 
156) Francesco Grandi (?) Gonzaga. Rocca di Borgoforte 8 agosto 1516 (c. 45r.) 
157) Taddeo Albani. Rocca di Borgoforte 6 agosto 1516 (c. 45v.) 
158) Antonia del Balzo Gonzaga. Porto 10 agosto 1516 (c. 46r.) 
159) Monsignor Gran Scudiero. Porto 11 agosto 1516 (cc. 46r.-46v.) 
160) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Porto 11 agosto 1516 (c. 46v.) 
161) Alda Boiardo. Porto 11 agosto 1516 (c. 47r.) 
162) Costanza Bentivoglio Strozzi. Porto 11 agosto 1516 (c. 47r.) 
163) Geronimo Zilioli. Porto 11 agosto 1516 (c. 47r.) 
164) Taddeo Albani. Porto 12 agosto 1516 (c. 47v.) 
165) Giovanni Angelo Vismara. Porto 12 agosto 1516 (c. 47v.) 
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166) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 14 agosto 1516 (c. 48r.) 
167) Podestà di Viadana. Mantova 15 agosto 1516 (c. 48r.) 
168) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 14 agosto 1516 (c. 48v.) 
169) Alfonso di Brandolise Trotti. Porto 14 agosto 1516 (c. 48v.) 
170) Giovanni Battista Benadusi. Mantova 14 agosto 1516 (c. 49r.) 
171) Federico Gonzaga. Porto 15 agosto 1516 (cc. 49v.-50r.) 
172) Marchese Guglielmo Malaspina. Porto 20 agosto 1516 (c. 50v.) 
173) Conte Federico Borromeo. Porto 22 agosto 1516 (c. 51r.) 
174) Taddeo Albani. Porto 23 agosto 1516 (c. 51r.) 
175) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 24 agosto 1516 (c. 51v.) 
176) Geronimo da Sestola detto il Coglia. Porto 20 agosto 1516 (c. 51v.) 
177) Guglielmo Malaspina. Porto 25 agosto 1516 (c. 51v.) 
178) Isabettina Castaldo. Porto 25 agosto 1516 (c. 52r.) 
179) Alfonso Ariosto. Porto 26 agosto 1516 (c. 52r.) 
180) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Porto 26 agosto 1516 (cc. 
52r.-52v.) 
181) Vicari di Gonzaga e di Reggiolo in forma simile. Porto 30 agosto 1516 (c. 52v.) 
182) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 31 agosto 1516 (c. 52v.) 
183) Geronimo da Sestola detto il Coglia. Porto 31 agosto 1516 (c. 53r.) 
184) Giovanni Angelo Vismara. Porto 31 agosto 1516 (c. 53v.) 
185) Mario [Equicola]. Porto 2 settembre 1516 (c. 53v.) 
186) Mario Equicola. Porto 3 settembre 1516 (c. 54r.) 
187) Mario Equicola. Porto 4 settembre 1516 (cc. 54r.-54v.) 
188) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 6 settembre [1516] (c. 54v.) 
189) Mario Equicola. Porto 6 settembre 1516 (c. 54v.) 
190) Mario Equicola. Porto 9 settembre 1516 (c. 55r.) 
191) Taddeo Albani. Porto 8 settembre 1516 (c. 55r.) 
192) Federico Gonzaga. Porto 13 settembre 1516 (cc. 55v.-56r.) 
193) [Giovanni] Rozone. Porto 13 settembre 1516 (cc. 56r.-56v.) 
194) Gemetto Commissario di Revere. Porto 16 settembre 1516 (c. 57r.) 
195) Alda Boiardo. Porto 18 settembre 1516 (c. 57r.) 
196) Giovanni Angelo Vismara. Porto 18 settembre 1516 (c. 57v.) 
197) Giovanni Battista da Monleone. Porto 18 settembre 1516 (cc. 57v.-58r.) 
198) Federico Gonzaga. Porto 18 settembre 1516 (cc. 58v.-59r.) 
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199) Mario Equicola. Porto 21 settembre 1516 (c. 59r.) 
200) Alfonso di Brandolise Trotti. Porto 22 settembre 1516 (c. 59v.) 
201) Giovanni Battista Stabellino detto il Pignatta. Porto 22 settembre 1516 (c. 59v.) 
202) Cardinale [Ippolito[ d'Este. Porto 23 settembre 1516 (c. 59v.) 
203) Giovanni Battista da Monleone. Porto 25 settembre 1516 (c. 60r.) 
204) Giovanni Angelo Vismara. Porto 25 settembre 1516 (cc. 60r.-60v.) 
205) Poscritto a Giovanni Battista da Monleone (cfr. 203). (c. 60v.) 
206) Federico Gonzaga. Porto 26 settembre 1516 (cc. 60v.-61r.) 
207) Alda Boiardo. Porto 26 settembre 1516 (cc. 61r.-61v.) 
208) Giovanni Angelo da Legnano. Porto 26 settembre 1516 (c. 61v.) 
209) Antonio Bugatto maestro delle poste a Bologna. Porto 27 settembre 1516 (c. 61v.) 
210) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 28 settembre 1516 (c. 62r.) 
211) Sigismondo d'Este. Porto 28 settembre 1516 (c. 62r.) 
212) Geronimo da Sestola. Porto 28 settembre 1516 (cc. 62r.-62v.) 
213) Conte Alessandro Ferufino. Porto 28 settembre 1516 (c. 62v.) 
214) Giovanni Battista Benadusi. Porto 28 settembre 1516 (cc. 62v.-63r.) 
215) Conte Guglielmo [Malaspina]. Porto 30 settembre 1516 (c. 63r.) 
216) Antonio Bugatto. Mantova 2 ottobre 1516 (c. 63v.) 
217) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 2 ottobre 1516 (c. 63v.) 
218) Marchese Guglielmo Malaspina. Mantova 2 ottobre 1516 (cc. 63v.-64r.)54 
219) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 ottobre 1516 (c. 64v.) 
220) Geronimo da Sestola. Mantova 4 ottobre 1516 (c. 64v.) 
221) Alfonso Ariosto. Mantova 4 ottobre 1516 (cc. 64v.-65r.) 
222) Bonaventura Pistofilo. Mantova 4 ottobre 1516 (c. 65r.) 
223) Commissario di Goito. Mantova 4 ottobre 1516 (c. 65v.) 
224) Federico Gonzaga. Mantova 5 ottobre 1516 (cc. 65v.-66v.) 
225) [Giovanni] Rozone. Mantova 5 ottobre 1516 (cc. 66v.-67r.) 
226) Vicario di Curtatone. Mantova 7 ottobre 1516 (c. 67r.) 
227) Lorenzo de' Medici. Mantova 9 ottobre 1516 (c. 67v.) 
228) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 ottobre 1516 (c. 68r.) 
229) Geronimo da Sestola. Mantova 10 ottobre 1516 (c. 68r.) 
230) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 10 ottobre 1516 (c. 68v.) 
231) Antonia del Balzo. Mantova 12 ottobre 1516 (c. 69r.) 
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232) Commissario di Cavriana. Mantova 14 ottobre 1516 (c. 69r.) 
233) Taddeo Albani. Mantova 14 ottobre 1516 (c. 69v.) 
234) Geronimo da Sestola. Mantova 14 ottobre 1516 (c. 70r.) 
235) Geronimo da Sestola detto il Coglia. Mantova 15 ottobre 1516 (c. 70r.) 
236) Regina di Napoli. Mantova 15 ottobre 1516 (cc. 70v.-71r.) 
237) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 15 ottobre 1516 
(cc. 71r.-71v.) 
238) Giovanni Battista Stabellino. Mantova 16 ottobre 1516 (cc. 71v.-72r.) 
239) Antonio Bugatto. Mantova 16 ottobre 1516 (c. 72r.) 
240) Federico Gonzaga. Mantova 18 ottobre 1516 (cc. 72r.-72v.) 
241) Geronimo da Sestola. Mantova 18 ottobre 1516 (cc. 73r.-73v.)55 
242) Vicario di Governolo. Mantova 18 ottobre 1516 (c. 73v.) 
243) Geronimo da Sestola. Mantova 18 ottobre 1516 (cc. 74r.-74v.) 
244) [Pier Jacopo Alari] Bonacolsi [detto l'] Antico. Mantova 21 ottobre 1516 (c. 74v.) 
245) Geronimo da Sestola. Mantova 21 ottobre 1516 (c. 75r.) 
246) Taddeo Albani. Mantova 22 ottobre 1516 (c. 75r.) 
247) Geronimo da Sestola. Mantova 26 ottobre 1516 (c. 75v.) 
248) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 26 ottobre 1516 (c. 75v.) 
249) Marchese Guglielmo [Malaspina]. Mantova 26 ottobre 1516 (c. 76r.) 
250) Taddeo Albani. Mantova 28 ottobre 1516 (c. 76r.) 
251) Rinaldo Ariosto. Mantova 28 ottobre 1516 (c. 76v.) 
252) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 1 novembre 1516 (cc. 76v.-77r.) 
253) Geronimo da Sestola. Mantova 1 novembre 1516 (cc. 77r.-77v.) 
254) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 1 novembre 1516 (cc. 77v.-78r.) 
255) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 1 novembre 1516 (cc. 78r.-78v.) 
256) Commissario di Goito. Mantova 2 novembre 1516 (c. 78v.) 
257) Giovanni Battista da Monleone. Mantova 3 novembre 1516 (cc. 78v.-80r.) 
258) Alfonso di Brandolise Trotti. Mantova 5 novembre 1516 (c. 80r.) 
259) Federico Gonzaga. Mantova 5 novembre 1516 (c. 80v.) 
260) Geronimo da Sestola. Mantova 10 novembre 1516 (c. 80v.) 
261) [Caterina Gonzaga] Contessa di Novellara. Mantova 10 novembre 1516 (c. 81r.) 
262) Podestà di Viadana. Mantova 11 novembre 1516 (c. 81r.) 
263) Benedetto Brugi. Mantova 11 novembre 1516 (c. 81v.) 
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264) Commissario di Goito e Vicario di Governolo in forma simile. Mantova 13 novembre 1516 
(c. 81v.) 
265) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 novembre 1516 (c. 82r.) 
266) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 15 novembre 1516 (c. 82r.) 
267) Vicario di Marmirolo. Mantova 15 novembre 1516 (c. 82v.) 
268) Vicario di Sacchetta. Mantova 15 novembre 1516 (c. 82v.) 
269) Marchese Guglielmo [Malaspina]. Mantova 15 novembre 1516 (cc. 82v.-83r.) 
270) Federico [Gonzaga]. Mantova 16 novembre 1516 (cc. 83r.-83v.) 
271) [Giovanni] Rozone. Mantova 16 novembre 1516 (c. 84r.) 
272) Geronimo da Sestola. Mantova 17 novembre 1516 (cc. 84r.-84v.) 
273) Castellano di Porto. Mantova 22 novembre 1516 (c. 84v.) 
274) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 23 novembre 1516 (cc. 84v.-85r.) 
275) Badessa di San Guglielmo dell'ordine di Santa Chiara di Ferrara. Mantova 23 novembre 
1516 (c. 85r.) 
276) Geronimo da Sestola. Mantova 23 novembre 1516 (c. 85v.) 
277) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 24 novembre 1516 (cc. 85v.-86r.) 
278) Geronimo da Sestola. Mantova 25 novembre 1516 (cc. 86r.-86v.) 
279) Teodorina Pedocchi. Mantova 26 novembre 1516 (cc. 86v.-87r.) 
280) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 novembre 1516 (c. 87r.) 
281) Guglielmo Caetani di Sermoneta. Mantova 28 novembre 1516 (c. 87v.) 
282) [Giovanni] Rozone. Mantova 1 dicembre 1516 (cc. 87v.-88r.) 
283) Federico [Gonzaga]. Mantova 1 dicembre 1516 (c. 88r.) 
284) Taddeo Albani. Mantova 2 dicembre 1516 (cc. 88r.-88v.) 
285) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 1 dicembre 1516 (c. 88v.) 
286) [Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Mantova 2 dicembre 1516 (c. 89r.) 
287) [Enrico Pandone] Conte di Venafro. Mantova 2 dicembre 1516 (cc. 89r.-89v.) 
288) Podestà di Sermide. Mantova 3 dicembre 1516 (c. 89v.) 
289) Geronimo da Sestola. Mantova 3 dicembre 1516 (c. 90r.) 
290) Marchese Guglielmo Malaspina. Mantova 3 dicembre 1516 (c. 90r.) 
291) Ludovico Ariosto. Mantova 30 novembre 1516 (c. 90v.) 
292) Vicario di Sacchetta. Mantova 6 dicembre 1516 (c. 90v.) 
293) Vicario di Quistello. Mantova 6 dicembre 1516 (c. 91r.) 
294) [Giovanni] Rozone. Mantova 7 dicembre 1516 (cc. 91r.-92r.) 
295) Podestà di Viadana. Mantova 7 dicembre 1516 (c. 92r.) 
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296) Alfonso Trotti. Mantova 7 dicembre 1516 (c. 92v.) 
297) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 11 dicembre 1516 (c. 93r.) 
298) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 11 dicembre 1516 (c. 93v.) 
299) Teodora Angelini. Mantova 11 dicembre 1516 (c. 93v.) 
300) Alda Boiardo. Mantova 11 dicembre 1516 (c. 93v.) 
301) Diana d'Este de Contrari. Mantova 11 dicembre 1516 (c. 94r.) 
302) Prospero Colonna. Mantova 12 dicembre 1516 (c. 94r.) 
303) Federico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 12 dicembre 1516 (c. 94v.) 
304) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 dicembre 1516 (c. 94v.) 
305) Geronimo da Sestola. Mantova 13 dicembre 1516 (c. 95r.) 
306) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 dicembre 1516 (cc. 95r.-95v.) 
307) Federico [Gonzaga]. Mantova 13 dicembre 1516 (cc. 95v.-96r.) 
308) Vincenzo della Tela. Mantova 13 dicembre 1516 (c. 96r.) 
309) Poscritto a Federico [Gonzaga] (cfr. 307). (c. 96v.) 
310) Castellano della Rocchetta di Borgoforte. Mantova 16 dicembre 1516 (c. 96v.) 
311) Alfonso Trotti. Mantova 16 dicembre 1516 (c. 97r.) 
312) Andrea Cossa. Mantova 18 dicembre 1516 (c. 97r.) 
313) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 dicembre 1516 (c. 97v.) 
314) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 19 dicembre 1516 (c. 97v.) 
315) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 dicembre 1516 (c. 98r.) 
316) Taddeo Albani. Mantova 20 dicembre 1516 (c. 98v.) 
 
b. 2997, l. 34 
 
1) Geronimo da Sestola. Mantova 22 dicembre 1516 (c. 1r.) 
2) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 28 dicembre 1516 (cc. 1r.-1v.) 
3) Guglielmo Caetani. Mantova 16 dicembre 1516 (cc. 1v.-2v.) 
4) Paolo credenziere di Federico. Mantova 29 dicembre 1516 (cc. 2v.-3r.) 
5) Suor Prudenza Boschetti. Mantova 29 dicembre 1516 (c. 3r.) 
6) Vicario di Curtatone. Mantova 30 dicembre 1516 (c. 3v.) 
7) Elisabetta [Gonzaga] da Montefeltro Duchessa d'Urbino. Mantova 30 dicembre 1516 (c. 3v.) 
8) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 30 dicembre 1516 (c. 4r.) 
9) Giovanni Battista da Monleone. Mantova 30 dicembre 1516 (cc. 4r.-4v.) 
10) Maestro Bernardino vellutaio a Milano. Mantova 2 gennaio 1517 (c. 4v.) 
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11) Michele Iorba Vescovo di Arcusa. Mantova 31 dicembre 1516 (cc. 4v.-5r.) 
12) Taddeo Albani. Mantova 2 gennaio 1517 (c. 5r.) 
13) Elisabetta Gonzaga da Montefeltro Duchessa d'Urbino. Mantova 3 gennaio 1517 (c. 5v.) 
14) [Giovanni] Rozone. Mantova 7 gennaio 1517 (c. 5v.) 
15) Federico [Gonzaga]. Mantova 7 gennaio 1517 (c. 6r.) 
16) Monsignor Gran Scudiero. Mantova 7 gennaio 1517 (cc. 6r.-6v.) 
17) Poscritto a Federico [Gonzaga] (cfr. 15). [Mantova] 8 gennaio [1517] (c. 6v.) 
18) Bernardino Prosperi. Mantova 9 gennaio 1517 (c. 6v.) 
19) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 10 gennaio 1517 (c. 7r.) 
20) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 gennaio 1517 (c. 7r.) 
21) Diana d'Este de Contrari. Mantova 17 gennaio 1517 (c. 7v.) 
22) Federico [Gonzaga]. Mantova 21 gennaio 1517 (c. 7v.) 
23) Diana d'Este de Contrari. Mantova 25 gennaio 1517 (c. 8r.) 
24) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 27 gennaio 1517 (c. 8r.) 
25) Vicario di Gonzaga. Mantova 26 gennaio 1517 (c. 8r.) 
26) Michele Zaccarello. Mantova 26 gennaio 1517 (c. 8v.) 
27) Geronimo da Sestola. Mantova 29 gennaio 1517 (c. 8v.) 
28) [Giovanni] Rozone. Mantova 6 febbraio 1517 (c. 9r.) 
29) Federico [Gonzaga]. Mantova 6 febbraio 1517 (cc. 9v.-10r.) 
30) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 8 febbraio 1517 (c. 10v.) 
31) Federico [Gonzaga]. Mantova 8 febbraio 1517 (c. 11r.) 
32) [Giovanni] Rozone. Mantova 8 febbraio 1517 (cc.11r.-11v.) 
33) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 9 febbraio 1517 (c. 11v.) 
34) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 febbraio 1517 (c. 12r.) 
35) Teodoro Trivulzio. Mantova 10 febbraio 1517 (c. 12r.) 
36) Commissario di Goito. Mantova 10 febbraio 1517 (cc. 12r.-12v.) 
37) Podestà di Ostiglia. Mantova 11 febbraio 1517 (c. 12v.) 
38) Vicario di Sacchetta. Mantova 11 febbraio 1517 (c. 12v.) 
39) Alda Boiardo. Mantova 11 febbraio 1517 (c. 13r.) 
40) Teodora Angelini. Mantova 11 febbraio 1517 (c. 13r.) 
41) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 12 febbraio 1517 (c. 13v.) 
42) Vicario di Medole. Mantova 12 febbraio 1517 (c. 13v.) 
43) Podestà di Sermide e in forma simile ai Commissari di Revere e Governolo. Mantova 13 
febbraio 1517 (c. 13v.) 
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44) Monsignor di Montello. Mantova 15 febbraio 1517 (c. 14r.) 
45) Raffaele Gusperto. Mantova 15 febbraio 1517 (c. 14r.) 
46) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 15 febbraio 1517 (c. 14v.) 
47) Cassandra e Ginevra da Correggio Visconti. Mantova 16 febbraio 1517 (c. 14v.) 
48) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Mantova 15 febbraio 1517 (cc. 15v.-16r.) 
49) Diana d'Este, Sigismondo d'Este e Lucrezia d'Este e in forma simile a Bianca d'Este 
Sanseverino e al Duca e alla Duchessa di Ferrara. Mantova 17 febbraio 1517 (c. 16r.) 
50) Alfonso Facino. Mantova 18 febbraio 1517 (c. 16v.) 
51) Guglielmo [Caetani] da Sermoneta. Mantova 18 febbraio 1517 (cc. 17r.-17v.) 
52) Giovanni Rottari. Mantova 18 febbraio 1517 (c. 17v.) 
53) Andrea Cossa. Mantova 18 febbraio 1517 (cc. 18r.-18v.) 
54) Commissario di Governolo. Mantova 19 febbraio 1517 (cc. 18v.-19r.) 
55) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 18 febbraio 1517 (cc. 19r.-19v.) 
56) Rinaldo Ariosto. Mantova 19 febbraio 1517 (c. 19v.) 
57) Federico Gonzaga. Mantova 19 febbraio 1517 (c. 20r.) 
58) [Giovanni] Rozone. Mantova 18 febbraio 1517 (c. 20v.) 
59) Stazio Gadio. Mantova 19 febbraio 1517 (c. 21r.) 
60) Alda Boiardo. Mantova 19 febbraio 1517 (c. 21v.) 
61) Violante Bentivoglio Malatesta. Mantova 19 febbraio 1517 (c. 21v.) 
62) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 20 febbraio 1517 (c. 22r.) 
63) Andrea Cossa. Mantova 20 febbraio 1517 (cc. 22r.-22v.) 
64) Vicario di Marmirolo e in forma simile al Commissario di Goito. Mantova 24 febbraio 1517 
(c. 23r.) 
65) Commissario di Borgoforte. Mantova 25 febbraio 1517 (c. 23r.) 
66) Castellano (?) di Borgoforte. Mantova 25 febbraio 1517 (cc. 23r.-23v.) 
67) Sigismondo d'Este. Mantova 28 febbraio 1517(c. 24r.) 
68) Visconti. Mantova 1 marzo 1517 (cc. 24r.-24v.) 
69) Frate Ludovico Folengo cellerario nel monastero di San Benedetto. Mantova 5 marzo 1517 
(c. 25r.) 
70) Francesco Castaldo. Mantova 5 marzo 1517 (c. 25r.) 
71) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 7 marzo 1517 (c. 25v.) 
72) Commissario di Goito. Mantova 8 marzo 1517 (c. 26r.) 
73) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. [Mantova] 8 marzo 1517 (c. 26r.) 
74) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 8 marzo 1517 (c. 26r.) 
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75) Federico Gonzaga. Mantova 9 marzo 1517 (c. 26v.) 
76) Galeotto del Carretto. Mantova 9 marzo 1517 (cc. 26v.-27r.) 
77) [Giovanni] Rozone. Mantova 9 marzo 1517 (c. 27r.) 
78) Commissario di Goito. Mantova 11 marzo 1517 (c. 27v.) 
79) Francesca Trivulzio contessa di Concordia. Mantova 11 marzo 1517 (cc. 27v.-28r.) 
80) Girolamo Naselli. Mantova 12 marzo 1517 (c. 28r.) 
81) Eleonora Naselli. Mantova 12 marzo 1517 (c. 28v.) 
82) [Paola Gonzaga] Contessa di Mesocco. Mantova 12 marzo 1517 (cc. 28v.-29r.) 
83) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 12 marzo 1517 (cc. 29r.-29v.) 
84) Geronimo da Sestola detto il Coglia. Mantova 12 marzo 1517 (c. 29v.) 
85) Paolo Somenzo. Mantova 12 marzo 1517 (c. 29v.) 
86) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Mantova 16 marzo 1517 (c. 30r.) 
87) Alda Boiardo. Mantova 17 marzo 1517 (c. 30v.) 
88) Teodora Angelini. Mantova 17 marzo 1517 (c. 30v.) 
89) Francesca Trivulzio Pio contessa di Concordia. Mantova 18 marzo 1517 (cc. 31v.-32r.) 
90) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 marzo 1517 (c. 32r.) 
91) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 marzo 1517 (c. 32v.) 
92) Giovanni Battista Stabellino. Mantova 22 marzo 1517 (cc. 32v.-33r.) 
93) Stazio Gadio. Mantova 22 marzo 1517 (c. 33r.) 
94) Federico Gonzaga. Mantova 22 marzo 1517 (cc. 33v.-34r.) 
95) [Giovanni] Rozone. Mantova 22 marzo 1517 (cc. 34r.-34v.) 
96) Federico [Gonzaga]. Mantova 27 marzo 1517 (cc. 35r.-35v.) 
97) [Giovanni] Rozone. S.d. [Mantova 27 marzo 1517 ] (c. 35v.) 
98) Visconti. Mantova 27 marzo 1517 (c. 36r.) 
99) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 24 marzo 1517 (c. 36v.) 
100) Paolo Semenzo. Mantova 27 marzo 1517 (cc. 36v.-37r.) 
101) Geronimo da Sestola. Mantova 27 marzo 1517 (c. 37r.) 
102) Alda Boiardo. Mantova 30 marzo 1517 (c. 37r.) 
103) Alfonso Trotti. Mantova 31 marzo 1517 (c. 37v.)56 
104) Alfonso Trotti. Mantova 1 aprile 1517 (c. 37v.) 
105) Geronimo da Sestola detto il Coglia. Mantova 2 aprile 1517 (c. 38r.) 
106) Commissario di Goito. Mantova 2 aprile 1517 (c. 38r.) 
107) Giovanni da Cremona. Mantova 3 aprile 1517 (c. 38v.) 
                                                             
56
 Lettera cancellata. Non habuit locum. 
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108) Geronimo da Sestola. Mantova 3 aprile 1517 (c. 38v.) 
109) Antonio Bugatto. Mantova 6 aprile 1517 (c. 38v.) 
110) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Mantova 7 aprile 1517 (c. 39r.) 
111) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 8 aprile 1517 (c. 39v.) 
112) Alfonso Trotti. Mantova 8 aprile 1517 (c. 39v.) 
113) Geronimo da Sestola. Mantova 8 aprile 1517 (cc. 39v.-40r.) 
114) Gian Paolo Gradenigo. Mantova 9 aprile 1517 (c. 40r.) 
115) Podestà di Viadana e in forma simile al Commissario di Borgoforte. Mantova 9 aprile 1517 
 (c. 40v.) 
116) Geronimo da Sestola. Mantova 11 aprile 1517 (c. 40v.) 
117) Abate di San Benedetto. Mantova 11 aprile 1517 (c. 41r.) 
118) Maestro Vincenzo da Napoli. Mantova 12 aprile 1517 (c. 41r.) 
119) Alfonso Trotti. Mantova 12 aprile 1517 (c. 41v.) 
120) Podestà di Viadana, Canneto, Ostiglia e in forma simile al Commissario di Revere. Mantova 
 14 aprile 1517 (c. 41v.) 
121) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 aprile 1517 (c. 42r.) 
122) [Ippolito d'Este] Cardinale di Ferrara. Mantova 15 aprile 1517 (cc. 42r.-42v.) 
123) Gian Paolo Gradenigo. Mantova 16 aprile 1517 (c. 42v.) 
124) Francesco Calcagno. Mantova 16 aprile 1517 (c. 43r.) 
125) Raffaele Gusperto. Mantova 16 aprile 1517 (cc. 43r.-43v.) 
126) Jacopo di Tebaldo. Mantova 18 aprile 1517 (cc. 43v.-44r.) 
127) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 18 aprile 1517 (c. 44r.) 
128) Alfonso Trotti. Mantova 18 aprile 1517 (c. 44r.) 
129) Federico [Gonzaga]. Mantova 18 aprile 1517 (c. 44r.) 
130) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 aprile 1517 (c. 44v.) 
131) Francesco Gonzaga. Canneto 22 aprile 1517 (c. 44v.) 
132) Federico [Gonzaga]. Canneto 22 aprile 1517 (c. 44v.) 
133) Negro Trotti. Canneto 22 aprile 1517 (c. 45r.) 
134) Francesco Gonzaga. Casale [Monferrato] 28 aprile 1517 (cc. 45r.-46v.) 
135) Benedetto Capilupi. Casale [Monferrato] 28 aprile 1517 (c. 46v.) 
136) Federico [Gonzaga]. Casale [Monferrato] 28 aprile 1517 (c. 46v.) 
137) Francesco Gonzaga. Casale [Monferrato] 29 aprile 1517 (c. 47r.) 
138) Francesco Gonzaga. Verolengo 2 maggio 1517 (c. 47v.) 
139) Negro Trotti. Verolengo 2 maggio 1517 (cc. 47v.-48r.) 
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140) Federico [Gonzaga]. Verolengo 2 maggio 1517 (c. 48r.) 
141) Raffaele Gusperto. Verolengo 2 maggio 1517 (c. 48v.) 
142) Francesco Gonzaga. Avigliana 4 maggio 1517 (c. 48v.) 
143) Benedetto Capilupi. Avigliana 4 maggio 1517 (c. 49r.) 
144) Andrea Cossa. Avigliana 4 maggio 1517 (cc. 49r.-49v.) 
145) Francesco Gonzaga. Tallard 10 maggio 1517 (cc. 49v.-50r.) 
146) [Eleonora Gonzaga della Rovere] Duchessa d'Urbino. Tallard 10 maggio 1517 (c. 50r.) 
147) Federico [Gonzaga]. Tallard 10 maggio 1517 (c. 50v.) 
148) Laura Bentivoglio Gonzaga. Tallard 10 maggio 1517 (c. 50v.) 
149) Benedetto Capilupi. Tallard 10 maggio 1517 (c. 51r.) 
150) Grossino. Tallard 10 maggio 1517 (c. 51v.) 
151) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Tallard 10 maggio 1517 (cc. 51v.-52r.) 
152) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Tallard 10 maggio 1517 (c. 52r.) 
153) Francesco Gonzaga. Marsiglia 16 maggio 1517 (cc. 52v.-53r.) 
154) Federico [Gonzaga]. Marsiglia 16 maggio 1517 (cc. 53r.-53v.) 
155) Benedetto Capilupi. Marsiglia 16 maggio 1517 (cc. 53v.-54r.) 
156) Negro Trotti. Marsiglia 16 maggio 1517 (c. 54r.) 
157) [Ottaviano Fregoso] Governatore di Genova. Marsiglia 16 maggio 1517 (cc. 54r.-54v.) 
158) Francesco Gonzaga. Avignone 25 maggio 1517 (cc. 54v.-55v.) 
159) Benedetto Capilupi. Avignone 25 maggio 1517 (c. 55v.) 
160) [Carlo il Buono] Duca di Savoia. Saint-Antoine [l'Abbaye] 31 maggio 1517 (c. 56r.) 
161) Francesco Gonzaga. Lione 4 giugno 1517 (cc. 56r.-56v.) 
162) Benedetto Capilupi. Lione 4 giugno 1517 (c. 57r.) 
163) Giovanni Maria Capilupi. Lione 4 giugno 1517 (c. 57r.) 
164) Battista Cremaschi. Lione 4 giugno 1517 (c. 57v.) 
165) Raffaele Gusperto. Lione 4 giugno 1517 (c. 57v.) 
166) Giovanni Rottari. Lione 4 giugno 1517 (c. 58r.) 
167) Galeotto del Carretto. Lione 4 giugno 1517 (cc. 58r.-58v.) 
168) Francesco Gonzaga. Ponte Bonvicino 9 giugno 1517 (cc. 58v.-59r.) 
169) Benedetto Capilupi. Ponte Bonvicino 9 giugno 1517 (cc. 59r.-59v.) 
170) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Ponte Bonvicino 9 giugno 1517 (c. 
59v.) 
171) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Saint-André [de la Roche] 13 giugno 
1517 (c. 60r.) 
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172) Galeotto del Carretto. Saint-André [de la Roche] 13 giugno 1517 (c. 60r.) 
173) Raffaele Gusperto. Avigliana 16 giugno 1517 (c. 60v.) 
174) [Carlo il Buono] Duca di Savoia. Asti 18 giugno 1517 (cc. 60v.-61r.) 
175) Giovan Francesco e Aloisio Gonzaga. Casale 22 giugno 1517 (c. 61r.) 
176) [Giovanni] Rozone. Casale 22 giugno 1517 (c. 61v.) 
177) Francesco Gonzaga. Casale 22 giugno 1517 (cc. 61v.-63v.) 
178) Negro Trotti. Casale 23 giugno 1517 (c. 63v.) 
179) Paola Arduini. Casale 23 giugno 1517 (c. 63v.) 
180) Raffaele Gusperto. Casale 25 giugno 1517 (c. 64r.) 
181) Francesco Gonzaga. Casale 27 giugno 1517 (c. 64r.) 
182) Benedetto Capilupi. Casale 28 giugno 1517 (c. 64v.) 
183) Isabella da Casale. Casale 28 giugno 1517 (c.64v.) 
184) [Ottaviano Fregoso] Governatore di Genova. Casale 28 giugno 1517 (c. 64v.) 
185) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara e in forma simile al Cardinale [Ippolito] d'Este. Porto 3 
luglio 1517 (c. 65r.) 
186) Geronimo da Sestola. Porto 7 luglio 1517 (c. 65r.) 
187) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Porto 4 luglio 1517 (cc. 65v.-66r.) 
188) Cardinale [ippolito] d'Este. Porto 8 luglio 1517 (cc. 66r.-66v.) 
189) Raffaele Gusperto. Porto 8 luglio 1517 (c. 66v.) 
190) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Porto 9 luglio 1517 (c. 67r.) 
191) Commissario di Mariana. Porto 9 luglio 1517 (c. 67r.) 
192) Alfonso Trotti. Porto 12 luglio 1517 (c. 67r.) 
193) Giano Parrasio. Mantova 10 luglio 1517 (c. 67v.) 
194) Commissario di Goito. Porto 14 luglio 1517 (c. 68r.) 
195) Geronimo da Sestola. Porto 15 luglio 1517 (c. 68r.) 
196) Alfonso Trotti. Porto 19 luglio 1517 (cc. 68r.-68v.) 
197) Cardinale [Ippolito] d'Este e in forma simile a [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara, Girolamo e 
Eleonora Naselli. Porto 19 luglio 1517 (c. 68v.) 
198) Alda Boiardo. Porto 22 luglio 1517 (c. 69r.) 
199) Bernardino Prosperi. Porto 23 luglio 1517 (cc. 69v.-70r.) 
200) Suor Prudenza Boschetti. Porto 23 luglio 1517 (c. 70r.) 
201) Frate Francesco da Ferrara. Porto 23 luglio 1517 (c. 70v.) 
202) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Porto 26 luglio 1517 (cc. 71r.-71v.) 
203) Raffaele Gusperto. Porto 27 luglio 1517 (c. 71v.) 
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204) Francesco Gonzaga. Porto 29 luglio 1517 (c. 71v.) 
205) Bernardino Prosperi. Porto 30 luglio 1517 (c. 72r.) 
206) Giovanni Battista Stabellino detto il Pignatta. Porto 31 luglio 1517 (c. 72v.) 
207) Giovanni Angelo Vismara. Porto 3 agosto 1517 (c. 72v.) 
208) Francesco Gonzaga. Porto 10 agosto 1517 (c. 73r.) 
209) Commissario di Revere. Porto 11 agosto 1517 (c. 73r.) 
210) Raffaele Gusperto. Porto 10 agosto 1517 (cc. 73r.-73v.) 
211) Francesco Gonzaga. Porto 12 agosto 1517 (c. 73v.) 
212) Vicario di Sacchetta. Porto 11 agosto 1517 (c. 73v.) 
213) [Francesca Trivulzio] Contessa di Concordia. Porto 11 agosto 1517 (c. 74r.) 
214)  [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Monsignore di Nizza. Porto 16 agosto 1517 (c. 74v.) 
215) Giovanni angelo Vismara. Porto 19 agosto 1517 (c. 75r.) 
216) Giovanni Battista Monleone. Porto 19 agosto 1517 (cc. 75r.-75v.) 
217) Giano Parrasio. Porto 23 agosto 1517 (c. 75v.) 
218) Camillo Capilupi. Porto 23 agosto 1517 (c. 76r.) 
219) Cardinale [Ippolito] d'Este. Porto 25 agosto 1517 (c. 76r.) 
220) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Porto 25 agosto 1517 (c. 76v.) 
221) Vincenzo Albani. Porto 27 agosto 1517 (cc. 77r.-77v.) 
222) Giovanni Battista da Monleone. Porto 27 agosto 1517 (c. 77v.) 
223) Giovanna Orsini Gonzaga. Porto 27 agosto 1517 (c. 78r.) 
224) Cardinale [Andrea] della Valle. Porto 28 agosto 1517 (cc. 78v.-79r.) 
225) Giovanni Angelo Vismara. Porto 1 settembre 1517 (c. 79v.) 
226) Guido Postumo [Silvestri]. Porto 1 settembre 1517 (cc. 79v.-80r.) 
227) Francesco [...]. Porto 1 settembre 1517 (cc. 80r.-80v.) 
228) [Francesca Trivulzio] Contessa di Concordia. Porto 8 settembre 1517 (c. 80v.) 
229) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 9 settembre 1517 (c. 81r.) 
230) Cardinale [Ippolito] d'Este. Porto 9 settembre 1517 (cc. 81r.-81v.) 
231) Guido Postumo [Silvestri]. Porto 9 settembre 1517 (c. 81v.) 
232) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 9 settembre 1517 (c. 81v.) 
233) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Porto 10 settembre 1517 (cc. 82r.-82v.) 
234) Galeotto del Carretto. Porto 10 settembre 1517 (c. 83r.) 
235) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Porto 9 ottobre 1517 (c. 83v.) 
236) Galeotto del Carretto. Porto 11 ottobre 1517 (c. 84r.) 
237) Cardinale Franciotto Orsini. Mantova 11 ottobre 1517 (cc. 84r.-84v.) 
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238) Alfonso Ariosto. Porto 13 ottobre 1517 (c. 84v.) 
239) Bigo Taffone. Porto 15 ottobre 1517 (c. 85r.) 
240) Alda Boiardo. Porto 15 ottobre 1517 (c. 85r.) 
241) Raffaele Gusperto. Mantova 16 ottobre 1517 (c. 85v.) 
242) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 16 ottobre 1517 (c. 85v.) 
243) Commissario di Goito. Porto 24 ottobre 1517 (c. 86r.) 
244) [Ottaviano Fregoso] Governatore di Genova. Porto 30 ottobre 1517 (c. 86r.) 
245) Giovanni Battista Monleone. Porto 30 ottobre 1517 (cc. 86r.-86v.) 
246) Maestro Galeazzo cuoco del Duca di Ferrara. Porto 30 ottobre 1517 (c. 86v.) 
247) Giovanni Angelo Vismara. Porto 1 novembre 1517 (c. 86v.) 
248) Provvisore di Lonato. Porto 2 novembre 1517 (c. 87r.) 
249) Beltrame Costabili Vescovo di Adria. Porto 7 novembre 1517 (cc. 87r.-87v.) 
250) Presidente di San Benedetto. Porto 7 novembre 1517 (cc. 88r.-89v.) 
251) Luigi Toscano. Porto 9 novembre 1517 (c. 89v.) 
252) Ludovico Bonaccioli medico ducale di Ferrara. Mantova 13 novembre 1517 (c. 90r.) 
253) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 13 novembre 1517 (c. 90v.) 
254) Vincenzo Mosto. Mantova 13 novembre 1517 (c. 90v.) 
255) Conte Giovanni Boiardo. Mantova 13 novembre 1517 (c. 91r.) 
256) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 14 novembre 1517 (c. 91r.) 
257) Geronimo da Sestola. Mantova 14 novembre 1517 (cc. 91r.-91v.) 
258) Lucrezia d'Este Bentivoglio. Mantova 14 novembre 1517 (cc. 91v.-92r.) 
259) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 novembre 1517 (c. 92r.) 
260) Felice della Rovere Orsini. Mantova 16 novembre 1517 (c. 92v.) 
261) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 17 novembre 1517 (c. 92v.) 
262) Vincenzo Mosto. Mantova 17 novembre 1517 (c. 93r.) 
263) Andrea Gritti. Mantova 19 novembre 1517 (cc. 93r.-94r.) 
264) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 19 novembre 1517 (cc. 94v.-95r.) 
265) Raffaele Gusperto. Mantova 19 novembre 1517 (c. 95v.) 
266) Eleonora da Correggio Rusca. Mantova 20 novembre 1517 (cc. 95v.-96r.) 
267) Alfonso Ariosto. Mantova 20 novembre 1517 (c. 96r.) 
268) Geronimo da Sestola. Mantova 20 novembre 1517 (cc. 96r.-96v.) 
269) Giovanni Battista Monleone. Mantova 20 novembre 1517 (c. 96v.) 
270) Bartolomeo Cavalieri. Mantova 21 novembre 1517 (c. 97r.) 
271) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 21 novembre 1517 (c. 97r.) 
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272) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 23 novembre 1517 (c. 97v.) 
273) Geronimo da Sestola. Mantova 23 novembre 1517 (cc. 97v.-98r.) 
274) Ludovico Bonaccioli. Mantova 24 novembre 1517 (c. 98r.) 
275) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 24 novembre 1517 (c. 98v.) 
 
b. 2997, l. 35 
 
1) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 24 novembre 1517 (cc. 1r.-1v.) 
2) Andrea Cossa. Mantova 24 novembre 1517 (cc. 1v.-2r.) 
3) [Federico Fregoso] Arcivescovo di Salerno. Mantova 25 novembre 1517 (c. 2r.) 
4) Raffaele Gusperto. Mantova 25 novembre 1517 (c. 2v.) 
5) Geronimo da Sestola. Mantova 26 novembre 1517 (c. 2v.) 
6) Podestà di Canneto. Mantova 27 novembre 1517 (c. 2v.) 
7) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 29 novembre 1517 (cc. 3r.-3v.) 
8) Bernardino Prosperi. Mantova 29 novembre 1517 (c. 4r.) 
9) Frate Tommaso Caiani dell'ordine dei predicatori. Mantova 30 novembre 1517 (cc. 4r.4v.) 
10) Alfonso Ariosto. Mantova 3 dicembre 1517 (c. 5r.) 
11) Poscritto a frate Tommaso Caiani (cfr. 9). Mantova 6 dicembre 1517 (c. 5r.) 
12) [Federico Fregoso] Arcivescovo di Salerno. Mantova 6 dicembre 1517 (c. 5v.) 
13) Giovanni Battista Monleone. Mantova 6 dicembre 1517 (c. 6r.) 
14) [Beltrame Costabili] Vescovo di Adria. Mantova 6 dicembre 1517 (cc. 6r.-6v.) 
15) Giovanni Rottari. Mantova 9 dicembre 1517 (c. 6v.) 
16) Luogotenente di Borgoforte. Mantova 9 dicembre 1517 (c. 7r.) 
17)  [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Mantova 10 dicembre 1517 (c. 7r.) 
18) Giacomo Pico [della Mirandola]. Mantova 10 dicembre 1517 (c. 7v.) 
19) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 11-13 dicembre 1517 (cc. 8r.-8v.) 
20) Giovanni Battista da Monleone. Mantova 13 dicembre 1517 (c. 9r.) 
21) Isabella Trotti da Casale. Mantova 13 dicembre 1517 (c. 9r.) 
22) Guglielmo Caetani. Mantova 15 dicembre 1517 (c. 9v.) 
23) Bernardino Prosperi. Mantova 20 dicembre 1517 (c. 10r.) 
24) Sigismondo Cistarello. Mantova 20 dicembre 1517 (c. 10v.) 
25) Alda Boiardo. Mantova 20 dicembre 1517 (c. 10v.) 
26) Protonotario [Antonio Galeazzo] Bentivoglio. Mantova 20 dicembre 1517 (c. 11r.) 
27) Alfonso Bentivoglio. Mantova 20 dicembre 1517 (c. 11v.) 
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28) Enea Piccolomini. Mantova 20 dicembre 1517 (cc. 11v.-12r.) 
29) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 24 dicembre 1517 (c. 12r.) 
30) Giovanni Battista da Monleone. Mantova 29 dicembre 1517 (c. 12r.) 
31) Benedetto abate di San Benedetto di Polirone e presidente della congregazione di Santa 
Giustina e del monastero cassinense. Mantova 30 dicembre 1517 (c. 12v.) 
32) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 3 gennaio 1518 (c. 13r.) 
33) [Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Mantova 3 gennaio 1518 (cc. 13r.-
13v.) 
34) Visconti. Mantova 3 gennaio 1518 (cc. 13v.-14r.) 
35) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 3 gennaio 1518 (cc. 14r.-14v.) 
36) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 3 gennaio 1518 (c. 14v.) 
37) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 3 gennaio 1518 (c. 
15r.) 
38) Raffaele Gusperto. Mantova 4 gennaio 1518 (c. 15r.) 
39) Raffaele Gusperto. Mantova 4 gennaio 1518 (c. 15r.) 
40) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 8 gennaio 1518 (c. 15v.) 
41) [Pier Jacopo Alari] Bonacolsi [detto l'] Antico. Mantova 3 (?) gennaio 1518 (c. 15v.) 
42) Giovan Francesco Caalcagno. Mantova 9 gennaio 1518 (c. 15v.) 
43) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 9 gennaio 1518 (c.16r.) 
44) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 9 gennaio 1518 (cc. 16r.-17r.) 
45) Pietro Beccaria. Mantova 13 gennaio 1518 (cc. 17r.-17v.) 
46) Alfonso Ariosto. Mantova 13 gennaio 1518 (c. 17v.) 
47) [Ippolita Fieramonte] Marchesa di Scaldasole. Mantova 14 gennaio 1518 (cc. 17v.-18r.) 
48) Vicario di Sacchetta. Mantova 14 gennaio 1518 (c. 18r.) 
49) Giovanni Battista Monleone. Mantova 19 gennaio 1518 (c. 18v.) 
50) Raffaele Gusperto. Mantova 21 gennaio 1518 (cc. 18v.-19r.) 
51) Eleonora da Correggio [Rusca]. Mantova 22 gennaio 1518 (c. 19r.) 
52) Isabella da Casale. Mantova 22 gennaio 1518 (c. 19v.) 
53) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 22 gennaio 1518 (c. 19v.) 
54) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 gennaio 1518 (c. 19v.) 
55) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 23 gennaio 1518 (c. 20r.) 
56) Alda Boiardo. Mantova 23 gennaio 1518 (c. 20r.) 
57) Suor Violante Serafina. Mantova 23 gennaio 1518 (c. 20v.) 
58) Aloisio e Vincenzo Albani. Mantova 23 gennaio 1518 (c. 21r.) 
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59) Alfonso Trotti. Mantova 24 gennaio 1518 (c. 21v.) 
60) [Beltrame Costabili] Vescovo di Adria. Mantova 25 gennaio 1518 (cc. 21v.-22r.) 
61) Lucrezia d'Este Bentivoglio. Mantova 25 gennaio 1518 (c. 22r.) 
62) Angelo Massimo. Mantova 25 gennaio 1518 (c. 22v.) 
63) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 25 gennaio 1518 (c. 22v.) 
64) Commissario di Goito. Mantova 27 gennaio 1518 (c. 23r.) 
65) Sigismondo Trotti. Mantova 30 gennaio 1518 (c. 23r.) 
66) Andrea Borgo. Mantova 1 febbraio 1518 (c. 23v.) 
67) [Bernardo Clesio] Vescovo di Trento. Mantova 1 febbraio 1518 (c. 24r.) 
68) Raffaele Gusperto. Mantova 2 febbraio 1518 (c. 24r.) 
69) Raffaele Gusperto. Mantova 3 febbraio 1518 (c. 24v.) 
70) Raffaele Gusperto. Mantova 4 febbraio 1518 (cc. 24v.-25r.) 
71) Giovanni Gonzaga. Mantova 4 febbraio 1518 (c. 25r.) 
72) Giovanni Tommaso Manfredi. Mantova 4 febbraio 1518 (c. 25v.) 
73) Bernardino Prosperi. Mantova 5 febbraio 1518 (c. 25v.) 
74) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 8 febbraio 1518 (c. 26r.) 
75) Giovan Francesco Calcagno. Mantova 8 febbraio 1518 (cc. 26r.-26v.) 
76) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 febbraio 1518 (c. 26v.) 
77) Tommaso Manfredi. Mantova 8 febbraio 1518 (cc. 26v.-27r.) 
78) Antonio Beati. Mantova 8 febbraio 1518 (cc. 27r.-27v.) 
79) Girolamo Scopulo. Mantova 10 febbraio 1518 (c. 27v.) 
80) Giovan Giacomo dall'Anima di Venezia. Mantova 10 febbraio 1518 (c. 28r.) 
81) Angelo Tovaglia. [Mantova] 10 febbraio 1518 (c. 28r.) 
82) Isabella da Casale. Mantova 12 febbraio 1518 (c. 28v.) 
83) Raffaele Gusperto. Mantova 13 febbraio 1518 (c. 28v.) 
84) Isabella da Casale. Mantova 13 febbraio 1518 (c. 28v.) 
85) Cardinale [Bernardo Dovizi detto il] Bibbiena. Mantova 14 febbraio 1518 (cc. 29r.-29v.) 
86) Sigismondo Trotti. Mantova 19 febbraio 1518 (cc. 29v.-30r.) 
87) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 20 febbraio 1518 (c. 30r.) 
88) Girolamo Scopulo. Mantova 20 febbraio 1518 (cc. 30v.-31r.) 
89) Sigismondo Cistarello. Mantova 20 febbraio 1518 (c. 31r.) 
90) Alfonso Trotti. Mantova 20 febbraio 1518 (c. 31r.) 
91) Monsignor Gran Scudiero. Mantova 20 febbraio 1518 (cc. 31r.-31v.) 
92) Monsignor di Montello. Mantova 20 febbraio 1518 (c. 31v.) 
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93) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Mantova 22 febbraio 1518 (c. 32r.) 
94) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 febbraio 1518 (c. 32v.) 
95) Bernardino Prosperi. Mantova 24 febbraio 1518 (c. 32v.) 
96) Isabella da Casale. Mantova 27 febbraio 1518 (c. 33r.) 
97) Galeazzo Visconti. Mantova 27 febbraio 1518 (c. 33r.) 
98) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 febbraio 1518 (c. 33v.) 
99) Sigismondo Cistarello. Mantova 27 febbraio 1518 (c. 33v.) 
100) Suor Isabella nel monastero di Santa Caterina di Ferrara. Mantova 27 febbraio 1518 (c. 
 34r.)
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101) Suor Isabella. Mantova 27 febbraio 1518 (c. 34r.) 
102) Alfonso Trotti. Mantova 2 marzo 1518 (c. 34v.) 
103) Pietro Beccaria. Mantova 2 marzo 1518 (c. 34v.) 
104) Teodora Angelini. Mantova 2 marzo 1518 (c. 35r.) 
105) Filippa Camerini. Mantova 2 marzo 1518 (c. 35r.) 
106) Priore di San Benedetto e in forma simile ai Vicari di Quistello, Gonzaga e a Geronimo da 
 Sestola. Mantova 2 marzo 1518 (c. 35v.) 
107) Vincenzo Rustico. Mantova 2 marzo 1518 (cc. 35v.-36r.) 
108) Luigi Toscano. Mantova 3 marzo 1518 (c. 36r.) 
109) Alfonso Rodiano. Mantova 5 marzo 1518 (c. 36r.) 
110) Commissario di Revere. Mantova 5 marzo 1518 (c. 36r.) 
111) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 5 marzo 1518 (c. 36v.) 
112) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 5 marzo 1518 (c. 36v.) 
113) Monsignor Gran Scudiero. Mantova 6 marzo 1518 (c. 37r.) 
114) Luigi Toscano. Mantova 8 marzo 1518 (cc. 37r.-37v.) 
115) Sigismondo Cistarello. Mantova 8 marzo 1518 (c. 37v.) 
116) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 8 marzo 1518(cc. 37v.-38r.) 
117) Giovanni Battista da Monleone. Mantova 9 marzo 1518 (cc. 38r.-38v.) 
118) Vicario di Quistello. Mantova 9 marzo 1518 (c. 38v.) 
119) Priore di San Benedetto. Mantova 9 marzo 1518 (c. 38v.) 
120) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Mantova 9 marzo 1518 (c. 39r.) 
121) Sigismondo Trotti. Mantova 11 marzo 1518 (c. 39r.) 
122) Raffaele Gusperto. Mantova 11 marzo 1518 (c. 39v.) 
123) Geronimo [da Sestola] detto il Coglia. Mantova 12 marzo 1518 (c. 39v.) 
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124) Suor Prudenza Boschetti. Mantova 12 marzo 1518 (c. 39v.) 
125) Isabella da Casale. Mantova 13 marzo 1518 (c. 40r.) 
126) Saporta de Saporta uditore e oratore a Roma della Regina di Napoli. Mantova 15marzo 1518 
(c. 40r.) 
127) Alfonso Rodiano. Mantova 17 marzo 1518 (c. 40v.) 
128) Alfonso Trotti. Mantova 19 marzo 1518 (c. 40v.) 
129) [Federico Fregoso] Arcivescovo di Salerno. Mantova 19 marzo 1518 (c. 40v.) 
130) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 19 marzo 1518 (c. 41r.) 
131) Raffaele Gusperto. Mantova 19 marzo 1518 (c. 41r.) 
132) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 marzo 1518 (c. 41v.) 
133) Carlo [...] pittore. Mantova 21 marzo 1518 (c.42r.) 
134) Fattore di Castiglione Mantovano. Mantova 22 marzo 1518 (c. 42r.) 
135) Raffaele Gusperto. Mantova 23 marzo 1518 (c. 42r.) 
136) Frate Francesco da Ferrara dell'ordine dei predicatori. Mantova 24 marzo 1518 (c. 42v.) 
137) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 marzo 1518 (cc. 42v.-43r.) 
138) [Beltrame Costabili] Vescovo di Adria. (c. 43r.)58 
139) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 26 marzo 1518 (c. 43v.) 
140) [Beltrame Costabili] Vescovo di Adria. Mantova 27 marzo 1518 (cc. 44r.-44v.) 
141) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Mantova 28 marzo 1518 (c. 45r.) 
142) Sigismondo Cistarello. Mantova 29 marzo 1518 (c. 45r.) 
143) Ludovico da Balneo. Mantova 29 (?) marzo 1518 (c. 45v.) 
144) Podestà di Viadana. Mantova 30 marzo 1518 (c. 45v.) 
145) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 marzo 1518 (cc. 45v.-46r.) 
146) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 30 marzo 1518 (c. 46r.) 
147) Commissario di Revere. Mantova 30 marzo 1518 (c. 46r.) 
148) Poscritto a [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara (cfr. 145). Mantova 31 marzo 1518 (c. 46r.) 
149) Podestà di Viadana. Mantova 31 marzo 1518 (c. 46v.) 
150) Federico Gonzaga. Mantova 6 aprile 1518 (cc. 46v.-47r.) 
151) [Giovanni] Rozone. Mantova 6 aprile 1518 (c. 47v.) 
152) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 6 aprile 1518 (c. 48r.) 
153) Angelo Tovaglia. Mantova 7 aprile 1518 (c. 48r.) 
154) Podestà di Viadana. Mantova 8 aprile 1518 (c. 48v.) 
155) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 aprile 1518 (c. 48v.) 
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156) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 9 aprile 1518 (c. 49r.) 
157) Frate Tommaso Caiani. [Mantova] 9 aprile 1518 (c. 49r.) 
158) Alfonso Ariosto. Mantova 12 aprile 1518 (c. 49v.) 
159) Federico Gonzaga. Mantova 13 aprile 1518 (cc. 49v.-50r.) 
160) [Giovanni] Rozone. Mantova 13 aprile 1518 (c. 50r.) 
161) Raffaele Gusperto. Mantova 13 aprile 1518 (c. 50v.) 
162) Raffaele Gusperto. Mantova 14 aprile 1518 (c. 50v.) 
163) Alda Boiardo. Mantova 14 aprile 1518 (cc. 50v.-51r.) 
164) Maria cameriera della Marchesa di Monferrato. Mantova 14 aprile 1518 (cc. 51r.-52r.) 
165) Cardinale Egidio [Antonini da Viterbo]. Mantova 15 aprile 1518 (c. 52v.) 
166) Podestà di Ostiglia. Mantova 16 aprile 1518 (c. 52v.) 
167) Vicario e definitori della congregazione dei frati predicatori. Mantova 15 aprile 1518 (c. 
 53r.) 
168) Violante Bentivoglio Malatesta. Mantova 17 aprile 1518 (c. 53r.) 
169) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 15 aprile 1518 (c. 53v.) 
170) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 aprile 1518 (c. 53v.) 
171) Geronimo Zilioli. Mantova 17 aprile 1518 (c. 54r.)59 
172) Bernardino Prosperi. Mantova 17 aprile 1518 (cc. 54r.-54v.) 
173) [Federico Fregoso] Arcivescovo di Salerno. Mantova 17 aprile 1518 (c. 54v.)60 
174) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 17 aprile 1518 (c. 55r.) 
175) Federico Gonzaga. Mantova 18 aprile 1518 (c. 55r.) 
176) Geronimo Zilioli. Mantova 17 aprile 1518 (c. 55v.) 
177) Giovanni [Battista] Monleone. Mantova 19 aprile 1518 (c. 56r.) 
178) Podestà di Viadana. Mantova 20 aprile 1518 (c. 56r.) 
179) Angelo Tovaglia. Mantova 20 aprile 1518 (c. 56v.) 
180) Raffaele Gusperto. Mantova 20 aprile 1518 (c. 56v.) 
181) Dacia Botta e in forma simile a Gian Giacomo [Ronchi] della Mina. Mantova 20 aprile 1518 
(c. 57r.) 
182) Bernardino Prosperi. Mantova 20 aprile 1518 (c. 57r.) 
183) Francesco Gonzaga. Mantova 22 aprile 1518 (c. 57v.) 
184) Antonio Beato. Mantova 25 aprile 1518 (cc. 57v.-58r.) 
185) Giovanni Rottari. Mantova 24 aprile 1518 (c. 58r.) 
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186) Francesco Gonzaga. Mantova 25 aprile 1518 (c. 58r.) 
187) Raffaele Gusperto. Mantova 26 aprile 1518 (cc. 58v.-59r.) 
188) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 aprile 1518 (c. 59r.) 
189) Maria cameriera della Marchesa di Monferrato. Mantova 26 aprile 1518 (c. 59v.) 
190) Stazio Gadio. Mantova 26 aprile 1518 (c. 60r.) 
191) Fattori ducali di Ferrara. Mantova 27 aprile 1518 (cc. 60r.-60v.) 
192) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 27 aprile 1518 (c. 60v.) 
193) [Giovanni] Rozone. Mantova 27 aprile 1518 (c. 61r.) 
194) Andrea Cossa. Mantova 27 aprile 1518 (cc. 61r.-61v.) 
195) Giovanni Gonzaga. Mantova 27 aprile 1518 (c. 62r.) 
196) Cardinale Egidio [Antonini da Viterbo]. Mantova 1 maggio 1518 (cc. 62r.-62v.) 
197) Vicario di Sacchetta. Mantova 1 maggio 1518 (c. 62v.) 
198) Alfonso Trotti. Mantova 3 maggio 1518 (c. 63r.) 
199) Frate Francesco da Ferrara vicario generale dell'ordine dei predicatori. Mantova 3 maggio 
 1518 (c. 63v.) 
200) Sigismondo Cistarello. Porto 6 maggio 1518 (c. 64r.) 
201) Tolomeo [Spagnoli]. Porto 7 maggio 1518 (c. 64r.) 
202) Commissario di Revere. Porto 10 maggio 1518 (cc. 64r.-64v.) 
203) Antonia del Balzo Gonzaga. Porto 11 maggio 1518 (c. 64v.) 
204) Federico [Gonzaga]. Porto 12 maggio 1518 (cc. 64v.-65v.) 
205) [Giovanni] Rozone. Porto 12 maggio 1518 (c. 65v.) 
206) Stazio [Gadio]. Porto 12 maggio 1518 (c. 66r.) 
207) Podestà di Poviglio. Porto 14 maggio 1518 (cc. 66r.-66v.) 
208) Vincenzo e Aloisio Albani. Porto 15 maggio 1518 (c. 66v.) 
209) Alfonso Trotti. Porto 16 maggio 1518 (c. 67r.) 
210) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Porto 15 maggio 1518 (c. 67r.) 
211) Antonio Bugatto. Porto 17 maggio 1518 (c. 67r.) 
212) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 16 maggio 1518 (c. 67v.) 
213) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 17 maggio 1518 (c. 67v.)61 
214) Alfonso Ariosto. Porto 17 maggio 1518 (c. 68r.) 
215) Sigismondo Trotti. Porto 16 maggio 1518 (c. 68r.) 
216) [Giovanni] Rozone. Porto 19 maggio 1518 (c. 68v.) 
217) Stazio [Gadio]. Porto 19 maggio 1518 (cc. 68v.-69r.) 
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218) Eleonora Trotti e in forma simile a Teodora Angelini e all'abate di San Benedetto. Porto 20 
maggio 1518 (c. 69r.) 
219) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Porto 22 maggio 1518 (c. 69v.) 
220) Jacopo Perillo. Porto 22 maggio 1518 (c. 69v.) 
221) Jacopo Perillo. Porto 22 maggio 1518 (c. 70r.) 
222) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 22 maggio 1518 (c. 70r.) 
223) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Porto 22 maggio 1518 (c. 70v.) 
224) Bonaventura Pistofilo. Porto 22 maggio 1518 (c. 70v.) 
225) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 24 maggio 1518 (c. 71r.) 
226) Vincenzo e Aloisio Albani. Porto 25 maggio 1518 (cc. 71r.-71v.) 
227) Vicario di Sacchetta. Porto 26 maggio 1518 (c. 71v.) 
228) Angelo Tovglia. Porto 25 maggio 1518 (cc. 71v.-72r.) 
229) Maria [Paleologa] di Monferrato. Porto 28 maggio 1518 (cc. 72r.-72v.) 
230) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 28 maggio 1518 (c. 72v.) 
231) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Porto 28 maggio 1518 (c. 73r.) 
232) Vincenzo e Aloisio Albani. Porto 9 giugno 1518 (c. 73r.) 
233) Sigismondo Trotti. Porto 9 giugno 1518 (c. 73v.) 
234) Pandolfo Malatesta. Porto 13 giugno 1518 (cc. 73v.-74r.) 
235) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 14 giugno 1518 (c. 74r.) 
236) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 16 giugno 1518 (c. 74v.) 
237) Francesco Gonzaga. Porto 16 giugno 1518 (c. 74v.) 
238) Francesco Gonzaga. Porto 21 giugno 1518 (c. 75r.) 
239) Angelo Tovaglia. Porto 21 giugno 1518 (c. 75r.) 
240) Raffaele Gusperto. Porto 22 giugno 1518 (c. 75v.) 
241) Antonia del Balzo Gonzaga. Porto 27 giugno 1518 (c. 75v.) 
242) Eleonora Trotti. Porto 26 giugno 1518 (c. 75v.) 
243) Vincenzo e Aloisio Albani. Porto 26 giugno 1518 (c. 76r.) 
244) Bernardino Prosperi. Porto 26 giugno 1518 (c. 76v.) 
245) Antonio Beato. Porto 26 giugno 1518 (c. 77r.) 
246) Carlo Agnelli. Porto 1 luglio 1518 (cc. 77r.-77v.) 
247) Bernardino Prosperi. Porto 30 giugno 1518 (c. 77v.) 
248) Vincenzo e Aloisio Albani. Porto 1 luglio 1518 (c. 78r.) 
249) Pandolfo Malatesta. Porto 2 luglio 1518 (c. 78r.) 
250) Alessandro Gonzaga Conte di Novellara. Porto 3 luglio 1518 (c. 78v.) 
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251) Podestà di Viadana. Porto 3 luglio 1518 (c. 78v.) 
252) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Porto 7 luglio 1518 (cc. 79r.-79v.) 
253) Giovanni Battista Monleone. Porto 8 luglio 1518 (c. 79v.) 
254) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Porto 8 luglio 1518 (c. 80r.) 
255) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 7 luglio 1518 (c. 80r.) 
256) Commissario di Castiglione Mantovano. Porto 8 luglio 1518 (c. 80v.) 
257) Regina di Sicilia. Porto 10 luglio 1518 (cc. 80v.-81r.) 
258) Carlo Agnelli. Porto 12 luglio 1518 (c. 81r.) 
259) Commissario di Revere. Porto 15 luglio 1518 (c. 81r.) 
260) Jacopo Perillo. Porto 12 luglio 1518* (c. 81v.) 
261) Suor Eleonora dalle Balestre nel monastero di San Guglielmo a Ferrara. Porto 13 luglio 
 1518 (c. 82r.) 
262) [Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Porto 12 luglio 1518 (c. 82r.) 
263) Regina di Sicilia. Porto 15 luglio 1518 (c. 82v.) 
264) Infante Cesare d'Aragona. Porto 15 luglio 1518 (c. 82v.) 
265) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Porto 15 luglio 1518 (c. 83r.) 
266) Camilla Gonzaga. Porto 15 luglio 1518 (cc. 83r.-83v.) 
267) Vincenzo e Aloisio Albani. Porto 15 luglio 1518 (c. 83v.) 
268) Isabella da Casale. Porto 19 luglio 1518 (c. 84r.) 
269) [Ottaviano Fregoso] Governatore di Genova. Porto 19 luglio 1518 (c. 84r.) 
270) Ludovico da Balneo. Porto 23 luglio 1518 (c. 84v.) 
271) Giovanni Tommaso Manfredi. Porto 23 luglio 1518 (cc.84v.-85r.) 
272) Bernardino Prosperi. Porto 23 luglio 1518 (c. 85r.) 
273) Antonia del Balzo Gonzaga. Porto 24 luglio 1518 (cc. 85v.-86r.) 
274) Poscritto a Diana d'Este (cfr. 275). (c. 86r.) 
275) Diana d'Este. Porto 28 luglio 1518 (c. 86v.) 
276) Rinaldo Ariosto. Porto 28 luglio 1518 (c. 87r.) 
277) Geronimo da Sestola. Porto 29 luglio 1518 (cc. 87v.-88v.) 
278) Sigismondo Trotti. Porto 2 agosto 1518 (c. 88v.) 
279) Pandolfo Malatesta. Porto 5 agosto 1518 (c. 89r.) 
280) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Porto 29 luglio 1518 (c. 89r.) 
281) Vincenzo Mosto. Porto 9 agosto 1518 (c. 89v.) 
282) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Porto 9 agosto 1518 (c. 89v.) 
283) Ludovico Gonzaga [di Bozzolo]. Porto 11 agosto 1518 (c. 90r.) 
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284) Francesco Gonzaga. Porto 13 agosto 1518 (c. 90v.) 
285) Bernardino Prosperi. Porto 19 agosto 1518 (cc. 90v.-91r.) 
286) Giovanni Angelo Vismara. Porto 19 agosto 1518 (c. 91r.) 
287) Raffaele Gusperto. Porto 19 agosto 1518 (c. 91v.) 
288) Isabella da Casale. Porto 19 agosto 1518 (c. 92r.) 
289) Violante Bentivoglio Malatesta. Porto 19 agosto 1518 (cc. 92r.-92v.) 
290) Geronimo Zilioli. Porto 21 agosto 1518 (c. 92v.) 
291) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Porto 21 agosto 1518 (c. 93r.) 
292) Geronimo Zilioli. Porto 23 agosto 1518 (c. 93r.) 
293) Giovanni Battista Monleone. Porto 26 agosto 1518 (cc. 93v.-94r.) 
294) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Porto 26 agosto 1518 (c. 94r.) 
295) Veronica [Gambara] da Correggio. Porto 29 agosto 1518 (c. 94v.) 
296) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 29 agosto 1518 (c. 95r.) 
297) Bernardino Prosperi. Porto 29 agosto 1518 (c 95r.) 
298) Bonaventura Pistofilo. Porto 29 agosto 1518 (c. 95v.) 
 
b. 2997, l. 36 
 
1) Raffaele Gusperto. Porto 17 settembre 1518 (c. 1r.) 
2) Francesco Gonzaga. Porto 17 settembre 1518 (c. 1v.) 
3) Vincenzo e Aloisio Albani. Porto 20 settembre 1518 (c. 1v.) 
4) Geronimo da Sestola. Porto 20 settembre 1518 (c. 2r.) 
5) Geronimo Zilioli. Porto 23 settembre 1518 (c. 2r.) 
6) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Porto 24 settembre 1518 (c. 2v.) 
7) Vicario di Redondensco. Porto 29 settembre 1518 (c. 3r.) 
8) Vincenzo e Aloisio Albani. Porto 8 ottobre 1518 (c. 3r.) 
9) Alfonso Facino. Porto 8 ottobre 1518 (c. 3r.) 
10) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 10 ottobre 1518 (c. 3v.) 
11) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Porto 11 ottobre 1518 (c. 3v.) 
12) Alberto Cavriani. Porto 11 ottobre 1518 (c. 4r.) 
13) Giovanni Angelo Vismara. Porto 11 ottobre 1518 (c. 4r.) 
14) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Mantova 11 ottobre 1518 (c. 4v.) 
15) Raffaele Gusperto. Mantova 11 ottobre 1518 (cc. 4v.-5r.) 
16) Antonia del Balzo Gonzaga. Porto 12 ottobre 1518 (c. 5r.) 
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17) Priore della Certosa. Porto 12 ottobre 1518 (cc. 5r.-5v.) 
18) Geronimo Negri. Porto 13 ottobre 1518 (cc. 5v.-6r.) 
19) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 16 ottobre 1518 (c. 6r.) 
20) Cardinale [Sigimondo] Gonzaga. Mantova 16 ottobre 1518 (cc. 6r.-6v.) 
21) Sigismondo Cistarello. Mantova 14 ottobre 1518 (c. 6v.) 
22) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 14 ottobre 1518 (cc. 6v.-7r.) 
23) Annibale Bentivoglio. Mantova 24 novembre 1518 (c. 7r.) 
24) Giovanna Castriota. Mantova 28 novembre 1518 (cc. 7r.-7v.) 
25) Jacopo Perillo. Mantova 28 novembre 1518 (cc. 7v.-8r.) 
26) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 29 novembre 1518 (c. 8r.) 
27) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 29 novembre 1518 (c. 8v.) 
28) Raffaele Gusperto. Mantova 29 novembre 1518 (c. 8v.) 
29) Giovanni Mendoza. Mantova 30 novembre 1518 (c. 9r.) 
30) Francesco da Casale. Mantova 30 novembre 1518 (c. 9r.) 
31) Francesco Castaldo. Mantova 3 dicembre 1518 (c. 9v.) 
32) Vicari di Gonzaga e Reggiolo. Mantova 4 dicembre 1518 (c. 9v.) 
33) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 5 dicembre 1518 (cc. 9v.-10r.) 
34) Vicario di Curtatone. Mantova 6 dicembre 1518 (c. 10r.) 
35) Giovanni angelo Vismara. Mantova 14 dicembre 1518 (c. 10r.) 
36) Sigismondo d'Este. Mantova 13 dicembre 1518 (c. 10v.) 
37) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 17 dicembre 1518 (c. 11r.) 
38) Obizzo. Mantova 17 dicembre 1518 (cc. 11r.-11v.) 
39) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 21 dicembre 1518 (c. 11v.) 
40) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 21 dicembre 1518 (c. 12r.) 
41) Giovanni Battista Stabellino. Mantova 21 dicembre 1518 (c. 12r.) 
42) Bernardino Prosperi. Mantova 21 dicembre 1518 (cc. 12r.-12v.) 
43) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 21 dicembre 1518 (c. 12v.) 
44) Federico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 24 dicembre 1518 (c. 12v.) 
45) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 27 dicembre 1518 (c. 13r.) 
46) Obizzone Remo. Mantova 27 dicembre 1518 (c. 13r.) 
47) Giovanni Battista Stabellino. Mantova 27 dicembre 1518 (c. 13v.) 
48) Michele Iorba Vescovo di Arcusa. Mantova 27 dicembre 1518 (cc. 13v.-14r.) 
49) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 29 dicembre 1518 (c. 14r.) 
50) Raffaele Gusperto. Mantova 4 gennaio 1519 (c. 14r.) 
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51) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 4 gennaio 1519 (c. 14v.) 
52) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 7 gennaio 1519 (c. 14v.) 
53) Bernardino Prosperi. Mantova 7 gennaio 1519 (c. 15r.) 
54) Margherita Cantelmo. Mantova 7 gennaio 1519 (c. 15r.) 
55) Camilla [Gonzaga] Marchesa di Atripalda. Mantova 9 gennaio 1519 (cc. 15v.-16r.)62 
56) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 9 gennaio 1519 (c. 16r.) 
57) Margherita Cantelmo. Mantova 9 gennaio 1519 (cc. 16r.-16v.) 
58) Giovanni Battista Stabellino. Mantova 9 gennaio 1519 (cc. 16v.-17r.)63 
59) Commissario di Governolo. Mantova 11 gennaio 1519 (c. 17r.) 
60) Cardinale [Luigi] d'Aragona. Mantova 13 gennaio 1519 (c. 17v.) 
61) Antonio Bugatto. Mantova 13 gennaio 1519 (c. 17v.) 
62) Timoteo Bendedei. Mantova 13 gennaio 1519 (cc. 17v.-18r.) 
63) Giovanni Battista Stabellino. Mantova 13 gennaio 1519 (c. 18r.) 
64) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 15 gennaio 1519 (c. 18v.) 
65) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 17 gennaio 1519 (cc. 18v.-19r.) 
66) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 22 gennaio 1519 (c. 19r.) 
67) Ludovico da Balneo. Mantova 22 gennaio 1519 (c. 19v.) 
68) Francesco Zerbinato. Mantova 22 gennaio 1519 (c. 19v.) 
69) Conte Giovanni Boiardo. Mantova 25 gennaio 1519 (c. 20r.) 
70) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 26 gennaio 1519 (cc. 20r.-20v.) 
71) Francesco da Casale. Mantova 28 gennaio 1519 (cc. 20v.-21r.) 
72) Regina di Sicilia. Mantova 29 gennaio 1519 (cc. 21v.-22r.) 
73) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 28 gennaio 1519 (c. 22r.) 
74) Obizzone Remo. Mantova 28 gennaio 1519 (cc. 22r.-22v.) 
75) Bernardino Prosperi. Mantova 28 gennaio 1519 (c. 22v.) 
76) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 28 gennaio 1519 (cc. 22v.-23r.) 
77) Diana d'Este de Contrari. Mantova 29 gennaio 1519 (c. 23r.) 
78) Raffaele Gusperto. Mantova 2 febbraio 1519 (c. 23v.) 
79) Commissario di Marcaria. Mantova 4 febbraio 1519 (c. 23v.) 
80) Isabettina Castaldo. Mantova 2 febbraio 1519 (c. 24r.) 
81) Ufficiale del ponte di Marcaria. Mantova 5 febbraio 1519 (c. 24r.) 
82) Castellano di Canneto. Mantova 8 febbraio 1519 (c. 24r.) 
                                                             
62
 Lettera cancellata. Non habuit locum. 
63
 Lettera cancellata. Non habuit locum. 
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83) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 9 febbraio 1519 (cc. 24v.-25r.) 
84) Camillo Capilupi. Mantova 9 febbraio 1519 (c. 25r.) 
85) Vicario di Sacchetta. Mantova 9 febbraio 1519 (c. 25v.) 
86) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 9 febbraio 1519 (c. 25v.) 
87) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 9 febbraio 1519 (c. 26r.) 
88) Giovanni Antonio Stella. Mantova 10 febbraio 1519 (c. 26r.) 
89) Giovanni Battista Monleone. Mantova 13 febbraio 1519 (c. 26v.) 
90) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 12 febbraio 1519 (cc. 26v.-27v.) 
91) Camillo Capilupi.. Mantova 12 febbraio 1519 (cc. 27v.-28r.) 
92) Giano Parrasio. Mantova 12 febbraio 1519 (c. 28v.) 
93) Antonio Beato Mantova 12 febbraio 1519 (c. 29r.) 
94) Alda Boiardo. Mantova 15 febbraio 1519 (c. 29v.) 
95) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 16 febbraio 1519 (c. 29v.) 
96) Jacopo Perillo. Mantova 16 febbraio 1519 (c. 30r.) 
97) Valerio Pellicani Commissario di Castelnovo (parmense). Mantova 18 febbraio 1519 (c. 
30v.) 
98) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 24 febbraio 1519 (c. 30v.) 
99) Castellano di Canneto. Mantova 24 febbraio 1519 (c. 31r.) 
100) Francesco Chieregati. Mantova 24 febbraio 1519 (c. 31r.) 
101) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 24 febbraio 1519 (c. 31v.) 
102) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 febbraio 1519 (cc. 31v.-32r.) 
103) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 febbraio (c. 32r.) 
104) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Mantova 27 febbraio (c. 32r.) 
105) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 28 febbraio 1519 (c. 32v.) 
106) Camillo Capilupi. Mantova 28 febbraio 1519 (c. 33r.) 
107) Fattori ducali di Ferrara. Mantova 1 marzo 1519 (c. 33v.) 
108) Geronimo Zilioli. Mantova 2 marzo 1519 (c. 34r.) 
109) Giovanni Battista Monleone. Mantova 2 marzo 1519 (cc. 34r.-34v.) 
110) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 2 marzo 1519 (c. 34v.) 
111) Alessandro Bentivoglio. Mantova 5 marzo 1519 (c. 35r.) 
112) Giuliano Mosto e Alfonso di Brandolise Trotti. Mantova 5 marzo 1519 (cc. 35r.-35v.) 
113) Suor Osanna badessa del monastero di San Guglielmo dell'ordine di osservanza di Santa 
Clara. Mantova 10 marzo 1519 (c. 36r.) 
114) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 marzo 1519 (c. 36v.) 
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115) Suor Maria Maddalena della Mirandola nel monastero del Corpo di Cristo a Ferrara. 
Mantova 10 marzo 1519 (c. 37r.) 
116) Raffaele Gusperto. Mantova 10 marzo 1519 (c. 37r.) 
117) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 10 marzo 1519 (c. 37v.) 
118) Commissario di Governolo. Mantova 12 marzo 1519 (cc. 37v.-38r.) 
119) Alfonso Trotti. Mantova 13 marzo 1519 (c. 38r.) 
120) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 marzo 1519 (c. 38r.) 
121) Raffaele Gusperto. Mantova 15 marzo 1519 (c. 38v.) 
122) Giovanni Fini. Mantova 15 marzo 1519 (c. 38v.) 
123) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 16 marzo 1519 (cc. 38v.-39r.) 
124) Geronimo Zilioli. Mantova 17 marzo 1519 (cc. 39r.-39v.) 
125) Alfonso Ariosto. Mantova 22 marzo 1519 (c. 39v.) 
126) Geronimo Zilioli. Mantova 22 marzo 1519 (cc. 40r.-40v.) 
127) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 26 marzo 1519 
(cc. 40v.-41r.) 
128) Alfonso Trotti. Mantova 24 marzo 1519 (c. 41r.) 
129)  Podestà, Commissari, Vicari, Castellani e Provvisionati della torre di Ostiglia in forma 
simile. Mantova 29 marzo 1519 (c. 41v.) 
130) Podestà, Commissari, Vicari in forma simile. Mantova 29 marzo 1519 (c. 41v.)64 
131) [Guglielmo IX Paleologo] Marchese di Monferrato. Mantova 26 marzo 1519 (c. 42r.) 
132) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 1 aprile 1519 (c. 42r.) 
133) Filippa d'Este Bonvicini. Mantova 1 aprile 1519 (c. 42r.) 
134) Obizzone Remo. Mantova 1 aprile 1519 (c. 42v.) 
135) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 aprile 1519 (c. 42v.) 
136) Teodoro Trivulzio. Mantova 2 aprile 1519 (c. 42v.) 
137) Angelo Massimo. Mantova 3 aprile 1519 (c. 43r.)65 
138) Angelo Massimo. Mantova 3 aprile 1519 (c. 43r.) 
139) Poscritto a Giovanni Angelo Vismara (cfr. 134). [Mantova] 3 aprile 1519 (c. 43r.) 
140) Ercole II d'Este. Mantova 3 aprile 1519 (c. 43v.) 
141) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 4 aprile 1519 (cc. 43v.-44r.) 
142) Aloisio Gonzaga. Mantova 4 aprile 1519 (cc. 44r.-44v.) 
143) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 aprile 1519 (c. 44v.) 
                                                             
64
 Lettera cancellata in quanto uguale alla precedente. 
65
 Lettera cancellata. Non habuit locum. 
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144) Giulio Tassoni. Mantova 4 aprile 1519 (c. 45r.) 
145) In forma simile a Alberto Bendedei, Beatrice de Contrari, Agostino Somenzo, Alfonso 
Visconti, Alda Boiardo, frate Matteo Bandello, Vincenzo della Tela, Bianca d'Este, Giulio 
Arduini, Timoteo Bendedei, suor Domenica priora del monastero di Santa Caterina martire di 
Ferrara, suor Osanna badessa del monastero di San Guglielmo di Ferrara, suor Margherita 
badessa del monastero del Corpo di Cristo a Ferrara, Taddea Bendedei, Angelo Massimo, 
Alessandro Pepoli e fratelli, Angelo Tovaglia, Prospero Colonna, Alberto Pio Carpi da 
Sabaudia, Cardinale [Niccolò] Fieschi, protonotario Bentivoglio. Mantova 4 aprile 1519 (c. 
45r.)
66
 
146) Eleonora da Correggio Rusca contessa e in forma simile alla [Ricciarda Malaspina] 
Marchesa di Massa. Mantova 4 aprile 1519 (c. 45v.)
67
 
147) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 5 aprile 1519 (cc. 45v.-46r.) 
148) [Leonardo Loredan] Doge di Venezia. Mantova 5 aprile 1519 (cc. 46r.-46v.) 
149) Poscritto a Vincenzo e Aloisio Albani (cfr. 149). (c. 46v.) 
150) Diana d'Este de Contrari. Mantova 7 aprile 1519 (c. 46v.) 
151) [Alfonso Granai Castriota] Marchese di Atripalda. Mantova 10 aprile 1519 (c. 47r.)* 
152) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 10-13 aprile 1519 (c. 47v.) 
153) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 13 aprile 1519 (c. 48r.) 
154) Federico Gonzaga. Mantova 13 aprile 1519 (c. 48r.) 
155) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 15 aprile 1519 (c. 48r.) 
156) Sigismondo Cistarello. Mantova 16 aprile 1519 (c. 48v.) 
157) Podestà di Sermide. Mantova 16 aprile 1519 (cc. 48v.-49r.) 
158) Giovanni Tommaso Manfredi. Mantova 18 aprile 1519 (c. 49r.) 
159) Bonaventura Pistofilo. Mantova 18 aprile 1519 (cc. 49r.-49v.) 
160) Geronimo Zilioli. Mantova 18 aprile 1519 (cc. 49v.-50r.) 
161) Alessandro Gonzaga. Mantova 19 aprile 1519 (c. 50r.) 
162) Obizzone Remo. Mantova 19 aprile 1519 (c. 50v.) 
163) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 aprile 1519 (c. 50v.) 
164) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 22 aprile 1519 (c. 51r.) 
165) Alfonso Facino. Mantova 22 aprile 1519 (c. 51r.) 
166) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 aprile 1519 (c. 51v.) 
167) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 25 aprile 1519 (c. 51v.) 
                                                             
66
 Alberto Pio Carpi da Sabaudia è cancellato. 
67
 La lettera alla Marchesa di Massa fu scritta il 27 aprile. 
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168) Raffaele Gusperto. Mantova 25 aprile 1519 (cc. 51v.-52r.) 
169) Giovanni Battista Stabellino. Mantova 25 aprile 1519 (c. 52r.) 
170) Sigismondo Cistarello. Mantova 25 aprile 1519 (cc. 52r.-52v.) 
171) Agostino Villa. Mantova 25 aprile 1519 (cc. 52v.-53r.) 
172) Bernardino Prosperi. Mantova 25 aprile 1519 (cc.-53r.-53v.) 
173) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 aprile 1519 (c. 54r.) 
174) Francesco Chieregati. Mantova 25 aprile 1519 (cc. 54r.-54v.) 
175) Papa [Leone X]. Mantova 26 aprile 1519 (c. 55r.)* 
176) Vicario di San Benedetto. Mantova 30 aprile 1519 (c. 55v.) 
177) Vicario Gonzaga. Mantova 20 aprile 1519 (cc. 55v.-56r.) 
178) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 maggio 1519 (c. 56r.) 
179) Giovanni Battista Stabellino. Mantova 2 maggio 1519 (c. 56v.) 
180) [Pier Jacopo Alari] Bonacolsi [detto l'] Antico. Mantova 2 maggio 1519 (c. 56v.) 
181) Paola [Gonzaga] Trivulzio contessa di Musocco. Mantova 2 maggio 1519 (c. 57r.) 
182) Raffaele Gusperto. Mantova 4 maggio 1519 (c. 57r.) 
183) [Franciotto Orsini] Cardinale di San Giorgio [in Velabro]. Mantova 2 maggio 1519 (c. 57v.) 
184) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 6 maggio 1519 (cc. 57v.-58r.) 
185) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 maggio 1519 (c. 58r.) 
186) Commissario di Cavriana. Mantova 6 maggio 1519 (c. 58r.) 
187) Podestà di Viadana. Mantova 8 maggio 1519 (c. 58v.) 
188) Bernardino Prosperi. Mantova 9 maggio 1519 (cc. 58v.-59r.) 
189) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 9 maggio 1519 (cc. 59r.-59v.) 
190) Antonia del Balzo Gonzaga e in forma simile a suo figlio Ludovico [Gonzaga]. Mantova 12 
maggio 1519 (cc. 59v.-60r.) 
191) Castellano di Canneto. Mantova 15 maggio 1519 (c. 60r.) 
192) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 maggio 1519 (c. 60v.) 
193) Ercole II d'Este. Mantova 16 maggio 1519 (c. 60v.) 
194) Abate di San Benedetto. Mantova 16 maggio 1519 (c. 60v.) 
195) Vicario di Curtatone. Mantova 16 maggio 1519 (c. 61r.) 
196) Vicario di Mariana [Mantovana]. Mantova 16 maggio 1519 (cc. 61r.-61v.) 
197) Suor Stefania da Soncino. Mantova 19 maggio 1519 (cc. 61v.-62r.) 
198) Bernardino Prosperi. Mantova 20 maggio 1519 (c. 62r.) 
199) [Amiraldo] Francia scutifero. Mantova 21 maggio 1519 (c. 62r.) 
200) Valerio Pellicani Commissario di Castelnovo parmense. Mantova 21 maggio 1519 (c.62v.) 
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201) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 23 maggio 1519 (c. 62v.-63r.) 
202) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 maggio 1519 (c. 63v.) 
203) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 23 maggio 1519 (cc. 63v.-64r.)68 
204) Federico Gonzaga. Mantova 23 maggio 1519 (c. 64r.) 
205) Giovanna [Orsini] Gonzaga. Mantova 24 maggio 1519 (c. 64v.) 
206) Fattori di Ferrara. Mantova 25 maggio 1519 (cc. 64v.-65r.) 
207) Luogotenenti del Podestà di Viadana. Mantova 24 maggio 1519 (c. 65r.) 
208) Cecilia Bergamini. Mantova 26 maggio 1519 (cc. 65r.-65v.) 
209) Federico Gonzaga. Mantova 26 maggio 1519 (c. 65v.) 
210) Abate di San Benedetto. Mantova 26 maggio 1519 (c. 65v.) 
211) Vicario di Mariana [Mantovana]. Mantova 27 maggio 1519 (c. 66r.)69 
212) Ercole d'Este [di San Martino] e Angiola [Sforza]. Mantova 27 maggio 1519 (c. 66v.) 
213) Manfredo da Correggio. Mantova 27 maggio 1519 (c. 66v.) 
214) Vicario di Mariana. Mantova 28 maggio 1519 (cc. 66v.-67r.) 
215) Vincenzo Lanza cremonese. Mantova 29 maggio 1519 (c. 67r.) 
216) Alessandro e Pirro Gonzaga [di Novellara]. Mantova 30 maggio 1519 (cc. 67v.-68r.) 
217) [Beatrice d'Avalos] Marchesa di Vigevano. Mantova 2 giugno 1519 (c. 68r.) 
218) Podestà di Canneto. Mantova 3 giugno 1519 (c. 68v.) 
219) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 4 giugno 1519 (c. 68v.) 
220) Costantino Giorgi. Mantova 4 giugno 1519 (c. 69r.) 
221) Podestà di Sermide. Mantova 4 giugno 1519 (c. 69r.) 
222) Commissario di Porto. Mantova 5 giugno 1519 (c. 69r.) 
223) Commissario di Marcaria e in forma simile al Podestà di Sermide. Mantova 6 giugno 1519 
(c. 69v.) 
224) Podestà di Canneto. Porto 1 luglio 1519 (cc. 69v.-70r.) 
225) Podestà di Colonia (?). Porto 2 luglio 1519 (c. 70r.) 
226) Comune e abitanti di Ostiglia. Mantova 15 luglio 1519 (c. 70v.) 
227) Luogotenenti di Viadana. Porto 16 luglio 1519 (cc. 70v.-71r.) 
228) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 settembre 1519 (cc. 71r.-71v.) 
229) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 settembre 1519 (c. 71v.) 
230) Vicario di San Benedetto. Mantova 9 novembre 1519 (c. 72r.) 
231) Podestà  di Sermide. Mantova 14 novembre 1519 (c. 72v.) 
                                                             
68
 Lettera cancellata. Non habuit locum. 
69
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232) Vicario di Marmirolo. Mantova 21 novembre 1519 (c. 72v.) 
233) Vicario di Medole. Mantova 2 dicembre [1519] (c. 73r.) 
234) Bernardino Magnano. Mantova 1 dicembre 1519 (c. 73r.) 
235) Ludovico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 6 dicembre 1519 (c. 73v.) 
236) Vicario di Volta. Mantova 13 dicembre 1519 (c. 73v.) 
237) In forma simile al Commissario di Cavriana e al Vicario di Medole. [Mantova] 9 gennaio 
1520 (c. 73v.) 
238) Governatore di Parma. Mantova 7 gennaio 1520 (c. 74r.) 
239) Rettori di Verona. Mantova 12 gennaio 1520 (c. 74v.) 
240) Senatori di Milano. Mantova 15 gennaio 1520 (c. 75r.) 
241) Uomini di Poviglio. Mantova 15 gennaio 1520 (c. 75v.) 
242) Luogotenente del Governatore di Parma. Mantova 16 gennaio 1520 (cc. 76r.-76v.) 
243) Visconti. Mantova 16 gennaio 1520 (cc. 76v.-77r.) 
244) Amico Maria. Mantova 18 gennaio 1520 (c. 77v.) 
245) Dichiarazione di Isabella. Mantova 19 gennaio 1520 (c. 77v.) 
246) Carlo de Grandis. Mantova 23 gennaio 1520 (c. 77v.) 
247) [Francesco II Sforza] Duca di Bari. Mantova 1 febbraio 1520 (c. 78r.) 
248) Vicario di Medole. Mantova 6 febbraio 1520 (c. 78r.) 
249) Podestà di Sermide. Mantova 7 febbraio 1520 (c. 78v.) 
250) Antenore. Mantova 8 febbraio 1520 (c. 78v.) 
251) Commissario di Cavriana. Mantova 10 febbraio 1520 (cc. 78v.-79r.) 
252) Goffredo Carerio. Mantova 11 febbraio 1520 (cc. 79r.-79v.) 
253) Commissario di Cavriana. Mantova 27 febbraio 1520 (c. 79v.) 
254) Podestà di Poviglio. Mantova 28 febbraio 1520 (c. 80r.) 
255) Conti Teseo e Carlo [da Sesso] e Conte Gaspare da Sesso. Mantova 19 marzo 1520 (c. 80v.) 
256) Federico Gonzaga. Mantova 19 marzo 1520 (cc. 80v.-81r.) 
257) Giudice [...] di Sermide. Mantova 23 marzo 1520 (c. 81r.) 
258) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 23 marzo 1520 (c. 81v.) 
259) [Ippolito d'Este] Cardinale di Ferrara. Mantova 24 marzo 1520 (cc. 81v.-82r.) 
260) Luogotenente del Commissario di Goito. Mantova 27 marzo 1520 (c. 82v.) 
261) Governatore di Parma. Mantova 27 marzo 1520 (c. 82v.) 
262) Federico Gonzaga. Mantova 29 marzo 1520 (c. 83r.) 
263) Abate di San Benedetto. Mantova 18 aprile 1520 (c. 83r.) 
264) Giovanni Gerolamo Castiglione. Mantova 23 aprile 1520 (cc. 83r.-83v.) 
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265) Pandolfo Pico della Mirandola. Mantova 30 aprile 1520 (c. 83v.) 
266) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 10 maggio 1520 (c. 84r.) 
267) Podestà di Poviglio. Mantova 10 maggio 1520 (c. 84v.) 
268) Abate di San Benedetto. Mantova 10 maggio 1520 (c. 85r.) 
269) Podestà di Canneto. Mantova 11 maggio 1520 (c. 85r.) 
270) Pandolfo Pico della Mirandola. Mantova 12 maggio 1520 (c. 85v.) 
271) Angelo Germanello. Mantova 12 maggio 1520 (cc. 86r.-86v.) 
272) Papa [Leone X]. Mantova 12 maggio 1520 (cc. 86v.-87r.) 
273) Cardinali [Niccolò] Fieschi e [Achille] de Grassi in forma simile. Mantova 12 maggio 1520 
 (c. 87r.) 
274) Angelo Germanello e Pandolfo Pico della Mirandola. Mantova 12 maggio 1520 (c. 87v.) 
275) Podestà di Poviglio. Mantova 6 giugno 1520 (c. 88r.) 
276) Podestà di Castelnovo (parmense). Mantova 6 giugno 1520 (c. 88v.) 
277) Podestà di Poviglio. Mantova 6 giugno 1520 (c. 88v.) 
278) Podestà di Poviglio. Mantova 9 giugno 1520 (c. 89r.) 
279) Podestà di Ostiglia. Mantova 11 giugno 1520 (cc. 89v.-90r.) 
280) Federico Gonzaga. Mantova 15 giugno 1520 (c. 90r.) 
281) Podestà di Poviglio. Mantova 16 giugno 1520 (cc. 90r.-90v.) 
282) Elisabetta [ Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 22 giugno 1520 (c. 90v.) 
283) Giovanni Francesco da Correggio Mantova 22 giugno 1520 (cc. 90v.-91r.) 
284) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 giugno 1520 (c. 91r.) 
285) Podestà di Poviglio. Porto 25 giugno 1520 (cc. 91r.-91v.) 
286) Antonio Costabili. Mantova 2 luglio 1520 (cc. 91v.-92r.) 
287) Podestà di Parma. Mantova 5 luglio 1520 (cc. 92r.-92v.) 
288) Podestà di Poviglio. Porto 5 luglio 1520 (cc. 92v.-93r.) 
289) Podestà di Poviglio. Porto 11 luglio 1520 (c. 93r.) 
290) Podestà di Poviglio. Mantova 18 luglio 1520 (c. 93v.) 
291) Podestà di Poviglio. Mantova 20 luglio 1520 (cc. 93v.-94r.) 
292) Podestà di Parma. Mantova 21 luglio 1520 (cc. 94r.-94v.) 
293) Uomini di Poviglio. Mantova 24 luglio 1520 (c. 95r.) 
294) Cesare Nazario. Porto 24 luglio 1520 (c. 95v.) 
295) Abate di San Benedetto. Porto 29 luglio 1520 (c. 96r.) 
296) Podestà di Canneto. [Porto] 1 agosto 1520 (c. 96r.) 
297) Podestà di Poviglio. Porto 1 agosto 1520 (c. 96v.) 
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298) Cesare Nazario. Mantova 3 agosto 1520 (c. 96v.) 
299) Cesare Nazario. Porto 10 agosto 1520 (cc. 97r.-97v.) 
300) Preside e magistrato delle entrate del Regio Stato di Milano. Porto 10 agosto 1520  
  (c.97v.) 
301) Podestà di Poviglio. Porto 11 agosto 1520 (cc. 98v.-99r.) 
302) Abate di San Benedetto. Porto 24 agosto 1520 (c.99v.) 
 
b. 2997, l. 37 
 
1) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Mantova 25 maggio 1519 (cc. 1r.-1v.)* 
2) Antonia del Balzo Mantova 27 maggio 1519 (c. 1v.) 
3) Conte Guglielmo. Mantova 30 maggio 1519 (c. 1v.) 
4) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 28 maggio 1519 (c. 2r.) 
5) Diana d'Este. Mantova 31 maggio 1519 (c. 2r.) 
6) Cardinale [Innocenzo] Cibo. Mantova 3 giugno 1519 (c. 2r.) 
7) Don Valerio canonico regolare. Mantova 3 giugno 1519 (c. 2v.) 
8) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 3 giugno 1519 (c. 2v.) 
9) [Margherita d'Angoulême] Duchessa d'Alençon. Mantova 3 giugno 1519 (c. 2v.) 
10) [Giacomo] Suardino. Mantova 3 giugno 1519 (c. 3r.) 
11) Antonia del Balzo. Mantova 4 giugno 1519 (c. 3r.) 
12) Bianca d'Este Sanseverino. Mantova 4 giugno 1519 (c.3r.) 
13) Paolo Semenzo. Mantova 5 giugno 1519 (c. 3r.) 
14) Bernardino Prosperi. Mantova 5 giugno 1519 (c. 3v.) 
15) Vicario di Reggiolo. Mantova 7 giugno 1519 (c. 3v.) 
16) Roberto di San Benedetto. [Mantova] 7 giugno 1519 (c. 3v.) 
17) Presidente di San Benedetto. Mantova 7 giugno 1519 (c. 3v.) 
18) Capitano di San Benedetto. Mantova 7 giugno 1519 (c. 3v.) 
19) Formicone. Mantova 3 giugno 1519 (c. 3v.) 
20) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 giugno 1519 (c. 4r.) 
21) Donato de Preti. Mantova 8 giugno 1519 (c. 4r.) 
22) Francesco Maria Simonetta. Mantova 8 giugno 1519 (c. 4r.) 
23) Vicario di Gonzaga. Mantova 9 giugno 1519 (c. 4v.) 
24) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 12 giugno 1519 (c. 4v.) 
25) Giammetto di Canneto. Mantova 11 giugno 1519 (c. 5r.) 
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26) [Jacopo] Perillo. Mantova 12 giugno 1519 (c. 5r.) 
27) Carlo Agnelli. Diporto 12 giugno 1519 (c. 5r.) 
28) Baldassarre Castiglione. Mantova 12 giugno 1519 (c. 5r.) 
29) Frate Antonio da Vicenza e frate Agostino da Venezia. Mantova 14 giugno 1519 (c. 5v.) 
30) [Vincenzo e Aloisio] Albani. Mantova 14 giugno 1519 (c. 5v.) 
31) Donato de Preti. Mantova 14 giugno 1519 (c. 5v.) 
32) [Anna d' Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 14 giugno 1519 (c. 6r.) 
33) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 giugno 1519 (c. 6r.) 
34) Fattori di Ferrara. Mantova 13 giugno 1519 (c. 6r.) 
35) Podestà di Canneto. Mantova 15 giugno 1519 (c.6v.) 
36) Donato de Preti. Mantova 15 giugno 1519 (c. 6v.) 
37) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 giugno 1519 (c. 6v.) 
38) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 giugno 1519 (cc. 6v.-7r.) 
39) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 giugno 1519 (c. 7r.) 
40) [Sigismondo Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 16 giugno 1519 (c. 7v.) 
41) Pallavicino Pallavicini. Mantova 18 giugno 1519 (c. 7v.) 
42) Suor Violante. Mantova 18 giugno 1519 (c. 7v.) 
43) Suor Eleonora. Mantova 19 giugno 1519 (c. 7v.) 
44) Bernardino Prosperi. Mantova 19 giugno 1519 (c. 7v.) 
45) Antonio Bugatto. Mantova 19 giugno 1519 (cc. 7v.-8r.) 
46) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Diporto 19 giugno 1519 (c. 8r.) 
47) Alfonso Facino. Diporto 16 giugno 1519 (c. 8r.) 
48) Tolomeo [Spagnoli?]. S.d. (c. 8r.)70 
49) Donato de Preti. Diporto 20 giugno 1519 (c. 8r.) 
50) Commissario di Cavriana. Diporto 20 giugno 1519 (c. 8r.) 
51) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 21 giugno 1519 (c. 8v.) 
52) [Antonio] Bugatto. Mantova 21 giugno 1519 (c. 8v.) 
53) Tolomeo [Spagnoli?]. Mantova 21 giugno 1519 (c. 8v.) 
54) [Giovanni Battista Spinelli] Conte di Cariati. Diporto 22 giugno 1519 (c. 8v.) 
55) [Camilla Caracciolo] Marchesa di Bitonto. Diporto 22 giugno 1519 (c. 8v.) 
56) [Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Diporto 22 giugno 1519 (c. 8v.) 
57) [Lucrezia Borgia] Duchessa di Ferrara. Diporto 21 giugno 1519 (c. 9r.) 
58) Commissario di Cavriana. Diporto 23 giugno 1519 (c. 9r.) 
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59) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 giugno 1519 (c. 9r.) 
60) Obizzo. Mantova 23 giugno 1519 (c. 9r.) 
61) Piero di Bologna. Mantova 23 giugno 1519 (c. 9r.) 
62) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 24 giugno 1519 (c. 9r.) 
63) Donato [de Preti]. Diporto 25 giugno 1519 (c. 9v.) 
64) Antonio Costabili. Diporto 24 giugno 1519 (c. 9v.) 
65) Commissario di Cavriana. Diporto 26 giugno 1519 (c. 9v.) 
66) Vicario di San Benedetto. Diporto 27 giugno 1519 (c. 9v.) 
67) Alfonso [d'Este]. Diporto 29giugno 1519 (c. 9v.) 
68) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 giugno 1519 (c. 10r.) 
69) [Jacopo] Perillo. Mantova 29 giugno 1519 (c. 10r.) 
70) Leone X. Diporto 29 giugno 1519 (c. 10r.) 
71) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 29 giugno 1519 (c. 10r.)71 
72) Giovan Francesco della Mirandola. Diporto 30 giugno 1519 (c. 10v.) 
73) [Ludovico di Canossa Vescovo di] Bayeux. Diporto 30 giugno 1519 (c. 10v.) 
74) Tolomeo. Diporto 1 luglio 1519 (c. 10v.) 
75) [Baldassarre] Castiglione. [Diporto] 1 luglio 1519 (c. 10v.) 
76) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Diporto 1 luglio 1519 (c. 11r.) 
77) Cecilia Bergamini. Mantova 2 luglio 1519 (c. 11r.) 
78) Donato de Preti. Mantova 4 luglio 1519 (c. 11r.) 
79) Geronimo Zilioli. Diporto 6 luglio 1519 (c. 11r.) 
80) Alfonso Trotti. Diporto 6 luglio 1519 (c. 11r.) 
81) [Antonio] Turoli (?). Mantova 6 luglio 1519 (c. 11v.) 
82) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Diporto 7 luglio 1519 (c. 11v.) 
83) Baldassarre [Castiglione]. Diporto 7 luglio 1519 (c. 11v.) 
84) Bernardino Prosperi. Diporto 8 luglio 1519 (c. 11v.) 
85) Baldassarre Castiglione. Diporto 9 luglio 1519 (c. 11v.) 
86) [Jacopo] Perillo. Diporto 9 luglio 1519 (c. 11v.) 
87) [Giacomo] Suardino. Diporto 9 luglio 1519 (c. 12r.) 
88) Giammetto. Diporto 8 luglio 1519 (c. 12r.) 
89) Baldassarre Castiglione. Mantova 10 luglio 1519 (c. 12r.) 
90) Cardinale Egidio [da Viterbo]. Diporto 10 luglio 1519 (c. 12r.) 
91) Ludovico Ariosto. Diporto 12 luglio 1519 (c. 12r.) 
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92) Bernardino Prosperi. Diporto 12 luglio 1519 (c. 12r.) 
93) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Diporto 12 luglio 1519 (c. 12r.) 
94) [...]. Diporto 13 luglio 1519 (c. 12v.) 
95) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Diporto 14 luglio 1519 (c. 12v.) 
96) Bernardino Prosperi. Diporto 14 luglio 1519 (c. 12v.) 
97) Regina. Diporto 16 luglio 1519 (c. 12v.) 
98) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 18 luglio 1519 (c. 12v.) 
99) Geronimo Zilioli. Diporto 18 luglio 1519 (c. 13r.) 
100) Alfonso Trotti. Diporto 20 luglio 1519 (c. 13r.) 
101) Polissena Sanseverino. Diporto 20 luglio 1519 (c. 13r.) 
102) Gran Scudiero. Mantova 20 luglio 1519 (c. 13r.) 
103) [Giovan Francesco Sanseverino] Conte di Caiazzo. Diporto 20 luglio 1519 (c. 13r.) 
104) [Giovanni Angelo] Vismara. Diporto 21 luglio 1519 (c. 13r.) 
105) Ginevra Rangoni Gonzaga. Diporto 21 luglio 1519 (c. 13r.) 
106) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 21 luglio 1519 (c. 13v.) 
107) Aloisio. Diporto 21 luglio 1519 (c. 13v.) 
108) Papa [Leone X]. Diporto 21 luglio 1519 (c. 13v.) 
109) Baldassarre [Castiglione]. Mantova 21 luglio 1519 (cc. 13v.-14r.) 
110) Baldassarre [Castiglione]. Verona 16 giugno 1519 (c. 14r.) 
111) Baldassarre [Castiglione]. Mantova 21 luglio 1519 (cc. 14r.-14v.) 
112) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 24 luglio 1519 (c. 14v.) 
113) Giovanni Fini. Diporto 24 luglio 1519 (c. 14v.) 
114) Vincenzo speziale. Diporto 25 luglio 1519 (c. 14v.) 
115) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico (?). Diporto 26 luglio 1519 (c. 14v.) 
116) [Giacomo] Suardino. Diporto 26 luglio 1519 (c. 14v.) 
117) Bernardino Prosperi. Diporto 28 luglio 1519 (c. 15r.) 
118) Maria d'Alençon (?). Diporto 28 luglio 1519 (c. 15r.) 
119) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 27 luglio 1519 (c. 15r.) 
120) Gemetto. Mantova 29 luglio 1519 (c. 15r.) 
121) Gemetto. Mantova 29 luglio 1519 (c. 15r.) 
122) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 luglio 1519 (c. 15v.) 
123) Conte [...]. Diporto 30 luglio 1519 (c. 15v.) 
124) Alfonso Ariosto. Diporto 30 luglio 1519 (c. 15v.) 
125) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Mantova 30 luglio 1519 (c. 15v.) 
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126) Baldassarre Castiglione. Diporto 31 luglio 1519 (c. 15v.) 
127) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. [Diporto] 1 agosto 1519 (c. 15v.) 
128) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 2 agosto 1519 (c. 16r.) 
129) Bernardino Prosperi. Diporto 2 agosto 1519 (c. 16r.) 
130) Vincenzo [speziale]. Diporto 2 agosto 1519 (c. 16r.) 
131) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 2 agosto 1519 (c. 16r.) 
132) [Angelo] Ghivizzano. Diporto 3 agosto 1519 (c. 16r.) 
133) Maestri delle entrate. Diporto 3 agosto 1519 (c. 16r.) 
134) Governatore di Bologna. Modena 1 agosto 1519 (c. 16r.) 
135) Teofilo presidente. Mantova 3 agosto 1519 (cc. 16r.-16v.) 
136) [Ippolita d'Aragona] Contessa di Venafro. Diporto 3 agosto 1519 (c. 16v.) 
137) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 5 agosto 1519 (c. 16v.) 
138) Diana [d'Este]. Diporto 5 agosto 1519 (c. 16v.) 
139) Battista. [Diporto] 5 agosto [1519] (c. 16v.) 
140) Antonia del Balzo. Mantova 6 agosto 1519 (c. 16v.) 
141) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 7 agosto 1519 (cc. 16v.-17r.) 
142) Gemetto. Diporto 7 agosto 1519 (c. 17r.) 
143) Giovanni Angelo Vismara. Diporto 7 agosto 1519 (c. 17r.) 
144) Suor Maddalena della Mirandola. Diporto 8 agosto 1519 (c. 17r.) 
145) [Baldassarre] Castiglione [Mantova] 9 agosto 1519 (c. 17r.) 
146) Carlo Cornelio. Mantova 9 agosto 1519 (c. 17v.) 
147) [Cardinale Innocenzo] Cibo. Mantova 9 agosto 1519 (c. 17v.) 
148) Maddalena de' Medici. Mantova 9 agosto 1519 (c. 17v.) 
149) Antonio Turoli (?). Mantova 11 agosto 1519 (c. 17v.) 
150) Gemetto. Diporto 12 agosto 1519 (c. 17v.) 
151) Bernardino Prosperi. Diporto 12 agosto 1519 (c. 17v.) 
152) Diana d'Este. Diporto 12 agosto 1519 (c. 18r.) 
153) [Alfonso I d'Este]. Diporto 12 agosto 1519 (c. 18r.) 
154) [Alfonso I d'Este]. Diporto 12 agosto 1519 (c. 18r.) 
155) [Alfonso I d'Este]. Diporto 14 agosto 1519 (c. 18r.) 
156) Priore di Capua. Mantova 15 agosto 1519 (c. 18r.) 
157) Vicario di Ceresara. [Mantova] 16 agosto 1519 (c. 18v.) 
158) Antonia [del Balzo]. Diporto 18 agosto 1519 (c. 18v.) 
159) Geronimo [...]. Mantova 20 agosto 1519 (c. 18v.) 
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160) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. [Mantova] 21 [agosto 1519] (cc. 18v.-19r.) 
161) Podestà di Viadana. [Mantova] 21 agosto [1519] (c. 19r.) 
162) [Ercole I d'Este] Duca di Ferrara. [Mantova] 21 agosto 1519 (c. 19r.) 
163) [Ercole I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 agosto 1519 (c. 19r.) 
164) Podestà. Mantova 22 agosto 1519 (c. 19r.) 
165) [Isabella de Requesens] Viceregina di Napoli. Diporto 21 agosto 1519 (c. 19r.) 
166) [Ferdinando d'Aragona] Duca di Montalto. Diporto 21 agosto 1519 (c. 19r.) 
167) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Diporto 21 agosto [1519] (c. 19r.) 
168) Margherita Cantelmo. S.d. [Diporto 21 agosto 1519] (c. 19r.) 
169) [Ippolita d'Aragona] Contessa di Venafro. Diporto 21 agosto 1519 (c. 19r.) 
170) Beatrice de Contrari. Diporto 22 agosto 1519 (c. 19v.) 
171) [Baldassarre] Castiglione. Diporto 23 agosto 1519 (c. 19v.) 
172) Antonia [del Balzo]. Diporto 23 agosto 1519 (c. 19v.) 
173) [Ludovico di Canossa Vescovo di] Bayeux. Diporto 24 agosto 1519 (c. 19v.) 
174) [Giovan Francesco Sanseverino] Conte di Caiazzo. Diporto 24 agosto 1519 (c. 19v.) 
175) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Diporto 26 agosto 1519 (c. 19v.) 
176) Suore. Mantova [27 agosto 1519] (c. 19v.) 
177) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 27 agosto 1519 (c.20r.) 
178) Dama d'Alençon. Diporto 26 agosto 1519 (c. 20r.) 
179) Polissena Sanseverino. Mantova 27 agosto 1519 (c. 20r.) 
180) Bernardino Prosperi. Diporto 27 agosto 1519 (c. 20r.) 
181) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 agosto 1519 (c. 20r.) 
182) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 agosto 1519 (c. 20r.) 
183) S.n. Mantova 28 agosto 1519 (c. 20v.) 
184) Alfonso Facino. [Mantova] 28 agosto 1519 (c. 20v.) 
185) Maestro Antonio (?) [Mantova] 28 agosto 1519 (c. 20v.) 
186) Giovanni [...] [Mantova] 28 agosto 1519 (c. 20v.) 
187) Geronimo da Sestola. Diporto 29 agosto 1519 (c. 20v.) 
188) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 30 agosto 1519 (c. 20v.) 
189) Alfonso Trotti. Diporto 30 agosto 1519 (c. 20v.) 
190) Abate di San Benedetto. [Diporto] 30 agosto 1519 (c. 20v.) 
191) [Giacomo] Suardino. Diporto 30 agosto 1519 (c. 20v.) 
192) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 31 agosto 1519 (c. 21r.) 
193) Margherita Cantelmo. Diporto 30 agosto 1519 (c. 21r.) 
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194) Francesco Cantelmo. Diporto 31 agosto 1519 (c. 21r.) 
195) [Giacomo] Suardino. Diporto 30 agosto 1519 (c. 21r.) 
196) Diana [d'Este]. Diporto 31 agosto 1519 (c. 21r.) 
197) Ferrante Castriota. Diporto 2 settembre 1519 (c. 21r.) 
198) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 2 settembre 1519 (cc. 21r.-21v.) 
199) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Diporto 3 settembre 1519 (c. 21v.) 
200) Stazio [Gadio]. [Diporto] 3 settembre 1519 (c. 21v.) 
201) Imperatore [Carlo V]. Mantova settembre 1519 (c. 21v.) 
202) Rettore dell'Ospedale. Diporto 4 settembre 1519 (c.22r.) 
203) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 4 settembre 1519 (c. 22r.) 
204) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 4 settembre 1519 (c. 22r.) 
205) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Diporto 4 settembre 1519 (c. 22r.) 
206) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. Diporto 5 settembre 1519 (c. 22v.) 
207) Giovanni [...]. [Diporto] 5 settembre 1519 (c. 22v.) 
208) Vicario [...]. Mantova 5 settembre 1519 (c. 22v.) 
209) [...] Mantova 5settembre 1519 (c. 22v.) 
210) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. Diporto 5 settembre 1519 (c. 22v.) 
211) Vicario di Castel d'Ario. Diporto 6 settembre 1519 (c. 22v.) 
212) Rettore dell'Ospedale. Diporto 7 settembre 1519 (c. 22v.) 
213) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 7 settembre 1519 (c. 23r.) 
214) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 8 settembre 1519 (c. 23r.) 
215) Baldassarre [Castiglione]. [Mantova-Diporto] 8 settembre 1519 (c. 23r.) 
216) [Jacopo] Perillo. [Mantova-Diporto] 8 settembre 1519 (c. 23r.) 
217) Capitano [...]. [Mantova-Diporto] 8 settembre 1519 (c. 23r.) 
218) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. [Mantova-Diporto] 8 settembre 1519 (c. 23r.) 
219) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. Diporto 8 settembre 1519 (c. 23r.) 
220) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. Diporto 8 settembre 1519 (c. 23r.) 
221) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. Diporto 9 settembre 1519 (c. 23v.) 
222) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 10 settembre 1519 (c. 23v.) 
223) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 10 settembre 1519 (c. 23v.) 
224) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Mantova 12 settembre 1519 (c. 23v.) 
225) [Odetto di Foix Monsignor di] Lotrech. Mantova 12 settembre 1519 (c. 23v.) 
226) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 13 settembre 1519 (c. 23v.) 
227) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. Diporto 14 settembre 1519 (c. 24r.) 
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228) Francesco Bonatti. Diporto 15 settembre 1519 (c. 24r.) 
229) Alfonso Trotti. Diporto 18 settembre 1519 (c. 24r.) 
230) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 18 settembre 1519 (c. 24r.) 
231) [Giacomo] Suardino. Diporto 18 settembre 1519 (cc. 24r.-24v.) 
232)  [Ludovico di Canossa] Vescovo di Bayeux. Diporto 20 settembre 1519 (c. 25r.) 
233) Gemetto. Diporto 20 settembre 1519 (c. 25r.) 
234) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. Diporto 20 settembre 1519 (c. 25v.) 
235) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. Diporto 20 settembre 1519 (c. 25v.) 
236) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 21 settembre 1519 (c. 25v.) 
237) Obizzo. Diporto 20 settembre 1519 (c. 25v.) 
238) [Federico Gonzaga]. Marchese di Mantova. Diporto 23 settembre 1519 (c. 25v.) 
239) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Diporto 23 settembre 1519 (c. 25v.) 
240) Baldassarre Castiglione. S.d. [Diporto-Mantova 23 settembre 1519] (c. 25v.) 
241) Prospero Colonna. Mantova 23 settembre 1519 (c. 25v.) 
242) Ercole II d'Este. Diporto 23 settembre 1519 (c. 26r.) 
243) Gemetto. Diporto 24 settembre 1519 (c. 26r.) 
244) [Giacomo] Suardino. Diporto 24 settembre 1519 (c. 26r.) 
245) [Carlo V] Re cattolico. Mantova 8 ottobre 1519 (c. 26r.) 
246) [...] Mantova 25 settembre 1519 (c. 26r.) 
247) Regina. Mantova 24 settembre 1519 (c. 26v.) 
248) [...] Motta. Mantova 25 settembre 1519 (c. 26v.) 
249) [Alvaro de Zuñiga y Pérez de Guzmán] Duca di Béjar (?). Mantova 25 settembre 1519 (c. 
 26v.) 
250) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 25 settembre 1519 (c. 26v.) 
251) Commissario di Salerno. Mantova 25 settembre 1519 (c. 26v.) 
252) Bernardino Prosperi. Diporto 25 settembre 1519 (c. 26v.) 
253) Capitano della rocchetta di Porto. [Mantova-Diporto] 25 settembre 1519 (c. 26v.) 
254) Manfredo da Correggio. Diporto 26 settembre 1519 (c. 26v.) 
255) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 25 settembre 1519 (c. 27r.) 
256) Gemetto. Diporto 26 settembre 1519 (cc. 27r.-27v.) 
257) Giovanni Maria della Porta. Diporto 27 settembre 1519 (c. 27v.) 
258) [...]. Diporto 27 settembre 1519 (c. 27v.) 
259) Giovanni Cane. [Diporto-Mantova] 28 settembre 1519 (c. 27v.) 
260) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 29 settembre 1519 (c. 27v.) 
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261) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 28 settembre 1519 (c. 27v.) 
262) Figli [Ercole e Ferrante Gonzaga]. Mantova 30 settembre 1519 (c. 27v.) 
263) Alessandro Ferufino. Mantova 30 settembre 1519 (c. 27v.) 
264) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 1 ottobre [1519] (c. 27v.) 
265) [Alfonso I d'Este]. Mantova 1 ottobre 1519 (c. 28r.) 
266) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Mantova 1 ottobre [1519] (c. 28r.) 
267) Ercole e Ferrante [Gonzaga] Mantova 1 ottobre 1519 (c. 28r.) 
268) Alfonso Trotti. Mantova 2 ottobre 1519 (c. 28r.) 
269) Alessandro Ferufino. Mantova 2 ottobre 1519 (c. 28r.) 
270) [Alfonso I d'Este]. Mantova 3 ottobre 1519 (c. 28r.) 
271) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 4 ottobre 1519 (c. 28r.) 
272) Gemetto. Mantova 4 ottobre 1519 (cc. 28r.-28v.) 
273) [Alfonso I d'Este]. Mantova 5 ottobre 1519 (c. 28v.) 
274) Geronimo da Sestola. Mantova 5 ottobre 1519 (c. 28v.) 
275) [Odetto di Foix Monsignor di] Lotrech. Mantova 6 ottobre 1519 (c. 28v.) 
276) Gemetto. Mantova 7 ottobre 1519 (c. 28v.) 
277) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 ottobre 1519 (c. 28v.) 
278) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 11 ottobre 1519 (c. 28v.) 
279) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 12 ottobre 1519 (c. 28v.) 
280) Baldassarre Castiglione. Mantova 12 ottobre 1519 (c. 29r.) 
281) [Giacomo] Suardino. Mantova 13 ottobre 1519 (c. 29r.) 
282) Gemetto. Mantova 13 ottobre 1519 (c. 29r.) 
283) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 15 ottobre 1519 (c. 29r.) 
284) Gemetto. Mantova 16 ottobre 1519 (c. 29v.) 
285) Antonia Visconti (?). Mantova 16 ottobre 1519 (c. 29v.) 
286) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 ottobre 1519 (c. 29v.) 
287) Mario Panigarola. Mantova 18 ottobre 1519 (c. 29v.) 
288) Gemetto. Mantova 20 ottobre 1519 (c. 29v.) 
289) Luogotenente di Borgoforte. Mantova 20 ottobre 1519 (c. 29v.) 
290) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 21 ottobre 1519 (c. 30r.) 
291) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 ottobre 1519 (c. 30r.) 
292) Gemetto. Mantova 24 ottobre 1519 (c. 30r.) 
293) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 ottobre 1519 (c. 30r.) 
294) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 ottobre 1519 (c. 30v.) 
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295) [...]. Mantova 27ottobre 1519 (c. 30v.) 
296) Geronimo Zilioli. Mantova 29 ottobre 1519 (c. 30v.) 
297) Bernardino Prosperi. Mantova 29 ottobre 1519 (c. 30v.) 
298) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 ottobre 1519 (c. 30v.) 
299) Alfonso Trotti. Mantova 29 ottobre 1519 (c. 30v.) 
300) Gemetto. Mantova 29 ottobre 1519 (c. 30v.) 
301) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 ottobre 1519 (c. 30v.) 
302) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 30 ottobre 1519 (c. 30v.) 
303) [Ludovico di Canossa Vescovo di] Bayeux. Mantova 31 ottobre 1519 (c. 31r.) 
304) Aloisio e Vincenzo Albani. Mantova 31 ottobre 1519 (c. 31r.) 
305) Vicario [...] Mantova 1 novembre 1519 (c. 31r.) 
306) Angelo Germanello. Mantova 1 novembre 1519 (c. 31r.) 
307) Gemetto. Mantova 1 novembre 1519 (c. 31r.) 
308) [Giacomo] Suardino. Mantova 1 novembre 1519 (cc. 31r.-31v.) 
309) Cesare di Birago. Mantova 1 novembre 1519 (c. 31v.) 
310) [Giacomo] Suardino. Mantova 2 novembre 1519 (c. 31v.) 
311) Priore di Castiglia. Mantova 4 novembre 1519 (c. 31v.) 
312) Conte Nicola [Maffei]. Mantova 4 novembre 1519 (c. 31v.) 
313) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona]. Marchese di Bitonto. Mantova 4 novembre 1519 
 (cc. 31v.-32r.) 
314) Suor Eleonora. Mantova 5 novembre 1519 (c. 32r.) 
315) Suor Maria Maddalena. Mantova 5 novembre [1519] (c. 32r.) 
316) Suor Margherita. Mantova 5 novembre 1519 (c. 32r.) 
317) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 novembre 1519 (c. 32r.) 
318) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 novembre 1519 (cc. 32r.-32v.) 
319) [Giacomo] Suardino. Mantova 7 novembre 1519 (c. 32v.) 
320) Angelo Germanello. Mantova 9 novembre 1519 (c. 32v.) 
321) Baldassarre Castiglione. Mantova 9 novembre 1519 (c. 32v.) 
322) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 9 novembre 1519 (cc. 32v.-33r.) 
323) Unico Aretino. Mantova 9 novembre 1519 (c. 33r.) 
324) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 11 novembre 1519 (c. 33r.) 
325) Ministro (?). Mantova 11 novembre 1519 (c. 33r.) 
326) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. [Mantova] 11 novembre 1519 (c. 33r.) 
327) [Aloisio e Vincenzo] Albani. Mantova 13 novembre 1519 (c. 33r.) 
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328) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 14 novembre 1519 (c. 33r.) 
329) Baldassarre Castiglione. Mantova 14 novembre 1519 (c. 33v.) 
330) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 14 novembre 1519 (c. 33v.) 
331) Eleonora [...]. Mantova 14 novembre 1519 (c. 33v.)72 
332) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 novembre 1519 (c. 33v.) 
333) Alessandro Ferufino. Mantova 13 novembre 1519 (c. 33v.) 
334) Bernardino Prosperi. Mantova 13 novembre 1519 (c. 33v.) 
335) Agnesina da Montefeltro. Mantova 15 novembre [1519] (cc. 33v.-34r.) 
336) Guglielmo [Caetani] di Sermoneta. Mantova 15 novembre 1519 (c. 34r.) 
337) Isabella da Casale. Mantova 15 novembre 1519 (c. 34r.) 
338) [Giacomo] Suardino. Mantova 17 novembre 1519 (c. 34r.) 
339) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 novembre 1519 (c. 34r.) 
340) [Alfonso] Trotti. Mantova 19 novembre 1519 (c. 34v.) 
341) Geronimo [...]. Mantova 21 novembre 1519 (c. 34v.) 
342) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 17 novembre 1519 (c. 34v.) 
343) [Bonaventura] Pistofilo. Mantova 21 novembre 1519 (c. 34v.) 
344) Conte Nicola [Maffei]. Mantova 22 novembre 1519 (c. 34v.) 
345) Cavaniglia. Mantova 22 novembre 1519 (c. 34v.) 
346) [Alvaro de Zuñiga y Pérez de Guzmán] Duca di Bejar. Mantova 22 novembre 1519 (cc. 
 34v.-35r.) 
347) Vescovo [...] Motta. Mantova 22 novembre 1519 (c. 35r.) 
348) Annibale Bentivoglio. Mantova 22 novembre 1519 (c. 35r.) 
349) Monsignor Casanova (?). Mantova 22 novembre 1519 (c. 35r.) 
350) Monaco Ludovico. Mantova 22 novembre 1519 (c. 35r.) 
351) Alfonso Trotti. Mantova 22 novembre 1519 (c. 35r.) 
352) Bernardino Prosperi. Mantova 23 novembre 1519 (c. 35r.) 
353) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 novembre 1519 (c. 35v.) 
354) Ercole II d'Este. Mantova 25 novembre 1519 (c. 35v.) 
355) Angelo Germanello. Mantova 25 novembre 1519 (c. 35v.) 
356) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 25 novembre 1519 (c. 35v.) 
357) Francesco Chieregati. Mantova 25 novembre 1519 (c.35v.) 
358) Angelo. [Mantova] 26 novembre 1519 (c. 35v.) 
359) Pandolfo [Pico]. Mantova 26 novembre 1519 (cc. 35v.-36r.) 
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360) Bernardino Prosperi. Mantova 28 novembre 1519 (c. 36r.) 
361) Pandolfo Pico. Mantova 28 novembre 1519 (c. 36r.) 
362) Angelo Germanello. Mantova 28 novembre 1519 (c. 36r.) 
363) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 28 novembre 1519 (c. 36r.) 
364) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 29 novembre 1519 (c. 36r.) 
365) Polissena Sanseverino. Mantova 29 novembre 1519 (c. 36v.) 
366) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Mantova 29 novembre 1519 (c. 36v.) 
367) [Camilla Caracciolo] Marchesa di Bitonto. Mantova 29 novembre 1519 (c. 36v.) 
368) [Camilla Gonzaga] Marchesa di Atripalda. Mantova 29 novembre 1519 (c. 36v.) 
369) [Camilla Gonzaga] Marchesa di Atripalda. Mantova 29 novembre 1519 (c. 36v.) 
370) [Jacopo] Perillo. Mantova 29 novembre 1519 (c. 36v.) 
371) Conte Nicola [Maffei]. Mantova 30 novembre 1519 (c. 37r.) 
372) Commissario di Salerno. Mantova 30 novembre 1519 (c. 37r.) 
373) Battista di Monleone. Mantova 30 novembre 1519 (c. 37r.) 
374) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 novembre 1519 (c. 37r.) 
375) Commissario del Papa. Mantova 1 dicembre 1519 (c. 37r.) 
376) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 1 dicembre 1519 (c. 37r.) 
377) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 dicembre 1519 (c. 37r.) 
378) [Aloisio e Vincenzo] Albani. Mantova 2 dicembre 1519 (c. 37v.) 
379) Sigismondo Cistarello. Mantova 2 dicembre 1519 (c. 37v.) 
380) [Angelo] Germanello. Mantova 2 dicembre 1519 (c. 37v.) 
381) [Angelo] Germanello. Mantova 3 dicembre 1519 (c.37v.) 
382) [Ludovico di Canossa Vescovo di] Bayeux. Mantova 3 dicembre 1519 (c. 38r.) 
383) [Giacomo] Suardino. [Mantova] 3 dicembre 1519 (c. 38r.) 
384)  [Giacomo] Suardino. Mantova 3 dicembre 1519 (c. 38r.) 
385) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 3 dicembre 1519 (c. 38r.) 
386) [Guglielmo Caetani di] Sermoneta. Mantova 5 dicembre 1519 (c. 38r.) 
387) [Bernardo Dovizi da Bibbiena Cardinale di] Santa Maria in Portico [Octaviae]. Mantova 6 
 dicembre 1519 (c. 38v.) 
388) Pandolfo [Pico]. Mantova 6 dicembre 1519 (c. 38v.) 
389) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 6 dicembre 1519 (c. 38v.) 
390) [Jacopo] Perillo. Mantova 6 dicembre 1519 (c. 38v.) 
391) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 dicembre 1519 (c. 38v.) 
392) Sigismondo Cistarello. Mantova 7 dicembre 1519 (c. 39r.) 
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393) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 7 dicembre 1519 (c. 39r.) 
394) [Jacopo] Perillo. Mantova 7 dicembre 1519 (c. 39r.) 
395) Priore di San Benedetto. Mantova 6 dicembre 1519 (c. 39r.) 
396) Jacopo di Capo. Mantova 6 dicembre 1519 (c. 39r.) 
397) [Mario] Panigarola. Mantova 7 dicembre 1519 (c. 39v.) 
398) Bernardino Prosperi. Mantova 9 dicembre 1519 (c. 39v.) 
399) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 7 dicembre 1519 (c. 39v.) 
400) Beatrice de Contrari. Mantova 9 dicembre 1519 (c. 39v.) 
401) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 9 dicembre 1519 (c. 39v.) 
402) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 11 dicembre 1519 (c. 39v.) 
403) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 dicembre 1519 (c. 39v.) 
404) Andrea Cossa. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 39v.) 
405) Galeotto del Carretto. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40r.) 
406) Marchesa. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40r.) 
407) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40r.) 
408) Maria [...]. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40r.) 
409) Angelo [Germanello]. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40r.) 
410) Angelo [Germanello]. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40r.) 
411) Pandolfo [Pico]. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40r.) 
412) Pandolfo [Pico]. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40v.) 
413) Pandolfo [Pico]. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40v.) 
414) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40v.) 
415) [Cardinale Innocenzo] Cibo. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40v.) 
416) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40v.) 
417) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 dicembre 1519 (c. 40v.) 
418) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 15 dicembre 1519 
 (c. 40v.) 
419) [Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Mantova 15 dicembre 1519 (c. 40v.) 
420) Conte Nicola [Maffei]. Mantova 16 dicembre 1519 (c. 41r.) 
421) [Castellana di Cardona] Duchessa di Montalto. Mantova 16 dicembre 1519 (c. 41r.) 
422) [Costanza d'Avalos] Duchessa di Francavilla. Mantova 16 dicembre 1519 (c. 41r.) 
423) [Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Mantova 16 dicembre 1519 (c. 41r.) 
424) [Isabella de Requesens] Viceregina di Napoli. Mantova 16 dicembre 1519 (c. 41r.) 
425) [Raimondo di Cardona] Viceré [di Napoli]. Mantova 16 dicembre 1519 (c. 41r.) 
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426) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Mantova 16 dicembre 1519 (c. 41r.) 
427) Gemetto. Mantova 16 dicembre 1519 (c. 41r.) 
428) [Girolamo] Vida. Mantova 10 dicembre 1519 (cc. 41r.-41v.) 
429) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 16 dicembre 1519 (c. 41v.) 
430) Conte Nicola [Maffei]. Mantova 17 dicembre 1519 (c. 41v.) 
431) Pandolfo [Pico]. Mantova 17 dicembre 1519 (c. 41v.) 
432) [Sigismondo] Cistarello. Mantova 18 dicembre 1519 (c. 41v.)73 
433) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 dicembre 1519 (c. 41v.) 
434) Bernardino Prosperi. Mantova 17 dicembre 1519 (c. 41v.) 
435) [Sigismondo] Cistarello. Mantova 17 dicembre 1519 (c. 42r.)74 
436) Giovanni [...] Mantova 17 dicembre 1519 (c. 42r.) 
437) [Sigismondo] Cistarello. Mantova 17 dicembre 1519 (c. 42r.) 
438) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 17 dicembre 1519 (c. 42r.) 
439) Fornicone. Mantova 17 dicembre 1519 (c. 42r.) 
440) Pandolfo [Pico]. Mantova 17 dicembre 1519 (c. 42v.) 
441) [Angelo] Germanello. Mantova 20 dicembre 1519 (c. 42v.) 
442) Pandolfo [Pico]. Mantova 20 dicembre 1519 (c. 42v.) 
443) [Francesco] Chieregati. Mantova 20 dicembre 1519 (c. 42v.) 
444) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 21 dicembre 1519 (c. 42v.) 
445) Cassio. Mantova 22 dicembre 1519 (c. 42v.) 
446) Priore di Sant'Anna. Mantova 22 dicembre 1519 (c. 42v.) 
447) Frate Francesco da Ferrara. Mantova 23 dicembre 1519 (c. 42v.) 
448) Priore di Castiglia. Mantova 25 dicembre 1519 (cc. 42v.-43r.) 
449) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 dicembre 1519 (c. 43r.) 
450) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 28 dicembre 1519 (c. 43r.) 
451) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 gennaio 1520 (c. 43r.) 
452) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 gennaio 1520 (c. 43r.) 
453) Cardinale Egidio [Antonini da Viterbo]. Mantova 3 gennaio 1520 (c. 43r.) 
454) [Angelo] Germanello. Mantova gennaio 1520 (c. 43r.) 
455) Signori di Correggio. Mantova 4 gennaio 1520 (c. 43v.) 
456) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 gennaio 1520 (c. 43v.) 
457) Federico del Bozzolo. Mantova 5 gennaio 1520 (c. 43v.) 
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458) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 gennaio 1520 (c. 43v.) 
459) Alda [Boiardo]. Mantova 5 gennaio 1520 (c. 43v.) 
460) Obizzo. Mantova 5 gennaio 1520 (c. 44r.) 
461) Bonaventura [Pistofilo]. Mantova 5 gennaio 1520 (c. 44r.) 
462) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 6 gennaio 1520 (c. 44r.) 
463) Podestà di Sermide (?). Mantova 6 gennaio 1520 (c. 44r.) 
464) Commissario di Revere. Mantova 6 gennaio 1520 (c. 44r.) 
465) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 6 gennaio 1520 (c. 44r.) 
466) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 gennaio 1520 (c. 44r.) 
467) Fattore. Mantova 7 gennaio 1520 (c. 44r.) 
468) Giovanni Francesco da Correggio. Mantova 7 gennaio 1520 (c.44r.) 
469) Vincenzo de Preti. Mantova 7 gennaio 1520 (c. 44v.) 
470) [Aloisio e Vincenzo] Albani. Mantova 8 gennaio 1520 (c. 44v.) 
471) Ambasciatore a Venezia. Mantova 8 gennaio 1520 (c. 44v.) 
472) [Giovanni] Rozone. Mantova 8 gennaio 1520 (c. 44v.) 
473) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 gennaio 1520 (c. 44v.) 
474) [Angelo] Germanello. Mantova 9 gennaio 1520 (cc. 44v.-45r.) 
475) [...]. Mantova 8 gennaio 1520 (c. 45r.) 
476) [Angelo] Germanello. Mantova 9 gennaio 1520 (c. 45r.) 
477) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. S.d. [Mantova 9 gennaio 1520] (c. 45r.) 
478) [Giovanni] Rozone. Mantova 9 gennaio 1520 (c.45v.) 
479) [Giovanni] Rozone. Mantova 10 gennaio 1520 (c. 45v.) 
480) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 10 gennaio 1520 (c. 45v.) 
481) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 10 gennaio 1520 (c. 45v.) 
482) Gian Galeazzo Barbante. Mantova 10 gennaio 1520 (c. 45v.)75 
483) Giovanni Francesco da Correggio. Mantova 10 gennaio 1520 (c. 45v.) 
484) Gian Galeazzo Barbante. Mantova 10 gennaio 1520 (c. 45v.) 
485) Jacopo da Capo. Mantova 11 gennaio 1520 (c. 45v.) 
486) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. S.d. (c. 45v.)76 
487) [Giovanni Francesco] da Correggio. S.d. [Mantova 11 gennaio 1520] (c. 45v.) 
488) Nicolò da Porto. Mantova 11 gennaio 1520 (c. 46r.) 
489) Baldassarre [Castiglione]. Mantova 13 gennaio 1520 (c. 46r.) 
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490) Giovanni Francesco da Correggio. Mantova 13 gennaio 1520 (c. 46r.) 
491) [Giovanni] Rozone. Mantova 13 gennaio 1520 (c. 46r.) 
492) Bernardino Prosperi. Mantova 13 gennaio 1520 (c. 46r.) 
493) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 13 gennaio 1520 (c. 46r.) 
494) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 13 gennaio 1520 (c. 46r.) 
495) [Giovanni] Rozone. Mantova 14 gennaio 1520 (c. 46r.) 
496) Contessa [...]. Mantova 15 gennaio 1520 (c. 46v.) 
497) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 16 gennaio 1520 (c. 46v.) 
498) [Angelo] Germanello. Mantova 18 gennaio 1520 (c. 46v.) 
499) Monsignor [...]. Mantova 19 gennaio 1520 (cc. 46v.-47r.) 
500) Giovanni Fini. Mantova 19 gennaio 1520 (c. 47r.) 
501) [Franciotto Orsini] Cardinale di San Giorgio [in Velabro]. Mantova 20 gennaio 1520 (c. 
 47r.) 
502) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 20 gennaio 1520 (c. 47r.) 
503) Cardinale [Franciotto] Orsini. Mantova 20 gennaio 1520 (c. 47r.) 
504) [Cardinale Giulio de'] Medici. Mantova 20 gennaio 1520 (c. 47v.) 
505) Uditore di Pietrasanta. Mantova 20 gennaio 1520 (c. 47v.) 
506) Antonio Capo. Mantova 23 gennaio 1520 (c. 47v.) 
507) Pandolfo [Pico]. Mantova 23 gennaio 1520 (c. 47v.) 
508) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. S.d. [Mantova 23 gennaio 1520] (c. 47v.) 
509) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 gennaio 1520 (c. 47v.) 
510) [Bonaventura] Pistofilo. Mantova 25 gennaio 1520 (c. 47v.) 
511) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 gennaio 1520 (c. 47v.) 
512) Suor Stefania da Soncino. Mantova 25 gennaio 1520 (c. 48r.) 
513) [Giacomo] Suardino. Mantova 28 gennaio 1520 (c. 48r.) 
514) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 gennaio 1520 (c. 48r.) 
515) [Angelo] Germanello. Mantova 31 gennaio 1520 (c. 48r.) 
516) Pandolfo [Pico]. Mantova 31 gennaio 1520 (c. 48r.) 
517) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 febbraio 1520 (c. 48r.) 
518) Sigismondo Trotti. Mantova 1 febbraio 1520 (c. 48r.) 
519) Oratore di Venezia. Mantova 2 febbraio 1520 (c. 48r.) 
520) Cristoforo Pallavicini. Mantova 3 febbraio 1520 (c. 48v.) 
521) Priore di San Lazzaro. Mantova 5 febbraio 1520 (c. 48v.) 
522) Podestà di Ostiglia. Mantova 5 febbraio 1520 (c. 48v.) 
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523) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 6 febbraio 1520 (c. 48v.) 
524) [Bonaventura] Pistofilo. Mantova 6 febbraio 1520 (c. 48v.) 
525) Podestà di Ostiglia. Mantova 6 febbraio 1520 (c. 48v.) 
526) Giovanni da Casale. Mantova 6 febbraio 1520 (c. 48v.) 
527) [Angelo] Germanello. Mantova 6 febbraio 1520 (c. 48v.) 
528) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 6 febbraio 1520 (c. 49r.) 
529) Pandolfo [Pico]. Mantova 6 febbraio 1520 (c. 49r.) 
530) Pandolfo [Pico]. Mantova 6 febbraio 1520 (c. 49r.) 
531) [Giacomo] Suardino. Mantova 7 febbraio 1520 (c. 49r.) 
532) Vicario di Governolo. Mantova 9 febbraio 1520 (c. 49r.) 
533) Gemetto. Mantova 9 febbraio 1520 (c. 49r.) 
534) Sigismondo Trotti. Mantova 10 febbraio 1520 (c. 49r.) 
535) Suor Camilla Pallavicini. Mantova 11 febbraio 1520 (c. 49v.) 
536) Pandolfo [Pico]. Mantova 11 febbraio 1520 (c. 49v.) 
537) [Angelo] Germanello. Mantova 11 febbraio 1520 (c. 49v.) 
538) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 febbraio 1520 (c. 49v.) 
539) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 febbraio 1520 (c. 49v.) 
540) [Sigismondo] Cistarello. Mantova 17 febbraio 1520 (c. 49v.) 
541) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 18 febbraio 1520 (c. 49v.) 
542) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 18 febbraio 1520 (c. 50r.) 
543) Bernardino Prosperi. Mantova 18 febbraio 1520 (c. 50r.) 
544) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 febbraio 1520 (c. 50r.) 
545) Bernardino Prosperi. Mantova 20 febbraio 1520 (c. 50r.) 
546) Obizzo. Mantova 20 febbraio 1520 (c. 50r.) 
547) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 20 febbraio 1520 (c. 50r.) 
548) Don Sigismondo [Gonzaga]. Mantova 20 febbraio 1520 (c. 50v.) 
549) Alfonso Trotti. Mantova 23 febbraio 1520 (c. 50v.) 
550) Obizzo. Mantova 23 febbraio 1520 (c. 50v.) 
551) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 febbraio 1520 (c. 50v.) 
552) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 24 febbraio 1520 (c. 50v.) 
553) Formicone. Mantova 25 febbraio 1520 (c. 50v.) 
554) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 febbraio 1520 (c. 50v.) 
555) Sigismondo Trotti. Mantova 25 febbraio 1520 (c. 50v.) 
556) Battista Monleone. Mantova 25 febbraio 1520 (c. 50v.) 
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557) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 febbraio 1520 (c. 50v.) 
558) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 febbraio 1520 (c. 51r.) 
559) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 febbraio 1520 (c. 51r.) 
560) Diana [d'Este]. Mantova 27 febbraio 1520 (c. 51r.) 
561) [Aloisio e Vincenzo] Albani. Mantova 27 febbraio 1520 (c. 51r.) 
562) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 febbraio 1520 (c. 51r.) 
563) Bernardino Prosperi. Mantova 28 febbraio 1520 (c. 51r.) 
564) Giovanni Fini. Mantova 28 febbraio 1520 (cc. 51r.-51v.) 
565) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 28 febbraio 1520 (c. 51v.) 
566) Magnanimo. Mantova 29 febbraio 1520 (c. 51v.) 
567) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 29 febbraio 1520 (c. 51v.) 
568) Angelo Germanello. Mantova 28 febbraio 1520 (cc. 51v.-52r.) 
569) Angelo Germanello. Mantova 29 febbraio 1520 (c. 52r.) 
570) Pandolfo [Pico]. Mantova 29 febbraio 1520 (c. 52v.) 
571) Pandolfo [Pico]. Mantova 28 febbraio 1520 (c. 52v.) 
572) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 28 febbraio 1520 (c. 52v.) 
573) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 1 marzo 1520 (c. 53r.) 
574) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 1 marzo 1520 (c. 53r.) 
575) Don Bartolomeo [...]. Mantova 6 marzo 1520 (c. 53r.) 
576) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 8 marzo 1520 (c. 53r.) 
577) Giovanni Angelo [Vismara]. Mantova 8 marzo 1520 (c. 53r.) 
578) Giovanni Fini. Mantova 8 marzo 1520 (c. 53r.) 
579) [Ludovico di Canossa] Vescovo di Bayeux. Mantova 10 marzo 1520 (c. 53r.) 
580) [Angelo] Germanello. Mantova 10 marzo 1520 (c. 53r.) 
581) Pandolfo [Pico]. Mantova 10 marzo 1520 (c. 53v.) 
582) Angelo [...] romano. Mantova 10 marzo 1520 (c. 53v.) 
583) Pandolfo [Pico]. Mantova 12 marzo 1520 (c. 53v.) 
584) [Camilla Gonzaga] Marchesa di Atripalda. Mantova 12 marzo 1520 (cc.53v.-54r.) 
585) [Alfonso Granai Castriota] Marchese di Atripalda. Mantova 12 marzo 1520 (c. 54r.) 
586) Timoteo [Bendedei]. Mantova 15 marzo 1520 (c. 54r.) 
587) Ercole II d'Este. Mantova 15 marzo 1520 (c. 54r.) 
588) Ludovico Zoboli. Mantova 15 marzo 1520 (c. 54r.) 
589) Bernardino Prosperi. Mantova 15 marzo 1520 (c. 54r.) 
590) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 marzo 1520 (c. 54r.) 
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591) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 marzo 1520 (c. 54v.) 
592) Giovanni Angelo da Lignano. Mantova 15 marzo 1520 (c. 54v.) 
593) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 15 marzo 1520 (c. 54v.) 
594) Pandolfo [Pico]. Mantova 15 marzo 1520 (c. 54v.) 
595) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona]. Marchese di Bitonto. Mantova 15 marzo 1520 (c. 
 54v.) 
596) Diana d'Este. Mantova 16 marzo 1520 (c. 55r.)77 
597) Federico Antimaco. Mantova 16 marzo 1520 (c. 55r.) 
598) Diana d'Este. Mantova 16 marzo 1520 (c. 55r.) 
599) Confaloniere e Piore di Firenze. Mantova 17 marzo 1520 (c. 55r.) 
600) Cardinale [Giulio] de' Medici. Mantova 17 marzo 1520 (c. 55r.) 
601) [Giacomo] Suardino. Mantova 17 marzo 1520 (c. 55v.) 
602) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 17 marzo 1520 (c. 55v.) 
603) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 17 marzo 1520 (c. 55v.) 
604) Bernardino Prosperi. Mantova 17 marzo 1520 (c. 55v.) 
605) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 marzo 1520 (c. 55v.) 
606) [Angelo] Germanello. Mantova 17 marzo 1520 (c. 55v.) 
607) [Angelo] Germanello. Mantova 17 marzo 1520 (c. 55v.)78 
608) Stazio [Gadio]. [Mantova] 17 marzo [1520] (c. 55v.) 
609) Pandolfo [Pico]. Mantova 17 marzo 1520 (c. 56r.) 
610) Pandolfo [Pico]. Mantova 18 marzo [1520] (c. 56v.) 
611) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 18 marzo 1520 (c. 56v.) 
612) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 17 marzo 1520 (c. 56v.) 
613) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 marzo 1520 (c. 56v.) 
614) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 marzo 1520 (c. 56v.) 
615) [Bernardo Dovizi da Bibbiena] Cardinale di Santa Maria in Portico [Octaviae]. Mantova 19 
 marzo 1520 (c. 56v.) 
616) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 19 marzo 1520 (c. 56v.) 
617) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 19 marzo 1520 (c. 56v.) 
618) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 22 marzo 1520 (c. 56v.) 
619) [Aloisio e Vincenzo] Albani. Mantova 22 marzo 1520 (c. 57r.) 
620) Stazio [Gadio]. Mantova 22 marzo 1520 (c. 57r.) 
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621) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. S.d. [Mantova 22 marzo 1520 ] (c. 57r.) 
622) Diana [d'Este]. Mantova 22 marzo 1520 (c. 57r.) 
623) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 marzo 1520 (c. 57r.) 
624) Governatore Ottaviano. Mantova 22 marzo 1520 (c. 57r.) 
625) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 23 marzo 1520 (c. 57r.) 
626) Priore di San Benedetto. Mantova 23 marzo 1520 (c. 57r.) 
627) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 24 marzo 1520 (c. 57v.) 
628) Giovanni Battista da Felonica. Mantova 25 marzo 1520 (c. 57v.) 
629) Alberto Bendedei. Mantova 25 marzo 1520 (c. 57v.) 
630) Bernardino Prosperi. Mantova 25 marzo 1520 (c. 57v.) 
631) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 marzo 1520 (c. 57v.) 
632) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 28 marzo 1520 (c. 57v.) 
633) [Giacomo] Suardino. Mantova 29 marzo 1520 (cc. 57v.-58r.) 
634) Grossino. Mantova 29 marzo 1520 (c. 58r.) 
635) Scudiero. Mantova 29 marzo 1520 (c. 58r.) 
636) Giovanni Francesco della Mirandola. Mantova 30 marzo 1520 (c. 58r.) 
637) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 30 marzo 1520 (c. 58r.) 
638) [Lorenzo Pucci Cardinale dei] Santi Quattro [Coronati]. Mantova 31 marzo 1520 (cc. 58r.-
 58v.) 
639) Uditore di Rota. Mantova 31 marzo 1520 (c. 58v.) 
640) [...]. Mantova 31 marzo 1520 (c. 58v.) 
641) Gaspare da Montefeltro. Mantova 31 marzo 1520 (c. 58v.) 
642) Grossino. Mantova 31 marzo 1520 (c. 58v.) 
643) [Angelo] Germanello. Mantova 31 marzo 1520 (c. 58v.) 
644) Pandolfo [Pico]. Mantova 31 marzo 1520 (c. 58v.) 
645) Pandolfo [Pico]. Mantova 31 marzo 1520 (cc. 58v.-59r.) 
646) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 marzo 1520 (c. 59r.) 
647) [Giacomo] Suardino. Mantova 3 aprile 1520 (c. 59r.) 
648) Galeazzo Sanseverino. Mantova 3 aprile 1520 (c. 59r.) 
649) Costanza del Carretto Sanseverino. Mantova 3 aprile 1520 (c. 59r.) 
650)  Sigismondo Cistarello. Mantova 3 aprile 1520 (c. 59r.) 
651) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 aprile 1520 (c. 59v.) 
652) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 aprile 1520 (c. 59v.) 
653) Prospero Colonna. Mantova 6 aprile 1520 (c. 60r.) 
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654) Agnesina da Montefeltro. Mantova 7 aprile 1520 (c. 60r.) 
655) Pandolfo [Pico]. Mantova 7 aprile 1520 (c. 60r.) 
656) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 aprile 1520 (c. 60r.) 
657) Timoteo [Bendedei]. Mantova 10 aprile 1520 (c. 60r.) 
658) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 aprile 1520 (cc. 60r.-60v.) 
659) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 aprile 1520 (c. 60v.) 
660) Bernardino Prosperi. Mantova 12 aprile 1520 (c. 60v.) 
661) [Esteban Gabriel Merino] Arcivescovo di Bari (?). Mantova 14 aprile 1520 (c. 60v.) 
662) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 13 aprile 1520 (c. 60v.) 
663) Gaspare da Montefeltro. Mantova 14 aprile 1520 (c. 60v.) 
664) Pandolfo [Pico]. Mantova 14 aprile 1520 (c. 60v.) 
665) [Vincenzo e Aloisio] Albani. Mantova 14 aprile 1520 (c. 61r.) 
666) Marchese Guglielmo [Malaspina]. Mantova 14 aprile 1520 (c. 61r.) 
667) Annibale Bentivoglio. Mantova 14 aprile 1520 (c. 61r.) 
668) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 aprile 1520 (c. 61r.) 
669) Pandolfo [Pico]. Mantova 16 aprile 1520 (c. 61r.) 
670) Gaspare da Montefeltro. Mantova 16 aprile 1520 (c. 61r.) 
671) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 aprile 1520 (c. 61r.) 
672) [Federico Fregoso] Arcivescovo di Salerno. Mantova 17 aprile 1520 (c. 61v.) 
673) Alfonso Trotti. Mantova 18 aprile 1520 (c. 61v.) 
674) Bernardino Prosperi. Mantova 18 aprile 1520 (c. 61v.) 
675) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 aprile 1520 (c. 61v.) 
676) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 aprile 1520 (c. 61v.) 
677) Francesco Cavalieri. Mantova 20 aprile 1520 (c. 61v.) 
678) Pandolfo [Pico]. Mantova 20 aprile 1520 (c. 62r.) 
679) Angelo Germanello. Mantova 20 aprile 1520 (c. 62r.) 
680) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 aprile 1520 (c. 62r.) 
681) [Violante Bentivoglio] Signora di Rimini. Mantova 23 aprile 1520 (c. 62r.) 
682) Ferrante Gonzaga. Mantova 23 aprile 1520 (c. 62r.) 
683) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 23 aprile 1520 (c. 62r.) 
684) [Giacomo] Suardino. Mantova 25 aprile 1520 (c. 62r.) 
685) [Giacomo] Suardino. Mantova 25 aprile 1520 (c. 62v.) 
686) Gaspare da Montefeltro. Mantova 25 aprile 1520 (c. 62v.) 
687) [Angelo] Germanello. Mantova 25 aprile 1520 (c. 62v.) 
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688) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 25 aprile 1520 (c. 63r.) 
689) Abate di San Benedetto. Mantova 25 aprile 1520 (c. 63r.) 
690) [Gerolamo de' Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 25 aprile 1520 (c. 63r.) 
691) Bernardino Prosperi. Mantova 27 aprile 1520 (c. 63r.) 
692) Bernardino Prosperi. Mantova 28 aprile 1520 (c. 63r.) 
693) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 aprile 1520 (c. 63r.) 
694) Gaspare da Montefeltro. Mantova 30 aprile 1520 (c. 63r.) 
695) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 aprile 1520 (c. 63v.) 
696) Angelo Germanello. Mantova 30 aprile 1520 (c. 63v.) 
697) Pandolfo [Pico]. Mantova 30 aprile 1520 (c. 63v.) 
698) Podestà di Viadana. Mantova 1 maggio 1520 (c. 63v.) 
699) Monsignor Gallese. Mantova 2 maggio 1520 8c. 63v.) 
700) Podestà di Belluno. Mantova 2 maggio 1520 (cc. 63v.-64r.) 
701) Podestà di Asola. Mantova 6 maggio 1520 (c. 64r.) 
702) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 maggio 1520 (c. 64r.) 
703) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 maggio 1520 (c. 64r.) 
704) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 3 maggio 1520 (c. 64r.) 
705) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 maggio 1520 (c. 64r.) 
706) Abate di San Benetto. Mantova 5 maggio 1520 (c. 64r.) 
707) [Bonaventura] Pistofilo. Mantova 6 maggio 1520 (c. 64v.) 
708) Bernardino Prosperi. Mantova 6 maggio 1520 (c. 64v.) 
709) Antonia [del Balzo]. Mantova 6 maggio 1520 (c. 64v.) 
710) Podestà di Sermide. Mantova 8 maggio 1520 (c. 64v.) 
711) Gaspare da Montefeltro. Mantova 8 maggio 1520 (c. 64v.) 
712) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 8 maggio 1520 (c. 64v.) 
713) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 8 maggio 1520 (c. 65r.) 
714) Maria Corbe (?). Mantova 8 maggio 1520 (c. 65r.) 
715) Grossino. [Mantova] 8 maggio [1520] (c.65r.) 
716) Podestà di Poviglio. Mantova 9 maggio 1520 (c. 65r.) 
717) Cardinale [Ippolito] d'Este. Mantova 8 maggio 1520 (c. 65r.) 
718) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 maggio 1520 (c. 65r.) 
719) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 maggio 1520 (c. 65r.) 
720) Pandolfo [Pico]. Mantova 12 maggio 1520 (cc. 65r.-65v.) 
721) Gaspare da Montefeltro. Mantova 12 maggio 1520 (c. 65v.) 
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722) [Angelo] Germanello. Mantova 12 maggio 1520 (c. 65v.) 
723) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 12 maggio 1520 (c. 65v.) 
724) Gaspare [da Montefeltro]. Mantova 8 giugno 1520 (c. 65v.) 
725) Cardinale [Giulio] de' Medici. Mantova 9 giugno 1520 (c. 65v.) 
726) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 9 giugno 1520 (c. 66r.) 
727) Annibale Bentivoglio. Mantova 9 giugno 1520 (c.66r.) 
728) Angelo Germanello. Mantova 9 giugno 1520 (c. 66r.) 
729) Rettore dell'ospedale di Mantova. Diporto 9 giugno 1520 (c. 66r.) 
730) [Giacomo] Suardino. Mantova 11 giugno 1520 (c. 66r.) 
731) Bernardino Prosperi. Mantova 11 giugno 1520 (c. 66r.) 
732) Contessa [...]. Diporto 14 giugno 1520 (cc. 66r.-66v.) 
733) Don Ignazio. Diporto 13 giugno 1520 (c. 66v.) 
734) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 14 giugno 1520 (c. 66v.) 
735) Grossino. Diporto 16 giugno 1520 (c. 66v.) 
736) [Odetto di Foix] Monsignor di Lotrech. Diporto 17 giugno 1520 (c. 66v.) 
737) [...] Ammiraglio. Diporto 17 giugno 1520 (c. 66v.) 
738) Sigismondo Trotti. Diporto 18 giugno 1520 (c. 66v.) 
739) Bernardino Prosperi. Diporto 18 giugno 1520 (c. 66v.) 
740) Cardinale [Ippolito] d'Este. Diporto 18 giugno 1520 (c. 67r.) 
741) Alfonso [Trotti]. Diporto 19 giugno 1520 (c, 67r.) 
742) Alfonso [Trotti]. Diporto 20 giugno 1520 (c. 67r.) 
743) Grossino. Diporto 21 giugno 1520 (c. 67r.) 
744) Cardinale [Ippolito] d'Este. Diporto 22 giugno 1520 (c. 67r.) 
745) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 22 giugno 1520 (c. 67r.) 
746) Cardinale [Ippolito] d'Este. Diporto 22 giugno 1520 (c. 67r.) 
747) Vicario di Cavriana. Diporto 24 giugno 1520 (c. 67v.) 
748) Gaspare [da Montefeltro]. Diporto 20 giugno 1520 (c. 67v.) 
749) Vicario generale dell'Ordine dei Servi. Mantova 25 giugno 1520 (c.67v.) 
750) Lorenzo Cibo. Mantova 25 giugno 1520 (c. 67v.) 
751) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Diporto 26 giugno 1520 (c. 67v.) 
752) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Diporto 26 giugno 1520 (c. 67v.) 
753) Antonio da Bologna. Diporto 26 giugno 1520(c. 67v.) 
754) Giovanni Battista a Felonica. Diporto 26 giugno 1520 (c. 68r.) 
755) Alessio. Diporto 26 giugno 1520 (c. 68r.) 
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756) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 28 giugno 1520 (c. 68r.) 
757) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona]. Marchese di Bitonto. Mantova 30 giugno 1520 
 (c. 68r.) 
758) [Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Mantova 30 giugno 1520 (c. 68r.) 
759) [Enrico Pandone] Conte di Venafro. Mantova 30 giugno 1520 (c. 68r.) 
760) [Ippolita d'Aragona] Contessa di Venafro. Mantova 30 giugno 1520 (cc. 68r.-68v.) 
761) Oratore cattolico. Mantova 2 luglio 1520 (c. 68v.) 
762) [Innocenzo] Cibo. Mantova 2 luglio 1520 (c. 68v.) 
763) [Cardinale Giulio] de' Medici. Mantova 2 luglio 1520 (c. 68v.) 
764) [Achille de] Grassi. Mantova 2 luglio 1520 (c. 68v.) 
765) [Niccolò] Fieschi. Mantova 2 luglio 1520 (c. 68v.) 
766) Angelo Germanello. Mantova 2 luglio 1520 (c. 68v.) 
767) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 3 luglio 1520 (c. 68v.) 
768) Generale dei frati predicatori. Diporto 3 luglio 1520 (c. 69r.) 
769) Aloisa Gonzaga Scotti. Mantova 4 luglio 1520 (c. 69r.) 
770) Conte Gaspare Maria Scotti. Mantova 4 luglio 1520 (c. 69r.) 
771) Isabella da Casale. Diporto 6 luglio 1520 (c. 69r.) 
772) Grossino. Mantova 6 luglio 1520 (cc. 69r.-69v.) 
773) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 6 luglio 1520 (c. 69v.) 
774) Federico Gonzaga di Bozzolo. Mantova 8 luglio 1520 (c. 69v.) 
775) Ferrante Gonzaga. Diporto 10 luglio 1520 (c. 69v.) 
776) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Diporto 10 luglio 1520 (c.69v.) 
777) [Giacomo] Suardino. Diporto 16 luglio 1520 (c. 69v.) 
778) Grossino. Diporto 16 luglio 1520 (c. 70r.) 
779) [Antonio Bugatto] maestro delle poste. Diporto 16 luglio 1520 (c. 70r.) 
780) Federico Gonzaga di Bozzolo. Mantova 16 luglio 1520 (c. 70r.) 
781) [Federico Gonzaga]. Marchese [di Mantova]. Diporto 19 luglio 1520 (c. 70r.) 
782) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Diporto 21 luglio 1520 (c. 70r.) 
783) Baldassarre Castiglione. Diporto 25 luglio 1520 (c. 70r.) 
784) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Diporto 1 agosto 1520 (c. 70v.) 
785) Galeazzo Visconti. Diporto 2 agosto 1520 (c. 70v.) 
786) Diana [d'Este]. Diporto 3 agosto 1520 (c. 70v.) 
787) [Angelo] Ghivizzano. Diporto 3 agosto 1520 (c. 70v.) 
788) Bernardino Prosperi. Diporto 3 agosto 1520 (c. 70v.) 
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789) Cardinale [Ippolito] d'Este. Diporto 3 agosto 1520 (c. 70v.) 
790) Alfonso Trotti. Mantova 4 agosto 1520 (c. 71r.) 
791) Cardinale [Ippolito] d'Este. Diporto 5 agosto 1520 (c. 71r.) 
792) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 7 agosto 1520 (c. 71r.) 
793) Duca [...]. Mantova 7 agosto 1520(c. 71r.) 
794) Cardinale [Ippolito] d'Este. Diporto 7 agosto 1520 (c. 71r.) 
795) Diana [d'Este]. Diporto 7 agosto 1520 (c. 71r.) 
796) Angelo Germanello. Mantova 7 agosto 1520 (c. 71v.) 
797) Cardinale [Ippolito] d'Este. Diporto 8 agosto 1520 (c. 71v.) 
798) Ambasciatore di Venezia. Diporto 8 agosto 1520 (c. 71v.) 
799) Baldassarre [Castiglione]. Diporto 11 agosto 1520 (c. 71v.) 
800) [...] Mantova 11 agosto 1520 (c. 71v.) 
801) Priore. Mantova 11 agosto 1520 (c. 71v.) 
802) [Eleonora] Trotti. Diporto 9 agosto 1520 (c. 72r.) 
803) Podestà di Poviglio. Diporto 10 ottobre 1520 (c. 72r.) 
804) Obizzo. Diporto 11 ottobre 1520 (c. 72r.) 
805) Bernardino Prosperi. Diporto 11 ottobre 1520 (cc. 72r.-72v.) 
806) Obizzo. Diporto 11 ottobre 1520 (c. 72v.) 
807) Socio (?). Diporto 11 ottobre 1520 (c. 72v.) 
808) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 11 ottobre 1520 (c. 72v.) 
809) Alfonso Trotti. Diporto 11 ottobre 1520 (cc. 72v.-73r.) 
810) [Federico Fregoso] Arcivescovo di Salerno. Diporto 13 ottobre 1520 (cc. 73r.-73v.) 
811) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 novembre 1520 (c. 73v.) 
812) Alfonso [Trotti]. Mantova 22 novembre 1520 (c. 73v.) 
813) Alfonso Trotti. Mantova 23 novembre 1520 (c. 74r.) 
814) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 novembre 1520 (c. 74r.) 
815) Podestà di Canneto. Mantova 25 novembre 1520 (c. 74r.) 
816) Francesco Chieregati. Mantova 25 novembre 1520 (c. 74v.) 
817) Cardinale [Niccolò] Fieschi. Mantova 26 novembre 1520 (c. 74v.) 
818) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 26 novembre 1520 (c. 75r.) 
819) Baldassarre Castiglione. Mantova 26 novembre 1520 (c. 75r.) 
820) Baldassarre Castiglione. Mantova 27 novembre 1520 (c. 75v.) 
821) Grossino. Mantova 26 novembre 1520 (c. 75v.) 
822) Bernardino Prosperi. Mantova 28 novembre 1520 (c. 75v.) 
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823) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 novembre 1520 (c. 76r.) 
824) Grossino. Mantova 29 novembre 1520 (c. 76r.) 
825) Podestà di Sermide. Mantova 30 novembre 1520 (c. 76r.) 
826) Don Pietro canonico regolare. Mantova 1 dicembre 1520 (c. 76v.) 
827) Baldassarre Castiglione. Mantova 2 dicembre 1520 (c. 76v.) 
828) [Angelo] Germanello. Mantova 2 dicembre 1520 (c. 77r.) 
829) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 3 dicembre 1520 (c. 77v.) 
830) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 dicembre 1520 (c. 77v.) 
831) Ercole II d'Este. Mantova 4 dicembre 1520 (cc. 77v.-78r.) 
832) [...] del Duca. Mantova 6 dicembre 1520 (c. 78r.) 
833) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 6 dicembre 1520 (c. 78r.) 
834) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 dicembre 1520 (cc. 78r.-78v.) 
835) Federico [Gonzaga] di Bozzolo. Mantova 6 dicembre 1520 (c. 78v.) 
836) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 dicembre 1520 (c. 78v.)79 
837) Giovanna Orsini. Mantova 6 dicembre 1520 (c. 78v.) 
838) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 dicembre 1520 (cc. 78v.-79r.) 
839) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 dicembre 1520 (c. 79r.) 
840) Gerolamo Sanvitale. Mantova 8 dicembre 1520 (c.79r.) 
841) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 dicembre 1520 (c. 79r.) 
842) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Mantova 9 dicembre 1520 (c. 79r.) 
843) [Raimondo di Cardona] Viceré [di Napoli]. Mantova 9 dicembre 1520 (c. 79r.) 
844) [Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Mantova 9 dicembre 1520 (c. 79v.) 
845) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona]. Marchese di Bitonto Mantova 10 dicembre 1520 
 (c. 79v.) 
846) [Giovan Battista Piccolomini] Marchese di Deliceto. Mantova 10 dicembre 1520 (c. 79v.) 
847) Conte Giovanni [...] Mantova 10 dicembre 1520 (c. 79v.) 
848) [Gerolamo de' Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 10 dicembre 1520 (cc. 79v.-
 80r.) 
849) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 10 dicembre 1520 (c. 80r.) 
850) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 dicembre 1520 (c. 80r.) 
851) Bernardino Prosperi. Mantova 11 dicembre 1520 (c. 80r.) 
852) Conte Giovanni Romeo. Mantova 11 dicembre 1520 (c. 80v.) 
853) Vincenzo Andreasi. Mantova 11 dicembre 1520 (c. 80v.) 
                                                             
79
 Lettera cancellata. 
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854) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 dicembre 1520 (c. 80v.) 
855) Bernardino Prosperi. Mantova 12 dicembre 1520 (c. 80v.) 
856) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 13 dicembre 1520 (c. 80v.) 
857) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 13 dicembre 1520 (c. 81r.) 
858) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 13 dicembre 1520 (c. 81r.) 
859) Timoteo Bendedei. Mantova 14 dicembre 1520 (c. 81r.) 
860) Ambasciatore di Venezia. S.d. [Mantova 14 dicembre 1520] (c. 81r.) 
861) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 14 dicembre 1520 (c. 81r.) 
862) Governatore di Genova. Mantova 17 dicembre 1520 (c. 81r.) 
863) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 dicembre 1520 (c. 81v.) 
864) Bernardino Prosperi. Mantova 17 dicembre 1520 (c. 81v.) 
865) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 17 dicembre 1520 (c. 81v.) 
866) Grossino. Mantova 17 dicembre 1520 (c. 82r.) 
867) Baldassarre Castiglione. Mantova 17 dicembre 1520 (c. 82r.) 
868) Gerolamo Sanvitale. Mantova 17 dicembre 1520 (c. 82r.) 
869) Giovanni Francesco da Correggio. Mantova 17 dicembre 1520 (c. 82r.) 
870) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 18 dicembre 1520 (c. 82r.) 
871) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 18 dicembre 1520 (cc. 82r.-82v.) 
872) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 dicembre 1520 (c. 82v.) 
873) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 dicembre 1520 (c. 82v.) 
874) Sigismondo d'Este. Mantova 19 dicembre 1520 (c. 82v.) 
875) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 dicembre 1520 (c. 82v.) 
876) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 dicembre 1520 (c. 82v.) 
877) Baldassarre Castiglione. Mantova 23 dicembre 1520 (c. 82v.) 
878) [Baldassarre Castiglione]. Mantova 23 dicembre 1520 (c. 83r.) 
879) [Baldassarre Castiglione]. Mantova 23 dicembre 1520 (c. 83r.) 
880) [Ludovico da] Balneo. Mantova 24 dicembre 1520 (c. 83r.) 
881) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 dicembre 1520 (c. 83r.) 
882) Bernardino Prosperi. Mantova 24 dicembre 1520 (c. 83r.) 
883) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 dicembre 1520 (c. 83v.) 
884) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 dicembre 1520 (c. 83v.) 
885) Ambasciatore di Venezia. Mantova 30 dicembre 1520 (c. 83v.) 
886) Maria Corbe (?) Mantova 30 dicembre 1520 (c. 83v.) 
887) Elenora Sanseverino. Mantova 30 dicembre 1520 (c. 83v.) 
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888) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 30 dicembre 1520 (c. 83v.) 
889) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 dicembre 1520 (c. 83v.) 
890) Grossino. Mantova 31 dicembre 1520 (cc. 83v.-84r.) 
891) S.n. Mantova 3 gennaio 1521 (c. 84r.) 
892) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 3 gennaio 1521 (c. 84r.) 
893) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 gennaio 1521 (c. 84r.) 
894) Agostino Villa. Mantova 3 gennaio 1521 (c. 84r.) 
895) Bernardino Prosperi. Mantova 3 gennaio 1521 (c. 84r.) 
896) Vicario di Curtatone. Mantova 5 gennaio 1521 (c. 84v.) 
897) Vicario di Castellucchio. Mantova 5 gennaio 1521 (c. 84v.) 
898) [Federico Fregoso] Arcivescovo di Salerno. Mantova 5 gennaio 1521 (c. 84v.) 
899) Giovanni de' Medici. Mantova 5 gennaio 1521 (c. 84v.) 
900) Baldassarre Castiglione. Mantova 5 gennaio 1521 (c. 84v.) 
901) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 gennaio 1521 (c. 85r.) 
902) Formicone. Mantova 9 gennaio 1521 (c. 85r.) 
903) Suor Camilla Bentivoglio. Mantova 10 gennaio 1521 (c. 85r.) 
904) [Aloisio e Vincenzo] Albani. Mantova 11 gennaio 1521 (c. 85r.) 
905) [...] fattore Mantova 11 gennaio 1521 (c. 85v.) 
906) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 gennaio 1521 (c. 85v.) 
907) Alfonso Trotti. Mantova 12 gennaio 1521 (c. 85v.) 
908) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 gennaio 1521 (c. 85v.) 
909) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 14 gennaio 1521 (c.86r.) 
910) Vincenzo Andreasi. Mantova 15 gennaio 1521 (c. 86r.) 
911) Grossino. Mantova 15 gennaio 1521 (c. 86r.) 
912) Francesco da Casale. Mantova 15 gennaio 1521 (c. 86r.) 
913) Vicario di Governolo. Mantova 15 gennaio 1521 (c. 86r.) 
914) Conte Gerolamo Sanvitale. Mantova 16 gennaio 1521 (cc. 86r.-86v.) 
915) Bernardino Prosperi. Mantova 18 gennaio 1521 (c. 86v.) 
916) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 gennaio 1521 (c. 86v.) 
917) Grossino. Mantova 22 gennaio 1521 (c. 86v.) 
918) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 gennaio 1521 (cc. 86v.-87r.) 
919) Bernardino Prosperi. Mantova 22 gennaio 1521 (c. 87r.) 
920) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 gennaio 1521 (c. 87r.) 
921) Timoteo [Bendedei]. Mantova 24 gennaio 1521 (c. 87r.) 
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922) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 gennaio 1521 (c. 87r.) 
923) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 gennaio 1521 (c. 87r.) 
924) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 gennaio 1521 (c. 87r.) 
925) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 26 gennaio 1521 (c. 87v.) 
926) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 27 gennaio 1521 (c. 87v.) 
927) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 gennaio 1521 (c. 87v.) 
928) Sigismondo d'Este. Mantova 31 gennaio 1521 (c. 87v.) 
929) Bernardino Prosperi. Mantova 31 gennaio 1521 (c. 87v.) 
930) Alfonso Trotti. Mantova 1 febbraio 1521 (c. 87v.) 
931) Isabella [Maria] d'Este. Mantova 2 febbraio 1521 (c. 88r.) 
932) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 febbraio 1521 (cc. 88r.-88v.) 
933) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 febbraio 1521 (c. 89r.) 
934) Cardinale Egidio [Antonini da Viterbo]. Mantova 3 febbraio 1521 (c. 89r.) 
935) Don Benedetto rettore di Santa Maria della Carità di Mantova. Mantova 3 febbraio 1521 (c. 
 89r.) 
936) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 febbraio 1521 (cc. 89r.-89v.) 
937) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 febbraio 1521 (c. 89v.) 
938) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 4 febbraio 1521 (c. 89v.) 
939) Podestà di Asola. Mantova 4 febbraio 1521 (c. 89v.) 
940) Conte Filippo [...] governatore della Romagna. Mantova 5 febbraio 1521 (c. 89v.) 
941) Girolamo Cavaniglia. Mantova 4 febbraio 1521 (c. 89v.) 
942) Protonotario [Marino] Caracciolo. Mantova 4 febbraio 1521 (c. 89v.) 
943) [Mattia Lang] Cardinale di Gurk. Mantova febbraio 1521 (c. 90r.) 
944) Grossino. Mantova 6 febbraio 1521 (c. 90r.) 
945) Grossino. Mantova 6 febbraio 1521 (c. 90r.) 
946) Giovanni Battista da Roma. Mantova 6 febbraio 1521 (cc. 90r.-90v.) 
947) Carlo Ghisi. Mantova 6 febbraio 1521 (c. 90v.) 
948) Alfonso Ariosto. Mantova 6 febbraio 1521 (c. 90v.) 
949) Bernardino Prosperi. Mantova 6 febbraio 1521 (c. 90v.) 
950) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 7 febbraio 1521 (c. 90v.) 
951) Novello procuratore [...] a Ferrara. Mantova 9 febbraio 1521 (c. 90v.) 
952) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 9 febbraio 1521 (c. 91r.) 
953) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 9 febbraio 1521 (c. 91r.) 
954) Grossino. Mantova 9 febbraio 1521 (c. 91r.) 
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955) [Giacomo] Suardino. Mantova 9 febbraio 1521 (c. 91r.) 
956) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 10 febbraio 1521 (c. 91r.) 
957) Tarquinio Santacroce. Mantova 10 febbraio 1521 (cc. 91r.-91v.) 
958) Giacomo Simonetta uditore di Rota. Mantova 10 febbraio 1521 (c. 91v.) 
959) Timoteo [Bendedei]. Mantova 11 febbraio 1521 (c. 91v.) 
960) Pirro Gonzaga. Mantova 12 febbraio 1521 (c.91v.) 
961) Pirro Gonzaga. Mantova 12 febbraio 1521 (c. 91v.) 
962) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 febbraio 1521 (c. 91v.) 
963) Alfonso Trotti. Mantova 14 febbraio 1521 (c. 91v.) 
964) Bernardino Prosperi. Mantova 14 febbraio 1521 (cc. 91v.-92r.) 
965) Galeotto Nuvolone. Mantova 15 febbraio 1521 (c. 92r.) 
966) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 febbraio 1521 (c. 92r.) 
967) Grossino. Mantova 16 febbraio 1521 (c. 92r.) 
968) [Ippolita d'Aragona] Contessa di Venafro. Mantova 17 febbraio 1521 (c. 92r.) 
969) [Cristina di Oldenburg di Danimarca] Duchessa di Milano. Mantova 16 febbraio 1521 (cc. 
 92r.-92v.) 
970) Prospero Colonna. Mantova 16 febbraio 1521 (c. 92v.) 
971) [Raimondo di Cardona] Viceré [di Napoli]. Mantova 16 febbraio 1521 (c. 92v.) 
972) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Mantova 16 febbraio 1521 (c. 92v.) 
973) [Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Mantova 16 febbraio 1521 (c. 92v.) 
974) [Giovan Francesco Acquaviva d'Aragona]. Marchese di Bitonto. Mantova 16 febbraio 1521 
 (c. 92v.) 
975) [Castellana di Cardona] Duchessa di Montalto. Mantova 16 febbraio 1521 (c. 92v.) 
976) Ferrante Castriota. Mantova 16 febbraio 1521 (c. 93r.) 
977) Bernardino Prosperi. Mantova 19 febbraio 1521 (c. 93r.) 
978) Federico [Gonzaga] di Bozzolo. Mantova 19 febbraio 1521 (c. 93r.) 
979) Baldassarre Castiglione. Mantova 19 febbraio 1521 (c. 93r.) 
980) [Angelo] Germanello. Mantova 19 febbraio 1521 (c. 93v.) 
981) [Ludovico da] Balneo. Mantova 19 febbraio 1521 (c. 93v.) 
982) Alfonso Facino. Mantova 19 febbraio 1521 (c. 93v.) 
983) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 febbraio 1521 (c. 93v.) 
984) Alfonso [Trotti]. Mantova 20 febbraio 1521 (cc. 93v.-94r.) 
985) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 febbraio 1521 (c. 94r.) 
986) Alfonso Facino. Mantova 20 febbraio 1521 (c. 94r.) 
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987) [Ippolito d'Este] Cardinale di Ferrara. Mantova 22 febbraio 1521 (c. 94r.) 
988) Angelo Cesi. Mantova 22 febbraio 1521 (c. 94r.) 
989) Andrea vicario del Papa (?). Mantova 22 febbraio 1521 (c. 94r.) 
990) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 febbraio 1521 (c. 94v.) 
991) Podestà di Viadana. Mantova 24 febbraio 1521 (c. 94v.) 
992) [Aloisio e Vincenzo] Albani. Mantova 24 febbraio 1521 (c. 94v.) 
993) [Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l'] Antico. Mantova 24 febbraio 1521 (c. 94v.) 
994) Cavalier Suardi. Mantova 24 febbraio 1521 (c. 94v.) 
995) Bernardino Prosperi. Mantova 24 febbraio 1521 (c. 94v.) 
996) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 25 febbraio 1521 (c. 95r.) 
997) Alberto Cavriani. Mantova 26 febbraio 1521 (c. 95r.) 
998) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 27 febbraio 1521 (c. 95r.) 
999) Maria Corbe (?). Mantova 27 febbraio 1521 (c. 95r.) 
1000) Bernardino Prosperi. Mantova 28 febbraio 1521 (c. 95r.) 
1001) Grossino. Mantova 28 febbraio 1521 (c. 95r.) 
1002) [Carlo] Ghisi. Mantova 3 marzo 1521 (c. 95v.) 
1003) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 3 marzo 1521 (c. 95v.) 
1004) Alfonso [Trotti]. Mantova 5 marzo 1521 (c. 95v.) 
1005) Bernardino Prosperi. Mantova 7 marzo 1521 (c. 95v.) 
1006) Baldassarre Castiglione. Mantova 7 marzo 1521 (c. 95v.) 
1007) Suor Stefania da Soncino. Mantova 7 marzo 1521 (cc. 95v.-96r.) 
1008) [Ludovico da] Balneo. Mantova 8 marzo 1521 (c. 96r.) 
1009) Alfonso Zerbinato. Mantova 8 marzo 1521 (c. 96r.) 
1010) Bernardino Prosperi. Mantova 8 marzo 1521 (c. 96r.) 
1011) Benedetto Fantini. Mantova 8 marzo 1521 (c. 96r.) 
1012) [Angelo] Germanello. Mantova 8 marzo 1521 (cc. 96r.-96v.) 
1013) Vicario di Quistello. Mantova 8 marzo 1521 (c. 96v.) 
1014) Grossino. Mantova 9 marzo 1521 (c. 96v.) 
1015) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 9 marzo 1521 (c. 96v.) 
1016) Sigismondo d'Este. Mantova 9 marzo 1521 (c. 96v.) 
1017) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 marzo 1521 (c. 96v.) 
1018) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 11 marzo 1521 (c. 96v.) 
1019) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 marzo 1521 (c. 96v.) 
1020) Bernardino Prosperi. Mantova 11 marzo 1521 (c. 96v.) 
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1021) Generale di Milano. Mantova 11 marzo 1521 (c. 97r.) 
1022) Grossino. Mantova 11 marzo 1521 (c. 97r.) 
1023) Grossino. Mantova 11 marzo 1521 (c. 97r.) 
1024) Grossino. Mantova 11 marzo 1521 (c. 97r.) 
1025) Grossino. Mantova 11 marzo 1521 (c. 97r.) 
1026) Angelo Massimo. Mantova 11 marzo 1521 (c. 97r.) 
1027) Bernardino Prosperi. Mantova 16 marzo 1521 (c. 97v.) 
1028) Grossino. Mantova 16 marzo 1521 (c. 97v.) 
1029) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 marzo 1521 (c. 97v.) 
1030) Bernardino Prosperi. Mantova 19 marzo 1521 (c. 97v.) 
1031) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 marzo 1521 (c. 97v.) 
1032) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 21 marzo 1521 (c. 97v.) 
1033) Baldassarre [Castiglione]. Mantova 22 marzo 1521 (c. 97v.) 
1034) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 22 marzo 1521 (c. 97v.) 
1035) Abate di San Benedetto. Mantova 23 marzo 1521 (c. 98r.) 
1036) Bernardino Prosperi. Mantova 23 marzo 1521 (c. 98r.) 
1037) Bernardino Prosperi. Mantova 24 marzo 1521 (c. 98r.) 
1038) Vicario di Borgoforte. Mantova 25 marzo 1521 (c. 98r.) 
1039) Baldassarre Castiglione. Mantova 25 marzo 1521 (c. 98r.) 
1040) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 marzo 1521 (cc. 98r.-98v.) 
1041) [Angelo] Germanello. Mantova 29 marzo 1521 (c. 98v.) 
1042) Bernardino Prosperi. Mantova 29 marzo 1521 (c.98v.) 
1043) Presidente di Milano. Mantova 1 aprile 1521 (c. 98v.) 
1044) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 4 aprile 1521 (c. 98v.) 
1045) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 aprile 1521 (c. 99r.) 
1046) Bernardino Prosperi. Mantova 6 aprile 1521 (c. 99r.) 
1047) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 aprile 1521 (c. 99r.) 
1048) Bernardino Prosperi. Mantova 8 aprile 1521 (c. 99r.) 
1049) Pirro Gonzaga. Mantova 9 aprile 1521 (c. 99r.) 
1050) Giovanni Tommaso Tucca. Mantova 9 aprile 1521 (c. 99r.) 
1051) Cesare [...]. Mantova 10 aprile 1521 (c. 99v.) 
1052) Monsignor [Lorenzo] Campeggi. Mantova 13 aprile 1521 (c. 99v.) 
1053) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 13 aprile 1521 (c. 99v.) 
1054) Tarquinio Santacroce. Mantova 13 aprile 1521 (c. 99v.) 
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1055) Monsignor [Lorenzo] Campeggi. Mantova 13 aprile 1521 (c. 99v.) 
1056) [Giovanni Tommaso] Tucca. Mantova 13 aprile 1521 (c. 99v.) 
1057) Camilla Bentivoglio Gonzaga. Mantova 17 aprile 1521 (c. 99v.) 
1058) Pirro Gonzaga di Novellara. Mantova 17 aprile 1521 (cc. 99v.-100r.) 
1059) Conte Alessandro [Gonzaga] di Novellara. Mantova 18 aprile 1521 (c. 100r.) 
1060) Antonio Capi. Mantova 22 aprile 1521 (c. 100r.) 
1061) Governatore di Modena. Mantova 22 aprile 1521 (c. 100r.) 
1062) [Aloisio e Vincenzo] Albani. Mantova 23 aprile 1521 (c. 100r.) 
1063) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 aprile 1521 (c. 100r.) 
1064) Cavalier Enea. Mantova 23 aprile 1521 (c. 100r.) 
1065) Timoteo [Bendedei]. Mantova 23 aprile 1521 (c. 100r.) 
1066) Suor Violante. Mantova 23 aprile 1521 (c. 100v.) 
1067) Alda [Boiardo]. Mantova 23 aprile 1521 (c. 100v.) 
1068) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 23 aprile 1521 (c. 100v.) 
1069) [Francesco] Chieregati. Mantova 24 aprile 1521 (c. 100v.) 
1070) [Giovanni Tommaso] Tucca. Mantova 24 aprile 1521 (c. 100v.) 
1071) Fattore di Alfonso. Mantova 25 aprile 1521 (c. 100v.) 
1072) Capitano [...]. Mantova 29 aprile 1521 (c. 100v.) 
1073) Sigismondo d'Este. Mantova 30 aprile 1521 (c. 101r.) 
1074) Obizzo. Mantova 30 aprile 1521 (c. 101r.) 
1075) Bernardino Prosperi. Mantova 30 aprile 1521 (c. 101r.) 
1076) Obizzo. Mantova 2 maggio 1521 (c. 101r.) 
1077) Bernardino Prosperi. Mantova 2 maggio 1521 (c. 101r.) 
1078) [Sigismondo Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 3 maggio 1521 (c. 101r.) 
1079) Alfonso Facino. Mantova 3 maggio 1521 (c. 101r.) 
1080) Baldassarre Castiglione. Mantova 3 maggio 1521 (c. 101v.) 
1081) Ludovico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 4 maggio 1521 (c. 101v.) 
1082) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 maggio 1521 (c. 101v.) 
1083) Gualtiero Gonzaga. Mantova 4 maggio 1521 (c.101v.) 
1084) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 maggio 1521 (c. 101v.) 
1085) Obizzo. Mantova 4 maggio 1521 (c. 101v.) 
1086) Bernardino Prosperi. Mantova 4 maggio 1521 (c. 101v.) 
1087) Sigismondo d'Este. Mantova 4 maggio 1521 (c. 102r.) 
1088) Abate di San Benedetto. Mantova 6 maggio 1521 (c. 102r.) 
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1089) Massimiliano Sforza. Mantova 8 maggio 1521 (c. 102r.) 
1090) [Alfonso II Piccolomini] Duca di Amalfi. Mantova 22 maggio 1521 (c. 102r.) 
1091) [Angelo] Germanello. Mantova 23 maggio 1521 (c. 102r.) 
1092) Cavalier Gonzaga (?). Mantova 25 maggio 1521 (c. 102r.) 
1093) Vincenzo. Mantova 26 maggio 1521 (c. 102v.) 
1094) [...]. Mantova 26 maggio 1521 (c.102v.) 
1095) Bernardino Prosperi. Mantova 27 maggio 1521 (c. 102v.) 
1096) Baldassarre Castiglione. Mantova 28 maggio 1521 (c. 102v.) 
1097) Sigismondo d'Este. Mantova 28 maggio 1521 (c. 102v.) 
1098) Ambasciatore a Venezia. Mantova 28 maggio 1521 (c.102v.) 
1099) Vicario di Sacchetta. Mantova 30 maggio 1521 (c. 103r.) 
1100) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 29 maggio 1521 (c. 103r.) 
1101) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 1 giugno 1521 (c. 103r.) 
1102) Bernardino [Prosperi]. Mantova 2 giugno 1521 (c. 103r.) 
1103) Giovanni Francesco da Correggio. Mantova 5 giugno 1521 (c. 103r.) 
1104) [Giacomo] Suardino. Mantova 10 giugno 1521 (c. 103r.) 
1105) Emilio Furlano. Mantova 18 giugno 1521 (c. 103r.) 
1106) [Angelo] Germanello. Mantova 19 giugno 1521 (c. 103r.) 
1107) Formicone. Mantova 20 giugno 1521 (cc. 103r.-103v.) 
1108) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 giugno 1521 (c. 103v.) 
1109) Beatrice de Contrari. Mantova 22 giugno 1521 (c. 103v.) 
1110) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 giugno 1521 (c. 103v.) 
1111) Bernardino Prosperi. Mantova 28 giugno 1521 (c. 103v.) 
1112) Baldassarre [Castiglione]. Mantova 28 giugno 1521 (c. 103v.) 
1113) Sigismondo d'Este. Mantova 30 giugno 1521 (c. 103v.) 
1114) [Maria Paleologo] Signora di Monferrato. Mantova 30 giugno 1521 (c. 103v.) 
1115) [Maria Paleologo] Signora di Monferrato. Mantova 30 giugno 1521 (c. 104r.) 
1116) Obizzo. Mantova 1 luglio 1521 (c. 104r.) 
1117) Baldassarre Castiglione. Mantova 1 luglio 1521 (c. 104r.) 
1118) Cardinale [Achille] de Grassi. Mantova 1 luglio 1521 (c. 104r.) 
1119) Bernardino Prosperi. Mantova 2 luglio 1521 (c. 104r.) 
1120) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 luglio 1521 (c. 104r.) 
1121) Pandolfo [Pico]. Mantova 4 luglio 1521 (c. 104r.) 
1122) S.n. Mantova 8 luglio 1521 (c. 104r.) 
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1123) Guido Postumo [Silvestri]. Mantova 4 luglio 1521 (c. 104v.) 
1124) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 luglio 1521 (c. 104v.) 
1125) Federico Gonzaga. Mantova 4 luglio 1521 (c. 104v.) 
1126) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 luglio 1521 (c. 104v.) 
1127) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 luglio 1521 (c. 104v.) 
1128) [Alfonso I d'Este] Duca [di Ferrara]. Mantova 13 luglio 1521 (c. 104v.) 
1129) Bernardino Prosperi. Mantova 13 luglio 1521 (c. 104v.) 
1130) Prospero Colonna. Mantova 17 luglio 1521 (c. 105r.) 
1131) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 luglio 1521 (c. 105r.) 
1132) Bernardino Prosperi. Mantova 20 luglio 1521 (c. 105r.) 
1133) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 20 luglio 1521 (c. 105r.) 
1134) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 luglio 1521 (c. 105r.) 
1135) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 agosto 1521 (c. 105r.) 
1136) Alfonso Ariosto. Mantova 1 agosto 1521 (c. 105r.) 
1137) Bernardino Prosperi. Mantova 1 agosto 1521 (c. 105r.) 
1138) Prospero Colonna. Mantova 1 agosto 1521 (c. 105v.) 
1139) [Giulia e Isabella d'Aragona] figlie della regina di Napoli. Mantova 1 agosto 1521 (c. 105v.) 
1140) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 5 agosto 1521 (c. 105v.) 
1141) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 5 agosto 1521 (c. 105v.) 
1142) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 5 agosto 1521 (cc. 105v.-106r.) 
1143) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 5 agosto 1521 (c. 106r.) 
1144) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 6 agosto 1521 (c. 106r.) 
1145) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 7 agosto 1521 (c. 106r.) 
1146) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 7 agosto 1521 (cc. 106r.-106v.) 
1147) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 8 agosto 1521 (c. 106v.) 
1148) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 9 agosto 1521 (c. 106v.) 
1149) Bernardino Prosperi. Mantova 10 agosto 1521 (c. 106v.) 
1150) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 agosto 1521 (c. 106v.) 
1151) Giovanni Gonzaga. Mantova 10 agosto 1521 (c. 106v.) 
1152) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 11 agosto 1521 (cc. 106v.-107r.) 
1153) Cardinale [...] Mantova 12 agosto 1521 (c. 107r.) 
1154) Bernardino Prosperi. Mantova 13 agosto 1521 (c. 107r.) 
1155) [Aloisio e Vincenzo] Albani. Mantova 14 agosto 1521 (c. 107r.) 
1156) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 13 agosto 1521 (c. 107r.) 
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1157) Antonio Castellano. Mantova 13 agosto 1521 (c. 107r.) 
1158) Bernardino Prosperi. Mantova 14 agosto 1521 (c. 107r.) 
1159) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 14 agosto 1521 (c. 107r.) 
1160) Gatico. Mantova 15 agosto 1521 (c. 107v.) 
1161) Vincenzo Albani. Mantova 16 agosto 1521 (c. 107v.) 
1162) Malatesta oratore. Mantova 16 agosto 1521 (c. 107v.) 
1163) Antonio de Leva. Mantova 15 agosto 1521 (c. 107v.) 
1164) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 16 agosto 1521 (c. 108r.) 
1165) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18-19 agosto 1521 (cc. 108r.-108v.) 
1166) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 20 agosto 1521 (c. 108v.) 
1167) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 20 agosto [1521] (c. 108v.) 
1168) [...] Arcidiacono [...]. Mantova 21 agosto 1521 (c. 108v.)80 
1169) Angelo Germanello. Mantova 21 agosto 1521 (c. 108v.)81 
1170) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 21 agosto 1521 (c. 109r.) 
1171) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 21 agosto 1521 (c. 109r.) 
1172) Baldassarre [Castiglione]. Mantova 21 agosto 1521 (cc. 109r.-109v.) 
1173) [Angelo] Germanello. Mantova 22 agosto 1521 (c. 109v.) 
1174) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 22 agosto 1521 (c. 109v.) 
1175) Stazio [Gadio]. Mantova 23 agosto 1521 (c. 109v.) 
1176) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 23 agosto 1521 (c. 110r.) 
1177) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 25 agosto 1521 (c. 110r.) 
1178) Stazio [Gadio]. Mantova 25 agosto 1521 (c. 110r.) 
1179) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 agosto 1521 (c. 110r.) 
1180) Stazio [Gadio]. Mantova 27 agosto 1521 (c. 110r.) 
1181) Francesco Suardi. Mantova 26 agosto 1521 (c. 110v.) 
1182) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 27 agosto 1521 (c. 110v.) 
1183) Guido Rangone. S.d. [Mantova 27 agosto 1521] (c. 110v.) 
1184) Prospero Colonna. Mantova 27 agosto 1521 (c. 110v.) 
1185) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 27 agosto 1521 (c. 110v.) 
1186) [Giovanni Maria Varano] Duca di Camerino. Mantova 28 agosto 1521 (c. 110v.) 
1187) Luogotenente di Canneto. Mantova 28 agosto 1521 (c. 111r.) 
1188) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 28 agosto 1521 (c. 111r.) 
                                                             
80
 Lettera cancellata. 
81
 Lettera cancellata. 
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1189) Formicone. Mantova 28 agosto 1521 (c. 111r.) 
1190) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 29 agosto 1521 (c. 111r.) 
1191) [Angelo] Ghivizzano. Mantova 29 agosto 1521 (cc. 111r.-111v.) 
1192) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 29 agosto 1521 (c. 111v.) 
1193) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 29 agosto 1521 (c. 111v.) 
1194) Conte Nicola [Maffei]. Mantova 30 agosto 1521 (c. 111v.) 
1195) Stazio [Gadio]. Mantova 30 agosto 1521 (c. 111v.) 
1196) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 30 agosto 1521 (c. 111v.) 
1197) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 30 agosto 1521 (c. 112r.) 
1198) Stazio [Gadio]. Mantova 30 agosto 1521 (c. 112r.) 
1199) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 30 agosto 1521 (c. 112v.) 
1200) Stazio [Gadio]. Mantova 30 agosto 1521 (c. 112v.) 
1201) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 1 settembre 1521 (c. 112v.) 
1202) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 2 settembre 1521 (c. 112v.) 
1203) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 2 settembre 1521 (c. 112v.) 
1204) Bernardino Prosperi. Mantova 3 settembre 1521 (c. 112v.) 
1205) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 3 settembre 1521 (c. 112v.) 
1206) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 3 settembre 1521 (c. 113r.) 
1207) Giovanni Gonzaga. Mantova 3 settembre 1521 (c. 113r.) 
1208) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 3 settembre 1521 (c. 113r.) 
1209) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 3 settembre 1521 (c. 113r.) 
1210) Conte Federico Gazzoldi. Mantova 4 settembre 1521 (c. 113v.) 
1211) Conte Nicola Maffei. Mantova 4 settembre 1521 (c. 113v.) 
1212) Formicone. Mantova 5 settembre 1521 (c. 113v.) 
1213) Cavaliere ferrarese. Mantova 6 settembre 1521 (c. 113v.) 
1214) Vincenzo de Preti. Mantova 6 settembre 1521 (c. 113v.) 
1215) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 6 settembre 1521 (c. 113v.) 
1216) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 21 settembre 1521 (c. 113v.) 
1217) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. S.d [Mantova 21 settembre 1521] (c. 113v.) 
1218) Stazio [Gadio]. Mantova 21 settembre 1521 (c. 114r.) 
1219) Cavaliere ferrarese. Mantova 26 settembre 1521 (c. 114r.) 
1220) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 26 settembre 1521 (c. 114r.) 
1221) Vincenzo de Preti. Mantova 26 settembre 1521 (c. 114r.) 
1222) Ambasciatore di Venezia. Mantova 26 settembre 1521 (c. 114r.) 
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1223) Giovanni. Mantova 27 settembre 1521 (c. 114r.) 
1224) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 27 settembre 1521 (c. 114r.) 
1225) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 28 settembre 1521 (c. 114r.) 
1226) [Federico Gonzaga] Marchese [di Mantova]. Mantova 28 settembre 1521 (c. 114v.) 
1227) Stazio [Gadio]. Mantova 28 settembre 1521 (c. 114v.) 
1228) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 settembre 1521 (c. 114v.) 
1229) Antonia [del Balzo]. Mantova 28 settembre 1521 (c. 114v.) 
1230) Alberto Cavriani. Mantova 30 settembre 1521 (c. 114v.) 
1231) [...]. Mantova 30 settembre 1521 (c. 114v.) 
1232) Baldassarre Castiglione. Mantova 21 novembre 1521 (cc. 115r.-116r.) 
1233) Baldassarre Castiglione. Mantova 29 novembre 1521 (cc. 116r.-116v.) 
1234) Giovanni Matteo Ruberti. Mantova 29 novembre 1521 (cc. 116v.-117r.) 
1235) Baldassarre Castiglione. 3 dicembre 1521 (cc. 117r.-117v.) 
1236) Gian Giorgio Trissino. Mantova 16 dicembre 1521 (c. 118r.) 
1237) Antonio Bagarotto. Mantova 6 gennaio 1522 (cc. 118r.-118v.) 
1238) Protonotario Marino Caracciolo. Mantova 6 gennaio 1522 (c. 118v.) 
1239) Alfonso Ariosto. Mantova 7 gennaio 1522 (c. 119r.) 
1240) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 febbraio 1522 (cc. 119v.-120r.) 
1241) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 febbraio 1522 (cc. 120r.-121r.) 
1242) Prospero Colonna. Mantova febbraio 1522 (c. 121r.) 
1243) Grossino. Mantova febbraio 1522 (c. 121r.) 
1244) Prospero [Colonna]. Mantova 18 febbraio 1522 (c. 121r.) 
1245) Marino Caracciolo. Mantova 17 febbraio 1522 (c. 121v.) 
1246) Bernardino Prosperi. Mantova 22 febbraio 1522 (c. 121v.) 
1247) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 febbraio 1522 (c. 121v.) 
1248) Geronimo [da Sestola detto il] Coglia. Mantova 22 febbraio 1522 (c. 121v.) 
1249) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 marzo 1522 (cc. 121v.-122r.) 
1250) Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 marzo 1522 (c. 122r.) 
1251) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 18 marzo 1522 (c. 122r.) 
1252) [Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona] Duca d'Atri. Mantova 19 marzo 1522 (c. 122r.) 
1253) [Pietro Antonio Sanseverino] Principe di Bisignano. Mantova 19 marzo 1522 (c. 122r.) 
1254) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Mantova 1 maggio 1522 (c. 122v.) 
1255) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Mantova 7 maggio 1522 (c. 122v.) 
1256) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 30 aprile 1522 (c. 123r.) 
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1257) Ercole II d'Este. Mantova 4 maggio 1522 (c. 123r.) 
1258) Baldassarre [Castiglione]. Mantova 4 maggio 1522 (c. 123r.) 
1259) Alberto da Carpi. Mantova 4 maggio 1522 (c. 123v.) 
1260) Malatesta. Mantova 5 maggio 1522 (c. 123v.) 
1261) Grossino. Mantova 13 maggio 1522 (c. 123v.) 
1262) Malatesta. Mantova 13 maggio 1522 (c. 123v.) 
1263) Margherita [Cantelmo]. Mantova 15 maggio 1522 (c. 123v.) 
1264) Margherita [Cantelmo]. Mantova 16 maggio 1522 (c. 124r.) 
1265) Cosimo Anisio. Mantova 16 maggio 1522 (c. 124r.) 
1266) [Bonaventura] Pistofilo. Mantova 16 maggio 1522 (c. 124r.) 
1267) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa [d'Urbino]. Mantova 16 maggio 1522 (c. 124r.) 
1268) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 maggio 1522 (c. 124v.) 
1269) [Bonaventura] Pistofilo. Mantova 19 maggio 1522 (c. 124v.) 
1270) Emilia Pio. Mantova 19 maggio 1522 (c. 124v.) 
1271) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa [d'Urbino]. Mantova 19 maggio 1522 (cc. 124v.-125r.) 
1272) Prospero [Colonna]. Mantova 21 maggio 1522 (c. 125r.) 
1273) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 21 maggio 1522 (c. 125r.) 
1274) Baldassarre [Castiglione]. Mantova 21 maggio 1522 (c. 125r.) 
1275) Cardinale [Franciotto] Orsini. Mantova 21 maggio 1522 (c. 125v.) 
1276) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 maggio 1522 (c. 125v.) 
1277) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa [d'Urbino]. Mantova 21 maggio 1522 (c. 125v.) 
1278) Malatesta. Mantova 22 maggio 1522 (c. 125v.) 
1279) Monsignor [...]. Mantova 22 maggio 1522 (c. 125v.) 
1280) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 22 maggio 1522 (c. 126r.) 
1281) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 maggio 1522 (c. 126r.) 
1282) Antonio Costabili. Mantova 22 maggio 1522 (c. 126r.) 
1283) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 22 maggio 1522 (cc. 126r.-126v.) 
1284) Grossino. Mantova 22 maggio 1522 (c. 126v.) 
1285) Conte Morone. Mantova 22 maggio 1522 (c. 126v.) 
1286) Conte Morone. Mantova 24 maggio 1522 (c. 126v.) 
1287) Giorgio Andreasi. Mantova 24 maggio 1522 (c. 126v.) 
1288) Grossino. Mantova 24 maggio 1522 (c. 126v.) 
1289) Prospero [Colonna]. Mantova 25 maggio 1522 (c. 126v.) 
1290) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 25 maggio 1522 (c. 127r.) 
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1291) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 maggio 1522 (c. 127r.) 
1292) Grossino. Mantova 27 maggio 1522 (c. 127r.) 
1293) Bernardino Prosperi. Mantova 27 maggio 1522 (c. 127r.) 
1294) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 28 maggio 1522 (c. 127v.) 
1295) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 maggio 1522 (c. 127v.) 
1296) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 28 maggio 1522 (c. 127v.) 
1297) Onorato. Mantova 29 maggio 1522 (c. 127v.) 
1298) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 1 giugno 1522 (c. 127v.) 
1299) Baldassarre Castiglione. Mantova 4 giugno 1522 (cc. 127v.-128r.) 
1300) Frate [...] eremitano. Mantova 5 giugno 1522 (c. 128r.) 
1301) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 5 giugno 1522 (c. 128r.) 
1302) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 giugno 1522 (c. 128r.) 
1303) Bernardino Prosperi. Mantova 5 giugno 1522 (c. 128r.) 
1304) Bonifacio. Mantova 7 giugno 1522 (cc. 128r.-128v.) 
1305) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 7 giugno 1522 (c. 128v.) 
1306) Bernardino Prosperi. Mantova 7 giugno 1522 (c. 128v.) 
1307) Prospero [Colonna]. Mantova 10 giugno 1522 (c. 128v.) 
1308) [Fernando Francesco d'Avalos] Marchese di Pescara. Mantova 10 giugno 1522 (c. 128v.) 
1309) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 10 giugno 1522 (cc. 128v.-129r.) 
1310) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 10 giugno 1522 (c. 129r.) 
1311) Ludovico da Montalto. Mantova 11 giugno 1522 (c. 129r.) 
1312) [Cristina di Oldenburg di Danimarca] Duchessa di Milano. Mantova 11 giugno 1522 (c. 
 129r.) 
1313) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 12 giugno 1522 (c. 129r.) 
1314) Maria [Paleologo] di Monferrato. Mantova 12 giugno 1522 (c. 129v.) 
1315) Maria Corbe (?). Mantova 12 giugno 1522 (c. 129v.) 
1316) Bernardino Prosperi. Mantova 13 giugno 1522 (c. 129v.) 
1317) Geronimo da Sestola. Mantova 13 giugno 1522 (c. 129v.) 
1318) [Fernando Francesco d'Avalos] Marchese di Pescara. Mantova 16 giugno 1522 (c. 129v.) 
1319) Guido Rangone. Mantova 16 giugno 1522 (c. 129v.) 
1320) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 15 giugno 1522 (c. 129v.) 
1321) Ambasciatore a Venezia. Mantova 15 giugno 1522 (c. 130r.) 
1322) Protonotario [Marino] Caracciolo. Mantova 16 giugno 1522 (c. 130r.) 
1323) Grossino. Mantova 16 giugno 1522 (c. 130r.) 
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1324) Podestà di Viadana. Mantova 16 giugno 1522 (c. 130r.) 
1325) Ambasciatore a Venezia. Mantova 17 giugno 1522 (c. 130r.) 
1326) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 giugno 1522 (c. 130v.) 
1327) Alberto Bendedei. Mantova 22 giugno 1522 (c. 130v.) 
1328) Bernardino Prosperi. Mantova 22 giugno 1522 (c. 130v.) 
1329) Grossino. Mantova 23 giugno 1522 (c. 130v.) 
1330) Ambasciatore a Venezia. Mantova 23 giugno 1522 (c. 130v.) 
1331) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 giugno 1522 (c. 130v.) 
1332) Grossino. Mantova 26 giugno 1522 (c. 131r.) 
1333) Bernardino Prosperi. Mantova 26 giugno 1522 (c. 131r.) 
1334) Baldassarre Castiglione. Mantova 29 giugno 1522 (c. 131r.) 
1335) Ambasciatore a Venezia. Mantova 30 giugno 1522 (c. 131r.) 
1336) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa [d'Urbino]. Mantova 1 luglio 1522 (c. 131r.) 
1337) Grossino. Mantova 1 luglio 1522 (c. 131r.) 
1338) Ambasciatore a Venezia. Mantova 1 luglio 1522 (c. 131r.) 
1339) Bernardino Prosperi. Mantova 17 giugno 1522 (c. 131v.) 
1340) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 17 giugno 1522 (c. 131v.) 
1341) Vicario di Salò. Mantova 19 giugno 1522 (c. 131v.) 
1342) Podestà di Salò. Mantova 19 giugno 1522 (c. 131v.) 
1343) Ginevra Rangone. Mantova 19 giugno 1522 (c. 131v.) 
1344) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 19 giugno 1522 (c. 131v.) 
1345) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 20 giugno 1522 (c. 131v.) 
1346) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 20 giugno 1522 (c. 132r.) 
1347) Bernardino Prosperi. Mantova 20 giugno 1522 (c. 132r.) 
1348) Vicario di Cavriana. Mantova 20 giugno 1522 (c. 132r.) 
1349) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 giugno 1522 (c. 132r.) 
1350) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 luglio 1522 (c. 132r.) 
1351) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 1 luglio 1522 (c. 132r.) 
1352) Margherita Cantelmo. Mantova 1 luglio 1522 (c. 132r.) 
1353) Bernardino Prosperi. Mantova 1 luglio 1522 (c. 132r.) 
1354) Alberto Bendedei. Mantova 2 luglio 1522 (c. 132r.) 
1355) Grossino. Mantova 2 luglio 1522 (c. 132v.) 
1356) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 3 luglio 1522 (c. 132v.) 
1357) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 luglio 1522 (c. 132v.) 
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1358) Ambasciatore di Venezia. Mantova 3 luglio 1522 (c. 132v.) 
1359) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 luglio 1522 (c. 132v.) 
1360) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 6 luglio 1522 (c. 133r.) 
1361) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 6 luglio 1522 (c. 133r.) 
1362) Bernardino Prosperi. Mantova 6 luglio 1522 (c. 133r.) 
1363) Alberto Bendedei. Mantova 9 luglio 1522 (c. 133r.) 
1364) Grossino. Mantova 9 luglio 1522 (c. 133r.) 
1365) Oratore a Venezia. Mantova 9 luglio 1522 (c. 133r.) 
1366) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 luglio 1522 (c. 133r.) 
1367) Bernardino Prosperi. Mantova 9 luglio 1522 (c. 133r.) 
1368) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 10 luglio 1522 (c. 133v.) 
1369) Grossino. Mantova 10 luglio 1522 (c. 133v.) 
1370) Grossino. Mantova 11 luglio 1522 (c. 133v.) 
1371) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 luglio 1522 (c. 133v.) 
1372) Grossino. Mantova 13 luglio 1522 (c. 133v.) 
1373) Agostino Semenzo. Mantova 13 luglio 1522 (c. 133v.) 
1374) Alberto Bendedei. Mantova 13 luglio 1522 (c. 134r.) 
1375) Paolo Semenzo. Mantova 13 luglio 1522 (c. 134r.) 
1376) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 13 luglio 1522 (c. 134r.) 
1377) [Cardinale Giulio de'] Medici. Mantova 13 luglio 1522 (c. 134r.) 
1378) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. S.d. [Mantova 13-14 luglio 1522] (c. 134r.) 
1379) Grossino. Mantova 14 luglio 1522 (c. 134r.) 
1380) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 14 luglio 1522 (c. 134v.) 
1381) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 luglio 1522 (c. 134v.) 
1382) Diana d'Este. Mantova 14 luglio 1522 (c. 134v.) 
1383) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 luglio 1522 (c. 134v.) 
1384) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 14 luglio 1522 (c. 134v.) 
1385) Maria. Mantova 14 luglio 1522 (c. 134v.) 
1386) Maria Corbe (?). Mantova 14 luglio 1522 (c. 134v.) 
1387) Bonaventura [Pistofilo]. Mantova 15 luglio 1522 (cc. 134v.-135r.) 
1388) Podestà di Poviglio. Mantova 15 luglio 1522 (c. 135r.) 
1389) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 15 luglio 1522 (c. 135r.) 
1390) Grossino. [Mantova] 15 luglio 1522 (c. 135r.) 
1391) Alberto [Bendedei]. Mantova 15 luglio 1522 (c. 135r.) 
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1392) Gian Giorgio [Trissino]. Mantova 19 luglio 1522 (cc. 135r.-135v.) 
1393) Timoteo Bendedei. Mantova 19 luglio 1522 (c. 135v.) 
1394) Grossino. Mantova 20 luglio 1522 (c. 135v.) 
1395) Alberto Bendedei. Mantova 20 luglio 1522 (c. 135v.) 
1396) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 20 luglio 1522 (c. 135v.) 
1397) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 luglio 1522 (c. 136r.) 
1398) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 20 luglio 1522 (c. 136r.) 
1399) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 20 luglio 1522 (c. 136r.) 
1400) Alda [Boiardo]. Mantova 28 luglio 1522 (c. 136r.) 
1401) Grossino. Mantova 28 luglio 1522 (c. 136r.) 
1402) Bendedei. Mantova 28 luglio 1522 (c. 136r.) 
1403) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 29 luglio 1522 (c. 136r.) 
1404) Bernardino Prosperi. Mantova 29 luglio 1522 (c. 136v.) 
1405) Laura Bentivoglio. Mantova 29 luglio 1522 (c. 136v.) 
1406) Nicolò Varolo. Mantova 31 luglio 1522 (c. 136v.) 
1407) Bernardino Prosperi. Mantova 31 luglio 1522 (c.136v.) 
1408) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 31 luglio 1522 (c. 136v.) 
1409) Grossino. Mantova 2 agosto 1522 (c. 137r.) 
1410) Grossino. Mantova 2 agosto 1522 (c. 137r.) 
1411) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 agosto 1522 (c. 137r.) 
1412) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 agosto 1522 (c. 137r.) 
1413) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 agosto 1522 (c. 137v.) 
1414) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 agosto 1522 (c. 137v.) 
1415) Bernardino Prosperi. Mantova 5 agosto 1522 (c. 137v.) 
1416) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 agosto 1522 (c. 137v.) 
1417) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 5 agosto 1522 (c. 137v.) 
1418) Suor Eleonora [nel monastero di] San Guglielmo di Ferrara. Mantova 5 agosto 1522 (c. 
 137v.) 
1419) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 agosto 1522 (c. 137v.) 
1420) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 agosto 1522 (c. 138r.) 
1421) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 8 agosto 1522 (c. 138r.) 
1422) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 10 agosto 1522 (c. 138r.) 
1423) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 agosto 1522 (c. 138r.) 
1424) Bernardino Prosperi. Mantova 10 agosto 1522 (c. 138r.) 
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1425) Conte Guido Rangone. Mantova 13 agosto 1522 (c. 138r.) 
1426) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 agosto 1522 (cc. 138r.-138v.) 
1427) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 agosto 1522 (c. 138v.) 
1428) Bonaventura [Pistofilo]. Mantova 13 agosto 1522 (c. 138v.) 
1429) Grossino. Mantova 14 agosto 1522 (c. 138v.) 
1430) Alberto [Bendedei]. Mantova 14 agosto 1522 (c. 139r.) 
 
b. 2998, l. 38 
 
1) Rettori di Verona. Porto 27 agosto 1520 (c. 1r.) 
2) Baldassarre Castiglione. Mantova 26 agosto 1520 (cc. 1r.-1v.) 
3) Alberto Cavriani. Porto 30 agosto 1520 (cc. 1v.-2r.) 
4) Agostino Somenzo. Porto 30 agosto 1520 (c. 2r.) 
5) Alfonso Trotti. Porto 30 agosto 1520 (cc. 2r.-2v.) 
6) Giovanni Francesco e Manfredo da Correggio. Porto 31 agosto 1520 (cc. 3r.-3v.) 
7) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Porto 2 settembre 1520 (c. 3v.) 
8) Vicario di Governolo e in forma simile al Commissario di Revere e al Podestà di Sermide. 
Porto 3 settembre 1520 (c. 4r.) 
9) Giovanni Battista Marchetto. Porto 2 settembre 1520 (c. 4r.) 
10) Giovanni Angelo Vismara. Porto 6 settembre 1520 (cc. 4r.-4v.) 
11) Vicario di Gonzaga e in forma simile al Vicario di Reggiolo. Porto 7 settembre 1520 (c. 4v.) 
12) [Francesco] Grossino. Mantova 5 settembre 1520 (c. 5r.) 
13) Andrea Gritti. Porto 10 settembre 1520 (cc. 5r.-5v.) 
14) Vincenzo e Aloisio Albani. Porto 10 settembre 1520 (c. 6r.) 
15) Rolando Pallavicini. Porto 12 settembre 1520 (c. 6v.) 
16) [Giovanni] Battista Marchetto. Porto 23 settembre 1520 (cc. 6v.-7r.) 
17) Giovanni Battista Marchetto. Porto 26 settembre 1520 (c. 7r.) 
18) Giovanni Francesco da Correggio. Porto 26 settembre 1520 (c. 7v.) 
19) Niccolò da Correggio (?). Porto 26 settembre 1520 (c. 7v.) 
20) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Porto 26 settembre 1520 (c. 8r.) 
21) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Porto 26 settembre 1520 (c. 8r.)82 
22) Federico Gonzaga. Porto 27 settembre 1520 (cc. 8r.-8v.) 
23) Podestà di Sermide. Porto 30 settembre 1520 (c. 8v.) 
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 Lettera cancellata. Non habuit locum. 
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24) Alfonso Ariosto. Porto 28 settembre 1520 (cc. 8v.-9r.) 
25) Federico Gonzaga. Porto 29 settembre 1520 (c. 9r.) 
26) Angelo Germanello. Porto 2 ottobre 1520 (c. 9v.) 
27) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Porto 5 ottobre 1520 (c. 9v.) 
28) Donato de Preti. Porto 4 ottobre 1520 (c. 10r.) 
29) Virgilio Ghislieri. Porto 4 ottobre 1520 (c. 10v.) 
30) Podestà di Poviglio. Mantova 3 ottobre 1520 (cc. 10v.-11v.) 
31) Girolamo Naselli. Porto 5 ottobre 1520 (c. 11v.) 
32) Giovanni Angelo Vismara. Porto 5 ottobre 1520 (c. 11v.) 
33) Vicario di Serravalle [a Po]. Porto 5 ottobre 1520 (c. 12r.) 
34) Bernardino Prosperi. Porto 7 ottobre 1520 (c. 12r.) 
35) Alessandro Guarino. Porto 7 ottobre 1520 (c. 12v.) 
36) Commissario di Quistello. Porto 7 ottobre 1520 (c. 12v.) 
37) Papa [Leone X]. Porto 6ottobre 1520 (c. 13r.) 
38) [Bernardo Dovizi detto il Bibbiena] Cardinale di Santa Maria in Portico [Octaviae]. Porto 6 
ottobre 1520 (cc. 13r.-13v.) 
39) Cardinale [Giulio] de' Medici. Porto 6 ottobre 1520 (c. 13v.) 
40) Enea Furlano Gonzaga. Porto 6 ottobre 1520 (c. 14r.) 
41) Virgilio Ghislieri. Porto 9 ottobre 1520 (cc. 14r.-14v.) 
42) Antonio da Gorno capitano dei divieti. Mantova 19 novembre 1520 (c. 14v.) 
43) Podestà di Canneto. Mantova 20 novembre 1520 (c. 15r.) 
44) Giovanni Pietro Morari. Mantova 20 novembre 1520 (cc. 15r.-15v.) 
45) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 novembre 1520 (c. 15v.) 
46) Girolamo Sanvitale. Mantova 25 novembre 1520 (c. 16r.) 
47) Benedetto Conversino Commissario di Brescello. Mantova 28 novembre 1520 (c. 16r.) 
48) Podestà di Sermide. Mantova 1 dicembre 1520 (c. 16v.) 
49) Giovanni Francesco e Manfredo da Correggio. Mantova 6 dicembre 1520 (cc. 16v.-17r.) 
50) Podestà di Poviglio. Mantova 10 dicembre 1520 (c. 17v.) 
51) Podestà di Poviglio. Mantova 15 dicembre 1520 (c. 17v.) 
52) Giudice della dogana di Sermide. Mantova 19 dicembre 1520 (c. 18r.) 
53) Podestà di Poviglio. Mantova 19 dicembre 1520 (c. 18v.) 
54) Giovanni Francesco e Manfredo da Correggio. Mantova 4 gennaio 1521 (c. 19v.) 
55) Ascanio da Correggio. Mantova 4 gennaio 1521 (c. 20r.) 
56) Podestà di Poviglio. Mantova 10 gennaio 1521 (c. 20v.) 
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57) Governatore di Parma. Mantova 10 gennaio 1521 (c. 21r.) 
58) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 10 gennaio 1521 (c. 21v.) 
59) Commissario di Goito e in forma simile al Vicario di Volta e al Vicari odi Castiglione 
Mantovano. Mantova 25 gennaio 1521 (c. 21v.) 
60) Isabella da Casale. Mantova 1 febbraio 1521 (c. 22r.) 
61) Alfonso Trotti. Mantova 2 febbraio 1521 (c. 22r.) 
62) Podestà di Poviglio. Mantova 15 febbraio 1521 (cc. 22r.-22v.) 
63) Camilla Bentivoglio Gonzaga. Mantova 19 febbraio 1521 (c. 22v.) 
64) Podestà di Poviglio. Mantova 6 marzo 1521 (c. 23r.) 
65) Presidente di Milano. Mantova 15 marzo 1521 (c. 23r.) 
66) Conte Filippo Rossi. Mantova 13 marzo 1521 (c. 23v.) 
67) Giovanni Andre Cruciato. Mantova 13 marzo 1521 (c. 23v.) 
68) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 marzo 1521 (c. 24r.) 
69) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 3 aprile 1521 (c. 24r.) 
70) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 aprile 1521 (c. 24v.) 
71) Badessa di Santa Croce di Viadana e in forma simile alla badessa di Santa Croce di 
Brescello. Mantova 11 aprile 1521 (c. 25r.) 
72) Luogotenente del Podestà di Poviglio. Mantova 12 aprile 1521 (c. 25r.) 
73) Podestà di Poviglio. Mantova 23 aprile 1521 (c. 26r.) 
74) Commissario di Goito. Mantova 27 aprile 1521 (c. 26r.) 
75) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 27 aprile 1521 (c. 26r.) 
76) Podestà di Sermide. Mantova 29 aprile 1521 (c. 26v.) 
77) Badessa di Santa Croce di Viadana. Mantova 4 maggio 1521 (c. 26v.) 
78) Vicario di Sacchetta. Mantova 5 maggio 1521 (c. 27r.) 
79) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 maggio 1521 (c. 27r.) 
80) Alessandro Bentivoglio. Mantova 17 maggio 1521 (cc. 27r.-27v.) 
81) [Francesco] Grossino. Mantova 17 maggio 1521 (c. 27v.) 
82) [Giovanni Battista Malatesta detto il] Formigone. Mantova 20 maggio 1521 (cc. 27v.-28r.) 
83) Galeazzo Sanseverino. Mantova 23 maggio 1521 (c. 28r.) 
84) [Raimondo di Cardona] Viceré di Napoli. Mantova 23 maggio 1521 (c. 28v.) 
85) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 maggio 1521 (c. 28v.) 
86) Capitano di Milano. Mantova 4 giugno 1521 (c. 29r.) 
87) [Giacomo] Suardino. Mantova 6 giugno 1521 (c. 29r.) 
88) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 6 giugno 1521 (c. 29v.) 
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89) Commissario di Cavriana. Mantova 18 giugno 1521 (c. 29v.) 
90) Federico Gonzaga. Mantova 3 luglio 1521 (c. 29v.) 
91) Vincenzo Albani. Mantova 10 settembre 1521 (c. 30r.) 
92) Alfonso I d'Este. Mantova 9 settembre 1521 (c. 30v.) 
93) Africano Severoli arcidiacono [di Faenza]. Mantova 16 settembre 1521 (c. 31r.) 
94) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 19 settembre 1521 (cc. 31r.-31v.) 
95) Alberto Cavriani. Mantova 29 settembre 1521 (c. 31v.) 
96) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 24 settembre 1521 (c. 32r.) 
97) Giovanni Gonzaga. Mantova 4 ottobre 1521 (c. 32v.) 
98) Geronimo da Sestola. Mantova 4 ottobre 1521 (c. 32v.) 
99) Borso Torelli. Mantova 4 ottobre 1521 (c. 33r.) 
100) Diana d'Este. Mantova 4 ottobre 1521 (c. 33r.) 
101) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 ottobre 1521 (c. 33v.) 
102) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 ottobre 1521 (cc. 33v.-34r.) 
103) Bernardino Prosperi. Mantova 14 ottobre 1521 (c. 34r.) 
104) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 ottobre 1521 (c. 34v.) 
105) Rettori di Verona. Mantova 15 ottobre 1521 (c. 34v.) 
106) Giovanni da Sassoferrato. Mantova 18 ottobre 1521 (c. 35r.) 
107) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 ottobre 1521 (c. 35r.) 
108) Barbara Suardi. Mantova 21 ottobre 1521 (cc. 35v.-36r.) 
109) Federico Gonzaga. Mantova 21 ottobre 1521 (cc. 36r.-36v.) 
110) Mario [Equicola]. Mantova 21 ottobre 1521 (cc. 36v.-37r.) 
111) Geronimo da Sestola. Mantova 22 ottobre 1521 (cc. 37r.-37v.) 
112) Caterina Ferufino. Mantova 22 ottobre 1521 (cc. 37v.-38r.) 
113) Mario Equicola. Mantova 22 ottobre 1521 (cc. 38r.-38v.) 
114) Vicario di Gonzaga. Mantova 24 ottobre 1521 (c. 38v.) 
115) Cardinale [Giulio] de Medici. Mantova 24 ottobre 1521 (c. 39r.) 
116) Antonia [Del Balzo] Gonzaga. Mantova 27 ottobre 1521 (cc. 39r.-39v.) 
117) Barbara Suardi. Mantova 28 ottobre 1521 (c. 39v.) 
118) Luogotenente del Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 28 ottobre 1521 (c. 
40r.) 
119) Caterina Ferufino. Mantova 29 ottobre 1521 (c. 40v.) 
120) Bernardino Prosperi. Mantova 29 ottobre 1521 (cc. 40v.-41r.) 
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121) Vicari, Commissari e Podestà di Borgoforte, Reggiolo, Gonzaga, Suzzara, Curtatone, 
Castellucchio, Marcaria, sotto la custodia di Filippo da Piacenza, San Benedetto, Sermide, 
Revere, Quistello, sotto la custodia di Giovanni Pietro Guidone, Volongo, Redondesco, 
Mariana, Canneto, Pubblica (?), Medole, Ceresara, sotto la custodia di Francesco Bellini, 
Volta, Cavriana, Goito, Castiglione Mantovano, Marmirolo, sotto la custodia di Geronimo di 
Alessio, Governolo, Ostiglia, Sacchetta, Roncoferraro, Poletto mantovano, Castel d'Ario, 
Villimpenta, Castro (?), Bigarello, Serravalle, sotto la custodia di Niccolò della Vacca. 
Mantova 16 ottobre 1521 (c. 41r.) 
122) Mario Equicola. Mantova 31 ottobre 1521 (c. 41v.) 
123) Mario Equicola. Mantova 1 novembre 1521 (cc. 41v.-42r.) 
124) Bernardino Prosperi. Mantova 3 novembre 1521 (cc. 42r.-42v.) 
125) Vicario di Gonzaga. Mantova 7 novembre 1521 (c. 42v.) 
126) Paolo Somenzo. Mantova 7 novembre 1521 (cc. 42v.-43r.) 
127) Sigismondo d'Este. Mantova 7 novembre 1521 (c. 43r.) 
128) Diana d'Este. Mantova 7 novembre 1521 (c. 43r.) 
129) Ferrante Castriota. Mantova 8 novembre 1521 (c. 43v.) 
130) Alberto Cavriani. Mantova 9 novembre 1521 (c. 43v.) 
131) Geronimo Pandolfini. Mantova 10 novembre 1521 (c. 43v.) 
132) Giacomo dal Gambaro. Mantova 9 novembre 1521 (c. 44r.) 
133) Stazio Gaadio. Mantova 9 novembre 1521 (c. 44v.) 
134) Vicario di Medole. Mantova 1 novembre 1521 (c. 44v.) 
135) Bernardino Prosperi. Mantova 11 novembre 1521 (cc. 44v.-45r.) 
136) Conte Alessandro Ferufino. Mantova 11 novembre 1521 (cc. 45r.-45v.) 
137) Governatore di Modena. Mantova 12 novembre 1521 (c. 45v.) 
138) Conte Giovanni Boiardo. Mantova 12 novembre 1521 (c. 45v.) 
139) Vicario di Volta. Mantova 12 novembre 1521 (c. 46r.) 
140) Ferrante Castriota. Mantova 12 novembre 1521 (c. 46r.) 
141) Ferrante Castriota. Mantova 12 novembre 1521 (c. 46r.) 
142) Ferrante Castriota. Mantova 13 novembre 1521 (c. 46v.) 
143) Federico Gonzaga. Mantova 13 novembre 1521 (cc. 46v.-47r.) 
144) Mario Equicola. Mantova 14 novembre 1521 (c. 47r.) 
145) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 novembre 1521 (c. 47v.) 
146) Guidone Gonzaga. Mantova 19 novembre 1521 (c. 48r.) 
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147) Podestà, Commissari e Vicari di Borgoforte, Reggiolo, Gonzaga, Suzzara, Curtatone, 
Castellucchio, Marcaria, sotto la custodia di Filippo da Piacenza, San Benedetto, Sermide, 
Revere, Quistello, sotto la custodia di Giovanni Pietro Guidone, Volongo, Redondesco, 
Mariana, Canneto, Pubblica (?), Medole, Ceresara, sotto la custodia di Francesco Bellini, 
Volta, Cavriana, Goito, Castiglione Mantovano, Marmirolo, sotto la custodia di Geronimo di 
Alessio, Governolo, Roncoferraro, Poletto mantovano, Castel d'Ario, Villimpenta, Castro (?), 
Bigarello, Serravalle, sotto la custodia di Niccolò della Vacca. Mantova 18 novembre 1521 
(cc. 48r.-48v.) 
148) Giacomo dal Gambaro. Mantova 21 novembre 1521 (cc. 48v.-49r.) 
149) Geronimo Zilioli. Mantova 21 novembre 1521 (c. 49r.) 
150) Sigismondo d'Este. Mantova 21 novembre 1521 (c. 49r.) 
151) Luogotenente del Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 23 novembre 1521 (c. 
49v.) 
152) Francesco Zaita. Mantova 23 novembre 1521 (cc. 49v.-50r.) 
153) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 novembre 1521 (c. 50r.) 
154) Badessa del monastero del Corpo di Cristo di Bologna. Mantova 28 novembre 1521 (c. 50v.) 
155) Giacomo dal Gambaro. Mantova 1 dicembre 1521 (c. 51r.) 
156) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 1 dicembre 1521 (c. 51r.) 
157) Diana d'Este. Mantova 4 dicembre 1521 (c. 51v.) 
158) Alessandro Ferufino. Mantova 4 dicembre 1521 (cc. 51v.-52r.) 
159) Geronimo Zilioli. Mantova 5 dicembre 1521 (c. 52r.) 
160) Federico Gonzaga. Mantova 4 dicembre 1521 (cc. 52r.-52v.) 
161) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 dicembre 1521 (cc. 52v.-53r.) 
162) Alfonso Trotti. Mantova 5 dicembre 1521 (cc. 53r.-53v.) 
163) Uomini di Poviglio. Mantova 6 dicembre 1521 (c. 53v.) 
164) Alfonso Trotti. Mantova 7 dicembre 1521 (c. 53v.) 
165) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 7 dicembre 1521 (c. 54r.) 
166) Bernardino Prosperi. Mantova 7 dicembre 1521 (cc. 54r.-54v.) 
167) [Alfonso I d'Este]Duca di Ferrara. Mantova 7 dicembre 1521 (cc. 54v.-55r.) 
168) [Alfonso I d'Este]Duca di Ferrara. Mantova 7 dicembre 1521 (c. 55r.) 
169) Sigismondo d'Este. Mantova 7 dicembre 1521 (c. 55r.) 
170) [Alfonso I d'Este]Duca di Ferrara. Mantova 8 dicembre 1521 (c. 55v.) 
171) Geronimo da Sestola. Mantova 9 dicembre 1521 (c. 56r.) 
172) Bernardino Prosperi. Mantova 11 dicembre 1521 (c. 56v.) 
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173) Suor Ludovica badessa del convento del Corpo di Cristo di Ferrara. Mantova 11 dicembre 
1521 (c. 56v.) 
174) Ercole Gonzaga. Mantova 11 dicembre 1521 (c. 57r.) 
175) Commissari odi Borgoforte. Mantova 11 dicembre 1521 (c. 57v.) 
176) Alfonso Facino. Mantova 11 dicembre 1521 (c. 58r.) 
177) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 11 dicembre 1521 (c. 58v.) 
178) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 dicembre 1521 (cc. 58v.-59r.) 
179) Ercole II d'Este. Mantova 11 dicembre 1521 (c. 59r.) 
180) Ercole Gonzaga. Mantova 14 dicembre 1521 (c. 59v.) 
181) Bernardino Prosperi. Mantova 15 dicembre 1521 (c. 60r.) 
182) [Vincenzo e Aloisio] Albani. Mantova 18 dicembre 1521 (cc. 60r.-61r.) 
183) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 dicembre 1521 (c. 61r.) 
184) Filippa [Guarnieri Varano] di Camerino. Mantova 24 dicembre 1521 (c.61r.) 
185) Bernardino Prosperi. Mantova 24 dicembre 1521 (c. 61v.) 
186) Ercole [Gonzaga]. Mantova 8 gennaio 1522 (cc. 61v.-62r.) 
187) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 gennaio 1522 (c. 62v.) 
188) Diana [d'Este] de Contrari. Mantova 10 gennaio 1522 (cc. 62v.-63r.) 
189) Bernardino Prosperi. Mantova 11 gennaio 1522 (cc. 63r.-63v.) 
190) Geronimo da Sestola. Mantova 11 gennaio 1522 (cc. 63v.-64r.) 
191) Bernardino Prosperi. Mantova 14 gennaio 1522 (c. 64r.) 
192) Agostino Gonzaga. Mantova 16 gennaio 1522 (c. 64v.) 
193) Alfonso Facino. Mantova 16 gennaio 1522 (c. 65r.) 
194) Bernardino Prosperi. Mantova 17 gennaio 1522 (c. 65v.) 
195) Maestro Tullio Lombardo. Mantova 19 gennaio 1522 (cc. 65v.-66r.) 
196) Alfonso Facino. Mantova 22 gennaio 1522 (cc. 66r.-66v.) 
197) Ercole Gonzaga. Mantova 23 gennaio 1522 (cc. 66v.-67r.) 
198) Federico Gonzaga. Mantova 23 gennaio 1522 (c. 67v.) 
199) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 gennaio 1522 (c. 67v.) 
200) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 gennaio 1522 (c. 68r.) 
201) Maestro Cosmo medico. Mantova 28 gennaio 1522 (cc. 68r.-68v.) 
202) Galeazzo Cavriani. Mantova 28 gennaio 1522 (c. 69r.) 
203) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 30 gennaio 1522 (c. 69v.) 
204) Bernardino Prosperi. Mantova 30 gennaio 1522 (c. 70r.) 
205) [Francesco] Grossino. Mantova 5 febbraio 1522 (c. 70v.) 
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206) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 febbraio 1522 (cc. 70v.-71r.) 
207) Alberto Bendedei. Mantova 5 febbraio 1522 (cc. 71r.-71v.) 
208) Alfonso Sanchez oratore della Maestà cesarea a Venezia. Mantova 5 febbraio 1522 (cc. 
71v.-72r.) 
209) Stazio Gadio. Mantova 6 febbraio 1522 (cc. 72r.-72v.) 
210) Governatore di Modena. Mantova 12 febbraio 1522 (c. 73r.) 
211) Alfonso Trotti. Mantova 14 febbraio 1522 (cc. 73r.-73v.) 
212) Rettori di Verona. Mantova 15 febbraio 1522 (c. 74r.) 
213) Giorgio Andreasi. Mantova 17 febbraio 1522 (c. 74r.) 
214) Podestà di Viadana. Mantova 17 febbraio 1522 (c. 74v.) 
215) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 10 febbraio 1522 (c. 74v.) 
216) [Alfonso I d'Este Duca di Ferrara]. Mantova 28 febbraio 1522 (c. 75r.) 
217) Federico Gonzaga. Mantova 1 marzo 1522 (c. 75r.) 
218) Baldassarre Castiglione. Mantova 3 marzo 1522 (cc. 75v.-76r.) 
219) Achille [Torelli] Conte di Guastalla. Mantova 6 marzo 1522 (c. 76v.) 
220) [Francesco] Grossino. Mantova 7 marzo 1522 (cc. 76v.-77r.) 
221) Bernardino Prosperi. Mantova 10 marzo 1522 (cc. 77r.-77v.) 
222) Maria Beltrami. Mantova 11 marzo 1522 (c. 77v.) 
223) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 marzo 1522 (c. 78r.) 
224) Raimondo de Cardona. Mantova 15 marzo 1522 (c. 78r.) 
225) Geronimo de Cabanilles. Mantova 16 marzo 1522 (c. 78v.) 
226) Margherita Gambacorta. Mantova 21 marzo 1522 (c. 78v.) 
227) Federico Gonzaga. Mantova 23 marzo 1522 (c. 79r.) 
228) Galeazzo Cavriani. Mantova 23 marzo 1522 (c. 79r.) 
229) Castellano di Marcaria. Mantova 23 marzo 1522 (c. 79v.) 
230) Pietro da Piacenza conestabile. Mantova 24 marzo 1522 (c. 79v.) 
231) Ercole Gonzaga. Mantova 24 marzo 1522 (c. 79v.) 
232) Podestà di Sermide. Mantova 26 marzo 1522 (c. 80r.) 
233) Baldassarre Castiglione. Mantova 28 marzo 1522 (c. 80v.) 
234) Cardinale [Achille] de Grassi. Mantova 28 marzo 1522 (c. 80v.) 
235) Bernardino Prosperi. Mantova 21 marzo 1522 (c. 81r.)83 
236) Bernardino Prosperi. Mantova 28 marzo 1522 (cc.81r.-82r.) 
237) Geronimo da Sestola. Mantova 29 marzo 1522 (c. 82v.) 
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238) Pirro Gonzaga [di Novellara]. Mantova 31 marzo 1522 (c. 82v.) 
239) Governatore di Parma. Mantova 31 marzo 1522 (c. 83r.) 
240) Podestà di Poviglio. Mantova 2 aprile 1522 (c. 83r.) 
241) Diana d'Este. Mantova 3 [aprile] 1522 (c. 83r.) 
242) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 aprile 1522 (cc. 83v.-84v.) 
243) Cesare Fieramosca. Mantova 8 aprile 1522 (c. 84v.) 
244) Ginevra [Rangoni] Gonzaga. Mantova 9 aprile 1522 (c. 85r.) 
245) Sigismondo d'Este. Mantova 9 aprile 1522 (c. 85r.) 
246) Podestà di Poviglio. Mantova 10 aprile 1522 (c. 85v.) 
247) Diana d'Este. Mantova 11 aprile 1522 (c. 85v.) 
248) [Alfonso I d'Este]Duca di Ferrara. Mantova 11 aprile 1522 (c. 86r.) 
249) Geronimo da Sestola. Mantova 11 aprile 1522 (c. 86v.) 
250) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 aprile 1522 (cc. 86v.-87r.) 
251) Podestà di Padova. Mantova 21 aprile 1522 (cc. 87r.-87v.) 
252) Suor Teofila. Mantova 22 aprile 1522 (c. 87v.) 
253) Suor Laura Boiardo. Mantova 22 aprile 1522 (c. 87v.) 
254) Filippa [Guarnieri] Varano. Mantova 4 aprile 1522 (c. 88r.) 
255) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 aprile 1522 (cc. 88v.-89r.) 
256) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 26 aprile 1522 (c. 89r.) 
257) Maria Beltrami. Mantova 26 aprile [1522] (c. 89v.) 
258) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 28 aprile 1522 (cc. 89v.-90r.) 
259) Bonaventura Pistofilo. Mantova 28 aprile 1522 (c. 90r.) 
260) [Francesco] Grossino. Mantova 28 aprile 1522 (cc. 90r.-91r.) 
261) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 29 aprile 1522 (c. 91r.) 
262) Bonaventura Pistofilo. Mantova 29 aprile 1522 (c. 91r.) 
263) Baldassarre Castiglione. Mantova 29 aprile 1522 (cc. 91v.-92r.) 
264) Caterina Buttirola. Mantova 30 aprile 1522 (c. 92r.) 
265) Podestà di Ostiglia. Mantova 1 maggio 1522 (c. 92r.) 
266) Governatore di Parma. Mantova 2 maggio 1522 (cc. 92r.-92v.) 
267) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 4 maggio 1522 (cc. 92v.-93r.) 
268) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 maggio 1522 (c. 93v.) 
269) Bonaventura Pistofilo. Mantova 5 maggio 1522 (c. 93v.) 
270) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 6 maggio 1522 (cc. 94r.-94v.) 
271) Alda Boiardo. Mantova 6 maggio 1522 (c. 94v.) 
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272) Bonaventura Pistofilo. Mantova 6 maggio 1522 (c. 94v.) 
273) Abate di San Benedetto. Mantova 7 maggio 1522 (c. 95r.)  
274) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 7 maggio 1522 (cc. 95v.-96r.) 
275) Padre generale del Capitolo e definitori dell'Ordine dei servi. Mantova 8 maggio 1522 (cc. 
96r.-96v.) 
276) Capino. Mantova 9 maggio 1522 (cc. 96v.-98r.) 
 
b. 2998, l. 39 
 
1) Commissario di Borgoforte. Mantova 11 agosto 1521 (c. 1r.) 
2) Luogotenente di Reggiolo. Mantova 11 agosto 1521 (c. 1r.) 
3) Podestà di Poviglio. Mantova 12 agosto 1521 (c. 1v.) 
4) Alfonso Trotti. Mantova 12 agosto 1521 (c. 2r.) 
5) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 12 agosto 1521 (c. 2v.) 
6) [Antonio Grimani] Doge di Venezia. Mantova 3 agosto 1521 (c. 3r.) 
7) Cardinale [Domenico] Grimani. Mantova 3 agosto 1521 (c. 3v.) 
8) Federico Gonzaga. Mantova 12 agosto 1521 (cc. 4r.-4v.) 
9) Vicario di Gonzaga. Mantova 12 agosto 1521 (cc. 4v.-5r.) 
10) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 12 agosto 1521 (c. 5v.) 
11) Vicario di Medole. Mantova 13 agosto 1521 (c. 6r.) 
12) Podestà di Viadana. Mantova 13 agosto 1521 (c. 6r.) 
13) Vicario di Castro (?). Mantova 13 agosto 1521 (c. 6v.) 
14) Podestà di Canneto. Mantova 13 agosto 1521 (c. 6v.) 
15) Podestà di Viadana, Ostiglia, e Sermide, Commissari di Governolo, San Benedetto, 
Quistello e Revere, e Vicari di Serravalle e Sacchetta. Mantova 13 agosto 1521 (c. 7v.) 
16) Ludovico Ruberti della Grana. Mantova 13 agosto 1521 (c. 7v.) 
17) Castellano di Ostiglia. Mantova 14 agosto 1521 (cc. 7v.-8r.) 
18) Luogotenente di Revere. Mantova 14 agosto 1521 (c. 8r.) 
19) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 14 agosto 1521 (c. 8r.) 
20) Podestà di Canneto. Mantova 14 agosto 1521 (c. 8r.) 
21) Commissario di Borgoforte e in forma simile al Luogotenente di Reggiolo. Mantova 14 
agosto 1521 (c. 8v.) 
22) Luogotenente di Reggiolo. Mantova 14 agosto 1521 (c. 8v.) 
23) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 15 agosto 1521 (c. 8v.) 
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24) Federico Cataneo e Alessandro da Baese. Mantova 15 agosto 1521 (c. 9r.) 
25) Marco Antonio Gattego. Mantova 16 agosto 1521 (c. 9v.) 
26) Vicari di Sacchetta, Quistello e San Benedetto in forma simile. Mantova 16 agosto 1521 (c. 
9v.) 
27) Commissario di Governolo, Vicario di Castellucchio in forma simile e Vicario di Curtatone. 
Mantova 16 agosto 1521 (c. 9v.) 
28) Vicari di Suzzara, Gonzaga, Reggiolo e Commissario di San Benedetto. Mantova 16 agosto 
1521 (c. 10r.) 
29) Podestà di Canneto. Mantova 16 agosto 1521 (c. 10r.) 
30) Vicario di Volongo. Mantova 16 agosto 1521 (c. 10v.) 
31) Federico Cataneo. Mantova 16 agosto 1521 (c. 10v.) 
32) [...]. Mantova 16 agosto 1521 (c. 11r.) 
33) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 16 agosto 1521 (c. 11r.) 
34) Federico Cataneo. Mantova 16 agosto 1521 (c. 11v.) 
35) Carlo Nuvolone e in sua assenza Antonio Cavriani e in forma simile a Alessandro da Baese 
e Federico Cataneo. Mantova 17 agosto 1521 (c. 12r.) 
36) Guidone Gonzaga. Mantova 17 agosto 1521 (c. 12v.) 
37) Guido Rangoni. Mantova 17 agosto 1521 (cc. 12v.-13r.) 
38) Vicario di Castel d'Ario. Mantova 17 agosto 1521 (c. 13v.) 
39) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 17 agosto 1521 (c. 13v.) 
40) Commissario di Borgoforte. Mantova 18 agosto 1521 (cc. 13v.-14r.) 
41) Commissario di Borgoforte. Mantova 18 agosto 1521 (c. 14r.) 
42) Marco Antonio Gattego. Mantova 18 agosto 1521 (c. 14v.) 
43) Federico Cataneo. Mantova 18 agosto 1521 (c. 14v.)84 
44) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 18 agosto 1521 (c. 15r.) 
45) Marco Antonio Gattego. Mantova 18 agosto 1521 (c. 15r.) 
46) Commissario di Marcaria. Mantova 18 agosto 1521 (c. 15v.) 
47) Podestà di Canneto. Mantova 19 agosto 1521 (c. 15v.) 
48) Commissario di Borgoforte. Mantova 19 agosto 1521 (c. 15v.) 
49) Marco Antonio Gattego. Mantova 19 agosto 1521 (c. 16r.) 
50) Commissario di Quistello. Mantova 19 agosto 1521 (c. 16r.) 
51) Podestà di Canneto. Mantova 19 agosto 1521 (c. 16r.) 
52) Commissario di Borgoforte. Mantova 19 agosto 1521 (c. 16v.) 
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53) Antonio Uberti e Marco Antonio Gattego. Mantova 20 agosto 1521 (c. 16v.) 
54) Francesco Suardi. Mantova 20 agosto 1521 (c. 17r.) 
55) Bernardino Mozaro. Mantova 20 agosto 1521 (c. 17r.) 
56) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 21 agosto 1521 (c. 17v.) 
57) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 21 agosto 1521 (c. 17v.) 
58) Commissario di Borgoforte. Mantova 22 agosto 1521 (c. 18r.) 
59) Commissario di Quistello. Mantova 22 agosto 1521 (c. 18r.) 
60) Francesco Suardi. Mantova 23 agosto 1521 (c. 18v.) 
61) Comune e uomini di Canneto. Mantova 23 agosto 1521 (cc. 18v.-19r.) 
62) Vicario di Volongo. Mantova 23 agosto 1521 (c. 19r.) 
63) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 23 agosto 1521 (c. 19v.) 
64) Giovanni Borromeo. Mantova 24 agosto 1521 (c. 19v.) 
65) Commissario di Cavriana. Mantova 25 agosto 1521 (c. 20v.) 
66) Galeazzo Cavriani. Mantova 29 agosto 1521 (c. 20v.) 
67) Podestà di Ostiglia. Mantova 30 agosto 1521 (c. 21r.) 
68) Galeazzo Cavriani. Mantova 31 agosto 1521 (c. 21r.) 
69) Castellano della rocca di Canneto. Mantova 31 agosto 1521 (c. 21v.) 
70) Luogotenente del Podestà di Canneto. Mantova 31 agosto 1521 (c.21v.) 
71) In forma simile ai Commissari di Borgoforte, Governolo e Quistello, ai Vicari di Gonzaga, 
Reggiolo, Suzzara, San Benedetto, Sacchetta, Roncoferraro e Bigarello. Mantova 31 agosto 
1521 (c. 21v.) 
72) Podestà di Viadana. Mantova 31 agosto 1521 (c. 22r.) 
73) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 31 agosto 1521 (c. 22r.) 
74) Vicario di Gonzaga. Mantova 2 settembre 1521 (c. 22v.) 
75) In forma simile a tutti i Vicari, Commissari e Podestà ad eccezione dei Vicari di Sacchetta e 
Volongo, dei Podestà di Ostiglia e Sermide. Mantova 3 settembre 1521 (c. 22v.) 
76) Podestà di Viadana. Mantova 4 settembre 1521(c. 23r.) 
77) Pietro da Piacenza. Mantova 4 settembre 1521 (c. 23r.) 
78) Castellano di Viadana. Mantova 4 settembre 1521 (c. 23v.) 
79) Podestà di Ostiglia. Mantova 4 settembre 1521 (c. 23v.) 
80) Commissario di Marcaria. Mantova 4 settembre 1521 (cc. 23v.-24r.) 
81) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 5 settembre 1521 (c. 24r.) 
82) Vicario di Gonzaga. Mantova 5 settembre 1521 (c. 24r.) 
83) Ludovico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 6 settembre 1521 (c. 24v.) 
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84) Galeazzo Cavriani. Mantova 7 settembre 1521 (c. 24v.) 
85) Galeazzo Cavriani. Mantova 8 settembre 1521 (c. 25r.) 
86) Vicario di Marcaria. Mantova 9 settembre 1521 (c. 25r.) 
87) Podestà di Ostiglia. Mantova 9 settembre 1521 (c. 25v.) 
88) Castellano di Viadana. Mantova 9 settembre 1521 (c. 25v.) 
89) Podestà di Viadana. Mantova 9 settembre 1521  (c. 26r.) 
90) Oste della chiavica nella podesteria di Viadana. Mantova 10 settembre 1521 (c. 26r.) 
91) Giovanni fiorentino. Mantova 10 settembre 1521 (cc. 26r.-27v.) 
92) Podestà di Viadana. Mantova 12 settembre 1521 (c. 28r.) 
93) Podestà di Viadana. Mantova 13 settembre 1521 (c. 28r.) 
94) Giovanni Borromeo. [...] 12 settembre 1521 (c. 28v.) 
95) Commissario di Borgoforte. Mantova 14 settembre 1521 (c. 29r.) 
96) Podestà di Viadana. Mantova 14 settembre 1521 (c. 29v.) 
97) Federico Gonzaga. Mantova 15 settembre 1521 (c. 30r.) 
98) Federico Gonzaga. Mantova 16 settembre 1521 (c. 30r.) 
99) Podestà di Viadana. Mantova 16 settembre 1521 (c. 30v.) 
100) Corrado Enrici. Mantova 16 settembre 1521 (c. 30v.) 
101) Podestà di Ostiglia. Mantova 16 settembre 1521 (c. 31r.) 
102) Podestà di Viadana. Mantova 17 settembre 1521 (c. 31v.) 
103) Podestà di Ostiglia. Mantova 17 settembre 1521 (c. 31v.) 
104) Giovanni Pietro Guidone. Mantova 17 settembre 1521 (c. 32r.) 
105) Francesco Suardi. Mantova 17 settembre 1521 (c. 32v.) 
106) Commissari di San Benedetto e Quistello, Vicari di Gonzaga, Suzzara e Reggiolo in forma 
 simile. Mantova 18 settembre 1521 (c. 33r.) 
107) Commissario di Borgoforte. Mantova 18 settembre 1521 (cc. 33r.-33v.) 
108) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 17 settembre 1521 (c. 33v.) 
109) Castellano di Castel d'Ario. Mantova 19 settembre 1521 (c. 34r.) 
110) Podestà di Poviglio. Mantova 19 settembre 1521 (c. 34v.) 
111) Castellano di Ostiglia e Marcaria. Mantova 19 settembre 1521 (c. 34v.) 
112) Commissario di Marcaria. Mantova 19 settembre 1521 (c. 35r.) 
113) Luogotenente di Goito e in forma simile al Commissario di Castiglione Mantovano. 
Mantova 20 settembre 1521 (c. 35r.) 
114) Vicario di Curtatone. Mantova 20 settembre 1521 (c. 35r.) 
115) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 20 settembre 1521 (c. 35v.) 
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116) Podestà di Ostiglia. Mantova 20 settembre 1521 (c. 35v.) 
117) Commissario di Borgoforte. Mantova 20 settembre 1521 (c. 35v.) 
118) Giovanni Gonzaga. Mantova 20 settembre 1521 (cc. 35v.-36r.) 
119) Fraancesco Suardi. Mantova 21 settembre 1521 (c. 36r.) 
120) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 21 settembre 1521 (c. 36r.) 
121) Castellano di Viadana. Mantova 22 settembre 1521 (c. 36v.) 
122) Podestà di Viadana. Mantova 22 settembre 1521 (c. 36v.) 
123) Podestà di Ostiglia. Mantova 23 settembre 1521 (cc. 36v.-37r.) 
124) Podestà, Commissari e Vicari in forma simile. Mantova 22 settembre 1521 (c. 37r.) 
125) Borso Torelli. Mantova 23 settembre 1521 (c. 37r.) 
126) Galeazzo Cavriani. Mantova 23 settembre 1521 (c. 37v.) 
127) Podestà di Viadana. Mantova 23 settembre 1521 (c. 37v.) 
128) Podestà di Ostiglia. Mantova 24 settembre 1521 (c. 37v.) 
129) Camilla Gonzaga. Mantova 24 settembre 1521 (c. 38r.) 
130) Galeazzo Cavriani. Mantova 24 settembre 1521 (c. 38r.) 
131) Federico Gonzaga. Mantova 25 settembre 1521 (cc. 38r.-38v.) 
132) Commissario di Quistello. Mantova 25 settembre 1521 (c. 38v.) 
133) Federico Gonzaga. Mantova 25 settembre 1521 (c. 39r.) 
134) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 26 settembre 1521 (c. 39v.) 
135) Podestà di Ostiglia. Mantova 26 settembre 1521 (c. 39v.) 
136) Podestà di Sermide. Mantova 26 settembre 1521 (c. 40r.) 
137) Commissario di Borgoforte. Mantova 26 settembre 1521 (c. 40r.) 
138) Luogotenente di Goito e in forma simile all'ospite (?) di Ceresara. Mantova 26 settembre 
1521 (c. 40v.) 
139) Commissario di Marcaria. Mantova 26 settembre 1521 (c. 40v.) 
140) Podestà di Sermide. Mantova 27 settembre 1521 (c. 41r.) 
141) Commissario di Cavriana. Mantova 27 settembre 1521 (c. 41r.) 
142) Podestà di Ostiglia. Mantova 28 settembre 1521 (c. 41v.) 
143) Luogotenente di Revere. Mantova 28 settembre 1521 (c. 42r.) 
144) Borso Torelli. Mantova 28 settembre [1521] (c. 42r.) 
145) Commissario di Governolo. Mantova 28 settembre [1521] (c. 42r.) 
146) Commissario di Redondesco. Mantova 28 settembre 1521 (c. 42v.) 
147) Camillo Vistarino. Mantova 28 settembre 1521 (c. 42v.) 
148) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 28 settembre 1521 (c. 43r.) 
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149) Galeazzo Cavriani. Mantova 28 settembre 1521 (c. 43r.) 
150) Vicario di Curtatone. Mantova 28 settembre 1521 (c. 43v.) 
151) Federico Gonzaga. Mantova 28 settembre 1521 (cc. 43v.-44r.) 
152) Capitano di Verona. Mantova 29 settembre 1521 (c. 44r.) 
153) Galeazzo Cavriani. Mantova 30 settembre 1521 (c. 44v.) 
154) Capino. Mantova 30 settembre 1521 (c. 45r.) 
155) Podestà di Sermide. Mantova 30 settembre 1521 (c. 45r.) 
156) Galeazzo Cavriani. Mantova 1 ottobre 1521 (c. 45v.) 
157) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 1 ottobre 1521 (c. 46r.) 
158) Uomini del Consiglio di Medole. Mantova 1 ottobre 1521 (c. 46r.) 
159) Luogotenente di Revere. Mantova 1 ottobre 1521 (c. 46v.) 
160) Podestà di Viadana. Mantova 2 ottobre 1521 (c. 46v.) 
161) Galeazzo Cavriani. Mantova 2 ottobre 1521 (c. 47r.) 
162) Luogotenente del Commissario di Revere. Mantova 3 ottobre 1521 (c. 47r.) 
163) Podestà di Viadana. Mantova 3 ottobre 1521 (c. 47v.) 
164) Conte Federico [Ippoliti] di Gazoldo. Mantova 4 ottobre 1521 (cc. 47v.-48r.) 
165) Borso Torelli. Mantova 4 ottobre 1521 (c. 48r.) 
166) Vincenzo de Preti. Mantova 4 ottobre 1521 (c. 48v.) 
167) Borso Torelli. Mantova 6 ottobre 1521 (c. 48v.) 
168) Francesco Suardi. Mantova 6 ottobre 1521 (c. 48v.) 
169) Galeazzo Cavriani. Mantova 6 ottobre 1521 (c. 49r.) 
170) [Vincenzo e Aloisio] Albani. [...] 6 ottobre 1521 (c. 49r.) 
171) Commissario di Borgoforte. Mantova 7 ottobre 1521 (c. 49r.) 
172) Galeazzo Cavriani. Mantova 8 ottobre 1521 (c. 49v.) 
173) Vicario di Mariana. Mantova 8 ottobre 1521 (c. 50r.) 
174) Vicelegato di Bologna. Mantova 8 ottobre 1521 (c. 50r.) 
175) Federico Gonzaga. Mantova 9 ottobre 1521 (c. 50v.) 
176) Commissario di Redondesco. Mantova 9 ottobre 1521 (c. 50v.) 
177) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 9 ottobre 1521 (c. 51r.) 
178) Luogotenente del Podestà di Canneto. Mantova 9 ottobre 1521 (cc. 51r.-51v.) 
179) Luogotenente del Podestà di Canneto. Mantova 9 ottobre 1521 (cc. 51v.-52r.) 
180) Commissario di Marcaria e in forma simile ai Vicari di Redondesco, Pubblica (?), Ceresara, 
Medole, Volongo e Mariana. Mantova 8 ottobre 1521 (cc. 52r.-52v.) 
181) Borso Torelli. Mantova 9 ottobre 1521 (c. 52v.) 
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182) Galeazzo Cavriani. Mantova 9 ottobre 1521 (cc. 52v.-53r.) 
183) Mario Equicola. Mantova 9 ottobre 1521 (c. 53r.) 
184) Galeazzo Cavriani. Mantova 10 ottobre 1521 (c. 53v.) 
185) Vicario di Mariana. Mantova 10 ottobre 1521 (c. 53v.) 
186) Vicario di Mariana. Mantova 10 ottobre 1521 (c. 54r.) 
187) Podestà di Sermide. Mantova 10 ottobre 1521 (c. 54r.) 
188) Galeazzo Cavriani. Mantova 10 ottobre 1521 (c. 54v.) 
189) Uomini di Melara. Mantova 10 ottobre 1521 (c. 55r.) 
190) Mario Equicola. Mantova 10 ottobre 1521 (c. 55r.) 
191) Podestà di Sermide. Mantova 11 ottobre 1521(c. 55v.) 
192) Bernardino Prosperi. Mantova 9 ottobre 1521 (c. 55v.) 
193) Governatore di Bologna. Mantova 11 ottobre 1521 (c.56r.) 
194) Commissario di Redondesco. Mantova 11 ottobre 1521 (c.56r.) 
195) Vicario di Medole. Mantova 11 ottobre 1521 (c. 56r.) 
196) Governatore di Bologna Mantova 11 ottobre 1521 (c. 56v.) 
197) Luogotenente di Volta [Mantovana]. Mantova 12 ottobre 1521 (c. 56v.) 
198) Vitello. Mantova 12 ottobre 1521 (c. 57r.) 
199) Galeazzo Cavriani. Mantova 12 ottobre 1521 (cc. 57r.-57v.) 
200) Vicelegato. Mantova 12 ottobre 1521 (c. 57v.) 
201) Vicario della Pubblica (?). Mantova 13 ottobre 1521 (c. 58r.) 
202) Carlo Ghisi. Mantova 13 ottobre 1521 (c. 58r.) 
203) Borso Torelli. Mantova 13 ottobre 1521 (c. 58v.) 
204) Vicario di Castro. Mantova 13 ottobre 1521 (cc. 58v.-59r.) 
205) Abate di San Benedetto. Mantova 13 ottobre 1521 (c. 59r.) 
206) Vicario di Curtatone. Mantova 13 ottobre 1521 (c. 59v.) 
207) Castellano di Canneto. Mantova 13 ottobre 1521 (c. 59v.) 
208) Commissario di Porto. Mantova 13 ottobre 1521 (cc. 59v.-60r.) 
209) Galeazzo Cavriani. Mantova 13 ottobre 1521 (c. 60r.) 
210) Governatore di Bologna. Mantova 13 ottobre 1521 (cc. 60r.-60v.) 
211) Luigi Caetani. Mantova 14 ottobre 1521 (c. 60v.) 
212) Galeazzo Cavriani. Mantova 14 ottobre 1521 (c. 60v.) 
213) Francesco Suardi. Mantova 14 ottobre 1521 (c. 61r.) 
214) Andrea da Birago. Mantova 14 ottobre 1521 (c. 61r.) 
215) Castellano di Canneto. Mantova 14 ottobre 1521 (cc. 61r.-61v.) 
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216) Federico Gonzaga. Mantova 14 ottobre 1521 (cc. 61v.-62r.) 
217) Governatore di Bologna. Mantova 14 ottobre 1521 (cc. 62r.-62v.) 
218) Gian Matteo Giberti. Mantova 15 ottobre 1521 (c. 62v.) 
219) Ludovico Gonzaga. Mantova 15 ottobre 1521 (c. 63r.) 
220) Galeazzo Cavriani. Mantova 15 ottobre 1521 (c. 63v.) 
221) Podestà di Viadana. Mantova 16 ottobre 1521 (cc. 63v.-64r.) 
222) Commissario di Marcaria. Mantova 16 ottobre 1521 (c. 64r.) 
223) Governatore di Bologna. Mantova 16 ottobre 1521 (c. 64v.) 
224) Vicario di Mariana, Podestà di Canneto, Vicario di Volongo, Commissario di Redondesco, 
Marcaria, Pubblica (?), Ceresara, Medole, Goito, Cavriana, Volta. Mantova 17 ottobre 1521 
(cc. 64v.-65r.) 
225) Luogotenente di Marcaria. Mantova 17 ottobre 1521 (c. 65r.) 
226) Mario Equicola. Mantova 17 ottobre 1521 (c. 65r.) 
227) Podestà di Ostiglia. Mantova 18 ottobre 1521 (c. 66r.) 
228) Governatore di Bologna. Mantova 18 ottobre 1521 (c. 66r.) 
229) Borso Torelli. Mantova 19 ottobre 1521 (c. 66v.) 
230) Giovanna [Orsini] Gonzaga. Mantova 19 ottobre 1521 (c. 66v.) 
231) Gaspare degli Obizzi. Mantova 19 ottobre 1521 (c. 67r.) 
232) Podestà di Viadana. Mantova 19 ottobre 1521 (cc. 67r.-67v.) 
233) Galeazzo Cavriani. Mantova 19 ottobre 1521 (c. 67v.) 
234) Mario Equicola. Mantova 19 ottobre 1521 (c. 68r.) 
235) Governatore di Bologna. Mantova 19 ottobre 1521 (c. 68v.) 
236) Federico Gonzaga. Mantova 19 ottobre 1521 (c. 68v.) 
237) Podestà di Ostiglia, Commissari di Borgoforte, Governolo, Castiglione Mantovano e Goito, 
 e Vicari di Castro (?), Pubblica (?), Medole, Mariana e Curtatone in foma simile. Mantova 
 20 ottobre 1521 (c. 69r.) 
238) Podestà di Ostiglia. Mantova 21 ottobre 1521 (c. 69r.) 
239) Galeazzo Cavriani. Mantova 21 ottobre 1521 (c. 69v.) 
240) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 21 ottobre 1521 (c. 69v.) 
241) Governatore di Bologna. Mantova 21 ottobre 1521 (c. 70r.) 
242) Abate di San Benedetto. Mantova 22 ottobre 1521 (c. 70r.) 
243) Commissari di San Benedetto, Quistello e Governolo in forma simile. Mantova 21 ottobre 
1521 (c. 70v.) 
244) Podestà di Ostiglia. Mantova 22 ottobre 1521 (c. 70v.) 
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245) Podestà di Viadana. Mantova 23 ottobre 1521 (c. 71r.) 
246) Mario Equicola. Mantova 23 ottobre 1521 (cc. 71r.-71v.) 
247) Governatore di Bologna. Mantova 23 ottobre 1521 (c. 71v.) 
248) Baldassarre Castiglione. Mantova 24 ottobre 1521 (c. 72r.) 
249) Vicario della Pubblica (?). Mantova 24 ottobre 1521 (c. 72v.) 
250) Podestà di Viadana. Mantova 24 ottobre 1521 (c. 72v.) 
251) Mario Equicola. Mantova 25 ottobre 1521 (c. 73r.) 
252) Governatore. Mantova 25 ottobre 1521 (c. 73v.) 
253) Governatore di Concordia. Mantova 26 ottobre 1521 (cc. 73v.-74r.) 
254) Francesco Suardi. Mantova 26 ottobre 1521 (c. 74r.) 
255) Galeazzo Cavriani. Mantova 26 ottobre 1521 (c. 74v.) 
256) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 26 ottobre 1521 (c. 75r.) 
257) Governatore di Bologna. Mantova 26 ottobre 1521 (c. 75r.) 
258) Vicario di Medole. Mantova 27 ottobre 1521 (c. 75r.) 
259) Enrico di Ventimiglia. Mantova 27 ottobre 1521 (c. 75v.) 
260) Conte Federico di Gazzolo e Podestà di Castiglione delle Stiviere, Podestà di Castel 
Goffredo e Commissario di Rodigo. Mantova 26 ottobre 1521 (cc. 75v.-76r.) 
261) Commissario della cerchia di Ostiglia. Mantova 28 ottobre 1521 (c. 76r.) 
262) Podestà di Ostiglia. Mantova 28 ottobre 1521 (c. 76r.) 
263) Commissario di Quistello. Mantova 28 ottobre 1521 (c. 76v.) 
264) Podestà di Sermide. Mantova 29 ottobre 1521 (c. 76v.) 
265) Commissario di Revere. Mantova 29 ottobre 1521 (cc. 76v.-77r.) 
266) Giovanni Gonzaga. Mantova 29 ottobre 1521 (c. 77r.) 
267) Commissario di Marcaria. Mantova 29 ottobre 1521 (c. 77v.) 
268) Podestà di Sermide. Mantova 31 ottobre 1521 (c. 77v.) 
269) Galeazzo Cavriani. Mantova 1 novembre 1521 (c. 78r.) 
270) Vicario di Medole. Mantova 1 novembre 1521 (c. 78v.) 
271) Borso Torelli. Mantova 1 novembre 1521 (c. 78v.) 
272) Federico Gonzaga. Mantova 31 ottobre 1521 (c. 79r.) 
273) Luogotenente di Castiglione Mantovano. Mantova 2 novembre 1521 (c. 79v.) 
274) Podestà di Ostiglia. Mantova 2 novembre 1521 (c. 79v.) 
275) Mario Equicola. Mantova 2 novembre 1521 (c. 80r.) 
276) Galeazzo Cavriani. Mantova 2 novembre 1521 (cc. 80r.-80v.) 
277) Rettori di Brescia. Mantova 3 novembre 1521 (cc. 80v.-81r.) 
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278) Vicario di San Benedetto, Vicario di Suzzara e Gonzaga in forma simile. Mantova 3 
novembre 1521 (c. 81r.) 
279) Conte Ottaviano Strozzi. Mantova 3 novembre 1521 (c. 81v.) 
280) Luogotenente di Reggiolo. Mantova 5 novembre 1521 (c. 81v.) 
281) Commissario di Borgoforte. Mantova 3 novembre 1521 (c. 82r.) 
282) Vicario di Mariana. Mantova 3 novembre 1521 (c. 82r.) 
283) Borso Torelli. Mantova 4 novembre 1521 (cc. 82r.-82v.) 
284) Commissario di Quistello. Mantova 4 novembre 1521 (c. 82v.) 
285) Vicario di Mariana. Mantova 4 novembre 1521 (c. 82v.) 
286) Commissario di Borgoforte e in forma simile di Governolo. Mantova 4 novembre 1521 (c. 
83r.) 
287) Francesco Suardi. Mantova 5 novembre 1521 (c. 83r.) 
288) Provvisore di Asola. Mantova 5 novembre 1521 (c. 83v.) 
289) Galeazzo Cavriani. Mantova 5 novembre 1521 (cc. 83v.-84r.) 
290) Luogotenente di Revere. Mantova 6 novembre 1521 (c. 84r.) 
291) Borso Torelli. Mantova 6 novembre 1521(c. 84r.) 
292) Vicario di Castellucchio. Mantova 6 novembre 1521 (c. 84r.) 
293) Borso Torelli. Mantova 6 novembre 1521 (c. 84v.) 
294) Commissario di Redondesco. Mantova 6 novembre 1521 (c. 84v.) 
295) Podestà di Canneto. Mantova 6 novembre 1521 (cc. 84v.-85r.) 
296) Vicario di Medole. Mantova 6 novembre 1521 (c. 85v.) 
297) Stazio Gadio. Mantova 6 novembre 1521 (c. 85v.) 
298) Galeazzo Cavriani. Mantova 6 novembre 1521 (c. 86r.) 
299) Federico Gonzaga. Mantova 7 novembre 1521 (c. 86v.) 
300) Galeazzo Cavriani. Mantova 7 novembre 1521 (c. 86v.) 
301) Vicario di Volta. Mantova 7 novembre 1521 (c. 87r.) 
302) Francesco Bellini. Mantova 7 novembre 1521 (c. 87r.) 
303) Galeazzo Cavriani. Mantova 7 novembre [1521] (c. 87r.) 
304) Galeazzo Cavriani. Mantova 7 novembre 1521 (c. 87v.) 
305) Federico Gonzaga. Mantova 8 novembre 1521 (c. 87v.) 
306) Galeazzo Cavriani. Mantova 8 novembre 1521 (c. 88r.) 
307) Galeazzo Cavriani. Mantova 8 novembre 1521 (c. 88r.) 
308) Governatore di Asola. Mantova 9 novembre 1521 (cc. 88r.-88v.) 
309) Vicario di Mariana. Mantova 9 novembre 1521 (c. 88v.) 
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310) Francesco Suardi. Mantova 9 novembre 1521 (c. 89r.) 
311) Camilla Gonzaga. Mantova 9 novembre 1521 (cc. 89r.-89v.) 
312) Galeazzo Cavriani. Mantova 9 novembre 1521 (c. 90r.) 
313) Federico Gonzaga. Mantova 9 novembre 1521 (cc. 90r.-90v.) 
314) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 9 novembre 1521 (c. 90v.) 
315) Federico Gonzaga. Mantova 9 novembre 1521 (c. 90v.) 
316) Galeazzo Cavriani. Mantova 10 novembre 1521 (c. 91r.) 
317) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 10 novembre 1521 (c. 91r.) 
318) Baldassarre Castiglione. Mantova 10 novembre 1521 (cc. 91r.-91v.) 
319) Borso Torelli. Mantova 11 novembre 1521 (c. 91v.) 
320) Galeazzo Cavriani. Mantova 11 novembre 1521 (cc. 91v.-92r.) 
321) Francesco Suardi. Mantova 11 novembre 1521 (c. 92r.) 
322) Giovannni Francesco fattore del Conte Galeotto Pico. Mantova 11 novembre 1521 (c. 92v.) 
323) Alfonso Trotti. Mantova 12 novembre 1521 (c. 93r.) 
324) Vicario di Marmirolo. Mantova 12 novembre 1521 (cc. 93r.-93v.) 
325) Borso Torelli. Mantova 13 novembre 1521 (c. 94r.) 
326) Mario Equicola. Mantova 13 novembre 1521 (c. 94v.) 
327) Galeazzo Cavriani. Mantova 13 novembre 1521 (cc. 94v.-95r.) 
328) Eleonora Pico. Mantova 13 novembre 1521 (c. 95r.) 
329) Francesco Suardi. Mantova 13 novembre 1521 (c. 95r.) 
330) Comune e abitanti di Canneto. Mantova 14 novembre 1521 (c. 95v.) 
331) Galeazzo Cavriani. Mantova 14 novembre [1521] (cc. 95v.-96r.) 
332) Commissario di Borgoforte. Mantova 14 novembre 1521 (cc. 96r.-96v.) 
333) Podestà di Ostiglia. Mantova 15 novembre 1521 (c. 96v.) 
334) Ferrante [Castriota] marchese di Città Sant'Angelo. Mantova 15 novembre 1521 (c. 97r.) 
335) Galeazzo Cavriani. Mantova 15 novembre 1521 (c. 97v.) 
 
b. 2998, l. 40  
 
1) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 maggio 1522 (cc. 1r.-1v.) 
2) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 maggio 1522 (c. 1v.) 
3) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 maggio 1522 (c. 2r.) 
4) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 17 maggio 1522 (c. 2v.) 
5) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 maggio 1522 (c. 3r.) 
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6) Fattore del Duca di Ferrara. Mantova 24 maggio 1522 (c. 3r.) 
7) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 24 maggio 1522 (cc. 3r.-3v.) 
8) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 26 maggio 1522 (cc. 3v.-4r.) 
9) Pietro Ruggeri. Mantova 1 luglio 1522 (c. 4v.) 
10) Governatore di Parma. Mantova 1 luglio 1522 (cc. 4v.-5r.) 
11) Giovanni Gonzaga. Mantova 11 luglio 1522 (cc. 5r.-5v.) 
12) Filippo Rossi. Mantova 17 luglio 1522 (c. 5v.) 
13) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 luglio 1522 (c. 5v.) 
14) Giovanni Francesco della Mirandola. Mantova 22 luglio 1522 (cc. 6r.) 
15) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 23 luglio 1522 (c. 6r.) 
16) Laura Bentivoglio. Mantova 26 luglio 1522 (cc. 6v.-7r.) 
17) Pandolfo della Mirandola. Mantova 26 luglio 1522 (c. 7r.) 
18) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 27 luglio 1522 (cc. 7r.-7v.) 
19) Podestà di Poviglio. Mantova 30 luglio 1522 (c. 7v.) 
20) Commissario di Marcaria. Mantova 30 luglio 1522 (c. 8r.)85 
21) Raffaele Gusperto. Mantova 3 agosto 1522 (cc. 8r.-8v.) 
22)  [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 agosto 1522 (c. 8v.) 
23) Giovanni Battista Fornari. Mantova 19 [agosto] 1522 (c. 9r.) 
24) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 19 agosto 1522 (cc. 9r.-9v.) 
25) Francesco Suardi. Mantova 19 agosto 1522 (c. 9v.) 
26) Diana d'Este. Mantova 19 agosto 1522 (c. 10r.) 
27) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 20 agosto 1522 (cc. 10r.-10v.) 
28) Opizzone Remo. Mantova 21 agosto 1522 (c. 10v.) 
29) Giulia Tassoni. Mantova 21 agosto 1522 (c. 11r.) 
30) Camilla Bentivoglio Gonzaga. Mantova 21 agosto 1522 (cc. 11r.-11v.) 
31) Galeotto Pico. Mantova 21 agosto 1522 (c. 12r.) 
32) Vicario di Suzzara. Mantova 22 agosto 1522 (c. 12v.) 
33) Teseo da Sesso e congiunti. Mantova 22 agosto 1522 (c. 12v.) 
34) Gerolamo Arcari. Mantova 23 agosto 1522 (c. 13r.) 
35) Mario Equicola. Mantova 23 agosto 1522 (c. 13r.) 
36) Guido Rangone. Mantova 25 agosto 1522 (c. 13v.) 
37) Podestà di Ostiglia. Mantova 25 agosto 1522 (c. 14r.) 
38) Giovanni de Medici. Mantova 25 agosto 1522 (cc. 14r.-14v.) 
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 Lettera cancellata. 
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39) Luogotenente del Vicario di Reggiolo. Mantova 26 agosto 1522 (c. 14v.) 
40) Vicario di Gonzaga. Mantova 26 agosto 1522 (cc. 14v.-15r.) 
41) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 agosto 1522 (c. 15r.) 
42) [Ercole Gonzaga] cardinale di Mantova. Mantova 26 agosto 1522 (c. 15v.) 
43) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 agosto 1522 (cc. 15v.-16r.) 
44) Alda Boiardo. Mantova 28 agosto 1522 (c. 16r.) 
45) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 28 agosto 1522 (c. 16v.) 
46) Raffaele Gusperto. Mantova 28 agosto 1522 (c. 16v.) 
47) Alberto Bendedei. Mantova 29 agosto 1522 (c. 17r.) 
48) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 29 agosto 1522 (c. 17r.) 
49) Ludovico Guerrieri. Mantova 29 agosto 1522 (c. 17v.) 
50) [Francesco] Grossino. Mantova 29 agosto 1522 (c. 17v.) 
51) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 29 agosto 1522 (c. 18r.) 
52) Podestà di Poviglio. Mantova 30 agosto 1522 (c 18v.) 
53) Visconte di Melara. Mantova 31 agosto 1522 (c. 18v.) 
54) Podestà di Ostiglia. Mantova 31 agosto 1522 (c. 19r.) 
55) Alonso Sanchez oratore cesareo a Venezia. Mantova 2 settembre 1522 (cc. 19r.-19v.) 
56) Giulio Grandi. Mantova 3 settembre 1522 (c. 19v.) 
57) Podestà di Poviglio. Mantova 3 settembre 1522 (c. 20r.) 
58) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 3 settembre 1522 (cc. 20r.-21r.) 
59) Commissario di Governolo. Mantova 5 settembre 1522 (c. 21v.) 
60) Podestà di Ostiglia. Mantova 5 settembre 1522 (c. 21v.) 
61) Visconte di Melara. Mantova 5 settembre 1522 (c. 22r.) 
62) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 6 settembre 1522 (cc. 22r.-22v.) 
63) [Ottaviano Maria Sforza] Vescovo di Arezzo. Mantova 6 settembre 1522 (c. 22v.) 
64) Iacopo Bannisio. Mantova 6 settembre 1522 (c. 23r.) 
65) [Francesco] Grossino. Mantova 6 settembre 1522 (cc. 23r.-23v.) 
66) Giovanni Borromeo. Mantova 6 settembre 1522 (c. 23v.) 
67) Podestà di Poviglio. Mantova 7settembre 1522 (c. 24r.) 
68) Governatore di Parma. Mantova 7 settembre 1522 (cc. 24r.-24v.) 
69) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 settembre 1522 (c. 24v.) 
70) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 settembre 1522 (c. 25r.) 
71) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 settembre 1522 (c. 25v.) 
72) Battista Cremasco. Mantova 9 settembre 1522 (cc. 25v.-26r.) 
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73) Ercole [...] Mantova 9 settembre 1522 (c. 26v.) 
74) Federico Gonzaga. Mantova 9 settembre 1522 (c. 26v.) 
75) [Ottaviano Maria Sforza] Vescovo di Arezzo. Mantova 9 settembre 1522 (c. 27r.) 
76) Federico Gonzaga. Mantova 9 settembre 1522 (c. 27r.) 
77) Margherita Gambacorta. Mantova 10 settembre 1522 (c. 27v.) 
78) Federico Gonzaga. Mantova 10 settembre 1522 (cc. 27v.-28r.) 
79) Opizzone Remo. Mantova 11 settembre 1522 (c. 28r.) 
80) Alberto Bendedei. Mantova 11 settembre 1522 (cc. 28r.-28v.) 
81) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 settembre 1522 (cc. 28v.-29r.) 
82) Podestà di Poviglio. Mantova 12 settembre 1522 (c. 29v.) 
83) Federico Gonzaga. Mantova 12 settembre 1522 (c. 30r.) 
84) Bernardino Prosperi. Mantova 14 settembre 1522 (cc. 30r.-30v.) 
85) Camilla Bentivoglio Gonzaga. Mantova 14 settembre 1522 (c. 30v.) 
86) Podestà di Viadana. Mantova 14 settembre 1522 (c. 31r.) 
87) Baldassarre Castiglione. Mantova 15 settembre 1522 (cc. 31r.-31v.) 
88) Vincenzo e Aloisio Albani. Mantova 16 settembre 1522 (cc. 31v.-32r.) 
89) Alberto Bendedei. Mantova 17 settembre 1522 (c. 32r.) 
90) Federico Gonzaga. Mantova 17 settembre 1522 (c. 32v.) 
91) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 18 settembre 1522 (c. 32v.) 
92) Suor Laura Boiardo. Mantova 18 settembre 1522 (c. 33r.) 
93) Federico Gonzaga. Mantova 19 settembre 1522 (cc. 33r.-33v.) 
94) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 20 settembre 1522 (cc. 33v.-34r.) 
95) Battista Cremasco e Geronimo Gabbioneta. Mantova 20 settembre 1522 (c. 34r.) 
96) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 20 settembre 1522 (cc. 34r.-34v.) 
97) Francesco Suardi. Mantova 21 settembre 1522 (cc. 34v.-35r.) 
98) Alda Boiardo. Mantova 23 settembre 1522 (c. 35r.) 
99) Alberto Bendedei. Mantova 23 settembre 1522 (c. 35v.) 
100) Geronimo [da Sestola detto il] Coglia. Mantova 26 settembre 1522 (c. 35v.) 
101) Commissario di Marcaria. Mantova 27 settembre 1522 (c. 35v.) 
102) Bernardino Prosperi. Mantova 27 settembre 1522 (cc. 36r.-36v.) 
103) Isabettina Gastaldo. Mantova 27 settembre 1522 (c. 36v.) 
104) Federico Gonzaga. Mantova 29 settembre 1522 (c. 36v.) 
105) Mario Equicola. Mantova 29 settembre 1522 (c. 37r.) 
106) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 settembre 1522 (cc. 37r.-37v.) 
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107) Bernardino Prosperi. Mantova 30 settembre 1522 (cc. 38r.-38v.) 
108) Bernardino Prosperi. Mantova 1 ottobre 1522 (c. 38v.) 
109) Monsignor di Montmorency. Mantova 1 ottobre 1522 (cc. 39r.-39v.) 
110) [Ludovico di Canossa] Vescovo di Bayeux. Mantova 1 ottobre 1522 (cc. 40r.-40v.) 
111) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 1 ottobre 1522 (c. 41r.) 
112) Alberto Bendedei. Mantova 2 ottobre 1522 (c. 41v.) 
113) Girolamo Adorno. Mantova 2 ottobre 1522 (cc. 41v.-42r.) 
114) Geronimo da Sestola. Mantova 2 ottobre 1522 (c. 42r.) 
115) Geronimo Zilioli. Mantova 2 ottobre 1522 (cc. 42r.-42v.) 
116) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 2 ottobre 1522 (c. 42v.) 
117) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 3 ottobre 1522 (c. 42v.) 
118) Baldassarre Castiglione. Mantova 3 ottobre 1522 (c. 43r.) 
119) Ercole della Corte. Mantova 3 ottobre 1522 (c. 43r.) 
120) Battista Cremasco e Geronimo Gabbioneta. Mantova 3 ottobre 1522 (c. 43v.) 
121) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 ottobre 1522 (c. 43v.) 
122) Francesco Suardi. Mantova 6 ottobre 1522 (c. 44r.) 
123) Governatore di Bologna. Mantova 6 ottobre 1522 (cc. 44r.-44v.) 
124) Pietro Pomponazzi. Mantova 7 ottobre 1522 (c. 44v.) 
125) Geronimo Zilioli. Mantova 8 ottobre 1522 (c. 45r.) 
126) Giulio Grandi. Mantova 7 ottobre 1522 (cc. 45r.-45v.) 
127) Camillo Caetani. Mantova 9 ottobre 1522 (c. 45v.) 
128) [Francesco] Grossino. Mantova 9 ottobre 1522 (c. 46r.) 
129) Badessa del monastero del Corpo di Cristo di Ferrara. Mantova 10 ottobre 1522 (cc. 46r.-
 47r.) 
130) Viceré. Mantova 11 ottobre 1522 (c. 47r-47bis v.)86 
131) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 ottobre 1522 (c. 47bis v.) 
132) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 12 ottobre 1522 (c. 48r.) 
133) Bernardo Rossi vicelegato di Bologna. Ferrara 17 ottobre 1522 (c. 48v.) 
134) Baldassarre Castiglione. Comacchio 21 ottobre 1522 (cc. 49r.-49v.) 
135) Giovanni Battista Malatesta. Ferrara 19 ottobre 1522 (cc. 49v.-50r.) 
136) Giovanni Emmanuel. Mantova 21 ottobre 1522 (c. 50r.-50v.) 
137) Laura Pallavicini. Ferrara 10 novembre 1522 (c. 50v.) 
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138) Suor Camilla badessa del monastero del Corpo di Cristo di Bologna. Mantova 24 novembre 
1522 (c. 51r.) 
139) Podestà di Ferrara. Mantova 25 novembre 1522 (c. 51r.) 
140) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 25 novembre 1522 (c. 51v.) 
141) [Isabella d'Aragona] Duchessa di Milano. Mantova 26 novembre 1522 (cc. 51v.-52r.)* 
142) Egidio Turco. Mantova 26 novembre 1522 (cc. 52r.-52v.) 
143) Francesco Chieregati. Mantova 27 novembre 1522 (c. 52v.) 
144) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 27 novembre 1522 (cc. 52v.-53r.) 
145) Frate Carlo da Vercelli. Mantova 28 novembre 1522 (cc. 53r.-53v.) 
146) Pretore di Parma. Mantova 28 novembre 1522 (cc. 53v.-54r.) 
147) Damigella Trivulzio. Mantova 29 novembre 1522 (cc. 54r.-54v.) 
148) Onorato ingegnere ducale. Mantova 29 novembre 1522 (c. 54v.) 
149) Geronimo da Sestola. Mantova 29 novembre 1522 (c. 55r.) 
150)  [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 novembre 1522 (c. 56r.) 
151) Laura Pallavicini Sanvitale. Mantova 1 dicembre 1522 (c. 56r.) 
152) Conte Filippo Rossi. Mantova 1 dicembre 1522 (cc. 56r.-56v.) 
153) Carlo Nuvoloni. Mantova 1 dicembre 1522 (c. 56v.) 
154) Governatore di Parma. Mantova 3 dicembre 1522 (c. 57r.) 
155) Angelo Germanello. Mantova 5 dicembre 1522 (cc. 57r.-57v.) 
156) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 5 dicembre 1522 (c. 58r.) 
157) Sigismondo d'Este. Mantova 6 dicembre 1522 (c. 58v.) 
158) Commissario di San Giorgio. Mantova 8 dicembre 1522 (c. 58v.) 
159) Antonio Costabili. Mantova 9 dicembre 1522 (c. 59r.) 
160) Commissario di Cavriana. Mantova 10 dicembre 1522 (c. 59r.) 
161) Giorgio Andreasi. Mantova 12 dicembre 1522 (c. 59v.) 
162) Governatore di Cremona. Mantova 11 dicembre 1522 (cc. 59v.-60r.) 
163) Governatore di Bologna. [Mantova] 15 dicembre 1522 (c. 60r.) 
164) Vincenzo Albani. Mantova 16 dicembre 1522 (cc. 60r.-60v.) 
165) Governatore di Casalmaggiore. Mantova 16 dicembre 1522 (c. 60v.) 
166) [Veronica Pallavicini Torelli] Contessa di Guastalla. Mantova 19 dicembre 1522 (c. 61r.) 
167) Alfonso Ariosto. Mantova 18 dicembre 1522 (c. 61v.) 
168) Filippa Varano. Mantova 18 dicembre 1522 (c. 62r.) 
169) Vincenzo de Preti. Mantova 18 dicembre 1522 (c. 62v.) 
170) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 20 dicembre 1522 (c. 63r.) 
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171) Vincenzo de Preti. Mantova 21 dicembre 1522 (cc. 63r.-63v.) 
172) Ercole Gonzaga. Mantova 21 dicembre 1522 (c. 63v.) 
173) Veronica [Pallavicini] Torelli Contessa di Guastalla. Mantova 23 dicembre 1522 (c. 64r.) 
174) Geronimo da Sestola. Mantova 24 dicembre 1522 (cc. 64r.-64v.) 
175) Conti Alessandro e Pirro Gonzaga. Mantova 28 dicembre 1522 (c. 64v.) 
176) Fattore ducale di Ferrara. Mantova 28 dicembre 1522 (c. 65r.) 
177) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 28 dicembre 1522 (c. 65r.) 
178) Camilla Gonzaga di Porto. Mantova 29 dicembre 1522 (c. 65v.) 
179) Governatore di Piacenza. Mantova 29 dicembre 1522 (cc. 65v.-66r.) 
180) Bigo Banchi. Mantova 30 dicembre 1522 (c. 66v.) 
181) Pretore di Parma. Mantova 27 dicembre 1522 (cc. 67r.-67v.) 
182) Francesco Chieregati. Mantova 2 gennaio 1523 (c. 68r.) 
183) [Ferdinando Francesco d'Avalos] Marchese di Pescara. Mantova 2 gennaio 1523 (c. 68r.) 
184) Geronimo Pietroboni. Mantova 2 gennaio 1523 (c. 68v.) 
185) Conti Alessandro e Pirro di Novellara. Mantova 5 gennaio 1523 (cc. 68v.-69r.) 
186) Vicario di Bozzolo. Mantova 7 gennaio 1523 (c. 69v.) 
187) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 6 gennaio 1523 (c. 69v.) 
188) Luogotenente del Commissario di Roncoferraro. Mantova 8 gennaio 1523 (c. 70r.) 
189) Comune e abitanti di Guidizzolo. Mantova 8 gennaio 1523 (c 70r.)87 
190) Geronimo [da Sestola detto il] Coglia. Mantova 9 gennaio 1523 (c. 70v.) 
191) [Francesco] Grossino. Mantova 10 gennaio 1523 (c. 71r.) 
192) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 10 gennaio 1523 (c. 71v.) 
193) Alfonso Trotti. Mantova 10 gennaio 1523 (cc. 71v.-72r.) 
194) Podestà di Canneto. Mantova 15 gennaio 1523 (c. 72r.) 
195) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 15 gennaio 1523 (c. 72v.) 
196) Podestà di Poviglio. Mantova 16 gennaio 1523 (c. 73r.) 
197) Alda Boiardo. Mantova 16 gennaio 1523 (c. 73v.) 
198) [Gerolamo Sansoni] Vescovo di Lodi. Mantova 18 gennaio 1523 (cc. 73v.-74r.) 
199) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 20 gennaio 1523 (c. 74r.) 
200) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 gennaio 1523 (c. 74r.) 
201) Ercole Gonzaga. Mantova 20 gennaio 1523 (c. 74v.) 
202) Francesca Fieschi Gonzaga. Mantova 25 gennaio 1523 (c. 74v.) 
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203) Commissario di Volta [Mantovana] e in forma simile al Commissario di Cavriana. Mantova 
25 gennaio 1523 (c. 75r.) 
204) Ercole Gonzaga. Mantova 31 gennaio 1523 (c. 75r.) 
205) Capitano di Brescia. Mantova 3 febbraio 1523 (c. 75v.) 
206) Podestà di Sermide. Mantova 5 febbraio 1523 (cc. 75v.-76r.) 
207) Podestà di Poviglio. Mantova 6 febbraio 1523 (c. 76r.) 
208) Governatore di Parma. Mantova 7 febbraio 1523 (cc. 76v.-77r.) 
209) Podestà di Viadana. Mantova 8 febbraio 1523 (c. 77r.) 
210) Podestà di Poviglio. Mantova 16 febbraio 1523 (c. 77v.) 
211) Governatore di Parma. Mantova 16 febbraio 1523 (c. 77v.) 
212) Camilla Gonzaga. Mantova 20 febbraio 1523 (c. 78r.) 
213) Capitano di Brescia. Mantova 14 febbraio 1523 (cc. 78v.-79r.) 
214) Podestà di Sermide. Mantova 21 febbraio 1523 (c. 79r.) 
215) Conte Giovanni Boiardo. Mantova 23 febbraio 1523 (c. 79v.) 
216) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 23 febbraio 1523 (c. 80r.) 
217) Giorgio Andreasi. Mantova 23 febbraio 1523 (cc. 80r.-80v.) 
218) Commissario di Casalmaggiore. Mantova 23 febbraio 1523 (c. 80v.) 
219) Vicario di Reggiolo. Mantova 2 marzo 1523 (c. 81r.) 
220) Alfonso Trotti. Mantova 4 marzo 1523 (c. 81r.) 
221) Gerolamo Morone. Mantova 5 marzo 1523 (c. 81v.) 
222) [Carlo di Lannoy] Viceré di Napoli. Mantova 4 marzo 1523 (c. 82r.) 
223) Camilla Gonzaga. Mantova 5 marzo 1523 (cc. 82r.-82v.) 
224) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 6 marzo 1523 (c. 82v.) 
225) Guido Rangone. Mantova 7 marzo 1523 (c. 82v.) 
226) Lucrezia d'Este. Mantova 8 marzo 1523 (c. 83r.) 
227) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 9 marzo 1523 (c. 83v.) 
228) Camilla Gonzaga. Mantova 11 marzo 1523 (cc. 83v.-84r.) 
229) Ferdinando Gonzaga. Mantova 11 marzo 1523 (c. 84v.) 
230) Giovanni Rovetto. Mantova 13 marzo 1523 (c. 85r.) 
231) Vicario di Reggiolo. Mantova 14 marzo 1523 (c. 85r.) 
232) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 16 marzo 1523 (c. 85v.) 
233) Giorgio Andreasi. Mantova 16 marzo 1523 (cc. 85v.-86r.) 
234) Vicario di Castiglione Mantovano. Mantova 14 marzo 1523 (cc. 86r.-86v.) 
235) Alfonso Cistarello. Mantova 19 marzo 1523 (cc. 86v.-87r.) 
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236) [Francesco] Grossino. Mantova 20 marzo 1523 (c. 87r.) 
237) Isabella da Casale. Mantova 20 marzo 1523 (c. 87r.) 
238) Ludovico Gonzaga. Mantova 24 marzo 1523 (c. 87v.) 
239) Camilla Gonzaga. Mantova 26 marzo 1523 (cc. 87v.-88r.) 
240) Conte Giovanni. Mantova 28 marzo 1523 (c. 88r.) 
241) Commissario di Governolo, Vicario di Serravalle, Podestà di Ostiglia e di Sermide in forma 
simile. Mantova 27 marzo 1523 (c. 88r.) 
242) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 27 marzo 1523 (c. 88v.) 
243) Governatore di Modena. Mantova 29 marzo 1523 (c. 89r.) 
244) Giovanni Francesco Gonzaga. Mantova 4 aprile 1523 (c. 89v.) 
245) Filippo Rossi. Mantova 9 aprile 1523 (c. 89v.) 
246) Laura Pallavicini. Mantova 9 aprile 1523 (c. 90r.) 
247) Raffaele Gusperto. Mantova 9 aprile 1523 (c. 90r.) 
248) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 10 aprile 1523 (c. 90v.) 
249) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 aprile 1523 (c. 90v.) 
250) Governatore di Parma. Mantova 11 aprile 1523 (c. 91r.) 
251) Commissario di Revere. Mantova 14 aprile 1523 (c. 91r.) 
252) Ippolita Torelli. Mantova 18 aprile 1523 (c. 91v.) 
253) [Francesco II Sforza] Duca di Milano e in forma simile a Gerolamo Morone, a [Francesco] 
Grossino e a Giorgio Andreasi. Mantova 19 aprile 1523 (cc. 91v.-92r.) 
254) Provvisore di Salò. Mantova 20 aprile 1523 (c. 92r.) 
255) Podestà di Viadana. Mantova 21 aprile 1523 (c. 92v.) 
256) Giovanni Angelo Vicario generale dell'ordine dei carmelitani di osservanza. Mantova 22 
aprile 1523 (cc. 92v.-93r.) 
257) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 27 aprile 1523 (c. 93v.) 
258) Abate di San Benedetto. Mantova 27 aprile 1523 (cc. 93v.-94r.) 
259) Giovanni Mosto. Mantova 27 aprile 1523 (cc. 94r.-94v.) 
260) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 30 aprile 1523 (cc. 94v.-95r.) 
261) Podestà di Montagnana. Mantova 30 aprile 1523 (cc. 95v.-96r.) 
262) Cavalier [Francesco] Suardi. Mantova 4 maggio 1523 (c. 96r.) 
263) Notaio (?) di Sermide. Mantova 7 maggio 1523 (c. 96v.) 
264) Giovanni Mosto. Mantova 7 maggio 1523 (c. 97r.) 
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1) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 agosto 1522 (cc. 1r.-1v.) 
2) Francesco Grossino. Mantova 18 agosto 1522 (c. 2r.) 
3) Elisabetta Gonzaga Montefeltro. Mantova 19 agosto 1522 (cc. 2r.-2v.) 
4) Giovanni da Casale. Mantova 19 agosto 1522 (cc. 2v.-3r.) 
5) [Camilla di Gianfrancesco Gonzaga] Marchesa di Atripalda. Mantova 19 agosto 1522 (cc. 
3r.-3v.) 
6) [Alfonso Castriota] Marchese di Atripalda. Mantova 19 agosto 1522 (c. 4r.) 
7) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 agosto 1522 (c. 4v.) 
8) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 agosto 1522 (c. 5r.) 
9) Podestà di Viadana e in forma simile al Commissario di Borgoforte. Mantova 22 agosto 
1522 (cc. 5r.-5v.) 
10) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 agosto 1522 (c. 6r.) 
11) Francesco Grossino. Mantova 23 agosto 1522 (c. 6v.) 
12) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 agosto 1522 (c. 6v.) 
13) [Francesco] Grossino. Mantova 2 settembre 1522 (c. 7r.) 
14) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 settembre 1522 (c. 7v.) 
15) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 settembre 1522 (c. 8r.) 
16) Alberto Cavriani. Mantova 30 settembre 1522 (cc. 8r.-8v.) 
17) Federico Gonzaga. Ferrara 12 ottobre 1522 (cc. 8v.-9r.) 
18) Francesco Cusatro. Ferrara 12 ottobre 1522 (c. 9r.) 
19) Carlo Ghisi. Ferrara 12 ottobre 1522 (c. 9r.) 
20) Giovanni Giacomo Calandra. Ferrara 15 ottobre 1522 (c. 9r.) 
21) Giovanni Francesco Tridapale. Ferrara 15 ottobre 1522 (c. 9v.) 
22) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Ferrara 15 ottobre 1522 (c. 9v.) 
23) Battista Cremasco. Ferrara 15 ottobre 1522 (cc. 9v.-10r.) 
24) Federico Gonzaga. Ferrara 15 ottobre 1522 (c. 10r.) 
25) Giovanni Giacomo Calandra. Ferrara 15 ottobre 1522 (c. 10v.) 
26) Alessandro Gabbioneta arcidiacono mantovano. Ferrara 17 ottobre 1522 (cc. 10v.-11v.) 
27) Governatore di Bologna. Ferrara 17 ottobre 1522 (cc. 11v.-12r.) 
28) Federico Gonzaga. Ferrara 17 ottobre 1522 (cc. 12r.-12v.) 
29) Ludovico Agnelli fattore generale marchionale. Ferrara 17 ottobre 1522 (c. 12v.) 
30) Federico Gonzaga. Ferrara 18 ottobre 1522 (c. 12v.) 
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31) Carlo Ghisi. Ferrara 18 ottobre 1522 (c. 13r.) 
32) Giovanni Maria siniscalco. Ferrara 18 ottobre 1522 (c. 13r.) 
33) Gerolamo Arcari. Ferrara 18 ottobre 1522 (c. 13v.) 
34) Federico Gonzaga. Ferrara 19 ottobre 1522 (c. 13v.) 
35) Carlo Ghisi. Ferrara 19 ottobre 1522 (c. 14r.) 
36) fattore. Ferrara 19 ottobre 1522 (c. 14r.) 
37) Giovanni Giacomo Calandra. Ferrara 19 ottobre 1522 (c. 14v.) 
38) Federico Gonzaga. Casette di Magnavacca 23 ottobre 1522 (c. 15r.) 
39) Margherita Cantelmo. Magnavacca 27 ottobre 1522 (c. 15r.) 
40) Carlo Ghisi. Magnavacca 27 ottobre 1522 (c. 15v.) 
41) [Angelo] Ghivizzano Podestà di Viadana. Magnavacca 27 ottobre 1522 (cc. 15v.-16r.) 
42) Federico Gonzaga. Magnavacca 28 ottobre 1522 (cc. 16r.-16v.) 
43) Scalco. Ferrara 1 novembre 1522 (c. 16v.) 
44) Vincenzo de Preti. Ferrara 1 novembre 1522 (c. 17r.) 
45) Ercole [della Corte]. Ferrara 1 novembre 1522 (c. 17r.) 
46) Fattore. Ferrara 1 novembre 1522 (c. 17v.) 
47) Federico Gonzaga. Ferrara 1 novembre 1522 (cc. 17v.-18r.) 
48) Ercole della Corte. Ferrara 2 novembre 1522 (cc. 18v.-19r.) 
49) Federico Gonzaga. Ferrara 2 novembre 1522 (c. 19v.) 
50) Giacomo Suardi. Ferrara 2 novembre 1522 (cc. 19v.-20r.) 
51) [Gerolamo Sansoni] Vescovo di Lodi. Ferrara 2 novembre 1522 (c. 20r.) 
52) [Ferdinando Francesco d'Avalos] Marchese di Pescara. Ferrara 2 novembre 1522 (c. 20v.)* 
53) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Ferrara 3 novembre 1522 (cc. 20v.-21r.) 
54) Scalco. Ferrara 4 novembre 1522 (c. 21r.) 
55) Podestà di Sermide. Ferrara 4 novembre 1522 (c. 21v.) 
56) Achille Borromeo. Ferrara 4 novembre 1522 (c. 21v.) 
57) Federico Gonzaga. Ferrara 4 novembre 1522 (cc. 21v.-22r.) 
58) Francesco da Bagno. Ferrara 4 novembre 1522 (c. 22r.) 
59) Raffaele Gusperto. Ferrara 5 novembre 1522 (c. 22v.) 
60) Giovanni Giacomo Calandra. Ferrara 5 novembre 1522 (c. 22v.) 
61) Giovanni Maria Capilupi sescalco. Ferrara 8 novembre 1522 (c. 23r.) 
62) Federico Gonzaga. Ferrara 8 novembre 1522 (cc. 23r.-23v.) 
63) Battista da Monleone. Ferrara 8 novembre 1522 (c. 24r.) 
64) Commissario di Revere. Ferrara 10 novembre 1522 (c. 24r.) 
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65) Ercole [...]. Ferrara 11 novembre 1522 (c. 24v.) 
66) Francesco da Bagno. Ferrara 11 novembre 1522 (cc. 24v.-25r.) 
67) Carlo Ghisi. Ferrara 11 novembre 1522 (cc. 25r.-25v.) 
68) Federico Gonzaga. Ferrara 11 novembre 1522 (cc. 25v.-26v.) 
69) Battista Cremasco. Ferrara 12 novembre 1522 (cc. 26v.-27r.) 
70) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Ferrara 12 novembre 1522 (cc. 27r.-28r.) 
71) Federico Gonzaga. Ferrara 13 novembre 1522 (cc. 28r.-28v.) 
72) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 novembre 1522 (cc. 28v.-29r.) 
73) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 novembre 1522 (c. 29r.) 
74) Laura Sanvitale. Mantova 25 novembre 1522 (c. 29v.) 
75) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 25 novembre 1522 (c. 30r.) 
76) Cavaliere ferrarese. Mantova 25 novembre 1522 (cc. 30r.-30v.) 
77) Giacomo Cortesi. Mantova 20 novembre 1522 (cc. 30v.-31r.) 
78) Giovan Francesco Grossino. Mantova 29 novembre 1522 (cc. 31r.-31v.) 
79) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 29 novembre 1522 (cc. 31v.-32v.) 
80) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 dicembre 1522 (cc. 32v.-33r.) 
81) [Francesco] Grossino. Mantova 5 dicembre 1522 (c. 33r.) 
82) Conte Marco Antonio Gonzaga. Mantova 4 dicembre 1522 (c. 33v.) 
83) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 5 dicembre 1522 (cc. 33v.-34r.) 
84) Pietro Pomponazzi. Mantova 8 dicembre 1522 (cc. 34r.-34v.) 
85) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 dicembre 1522 (c. 34v.) 
86) Sigismondo d'Este. Mantova 8 dicembre 1522 (cc. 34v.-35r.) 
87) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 8 dicembre 1522 (cc. 35r.-35v.) 
88) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 8 dicembre 1522 (c. 35v.) 
89) Battista Malatesta. Mantova 8 dicembre 1522 (c. 36r.) 
90) Melchiorre Manzoli. Mantova 8 dicembre 1522 (c. 36r.) 
91) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. (c. 36r.)88 
92) [Gerolamo Sansoni] Vescovo di Lodi. Mantova 8 dicembre 1522 (c. 36v.) 
93) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 dicembre 1522 (cc. 37r.-37v.) 
94) Geronimo da Sestola. Mantova 10 dicembre 1522 (c. 37v.) 
95) Francesco Chieregati. Mantova 12 dicembre 1522 (cc. 38r.-38v.) 
96) Vincenzo de Preti. Mantova 12 dicembre 1522 (c. 38v.) 
97) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 dicembre 1522 (c. 39r.) 
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98) Battista Stabellino. Mantova 12 dicembre 1522 (c. 39v.) 
99) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 dicembre 1522 (cc. 40r.-40v.) 
100) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 dicembre 1522 (cc. 40v.-41r.) 
101) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 dicembre 1522 (c. 41r.) 
102) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 dicembre 1522 (c. 41v.) 
103) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 14 dicembre 1522 (c. 42r.) 
104) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 dicembre 1522 (cc. 42r.-42v.) 
105) Ercole Gonzaga. Mantova 16 dicembre 1522 (cc. 42v.-43r.) 
106) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 16 dicembre 1522 (c. 43r.) 
107) Agostino Gonzaga. Mantova 16 dicembre 1522 (c. 43v.) 
108) [Francesco] Grossino. Mantova 17 dicembre 1522 (cc. 43v.-44r.) 
109) Sigismondo d'Este. Mantova 18 dicembre 1522 (c. 44v.) 
110) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Mantova 19 dicembre 1522 (c. 45r.) 
111) Vincenzo de Preti. Mantova 19 dicembre 1522 (c. 45r.) 
112) Alda Boiardo. Mantova 20 dicembre 1522 (cc. 45r.-45v.) 
113) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 22 dicembre 1522 (cc. 45v.-46v.)* 
114) [Francesco] Grossino. Mantova 22 dicembre 1522 (cc. 46v.-47r.) 
115) Ercole Gonzaga. Mantova 23 dicembre 1522 (cc. 47r.-47v.) 
116) Agostino Gonzaga. Mantova 25 dicembre 1522 (c. 48r.) 
117) Ercole Gonzaga. Mantova 25 dicembre 1522 (c. 48r.) 
118) Giovanni Francesco Forni. Mantova 25 dicembre 1522 (c. 48v.) 
119) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 dicembre 1522 (c. 49r.) 
120) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 dicembre 1522 (c. 49r.) 
121) Sigismondo d'Este. Mantova 26 dicembre 1522 (c.49v.) 
122) [Francesco] Grossino. Mantova 26 dicembre 1522 (cc. 49v.-50r.) 
123) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 dicembre 1522 (c. 50r.) 
124) Diana d'Este. Mantova 30 dicembre 1522 (cc. 50v.-51r.) 
125) Lazzaro Bonamico. Mantova 31 dicembre 1522 (cc. 51r.-51v.) 
126) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 3 gennaio 1523 (cc. 51v.-52r.) 
127) Ercole Gonzaga. Mantova 3 gennaio 1523 (cc. 52r.-52v.) 
128) Frate Anselmo Botturnio. Mantova 3 gennaio 1523 (c. 53r.) 
129) Pietro Pomponazzi. Mantova 3 gennaio 1523 (cc. 53v.-54r.) 
130) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 gennaio 1523 (cc. 54r.-54v.) 
131) Sigismondo d'Este. Mantova 3 gennaio 1523 (cc. 55r.-55v.) 
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132) [Francesco] Grossino. Mantova 5 gennaio 1523 (c. 56r.) 
133) Battista da Monleone. Mantova 5 gennaio 1523 (cc. 56r.-56v.) 
134) Giovanni Emmanuel. Mantova 5 gennaio 1523 (cc. 56v.-57v.) 
135) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 gennaio 1523 (c. 57v.) 
136) Galeazzo Furlano. Mantova 22 (?) gennaio 1523 (c. 57v.) 
137) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 14 gennaio 1523 (c. 58r.) 
138) Ercole Gonzaga. Mantova 14 gennaio 1523 (cc. 58r.-58v.) 
139) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 14 gennaio 1523 (cc. 58v.-59r.) 
140) Maria [Paleologa] di Monferrato Duchessa di Mantova. Mantova 14 gennaio 1523 (c. 59r.) 
141) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 gennaio 1523 (c. 59v.) 
142) Geronimo da Sestola. Mantova 18 gennaio 1523 (cc. 59v.-60r.) 
143) Giacomo Cortesi. Mantova 18 gennaio 1523 (c. 60r.) 
144) Bernardino Prosperi. Mantova 18 gennaio 1523 (c. 60v.) 
145) Abate di San Benedetto. Mantova 21 gennaio 1523 (c. 60v.) 
146) Geronimo da Sestola. Mantova 21 gennaio 1523 (c. 61r.) 
147) [Francesco] Grossino. Mantova 21 gennaio 1523 (cc. 61r.-61v.) 
148) Battista da Monleone. Mantova 21 gennaio 1523 (c. 61v.) 
149) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 21 gennaio 1523 (c. 62r.) 
150) Geronimo da Sestola. Mantova 26 gennaio 1523 (c. 62r.) 
151) Cavaliere ferrarese. Mantova 27 gennaio 1523 (c. 62v.) 
152) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 29 gennaio 1523 (cc. 62v.-63r.)* 
153) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 gennaio 1523 (c. 63r.) 
154) Bernardino Prosperi. Mantova 27 gennaio 1523 (c. 63v.) 
155) [Ippolita d'Aragona] Contessa di Venafro. Mantova 29 gennaio 1523 (cc. 63v.-64r.) 
156) Podestà di Sermide. Mantova 29 gennaio 1523 (c. 64r.) 
157) Bernardino Prosperi. Mantova 29 gennaio 1523 (cc. 64r.-64v.) 
158) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 gennaio 1523 (c. 64v.) 
159) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 gennaio 1523 (c. 65r.) 
160) Filippa [Guarnieri] da Varano di Camerino. Mantova 30 gennaio 1523 (c. 65v.) 
161) Giacomo Cortesi. Mantova 31 gennaio 1523 (cc. 65v.-66v.) 
162) Giacomo Bannisio. Mantova 3 febbraio 1523 (cc. 66v.-67r.) 
163) Francesco Chieregati. Mantova 3 febbraio 1523 (cc. 67r.-68v.) 
164) Niccolò Scarampi. Mantova 2 febbraio 1523 (cc. 68v.-69r.) 
165) Geronimo da Sestola. Mantova 4 febbraio 1523 (c. 69r.) 
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166) Vincenzo de Preti. Mantova 4 febbraio 1523 (cc. 69r.-69v.) 
167) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 4 febbraio 1523 (c. 70r.) 
168) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 febbraio 1523 (cc. 70r.-70v.) 
169) Alfonso Facino. Mantova 4 febbraio 1523 (c. 70v.) 
170) Maestà di Napoli. Mantova 4 febbraio 1523 (c. 71r.) 
171) Maria Pio. Mantova 5 febbraio 1523 (c. 71v.) 
172) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 6 febbraio 1523 (cc. 71v.-72r.) 
173) [Francesco] Grossino. Mantova 6 febbraio 1523 (cc. 72r.-72v.) 
174) Ercole Gonzaga. Mantova 6 febbraio 1523 (cc. 72v.-73v.) 
175) Battista da Monleone. Mantova 6 febbraio 1523 (cc. 73v.-74r.) 
176) Bernardino Prosperi. Mantova 8 febbraio 1523 (c. 74r.) 
177) Governatore di Reggio. Mantova 8 febbraio 1523 (c. 74v.) 
178) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 8 febbraio 1523 (c. 74v.) 
179) Geronimo da Sestola. Mantova 8 febbraio 1523 (cc. 74v.-75r.) 
180) Isabella da Casale. Mantova 9 febbraio 1523 (c. 75r.) 
181) [Francesco] Grossino. Mantova 10 febbraio 1523 (cc. 75v.-76v.) 
182) Vincenzo de Preti. Mantova 12 febbraio 1523 (cc. 76v.-77r.) 
183) Alda Boiardo. Mantova 13 febbraio 1523 (c. 77r.) 
184) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 febbraio 1523 (c. 77v.) 
185) Opizzone Remo. Mantova 13 febbraio 1523 (c. 78r.) 
186) Bernardino Prosperi. Mantova 13 febbraio 1523 (c. 78r.) 
187) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 febbraio 1523 (c. 78v.) 
188) Elisabetta [Gonzaga]Duchessa d'Urbino. Mantova 14 febbraio 1523 (cc. 78v.-79r.) 
189) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 febbraio 1523 (cc. 79r.-79v.) 
190) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 febbraio 1523 (cc. 79v.-80r.) 
191) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 16 febbraio 1523 (c. 80r.) 
192) Battista da Monleone. Mantova 15 febbraio 1523 (cc. 80r.-81r.) 
193) [Francesco] Grossino. Mantova 19 febbraio 1523 (c. 81r.) 
194) Giovanni Battista da Monleone. Mantova 19 febbraio 1523 (c. 81v.) 
195) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 20 febbraio 1523 (cc. 81v.-82r.) 
196) Opizzo[ne] [Remo]. Mantova 20 febbraio 1523 (c. 82r.) 
197) Giacomo Cortesi. Mantova 21 febbraio 1523 (c. 82v.) 
198) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 23 febbraio 1523 (c. 83r.) 
199) Contessa Bianca [Riario] de Rossi. Mantova 23 febbraio 1523 (cc. 83r.-83v.) 
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200) Vincenzo de Preti. Mantova 24 febbraio 1523 (cc. 83v.-84r.) 
201) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 25 febbraio 1523 (cc. 84r.-85r.) 
202) Stazio Gaadio. Mantova 25 febbraio 1523 (cc. 85r.-85v.) 
203) Achille Borromeo. Mantova 26 febbraio 1523 (cc. 85v.-86r.) 
204) Bartolomeo Gattinara. Mantova 26 febbraio 1523 (cc. 86r.-86v.) 
205) Vincenzo de Preti. Mantova 27 febbraio 1523 (cc. 86v.-87r.) 
206) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Mantova 26 febbraio 1523 (c. 87v.-88r.)* 
207) Gerolamo Arcari. Mantova 26 febbraio 1523 (c. 88v.) 
208) Sigismondo d'Este. Mantova 28 febbraio 1523 (c. 89r.) 
209) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 febbraio 1523 (c. 89v.) 
210) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 marzo 1523 (c.90r.) 
211) Sigismondo d'Este. Mantova 1 marzo 1523 (cc. 90r.-90v.) 
212) Geronimo da Sestola. Mantova 1 marzo 1523 (cc. 90v.-91r.) 
213) [Francesco] Grossino. Mantova 4 marzo 1523 (cc. 91r.-92r.) 
214) Federico Gonzaga. Mantova 3 marzo 1523 (c. 92r.) 
215) [Carlo di Lannoy] Viceré di Napoli. Mantova 4 marzo 1523 (c. 92v.)* 
216)  [Francesca di Montbel] Viceregina di Napoli (firmata da Isabella). Mantova 4 marzo 1523 
(c. 93r.) 
217) [Isabella d'Aragona] Duchessa di Milano. Mantova 4 marzo 1523 (cc. 93r.-93v.) 
218) [Francesco] Grossino. Mantova 4 marzo 1523 (c. 93v.) 
219) Ludovico da Bagno. Mantova 5 marzo 1523 (c. 94r.) 
220) Sigismondo d'Este. Mantova 5 marzo 1523 (c. 94r.) 
221) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 5 marzo 1523 (c. 94v.) 
222) Cavalier ferrarese. Mantova 5 marzo 1523 (cc. 94v.-95r.) 
223) Alberto Bendedei. Mantova 6 marzo 1523 (c. 95r.) 
224) [Francesco] Grossino. Mantova 6 marzo 1523 (c. 95v.) 
225) Sigismondo d'Este. Mantova 6 marzo 1523 (c. 95v.) 
226) Eleonoro(?) [Sanseverino]. Mantova 6 marzo 1523 (c. 96r.) 
227) Ludovico da Bagno. Mantova 6 marzo 1523 (c. 96r.) 
228) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 marzo 1523 (c. 96v.) 
229) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 7 marzo 1523 (c. 96v.) 
230) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 7 marzo 1523 (c. 97r.) 
231) Vincenzo de Preti. Mantova 7 marzo 1523 (cc. 97r.-97v.) 
232) Ludovico da Bagno. Mantova 8 marzo 1523 (c. 97v.) 
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233) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 marzo 1523 (cc. 97v.-98r.) 
234) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 10 marzo 1523 (cc. 98r.-98v.) 
 
b. 2998, l. 42 
 
1) Cardinale [Alessandro] Farnese. Mantova 11 marzo 1523 (c. 1r.) 
2) [Alessandro Farnese] Vescovo di Parma. Mantova 11 marzo 1523 (c. 1r.) 
3) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 marzo 1523 (c. 1v.) 
4) Sigismondo d'Este. Mantova 11 marzo 1523 (c. 1v.) 
5) Alda Boiardo. Mantova 12 marzo 1523 (c. 2r.) 
6) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 marzo 1523 (cc. 2r.-2v.) 
7) Sigismondo d'Este. Mantova 12 marzo 1523 (cc. 2v.-3r.) 
8) Governatore di Parma. Mantova 13 marzo 1523 (c. 3v.) 
9) [Veronica Pallavicini Torelli] Contessa di Guastalla. Mantova 13 marzo 1523 (c. 4r.) 
10) [Francesco] Grossino. Mantova 14 marzo 1523 (c. 4v.) 
11) Andrea Cossa. Mantova 14 marzo 1523 (c. 5r.) 
12) Giovanni Antonio Asinari. Mantova 14 marzo 1523 (cc. 5r.-5v.) 
13) Ludovico da Bagno. Mantova 16 marzo 1523 (c. 6r.) 
14) Eleonoro (?) Sanseverino. Mantova 16 marzo 1523 (cc. 6r.-6v.) 
15) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 marzo 1523 (c. 6v.) 
16) Ercole Gonzaga. Mantova 16 marzo 1523 (cc. 6v.-7r.) 
17) Vincenzo de Preti. Mantova 16 marzo 1523 (cc. 7r.-7v.) 
18) Geronimo [da Sestola detto il] Coglia. Mantova 17 marzo 1523 (cc. 7v.-8r.) 
19) [Francesco] Grossino. Mantova 17 marzo 1523 (cc. 8r.-8v.) 
20) Isabella da Casale. Mantova 17 marzo 1523 (cc. 8v.-9r.) 
21) [Alessandro Farnese] Vescovo di Parma. Mantova 17 marzo 1523 (cc. 9r.-9v.) 
22) Alda Boiardo. Mantova 18 marzo 1523 (c. 9v.) 
23) [Francesco] Grossino. Mantova 18 marzo 1523 (c. 10r.) 
24) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 19 marzo 1523 (cc. 10r.-10v.) 
25) Francesco Cantelmo. Mantova 19 marzo 1523 (cc. 10v.-11r.) 
26) Geronimo da Sestola. Mantova 20 marzo 1523 (c. 11r.) 
27) Sigismondo d'Este. Mantova 21 marzo 1523 (c. 11v.) 
28) Eleonoro Sanseverino. Mantova 21 marzo 1523 (c. 11v.) 
29) Alfonso Cistarello. Mantova 21 marzo 1523 (c. 12r.) 
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30) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 21 marzo 1523 (cc. 12r.-12v.) 
31) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 marzo 1523 (cc. 12v.-13r.) 
32) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 marzo 1523 (cc. 13r.-13v.) 
33) Aloisio Gonzaga. Mantova 23 marzo 1523 (cc. 13v.-14r.) 
34) Sinibaldo Fieschi. Mantova 24 marzo 1523 (c. 14r.) 
35) Battista da Monleone. Mantova 24 marzo 1523 (c. 14v.) 
36) Giovanni Vincenzo Cossa. Mantova 25 marzo 1523 (c. 15r.) 
37) Ercole Gonzaga. Mantova 24 marzo 1523 (cc. 15r.-15v.) 
38) [Veronica Pallavicini Torelli] Contessa di Guastalla. Mantova 25 marzo 1523 (c. 16r.) 
39) Ferdinando Gonzaga. Mantova 26 marzo 1523 (c. 16v.) 
40) Opizzone Remo. Mantova 26 marzo 1523 (c. 17r.) 
41) Alfonso Ariosto. Mantova 26 marzo 1523 (c. 17v.) 
42) Eleonoro Sanseverino. Mantova 26 marzo 1523 (c. 18r.) 
43) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 27 marzo 1523 (cc. 18r.-18v.) 
44) Giovanni Battista Peluzzi. Mantova 27 marzo 1523 (c. 18v.) 
45) Eisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 27 marzo 1523 (c. 19r.) 
46) Ercole Gonzaga. Mantova 27 marzo 1523 (c. 19v.) 
47) Bernardino Prosperi. Mantova 27 marzo 1523 (c. 19v.) 
48) Conte Alessandro di Novellara. Mantova 27 marzo 1523 (c. 20r.) 
49) Eleonoro [Sanseverino] medico ducale. Mantova 28-29 marzo 1523 (c. 20v.) 
50) Opizzone Remo. Mantova 29 marzo 1523 (c. 21r.) 
51) [Francesco] Grossino. Mantova 29 marzo 1523 (cc. 21r.-21v.) 
52) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 1 aprile 1523 (c. 21v.) 
53) Eleonoro Sanseverino. Mantova 1 aprile 1523 (c. 22r.) 
54) Opizzone Remo. Mantova 1 aprile 1523 (c. 22r.) 
55) Geronimo da Sestola. Mantova 1 aprile 1523 (c. 22v.) 
56) Sigismondo d'Este. Mantova 1 aprile 1523 (c. 22v.) 
57) Frate Michele eremitano. Mantova 6 aprile 1523 (c. 23r.) 
58) [Ippolita d'Aragona] Contessa di Venafro. Mantova 6 aprile 1523 (c. 23v.)* 
59) Egidio Turco. Mantova 6 aprile 1523 (c. 24r.) 
60) [Bona Sforza d'Aragona] Regina di Polonia. Mantova 6 aprile 1523 (c. 24v.)* 
61) [Isabella d'Aragona] Duchessa di Milano. Mantova 6 aprile 1523 (c. 25r.)* 
62) Francesco Cantelmo. Mantova 6 aprile 1523 (cc. 25v.-26r.) 
63) Bernardino Prosperi. Mantova 7 aprile 1523 (cc. 26r.-26v.) 
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64) Opizzone Remo. Mantova 7 aprile 1523 (cc. 26v.-27r.) 
65) Vincenzo de Preti. Mantova 8 aprile 1523 (cc. 27r.-27v.) 
66) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 8 aprile 1523 (cc. 27v.-28r.)* 
67) Eleonor [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 8 aprile 1523 (c. 28r.) 
68) Opizzone Remo. Mantova 9 aprile 1523 (c. 28v.) 
69) Alda Boiardo. Mantova 9 aprile 1523 (c. 28v.) 
70) [Francesco] Grossino. Mantova 9 aprile 1523 (c. 29r.) 
71) Battista da Monleone. Mantova 9 aprile 1523 (cc. 29r.-30r.) 
72) Sinibaldo Fieschi. Mantova 9 aprile 1523 (cc. 30r.-30v.) 
73) [Francesco] Grossino. Mantova 10 aprile 1523 (c. 30v.) 
74) [Carlo di Lannoy] Viceré di Napoli. Mantova 10 aprile 1523 (cc. 31r.-31v.)* 
75) [Antoniotto II Adorno] Doge di Genova. Mantova 11 aprile 1523 (cc. 31v.-32r.) 
76) Onorato ingegnere ducale. Mantova 15 aprile 1523 (c. 32r.) 
77) Vincenzo de Preti. Mantova 15 aprile 1523 (c. 32r.) 
78) Bernardino Prosperi. Mantova 15 aprile 1523 (c. 32v.) 
79) Gabriele Bazone. Mantova 15 aprile 1523 (c. 32v.) 
80) Agostino Villa. Mantova 16 aprile 1523 (c. 33r.) 
81) Eleonoro Sanseverino. Mantova 16 aprile 1523 (c. 33r.) 
82) Sigismondo d'Este. Mantova 16 aprile 1523 (c. 33v.) 
83) Ercole Gonzaga. Mantova 16 aprile 1523 (cc. 33v.-34r.) 
84) Pietro Pomponazzi. Mantova 16 aprile 1523 (c. 34v.) 
85) [Francesco II Sforza] Duca di Milano (firmata da Isabella). Mantova 16 aprile 1523 (c. 35r.) 
86) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 16 aprile 1523 (cc. 35r.-35v.) 
87) Battista da Monleone. Mantova 16 aprile 1523 (cc. 36r.-36v.) 
88) [Antoniotto II Adorno] Doge di Genova. Mantova 16 aprile 1523 (cc. 36v.-37r.) 
89) Ercole Gonzaga. Mantova 16 aprile 1523 (c. 37v.) 
90) Alberto Bendedei. Mantova 17 aprile 1523 (cc. 38r.-38v.) 
91) [Francesco] Grossino. Mantova 18 aprile 1523 (cc. 38v.-39r.) 
92) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 18 aprile 1523 (cc. 39r.-39v.) 
93) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 aprile 1523 (c. 39v.) 
94) Giacomo Cortesi. Mantova 18 aprile 1523 (cc. 40r.-40v.) 
95) Giovanni Francesco Forni. Mantova 18 aprile 1523 (cc. 41r.-41v.) 
96) Bartolomeo Gattinara. Mantova 19 aprile 1523 (cc. 41v.-42r.) 
97) [Veronica Pallavicini Torelli] Contessa di Guastalla. Mantova 20 aprile 1523 (c. 42v.) 
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98) [Francesco Maria della Rovere. Mantova 20 aprile 1523 (cc. 42v.-43r.) 
99) Isabella da Casale. Mantova 20 aprile 1523 (c. 43r.) 
100) Aloisio Gonzaga. Mantova 20 aprile 1523 (c. 43v.) 
101) Eleonoro Sanseverino. Mantova 20 aprile 1523 (c. 44r.) 
102) Sigismondo d'Este. Mantova 20 aprile 1523 (cc. 44r.-44v.) 
103) Raffaele Gusperto. Mantova 21 aprile 1523 (cc. 44v.-45r.) 
104) Governatore di Parma. Mantova 21 aprile 1523 (cc. 45r.-45v.) 
105) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 aprile 1523 (c. 45v.) 
106) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 aprile 1523 (c. 46r.) 
107) Aloisio Gonzaga. Mantova 22 aprile 1523 (c. 46v.) 
108) Prospero Colonna. Mantova 22 aprile 1523 (c. 46v.) 
109) [Francesco] Grossino. Mantova 22 aprile 1523 (c. 47r.) 
110) Ercole Gonzaga. Mantova 25 aprile 1523 (cc. 47r.-47v.) 
111) Vincenzo de Preti. Mantova 25 aprile 1523 (c. 47v.) 
112) Sigismondo d'Este. Mantova 25 aprile 1523 (c. 48r.) 
113) Opizzone Remo. Mantova 27 aprile 1523 (c. 48v.) 
114) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 27 aprile 1523 (c. 48v.) 
115) Maestro Tullio [Lombardo]. Mantova 27 aprile 1523 (c. 49r.) 
116) Geronimo Framberto. Mantova 27 aprile 1523 (cc. 49v.-50r.) 
117) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 27 aprile 1523 (c. 50v.) 
118) [Francesco] Grossino. Mantova 28 aprile 1523 (c. 51r.) 
119) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 aprile 1523 (c. 51v.) 
120) Battista da Monleone. Mantova 29 aprile 1523 (c. 52r.) 
121) Sinibaldo Fieschi. Mantova 29 aprile 1523 (cc. 52v.-53r.) 
122) [Antoniotto II Adorno] Doge di Genova. Mantova 29 aprile 1523 (cc. 53r.-54r.) 
123) Duca Alvarez e in forma simile al Gran Conestable, al conte di Nancy, al Duca di Besser (?) 
 Mantova 2 maggio 1523 (cc. 54r.-54v.)* 
124) [Ferdinando d'Aragona] Duca di Calabria. Mantova 2 maggio 1523 (c. 54v.)* 
125) Gran Cancelliere. Mantova 2 maggio 1523 (c. 55r.)* 
126) Cavaniglia e in forma simile al Priore di Castiglia. Mantova 2 maggio 1523 (c. 55v.)* 
127) Giovanni Emmanuel. Mantova 2 maggio 1523 (c. 56r.)* 
128) Cesare Fieramosca . Mantova 2 maggio 1523 (c. 56v.)* 
129) Bernardino Prosperi. Mantova 3 maggio 1523 (c. 57v.) 
130) Opizzone Remo. Mantova 3 maggio 1523 (cc. 57v.-58r.) 
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131) Ercole Gonzaga. Mantova 3 maggio 1523 (cc. 58r.-58v.) 
132) Vincenzo de Preti. Mantova 3 maggio 1523 (c. 59r.) 
133) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 3 maggio 1523 (c. 59v.) 
134) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 4 maggio 1523 (c. 60r.) 
135) Ferrante Gonzaga. Mantova 4 maggio 1523 (cc. 60v.-61r.) 
136) Governatore di Parma. Mantova 4 maggio 1523 (cc. 61r.-62r.) 
137) Annibale Malaguzzi. Mantova 5 maggio 1523 (c. 62r.) 
138) Onorato. Mantova 8 maggio 1523 (c. 62v.) 
139) Geronimo Zilioli. Mantova 8 maggio 1523 (cc. 62v.-63r.) 
140) Ferrante Gonzaga. Mantova 8 maggio 1523 (cc. 63r.-63v.) 
141) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 8 maggio 1523 (cc. 64r.-64v.) 
142) Giovanni da Sassoferrato. Mantova 8 maggio 1523 (c. 65r.) 
143) Opizzone Remo. Mantova 9 maggio 1523 (cc. 65r.-65v.) 
144) Ercole Gonzaga. Mantova 9 maggio 1523 (cc. 65v.-66v.) 
145) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 12 maggio 1523 (c. 67r.) 
146) Frate Francesco da Crema vicario provinciale nel monastero della Beata Caterina del monte 
 Sinai. Mantova 12 maggio 1523 (c. 67v.) 
147) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 15 maggio 1523 (cc. 68r.-68v.)* 
148) [Francesco] Grossino. Mantova 14 maggio 1523 (cc. 68v.-69r.) 
149) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 15 maggio 1523 (c. 69v.) 
150) Ercole Gonzaga . Mantova 16 maggio 1523 (c. 70r.) 
151) Pirro Gonzaga di Novellara. Mantova 16 maggio 1523 (cc. 70r.-70v.) 
152) Alessandro Gonzaga. Mantova 16 maggio 1523 (cc. 70v.-71r.) 
153) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 17 maggio 1523 (c. 71r.) 
154) Bernardino Prosperi. Mantova 11 giugno 1523 (cc. 71r.-71v.) 
155) Geronimo Zilioli. Mantova 11 giugno 1523 (c. 71v.) 
156) Battista da Monleone. Mantova 11 giugno 1523 (c. 71v.) 
157) Alessandro Bentivoglio. Mantova 11 giugno 1523 (cc. 71v.-72r.) 
158) Massimiliano Sforza. Mantova 11 giugno 1523 (c. 72r.)* 
159) Caterino Zeno patrizio veneziano. Mantova 12 giugno 1523 (c. 72v.) 
160) Laura Pallavicini. Mantova 15 giugno 1523 (c. 73r.) 
161) Conte Pietro Maria [III] de Rossi. Mantova 13 giugno 1523 (c. 73r.) 
162) Sinibaldo Fieschi. Mantova 12 giugno 1523 (c. 73r.) 
163) Ferrante Gonzaga. Mantova 13 giugno 1523 (c. 73v.) 
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164) Giovanni Spinola. Mantova 13 giugno 1523 (cc. 73v.-74r.) 
165) Aloisio Gonzaga. Mantova 13 giugno 1523 (cc. 74r.-74v.) 
166) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 giugno 1523 (cc. 74v.-75r.) 
167) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 13 giugno 1523 (c. 75r.) 
168) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 16 giugno 1523 (cc. 75v.-76r.) 
169) Bernardino Prosperi. Mantova 16 giugno 1523 (cc. 76r.-76v.) 
170) Giorgio Andreasi. Mantova 16 giugno 1523 (cc. 76v.-77r.) 
171) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 20 giugno 1523 (c. 77r.) 
172) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 giugno 1523 (c. 77v.) 
173) [Francesco] Grossino. Mantova 21 giugno 1523 (cc. 77v.-78r.)89 
174) Laura Sanvitale. Mantova 22 giugno 1523 (c. 78r.) 
175) Raffaele Gusperto. Mantova 22 giugno 1523 (c. 78v.) 
176) Jacopo Baiardo. Mantova 22 giugno 1523 (cc. 78v.-79r.) 
177) Vincenzo de Preti. Mantova 25 giugno 1523 (c. 79r.) 
178) Ercole Gonzaga. Mantova 25 giugno 1523 (cc. 79r.-79v.) 
179) Alessandro Gonzaga. Mantova 27 giugno 1523 (c. 80r.) 
180) Raffaele Gusperto. Mantova 28 giugno 1523 (cc. 80r.-80v.) 
181) Jacopo Baiardo. Mantova 28 giugno 1523 (cc. 80v.-81r.) 
182) [Isabella d'Aragona] Duchessa di Milano. Mantova 28 giugno 1523 (cc. 81r.-81v.) 
183) Isabella da Casale. Mantova 28 giugno 1523 (cc. 81v.-82r.) 
184) Battista da Monleone. Mantova 28 giugno 1523 (cc. 82r.-82v.) 
185) Ercole Gonzaga. Mantova 30 giugno 1523 (cc. 82v.-83r.) 
186) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 30 giugno 1523 (cc. 83r.-83v.) 
187) Raffaele Gusperto. Mantova 4 luglio 1523 (cc. 83v.-84r.) 
188) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 4 luglio 1523 (cc. 84r.-84v.)* 
189) Geronimo Zilioli. Mantova 5 luglio 1523 (cc. 84v.-85r.) 
190) [Francesco] Grossino. Mantova 11 luglio 1523 (c. 85r.) 
191) Geronimo da Sestola. Mantova 11 luglio 1523 (c. 85v.) 
192) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 luglio 1523 (c. 85v.) 
193) [Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona] Marchese di Bitonto. Mantova 16 luglio 1523 (c. 
 86r.) 
194) Cavaliere ferrarese. Mantova 16 luglio 1523 (cc. 86r.-86v.) 
195) Papa Adriano VI. Mantova 15 luglio 1523* (cc. 86v.-87r.) 
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196) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 luglio 1523 (c. 87r.) 
197) Bernardino Prosperi. Mantova 17 luglio 1523 (c. 87v.) 
198) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 luglio 1523 (cc. 87v.-88r.) 
199) Podestà di Canneto. Mantova 17 luglio 1523 (c. 88v.) 
200) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 luglio 1523 (c. 88v.-89r.) 
201) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 luglio 1523 (c. 89r.) 
202) Carlo da Villanova. Mantova 21 luglio 1523 (c. 89r.) 
203) [Enrico Pandone] Conte di Venafro. Mantova 21 luglio 1523 (c. 89r.)90 
204) [Enrico Pandone] Conte di Venafro. Mantova 21 luglio 1523 (c. 89v.)* 
205) [Ippolita d'Aragona] Contessa di Venafro. Mantova 21 luglio 1523 (c. 90r.)* 
206) Vincenzo de Preti. Mantova 23 luglio 1523 (c. 90v.) 
207) Frate Francesco da Ferrara. Mantova 23 luglio 1523 (c. 90v.) 
208) Ferrante Gonzaga. Mantova 23 luglio 1523 (cc. 91r.-92v.) 
209) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 24 luglio 1523 (c.92v.) 
210) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 25 luglio 1523 (c. 93r.) 
211) Bernardino Prosperi. Mantova 25 luglio 1523 (c. 93v.) 
212) Domenico Puro luogotenente del cardinale Farnese. Mantova 26 luglio 1523 (c. 93v.) 
213) Alessandro Gabbioneta. Mantova 25 luglio 1523 (c. 94r.) 
214) Alessandro Gabbioneta. Mantova 25 luglio 1523 (c. 94r.) 
215) Camilla Gonzaga. Mantova 27 luglio 1523 (cc. 94r.-94v.) 
216) Vincenzo de Preti. Mantova 27 luglio 1523 (c. 94v.) 
217) Ercole Gonzaga . Mantova 27 luglio 1523 (cc. 94v.-95r.) 
218) Ginevra [Rangoni] Gonzaga. Mantova 27 luglio 1523 (c. 95r.) 
219) [Francesco] Grossino. Mantova 28 luglio 1523 (cc. 95r.-95v.) 
220) Andrea Cossa. Mantova 28 luglio 1523 (c. 95v.) 
221) Onorato ingegnere. Mantova 29 luglio 1523 (c. 95v.) 
222) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 29 luglio 1523 (cc. 96r.-96v.) 
223) Ercole Gonzaga. Mantova 29 luglio 1523 (c. 96v.) 
224) Bernardino Prosperi. Mantova 31 luglio 1523 (cc. 96v.-97r.) 
225) Francesco Aliprandi. Mantova 3 agosto 1523 (c. 97r.) 
226) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 agosto 1523 (c. 97v.) 
227) Marino Caracciolo. Mantova 4 agosto 1523 (cc. 97v.-98r.) 
228) Bernardino Prosperi. Mantova 4 agosto 1523 (c. 98r.) 
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229) Geronimo da Sestola. Mantova 4 agosto 1523 (c. 98r.) 
230) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 agosto 1523 (c. 98v.) 
231) Ercole Gonzaga. Mantova 3 agosto 1523 (c. 98v.) 
232) Domenico Puro. S.d [Mantova 3-5 agosto 1523] (c. 98v.) 
233) [Francesco] Grossino. Mantova 5 agosto 1523 (c. 99r.) 
234) Alessandro Gabbioneta. Mantova 5 agosto 1523 (c. 99r.) 
235) Ercole Gonzaga. Mantova 12 agosto 1523 (cc. 99v.-100r.) 
236) Vincenzo de Preti. Mantova 12 agosto 1523 (c. 100r.) 
237) Ginevra Gonzaga. Mantova 12 agosto 1523 (c. 100r.) 
238) Priora del monastero di Santa Caterina di Ferrara. Mantova 12 agosto 1523 (c. 100v.) 
 
b. 2998, l. 43 
 
1) Bernardino Prosperi. Mantova 13 agosto 1523 (c. 1r.) 
2) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 agosto 1523 (cc. 1r.-1v.) 
3) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 14 agosto 1523 (cc. 1v.-2r.) 
4) Vincenzo de Preti. Mantova 17 agosto 1523 (cc. 2r.-2v.) 
5) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 17 agosto 1523 (c. 2v.) 
6) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova17 agosto 1523 (c. 3r.) 
7) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 17 agosto 1523 (cc. 3r.-3v.)* 
8) Pandolfo della Mirandola. Mantova 19 agosto 1523 (cc. 4r.-4v.) 
9) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 19 agosto 1523 (cc. 4v.-5) 
10) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 20 agosto 1523 (c. 6r.) 
11) Paolo Somenzo. Mantova 20 agosto 1523 (c. 6r.) 
12) Paolo Somenzo. Mantova 23 agosto 1523 (c. 6v.) 
13) Pietro Maria Salando. Mantova 23 agosto 1523 (c. 7r.) 
14) Sigismondo d'Este. Mantova 27 agosto 1523 (cc. 7r.-7v.) 
15) Bernardino Prosperi. Mantova 27 agosto 1523 (c. 7v.) 
16) Fattore di Ferrara. Mantova 27 agosto 1523 (c. 8r.) 
17) Giovanni Battista da Monleone. Mantova 27 agosto 1523 (c. 8v.) 
18) [Francesco] Grossino. Mantova 27 agosto 1523 (c. 8v.) 
19) Ferrante Gonzaga. Mantova 28 agosto 1523 (cc. 9r.-10r.) 
20) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 29 agosto 1523 (c. 10r.) 
21) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 29 agosto 1523 (cc. 10v.-11r.) 
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22) Emilia [Pio] Montefeltro. Mantova 29 agosto 1523 (cc. 11r.-11v.) 
23) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 settembre 1523 (c. 11v.) 
24) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 10 settembre 1523 (cc. 11v.-12r.) 
25) Abate di San Benedetto. Mantova 10 settembre 1523 (c. 12r.) 
26) Benedetto Morari. Mantova 11 settembre 1523 (c. 12v.) 
27) Palo Semenzo. Mantova 11 settembre 1523 (cc. 12v.-13r.) 
28) Geronimo da Sestola. Mantova 11 settembre 1523 (c. 13v.) 
29) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 11 settembre 1523 (c. 14r.) 
30) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 11 settembre 1523 (cc. 14r.-14v.) 
31) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 settembre 1523 (c. 14v.) 
32) Geronimo da Sestola. Mantova 12 settembre 1523 (c. 14v.) 
33) Isabettina Gastaldo. Mantova 12 settembre 1523 (c. 15r.) 
34) Suor Stefania da Soncino. Mantova 12 settembre 1523 (cc. 15r.-15v.) 
35) Bernardino Prosperi. Mantova 12 settembre 1523 (c. 15v.) 
36) Sigismondo d'Este. Mantova 12 settembre 1523 (cc. 15v.-16r.) 
37) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 settembre 1523 (c. 16r.) 
38) Leonoro Sanseverino. Mantova 14 settembre 1523 (c. 16v.) 
39) Sigismondo d'Este. Mantova 14 settembre 1523 (cc. 16v.-17r.) 
40) [Francesco] Grossino. Mantova 15 settembre 1523 (c. 17r.) 
41) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 settembre 1523 (c. 17v.) 
42) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 settembre 1523 (cc. 17v.-18v.) 
43) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 
settembre 1523 (c. 18v.) 
44) Angelo Germanello. Mantova 17 settembre 1523 (c. 19r.) 
45) Battista da Monleone. Mantova 17 settembre 1523 (cc. 19r.-19v.) 
46) Sinibaldo Fieschi. Mantova 17 settembre 1523 (c. 19v.) 
47) Giovanni Spinola. Mantova 17 settembre 1523 (c. 20r.) 
48) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 settembre 1523 (cc. 20r.-20v.) 
49) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 settembre 1523 (c. 20v.) 
50) [Francesco] Grossino. Mantova 24 settembre 1523 (c. 21r.) 
51) [Carlo di Lannoy] Viceré di Napoli. Mantova 25 settembre 1523 (c. 21r.) 
52) Governatore di Parma. Mantova 26 settembre 1523 (c. 21v.) 
53) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 settembre 1523 (cc. 22r.-23r.) 
54) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 settembre 1523 (c. 23r.) 
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55) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 settembre 1523 (cc. 23v.-24r.) 
56) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 settembre 1523 (cc. 24r.-25r.) 
57) Ercole [Gonzaga]. Mantova 30 settembre 1523 (cc. 25r.-26r.) 
58) Federico Gonzaga. Mantova 30 settembre 1523 (c. 26r.) 
59) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 28 settembre 1523 (cc. 26v.-27r.) 
60) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 ottobre 1523 (cc. 27r.-27v.) 
61) [Francesco] Grossino. Mantova 1 ottobre 1523 (c. 28r.) 
62) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 ottobre 1523 (cc. 28v.-29r.) 
63) Alfonso Trotti. Mantova 3 ottobre 1523 (cc. 29r.-29v.) 
64) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 ottobre 1523 (cc. 29v.-30r.) 
65) [Francesco] Grossino. Mantova 5 ottobre 1523 (c. 30r.) 
66) Ercole Gonzaga. Mantova 5 ottobre 1523 (cc. 30r.-31r.) 
67) Giovanni Tommaso Galerazzi. Mantova 7 ottobre 1523 (c. 31r.) 
68) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 ottobre 1523 (c. 31v.) 
69) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 ottobre 1523 (c. 31v.) 
70) Ercole Gonzaga. Mantova 11 ottobre 1523 (c. 32r.) 
71) Giovanni de Mendoza. Mantova 12 ottobre 1523 (c. 32r.) 
72) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 12 ottobre 1523 (cc. 32r.-33r.) 
73) Ferrante Gonzaga. Mantova 13 ottobre 1523 (cc. 33r.-36r.) 
74) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 ottobre 1523 (cc. 36r.-36v.) 
75) [Francesco] Grossino. Mantova 15 ottobre 1523 (cc. 36v.-37r.) 
76) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 ottobre 1523 (cc. 37r.-37v.) 
77) Giovanni Francesco della Mirandola. Mantova 17 ottobre 1523 (cc. 37v.-38r.) 
78) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 ottobre 1523 (cc. 38r.-38v.) 
79) Federico Gonzaga. Mantova 18 ottobre 1523 (cc. 38v.-39v.) 
80) Onorato. Mantova 18 ottobre 1523 (c. 39v.) 
81) [Carlo di Lannoy] Viceré. Mantova 19 ottobre 1523 (cc. 40r.-41r.) 
82) [Francesco] Grossino. Mantova 19 ottobre 1523 (c. 41r.) 
83) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 ottobre 1523 (c. 41v.) 
84) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 ottobre 1523 (c. 41v.) 
85) Ottaviano Grimaldi. Mantova 21 ottobre 1523 (cc. 41v.-42r.) 
86) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 ottobre 1523 (c. 42r.) 
87) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 ottobre 1523 (c. 42v.) 
88) Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 ottobre 1523 (cc. 43r.-43v.) 
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89) Alda Boiardo. Mantova 27 ottobre 1523 (c. 43v.) 
90) Ercole Gonzaga. Mantova 27 ottobre 1523 (cc. 44r.-44v.) 
91) [Francesco] Grossino. Mantova 27 ottobre 1523 (c. 45r.) 
92) Francesca Fieschi Gonzaga. Mantova 28 ottobre 1523 (c. 45v.) 
93) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 ottobre 1523 (c. 46r.) 
94) Alfonso Trotti. Mantova 29 ottobre 1523 (c. 46r.) 
95) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 31 ottobre 1523 (c. 46v.) 
96) Ottaviano Grimaldi. Mantova 31 ottobre 1523 (cc. 46v.-47r.) 
97) Stefano Grimaldi. Mantova 31 ottobre 1523 (cc. 47r.-47v.) 
98) Geronimo da Sestola. Mantova 31 ottobre 1523 (cc. 47v.-48r.) 
99) Antonio Costabili. Mantova 31 ottobre 1523 (c. 48r.) 
100) Stazio Gadio. Mantova 31 ottobre 1523 (c. 48v.) 
101) Stefano Grimaldi. Mantova 2 novembre 1523 (c. 49r.)91 
102) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 2 novembre 1523 (cc. 49v.-50r.) 
103) Federico Gonzaga. Mantova 3 novembre 1523 (c. 50r.) 
104) Suor Stefania da Soncino. Mantova 3 novembre 1523 (cc. 50r.-50v.) 
105) Stefano Grimaldi. Mantova 3 novembre 1523 (cc. 50v.-51r.) 
106) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 novembre 1523 (cc. 51v.-52r.) 
107) Ercole Gonzaga. [Mantova] 4 novembre 1523 (c. 52r.) 
108) [Francesco] Grossino. Mantova 4 novembre 1523 (c. 52v.) 
109) [Francesco] Grossino. Mantova 5 novembre 1523 (c. 52v.) 
110) Geronimo da Sestola. Mantova 5 novembre 1523 (c. 53r.) 
111) Suor Laura Boiardo. Mantova 5 novembre 1523 (cc. 53r.-54r.) 
112) Ercole Gonzaga. Mantova 8 novembre 1523 (cc. 54r.-54v.) 
113) Giovanni Borromeo. Mantova 9 novembre 1523 (c. 55r.) 
114) Cardinale [Alessandro] Cesarini. Mantova 10 novembre 1523 (c. 55v.) 
115) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono. Mantova 10 novembre 1523 (c. 56r.) 
116) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 novembre 1523 (cc. 56r.-56v.) 
117) Bernardino Prosperi. Mantova 10 novembre 1523 (c. 56v.) 
118) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 novembre 1523 (cc. 57r.-57v.) 
119) Federico Gonzaga. Mantova 12 novembre 1523 (cc. 57v.-58v.) 
120) Ferrante Gonzaga. Mantova 12 novembre 1523 (cc. 59r.-59v.) 
121) Governatore di Piacenza. Mantova 12 novembre 1523 (cc. 59v.-60r.) 
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122) Federico Gonzaga. Mantova 12 novembre 1523 (cc. 60r.-61v.) 
123) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 novembre 1523 (cc. 61v.-62r.) 
124) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 novembre 1523 (c. 62v.) 
125) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 novembre 1523 (cc. 63r.-63v.) 
126) Conte Nicola Maffei. Mantova 14 novembre 1523 (cc. 63v.-64r.) 
127) Antonio Donati. Mantova 14 novembre 1523 (cc. 64r.-64v.) 
128) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 novembre 1523 (cc. 64v.-65r.) 
129) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 novembre 1523 (cc. 65r.-65v.) 
130) Ginevra Rangoni. Mantova 16 novembre 1523 (cc. 66r.-66v.) 
131) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 16 novembre 1523 (cc. 67r.-67v.) 
132) [Francesco] Grossino. Mantova 16 novembre 1523 (c. 68r.) 
133) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 novembre 1523 (cc. 68r.-69r.) 
134) Carlo [Melchiorelli] da Bologna. Mantova 18 novembre 1523 (c. 69v.) 
135) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 novembre 1523 (cc. 70r.-70v.) 
136) Bernardino Prosperi. Mantova 19 novembre 1523 (c. 71r.) 
137) Ercole II d'Este. Mantova 19 novembre 1523 (c. 71v.) 
138) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 20 novembre 1523 (cc. 71v.-73r.) 
139) Frate Geronimo da Modena . Mantova 22 novembre 1523 (c. 73v.) 
140) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 novembre 1523 (cc. 73v.-75r.) 
141) [Francesco] Grossino. Mantova 22 novembre 1523 (c 75v.) 
142) Carlo Villanuova. Mantova 22 novembre 1523 (c. 76r.) 
143) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 novembre 1523 (cc. 76r.-76v.) 
144) Poscritto a [Francesco] Grossino (cfr. 141). (c. 77r.) 
145) Giovanni Battista Quarantini. Mantova 23 novembre 1523 (cc. 77r.-77v.) 
146) Conte Giovanni Battista Boiardo. Mantova 22 novembre 1523 (cc. 77v.-78v.) 
147) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 23 novembre 1523 (cc. 78v.-79v.) 
148) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 23 novembre 1523 (cc. 79v.-
 80r.) 
149) Suor Laura Boiardo. Mantova 23 novembre 1523 (c. 80v.) 
150) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 24 novembre 1523 (c. 81r.) 
151) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 24 novembre 1523 (c. 81v.) 
152) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 novembre 1523 (c. 82r.) 
153) [Francesco] Grossino. Mantova 25 novembre 1523 (c. 82v.) 
154) Giovanni Borromeo. Mantova 25 novembre 1523 (c. 83r.) 
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155) [Giacomo] Suardino. Mantova 25 novembre 1523 (cc. 83v.-86r.) 
156) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 novembre 1523 (c. 86v.) 
157) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 26 novembre 1523 (cc. 87r.-87v.) 
158) Pandolfo [della Mirandola]. Mantova 25 novembre 1523 (cc. 88r.-92v.) 
159) Ferrante Gonzaga. Mantova 25 novembre 1523 (cc. 92v.-94r.) 
160) Ercole Gonzaga. Mantova 27 novembre 1523 (c. 94v.) 
161) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 novembre 1523 (cc. 95r.-96r.) 
162) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 novembre 1523 (c. 96r.) 
163) Fattore ducale di Ferrara. Mantova 29 novembre 1523 (c. 96v.) 
164) Enea [Pio] da Carpi. Mantova 29 novembre 1523 (c. 97r.) 
165) Duca [Luigi] di Borbone [Vendôme]. Mantova 30 novembre 1523 (c. 97v.) 
166) [Andrea Carafa] Viceré di Napoli. Mantova 30 novembre 1523 (cc. 97v.-98r.) 
167) Poscritto a Ferrante [Gonzaga] (cfr. 159). (c. 98v.) 
 
b. 2999, l. 44 
 
1) Sinibaldo Fieschi. Mantova 2 dicembre 1523 (c. 1r.) 
2) Baldassarre Castiglione. Mantova 2 dicembre 1523 (cc. 1r.-2r.) 
3) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 dicembre 1523 (cc. 2r.-3r.) 
4) Galeotto [II] Pico [della Mirandola]. Mantova 3 dicembre 1523 (c. 3r.) 
5) Abate di San Benedetto. Mantova 2 dicembre 1523 (c. 3v.) 
6) [Sigismondo] Gonzaga Cardinale di Mantova. Mantova 2 dicembre 1523 (cc. 4r.-4v.) 
7) Alfonso Facino. Mantova 2 dicembre 1523 (c. 5r.) 
8) Alfonso Ariosto. Mantova 2 dicembre 1523 (cc. 5r.-5v.) 
9) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 2 dicembre 1523 (cc. 5v.-6r.) 
10) Geronimo da Sestola. Mantova 2 dicembre 1523 (c. 6r.) 
11) Bernardino Prosperi. Mantova 3 dicembre 1523 (c. 6v.) 
12) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 dicembre 1523 (c. 7r.) 
13) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 dicembre 1523 (cc. 7v.-8r.) 
14) Galeotto [II Pico] della Mirandola. Mantova 5 dicembre 1523 (c. 8r.) 
15) Alfonso Facino. Mantova 6 dicembre 1523 (c. 8v.) 
16) Bernardino Prosperi. Mantova 6 dicembre 1523 (c. 9r.) 
17) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 dicembre 1523 (cc. 9r.-9v.) 
18) [Giovanni Battista] Abbadino. Mantova 7 dicembre 1523 (cc. 9v.-10r.) 
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19) [Francesco] Grossino. Mantova 7 dicembre 1523 (c. 10r.) 
20) Margherita Gambacorta. Mantova 8 dicembre 1523 (c. 10v.) 
21) Alfonso Facino. Mantova 8 dicembre 1523 (c. 11r.) 
22) Conte Alessandro Ferufino. Mantova 8 dicembre 1523 (c. 11v.) 
23) Baldassarre Castiglione. Mantova 9 dicembre 1523 (cc. 12r.-13r.) 
24) Alfonso Facino. Mantova 10 dicembre 1523 (c. 13v.) 
25) maestro Vincenzo napolitano. Mantova 10 dicembre 1523 (c. 14r.) 
26) Conte Giovanni Battista Boiardo. Mantova 11 dicembre 1523 (cc. 14r.-14v.) 
27) Alfonso Ariosto. Mantova 11 dicembre 1523 (c. 15r.) 
28) Ferrante Gonzaga e in forma simile a [Giacomo] Suardino. Mantova 11 dicembre 1523 (cc. 
15r.-16r.) 
29) Violante Bentivoglio Malatesta. Mantova 11 dicembre 1523 (c. 16r.) 
30) Pandolfo Malatesta. Mantova 11 dicembre 1523 (c. 16v.) 
31) Giovanni Tommaso Tucca. Mantova 11 dicembre 1523 (c. 16v.) 
32) Ferrante Gonzaga. Mantova 12 dicembre 1523 (cc. 17r.-19r.) 
33) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 13 dicembre 1523 (cc. 19r.-20r.) 
34) Geronimo da Sestola. Mantova 14 dicembre 1523 (cc. 20r.-20v.) 
35) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 15 dicembre 1523 (cc. 20v.-21r.) 
36) Battista da Monleone. Mantova 15 dicembre 1523 (cc. 21r.-21v.) 
37) Ferrante Gonzaga. Mantova 15 dicembre 1523 (c. 21v.-22r.) 
38) Federico Grimaldi e Niccolò Negro. Mantova 15 dicembre 1523 (cc. 22r.-22v.) 
39) Marco da Molin. Mantova 15 dicembre 1523 (c. 22v.) 
40) Opizzone Remo. Mantova 15 dicembre 1523 (c. 23r.) 
41) [Carlo III] Duca di Borbone. Mantova 15 dicembre 1523 (cc. 23r.-23v.) 
42) Giovanni Borromeo. Mantova 16 dicembre 1523 (cc. 23v.-24r.) 
43) Baldassarre Castiglione. Mantova 16 dicembre 1523 (cc. 24r.-24v.) 
44) Niccolò di Piero Capponi. Mantova 16 dicembre 1523 (c. 24v.) 
45) [Francesco] Grossino. Mantova 17 dicembre 1523 (cc. 25r.-25v.) 
46) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 dicembre 1523 (cc. 25v.-26r.) 
47) Suor Laura Boiardo. Mantova 20 dicembre 1523 (c. 26r.) 
48) Geronimo da Sestola. Mantova 20 dicembre 1523 (c. 26v.) 
49) Alda Boiardo. Mantova 20 dicembre 1523 (c. 27r.) 
50) Maestro Vincenzo napoletano. Mantova 20 dicembre 1523 (c. 27v.) 
51) [Francesco] Grossino. Mantova 21 dicembre 1523 (cc. 27v.-28r.) 
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52) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 dicembre 1523 (c. 28r.) 
53) Podestà di Poviglio. Mantova 21 dicembre 1523 (c. 28v.) 
54) Antoniazzo falconiere. Mantova 21 dicembre 1523 (c. 29r.) 
55) Baldassarre Castiglione. Mantova 21 dicembre 1523 (cc. 29r.-30r.) 
56) Giovanna Orsini [Gonzaga]. Mantova 22 dicembre 1523 (c. 30r.) 
57) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 dicembre 1523 (cc. 30v.-31r.) 
58) Viceregina di Napoli. Mantova 29 dicembre 1523 (c. 31r.) 
59) Geronimo da Sestola. Mantova 2 gennaio 1524 (cc. 31r.-31v.) 
60) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 8 gennaio 1524 (cc. 31v.-32r.) 
61) Ercole Gonzaga. Mantova 12 gennaio 1524 (cc. 32r.-33r.) 
62) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 gennaio 1524 (c. 33r.) 
63) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 gennaio 1524 (cc. 33v.-34r.) 
64) Sinibaldo Fieschi. Ferrara 26 gennaio 1524 (cc. 34r.-34v.) 
65) [Carlo III] Duca di Borbone. Ferrara 26 gennaio 1524 (cc. 34v.-35r.) 
66) Giovanni Tommaso Tucca. Ferrara 26 gennaio 1524 (cc. 35v.-36v.) 
67) Ferrante Gonzaga. Ferrara 26 gennaio 1524 (cc. 36v.-37v.) 
68) Giovanni dal Poggio. Ferrara 26 gennaio 1524 (c. 38r.) 
69) Baldassarre Castiglione. Ferrara 3 febbraio 1524 (cc. 38v.-39r.) 
70) [Giacomo] Suardino. Ferrara 11 febbraio 1524 (cc. 39r.-39v.) 
71) Ferrante Gonzaga. Ferrara 11 febbraio 1524 (cc. 39v.-41r.) 
72) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Ferrara 11 febbraio 1524 (cc. 41r.-42v.) 
73) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 febbraio 1524 (c. 43r.) 
74) Ercole Gonzaga. Mantova 18 febbraio 1524 (c, 43v.) 
75) Geronimo da Sestola. Mantova 18 febbraio 1524 (c. 44r.) 
76) Ferrante Gonzaga. Mantova 19 febbraio 1524 (cc. 44v.-45v.) 
77) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 19 febbraio 1524 (cc. 45v.-
46r.) 
78) Sinibaldo Fieschi. Mantova 19 febbraio 1524 (cc. 46r.-46v.) 
79) Battista da Monleone. Mantova 19 febbraio 1524 (cc. 46v.-47r.) 
80) Podestà di Poviglio. Mantova 22 febbraio 1524 (c. 47r.) 
81) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 febbraio 1524 (c. 47v.) 
82) Baldassarre Castiglione. Mantova 24 febbraio 1524 (cc. 47v.-48r.) 
83) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 febbraio 1524 (cc. 48v.-49r.) 
84) Geronimo da Sestola. Mantova 28 febbraio 1524 (c. 49v.) 
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85) [Bona Sforza d'Aragona] Regina di Polonia. Mantova 1 marzo 1524 (cc. 49v.-50r.)* 
86) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 marzo 1524 (c. 50v.) 
87) Giovanni Borromeo. Mantova 1 marzo 1524 (c. 51r.) 
88) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 1 marzo 1524 (cc. 51r.-51v.) 
89) Podestà di Poviglio. Mantova 1 marzo 1524 (c. 52r.) 
90) Ferrante Gonzaga. Mantova 1 marzo 1524 (cc. 52v.-53v.) 
91) Governatore di Ravenna. Mantova 2 marzo 1524 (c. 53v.) 
92) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 marzo 1524 (c. 54r.) 
93) Sigismondo d'Este. Mantova 2 marzo 1524 (c. 54r.) 
94) Geronimo da Sestola. Mantova 2 marzo 1524 (cc. 54r.-54v.) 
95) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 2 marzo 1524 (c. 54v.) 
96) Baldassarre Castiglione. Mantova 2 marzo 1524 (c. 55r.) 
97) Sinibaldo Fieschi. Mantova 3 marzo 1524 (cc. 55v.-56r.) 
98) Ferrante Gonzaga. Mantova 4 marzo 1524 (cc. 56v.-58r.) 
99) [Giacomo] Suardino. Mantova 4 marzo 1524 (cc. 58r.-59r.) 
100) Pandolfo [Pico] della Mirandola. Mantova 4 marzo 1524 (cc. 59v.-62r.) 
101) Geronimo da Sestola. Mantova 5 marzo 1524 (c. 62v.) 
102) Alfonso Trotti. Mantova 4 marzo 1524 (cc. 62v.-63v.) 
103) Alberto Bendedei. Mantova 5 marzo 1524 (c. 63v.) 
104) Baldassarre Castiglione. Mantova 5 marzo 1524 (c. 64r.) 
105) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 marzo 1524 (c. 64v.) 
106) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 marzo 1524 (cc. 65r.-65v.) 
107) Battista da Monleone. Mantova 9 marzo 1524 (c. 66r.) 
108) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 marzo 1524 (c. 66v.) 
109) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 marzo 1524 (c. 67r.) 
110) Santoro Marciano. Mantova 15 marzo 1524 (cc. 67r.-67v.) 
111) Sinibaldo Fieschi. Mantova 17 marzo 1524 (cc. 67v.-68r.) 
112) Antonio da Cordoba. Mantova 17 marzo 1524 (c. 68r.) 
113) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 21 marzo 1524 (cc. 68v.-69v.) 
114) Diana d'Este [Contrari]. Mantova 22 marzo 1524 (c. 69v.) 
115) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 marzo 1524 (c. 70r.) 
116) Commissario di Venafro. Mantova 29 marzo 1524 (cc. 70r.-70v.) 
117) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 marzo 1524 (c. 71r.) 
118) Alfonso Trotti. Mantova 1 aprile 1524 (c. 71v.) 
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119) Alfonso Trotti. Mantova 3 aprile 1524 (c. 71v.) 
120) Ercole Gonzaga. Mantova 5 aprile 1524 (c. 72r.) 
121) Definitori del Capitolo dei Canonici regolari di San Vito. Mantova 6 aprile 1524 (c. 72r.) 
122) Alfonso Trotti. Mantova 6 aprile 1524 (c. 72v.) 
123) Bernardino Prosperi. Mantova 6 aprile 1524 (c. 73r.) 
124) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 aprile 1524 (c. 73v.) 
125) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 aprile 1524 (c. 74r.) 
126) Giacomo Alvarotti. Mantova 7 aprile 1524 (c. 74v.) 
127) Baldassarre Castiglione. Mantova 8 aprile 1524 (cc. 75r.-76r.) 
128) Ercole Gonzaga. Mantova 8 aprile 1524 (c. 76r.) 
129) Diana d'Este [Contrari]. Mantova 10 aprile 1524 (c. 76v.) 
130) Consiglieri ducali di Ferrara. Mantova 10 aprile 1524 (c. 77r.) 
131) Alfonso Trotti. Mantova 10 aprile 1524 (cc. 77v.-78r.) 
132) Geronimo da Sestola. Mantova 10 aprile 1524 (c. 78v.) 
133) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 11 aprile 1524 (cc. 79r.-79v.) 
134) Alda Boiardo. Mantova 13 aprile 1524 (c. 80r.) 
135) Alfonso Trotti. Mantova 13 aprile 1524 (c. 80v.) 
136) Sinibaldo Fieschi. Mantova 13 aprile 1524 (cc. 80v.-81r.) 
137) [Giacomo] Suardino. Mantova 14 aprile 1524 (cc. 81v.-82v.) 
138) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 14 aprile 1524 (cc. 82v.-83v.) 
139) Ferrante Gonzaga. Mantova 14 aprile 1524 (cc. 84r.-86r.) 
140) Battista da Monleone. Mantova 13 aprile 1524 (c. 86r.) 
141) Ferrante Gonzaga. Mantova 15 aprile 1524 (cc. 86v.-87v.) 
142) Alfonso Trotti. Mantova 16 aprile 1524 (cc. 87v.-88r.) 
143) Ercole II d'Este. Mantova 28 aprile 1524 (cc. 88r.-88v.) 
144) Sinibaldo Fieschi. Mantova 27 aprile 1524 (cc. 88v.-89r.) 
145) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 28 aprile 1524 (c. 89v.) 
146) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 aprile 1524 (cc. 89v.-90r.) 
147) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 maggio 1524 (c. 90v.) 
148) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 maggio 1524 (c. 91r.) 
149) Geronimo da Sestola. Mantova 5 maggio 1524 (cc. 91r.-91v.) 
150) Bernardino Prosperi. Mantova 5 maggio 1524 (c. 91v.) 
151) Stefano Grimaldi. Mantova 6 maggio 1524 (cc. 91v.-92r.) 
152) Baldassarre Castiglione. Mantova 6 maggio 1524 (c. 92v.) 
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153) Ferrante Gonzaga. Mantova 6 maggio 1524 (cc. 93r.-96r.) 
154) [Giacomo] Suardino. Mantova 6 maggio 1524 (cc. 96r.-97v.) 
155) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 6 maggio 1524 (cc. 97v.-99r.) 
 
b. 2999, l. 45 
 
1) Definitori del Capitolo della congregazione carmelitana. Mantova 7 maggio 1523 (c. 1r.) 
2) Governatore di Piacenza. Mantova 11 maggio 1523 (cc. 1r.-1v.) 
3) Cardinale [Giulio] de Medici e in forma simile al Cardinale [Niccolò] Fieschi. Mantova 14 
maggio 1523 (cc. 1v.-2r.) 
4) Giovanni Vincenzo Cossa. Mantova 15 maggio 1523 (c. 2r.) 
5) Carlo Villanuova. Mantova 18 maggio 1523 (c. 2v.) 
6) Abate di San Benedetto. Mantova 16 maggio 1523 (c. 2v.) 
7) Giovanni [da] Buso. Mantova 17 maggio 1523* (c. 3r.) 
8) Conte Giovanni Boiardo. Mantova 30 giugno 1523 (cc. 3r.-3v.) 
9) [Antoniotto Adorno] Doge di Genova. Mantova 1 luglio 1523 (cc. 3v.-4r.) 
10) [Galeazzo Sanseverino] Conte di Caiazzo. Mantova 1 luglio 1523 (c. 4r.) 
11) Vicario di Sacchetta. Mantova 2 luglio 1523 (c. 4v.) 
12) Ludovico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 3 luglio 1523 (c. 5r.) 
13) [Francesco] Grossino. Mantova 6 luglio 1523 (c. 5r.) 
14) Daria Botta. Mantova 6 luglio 1523 (c. 5v.) 
15) Podestà di Poviglio. Mantova 6 luglio 1523 (c. 6r.) 
16) Podestà di Ostiglia. Mantova 8 luglio 1523(c. 6r.) 
17) Ginevra Rangoni Gonzaga. Mantova 9 luglio 1523 (c. 6v.) 
18) Luogotenente del Commissario di Marcaria. Mantova 11 luglio 1523 (c. 6v.) 
19) Ludovico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 11 luglio 1523 (c. 7r.) 
20) Girolamo Morone. Mantova 12 luglio 1523 (c. 7v.) 
21) Giorgio Andreasi. Mantova 12 luglio 1523 (cc. 8r.-8v.) 
22) Commissario di Quistello. Mantova 27 luglio 1523 (c. 8v.) 
23) Podestà di Canneto. Mantova 7 agosto 1523 (c. 9r.) 
24) Podestà di Canneto. Mantova 13 agosto 1523 (c. 9r.) 
25) Giovanni Maria Berio nobile di Parma. Mantova 13 agosto 1523 (c. 9v.) 
26) Jacopo Baiardo. Mantova 13 agosto 1523 (cc. 9v.-10r.) 
27) Giovanni Antonio Zellato giudice degli argini di Viadana. Mantova 13 agosto 1523 (c. 10r.) 
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28) fattore generale ducale di Ferrara. Mantova 17 agosto 1523 (c. 10v.) 
29) Ercole II d'Este. Mantova 19 agosto 1523 (cc. 10v.-11r.) 
30) Bartolomeo da Crespellano giudice delle dogane di Revere. Mantova 22 agosto 1523 (c. 
11r.) 
31) Vicario di Sacchetta. Mantova 27 agosto 1523 (c. 11r.) 
32) Podestà di Poviglio. Mantova 27 agosto 1523 (c. 11v.) 
33) Commissario di Quistello. Mantova 31 agosto 1523 (c. 11v.) 
34) Antonio Costabili consigliere ducale e giudice dei sapienti di Ferrara. Mantova 2 settembre 
1523 (cc. 11v.-12r.) 
35) Sigismondo d'Este. Mantova 2 settembre 1523 (c. 12v.) 
36) Battista da Monleone. Mantova 4 settembre 1523 (c. 13r.) 
37) Giovanni Spinola. Mantova 4 settembre 1523 (cc. 13r.-13v.) 
38) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 settembre 1523 (cc. 13v.-14r.) 
39) Emilia [Pio] Montefeltro. Mantova 4 settembre 1523 (c. 14r.) 
40) Cavaliere ferrarese. Mantova 4 settembre 1523 (cc. 14r.-14v.) 
41) Geronimo Scopoli. Mantova 4 settembre 1523 (c. 14v.) 
42) Sinibaldo Fieschi. Mantova 5 settembre 1523 (c. 15r.) 
43) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 settembre 1523 (c. 15v.) 
44) Sigismondo d'Este. Mantova 9 settembre 1523 (c. 16r.) 
45) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 13 settembre 1523 (c. 16r.) 
46) Signori di Correggio. Mantova 13 settembre 1523 (c. 16v.) 
47) Barbara Stampa. Mantova 14 settembre 1523 (c. 16v.) 
48) Vicario di Sacchetta. Mantova 16 settembre 1523 (c. 17r.) 
49) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 16 settembre 1523 (c. 17r.) 
50) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 18 settembre 1523 (cc. 17v.-18r.) 
51) Ginevra [Rangoni] Gonzaga. Mantova 18 settembre 1523 (cc. 18r.-18v.) 
52) Vicario di Bozzolo. Mantova 22 settembre 1523 (c. 18v.) 
53) Podestà di Viadana. Mantova 24 settembre 1523 (c. 19r.) 
54) Manfredo da Correggio. Mantova 24 settembre 1523 (cc. 19r.-19v.) 
55) [Francesco] Grossino. Mantova 25 settembre 1523 (c. 20r.) 
56) Vicario di Gonzaga e in forma simile al Vicario di Suzzara. Mantova 25 settembre 1523 (c. 
20r.) 
57) Vicario di Sacchetta. Mantova 25 settembre 1523 (c. 20r.) 
58) Federico Gonzaga. Mantova 26 settembre 1523 (c. 20v.) 
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59) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 ottobre 1523 (c. 20v.) 
60) Giudice della dogana di Gonzaga. Mantova 30 settembre 1523 (c. 21r.) 
61) Vicario di Sacchetta. Mantova 3 ottobre 1523 (c. 21r.) 
62) Luogotenente di Reggiolo. Mantova 3 ottobre 1523 (c. 21v.) 
63) Alfonso Trotti. Mantova 6 ottobre 1523 (c. 21v.) 
64) Giorgio Gonzaga e fratelli. Mantova 10 ottobre 1523 (c. 22r.) 
65) Giovanni Maria Becco. Mantova 11 ottobre 1523 (c. 22r.) 
66) Bernardino Prosperi. Mantova 13 ottobre 1523 (c. 22v.) 
67) Ludovica Torelli. Mantova 13 ottobre 1523 (cc. 22v.-23r.) 
68) Fattore ducale di Ferrara. Mantova 14 ottobre 1523 (c. 23r.) 
69) Sinibaldo Fieschi. Mantova 15 ottobre 1523 (c. 23r.) 
70) Podestà di Viadana. Mantova 15 ottobre 1523 (c. 23v.) 
71) Podestà di Poviglio. Mantova 16 ottobre 1523 (c. 23v.) 
72) Alfonso Trotti. Mantova 15 ottobre 1523 (c. 24r.) 
73) Federico Gonzaga. Mantova 17 ottobre 1523 (c. 24v.) 
74) Giovanna Orsini [Gonzaga]. Mantova 17 ottobre 1523 (cc. 24v.-25r.) 
75) Achille Borromeo. Mantova 18 ottobre 1523 (c. 25r.) 
76) Ercole Gonzaga. Mantova 19 ottobre 1523 (c. 25r.) 
77) Ludovico Panizza. Mantova 20 ottobre 1523 (c.25v.) 
78) [Carlo di Lannoy] Viceré di Napoli. Mantova 21 ottobre 1523 (cc. 25v.-26r.) 
79) [Alessandro Gabbioneta] Arcidiacono mantovano. Mantova 21 ottobre 1523 (cc. 26r.-26v.) 
80) Ercole Gonzaga. Mantova 25 ottobre 1523 (c. 26v.) 
81) [Carlo di Lannoy] Viceré di Napoli. Mantova 25 ottobre 1523 (cc. 26v.-27r.) 
82) Conte Giovanni Battista Boiardo. Mantova 27 ottobre 1523 (c. 27r.) 
83) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 29 ottobre 1523 (c. 27v.) 
84) [Francesco] Grossino. Mantova 31 ottobre 1523 (c. 27v.) 
85) Governatore di Cremona e in forma simile a Jacopo Ponzoni. Mantova 31 ottobre 1523 (c. 
28r.) 
86) Geronimo Zilioli. Mantova 2 novembre 1523 (c. 28v.) 
87) Vicario di Serravalle [a Po]. Mantova 2 novembre 1523 (c. 28v.) 
88) Capitano di Stenico. Mantova 3 novembre 1523 (c. 29r.) 
89) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 novembre 1523 (c. 29v.) 
90) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 3 novembre 1523 (cc. 29v.-30r.) 
91) Vicario di San Martino. Mantova 4 novembre 1523 (c. 30r.) 
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92) Podestà di Ostiglia. Mantova 5 novembre 1523 (cc. 30r.-30v.) 
93) Teodora Angelini. Mantova 5 novembre 1523 (c. 30v.) 
94) [Bernardo Clesio] Vescovo di Trento. Mantova 6 novembre 1523 (c. 31r.) 
95) Governatore di Piacenza. Mantova 6 novembre 1523 (c. 31v.) 
96) Cavaliere Suardi. Mantova 7 novembre 1523 (cc. 31v.-32r.) 
97) Conte Galeotto Pico [della Mirandola]. Mantova 7 novembre 1523 (cc. 32r.-32v.) 
98) Luigi Cavriani. Mantova 6 novembre 1523 (cc. 32v.-33r.) 
99) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 9 novembre 1523 (c. 33r.) 
100) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 novembre 1523 (c. 33v.) 
101) Bernardino Bocca. Mantova 8 novembre 1523 (cc. 33v.-34r.) 
102) Camilla Gonzaga. Mantova 11 novembre 1523 (cc. 34r.-34v.) 
103) Vicario di San Martino. Mantova 11 novembre 1523 (c. 34v.) 
104) Conte Galeotto Pico [della Mirandola]. Mantova 11 novembre 1523 (cc. 35r.-36r.) 
105) Francesco Suardi. Mantova 11 novembre 1523 (cc. 36r.-37r.) 
106) [Francesco] Grossino. Mantova 11 novembre 1523 (c. 37r.) 
107) Paolo Somenzo. Mantova 11 novembre 1523 (c. 37v.) 
108) Antonio Sala. Mantova 14 novembre 1523 (c. 38r.) 
109) Isabella [Maria] d'Este. Mantova 16 novembre 1523 (cc. 38r.-38v.) 
110) Maestro Vincenzo napoletano. Mantova 16 novembre 1523 (c. 38v.) 
111) Agostino Villa. Mantova 16 novembre 1523 (cc. 38v.-39r.) 
112) Federico Gonzaga. Mantova 17 novembre 1523 (c. 39v.) 
113) [Francesco] Grossino. Mantova 18 novembre 1523 (cc. 39v.-40r.) 
114) [Francesco] Grossino. Mantova 21 novembre 1523 (cc. 40r.-40v.) 
115) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 23 novembre 1523 (cc. 40v.-41r.) 
116) Ercole II d'Este. Mantova 24 novembre 1523 (cc. 41r.-41v.) 
117) Camilla Bentivoglio [Gonzaga]. Mantova 25 novembre 1523 (cc. 41v.-42r.) 
118) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 27 novembre 1523 (cc. 42r.-42v.) 
119) Cardinale [Sigismondo] Gonzaga. Mantova 29 novembre 1523 (cc. 42v.-43r.) 
120) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 novembre 1523 (c. 43r.) 
121) S.n. Mantova 29 novembre 1523 (cc. 43v.-44r.) 
122) Camilla Gonzaga. Mantova 30 novembre 1523 (c. 44r.) 
123) Conte Galeotto Pico [della Mirandola]. Mantova 3 dicembre 1523 (c. 44v.) 
124) Francesco da Bagno. Mantova 7 dicembre 1523 (c. 45r.) 
125) Ercole Gonzaga. Mantova 9 dicembre 1523 (c. 45r.) 
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126) Commissario di Castelnuovo. Mantova 9 dicembre 1523 (c. 45v.) 
127) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 dicembre 1523 (c. 46r.) 
128) Podestà di Ostiglia e in forma simile al Commissario di Revere. Mantova 10 dicembre 1523 
(cc. 46r.-46v.) 
129) Guidice della dogana oltre il Po. Mantova 11 dicembre 1523 (cc. 46v.-47r.) 
130) Vicario di Gonzaga e in forma simile ai Vicari di Suzzara e di Reggiolo. Mantova 11 
dicembre 1523 (cc. 47r.-47v.) 
131) Governatore di Modena. Mantova 12 dicembre 1523 (cc. 47v.-48r.) 
132) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 15 dicembre 1523 (c. 48r.) 
133) Francesco Suardi. Mantova 17 dicembre 1523 (c. 48v.) 
134) [Francesco] Grossino. Mantova 19 dicembre 1523 (cc. 48v.-49r.) 
135) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 21 dicembre 1523 (cc. 49r.-49v.) 
136) [Giovanni Battista] Abbadino. Mantova 21 dicembre 1523 (c. 49v.) 
137) [Veronica Pallavicini Torelli] Contessa di Guastalla. Mantova 22 dicembre 1523 (cc. 49v.-
50r.) 
138) Cavaliere Suardi. Mantova 23 dicembre 1523 (c. 50r.) 
139) Alfonso Ariosto. Mantova 23 dicembre 1523 (c. 50v.) 
140) Giovanni Battista Malatesta. Mantova [23-24] dicembre 1523 (cc. 50v.-51r.) 
141) Podestà di Viadana. Mantova 24 dicembre 1523 (cc.51r.-51v.) 
142) [Francesco] Grossino. Mantova 24 dicembre 1523 (cc. 51v.-52r.) 
143) Podestà di Poviglio. Mantova 28 dicembre 1523 (c. 52v.) 
144) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 28 dicembre 1523 (c. 52v.) 
145) Giovanna Orsini [Gonzaga]. Mantova 28 dicembre 1523 (c. 53r.) 
146) Federico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 28 dicembre 1523 (c. 53r.-53v.) 
147) Ministro generale dell'Ordine minore di osservanza. Mantova 6 gennaio 1524 (c. 54r.) 
148) Vicario di Volta [Mantovana]. Mantova 6 gennaio 1524 (c. 54v.) 
149) Giovanni Battista da Monleone. Mantova 7 gennaio 1524 (cc. 54v.-55r.) 
150) Ercole Gonzaga. Mantova 13 gennaio 1524 (c. 56r.) 
151) Achille Borromeo. Mantova 13 gennaio 1524 (cc. 56r.-56v.) 
152) Stefano e Geronimo Colonna e Cesare Caetani. Mantova 13 gennaio 1524 (cc. 56v.-57r.) 
153) [Francesco] Grossino. Mantova 14 gennaio 1524 (c. 57r.) 
154) Camillo [Caetani di] Sermoneta. Mantova 15 gennaio 1524 (c. 57v.) 
155) Bernardino Prosperi. Mantova 16 gennaio 1524 (cc. 57v.-58r.) 
156) Alfonso Trotti. Mantova 15 gennaio 1524 (cc. 58r.-58v.) 
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157) Ercole II d'Este. Mantova 22 febbraio 1524 (cc. 60v.-61r.) 
158) [Bernardo Accolti detto l'] Unico Aretino. Mantova 26 febbraio 1524 (cc. 61r.-61v.) 
159) [Andrea Gritti] Doge di Venezia. Mantova 25 febbraio 1524 (c. 62r.) 
160) Giorgio Andreasi. Mantova 1 marzo 1524 (c. 62v.) 
161) Podestà di Verona. Mantova 6 marzo 1524 (c. 63r.) 
162) Governatore di Bologna. Mantova 7 marzo 1524 (c. 63v.) 
163) Podestà di Sermide. Mantova 7 marzo 1524 (c. 64r.) 
164) Vicario di San Martino. Mantova 9 marzo 1524 (cc. 64r.-64v.) 
165) Jacopo Salviati. Mantova 10 marzo 1524 (c. 65r.) 
166) Ercole Gonzaga. Mantova 10 marzo 1524 (c. 65v.) 
167) Sinibaldo Fieschi. Mantova 11 marzo 1524 (c. 66r.) 
168) Alfonso Trotti. Mantova 11 marzo 1524 (c. 66v.) 
169) Podestà di Poviglio. Mantova 14 marzo 1524 (c. 67r.) 
170) Podestà di Sermide. Mantova 17 marzo 1524 (c. 67r.) 
171) Commissario di San Giorgio. Mantova 7 aprile 1524 (c. 67v.) 
172) Suor Stefania da Soncino. Mantova 8 aprile 1524 (cc. 67v.-68r.) 
173) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 aprile 1524 (c. 68v.) 
174) Giovanni Francesco da Correggio. Mantova 9 aprile 1524 (cc. 68v.-69r.) 
175) Ludovico Gonzaga. Mantova 9 aprile 1524 (cc. 69r.-69v.) 
176) Conte Guidone Rangoni. Mantova 9 aprile 1524 (cc. 69v.-70r.) 
177) Sinibaldo Fieschi. Mantova 15 aprile 1524 (c. 70v.) 
178) Definitori del Capitolo della Congregazione  di San Benedetto di Polirone. Mantova 18 
 aprile 1524 (c. 70v.-71r.) 
179) Filippa [Guarnieri] Varano. Mantova 18 aprile 1524 (c. 71v.) 
180) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 aprile 1524 (c. 72r.) 
181) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 1 aprile 1524 (c. 72v.) 
182) Podestà di Poviglio. Mantova 28 aprile 1524 (c. 73r.) 
183) Abate di San Benedetto. Mantova 2 maggio 1524 (c. 73v.) 
184) Vicario di Curtatone. Mantova 2 maggio 1524 (c. 74r.) 
185) Governatore di Parma. Mantova 28 aprile 1524 (cc. 74r.-74v.) 
186) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 maggio 1524 (c. 75r.) 
187) Abate di San Benedetto. Mantova 6 maggio 1524 (c. 75v.) 
188) Giorgio Andreasi. Mantova 6 maggio 1524 (cc. 75v.-76r.) 
189) Carlo Villanuova. Mantova 6 maggio 1524 (c.76v.) 
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190) Ludovico da Fermo. Mantova 7 maggio 1524 (cc. 76v.-77r.) 
191) Vicario di San Benedetto. Mantova 10 maggio 1524 (c. 77r.) 
192) Sinibaldo [Fieschi]. Venezia 24 maggio 1524 (c. 77v.) 
193) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 9 giugno 1524 (c. 78r.) 
194) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 giugno 1524 (c. 78v.) 
195) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 giugno 1524 (cc. 78v.-79r.) 
196) Ettore del Sacrato. Mantova 24 giugno 1524 (c. 79r.) 
197) Podestà di Poviglio. Mantova 24 giugno 1524 (c. 79v.) 
198) Caterino Zeno. Mantova 28 giugno 1524 (c. 80r.) 
199) Teodora Pedocchi. Mantova 30 giugno 1524 (c. 80v.) 
200) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 giugno 1524 (cc. 80v.-81r.) 
201) Alba Boiardo. Mantova 6 luglio 1524 (cc. 81r.-81v.)92 
202) Governatore di Parma. Mantova 7 luglio 1524 (cc. 81v.-82r.) 
203) Podestà di Poviglio. Mantova 7 luglio 1524 (cc. 82r.-82v.) 
204) Alda Boiardo. Mantova 8 luglio 1524 (cc. 82v.-83r.) 
205) Geronimo da Sestola. Mantova 12 luglio 1524 (c. 83v.)* 
206) Presidenti della repubblica di Parma (?). Mantova 13 luglio 1524 (cc. 84r.-84v.) 
207) Governatore di Parma. Mantova 14 luglio 1524 (c. 84v.) 
208) Alda Boiardo. Mantova 15 luglio 1524 (c. 85r.) 
209) Bernardino Prosperi. Mantova 15 luglio 1524 (c. 85r.) 
210) Pretore di Isola Dovarese. Mantova 16 luglio 1524 (cc. 85v.-86r.) 
211) Rettori di Brescia. Mantova 21 luglio 1524 (cc. 86r.-86v.) 
212) Baldassarre Castiglione. Mantova 22 luglio 1524 (c. 86v.) 
213) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 23 luglio 1524 (cc. 87r.-87v.) 
214) Podestà di Canneto. Mantova 22 luglio 1524 (cc. 87v.-88r.) 
215) ALda Boiardo. Mantova 22 luglio 1524 (cc. 88r.-88v.) 
216) Governatore di Parma. Mantova 23 luglio 1524 (cc. 88v.-90r.) 
217) Podestà di Poviglio. Mantova 23 luglio 1524 (cc. 90r.-90v.) 
218) Camilla Gonzaga. Mantova 23 luglio 1524 (c. 90v.) 
219) Giulio Gonzaga. Mantova 24 luglio 1524 (c. 91r.) 
220) Giovanni da Casale. Mantova 24 luglio 1524 (cc. 91r.-91v.) 
221) Ferrante Gonzaga. Mantova 25 luglio 1524 (c. 91v.) 
222) Podestà di Viadana. Mantova 29 luglio 1524 (c. 92r.) 
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223) Federico Gonzaga. Mantova 1 agosto 1524 (cc. 92r.-92v.) 
224) Podestà di Viadana. Mantova 1 agosto 1524 (c. 92v.) 
225) Podestà di Isola [Dovarese] e in forma simile ai Podestà di Canneto e di Viadana, ai 
Commissari di Borgoforte, Governolo e Marcaria, ai Vicari di Curtatone e Reggiolo. Mantova 
30 luglio 1524 (c.93r.) 
226) Podestà di Sermide. Mantova 2 agosto 1524 (c. 93v.) 
227) Commissario di Redondesco. Mantova 2 agosto 1524 (c. 94r.) 
228) Commissario di Borgoforte. Mantova 5 agosto 1524 (cc. 94r.-94v.) 
229) Governatore di Parma. Mantova 5 agosto 1524 (cc. 94v.-95v.) 
230) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 agosto 1524 (c. 96r.) 
231) Eleonoro Sanseverino. Mantova 9 agosto 1524 (cc. 96r.-96v.) 
232) Giovanni Battista Stabellino. Mantova 9 agosto 1524 (cc. 96v.-97r.) 
233) Federico Gonzaga. Mantova 10 agosto 1524 (c. 97r.) 
234) Camilla Bentivoglio Gonzaga. Mantova 10 agosto 1524 (cc. 97v.-98r.) 
 
b. 2999, l. 46 
 
1) Federico Gonzaga. Venezia 10 maggio 1524 (c. 1r.) 
2) Girolamo Piperario. Venezia 16 maggio 1524 (cc. 1r.-1v.) 
3) Stefano Grimaldi. Venezia 16 maggio 1524 (c. 1v.) 
4) Ferrante Gonzaga. Venezia 16 maggio 1524 (c. 2r.) 
5) Ludovico Guerrieri. Venezia 23 maggio 1524 (cc. 2r.-2v.) 
6) Carlo Villanuova governatore di Ravenna. Venezia 23 maggio 1524 (c. 2v.) 
7) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 maggio 1524 (c. 3r.) 
8) Ferrante Gonzaga. Mantova 1 giugno 1524 (cc. 3r.-5r.) 
9) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 1 giugno 1524 (cc. 5r.-6r.) 
10) Sinibaldo Fieschi. Mantova 1 giugno 1524 (cc.6r.-6v.) 
11) Stefano Grimaldi. Mantova 1 giugno 1524 (c. 7r.) 
12) Giovanni Maria de Stefani. Mantova 4 giugno 1524 (c. 7v.) 
13) Marsilio de Grassi. Mantova 4 giugno 1524 (c. 7v.) 
14) Ercole Gonzaga. Mantova 5 giugno 1524 (c. 8r.) 
15) Giorgio Andresi. Mantova 9 giugno 1524 (cc. 8r.-8v.) 
16) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 9 giugno 1524 (cc. 8v.-9r.) 
17) Francesca Fieschi Gonzaga. Mantova 10 giugno 1524 (cc. 9r.-9v.) 
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18) Francesca Fieschi Gonzaga. Mantova 10 giugno 1524 (cc. 9v.-10r.) 
19) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 17 giugno 1524 (c. 10r.) 
20) Sinibaldo Fieschi. Mantova 24 giugno 1524 (cc. 10v.-11r.) 
21) Michele Picher (?). Mantova 25 giugno 1524 (c. 11r.) 
22) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 24 giugno 1524 (cc.11v.-12r.) 
23) Ferrante Gonzaga. Mantova 24 giugno 1524 (cc. 12r.-15v.) 
24) Stefano Grimaldi. Mantova 25 giugno 1524 (cc. 15v.-17r.) 
25) Giacomo Suardino. Mantova 24 giugno 1524 (cc. 17r.-18r.) 
26) Sigismondo d'Este. Mantova 28 giugno 1524 (c. 18v.) 
27) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 30 giugno 1524 (c. 19r.) 
28) Orso ebreo. Mantova 30 giugno 1524 (c. 19r.) 
29) Baldassarre Castiglione. Mantova 30 giugno 1524 (c. 19v.) 
30) Ferrante Gonzaga. Mantova 1 luglio 1524 (c. 20r.) 
31) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 luglio 1524 (cc. 20r.-20v.) 
32) Stefano Grimaldi. Mantova 12 luglio 1524 (cc. 20v.-21r.) 
33) Sinibaldo Fieschi. Mantova 12 luglio 1524 (cc. 21r.-21v.) 
34) Michele Picher (?). Mantova 12 luglio 1524 (c. 22r.) 
35) Ferrante Gonzaga. Mantova 12 luglio 1524 (cc. 22r.-23v.) 
36) Suor Eleonora del [Monastero] di Santa Clara di Ferrara. Mantova 14 luglio 1524 (c. 24r.) 
37) Podestà di Poviglio. Mantova 14 luglio 1524 (c. 24v.) 
38) Baldassarre Castiglione. Mantova 14 luglio 1524 (cc. 25r.-25v.) 
39) Bernardino Prosperi. Mantova 15 luglio 1524 (cc. 25v.-26r.) 
40) Stefano Grimaldi. Mantova 19 luglio 1524 (cc. 26r.-27r.) 
41) Sinibaldo Fieschi. Mantova 19 luglio 1524 (cc. 27r.-27v.) 
42) Isabella Gonzaga di Pepoli. Mantova 19 luglio 1524 (cc. 27v.-28r.) 
43)  Ferrante Gonzaga. Mantova 19 luglio 1524 (cc. 28r.-29v.) 
44) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 19 luglio 1524 (cc. 30r.-31r.) 
45) Bernardino Prosperi. Mantova 20 luglio 1524 (c. 31v.) 
46) Ferrante Gonzaga. Mantova 22 luglio 1524 (cc. 31v.-32r.) 
47) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 luglio 1524 (cc. 32r.-32v.) 
48) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 luglio 1524 (cc. 32v.-33r.) 
49) Sinibaldo Fieschi. Mantova 27 luglio 1524 (c. 33v.) 
50) Girolamo Gabbioneta. Mantova 27 luglio 1524 (c. 34r.) 
51) Baldassarre Castiglione. Mantova 28 luglio 1524 (cc. 34r.-34v.) 
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52) Isabella [Gonzaga] di Pepoli. Mantova 28 luglio 1524 (c. 34v.) 
53) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 luglio 1524 (cc. 35r.-35v.) 
54) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 29 luglio 1524 (cc. 35v.-36r.) 
55) Sinibaldo Fieschi. Mantova 29 luglio 1524 (cc. 36r.-36v.) 
56) [Ferdinando Francesco d'Avalos] Marchese di Pescara. Mantova 29 luglio 1524 (c. 36v.) 
57) Baldassarre Castiglione. Mantova 31 luglio 1524 (c. 37r.) 
58) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 31 luglio 1524 (cc. 37r.-37v.) 
59) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 luglio 1524 (cc. 37v.-38r.) 
60) Ferrante Gonzaga. Mantova 1 agosto 1524 (cc. 38r.-39v.) 
61) Pandolfo [Pico] della Mirandola. Mantova 1 agosto 1524 (c. 40r.) 
62) Nicola e Giovanni Battista Grimaldi. Mantova 1 agosto 1524 (cc. 40r.-40v.) 
63) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 4 agosto 1524 (c. 40v.) 
64) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 4 agosto 1524 (c. 41r.) 
65) Federico Gonzaga. Mantova 5 agosto 1524 (cc. 41v.-42r.) 
66) Carlo e Annibale d Sesso. Mantova5 agosto 1524 (cc. 42r.-42v.) 
67) Sigismondo d'Este. Mantova 6 agosto 1524 (cc. 42v.-43r.) 
68) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 agosto 1524 (cc. 43r.-43v.) 
69) Geronimo da Sestola. Mantova 6 agosto 1524 (c. 43v.) 
70) Alfonso Facino. Mantova 6 agosto 1524 (cc. 43v.-44r.) 
71) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 15 agosto 1524 (cc. 44r.-44v.) 
72) Frate Francesco da Ferrara. Mantova 18 agosto 1524 (cc. 44v.-45r.) 
73) Alfonso Facino. Mantova 18 agosto 1524 (cc. 45r.-45v.) 
74) Giovanni Borromeo. Mantova 17 agosto 1524 (c. 45v.) 
75) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 19 agosto 1524 (c. 46r.) 
76) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 20 agosto 1524 (c. 46v.) 
77) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 19 agosto 1524 (c. 47r.) 
78) Ferrante Gonzaga. Mantova 20 agosto 1524 (cc. 47v.-48v.) 
79) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 20 agosto 1524 (cc. 49r.-50r.) 
80) [Giacomo] Suardino. Mantova 20 agosto 1524 (cc. 50v.-51r.) 
81) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 20 agosto 1524 (cc. 51r.-51v.) 
82) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 24 agosto 1524 (cc. 51v.-52r.) 
83) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 24 agosto 1524 (c. 52r.) 
84) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 24 agosto 1524 (cc. 52r.-52v.) 
85) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 agosto 1524 (cc. 52v.-53r.) 
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86) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 30 agosto 1524 (c. 53v.) 
87) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 agosto 1524 (c. 54r.) 
88) [Ferdinando d'Aragona] Duca di Calabria. Mantova 1 settembre 1524 (cc. 54r.-54v.) 
89) Sinibaldo Fieschi. Mantova 31 agosto 1524 (c. 54v.) 
90) Alfonso Facino. Mantova 31 agosto 1524 (c. 55r.) 
91) Regina di Sicilia. Mantova 31 agosto 1524 (c. 55v.) 
92) Vicario di Curtatone. Mantova 2 settembre 1524 (c. 55v.) 
93) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 3 settembre 1524 (c. 56r.) 
94) Taddea Boiardo. Mantova 3 settembre 1524 (cc. 56r.-56v.) 
95) Federico Gonzaga. Mantova 3 settembre 1524 (c. 56v.) 
96) Sigismondo della Torre [detto Fanzino]. Mantova 5 settembre 1524 (c. 57r.) 
97) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 settembre 1524 (cc. 57r.-57v.) 
98) Geronimo da Sestola. Mantova 14 settembre 1524 (c. 57v.) 
99) Paolo Somenzo. Mantova 14 settembre 1524 (cc. 57v.-58r.) 
100) [Ludovico di Canossa] Vescovo di Bayeux. Mantova 16 settembre 1524 (cc. 58r.-58v.) 
101) Felice della Rovere. Mantova 17 settembre 1524 (c. 58v.) 
102) [Elisabetta Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 19 settembre 1524 (c. 59r.) 
103) Alessandro Bentivoglio. Mantova 17 settembre 1524 (c. 59v.) 
104) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 settembre 1524 (c. 60r.) 
105) Ferrante Gonzaga. Mantova 22 settembre 1524 (cc. 60v.-61v.) 
106) Maestro Ottaviano provinciale dell'ordine dei Carmelitani. Mantova 24 settembre 1524 (c. 
 61v.) 
107) Geronimo da Sestola. Mantova 24 settembre 1524 (c. 62r.) 
108) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 settembre 1524 (c. 62v.) 
109) Bernardino Prosperi. Mantova 26 settembre 1524 (cc. 62v.-63r.) 
110) Monsignor Protonotario da Casale. Mantova 26 settembre 1524 (c. 63r.) 
111) Vicario Guazza (?). Mantova 28 settembre 1524 (c. 63v.) 
112) Gaspare [del] Maino. Mantova 29 settembre 1524 (c. 64r.) 
113) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 29 settembre 1524 (c. 64r.) 
114) Uomini e Podestà di Poviglio. Mantova 30 settembre 1524 (c. 64v.) 
115) Conte Alessandro di Novellara. Mantova 8 ottobre 1524 (c. 64v.) 
116) Camilla Gonzaga. Mantova 30 settembre 1524 (c. 65r.) 
117) Scalco della Duchessa d'Urbino. Mantova 30 settembre 1524 (c. 65v.) 
118) Giovanni Francesco Luzzara. Mantova 1 ottobre 1524 (cc. 66r.-66v.) 
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119) Orfeo del Vescovo. Mantova 3 ottobre 1524 (c. 66v.) 
120) Sinibaldo Fieschi. Mantova 5 ottobre 1524 (c. 67r.) 
121) Stefano Grimaldi. Mantova 5 ottobre 1524 (c. 67v.) 
122) Ferrante Gonzaga. Mantova 5 ottobre 1524 (c. 68r.)93 
123) [Giacomo] Suardino. Mantova 7 ottobre 1524 (c. 68v.) 
124) Sinibaldo Fieschi. Mantova 7 ottobre 1524 (c. 69r.) 
125) Carlo Bozino. Mantova 7 ottobre 1524 (cc. 69r.-69v.) 
126) Castellano di Cavriana. Mantova 7 ottobre 1524 (c. 69v.) 
127) [Giacomo] Suardino. Mantova 8 ottobre 1524 (cc. 70r.-71r.) 
128) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 8 ottobre 1524 (cc. 71v.-73r.) 
129) Ferrante Gonzaga. Mantova 8 ottobre 1524 (cc. 73r.-75r.) 
130) Ercole Gonzaga. Mantova 11 ottobre 1524 (cc. 75r.-75v.) 
131) Isabella di Pepoli. Mantova 11 ottobre 1524 (c. 75v.) 
132) Bernardino Prosperi. Mantova 16 ottobre 1524 (c. 76r.) 
133) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara Mantova 17 ottobre 1524 (cc. 76r.-76v.) 
134) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 16 ottobre 1524* (cc. 77r.-77v.) 
135) Giovanni Borromeo. Mantova 18 ottobre 1524 (c. 77v.) 
136) Ercole Gonzaga. Mantova 19 ottobre 1524 (c. 78r.) 
137) Ferrante Gonzaga. Mantova 19 ottobre 1524 (cc. 78v.-80r.) 
138) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 19 ottobre 1524 (cc. 80v.-81v.) 
139) [Giacomo] Suardino. Mantova 19 ottobre 1524 (cc. 81v.-83v.) 
140) [Gerolamo de Capitani d'Arzago] Vescovo di Nizza. Mantova 19 ottobre 1524 (c. 83v.) 
141) Sinibaldo Fieschi. Mantova 19 ottobre 1524 (c. 84r.) 
142) Stefano Grimaldi. Mantova 19 ottobre 1524 (cc. 84v.-85v.) 
143) [Carlo III] Duca di Borbone. Mantova 2 novembre 1524 (c. 85v.)* 
144) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 novembre 1524 (cc. 86r.-86v.) 
145) Ercole Gonzaga. Mantova 2 novembre 1524 (cc. 86v.-87r.) 
146) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 3 novembre 1524 (c. 87r.) 
147) Opizzone Remo. Mantova 3 novembre 1524 (c. 87v.) 
148) [Carlo] Bozino. Mantova 3 novembre 1524 (cc. 87v.-88r.) 
149) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 novembre 1524 (c. 88r.) 
150) Ercole Gonzaga. Mantova 4 novembre 1524 (cc. 88v.-89v.) 
151) Stefano Grimaldi. Mantova 6 novembre 1524 (c. 90r.) 
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152) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 7 novembre 1524 (cc. 90v.-92r.) 
153) Ferrante Gonzaga. Mantova 7 novembre 1524 (cc. 92v.-94v.) 
154) [Giacomo] Suardino. Mantova 7 novembre 1524 (cc. 94v.-95v.) 
155) Alfonso Trotti. Mantova 7 novembre 1524 (cc. 95v.-96r.) 
156) Enea [Pio] di Carpi. Mantova 8 novembre 1524 (c. 96r.) 
157) Elisabetta [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 8 novembre 1524 (cc. 96r.-96v.) 
158) Giovanni Fagnano. Mantova 9 novembre 1524 (c. 96v.) 
159) Regina di Sicilia. Mantova 9 novembre 1524 (c. 97r.) 
160) [Giovanni] Battista Stabellino. Mantova 9 novembre 1524 (c. 97v.) 
161) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 9 novembre 1524 (cc. 97v.-98r.) 
162) Sinibaldo Fieschi. Mantova 10 novembre 1524 (c. 98r.) 
163) Stefano Grimaldi. Mantova 10 novembre 1524 (c. 98v.) 
164) Ferrante Gonzaga. Mantova 14 novembre 1524 (cc. 99r.-100r.) 
165) Alfonso Facino. Mantova 14 novembre 1524 (c. 100v.) 
 
b. 2999, l. 47 
 
1) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 15 giugno 1527 (c. 1r.) 
2) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 16 giugno 1527 (cc. 1r.-1v.) 
3) Pandolfo Pico della Mirandola. Mantova 17 giugno 1527 (c. 1v.-2r.) 
4) [Antoniotto Adorno] Doge di Genova. Mantova 17 giugno 1527 (cc. 2r.-2v.) 
5) Giovanni Borromeo. Mantova 18 giugno 1527 (c. 2v.) 
6) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 18 giugno 1527 (cc. 2v.-3r.) 
7) Girolamo Cittadini. Mantova 19 giugno 1527 (c. 3r.) 
8) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 20 giugno 1527 (cc. 3r.-3v.) 
9) Matteo Casella. Mantova 20 giugno 1527 (c. 3v.) 
10) Girolamo Cittadini. Mantova 21 giugno 1527 (c. 3v.) 
11) Ferrante Gonzaga. Mantova 23 giugno 1527 (c. 4r.) 
12) Sinibaldo Fieschi. Mantova 23 giugno 1527 (c. 4v.) 
13) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 giugno 1527 (cc. 4v.-5r.) 
14) Conte Nicola [Grimaldi]. Mantova 23 giugno 1527 (c. 5r.) 
15) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 giugno 1527 (cc. 5r.-5v.) 
16) Don Lope de Soria. Mantova 25 giugno 1527 (cc. 5v.-6r.) 
17) [Ludovico Montalto] Viceré di Napoli. Mantova 21 giugno 1527 (c. 6r.) 
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18) Frate Gregorio da Lonigo. Mantova 27 giugno 1527 (c. 6v.) 
19) Conte Alessandro di Novellara. Mantova 29 giugno 1527 (cc. 6v.-7r.) 
20) Felice [della Rovere] Orsini. Mantova 29 giugno 1527 (c. 7r.) 
21) [Andrea Gritti] Doge di Venezia. Mantova 28 giugno 1527 (c. 7v.) 
22) Ferrante Gonzaga. Mantova 9 luglio 1527 (c. 8r.) 
23) Pandolfo Pico [della Mirandola]. Mantova 10 luglio 1527 (c. 8v.) 
24) Contessa Bolognina. Mantova 10 luglio 1527 (c. 9r.) 
25) Andrea Doria. Mantova 10 luglio 1527 (cc. 9r.-9v.) 
26) Cardinale. Mantova 18 luglio 1527 (cc. 9v.-10r.) 
27) Cardinale. Mantova 19 luglio 1527 (cc. 10r.-10v.) 
28) Lorenzo Cibo. Mantova 30 luglio 1527 (c. 10v.) 
29) Andrea Doria. Mantova 31 luglio 1527 (cc. 10v.-11v.) 
30) Ercole d'Este. Mantova 31 luglio 1527 (cc. 11v.-12r.) 
31) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 3 agosto 1527 (cc. 12r.-12v.) 
32) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 agosto 1527 (cc. 12v.-13r.) 
33) Giovanni Battista da Monleone. Mantova 4 agosto 1527 (c. 13r.) 
34) Sinibaldo Fieschi. Mantova 4 agosto 1527 (c. 13v.) 
35) [Andrea Gritti] Doge di Venezia. S.d [Mantova 4 agosto 1527] (cc. 13v.-14v.)94 
36) Benedetto Centurione. Mantova 4 agosto 1527 (cc. 14v.-15v.) 
37) [Lucrezia d'Este Malaspina] Marchesa di Massa e la figlia Ricciarda [Malaspina]. Mantova 7 
agosto 1527 (c. 15v.) 
38) Castellano della rocca di Borgoforte. Mantova 7 agosto 1527 (c. 16r.) 
39) Maria [Paleologo] di Monferrato. Mantova 14 agosto 1527 (c. 16r.) 
40) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 14 agosto 1527 (cc. 16r.-16v.) 
41) [Bonifacio IV Paleologo] Marchese di Monferrato. Mantova 14 agosto 1527 (c. 16v.) 
42) [Girolamo Campeggi] Vescovo di Parenzo. Mantova 14 agosto 1527 (cc. 16v.-17r.) 
43) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 19 agosto 1527 (c. 17r.) 
44) Francesca Fieschi Gonzaga. Mantova 20 agosto 1527 (c. 17v.) 
45) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 agosto 1527 (cc. 17v.-18r.) 
46) Cardinale [Ercole] Gonzaga. Mantova 22 agosto 1527 (c. 18r.) 
47) Ferrante Gonzaga. Mantova 26 agosto 1527 (cc. 18r.-18v.) 
48) [Giovanni Domenico de Cupis] Cardinale di Trani. Mantova 27 agosto 1527 (c. 19r.) 
49) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 27 agosto 1527 (cc. 19r.-19v.) 
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 Non habuit locum in hac forma. 
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50) Alessandro Bentivoglio. Mantova 27 agosto 1527 (c. 19v.) 
51)  Ferrante Gonzaga. Mantova 26 agosto 1527 (c. 20r.) 
52) Conte Alessandro di Novellara. Mantova 26 agosto 1527 (cc. 20r.-20v.) 
53) Podestà di Poviglio. Mantova 8 settembre 1527 (c. 20v.) 
54) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 settembre 1527 (cc. 20v.-21r.) 
55) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 13 settembre 1527 (cc. 21r.-21v.) 
56) Don Alonso. Mantova 13 settembre 1527 (cc. 22r.-22v.) 
57) Nicolò da Bagno. Mantova 16 settembre 1527 (c. 22v.) 
58) Ferrante Gonzaga. Mantova 15 settembre 1527 (cc. 23r.-24r.) 
59) Ercole II d'Este. Mantova 17 settembre 1527 (c. 24r.) 
60) [Marco Quinto Vigerio della Rovere] Vescovo di Senigallia. Mantova 17 settembre 1527 (c. 
24v.) 
61) Raffaele Ermenzone. Mantova 17 settembre 1527 (cc. 24v.-25r.) 
62) Cardinale. Mantova 18 settembre 1527 (cc. 25r.-25v.) 
63) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 settembre 1527 (c. 26r.) 
64)  [Giovanni Domenico de Cupis] Monsignor di Trani. Mantova 30 settembre 1527 (cc. 26r.-
26v.) 
65) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 1 ottobre 1527 (c. 27r.) 
66) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 2 ottobre 1527 (c. 27v.) 
67) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 ottobre 1527 (c. 27v.) 
68) Sigismondo della Torre [detto il] Fanzino. Mantova 7 ottobre 1527 (cc. 28r.-29r.) 
69) Ferrante Gonzaga. Mantova 7 ottobre 1527 (cc. 29r.-29v.) 
70) Pandolfo Pico della Mirandola. Mantova 7 ottobre 1527 (c. 30r.) 
71) Ferrante Gonzaga. Mantova 10 ottobre 1527 (c. 30v.) 
72) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova8 ottobre 1527 (c. 31r.) 
73) Bernardino Prosperi. Mantova 9 ottobre 1527 (cc. 31r.-31v.) 
74) [Giovanni Domenico de Cupis] Cardinale di Trani. Mantova 9 ottobre 1527 (cc. 31v.-32r.) 
75) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 11 ottobre 1527 (c. 32r.) 
76) Conte Alessandro di Novellara. Mantova 13 ottobre 1527 (cc. 32v.-33r.) 
77) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 14 ottobre 1527 (c. 33v.) 
78) Domenico Venier. Mantova 27 ottobre 1527 (cc. 33v.-34r.) 
79) Giovanni Battist Malatesta. Mantova 26 ottobre 1527 (cc. 34r.-34v.) 
80) Matteo da Casale. Mantova 27 ottobre 1527 (cc. 34v.-35r.) 
81) [Andrea Gritti] Doge di Venezia. Mantova 27 ottobre 1527 (cc. 35r.-38r.) 
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82) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 2 novembre 1527 (c. 38v.) 
83) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 novembre 1527 (cc. 38v.-39r.) 
84) Cardinale [Ercole] Gonzaga. Mantova 5 novembre 1527 (c. 39r.) 
85) Cavaliere di Casale. Mantova 5 novembre 1527 (cc. 39r.-39v.) 
86) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrrara. [Mantova] 10 novembre 1527 (c. 39v.) 
87) Cardinale [Ercole] Gonzaga. Mantova 10 novembre 1527 (c. 40r.) 
88) Cardinale [Girolamo] Campeggi. Mantova 10 novembre 1527 (c. 40v.) 
89) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 novembre 1527 (c. 41r.) 
90) Geronimo da Sestola. Mantova 14 novembre 1527 (cc. 41r.-41v.) 
91) Alfonso Facino. Mantova 14 novembre 1527 (c.41v.) 
92) Cardinale [Ercole] Gonzaga. Mantova 20 novembre 1527 (c. 42r.) 
93) Imperio Recordati. Mantova 21 novembre 1527 (c. 42v.) 
94) Tortorina. Mantova 21 novembre 1527 (c. 42v.) 
95) Commissario di Medole. Mantova 21 novembre 1527 (c. 43r.) 
96) Pandolfo [Pico] della Mirandola. Mantova 23 novembre 1527 (cc. 43r.-44v.) 
97) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 novembre 1527 (c. 44v.) 
98) Conte Alessandro di Novellara. Mantova 23 novembre 1527 (cc. 44v.-45r.) 
99) Don Ferrante [Gonzaga]. Mantova 23 novembre 1527 (cc. 45r.-46v.) 
100) Cardinale [Ercole] Gonzaga. Mantova 26 novembre 1527 (c. 46v.) 
101) Luogotenente del Podestà di Viadana. Mantova 27 novembre 1527 (c. 47r.) 
102) Bernardino della Mozza. Mantova 27 novembre 1527 (cc. 47r.-47v.) 
103) Pandolfo Pico della Mirandola. Mantova 2 dicembre 1527 (c. 47v.) 
104) Ferrante Gonzaga. Mantova 2 dicembre 1527 (cc. 47v.-48r.) 
105) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 2 dicembre 1527 (c.48r.) 
106) Ferrante Gonzaga. Mantova 9 dicembre 1527 (cc. 48v.-49r.) 
107) Baldassarre da Bologna. Mantova 10 dicembre 1527 (c. 49r.) 
108) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 23 dicembre 1527 (c. 49v.) 
109) Pandolfo [Pico della Mirandola]. Mantova 1 gennaio 1528 (cc. 49v.-50v.) 
110) Marco Grimani. Mantova 1 gennaio 1528 (cc. 50v.-51r.) 
111) [Andrea Matteo Palmieri] Cardinale di Matera. Mantova 1 gennaio 1528 (c. 51r.) 
112) Monsignor Pirro Gonzaga. Mantova 1 gennaio 1528 (c. 51v.) 
113) Vespasiano Colonna. Mantova 1 gennaio 1528 (cc. 51v.-52r.) 
114) Ferrante Gonzaga. Mantova 1 gennaio 1528 (cc. 53v.-54r.) 
115) Geronimo da Sestola. Mantova 2 gennaio 1528 (c. 54r.) 
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116) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 2 gennaio 1528 (c. 54v.) 
117) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 2 gennaio 1528 (c. 54v.) 
118) Giacomo Cortesi. Mantova 2 gennaio 1528 (c. 55r.) 
119) Gherardino Molza. Mantova 4 gennaio 1528 (cc. 55r.-55v.) 
120) Ferrante Gonzaga. Mantova 20 gennaio 1528 (c. 55v.) 
121) Lorenzo Cibo. Mantova 20 gennaio 1528 (c. 56r.) 
122) Pandolfo Pico della Mirandola. Mantova 20 gennaio 1528 (cc. 56r.-56v.) 
123) Conte Alessandro di Novellara. Mantova 21 gennaio 1528 (cc. 56v.-57r.) 
124) Ferrante Gonzaga. Mantova 21 gennaio 1528 (c. 57r.) 
125) Enea [Pio] da Carpi. Mantova 22 gennaio 1528 (c. 57v.) 
126) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 24 gennaio 1528 (c. 57v.) 
127) Cavaliere ferrarese. Mantova 24 gennaio 1528 (c. 58r.) 
128) Camilla Gonzaga. Mantova 23 gennaio 1528 (c. 58r.) 
129) Cardinale [Andrea Matteo] Palmieri. Mantova 23 gennaio 1528 (c. 58v.) 
130) Geronimo Zilioli. Mantova 23 marzo 1528 (c. 58v.) 
131) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 24 marzo 1528 (cc. 59r.-60r.) 
132) Carlo Ghisi. Mantova 27 marzo 1528 (cc. 60r.-60v.) 
133) Bernardino Prosperi. Mantova 31 marzo 1528 (c. 61r.) 
134) Cardinale [Andrea Matteo] Palmieri. Mantova 2 aprile 1528 (c. 61v.) 
135) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 2 aprile 1528 (cc. 61v.-62r.) 
136) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 6 aprile 1528 (cc. 62r.-62v.) 
137) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 6 aprile 1528 (c. 62v.) 
138) [Gian Matteo Giberti] Vescovo di Verona. Mantova 10 aprile 1528 (cc. 62v.-63r.) 
139) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova10 aprile 1528 (c. 63r.) 
140) Ercole [II] d'Este. [Mantova] 15 aprile 1528 (c. 63v.) 
141) Bernardino Prosperi. Mantova 15 aprile 1528 (c. 63v.) 
142) Geronimo Zilioli. Mantova 14 aprile 1528 (c. 63v.) 
143) Orazio Baglioni. Mantova 14 aprile 1528 (c. 64r.) 
144) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 17 aprile 1528 (c. 64v.) 
145) Francesco Tonso (?). Mantova 17 aprile 1528 (cc. 64v.-65r.) 
146) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 18 aprile 1528 (c. 65v.) 
147) Cavalierino (?). Mantova 18 aprile 1528 (cc. 65v.-66r.) 
148) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 18 aprile 1528 (cc. 66v.-67r.) 
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149) Vicegenerale e definitori del capitolo sulle congregazioni del Beato Pietro da Pisa. Mantova 
20 aprile 1528 (cc. 67r.-67v.) 
150) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 23 aprile 1528 (c. 67v.) 
151) Bernardino Prosperi. Mantova 25 aprile 1528 (c. 68r.) 
152) Geronimo da Sestola. Mantova 25 aprile 1528 (cc. 68r.-69r.) 
153) Luogotenente del Podestà di Poviglio. Mantova 30 aprile 1528 (c. 69r.) 
154) Camilla Gonzaga. Mantova 30 aprile 1528 (c. 69r.) 
155) Francesco Aliprandi. Mantova 30 aprile 1528 (cc. 69r.-69v.) 
156) Bersanino (?). Mantova 4 maggio 1528 (c. 69v.) 
157) Enea Pio. Mantova 7 maggio 1528 (cc. 69v.-70v.) 
158) S.n. Mantova 11 maggio 1528 (c. 70v.)95 
159) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 12 maggio 1528 (c. 71r.) 
160) Marco Grimani. Mantova 12 maggio 1528 (cc. 71r.-71v.) 
161) Ferrante Gonzaga. Mantova 19 maggio 1528 (cc. 71v.-72v.) 
162) Sinibaldo [Fieschi]. Mantova19 maggio 1528 (cc. 73r.-73v.) 
163) Pandolfo Pico della Mirandola. Mantova 19maggio 1528 (cc. 73v.-76r.) 
164) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 maggio 1528 (cc.76r.-77r.) 
165) Felice della Rovere Orsini. Mantova 22 maggio 1528 (cc. 77r.-77v.) 
166) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 26 maggio 1528 (cc. 77v.-78r.)96 
167) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 27 maggio 1528 (c. 78r.) 
168) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 maggio 1528 (cc. 78r.-78v.) 
169) Camilla Gonzaga. Mantova 4 giugno 1528 (cc. 78v.-79r.) 
170) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 4 giugno 1528 (cc. 79r.-79v.) 
171) Francesco Aliprandi. Mantova 4 giugno 1528 (cc. 79v.-80r.) 
172) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 11 giugno 1528 (c. 80r.) 
173) Imperio Recordati. Mantova 11 giugno 1528 (cc. 80r.-80v.) 
174) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 13 giugno 1528 (c. 80v.) 
175) Ferrante [Gonzaga]. Diporto 20 luglio 1528 (cc. 80bis r.-80bis v.) 
176) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Diporto 14 agosto 1528 (cc. 81r.-82r.) 
177) Podestà di Viadana. Mantova 15 agosto 1528 (cc. 82r.-82v.) 
178) Vicario di Sacchetta. Diporto 23 settembre 1528 (cc. 82v.-83r.) 
179) [Filippo Arrivabene] Arcivescovo [di Monemvasia]. Diporto 4 ottobre 1528 (cc. 83r.-83v.) 
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 Lettera cancellata. 
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180) [Ercole Gonzaga] Cardinale mantovano. Diporto 4 ottobre 1528 (cc. 83v.-84r.) 
181) [Ercole Gonzaga] Cardinale mantovano. Diporto 4 ottobre 1528 (cc. 84r.-84v.) 
182) [Ercole Gonzaga] Cardinale mantovano. Mantova 23 ottobre 1528 (c. 85r.) 
183) Abate di San Benedetto. Mantova 26 ottobre 1528 (cc. 85r.-85v.) 
184) Jacopo Malatesta. Mantova 26 ottobre 1528 (c. 85v.) 
185) Leonardo dal Pozzo. Mantova 26 ottobre 1528 (c. 86r.) 
186) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 novembre 1528 (cc. 86r.-86v.) 
187) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 novembre 1528 (cc. 86v.-87r.) 
188) Alfonso Trotti. Mantova 6 novembre 1528 (cc. 87r.-87v.) 
189) Ferrante Gonzaga. Mantova 7 novembre 1528 (cc. 87v.-88r.) 
190) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 dicembre 1528 (c. 88r.) 
191) Conte Guido Rangoni. Mantova 17 dicembre 1528 (cc. 88r.-88v.) 
192) Aloisio Gonzaga. Mantova 18 dicembre 1528 (cc. 88v.-89r.) 
193) Governatore di Parma. Mantova 18 dicembre 1528 (c. 89r.) 
194) Podestà di Brescello. Mantova 18 dicembre 1528 (cc. 89v.-90r.) 
195) Vincenzo Albani. Mantova 23 dicembre 1528 (cc. 90r.-90v.) 
196) Alda Boiardo. Mantova 29 dicembre 1528 (c. 90v.) 
197) Alfonso Trotti. Mantova 30 dicembre 1528 (c. 91r.) 
198) Lucrezia [d'Este] Marchesa di Massa. Mantova 31 dicembre 1528 (cc. 91r.-91v.) 
199) Imperio Recordati. Mantova 31 dicembre 1528 (cc. 91v.-92r.) 
200) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 1 gennaio 1529 (cc. 92r.-92v.) 
201) S.n. s.d. (cc. 93r.-94r.) 
202) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 17 febbraio 1529 (cc. 94r.-94v.) 
203) Alberto Bendedei. Mantova 17 febbraio 1529 (c. 94v.) 
204) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 febbraio 1529 (cc. 94v.-95r.) 
205) Geronimo da Sestola. Mantova 18 febbraio 1529 (c. 95r.) 
206) Andrea Cossa. Mantova 19 febbraio 1529 (cc. 95r.-95v.) 
207) Vicario di Suzzara. Mantova 20 febbraio 1529 (c. 95v.) 
208) Ludovico da Bagno. Mantova 22 febbraio 1529 (cc. 95v.-96r.) 
209) Geronimo da Sestola. Mantova 22 febbraio 1529 (c. 96r.) 
210) Ferrante Gonzaga. Mantova 22 febbraio 1529 (cc. 96r.-96v.) 
211) Bartolomeo Prosperi. Mantova 22 febbraio 1529 (c. 96v.) 
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b. 2999, l. 48 
 
1) Andrea Cossa. Mantova 6 dicembre 1527 (c. 1v.) 
2) Podestà di Sermide. Mantova 14 dicembre 1527 (c. 2r.) 
3) Alfonso Trotti. Mantova 14 dicembre 1527 (c. 2r.) 
4) Ludovico Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 15 gennaio 1528 (c. 2v.) 
5) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 19 marzo 1528 (c. 2v.) 
6) Governatore di Reggio. Mantova 20 marzo 1528 (c. 3r.) 
7) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 24 marzo 1528 (cc. 3r.-3v.) 
8) Pietro Ruggeri. Mantova 30 marzo 1528 (c. 4r.) 
9) Podestà di Poviglio. Mantova 30 marzo 1528 (cc. 4r.-4v.) 
10) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 maggio 1528 (cc. 4v.-5r.) 
11) Cardinale [Ercole] Gonzaga. Mantova 9 maggio 1528 (c. 5r.) 
12) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 9 maggio 1528 (c. 5r.) 
13) Alberto Cavriani. Mantova 9 maggio 1528 (c. 5v.) 
14) Poscritto a [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara (cfr. 10). (c. 5v.) 
15) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 10 maggio 1528 (c. 5v.) 
16) [Maria Paleologo] Marchesa di Mantova. Mantova 5 giugno 1528 (cc. 5bis r.-5bis v.) 
17) Podestà di Poviglio. Mantova 31 maggio 1528 (c. 6r.) 
18) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 giugno 1528 (c. 6r.) 
19) Podestà di Poviglio. S.d (cc. 6r.-6v.) 
20) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 giugno 1528 (c. 6v.) 
21) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 giugno 1528 (c. 7r.) 
22) Ferrante Gonzaga. Mantova 16 giugno 1528 (c. 7v.) 
23) Sarto (?) maestro delle poste. Mantova 16 giugno 1528 (c. 8r.) 
24) Cardinale [Ercole Gonzaga]. Mantova 18 giugno 1528 (cc. 8r.-9r.) 
25) Francesco Aliprandi. Mantova 18 giugno 1528 (c. 9r.) 
26) Giovanni Battista Malatesta. Mantova 19 giugno 1528 (cc. 9v.-10r.) 
27) Vincenzo Albani. Mantova 19 giugno 1528 (c. 10r.) 
28) Cardinale [Ercole Gonzaga]. Mantova 25 giugno 1528 (cc. 10r.-10v.) 
29) Sarto (?) delle poste a Bologna. Mantova 25 giugno 1528 (c. 10v.) 
30) Vincenzo Albani. Mantova 25 giugno 1528 (c. 11r.) 
31) Orazio [Florido] segretario del Duca d'Urbino. Mantova 27 giugno 1528 (c. 11r.) 
32) Governatore di Parma. Mantova 27 giugno 1528 (c. 11r.) 
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33) Guido Vaino. Mantova 27 giugno 1528 (c. 11v.) 
34) Podestà di Viadana. Mantova 27 giugno 1528 (c. 12r.) 
35) Podestà di Viadana. Mantova 27 giugno 1528 (c. 12r.) 
36) Ambasciatore da Venezia. Mantova 1 luglio 1528 (c. 12v.) 
37) Orazio Florido. Mantova 7 luglio 1528 (c. 12v.) 
38) Commissario di Cavriana. Mantova 7 luglio 1528 (c. 12v.) 
39) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Diporto 9 luglio 1528 (c. 13r.) 
40) Podestà di Poviglio. Diporto 27 agosto 1528 (c. 13r.) 
41) Vicario di Curtatone. Diporto 29 agosto 1528 (c. 13v.) 
42) Geronimo da Sestola detto il Coglia. Diporto 30 agosto 1528 (c. 14r.) 
43) Podestà di Viadana. Mantova20 ottobre 1528 (c. 14r.) 
44) Giovanni Francesco da Correggio. Ferrara 30 gennaio 1529 (c. 14v.) 
45) Vicario nell'episcopato di Verona. Mantova 27 aprile 1529 (cc. 14v.-15r.) 
46) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 25 aprile 1529 (cc. 15r.-15v.) 
47) Alessandro Bentivoglio. Mantova 14 maggio 1529 (cc. 15v.-16r.) 
48) Paolo Somenzo. Mantova 14 maggio 1529 (c. 16r.) 
49) Antonio Fiore. Mantova 13 maggio 1529 (c. 16v.) 
50) Francesco Bardellone. Mantova 13 maggio 1529 (c. 16v.) 
51) Podestà di Canneto. Mantova 21 maggio 1529 (c. 17r.) 
52) Podestà di Poviglio. Mantova 22 maggio 1529 (c. 17r.) 
53) Fattore di Ferrara. Bologna 10 febbraio 1530 (c. 17v.) 
54) Jacopo Malatesta. Bologna 17 febbraio 1530 (c. 17v.) 
55) Pantasilea [Giusti Ippoliti Contessa] di Gazoldo. Mantova 6 agosto 1527 (c. 81r.) 
56) Podestà di Sermide. Mantova 25 agosto 1527 (cc. 81r.-81v.) 
57) Conte Federico I Ippoliti di Gazoldo. Mantova 13 settembre 1527 (c. 81v.) 
58) Podestà di Ostiglia. Mantova 29 aprile 1528 (c. 82r.) 
59) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. (c. 82v.)97 
 
b. 3000, l. 49 
 
1) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 22 febbraio 1529 (c. 1r.) 
2) Conte Alessandro [Gonzaga] di Novellara. Mantova 26 febbraio 1529 (cc. 1r.-1v.) 
3) Ginevra Rangoni. Mantova 26 febbraio 1529 (c. 1v.) 
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4) Alberto Bendedei. Mantova 26 febbraio 1529 (cc. 1v.-2r.) 
5) Frate Tommaso da Soiano. Mantova 27 febbraio 1529 (c. 2r.) 
6) Ludovico Gonzaga(ramo cadetto). Mantova 27 febbraio 1529 (cc. 2r.-2v.) 
7) Camilla Gonzaga. Mantova 27 febbraio 1529 (c. 2v.) 
8) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 1 marzo 1529 (cc. 2v.-3v.) 
9) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 2 marzo 1529 (cc. 3v.-4r.) 
10) Maestro Sebastiano Luciani pittore [detto S. del Piombo]. Mantova 2 marzo 1529 (c. 4r.) 
11) Governatore di Parma. Mantova 3 marzo 1529 (cc. 4r.-4v.) 
12) Podestà di Poviglio. Mantova 3 marzo 1529 (cc. 4v.-5r.) 
13) Geronimo da Sestola. Mantova 4 marzo 1529 (c. 5r.) 
14) Governatore di Bologna. Mantova 5 marzo 1529 (c. 5r.) 
15) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 7 marzo 1529 (c. 5v.) 
16) Ferrante Gonzaga. Mantova 7 marzo 1529 (cc. 5v.-6v.) 
17) Bartolomeo Prosperi. Mantova 9 marzo 1529 (c. 6v.) 
18) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 marzo 1529 (c. 6v.) 
19) Abate di San Benedetto. Mantova 12 marzo 1529 (cc. 6v.-7r.) 
20) Andrea Cossa. Mantova 13 marzo 1529 (cc. 7r.-7v.) 
21) Salvatore Lamia. Mantova 15 marzo 1529 (cc. 7v.-8r.) 
22) Alfonso Trotti. Mantova 15 marzo 1529 (c. 8r.) 
23) Geronimo da Sestola. Mantova 15 marzo 1529 (cc. 8r.-8v.) 
24) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 15 marzo 1529 (cc. 8v.-9r.) 
25) Aloisio Gonzaga. Mantova 13 marzo 1529 (c. 9r.) 
26) Bartolomeo Prosperi. Mantova 18 marzo 1529 (c. 9v.) 
27) Geronimo da Sestola. Mantova 18 marzo 1529 (c. 9v.) 
28) Fattore del Duca di Ferrara. Mantova 20 marzo 1529 (cc. 9v.-10r.) 
29) Alessandro Bentivoglio. Mantova 22 marzo 1529 (c. 10r.) 
30) Ercole [II] d'Este. Mantova 6 aprile 1529 (cc. 10r.-10v.) 
31) Priore di San Massimino. Mantova 10 aprile 1529 (c. 10v.) 
32) Podestà di Poviglio. Mantova 10 aprile 1529 (c. 11r.) 
33) Isabella [Maria] d'Este. Mantova 11 aprile 1529 (cc. 11r.-11v.) 
34) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 15 aprile 1529 (cc. 11v.-12r.) 
35) Ferrante Gonzaga. Mantova 15 aprile 1529 (c. 12v.-13r.) 
36) [Ippolita d'Aragona] Contessa di Venafro. Mantova 15 aprile 1529 (cc. 13v.-14r.) 
37) Podestà di Ostiglia. Mantova 20 aprile 1529 (cc. 14r.-14v.) 
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38) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 16 aprile 1529 (cc. 15r.-15v.) 
39) Matteo Casella. Mantova 21 aprile 1529 (cc. 15v.-16v.) 
40) Geronimo Zilioli. Mantova 22 aprile 1529 (c. 16v.) 
41) Geronimo [da Sestola detto il] Coglia. Mantova 27 aprile 1529 (cc. 16v.-17v.) 
42) [Francesco Palmieri] Cardinale di Matera. Mantova 30 aprile 1529 (c. 17v.) 
43) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 30 aprile 1529 (c. 18r.) 
44) Alberto Bendedei. Mantova 1 maggio 1529 (cc. 18r.-18v.) 
45) Isabettina Gastaldo. Mantova 30 aprile 1529 (c. 19r.) 
46) Jacopo Malatesta. Mantova 2 maggio 1529 (c. 19v.) 
47) Antonia Gonzaga Tornielli. Mantova 4 maggio 1529 (cc. 19v.-20r.) 
48) Vicario di Sacchetta. Mantova 5 maggio 1529 (c. 20r.) 
49) Podestà di Poviglio. Mantova 8 maggio 1529 (c. 20v.) 
50) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 maggio 1529 (c. 20v.) 
51) Ferrante Gonzaga. Mantova 18 maggio 1529 (cc. 21r.-22v.) 
52) Alfonso Trotti. Mantova 19 maggio 1529 (c. 23r.) 
53) Orfeo dal Vescovo. Mantova 23 maggio 1529 (c. 23v.) 
54) Cardinale [Andrea Matteo] Palmieri. Mantova 24 maggio 1529 (cc. 23v.-24r.) 
55) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 31 maggio 1529 (cc. 24r.-25v.) 
56) Fattore di Ostiglia. Mantova 3 giugno 1529 (c. 25v.) 
57) [Onofrio Bartolini] Cardinale di Pisa. Mantova 2 giugno 1529 (cc. 25v.-26r.) 
58) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 4 giugno 1529 (c. 26r.-26v.) 
59) Nicolò Grimaldi. Mantova 4 giugno 1529 (c. 26v.) 
60) Alessandro Bentivoglio. Mantova 7 giugno 1529 (c. 27r.) 
61) Ludovico da Bagno. Mantova 7 giugno 1529 (cc. 27r.-27v.) 
62) Matteo Casella. Mantova 8 giugno 1529 (cc. 27v.-28r.) 
63) Alberto Bendedei. Mantova 8 giugno 1529 (cc. 28r.-29r.) 
64) Alfonso Facino. Mantova 8 giugno 1529 (cc. 29r.-29v.) 
65) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 giugno 1529 (cc. 29v.-30r.) 
66) Podestà di Sermide. Mantova 16 giugno 1529 (c. 30r.) 
67) Vicario di Suzzara. Mantova 16 giugno 1529 (cc. 30r.-30v.) 
68) Fattore di Ostiglia. Mantova 16 giugno 1529 (c. 30v.) 
69) Podestà di Sermide. Mantova 16 giugno 1529 (c. 30v.) 
70) Geronimo da Sestola. Mantova 16 giugno 1529 (c. 31r.)98 
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71) Geronimo da Sestola. Mantova 17 giugno 1529 (cc. 31r.-31v.) 
72) Ercole II d'Este. Mantova 18 giugno 1529 (c. 31v.) 
73) Jacopo Malatesta. Mantova 19 giugno 1529 (cc. 31v.-32r.) 
74) Margherita Gambacorta. Mantova 19 giugno 1529 (c. 32r.) 
75) Podestà di Sermide. Mantova 19 giugno 1529 (cc. 32r.-32v.) 
76) Matteo Casella. Mantova 26 giugno 1529 (cc. 32v.-33r.)99 
77) Geronimo da Sestola. Mantova 26 giugno 1529 (c. 33r.) 
78) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 giugno 1529 (c. 33r.-33v.) 
79) Alberto Bendedei. Mantova 26 giugno 1529 (c. 33v.)100 
80) Podestà di Sermide. Mantova 26 giugno 1529 (c. 33v.) 
81) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 27 giugno 1529 (cc. 33v.-34v.) 
82) Cardinale [Andrea Matteo] Palmieri. Mantova 27 giugno 1529 (c. 34v.) 
83) Cardinale [Niccolò] Ridolfi. Mantova 28 giugno 1529 (cc. 34v.-35r.) 
84) Ferrante Gonzaga. Mantova 30 giugno 1529 (cc. 35r.-35v.) 
85) Nicolò Grimaldi. Mantova 30 giugno 1529 (c. 36r.) 
86) Imperio Recordati. Mantova 1 luglio 1529 (cc. 36r.-36v.) 
87) Antonia Gonzaga. Mantova 1 luglio 1529 (c. 37r.) 
88) Podestà di Poviglio. Mantova 9 luglio 1529 (c. 37r.) 
89) Felice della Rovere. Mantova 8 luglio 1529 (cc. 37r.-37v.) 
90) Ludovico Nuvolone. Mantova 14 luglio 1529 (cc. 37v.-38r.) 
91) Ludovico Gonzaga [di Bozzolo]. Mantova 14 luglio 1529 (c. 38r.) 
92) Don Lope de Soria. Mantova 14 luglio 1529 (c. 38r.) 
93) Ginevra Gonzaga. Mantova 15 luglio 1529 (c. 38v.) 
94) [Francesca Trivulzio Pico della Mirandola] Contessa di Concordia. Mantova 15 luglio 1529 
(cc. 38v.-39r.) 
95) Aloisio Gonzaga. Mantova 23 luglio 1529 (c. 39r.) 
96) Annibale della Tela. Mantova 23 luglio 1529 (c. 39r.) 
97) Visconte di Melara. Mantova 26 luglio 1529 (c. 39v.) 
98) Vicario di Revere. Mantova 26 luglio 1529 (c. 39v.) 
99) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 27 luglio 1529 (c. 39v.) 
100) [Renata di Valois-Orléans] Duchessa di Chartres. Mantova 27 luglio 1529 (c. 40r.) 
101) Geronimo Zilioli. Mantova 28 luglio 1529 (c. 40r.) 
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102) Antonio de Leva. Mantova 28 luglio 1529 (cc. 40r.-40v.) 
103) Franzino uditore a Bologna e in forma simile al Governatore di Bologna e al Conte 
 Alessandro di Pepoli. Mantova 30 luglio 1529 (c. 40v.) 
104) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 30 luglio 1529 (c. 41r.) 
105) [Dorotea Gonzaga] Marchesa di Bitonto. Mantova 30 luglio 1529 (c. 41r.) 
106) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 agosto 1529 (c. 41v.) 
107) Geronimo da Sestola. Mantova 5 agosto 1529 (c. 41v.) 
108) Imperio Recordati. Mantova 6 agosto 1529 (cc. 41v.-42r.) 
109) Ferrante Gonzaga. Mantova 6 agosto 1529 (cc. 42r.-42v.) 
110) Podestà di Viadana. Mantova 5 agosto 1529 (c. 42v.) 
111) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 agosto 1529 (c. 42v.) 
112) In forma simile al cavaliere della Rosa, alla Badessa di San Paolo di Parma. Mantova 9 
 agosto 1529 (cc. 42v.-43r.) 
113) Protonotario [Giovanni] Casali. Mantova 10 agosto 1529 (c. 43r.) 
114) Alfonso Trotti. Mantova 11 agosto 1529 (cc. 43r.-43v.) 
115) Ferrante Gonzaga. Mantova 12 agosto 1529 (c. 43v.) 
116) Diana d'Este e in forma simile a Alfonso Trotti. Mantova 12 agosto 1529 (c. 43v.) 
117) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 12 agosto 1529 (c. 44r.) 
118) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). S.d [Mantova 12-19 agosto 1529] (cc. 44r.-44v.) 
119) Aloisio Gonzaga. Mantova 19 agosto 1529 (cc. 44v.-45r.) 
120) Protonotario [Giovanni] Casali. Mantova 19 agosto 1529 (c. 45r.) 
121) Abate di Praglia (?). Mantova 19 agosto 1529 (c. 45v.) 
122) [Federico Gonzaga] marchese di Mantova. Mantova 19 agosto 1529 (c. 45v.) 
123) Bartolomeo Pancera fattore generale. Mantova 20 agosto 1529 (cc. 45v.-46r.) 
124)  [Francesca Trivulzio Pico della Mirandola] Contessa di Concordia. Mantova 21 agosto 
 1529 (c. 46r.) 
125) Geronimo da Sestola. Mantova 24 agosto 1529 (cc. 46r.-46v.) 
126) Aloisio Gonzaga. Mantova 24 agosto 1529 (c. 46v.) 
127) Giovannino Casali commissario cesareo. Mantova 27 agosto 1529 (c. 46v.) 
128) Vicario di Sacchetta. Mantova 30 agosto 1529 (cc. 46v.-47r.) 
129) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 agosto 1529 (c. 47r.) 
130) Commissario di Castiglione [Mantovano]. Mantova 30 agosto 1529 (cc. 47r.-47v.) 
131) Andrea Cossa. Mantova 30 agosto 1529 (cc. 47v.-48r.) 
132) Paolo Luzasco. Mantova 1 settembre 1529 (c. 48r.) 
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133) Ferrante Gonzaga. Mantova 2 settembre 1529 (cc. 48r.-48v.) 
134) Protonotario [Mariano] Caracciolo. Mantova 3 settembre 1529 (c. 48v.) 
135) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 4 settembre 1529 (c. 49r.) 
136) Podestà di Solarolo. Mantova 6 settembre 1529 (cc. 49r.-49v.) 
137) Podestà di Solarolo. Mantova 7 settembre 1529 (c. 49v.) 
138) Uomini e comune di Solarolo. Mantova 8 settembre 1529 (cc. 49v.-50r.) 
139) Geronimo da Sestola. Mantova 9 settembre 1529 (c. 50r.) 
140) Alfonso Trotti. Mantova 10 settembre 1529 (c. 50r.) 
141) Alfonso Trotti. Mantova 12 settembre 1529 (c. 50v.) 
142) Alfonso Trotti. Mantova 15 settembre 1529 (cc. 50v.-51r.) 
143) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Mantova 15 settembre 1529 (c. 51r.) 
144) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 15 settembre 1529 (c. 51r.-51v.) 
145) Infanta [Caterina] d'Aragona. Mantova 16 settembre 1529 (c. 51v.) 
146) Diana d'Este. Mantova 19 settembre 1529 (cc. 51v.-52r.) 
147) Benedetto Agnelli. Mantova 20 settembre 1529 (c. 52r.) 
148) Alfonso Trotti. Mantova 20 settembre 1529 (c. 52v.) 
149) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova e in forma simile a [Ercole Gonzaga] Cardinale di 
Mantova. Solarolo 28 settembre 1529 (cc. 52v.-53r.) 
150) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Solarolo 29 settembre 1529 (cc. 53r.-53v.) 
151) Ferrante Gonzaga. Solarolo 29 settembre 1529 (c. 53v.) 
152) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Solarolo 29 settembre 1529 (c. 54r.) 
153) Battista di Baldassarre [Mattioli]. Solarolo 30 settembre 1529 (cc. 54r.-54v.) 
154) Carlo Villanuova. Solarolo 30 settembre 1529 (c. 54v.) 
155) Presidente di Romagna. Solarolo 6 ottobre 1529 (cc. 55r.-55v.) 
156) Francesco dalle Armi. Solarolo 7 ottobre 1529 (c. 55v.) 
157) Bartolomeo Pancera. Solarolo 7 ottobre 1529 (cc. 55v.-56r.) 
158) Alfonso Trotti. Solarolo 7 ottobre 1529 (cc. 56r.-56v.) 
159) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Solarolo 8 ottobre 1529 (c. 56v.) 
160) Commissario di Lugo. Solarolo 9 ottobre 1529 (cc. 56v.-57r.) 
161) Diana d'Este. Solarolo 9 ottobre 1529 (c. 57r.) 
162) [Eleonora] Brogna. Solarolo 9 ottobre 1529 (c. 57v.) 
163) [Giacomo] Suardino. Solarolo 9ottobre 1529 (c. 57v.) 
164) Aloisio Gonzaga. Solarolo 10 ottobre 1529 (c. 58r.) 
165) Margherita Cantelmo. Solarolo 10 ottobre 1529 (cc. 58r.-58v.) 
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166) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Solarolo 10 ottobre 1529 (c. 58v.) 
167) Vincenzo Andreasi. Solarolo 10 ottobre 1529 (c. 59r.) 
168) Sindaco. Solarolo 10 ottobre 1529 (c. 59r.) 
169) Gian Giacomo Calandra. Solarolo 12 ottobre 1529 (c. 59v.) 
170) Niccolò Capilupi. Solarolo 12 ottobre 1529 (c. 59v.) 
171) Ferrante Gonzaga. Solarolo 12 ottobre 1529 (cc. 60r.-60v.) 
172) [Isabella del Balzo] Regina di Napoli. Solarolo 12 ottobre 1529 (c. 61v.) 
173) Ferrante [Gonzaga]. Solarolo 13 ottobre 1529 (cc. 61v.-62r.) 
174) Abitanti di Solarolo. Bologna 25 ottobre 1529 (c. 62r.) 
175) Vicario di Solarolo. Bologna 25 ottobre 1529 (cc. 62r.-62v.) 
176) [Bartolomeo] Pancera. Bologna 25 ottobre 1529 (c. 62v.) 
177) Gian Giacomo Calandra. Bologna 26 ottobre 1529 (cc. 62v.-63r.) 
178) Abitanti di Solarolo. Bologna 29 ottobre 1529 (c. 63r.) 
179) Salvato da Gubbio. Bologna 29 ottobre 1529 (cc. 63r.-63v.) 
180) Ferrante Gonzaga. Bologna 29 ottobre 1529 (cc. 63v.-64r.) 
181) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Bologna 31 ottobre 1529 (c. 64r.) 
182) Sindaco ed eletti di Ariano (?). Bologna 31 ottobre 1529 (c. 64v.) 
183) Luogotenente del Commissario di Solarolo. Bologna 6 novembre 1529 (cc. 64v.-65r.) 
184) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantova. Bologna8 novembre 1529 (c. 65r.) 
185) Ferrante Gonzaga. Bologna 8 novembre 1529 (cc. 65r.-65v.) 
186) Duchessa di Ferrara. Bologna 5 novembre 1529 (cc. 65v.-67r.) 
187) Bartolomeo Pancera. Bologna 11 novembre 1529 (c. 67v.) 
188) Alfonso Trotti. Bologna 11 novembre 1529 (c. 67v.) 
189) Matteo Zaffardo. Bologna 11 novembre 1529 (c. 67v.) 
190) Gian Giacomo Calandra. Bologna 11 novembre 1529 (cc. 67v.-68r.) 
191) Ferrante Gonzaga. Bologna 12 novembre 1529 (cc. 68r.-68v.) 
192) Bartolomeo Pancera. Bologna 16 novembre 1529 (cc. 68v.-69r.) 
193) Battista Cremasco. Bologna 16 novembre 1529 (c. 69r.) 
194) [Bartolomeo] Panciera. Bologna 16 novembre 1529 (c. 69v.) 
195) Suor Ippolita Gonzaga. Bologna 21 novembre 1529 (cc. 69v.-70r.) 
196) Gian Giacomo Calandra. Bologna 21 novembre 1529 (c. 70r.) 
197) Fattore [Bartolomeo] Pancera. Bologna 22 novembre 1529 (cc. 70v.-71r.) 
198) Sindaco. Bologna 23 novembre 1529 (c. 71r.) 
199) Geronimo Zilioli. Bologna 23 novembre 1529 (c. 71v.) 
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200) Abitanti di Solarolo. Bologna 24 novembre 1529 (cc. 71v.-72r.) 
201) Vincenzo Andreasi. Bologna 25 novembre 1529 (c. 72r.) 
202) Vicario di Solarolo. Bologna 25 novembre 1529 (cc. 72r.-72v.) 
203) Fattore [Bartolomeo] Pancera. Bologna 28 novembre 1529 (c. 72v.) 
204) Don Stefano Scardona. Bologna 28 novembre 1529 (cc. 72v.-73r.) 
205) Fattore [Bartoloemo] Pancera. Bologna 30 novembre 1529 (c. 73r.) 
206) [Galeotto II Pico della Mirandola] Conte di Concordia. Bologna 30 novembre 1529 (c. 73v.) 
207) Fattore [Bartolomeo] Pancera. Bologna 2 dicembre 1529 (c. 73v.) 
208) [Bartolomeo] Pancera. Bologna 5 dicembre 1529 (c. 74r.) 
209) Abitanti di Solarolo. Bologna 8 dicembre 1529 (c. 74r.) 
210) Alessandro fittavolo. Bologna 16 dicembre 1529 (c. 74v.) 
211) Giovan Francesco Tridapale. Bologna 23 dicembre 1529 (c. 74v.) 
212) Don Stefano Scardona. Bologna 26 dicembre 1529 (cc. 74v.-75r.) 
213) Fattore [Bartoloemo] Pancera. Bologna 27 dicembre 1529 (c. 75r.) 
214) Alfonso Trotti. Bologna 27 dicembre 1529 (c. 75r.) 
215) Isabella [Maria] d'Este. Bologna 28 dicembre 1529 (c. 75v.) 
216) Presidente di Romagna. Bologna 3 gennaio 1530 (c. 75v.) 
217) Maestri delle entrate. Bologna 8 gennaio 1530 (c. 76r.) 
218) Giovan Francesco Tridapale. Bologna 8 gennaio 1530 (c. 76r.) 
219) [Margherita] Cantelmo. Bologna 9 gennaio 1530 (c. 76v.) 
220) Malatesta Baglione. Bologna 9 gennaio 1530 (c. 76v.) 
221) Alfonso Trotti. Bologna 12 gennaio 1530 (cc. 76v.-77r.) 
222) Rettore di San Fermo. Bologna 14 gennaio 1530 (c. 77r) 
223) Abitanti di Solarolo. Bologna S.d. [14-18 gennaio 1530] (c. 77v.) 
224) Luogotenente di Solarolo. Bologna S.d. [14-18 gennaio 1530] (c. 77v.) 
225) Francesco Leali. Bologna 18 gennaio 1530 (c. 78r.) 
226) Sindaco. Bologna 19 gennaio 1530 (c. 78r.) 
227) Giovan Francesco Tridapale. Bologna 19 gennaio 1530 (cc. 78r.-78v.) 
228) Commissario di Solarolo. Bologna 20 gennaio 1530 (c. 78v.) 
229) [Federico Gonzaga] Marchese di Mantov. Bologna 21 gennaio 1530 (c. 78v.) 
230) Podestà di Sermide. Bologna 29 gennaio 1530 (c. 79r.) 
231) Giovan Francesco Tridapale. Bologna 29 gennaio 1530 (c. 79r.) 
232) [Eleonora] Brogna. Bologna 29 gennaio 1530 (cc. 79r.-79v.) 
233) Margherita Cantelmo. Bologna 29 gennaio 1530 (c. 79v.) 
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234) Alfonso Trotti. Bologna 31 gennaio 1530 (cc. 79v.-80r.) 
235) Giacomo Alvarotti. Bologna 5 febbraio 1530 (c. 80r.) 
236) Fattore [Bartolomeo] Pancera. Bologna 6 febbraio 1530 (c. 80r.) 
237) Sindaco. Bologna 11 febbraio 1530 (cc. 80r.-80v.) 
238) Commissario di Solarolo. Bologna 18 febbraio 1530 (cc. 80v.-81r.) 
239) Abitanti di Solarolo. Bologna 18 febbraio 1530 (c. 81r.) 
240) Commissario di Solarolo. Bologna 19 febbraio 1530 (c. 81r.) 
241) Commissario di Solarolo. Bologna 21 febbraio 1530 (c. 81v.) 
242) Giovan Francesco Tridapale. Bologna 26 febbraio 1530 (cc. 81v.-82r.) 
243) Podestà di Poviglio. Bologna 28 febbraio 1530 (c. 82r.) 
244) Commissario di Solarolo. Bologna 28 febbraio 1530 (c. 82r.) 
245) Malatesta Baglione. Bologna 1 marzo 1530 (c. 82v.) 
246) Commissario di Solarolo. Bologna 4 marzo 1530 (c. 82v.) 
247) Commissario di Solarolo. Bologna 7 marzo 1530 (cc. 82v.-83r.) 
248) Fattore [Bartolomeo] Pancera. Bologna 9 marzo 1530 (c. 83r.) 
249) Canonico e capitolo di Sant'Andrea. Bologna 9 marzo 1530 (c. 83v.) 
250) Presidenti della fabbrica di Sant'Andrea. Bologna 10 marzo 1530 (c. 83v.) 
251) [Eleonora] Brogna. Bologna 11 marzo 1530 (cc. 83v.-84r.) 
252) Fattore [Bartolomeo] Pancera. S.d. [Bologna 11-14 marzo1530] (cc. 84r.-84v.) 
253) Fattore [Bartoloemo] Pancera. Bologna 14 marzo 1530 (c. 84v.) 
254) Ferrante Gonzaga. Mantova 30 marzo 1530 (c. 84v.) 
255) Vicario di Suzzara. Mantova 30 marzo 1530 (c. 85r.) 
256) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 1 aprile 1530 (c. 85r.) 
257) Giovanna [Orsini] Gonzaga. Mantova 1 aprile 1530 (c. 85r.) 
258) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 9 aprile 1530 (c. 85v.) 
259) Fabrizio Pellegrini. Mantova 9 aprile 1530 (c. 85v.) 
260) Commissario di Lugo. Mantova 9 aprile 1530 (c. 86r.) 
261) Commissario di Solarolo. Mantova 9 aprile 1530 (c. 86r.) 
262) Commissario di Solarolo. Mantova 9 aprile 1530 (cc. 86r.-86v.) 
263)  [Isabella del Balzo] Regina di Napoli Mantova 9 aprile 1530 (c. 86v.) 
264) Donna Giulia d'Aragona novella duchessa di Mantova. Mantova 9 aprile 1530 (cc. 86v.-
 87r.) 
265) Monsignor [Innocenzo] Cibo e in forma simile a Monsignor Pisani. Mantova 12 aprile 1530 
(c. 87r.) 
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266) Ferrante Gonzaga. Mantova 16 aprile 1530 (c. 87r.) 
267) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 aprile 1530 (c. 87v.) 
268) Commissario di Solarolo. Mantova 20 aprile 1530 (cc. 87v.-88v.) 
269) [Francesco II Sforza] Duca di Milano e in forma simile a Paolo Semenzo. Mantova 21 aprile 
1530 (c. 88v.) 
270) Fittavolo di Poviglio. Mantova 23 aprile 1530 (cc. 88v.-89r.) 
271) Jacopo Malatesta. Mantova 26 aprile 1530 (c. 89r.) 
272) Commissario di Lugo. Mantova 26 aprile 1530 (c. 89r.) 
273) ommissario di Solarolo. Mantova 26 aprile 1530 (cc. 89r.-90r.) 
274) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 27 aprile 1530 (c. 90v.) 
275) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 27 aprile 1530 (c. 90v.) 
276) Ferrante Gonzaga. Mantova 27 aprile 1530 (c. 90v.) 
277) [Bona Sforza d'Aragona] Regina di Polonia. Mantova 28 aprile 1530 (cc. 90v.-91r.) 
278) Ferrante Gonzaga. Mantova 29 aprile 1530 (cc. 91r.-91v.) 
279) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 29 aprile 1530 (c. 91v.) 
280) Commissario di Solarolo. Mantova 2 maggio 1530 (cc. 91v.-92r.) 
281) Jacopo Malatesta. Mantova 10 maggio 1530 (c. 92r.) 
282) Ferrante Gonzaga. Mantova 11 maggio 1530 (cc. 92r.-92v.) 
283) Francesco Gonzaga luogotenente di Bozzolo. Mantova 9 maggio 1530 (c. 92v.) 
284) Commissario di Solarolo. Mantova 10 maggio 1530 (c. 92v.) 
285) Commissario di Solarolo. Mantova 10 maggio 1530 (cc. 92v.-94r.) 
286) Guido da Crema. Mantova 13 maggio 1530 (c. 94r.) 
287) Comandante maggiore. Mantova 15 maggio 1530 (cc. 94r.-94v.) 
288) Jacopo Malatesta. Mantova 15 maggio 1530 (cc. 94v.-95r.) 
289) Diana d'Este. Mantova 17 maggio 1530 (c. 95r.) 
290) Commissario di Solarolo. Mantova 19 maggio 1530 (c. 95v.) 
291) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 20 maggio 1530 (cc. 95v.-96r.) 
292) Cesare Gazio. Mantova 20 maggio 1530 (c. 96r.) 
293) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 20 maggio 1530 (cc. 96r.-96v.) 
294) Gian Giacomo Calandra. Venezia 28 maggio 1530 (c. 96v.) 
295) Paolo Andreasi. Venezia 29 maggio 1530 (c. 96v.) 
296) Paolo Andreasi. Venezia 3 giugno 1530 (cc. 96v.-97r.) 
297) Paolo Andreasi. Venezia 3 giugno 1530 (c. 97v.) 
298) Delfino sindaco. Venezia 3 giugno 1530 (cc. 97v.-98r.) 
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299) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Venezia 7 giugno 1530 (cc. 98r.-98v.) 
300) Ferrante Gonzaga. Venezia 7 giugno 1530 (cc. 98v.-99r.) 
301) Vincenzo Andreasi. Venezia 7 giugno 1530 (c. 99r.) 
302) Gian Giacomo Calandra. Venezia 7 giugno 1530 (c. 99r.) 
303) Guido da Crema. Venezia 7 giugno 1530 (c. 99r.) 
304) Paolo Andreasi tesoriere. Venezia 8 giugno 1530 (c. 99v.) 
305) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Venezia 10 giugno 1530 (c. 99v.) 
306) Paolo Andreasi. Venezia10 giugno 1530 (cc. 99v.-100r.) 
307) Fattore [Bartolomeo] Pancera. Venezia 12 giugno 1530 (c. 100v.) 
308) Paolo [Andreasi] tesoriere. Venezia 12 giugno 1530 (c. 101r.) 
309) Gian Giacomo Calandra. Venezia 13 giugno 1530 (c. 101r.) 
310) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Venezia 13 giugno 1530 (c. 101v.) 
311) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Venezia 14 giugno 1530 (cc. 101v.-102r.) 
312) Paolo Andreasi tesoriere. Venezia 17 giugno 1530 (c. 102r.) 
313) Vicario di Sacchetta. Mantova [...] giugno 1530 (cc. 102r.-102v.) 
314) Governatore di Bologna. Mantova 27 giugno 1530 (c. 102v.) 
315) Isabella e Camilla Gonzaga. Mantova 27 giugno 1530 (cc. 102v.-103r.) 
316) Ferrante Gonzaga. Mantova 28 giugno 1530 (cc. 103r.-103v.) 
317) Isabetta Venier. Mantova 29 giugno 1530 (c. 103v.) 
318) Vicario di Suzzara. Mantova 30 giugno 1530 (c. 103v.) 
319) Rettore della religione dei canonici regolari. Mantova 30 giugno 1530 (c. 104r.) 
320) [Eleonora] Brogna. Mantova 30 giugno 1530 (c. 104r.) 
321) Giovan Francesco Tridapale. Mantova 1 luglio 1530 (c. 104v.) 
322) Commissario di Solarolo. Mantova 3 luglio 1530 (cc. 104v.-105v.) 
323) Cardinale [Francesco] Pisani. Mantova 5 luglio 1530 (c. 106r.) 
324) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 5 luglio 1530 (c. 106r.) 
325) Alessandro Bentivoglio. Mantova 7 luglio 1530 (c. 106v.) 
326) Giovanni Angelo Vismara. Mantova 7 luglio 1530 (c. 106v.) 
327) Priore di San Sebastiano a Solarolo e in forma simile al Generale di Santa Maria dei Servi a 
 Bologna. Mantova 11 luglio 1530 (cc. 106v.-107r.) 
328) Commissario di Solarolo. Mantova 13 luglio 1530 (cc. 107r.-107v.) 
329) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 13 luglio 1530 (c. 108r.) 
330) Domenico Venier. Mantova 14 luglio 1530 (cc. 108r.-108v.) 
331) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 14 luglio 1530 (cc. 108v.-109r.) 
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332) Alfonso Trotti. Mantova 14 luglio 1530 (cc. 109r.-109v.) 
333) Ferrante Gonzaga. Mantova 15 luglio 1530 (c. 109v.) 
334) Padre Vicario generale di San Domenico. Mantova 17 luglio 1530 (cc.109v.-110r.) 
335) Ferrante Gonzaga. Mantova 19 luglio 1530 (c. 110r.) 
336) Geronimo [da Sestola detto il] Coglia. Mantova 19 luglio 1530 (c. 110v.) 
337) Andrea Cossa. Mantova 23 luglio 1530 (cc. 110v.-111r.) 
338) Domenico Venier. Mantova 24 luglio 1530 (cc. 111r.-111v.) 
339) Commissario di Solarolo. Mantova 24 luglio 1530 (cc. 111v.-112v.) 
340) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 luglio 1530 (c. 112v.) 
341) Duchessa di Mantova. Mantova 25 luglio 1530 (cc. 112v.-113r.) 
342) Benedetto Agnelli. Mantova 25 luglio 1530 (c. 113r.) 
343) Geronimo da Sestola. Mantova 27 luglio 1530 (c. 113r.) 
344) Fattore di Ferrara. Mantova 27 luglio 1530 (c. 113v.) 
345) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 27luglio 1530 (cc. 113v.-114r.) 
346) Imperio Recordati. Mantova 29 luglio 1530 (cc. 114r.-114v.) 
347) Domenico Venier. Mantova 1 agosto 1530 (c. 114v.) 
348) Alfonso Trotti. Mantova 3 agosto 1530 (c. 114v.) 
349) Guido da Crema. Mantova 3 agosto 1530 (c. 114v.) 
350) Commissario di Solarolo. Mantova 4 agosto 1530 (cc. 115r.-115v.) 
351) Commissario di Cavriana. Mantova 5 agosto 1530 (c. 115v.) 
352) Isabella e Camilla Gonzaga. Mantova 5 agosto 1530 (c. 116r.) 
353) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 51 agosto 1530 (cc. 116r.-116v.) 
354) Guido da Crema. Mantova 5 agosto 1530 (c. 117r.) 
355) Maestro Cleofas [de Donati]. Mantova 5 agosto 1530 (cc. 117r.-117v.) 
356) Andrea Cossa. Mantova 7 agosto 1530 (cc. 117v.-118r.) 
357) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 agosto 1530 (c. 118r.) 
358) Ferrante Gonzaga. Mantova 7 agosto 1530 (c. 118r.) 
359) Andrea Cossa. Mantova 10 agosto 1530 (c. 118v.) 
360) Galeazzo Visconti. Mantova 10 agosto 1530 (cc. 118v.-119r.) 
361) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 agosto 1530 (c. 119r.) 
362) Conte Alessandro Ferufino. Mantova 12 agosto 1530 (cc. 119r.-119v.) 
363) Giacomo Alvarotti. Mantova 12 agosto 1530 (c. 119v.) 
364) Geronimo [da Sestola detto il] Coglia. Mantova 12 agosto 1530 (c. 120r.) 
365) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 12 agosto 1530 (c. 120v.) 
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366) Commissario di Cavriana. Mantova 14 agosto 1530 (c. 121r.) 
367) Commissario di Solarolo. Mantova 17 agosto 1530 (c. 121r.) 
368) Commissario di Cavriana. Mantova 17 agosto 1530 (c. 121v.) 
369) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 17 agosto 1530 (c. 121v.) 
370) Domenico Venier. Mantova 17 agosto 1530 (cc. 121v.-122r.) 
371) Sigismondo Paolucci da Camerino. Mantova 17 agosto 1530 (cc. 122r.-122v.) 
372) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 20 agosto 1530 (c. 122v.) 
373) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 20 agosto 1530 (cc. 122v.-123r.) 
374) Benedetto Agnelli. Mantova 25 agosto 1530 (c. 123r.) 
375) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 27 agosto 1530 (c. 123r.) 
376) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 29 agosto 1530 (c. 123v.) 
377) Commissario di Solarolo. Mantova 31 agosto 1530 (c. 124r.) 
378) Domenico Venier. Mantova 2 settembre 1530 (cc. 124r.-124v.) 
379) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. S.d. [Mantova 2-5 settembre 1530](c. 124v.) 
380) Geronimo Zilioli. Mantova 5 settembre 1530 (c. 124v.) 
381) Paola Arduini. Mantova 5 settembre 1530 (c. 125r.) 
382) Giacomo Alvarotti. Mantova 5 settembre 1530 (c. 125r.) 
383) Francesco de' Franceschi da Venezia. Mantova 17 settembre 1530 (c. 125v.) 
384) Geronimo Zilioli. Mantova 17 settembre 1530 (c. 125v.) 
385) Ercole II d'Este. Mantova 17 settembre 1530 (c. 126r.) 
386) Commissario di Solarolo. Mantova 17 settembre 1530 (c. 126r.) 
387) Costantino da Solarolo. Mantova 17 settembre 1530 (cc. 126r.-126v.) 
388) Cesare Gazio. Mantova 17 settembre 1530 (cc. 126v.-127r.) 
389) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 17 settembre 1530 (c. 127r.) 
390) Luigi da Castiglione. Mantova 17 settembre 1530 (cc. 127r.-127v.) 
391) [Battista Stabellino detto il] Pignatta. Mantova 18 settembre 1530 (c. 127v.) 
392) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 18 settembre 1530 (cc. 127v.-128r.) 
393) Isabella di Capua Principessa di Molfetta nuovamente fatta sposa di Ferrante. Mantova 18 
settembre 1530 (c. 128v.) 
394) [Antonicca del Balzo] Duchessa di Termoli madre di Isabella [di Capua]. Mantova 18 
settembre 1530 (cc. 128v.-129r.)* 
395) [Maria Aierba d'Aragona] Duchessa madre del quondam Duca di Termoli. Mantova 18 
settembre 1530 (c. 129r.) 
396) Bernardo Cappello. Mantova 19 settembre 1530 (c. 129v.) 
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397) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 settembre 1530 (cc. 129v.-130r.) 
398) Giacomo Alvarotti. Mantova 23 settembre 1530 (c.130r.) 
399) Fattore generale del Duca di Ferrara. Mantova 23 settembre 1530 (c. 130r.) 
400) Paola Arduini. Mantova 27 settembre 1530 (c. 130v.) 
401) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 27 settembre 1530 (cc. 130v.-131r.) 
402) [Battista Stabellino detto il] Pignatta. Mantova 27 settembre 1530 (c. 131r.) 
403) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 29 settembre 1530 (c. 131r.) 
404) Isabella da Casale. Mantova 29 settembre 1530 (c. 131v.) 
405) Ferrante [Gonzaga]. Mantova in Porto 1 ottobre 1530 (cc. 131v.-132r.) 
406) Podestà di Poviglio. Mantova 2 ottobre 1530 (cc. 132r.-132v.) 
407) Guido da Crema. Mantova 3 ottobre 1530 (cc. 132v.-133r.) 
408) Domenico Venier. Mantova 3 ottobre 1530 (c. 133r.) 
409) Commissario di Solarolo. Mantova 4 ottobre 1530 (cc. 133v.-134v.) 
410) Commissario di Lugo. Mantova 4 ottobre 1530 (cc. 135r.-135v.) 
411) Commissario di Curtatone. Mantova 5 ottobre 1530 (c. 135v.) 
412) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 5 ottobre 1530 (c. 136r.) 
413) Giacomo Cortese protonotario apostolico. Mantova 5 ottobre 1530 (cc. 136r.-136v.) 
414) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 6 ottobre 1530 (c. 137r.) 
415) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Mantova 9 ottobre 1530 (cc. 137r.-137v.) 
416) Podestà di Poviglio. Mantova9 ottobre 1530 (c. 137v.) 
417) Diana d'Este. Mantova 10 ottobre 1530 (c. 137v.) 
418) Benedetto Agnelli. Mantova 10 ottobre 1530 (c. 138r.) 
 
b. 3000, l. 50 
 
1) Ferrante Gonzaga. Mantova 15 ottobre 1530 (cc. 1r.-1v.) 
2) Commendatore maggiore. Mantova 15 ottobre 1530 (cc. 1v.-2r.) 
3) Sigismondo della Torre [detto Fanzino]. Mantova 15 ottobre 1530 (cc. 2r.-2v.) 
4) [Francesco Maria della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 15 ottobre 1530 (cc. 2v.-3r.)* 
5) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 15 ottobre 1530 (c. 3r.) 
6) Commissario di Solarolo. Mantova 17 ottobre 1530 (c. 3v.) 
7) Suor Leonora. Mantova 18 ottobre 1530 (cc. 3v.-4r.) 
8) Commissario di Lugo. Mantova 19 ottobre 1530 (cc. 4r.-4v.) 
9) Commissario di Solarolo. Mantova 20 ottobre 1530 (cc. 4v.-5r.) 
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10) Opizzone Remo, Alfonso Trotti, Bernardino da Arezzo, Alberto Bendedei mutatis mutandis. 
[Mantova] 20 ottobre 1530 (c. 5r.) 
11) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 21 ottobre 1530 (c. 5v.) 
12) Guido da Crema. Mantova 21 ottobre 1530 (cc. 5v.-6r.) 
13) Giovanni del Poggio. Mantova 211 ottobre 1530 (c. 6v.) 
14) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 24 ottobre 1530 (c. 7r.) 
15) Commissario di Solarolo. Mantova 26ottobre 1530 (cc. 7r.-8r.) 
16) [Uberto Gambara] Vicelegato di Bologna. Mantova 25 ottobre 1530 (cc. 8r.-8v.) 
17) Benedetto Agnelli. Mantova 26 ottobre 1530 (c. 8v.) 
18) Isabella da Casale. Mantova 26 ottobre 1530 (cc. 9r.-9v.) 
19) Ginevra Malatesta. Mantova 26 ottobre 1530 (c. 9v.) 
20) Ferrante Gonzaga. Mantova 26 ottobre 1530 (cc. 9v.-10r.) 
21) Domenico Venier. Mantova 27ottobre 1530 (cc. 10r.-10v.) 
22) Podestà di Poviglio. Mantova 29 ottobre 1530 (cc. 11r.-11v.) 
23) Podestà di Poviglio. Mantova 29 ottobre 1530 (c. 11v.) 
24) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 1 novembre 1530 (cc. 11v.-12r.) 
25) Ferrante Gonzaga. Mantova 2 novembre 1530 (cc. 12r.-13r.) 
26) [Lorenzo Cibo] Duca di Massa. Mantova 2 novembre 1530 (cc. 13r.-13v.)* 
27) Alda Boiardo. Mantova 3 novembre 1530 (c. 14r.) 
28) Maestro Cleofas [de Donati]. Mantova 3 novembre 1530 (cc. 14r.-14v.) 
29) Commissario di San Giorgio. Mantova 5 novembre 1530 (cc. 14v.-15r.) 
30) Guido da Crema. Mantova 5 novembre 1530 (c. 15r.) 
31) Domenico Venier. Mantova 6 novembre 1530 (cc. 15r.-16r.) 
32) Commissario di Curtatone. Mantova 8 novembre 1530 (c. 16r.) 
33) Margherita Gambacorta. Mantova 9 novembre 1530 (c. 16v.) 
34) Conte Ambrogio di Landriano. Mantova 9 novembre 1530 (cc. 16v.-17r.) 
35) Domenico Venier. Mantova 12 novembre 1530 (cc. 17r.-17v.) 
36) Ferrante Gonzaga. Mantova 15 novembre 1530 (cc. 17v.-18r.) 
37) Alfonso Trotti. Mantova 15 novembre 1530 (cc. 18r.-18v.) 
38) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 15 novembre 1530 (cc. 18v.-19r.) 
39) Fattore di Ferrara. Mantova 17 novembre 1530 (cc. 19r.-19v.) 
40) Beatrice Bentivoglio. Mantova 17 novembre 1530 (cc. 19v.-20r.) 
41) Giovanna [Orsini] Gonzaga. Mantova 17 novembre 1530 (cc. 20r.-20v.) 
42) [Ercole Gonzaga]Cardinale di Mantova. Mantova 17 novembre 1530 (c. 20v.) 
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43) Girolamo da Lucca. Mantova 23 novembre 1530 (cc. 21r.-21v.) 
44) Commissario di Solarolo. Mantova 24 novembre 1530 (cc. 21v.-22r.) 
45) Don Stefano Scardona. Mantova 24 novembre 1530 (c. 22r.) 
46) Ferrante Gonzaga. Mantova 24 novembre 1530 (c. 22v.) 
47) Commissario di Solarolo. Mantova 29 novembre 1530 (c. 23r.) 
48) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 29 novembre 1530 (cc. 23r.-23v.) 
49) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara, [Ippolito II d'Este] Arcivescovo di Milano, Conte 
Alessandro Ferufino, Alfonso Trotti, Bernardino da Arezzo, Giacomo Alvarotto, Girolamo 
Zilioli mutatis mutandis. [Mantova] 3 dicembre 1530 (c. 23v.) 
50) Massaro di Quistello. Mantova 3 dicembre 1530 (c. 24r.) 
51) Alfonso Trotti. Mantova 3 dicembre 1530 (c. 24r.) 
52) Cellario di San Benedetto. Mantova 3 dicembre 1530 (cc. 24r.-24v.) 
53) Vicario di San Benedetto. Mantova 3 dicembre 1530 (c. 24v.) 
54) Giovanni Paolo Sforza e Giovanni Angelo Ricci. Mantova 4 dicembre 1530 (c. 24v.) 
55) Commissario di Solarolo. Mantova 5 dicembre 1530 (cc. 25r.-25v.) 
56) Badessa [del monastero] del Corpo di Cristo di Ferrara. Mantova 5 dicembre 1530 (c. 25v.) 
57) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 5 dicembre 1530 (cc. 25v.-26r.) 
58) Maestro Cleofas [de Donati]. Mantova 6 dicembre 1530 (cc. 26r.-26v.) 
59) Podestà di Poviglio. Mantova 7 dicembre 1530 (c. 27r.) 
60) Benedetto Agnelli. Mantova 9 dicembre 1530 (c. 27r.) 
61) Ferrante Gonzaga. Mantova 7 dicembre 1530 (c. 27r.) 
62) Geronimo da Sestola [detto il] Coglia. Mantova 10 dicembre 1530 (c. 27v.) 
63) Geronimo da Sestola [detto il] Coglia. Mantova 13 dicembre 1530 (cc. 27v.-28r.) 
64) Podestà di Ostiglia. Mantova 14 dicembre 1530 (c. 28r.) 
65) Diana d'Este. Mantova 14 dicembre 1530 (cc. 28r.-28v.) 
66) Podestà di Canneto. Mantova 14 dicembre 1530 (c. 29r.) 
67) Suor Eleonora Guglielmini. Mantova 14 dicembre 1530 (c. 29r.) 
68) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 16 dicembre 1530 (c. 29v.) 
69) Conte Alessandro Ferufino. Mantova 16 dicembre 1530 (c. 29v.) 
70) Margherita Gambacorta. Mantova 16 dicembre 1530 (c. 30r.) 
71) Margherita Gambacorta. Mantova 19 dicembre 1530 (c. 30v.) 
72) Guido da Crema. Mantova 20 dicembre 1530 (cc. 30v.-31r.) 
73) Giovanna [Orsini] Gonzaga. Mantova 20 dicembre 1530 (c. 31r.) 
74) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 20 dicembre 1530 (cc. 31r.-31v.)* 
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75) Maestro Cleofas de Donati. Mantova 20 dicembre 1530 (cc. 31v.-32r.) 
76) Isabella Gonzaga [di Pepoli]. Mantova 22 dicembre 1530 (cc. 32r.-32v.) 
77) Camilla Gonzaga. Mantova 22 dicembre 1530 (cc. 32v.-33r.) 
78) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 28 dicembre 1530 (c. 33v.) 
79) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 30 dicembre 1530 (c. 33v.) 
80) Governatore di Bologna. Mantova 30 dicembre 1530 (c. 34r.) 
81) Commissario di Solarolo. Mantova 1 gennaio 1531 (cc. 34r.-34v.) 
82) Commissario di Quistello. Mantova 1 gennaio 1531 (c. 34v.) 
83) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 4 gennaio 1531 (c. 35r.) 
84) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 gennaio 1531 (c. 35r.) 
85) Margherita Cantelmo. Mantova 4 gennaio 1531 (c. 35r.) 
86) Fattore di Ferrara. Mantova 4 gennaio 1531 (cc. 35r.-35v.) 
87) [Alfonso d'Este] e in forma simile a [Ippolito II d'Este] Arcivescovo di Milano e al Vicario 
nell'episcopato di Ferrara. Mantova 7 gennaio 1531 (cc. 35v.-36r.) 
88) Commissario di Cavriana. Mantova 9 gennaio 1531 (c. 36r.) 
89) Imperatore [Carlo V d'Asburgo]. Mantova 9 gennaio 1531 (c. 36r.) 
90) Sigismondo della Torre [detto Fanzino]. Mantova 9 gennaio 1531 (c. 36v.) 
91) Giacomo Alvarotto e Alberto Bendedei. Mantova 11 gennaio 1531 (cc. 36v.-37v.) 
92) Paolo Semenzo. Mantova 12 gennaio 1531 (c. 37v.) 
93) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 12 gennaio 1531 (c. 38r.) 
94) Isabella da Casale. Mantova 12 gennaio 1531 (c. 38v.) 
95) Ferrante Gonzaga. Mantova 13 gennaio 1531 (cc. 38v.-39r.) 
96) Guido da Crema. Mantova 13 gennaio 1531 (cc. 39r.-39v.) 
97) Benedetto Agnelli. Mantova 14 gennaio 1531 (c. 39v.) 
98) Domenico Venier. Mantova 14 gennaio 1531 (cc. 39v.-40r.) 
99) Podestà di Sermide. Mantova 16 gennaio 1531 (c. 40r.) 
100) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 gennaio 1531 (c. 40v.) 
101) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 18 gennaio 1531 (c. 40v.) 
102) Alda Boiardo. Mantova 19 gennaio 1531 (c. 41r.) 
103) Abate di San Benedetto. Mantova 19 gennaio 1531 (c. 41v.) 
104) Podestà di Poviglio. Mantova 19 gennaio 1531 (cc. 41v.-42r.) 
105) Cardinale Rodolfo (?). Mantova 19 gennaio 1531 (cc. 42r.-42v.) 
106) Alda Boiardo. Mantova 20 gennaio 1531 (cc. 42v.-43r.) 
107) Alonso Rebolledo (?). Mantova 24 gennaio 1531 (c. 43r.) 
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108) Commissario di Revere e in forma simile al podestà di Sermide. Mantova 27 gennaio 1531 
 (c. 43r.) 
109) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 gennaio 1531 (c. 43v.) 
110) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 30 gennaio 1531 (cc. 43v.-44r.) 
111) Ferrante Gonzaga. Mantova 28 gennaio 1531 (cc. 44r.-44v.) 
112) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 30 gennaio 1531 (cc. 44v.-45r.) 
113) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 31 gennaio 1531 (cc. 45r.-45v.) 
114) Fattore generale di Ferrara. Mantova 31 gennaio 1531 (c. 45v.) 
115) Suor Laura Boiardo. Mantova 2 febbraio 1531 (cc. 45v.-46r.) 
116) Bartolomeo Prosperi. Mantova 3 febbraio 1531 (cc. 46r.-46v.) 
117) Beatrice Bentivoglio. Mantova 6 febbraio 1531 (c. 46v.) 
118) Giovanni Borromeo. Mantova 8 febbraio 1531 (c. 46v.) 
119) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 9 febbraio 1531 (cc. 47r.-47v.) 
120) [Benedetto] Agnelli. Mantova 12 febbraio 1531 (c. 47v.) 
121) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 12 febbraio 1531 (cc. 47v.-48r.) 
122) Ferrante Gonzaga. Mantova 8 febbraio 1531 (c. 48r.) 
123) Alfonso Trotti. Mantova 13 febbraio 1531 (c. 48v.)101 
124) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 13 febbraio 1531 (c. 48v.) 
125) Commissario di Solarolo. Mantova 14 febbraio 1531 (c. 49r.) 
126) Commissario di Solarolo. Mantova 14 febbraio 1531 (c. 49v.) 
127) Camilla Gonzaga. Mantova 16 febbraio 1531 (cc. 49v.-50r.) 
128) Domenico Venier. Mantova 22 febbraio 1531 (cc. 50r.-50v.) 
129) [Benedetto] Agnelli. Mantova 25 febbraio 1531 (c. 50v.) 
130) Giovanni Antonio detto Sarto maestro delle poste di Bologna. Mantova 27 febbraio 1531 (c. 
 50v.) 
131) Ferrante Gonzaga. Mantova 28 febbraio 1531 (cc. 51v.-52v.) 
132) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 28 febbraio 1531 (c. 53r.) 
133) Commissario di Solarolo. Mantova 28 febbraio 1531 (cc. 53r.-54r.) 
134) Abitanti di Solarolo. Mantova 28 febbraio 1531 (c. 54r.) 
135) Commissario di Solarolo. Mantova 2 marzo 1531 (c. 54v.) 
136) Commissario di Quistello. Mantova 2 marzo 1531 (cc. 54v.-55r.) 
137) Commissario di Solarolo. Mantova 6 marzo 1531 (cc. 55r.-55v.) 
138) Suor Laura Boiardo. Mantova 10 marzo 1531 (cc. 55v.-56v.) 
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139) Vicario di Roncoferraro. Mantova 10 marzo 1531 (c.. 56v.) 
140) [Benedetto] Agnelli. Mantova 10 marzo 1531 (c. 57r.) 
141) Ferrante Gonzaga. Mantova 11 marzo 1531 (c. 57v.) 
142) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 10 marzo 1531 (c. 57v.) 
143) Alfonso Trotti. Mantova 10 marzo 1531 (c. 58r.) 
144) Alfonso Trotti. Mantova 14 marzo 1531 (cc. 58r.-58v.) 
145) Isabella Gonzaga [di Pepoli]. Mantova 15 marzo 1531 (c. 58v.) 
146) Fattore di Ferrara. Mantova 17 marzo 1531 (c. 59r.) 
147) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 20 marzo 1531 (c. 59r.) 
148) Abitanti di Castel Blognese. Mantova 20 marzo 1531 (c. 59v.) 
149) Capitano Guido Vaino. Mantova 20 marzo 1531 (cc. 59v.-60r.) 
150) Fattore di Ferrara. Mantova 20 marzo 1531 (cc. 60r.-60v.) 
151) Benedetto Agnelli. Mantova 20 marzo 1531 (c. 61r.) 
152) Ferrante Gonzaga. Mantova 28 marzo 1531 (cc. 61r.-61v.) 
153) Beatrice Bentivoglio. Mantova 28 marzo 1531 (c. 61v.) 
154) Vicario di Suzzara. Mantova 3 aprile 1531 (c. 62r.) 
155) Ferrante Gonzaga. Mantova 4 aprile 1531 (cc. 62r.-62v.) 
156) Guido da Crema. Mantova [4 aprile 1531] (cc. 63r.-63v.) 
157) Guido da Crema. Mantova 4 aprile 1531 (c. 63v.) 
158) Ferrante Gonzaga. Mantova 9 aprile 1531 (c. 64r.) 
159) [Battista Stabellino detto il] Pignatta. Mantova 15 aprile 1531 (cc. 64r.-64v.) 
160) [Giacomo] Suardino. Mantova 17 aprile 1531 (c. 64v.) 
161) [Ippolito II d'Este] Arcivescovo di Milano. Mantova 17 aprile 1531 (cc. 64v.-65r.) 
162) Alfonso Trotti. Mantova 17 aprile 1531 (c. 65r.) 
163) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 17 aprile 1531 (c. 65v.) 
164) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 19 aprile 1531 (c. 65v.) 
165) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 19 aprile 1531 (cc. 65v.-66r.) 
166) Alfonso Trotti. Mantova 20 aprile 1531 (c. 66r.) 
167) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 20 aprile 1531 (c. 66v.) 
168) [Francesco II Sforza] Duca di Milano, Alessandro Bentivoglio, Paolo Semenzo, Francesco 
 Sfondrato senatore (c. 66v.) 
169) Commendatore maggiore, [Girolamo Grimaldi] Arcivescovo di Bari (c. 66v.) 
170) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 29 aprile 1531 (c. 67r.) 
171) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 30 aprile 1531 (c. 67r.) 
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172) Vicario di Sacchetta. Mantova 30 aprile 1531 (c. 67r.) 
173) Commissario di Solarolo. Mantova 29 aprile 1531 (c. 67r.)102 
174) Alfonso Trotti. Mantova 30 aprile 1531 (c. 67v.) 
175) Commissario di Solarolo. Mantova 30 aprile 1531 (cc. 67v.-68r.) 
176) Commendatore maggiore. Mantova 2 maggio 1531 (c. 68r.) 
177) Alfonso Trotti. Mantova 3 maggio 1531 (c. 68r.) 
178) Padre generale dei frati gesuati. Mantova 4 maggio 1531 (c. 68v.) 
179) Padre generale e al visitatore della relazione dei canonici regolari. Mantova 4 maggio 1531 
 (cc. 68v.-69v.) 
180) Giovanni Cinturino (?) daziere a Goito. Mantova 4 maggio 1531 (c. 69v.) 
181) Commissario di Solarolo. Mantova 5 maggio 1531 (cc. 70r.-71r.) 
182) [Alfonso d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 maggio 1531 (c. 71r.) 
183) Capitano Guido Vaino. Mantova 5 maggio 1531 (c. 71v.) 
184) Governatore di Bologna. Mantova 5 maggio 1531 (c. 71v.) 
185) [Benedetto] Agnelli. Mantova 7 maggio 1531 (c. 72r.) 
186) Domenico Venier. Mantova 8 maggio 1531 (cc. 72r.-72v.) 
187) Domenico Venier. Mantova 8 maggio 1531 (c. 72v.) 
188) Commissario di Cavriana. Mantova 8 maggio 1531 (c. 72v.) 
189) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 10 maggio 1531 (c. 73r.) 
190) Eleonora [Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 9 maggio 1531 (c. 73r.) 
191) Abate generale [del monastero] di Santa Caterina del Monte Sinai. Mantova 9 maggio 1531 
 (c. 73v.) 
192) Priore di San Benedetto. Mantova 10 maggio 1531 (c. 74r.) 
193) [Benedetto] Agnelli. Mantova 10 maggio 1531 (c. 74r.) 
194) Ministro dei frati minore a Venezia. Mantova 10 maggio 1531 (cc. 74v.-75r.) 
195) [Margherita Paleologa] Marchesa di Mantova. Mantova 10 maggio 1531 (c. 75r.) 
196) Alfonso Trotti. Mantova 10 maggio 1531 (cc. 75r.-75v.) 
197) Giacomo Alvarotto. Mantova 13 maggio 1531 (cc. 76r.-76v.) 
198) Guido da Crema. Mantova 13 maggio 1531 (c. 77r.) 
199) Commissario di Solarolo. Mantova 15 maggio 1531 (cc. 77v.-80v.) 
200) Priore di San Benedetto. Mantova 16 maggio 1531 (c. 80v.) 
201) Diana d'Este. Mantova 16 maggio 1531 (c. 80v.)103 
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202) Guido da Crema. Mantova 15 maggio 1531 c. 81r.) 
203) [Antonicca del Balzo] Duchessa di Termoli. Mantova 15 maggio 1531 (cc. 81r.-81v.) 
204) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 15 maggio 1531 (cc. 81v.-82r.) 
205) Abitanti di Solarolo. Mantova 17 maggio 1531 (c. 82r.) 
206) Diana d'Este. Mantova 16 maggio 1531 (c. 82v.) 
207) Gaspare delle Armi. Mantova 18 maggio 1531 (cc. 82v.-83r.) 
208) Commissario di Solarolo. Mantova 20 maggio 1531 (cc. 83r.-83v.) 
209) [Lorenzo Cibo] Marchese di Massa. Mantova 9 giugno 1531 (cc. 83v.-84r.) 
210) Podestà della Torre. Mantova 10 giugno 1531 (cc. 84r.-84v.) 
211) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 12 giugno 1531 (c. 84v.) 
212) Commissario di Solarolo. Mantova 13 giugno 1531 (c. 87r.) 
213) [Benedetto] Agnelli. Mantova 13 giugno 1531 (c. 87r.) 
214) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 14 giugno 1531 (c. 87v.) 
215) [Alfonso III d'Avalos] Marchese del Vasto. Mantova 14 giugno 1531 (cc. 87v.-88r.) 
216) Abitanti di Solarolo. Mantova 14 giugno 1531 (cc. 88r.-88v.) 
217) Commissario di Solarolo. Mantova14 giugno 1531 (cc. 88v.-89v.) 
218) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 14 giugno 1531 (cc. 89v.-90v.) 
219) Domenico Venier. Mantova 18 giugno 1531 (c. 90v.) 
220) Ferrante Gonzaga. Mantova 18 giugno 1531 (cc. 90v.-91r.) 
221) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 20 giugno 1531 (c. 91r.) 
222) Sigismondo [della Torre detto] Fanzino. Mantova 20 giugno 1531 (c. 91v.) 
223) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 20 giugno 1531 (c. 92r.) 
224) Guido da Crema. Mantova 20 giugno 1531 (c. 92v.) 
225) Commissario cioè Governatore di Casal Maggiore. Mantova 24 giugno 1531 (c. 92v.) 
226) Commissario di Solarolo. Mantova 26 giugno 1531 (c. 93r.) 
227) [Benedetto] Agnelli. Mantova 27 giugno 1531 (cc. 93r.-94r.) 
228) Domenico Venier. Mantova 28 giugno 1531 (cc. 94r.-94v.) 
229) Guido da Crema. Mantova 1 luglio 1531 (c. 95r.) 
230) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 30 giugno 1531 (cc. 95r.-95v.) 
231) Ferrante Gonzaga. Mantova [...] luglio 1531 (cc. 95v.-96r.) 
232) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. [Mantova] 2 luglio 1531 (c. 96r.) 
233) Cavaliere d'Obizzi. Mantova 4 luglio 1531 (c. 96v.) 
234) [...] Beatrice Bentivoglio. Mantova 6 luglio 1531 (cc. 96v.-97r.) 
235) Francesco Gonzaga (ramo cadetto). Mantova 6 luglio 1531 (cc. 97r.-97v.) 
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236) [Benedetto] Agnelli. Mantova 8 luglio 1531 (c. 97v.) 
237) Vincenzo Valente. Mantova 9 luglio 1531 (cc. 97v.-98r.) 
238) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 7 luglio 1531 (cc. 98r.-98v.) 
239) Paolo Semenzo. Mantova 7 luglio 1531 (cc. 98v.-99r.) 
240) Nicolò d'Arco. Mantova 7 luglio 1531 (cc. 99r.-99v.) 
241) Maestro Alessandro [...] medico. Mantova 8 luglio 1531 (cc. 99v.-100r.) 
242) Governatore di Casalmaggiore. Mantova 10 luglio 1531 (cc. 100r.-101r.) 
243) Imperio Recordati Mantova 14 luglio 1531 (c. 101r.) 
244) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 7 luglio 1531 (c. 101v.) 
245) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 12 luglio 1531 (c. 102r.) 
246) [Ippolito II d'Este] Arcivescovo di Milano. Mantova 12 luglio 1531 (cc. 102r.-102v.)* 
247) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 12 luglio 1531 (c. 103r.) 
248) Domenico Vismara. Mantova [...] luglio 1531 (cc. 103r.-104r.) 
249) [Benedetto] Agnelli. Mantova 13 luglio 1531 (cc. 104r.-104v.) 
250) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 14 luglio 1531 (cc. 104v.-105r.) 
251) Ferrante Gonzaga. Mantova 14 luglio 1531 (cc. 105r.-105v.) 
252) Sigismondo [della Torre detto] Fanzino. Mantova 14 luglio 1531 (106r.) 
253) [Ercole Gonzaga] Monsignor di Mantova. Mantova 15 luglio 1531 (cc. 106r.-106v.) 
254) Paolo Arduini. Mantova 16 luglio 1531 (cc. 106v.-107v.) 
255) Diana d'Este. Mantova 17 luglio 1531 (c. 107v.) 
256) Podestà di Sermide. Mantova 15 luglio 1531 (c. 107v.) 
257) Stefano Scardona. Mantova 22 luglio 1531 (c. 108r.) 
258) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 luglio 1531 (c. 108r.) 
259) Ludovico da Bagno. Mantova 24 luglio 1531 (cc. 108v.-109r.) 
260) [Eleonora] Brogna. Mantova 24 luglio 1531 (cc. 110r.-110v.) 
261) Diana d'Este. Mantova 28 luglio 1531 (cc. 110v.-111r.) 
262) Commendatore maggiore. Mantova 1 agosto 1531 (cc. 111r.-111v.) 
263) Sigismondo [della Torre detto] Fanzino. Mantova 1 agosto 1531 (cc. 111v.-112r.) 
264) [Ippolita Gonzaga] Contessa di Concordia. Mantova 1 agosto 1531 (c. 112r.) 
265) Imperio Recordati. Mantova 1 agosto 1531 (cc. 112r-112v.) 
266) Commissario di Solarolo. Mantova 3 agosto 1531 (c. 112v.) 
267) Isabella Gonzaga di Pepoli. Mantova 4 agosto 1531 (cc. 112v.-113r.) 
268) Camilla Gonzaga. Mantova 4 agosto 1531 (cc. 113r.-113v.) 
269) [Margherita Paleologo] Marchesa di Monferrato. Mantova 3 agosto 1531 (cc. 113v.-114r.) 
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270) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 2 agosto 1531 (cc. 114r.-114v.) 
271) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 14 agosto 1531 (cc. 114v.-115r.) 
272) [Margherita Paleologo] Duchessa di Mantova. Mantova 14 agosto 1531 (c. 115r.) 
273) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 agosto 1531 (c. 115v.) 
274) Vicario di Volta. Mantova 17 agosto 1531 (c. 115v.) 
275) Commendatore maggiore. Mantova 17 agosto 1531 (c. 115v.) 
276) Ferrante Gonzaga. Mantova 18 agosto 1531 (c. 116r.) 
277) Podestà di Poviglio. Mantova 18 agosto 1531 (c. 116v.) 
278) Roberto [...] fittavolo di Poviglio. Mantova 20 agosto 1531 (cc. 116v.-117r.) 
279) Domenico Venier. Mantova 23 agosto 1531 (cc. 117v.-118r.) 
280) Podestà di Poviglio. Mantova 23 agosto 1531(c. 118r.) 
281) [Benedetto] Agnelli. Mantova 24 agosto 1531 (c. 118r.) 
282) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 24 agosto 1531 (c. 118v.) 
283) Commissario di Solarolo. Mantova 30 agosto 1531 (cc. 118v.-119r.) 
284) Commissario di Solarolo. Mantova 31 agosto 1531 (cc. 119v.-120v.) 
285) Commissario di Solarolo. Mantova 4 settembre 1531 (cc. 120v.-121r.) 
286) Giovanni Sassatello. Mantova 12 settembre 1531 (c. 121r.) 
287) Alessandro Bentivoglio. Mantova 12 settembre 1531 (c. 121v.) 
288) Uomini di Solarolo. Mantova 13 settembre 1531 (cc. 121v.- 122r.) 
289) Commissario di Solarolo. Mantova 14 settembre 1531 (cc. 122r.-122v.) 
290) Commissario di Solarolo. Mantova 13 settembre 1531 (cc. 122v.-123r.) 
291) Priore generale dei frati minori. Mantova 13 settembre 1531 (c. 123v.) 
292) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 17 settembre 1531 (c. 123v.) 
293) Benedetto Agnelli. Mantova 17 settembre 1531 (c. 124r.) 
294) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 settembre 1531 (c. 124r.) 
295) Vicario di Bigarello. Mantova 23 settembre 1531 (c. 124r.) 
296) Podestà di Luzzara. Mantova 23 settembre 1531 (cc. 124r.-124v.) 
297) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 23 settembre 1531 (c. 124v.) 
298) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 26 settembre 1531 (c. 125r.) 
299) Benedetto Agnelli. Mantova 27 settembre 1531 (c. 125r.) 
300) Domenico Venier. Mantova 27 settembre 1531 (c. 125v.) 
301) Commissario di Solarolo. Mantova 28 settembre 1531 (cc. 125v.-127r.) 
302) Podestà di Sermide. Mantova 27 settembre 1531 (c. 127v.) 
303) Commissario di Solarolo. Mantova 30 settembre 1531 (c. 127v.) 
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304) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Mantova 30 settembre 1531 (cc. 127v.-128r.) 
305) Stazio [Gadio]. Mantova 1 ottobre 1531 (c. 128r.) 
306) Alessandro Ferufino. Mantova 3 ottobre 1531 (c. 128v.) 
307)  Ferrante [Gonzaga]. Mantova 3 ottobre 1531 (cc. 128v.-129r.) 
308) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Mantova 9 ottobre 1531 (c. 129r.) 
309) Fattore di Ferrara. Mantova 6 ottobre 1531 (c. 129v.) 
310) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 8 ottobre 1531 (c. 130r.) 
311) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 8 ottobre 1531 (c. 130v.) 
312) Podestà di Brescello. Mantova 8 ottobre 1531 (c. 131r.) 
313) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 9 ottobre 1531 (c. 131v.) 
314) Fattore di Ferrara. Mantova 9 ottobre 1531 (c. 131v.) 
315) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 ottobre 1531 (cc. 132r.-132v.) 
316) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Mantova 10 ottobre 1531 (cc. 132v.-133r.) 
317) Aloisio Gonzaga. Mantova 10 ottobre 1531 (c. 133r.) 
318) Stazio [Gadio]. Mantova 10 ottobre 1531 (cc. 133r.-133v.) 
319) Podestà di Canneto. Mantova 11 ottobre 1531 (c. 133v.) 
320) Francesco dalle Armi. Mantova 11 ottobre 1531 (c. 134r.) 
321) Commissario di Solarolo. Mantova 11 ottobre 1531 (cc. 134r.-134v.) 
322) [Alfonso III d'Avalos] Marchese del Vasto. Mantova 11 ottobre 1531 (cc. 134v.-135r.)* 
323) Commissario di Solarolo. Mantova 12 ottobre 1531 (c. 135r.) 
324) Vicario di Bigarello. Mantova 14 ottobre 1531 (cc. 135r.) 
325) Stazio [Gadio]. Mantova 15 ottobre 1531 (c. 135v.) 
326) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 15 ottobre 1531 (cc. 135v.-136r.) 
327) Alfonso Trotti. Mantova 17 ottobre 1531 (cc. 136r.-136v.) 
328) Ludovico Gonzaga. Mantova 17 ottobre 1531 (cc. 136v.-137r.) 
329) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 ottobre 1531 (c. 137r.) 
330) [Alfonso III d'Avalos] Marchese del Vasto. Mantova 17 ottobre 1531 (cc. 137v.-138r.) 
331) Uomini di Poviglio. Mantova 17 ottobre 1531 (c. 138r.) 
332) [Alfonso III d'Avalos] Marchese del Vasto. Mantova 17 ottobre 1531 (c. 138r.-138v.) 
333) Alfonso Trotti. Mantova 20 ottobre 1531 (c. 138v.) 
334) Geronimo [da Sestola detto il] Coglia. Mantova 20 ottobre 1531 (cc. 139r.-139v.) 
335) Stazio [Gadio]. Mantova 22 ottobre 1531 (cc. 140r.-140v.) 
336) Abate di Gonzaga (?). Mantova 22 ottobre 1531 (cc. 140v.-141r.) 
337) Oratore cesareo a Venezia. Mantova 22 ottobre 1531 (cc. 141r.-141v.) 
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338) [Alfonso III d'Avalos] Marchese del Vasto. Mantova 24 ottobre 1531 (c. 142r.) 
339) Commissario di Solarolo. Mantova 24 ottobre 1531 (cc. 142r.-142v.) 
340) Podestà di Viadana. Mantova 27 ottobre 1531 (cc. 142v.-143r.) 
341) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 24 ottobre 1531 (c. 143r.) 
342) [Alfonso Castriota] Marchese di Atripalda. Mantova 28 ottobre 1531 (c. 144r.) 
343) Enea [Pio] da Carpi. Mantova 30 ottobre 1531 (c. 144v.) 
344) Vicario di Sacchetta. Mantova 31 ottobre 1531 (cc. 144v.-145r.) 
345) Guid'Antonio [...]. Mantova 31 ottobre 1531 (c. 145r.) 
346) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 1 novembre 1531 (cc. 145r.-145v.) 
347) Giulia Pico Malatesta. Mantova 31 ottobre 1531 (c. 145v.) 
348) Isabettina Gastaldi. Mantova 2 novembre 1531 (c. 145v.) 
349) [Ercole Gonzaga] Monsignor di Mantova. Mantova 2 novembre 1531 (c. 146r.) 
350) Presidente di Romagna. Mantova 5 novembre 1531 (cc. 146v.-147r.) 
351) Commissario di Solarolo. Mantova 4 novembre 1531 (c. 147r.-147v.) 
352) Salviato da Gubbio. Mantova 28 ottobre 1531 (cc. 148r.-148v.) 
353) Alessandro del Poggio. Mantova 7 novembre 1531 (c. 148v.) 
354) Commissario di Governolo. Mantova 8 novembre 1531 (c. 149r.) 
355) Nicolò d'Arco. Mantova 10 novembre 1531 (cc. 149r.-149v.) 
356) [Alfonso III d'Avalos] Marchese del Vasto. Mantova 10 novembre 1531 (c. 149v.) 
357) Ferrante Gonzaga. Mantova 13 novembre 1531 (cc. 150r.-150v.) 
358) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 14 novembre 1531 (cc. 150v.-151r.) 
359) Protonotario di Casale. Mantova 18 novembre 1531 (c. 151r.) 
360) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 19 novembre 1531 (c. 152v.) 
361) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 20 novembre 1531 (c. 152v.) 
362) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 22 novembre 1531 (c. 153r.) 
363) Ercole [II] d'Este. Mantova 22 novembre 1531 (c. 153r.) 
364) Ferrante Gonzaga. Mantova 22 novembre 1531 (cc. 153v.-154r.) 
365) Rettore di Verona. Mantova 23 novembre 1531 (c. 154r.) 
366) Benedetto Agnelli. Mantova 23 novembre 1531 (cc. 154r.-154v.) 
367) Benedetto Agnelli. Mantova 28 novembre 1531 (c. 154v.) 
368) Enea [Pio] da Carpi. Mantova 28 novembre 1531 (cc. 154v.-155r.) 
369) [Ippolito II d'Este] Arcivescovo di Milano. Mantova 3 dicembre 1531 (c. 155r.) 
370) Francesca Pallavicini. Mantova 6 dicembre 1531 (cc. 155r.-155v.) 
371) [Benedetto] Agnelli. Mantova 10 dicembre 1531 (c. 155v.) 
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372) [Giacomo] Suardino. Mantova 11 dicembre 1531 (c. 155v.) 
373) Commissario di Solarolo. Mantova 14 dicembre 1531 (cc. 156r.-156v.) 
374) Francesco dalle Armi. Mantova 20 dicembre 1531 (c. 157r.) 
375) Benedetto Agnelli. Mantova 20 dicembre 1531 (c. 157r.) 
376) Alessandro Ferufino. Mantova 120 dicembre 1531 (cc. 157v.-158r.) 
377) Bernardo Tasso. Mantova 21 dicembre 1531 (c. 158r.) 
378) Uditore della Camera Apostolica. Mantova 23 dicembre 1531 (c. 158v.) 
379) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 27 dicembre 1531 (cc. 159r.-159v.) 
380) Andrea del Bo. Mantova 27 dicembre 1531 (cc. 159v.-160r.) 
381) [Benedetto] Agnelli. Mantova 30 dicembre 1531 (c. 160r.) 
382) Frà Tommaso da Modena. Mantova 30 dicembre 1531 (cc. 160r.-161r.) 
383) [Benedetto] Agnelli. Mantova 31 dicembre 1531 (c. 161r.) 
384) Jacopo Alvarotto e Alberto Bendedei. Mantova 1 gennaio 1532 (c. 161v.) 
385) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 30 dicembre 1531 (cc. 161v.-162r.) 
386) [Giacomo] Suardino. Mantova 9 gennaio 1532 (c. 162v.) 
387) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 6 gennaio 1532 (cc. 162v.-163r.) 
388) Suor Cornelia Barbiano. Mantova 9 gennaio 1532 (c. 163r.) 
389) Giulia Gonzaga Colonna. Mantova 10 gennaio 1532 (cc. 163r.-163v.) 
390) Fabrizio Pellegrini. Mantova 12 gennaio 1532 (c. 164r.) 
391) Giovan Antonio Mazzucchi. Mantova 12 gennaio 1532 (cc. 164r.-164v.) 
392) Geronimo [da Sestola detto il] Coglia. Mantova 12 gennaio 1532 (cc. 164v.-165r.) 
393) Gian Battista Fornari. Mantova 15 gennaio 1532 (c. 165r.) 
394) Isabella da Casale. Mantova 17 gennaio 1532 (c. 165v.) 
395) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 18 gennaio 1532 (cc. 165v.-166r.) 
396) [Benedetto] Agnelli. s.d. [Mantova 18-20 gennaio 1532] (cc. 166r.-166v.) 
397) Domenico Venier. Mantova 20 gennaio 1532 (c. 166v.) 
398) [Benedetto] Agnelli. Mantova 23 gennaio 1532 (cc. 166v.-167r.) 
399) Commissario di Solarolo. Mantova 24 gennaio 1532 (c. 167r.) 
400) Guido da Crema. Mantova 24 gennaio 1532 (c. 167v.) 
401) [...]. Mantova 26 gennaio 1532 (cc. 167v.-168r.) 
402) Commissario di Gonzaga. Mantova 26 gennaio 1532 (c. 168r.) 
403) Commissario di Solarolo. Mantova 27 gennaio 1532 (cc. 168r.-168v.) 
404) Baldassarre di Baldassarri (?). Mantova 27 gennaio 1532 (c. 168v.) 
405) Imperio Recordati. Mantova 28 gennaio 1532 (c. 168v.) 
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406) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 gennaio 1532 (c. 169r.) 
407) Podestà di Viadana. Mantova 31 gennaio 1532 (c. 169r.) 
408) Fattore di Ferrara. Mantova 31 gennaio 1532 (c. 169v.) 
409) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 31 gennaio 1532 (c. 169v.) 
410) Commissario di Solarolo. Mantova 31 gennaio 1532 (c. 170r.) 
411) Commissario di Solarolo. Mantova 1 febbraio 1532 (cc. 170r.-170v.) 
412) [Gian Matteo Giberti] Vescovo di Verona. Mantova 5 febbraio 1532 (c. 170v.) 
413) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 5 febbraio 1532 (cc. 170v.-171r.) 
414) [Benedetto] Agnelli. Mantova 6 febbraio 1532 (c. 171r.) 
415) Gian Battista Fornari. Mantova 7 febbraio 1532 (cc. 171r.-171v.) 
416) [Giacomo] Suardino. Mantova 8 febbraio 1532 (c. 171v.) 
417) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 8 febbraio 1532 (c. 171v.-172v.) 
418) Cristoforo Buso. Mantova 9 febbraio 1532 (c. 172v.) 
419) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 febbraio 1532 (c. 172v.) 
420) [Sigismondo della Torre detto] Fanzino. Mantova 9 febbraio 1532 (c. 173r.) 
421) [Bernardo Clesio] Cardinale di Trento. Mantova 9 febbraio 1532 (cc. 173r.-173v.) 
422) Geronimo [...]. Mantova 10 febbraio 1532 (c. 173v.) 
423) Protonotario di Casale. Mantova 10 febbraio 1532 (c. 173v.) 
424) [Benedetto] Agnelli. Mantova 14 febbraio 1532 (c. 174r.) 
425) Isabella [Gonzaga] di Pepoli. Mantova 14 febbraio 1532 (c. 174r.) 
426) Camilla Gonzaga. Mantova 14 febbraio 1532 (c. 174v.) 
427) Fattore di Ferrara. Mantova 14 febbraio 1532 (c. 174v.) 
428) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 15 febbraio 1532 (c. 175r.) 
429) [Battista Stabellino detto il] Pignatta. Mantova 15 febbraio 1532 (c. 175v.) 
430) [Benedetto] Agnelli. Mantova 15 febbraio 1532 (cc. 175v.-176r.) 
431) Commissario di Solarolo. Mantova 17 febbraio 1532 (cc. 176r.-176v.) 
432) Fabrizio Pellegrini. Mantova 17 febbraio 1532 (cc. 177r.-178r.) 
433) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 17 febbraio 1532 (cc. 178r.-178v.) 
434) [Benedetto] Agnelli. Mantova 18 febbraio 1532 (c. 179r.) 
435) Diana d'Este. Mantova 19 febbraio 1532 (c. 179r.) 
436) Isabetta Venier. Mantova 19 febbraio 1532 (cc. 179r.-179v.) 
437) [Ludovica Torelli] Contessa di Guastalla. Mantova 19 febbraio 1532 (c. 179v.) 
438) Ferrante Gonzaga. Mantova 18 febbraio 1532 (cc. 180r.-180v.) 
439) Fattore di Palidano. Mantova 19 febbraio 1532 (cc. 180v.-181r.) 
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440) Antonia del Balzo. Mantova 20 febbraio 1532 (c. 181r.) 
441) Isabetta Venier. Mantova 20 febbraio 1532 (c. 181v.) 
442) Alfonso Trotti. Mantova 20 febbraio 1532 (c. 181v.) 
443) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 21 febbraio 1532 (c. 182r.) 
444) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 21 febbraio 1532 (cc. 182r.-182v.) 
445) Camilla Gonzaga. Mantova 21 febbraio 1532 (c. 182v.) 
446) [Susanna Gonzaga] Contessa di Collesano. Mantova 21 febbraio 1532 (c. 183r.) 
447) Podestà di Ostiglia. Mantova 23 febbraio 1532 (c. 183r.) 
448) Andrea del Bo. Mantova 24 febbraio 1532 (c. 183v.) 
449) Francesco dalle Armi. Mantova 24 febbraio 1532 (cc. 183v.-184r.) 
450) Guido da Crema. Mantova 24 febbraio 1532 (cc. 184r.-184v.) 
451) Ettore dal Sacrato. Mantova 24 febbraio 1532 (c. 184v.) 
452) [Alfonso III d'Avalos] Marchese del Vasto. Mantova 26 febbraio 1532 (c. 185r.) 
453) [Benedetto] Agnelli. Mantova 27 febbraio 1532 (c. 185r.) 
454) Padre visitatore dei Gesuati. Mantova 28 febbraio 1532 (c. 185v.) 
455) Camilla Gonzaga. Mantova 28 febbraio 1532 (cc. 185v.-186r.) 
456) Fattore di Ferrara. Mantova 1 marzo 1532 (c. 186r.) 
457) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 2 marzo 1532 (c. 186v.) 
458) Priore di San Benedetto. Mantova 3 marzo 1532 (c. 187r.) 
459) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 4 marzo 1532 (c. 187r.) 
460) Luogotenente del Vescovato di Brescia. Mantova 6 marzo 1532 (cc. 187r.-187v.) 
461) Podestà di Viadana. Mantova 7 marzo 1532 (c. 187v.) 
462) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 7 marzo 1532 (cc. 187v.-188r.) 
463) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 7 marzo 1532 (c. 188r.) 
464) [Giacomo] Suardino. Mantova 9 marzo 1532 (c. 188v.) 
465) Podestà di Viadana. Mantova 10 marzo 1532 (c. 189r.) 
466) Gian Battista Fornari. Mantova 11 marzo 1532 (c. 189r.) 
467) Agostino Spinola. Mantova 11 marzo 1532 (c. 189v.) 
468) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 12 marzo 1532 (c. 189v.-190r.) 
469) [Battista Stabellino detto il] Pignatta. Mantova 12 marzo 1532 (cc. 190r.) 
470) Ercole [II] d'Este. Mantova 12 marzo 1532 (cc. 190v.-191r.) 
471) [Ercole Gonzaga] Reverendissimo di Mantova. Mantova 12 marzo 1532 (c. 191r.) 
472) Jacopo Alvarotto. Mantova 13 marzo 1532 (c. 191v.) 
473) Ludovico [Gonzaga] di Sabbioneta. Mantova 13 marzo 1532 (c. 192r.) 
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474) Luogotenente di Viadana. Mantova 13 marzo 1532 (cc. 192r.-192v.) 
475) Giuliano fattore di San Matteo. Mantova 13 marzo 1532 (c. 192v.) 
476) Giovanni da Sassatello. Mantova 15 marzo 1532 (c. 193r.) 
477) Luogotenente di Viadana. Mantova 15 marzo 1532 (c. 193v.) 
478) Ercole [II] d'Este. Mantova 15 marzo 1532 (cc. 193v.-194r.) 
479) Commissario di Gonzaga. Mantova 15 marzo 1532 (c. 194r.) 
480) Ludovico [Gonzaga] di Sabbioneta. Mantova 20 marzo 1532 (c. 194v.) 
481) Girolamo da Lucca. Mantova 21 marzo 1532 (cc. 194v.-195r.) 
482) Diana d'Este. Mantova 23 marzo 1532 (c. 195r.) 
483) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 23 marzo 1532 (cc. 195r.-195v.) 
484) [Ercole Gonzaga] Reverendissimo di Mantova. Mantova 24 marzo 1532 (cc. 195v.-196r.) 
485) Luogotenente di Viadana. Mantova 26 marzo 1532 (c. 196r.) 
486) Roberto messore e Giovan Antonio Mazzucchi. Mantova 2 aprile 1532 (c. 197r.) 
487) Giovanna [Orsini] Gonzaga. Mantova 2 aprile 1532 (cc. 197r.-197v.) 
488) Fattore di Ferrara. Mantova 1 novembre 1532 (c. 197v.) 
489) Commissario di Solarolo. Mantova 1 novembre 1532 (cc. 198r.-198v.) 
490) [Costanza da Correggio] Contessa di Novellara. Mantova 5 novembre 1532 (c. 198v.) 
 
b. 3000, l. 51 
 
1) [Francesco] Guicciardini Governatore di Bologna. Mantova 2 aprile 1532 (c. 1r.) 
2) Governatore di Carpi. Mantova 2 aprile 1532 (c. 1r.) 
3) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 3 aprile 1532 (cc. 1v.-2r.) 
4) Fabrizio Pellegrini. Mantova 3 aprile 1532 (cc. 2r.-2v.) 
5) [Battista Stabellino detto il] Pignatta. Mantova 4 aprile 1532 (cc. 2v.-3r.) 
6) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 3 aprile 1532 (c. 3r.) 
7) Matteo Casella. Mantova 3 aprile 1532 (c. 3r.) 
8) Visitatore dei frati gesuati. Mantova 5 aprile 1532 (c. 3v.) 
9) Jacopo Alvarotto. Mantova 3 aprile 1532 (c. 3v.) 
10) Girolamo da Lucca. Mantova 6 aprile 1532 (cc. 4r.-4v.) 
11) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 6 aprile 1532 (c. 5r.) 
12) Giovanni Chiarasco (?). Mantova 7 aprile 1532 (cc. 5r.-5v.) 
13) Imperatore Carlo V. Mantova 7 aprile 1532 (c. 5v.) 
14) Commendatore maggiore. Mantova 7 aprile 1532 (c. 6r.) 
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15) Commissario di Serravalle. Mantova 7 aprile 1532 (c. 6r.) 
16) [Benedetto] Agnelli. Mantova 7 aprile 1532 (c. 6v.) 
17) Padri definitori del Capitolo dei Canonici regolari. Mantova 8 aprile 1532 (cc. 6v.-7r.) 
18) Isabetta Venier. Mantova 8 aprile 1532 (c. 7r.) 
19) Francesco dalle Armi. Mantova 14 aprile 1532 (c. 7r.) 
20) Commissario di Solarolo. Mantova 15 aprile 1532 (c. 7v.) 
21) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 15 aprile 1532 (c. 8r.) 
22) Isabetta Venier. Mantova 16 aprile 1532 (c. 8r.) 
23) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 16 aprile 1532 (c. 8v.) 
24) Jacopo Alvarotto. Mantova 16 aprile 1532 (cc. 8v.-9r.) 
25) Francesco Saracino. Mantova 16 aprile 1532 (c. 9v.) 
26) Imperio Recordati. Mantova 17 aprile 1532 (cc. 9v.-10r.) 
27) Fattore di Ferrara. Mantova 18 aprile 1532 (c. 10r.) 
28) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 18 aprile 1532 (c. 10v.) 
29) Cavaliere d'Obizzi. Mantova 20 aprile 1532 (cc. 10v.-11r.) 
30) Geronimo Augustone (?). Mantova 20 aprile 1532 (c. 11r.) 
31) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 25 aprile 1532 (cc. 11r.-11v.) 
32) Vicario di Sacchetta. Mantova 26 aprile 1532 (c. 12r.) 
33) [...] Commissario Apostolico. Mantova 1275 aprile 1532 (cc. 12r.-12v.) 
34) Celio Calcagnini. Mantova 27 aprile 1532 (c. 12v.) 
35) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 27 aprile 1532 (cc. 13r.-13v.) 
36) Commissario di Solarolo. Mantova 27 aprile 1532 (cc. 13v.-14r.) 
37) Uomini di Solarolo. Mantova 27 aprile 1532 (c. 14r.) 
38) Battista Lantieri. Mantova 27 aprile 1532 (c. 14r.) 
39) Luogotenente di Viadana. Mantova 1 maggio 1532 (c. 14v.) 
40) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 1 maggio 1532 (cc. 14v.-15r.) 
41) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 3 maggio 1532 (cc. 15r.-15v.) 
42) Fattore di Ferrara. Mantova 4 maggio 1532 (cc. 15v.-16r.) 
43) Priore di San Benedetto. Mantova 5 maggio 1532 (c. 16r.) 
44) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 5 maggio 1532 (c. 16r.) 
45) Guido da Crema. Mantova 5 maggio 1532 (c. 16v.) 
46) Cavaliere d'Obizzi. Mantova 6 maggio 1532 (c. 16v.) 
47) Fabrizio Pellegrini. Mantova 7 maggio 1532 (c. 17r.) 
48) Ferrante Gonzaga. Mantova 7 maggio 1532 (cc. 17r.-17v.) 
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49) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 7 maggio 1532 (cc. 18r.-18v.) 
50) Guido da Crema. Mantova 7 maggio 1532 (c. 18v.) 
51) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 8 maggio 1532 (cc. 18v.-19r.) 
52) Podestà di Sermide. Mantova 9 maggio 1532 (c. 19r.) 
53) Commissario di Solarolo. Mantova 11 maggio 1532 (cc. 19r.-19v.) 
54) Castellano di Ostiglia. Mantova 3 maggio 1532 (c. 19v.) 
55) Alfonso Trotti. Mantova 10 maggio 1532 (c. 20r.) 
56) Uomini di Solarolo. Mantova 10 maggio 1532 (c. 20r.) 
57) Don Stefano Scardona. Mantova 11 maggio 1532 (c. 20v.) 
58) [Battista Stabellino detto il] Pignatta. Mantova 11 maggio 1532 (c. 20v.) 
59) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 16 maggio 1532 (c. 20v.) 
60) Don Stefano Scardona. Mantova 16 maggio 1532 (c. 21r.) 
61) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 maggio 1532 (cc. 21r.-21v.) 
62) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 15 maggio 1532 (cc. 21v.-22r.) 
63) Alessandro Spagnoli. Mantova 15 maggio 1532 (cc. 22r.-22v.) 
64) Bonaventura Fanzino. Mantova 22 maggio 1532 (cc. 22v.-23r.) 
65) Monsignor [Innocenzo] Cibo. Mantova 23 maggio 1532 (c. 23v.) 
66) Commissario di Solarolo. Mantova 23 maggio 1532 (cc. 23v.-24r.) 
67) Ferrante Gonzaga. Mantova 22 maggio 1532 (cc. 24v.-25r.) 
68) [Nikolaus von Schönberg] Arcivescovo di Capua. Mantova 25 maggio 1532 (cc. 25r.-25v.) 
69) Gian Battista Fornari. Mantova 27 maggio 1532 (c. 25v.) 
70) Isabetta Venier. S.d. [Mantova 27 maggio 1532] (c. 26r.) 
71) Uomini di Solarolo. Mantova 27 maggio 1532 (cc. 26r.-26v.) 
72) Commissario di Solarolo. Mantova 27 maggio 1532 (c. 26v.) 
73) Imperio Recordati. Mantova 27 maggio 1532 (c. 26v.-27r.) 
74) Commissario di Solarolo. Mantova 2 giugno 1532 (cc. 27r.-27v.) 
75) Fattore di Ferrara. Mantova 1 giugno 1532 (c. 27v.) 
76) Antonia [del Balzo] Gonzaga. Mantova 2 giugno 1532 (cc. 27v.-28r.) 
77) Roberto [...]. Mantova 6 giugno 1532 (cc. 28r.-28v.) 
78) [Ercole Gonzaga] Monsignore di Mantova. Mantova 7 giugno 1532 (c. 29r.) 
79) Ferrante Gonzaga. Mantova 8 giugno 1532 (cc. 29r.-29v.) 
80) Vicario di Serravalle. Mantova 9 giugno 1532 (c. 30r.) 
81) Fattore di Ferrara. Mantova 9 giugno 1532 (c. 30r.) 
82) Jacopo Alvarotto. Mantova 9 giugno 1532 (cc. 30r.-30v.) 
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83) [Benedetto] Agnelli. Mantova 9 giugno 1532 (c. 30v.) 
84) Fabrizio Pellegrini. Mantova 10 giugno 1532 (cc. 30v.-31r.) 
85) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 12 giugno 1532 (cc. 31r.-31v.) 
86) Fattore di Ferrara. Mantova 12 giugno 1532 (c. 31v.) 
87) Uomini di Solarolo. Mantova 14 giugno 1532 (cc. 31v.-32r.) 
88) Guido da Crema. Mantova 14 giugno 1532 (cc. 32r.-33r.) 
89) Commissario di Solarolo. Mantova 14 giugno 1532 (cc. 33r.-34r.) 
90) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 14 giugno 1532 (cc. 34r.-34v.) 
91) Podestà di Ostiglia. Mantova 17 giugno 1532 (c. 34v.) 
92) Giovanna [Orsini] Gonzaga. Mantova 18 giugno 1532 (c. 35r.) 
93) [Eleonora Gonzaga]. Mantova 19 giugno 1532 (c. 35r.) 
94) Pevosto Beccaria. Mantova 27 giugno 1532 (c. 35v.) 
95) Girolamo da Lucca. Mantova 27 giugno 1532 (cc. 35v.-36r.) 
96) Camilla Gonzaga. Mantova 27 giugno 1532 (cc. 36r.-36v.) 
97) [Alfonso III d'Avalos] Marchese del Vasto. . Mantova 28 giugno 1532 (c. 36v.) 
98) Sebastiano da Ancona. . Mantova 30 giugno 1532 (cc. 36v.-37r.) 
99) Andrea del Bo (?). Mantova 30 giugno 1532 (cc. 37v.-38r.) 
100) Comune e uomini di Solarolo. Mantova 30 giugno 1532 (c. 38r.) 
101) Commissario di Solarolo. Mantova 1 luglio 1532 (cc. 38v.-39r.) 
102) Commissario di Solarolo. Mantova 29 giugno 1532 (c. 39r.) 
103) [Alfonso Castriota] Marchese di Atripalda. Mantova 30 giugno 1532 (cc. 39r.-40r.) 
104) Cardinale [Pompeo] Colonna. Mantova 30 giugno 1532 (cc. 40r.-40v.) 
105) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 2 luglio 1532 (cc. 40v.-41r.) 
106) Camilla Gonzaga. Mantova 7 luglio 1532 (c. 41r.) 
107) Commissario di Solarolo. Mantova 7 luglio 1532 (c. 41v.) 
108) Commissario di Solarolo. Mantova 6 luglio 1532 (c. 41v.) 
109) Commendatore maggiore. Mantova 6 luglio 1532 (c. 42r.) 
110) Suor Laura Boiardo. Mantova 7 luglio 1532 (cc. 42r.-42v.) 
111) [Giacomo] Suardino. Mantova 9 luglio 1532 (cc. 42v.-43r.) 
112) Imperio Recordati. Mantova 9 luglio 1532 (c. 43r.) 
113) Commissario di Solarolo. Mantova 11 luglio 1532 (cc. 43r.-43v.) 
114) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 17 luglio 1532 (cc. 44r.-44v.) 
115) [Antonicca del Balzo] Duchessa di Termoli. Mantova 17 luglio 1532 (cc. 44v.-45r.) 
116) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 17 luglio 1532 (c. 45r.) 
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117) Guido da Crema. Mantova 13 luglio 1532 (cc. 45r.-45v.) 
118) Fabrizio Pellegrini. Mantova 17 luglio 1532 (cc. 45v.-46r.) 
119) [Benedetto] Agnelli. Mantova 17 luglio 1532 (c. 46r.) 
120) [Ercole Gonzaga] Reverendissimo di Mantova. Mantova 17 luglio 1532 (cc. 46r.-46v.) 
121) Commissario di Solarolo. Mantova 17 luglio 1532 (c. 46v.) 
122) Zaffardo. Mantova 18 luglio 1532 (cc. 46v.-47r.) 
123) Commissario di Solarolo. Mantova 23 luglio 1532 (cc. 47r.-48r.) 
124) [Benedetto] Agnelli. Mantova 23 luglio 1532 (c. 48r.) 
125) Fattore di San Matteo. Mantova 23 luglio 1532 (cc. 48r.-48v.) 
126) Domenico Venier. Mantova 24 luglio 1532 (cc. 48v.-49r.) 
127) Prevosto Beccaria. Mantova 25 luglio 1532 (c. 49r.) 
128) Zaffardo. Mantova 25 luglio 1532 (cc. 49r.-49v.) 
129) Girolamo da Lucca. Mantova 27 luglio 1532 (c. 50r.) 
130) Prevosto Beccaria. Mantova 27 luglio 1532 (c. 50r.) 
131) Commissario di Solarolo. Mantova 3 agosto 1532 (cc. 50v.-51v.) 
132) Fattore di Solarolo. Mantova 3 agosto 1532 (c. 51v.) 
133) Baldassarre Forte. Mantova 2 agosto 1532 (c. 52r.) 
134) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 5 agosto 1532 (c. 52r.) 
135) Zaffardo. Mantova 5 agosto 1532 (c. 52v.) 
136) Commissario di Solarolo. Mantova 7 agosto 1532 (cc. 52v.-53v.) 
137) Giudice degli argini di Borgofranco. Mantova 8 agosto 1532 (c. 53v.) 
138) Zaffardo. Mantova 10 agosto 1532 (cc. 53v.-54r.) 
139) Podestà di Ostiglia. Mantova 12 agosto 1532 (c. 54r.) 
140) Commissario di Solarolo. Mantova 13 agosto 1532 (cc. 54v.-55r.) 
141) Prevosto Beccaria. Mantova 13 agosto 1532 (cc. 55r.-55v.) 
142) Girolamo da Lucca. Mantova 13 agosto 1532 (c. 55v.) 
143) Girolamo da Lucca. Mantova 17 agosto 1532 (c. 55v.) 
144) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Mantova 22 agosto 1532 (cc. 56r.-56v.) 
145) Ferrante Gonzaga. Mantova 26 agosto 1532 (c. 57r.) 
146) Commissario di Solarolo. Mantova 22 agosto 1532 (cc. 57v.-58v.) 
147) Ludovico [Gonzaga] di Sabbioneta. Mantova 27 agosto 1532 (c. 58v.) 
148) Don Stefano Scardona. Mantova 26 agosto 1532 (c. 59r.) 
149) [Benedetto] Agnelli. Mantova 28 agosto 1532 (c. 59r.) 
150) [Benedetto] Agnelli. S.d. [Mantova 28 agosto 1532] (c. 59r.) 
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151) Commissario di Solarolo. Mantova 30 agosto 1532 (cc. 60r.-60v.) 
152) Camilla Gonzaga. Mantova 30 agosto 1532 (cc. 60v.-61r.) 
153) Cardinale [Girolamo] Doria. Mantova 2 settembre 1532 (cc. 61r.-61v.) 
154) Geronimo Augustone (?). Mantova 5 settembre 1532 (c. 62r.) 
155) Annibale Bentivoglio. Mantova 5 settembre 1532 (c. 62r.-62v.) 
156) Vescovo di Abruzzo. Mantova 9 settembre 1532 (cc. 62v.-63r.) 
157) Zaffardo. Mantova 11 settembre 1532 (c. 63v.) 
158) [Pedro Álvarez de Toledo] Viceré di Napoli. Mantova 11 settembre 1532 (c. 64r.) 
159) Diana d'Este. Mantova 11 settembre 1532 (cc. 64r.-64v.) 
160) Commissario di Solarolo. Mantova 12 settembre 1532 (c. 64v.-65r.) 
161) Commissario di Solarolo. Mantova 16 settembre 1532 (cc. 65r.-66v.) 
162) Don Stefano Scardona. Mantova 16 settembre 1532 (c. 66v.) 
163) Alessandro Bentivoglio. Mantova 17 settembre 1532 (cc. 66v.-67r.) 
164) [Ercole Gonzaga] Reverendissimo di Mantova. Mantova 16 settembre 1532 (cc. 67r.-67v.) 
165) Commissario di Solarolo. Mantova 22 settembre 1532 (cc. 67v.-68r.) 
166) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 23 settembre 1532 (cc. 68r.-68v.) 
167) Diana d'Este. Mantova 23 settembre 1532 (cc. 68v.-69r.) 
168) Commissario di Solarolo. Mantova 23 settembre 1532 (cc. 69r.-70r.) 
169) [Benedetto] Agnelli. Mantova 25 settembre 1532 (c. 70v.) 
170) Don Stefano Scardona. Mantova 23 settembre 1532 (c. 70v.) 
171) Vicario di Sacchetta. Mantova 25 settembre 1532 (c. 71r.) 
172) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Venezia 30 settembre 1532 (c. 71r.) 
173) [Margherita Paleologo] Duchessa di Mantova. S.d.[ Mantova 30 settembre 1532] (c. 71r.) 
174) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. S.d. [Venezia 30 settembre 1532] (c. 71r.) 
175) Fattore generale. S.d. [Venezia 17 ottobre 1532] (c. 71v.) 
176) [Margherita Paleologo] Duchessa di Mantova. Venezia 13 ottobre 1532. (c. 72r.) 
177) Luogotenente di Pesaro. Venezia 13 ottobre 1532 (c. 72r.) 
178) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Venezia 13 ottobre 1532 (c.72v.) 
179) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Venezia 14 ottobre 1532 (c. 73r.) 
180) Commisario di Solarolo. Venezia 14 ottobre 1532 (c. 73r.-74r.) 
181) Ludovico Ariosto. Venezia 15 ottobre 1532 (c. 74r.) 
182) [Margherita Paleologo] Duchessa di Mantova. Venezia 21 ottobre 1532 (c. 74r.) 
183) Fattore di San Matteo. Mantova 9 novembre 1532 (c. 74v.) 
184) Commissario di Cavriana. S.d. [Mantova 9 novembre 1532] (c. 74v.) 
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185) [...]. S.d. [Mantova 9 novembre 1532] (c. 74v.) 
186) Alessandro Bentivoglio. Mantova 15 novembre 1532 (c. 75r.) 
187) Madre Priora di Santa Caterina di Pesaro. Mantova 8 dicembre 1532 (c. 75v.) 
188) Giacomo Fabbro da Solarolo. Mantova 8 dicembre 1532 (c. 75v.) 
189) Sebastiano anconitano Commissario apostolico. Mantova 9 dicembre 1532 (c. 76r.) 
190) Diana d'Este. Mantova 15 dicembre 1532 (cc. 76r.-76v.) 
191) Sebastiano anconitano. Mantova 18 dicembre 1532 (c. 76v.) 
192) Commissario di Solarolo. Mantova 18 dicembre 1532 (cc. 77r.-77v.) 
193) [Ercole Gonzaga] Monsignore di Mantova. Mantova 18 dicembre 1532 (c. 77v.) 
194) Ferrante Gonzaga. Mantova 18 dicembre 1532 (c. 78r.) 
195) Gian Antonio [...]. S.d. [Mantova 18-20 dicembre 1532] (cc. 78r.-78v.) 
196) Commissario di Solarolo. Mantova 20 dicembre 1532 (cc. 78v.-79r.) 
197) Domenico Venier. Mantova 23 dicembre 1532(c. 79r.) 
198) Commissario di Solarolo. Mantova 29 dicembre 1532 (cc. 79v.-80r.) 
199) Don Stefano Scardona. Mantova 29 dicembre 1532 (c. 80r.) 
200) Ferrante Gonzaga. Mantova 29 dicembre 1532 (cc. 80r.-80v.) 
201) Commissario di Solarolo. Mantova 9 gennaio 1533 (c. 80v.) 
202) Don Stefano Scardona. Mantova 9 gennaio 1533 (c. 81r.) 
203) Domenico Venier. Mantova 8 gennaio 1533 (c. 81r.) 
204) Commissario di Solarolo. Mantova 9 gennaio 1533 (c. 81v.) 
205) [Ercole Gonzaga] Reverendissimo di Mantova. Mantova 9 gennaio 1533 (c. 81v.) 
206) Podestà di Sermide. Mantova gennaio 1533 (c. 82r.) 
207) Camerlengo di Brescello. Mantova 11 gennaio 1533 (c. 82r.) 
208) Diana d'Este. Mantova 13 gennaio 1533 (c. 82r.) 
209) Commissario di Solarolo. Mantova 16 gennaio 1533 (c. 82v.) 
210) Guido da Crema. Mantova 16 gennaio 1533 (c. 82v.) 
211) Vescovo di Abruzzo. Mantova 16 gennaio 1533 (c. 83r.) 
212) Massimino cuoco. s.d. (c. 83v.) 
213) Giovanni Borromeo. Mantova 29 gennaio 1533 (c. 83v.) 
214) Commissario di Solarolo. S.d. (c. 84v.) 
215) Ferrante Gonzaga. Mantova 3 febbraio1533 (cc. 85r.-85v.) 
216) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 3 febbraio1533 (c. 85v.-86r.) 
217) Luogotenente del Podestà di Viadana. Mantova 5 febbraio1533 (cc. 86r.-86v.) 
218) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 7 febbraio1533 (cc. 86v.-87r.) 
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219) Frate Scipione. Mantova 7 febbraio1533 (cc. 87r.-87v.) 
220) Benedetto Mastini. Mantova 7 febbraio1533 (c. 87v.) 
221) Fattore di Castiglione Mantovano. Mantova 10 febbraio1533 (cc. 87v.-88r.) 
222) Commissario di Solarolo. Mantova 11 febbraio1533 (cc. 88r.-88v.) 
223) Ferdinando Gonzaga. Mantova 11 febbraio1533 (cc. 88v.-89r.) 
224) Commissario di Solarolo. Mantova 12 febbraio1533 (cc. 89r.-89v.) 
225) Guido da Crema. Mantova 15 febbraio1533 (c. 90r.) 
226) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 22 febbraio1533 (c. 90r.) 
227) Commissario di Solarolo. Mantova 22 febbraio1533 (cc. 90r.-90v.) 
228) Commissario di Revere. Mantova 25 febbraio1533 (c. 90v.) 
229) Ginevra Malatesta. Mantova 26 febbraio1533 (c. 90v.) 
230) [Benedetto] Agnelli. Mantova 27 febbraio1533 (c. 90v.) 
231) [Girolamo Grimaldi] Cardinale di Bari. Mantova 26 febbraio1533 (c. 91r.) 
232) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 febbraio1533 (c. 91r.) 
233) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 1 marzo1533 (c. 91r.) 
234) Gian Tommaso Tucca. S.d. (cc. 91r.-91v.) 
235) Isabetta Venier. Mantova 7 marzo1533 (c. 91v.) 
236) DomenicoVenier. Mantova 7 marzo1533 (c. 91v.) 
237) Fattore di Ferrara. Mantova 6 marzo1533 (cc. 91v.-92r.) 
238) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 6 marzo1533 (c. 92r.) 
239) Frate Scipione. Mantova 8 marzo1533 (c. 92r.) 
240) [Benedetto] Agnelli. Mantova 8 marzo1533 (c. 92v.) 
241) Commissario di Gonzaga. Mantova 10 marzo1533 (c. 92v.) 
242) Matteo Casella e Jacopo Alvarotto. Mantova 10 marzo1533 (c. 92v.) 
243) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 10 marzo1533 (c. 93r.) 
244) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 16 marzo1533 (c. 93r.) 
245) Fattore di Ferrara. Mantova 18 marzo1533 (c. 93v.) 
246) Geronimo Augustone (?). Mantova 20 marzo1533 (c. 93v.) 
247) Paolo Costabili. Mantova 20 marzo1533 (c. 94r.) 
248) Gian Battista Fornari. Mantova 21 marzo1533 (c. 94v.) 
249) Geronimo Augustone (?). Mantova 21 marzo1533 (cc. 94v.-95r.) 
250) Camilla Gonzaga. Mantova 21 marzo1533 (cc. 95r.-95v.) 
251) Commissario di Solarolo. S.d. [Mantova 201-24 marzo1533] (c. 95v.) 
252) Domenico Venier. Mantova 24 marzo1533 (c. 95v.) 
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253) Giulia d'Aragona. Mantova 28 marzo1533 (c. 96r.) 
254) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Mantova 28 marzo1533 (c. 96r.) 
255) Cavaliere [...] . Mantova 28 marzo1533 (c. 96r.) 
256) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Mantova 29 marzo1533 (c. 97r.) 
257) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova e [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. 
 Mantova 1 aprile 1533 (c.97r.) 
258) Suor Laura Boiardo. Mantova 2 aprile 1533 (c. 97v.) 
259) Benedetto Ramo. Mantova 3 aprile 1533 (cc. 97v.-98r.) 
260) [Battista Stabellino detto il] Pignatta. Mantova 7 aprile 1533 (c. 98r.) 
261) [Anna d'Alençon] Marchesa di Monferrato. Mantova 7 aprile 1533 (cc. 98r.-98v.) 
262) Governatore di Reggio. Mantova 7 aprile 1533 (c. 98v.) 
263) Don Stefano Scardona. Mantova 8aprile 1533 (c. 99r.) 
264) Domenico Venier. Mantova 12 aprile 1533 (c. 99r.) 
265) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 15 aprile 1533 (cc. 99v.-100r.) 
266) Gian Battista Fornari. Mantova 18 aprile 1533 (c. 100r.) 
267) Domenico Venier. Mantova 22 aprile 1533 (c. 100r.) 
268) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 24 aprile 1533 (c. 100v.) 
269) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 24 aprile 1533 (c. 101r.) 
270) Commissario di Solarolo. Mantova 26 aprile 1533 (cc. 101r.-102v.) 
271) Antonio Francesco Gondi Commissario apostolico. Mantova 26 aprile 1533 (cc. 102v.-
 103r.) 
272) Commissario di Solarolo. Mantova 3 maggio 1533 (c. 103r.) 
273) Fattore [...]. Mantova 5 maggio 1533 (c. 103r.) 
274) Commendatore maggiore. Mantova 6 maggio 1533 (c. 103v.) 
275) Commissario di Solarolo. Mantova 7 maggio 1533 (cc. 103v.-104r.) 
276) Alessandro Mazolano. Mantova 7 maggio 1533 (c. 104v.) 
277) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 9 maggio 1533 (c. 104v.) 
278) Paolo Semenzo. Mantova 14 maggio 1533 (c. 105r.) 
279) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 13 maggio 1533 (cc. 105r.-105v.) 
280) Ferrante Gonzaga. Mantova 15 maggio 1533 (c. 105v.) 
281) Commissario di Solarolo. Mantova 15 maggio 1533 (c. 106r.) 
282) Zaffardo. Mantova 15 maggio 1533 (c. 106r.) 
283) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 16 maggio 1533 (cc. 106r.-107r.) 
284) Camilla di Novellara. Mantova 25 maggio 1533 (c. 107r.) 
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285) Cagnino (?). Mantova 25 maggio 1533 (cc. 107v.-108r.) 
286) Commissario di Solarolo. Mantova 27 maggio 1533 (c. 108r.) 
287) Giovanni Sassatello. Mantova 31 maggio 1533 (cc. 108v.-109r.) 
288) Commissario di Solarolo. Mantova 31 maggio 1533 (c. 109r.) 
289) Commissario di Solarolo. Mantova 5 giugno 1533 (c. 109v.) 
290) Zaffardo. Mantova 7 giugno 1533 (c. 110r.) 
291) [Pedro Álvarez de Toledo] Viceré di Napoli. Mantova 6 giugno 1533 (c. 110v.) 
292) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 7 giugno 1533 (cc. 110v.-111r.) 
293) Ferrante Gonzaga. Mantova 7 giugno 1533 (cc. 111r.-111v.) 
294) Mainardi di Solarolo. Mantova 8 giugno 1533 (c. 112r.) 
295) Commissario di Solarolo. Mantova 8 giugno 1533 (cc. 112r.-112v.) 
296) Presidente di Romagna. Mantova 8 giugno 1533 (cc. 112v.-113r.) 
297) Ferrante Gonzaga. Mantova 13 giugno 1533 (cc. 113r.-113v.) 
298) Zaffardo. Mantova 18 giugno 1533 (cc. 113v.-114r.) 
299) Domenico Venier. Mantova 21 giugno 1533 (c. 114r.) 
300) Antonio Francesco Gondi Commissario apostolico. Mantova 23 giugno 1533 (cc. 114v.-
 115r.) 
301) Commissario di Solarolo. Mantova 23 giugno 1533 (cc. 115r.-116r.) 
302) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 giugno 1533 (c. 116v.) 
303) Podestà di Sermide. Mantova 28 giugno 1533 (c. 117r.) 
304) Commissario di Solarolo. Mantova 30 giugno 1533 (cc. 117r.-119r.) 
305) Uomini di Solarolo. Mantova 30 giugno 1533 (cc. 119r.-120r.) 
306) Antonio Francesco Gondi Commissario apostolico. Mantova 30 giugno 1533 (cc. 120r.-
 120v.) 
307) Presidente di Romagna. Mantova 30 giugno 1533 (cc. 120v.-121v.) 
308) Commissario di Solarolo. Mantova 30 giugno 1533 (c. 121v.) 
309) Fabrizio Pellegrini. Mantova 4 luglio 1533 (cc. 122r.-123v.) 
310) Domenico Venier. Mantova 9 luglio 1533 (cc. 123v.-124r.) 
311) Giovanni Bruno [de' Parcitadi]. Mantova 9 luglio 1533 (c. 124v.) 
312) Zaffardo. Mantova 11 luglio 1533 (c. 125r.) 
313) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 luglio 1533 (cc. 125r.-125v.) 
314) Zaffardo. Mantova 12 luglio 1533 (c. 125v.) 
315) Commissario di Solarolo. Mantova 13 luglio 1533 (c. 126r.) 
316) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 14 luglio 1533 (cc. 126r.-126v.) 
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317) Prevosto Beccaria. Mantova 18 luglio 1533 (cc. 126v.-127r.) 
318) Zaffardo. Mantova 18 luglio 1533 (cc. 127r.-127v.) 
319) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 19 luglio 1533 (cc. 127v.-128v.) 
320) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 19 luglio 1533 (c. 129r.) 
321) [Antonicca del Balzo] Duchessa di Termoli. Mantova 19 luglio 1533 (cc. 129r.-129v.) 
322) Commissario di Solarolo. Mantova 19 luglio 1533 (cc. 129v.-130r.) 
323) Commissario di Solarolo. Mantova 27 luglio 1533 (cc. 130r.-130v.) 
324) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 28 luglio 1533 (c. 131r.) 
325) Zaffardo. Mantova 29 luglio 1533 (c. 131r.) 
326) Podestà di Viadana. Mantova 4 agosto 1533 (c. 131v.) 
327) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 5 agosto 1533 (c. 131v.) 
328) Commissario di Solarolo. Mantova 5 agosto 1533 (cc. 132r.-132v.) 
329) Geronimo Zilioli. Mantova 5 agosto 1533 (c. 132v.) 
330) Ginevra Malatesta Obizzi. Mantova 8 agosto 1533 (c. 133r.) 
331) Commissario di Solarolo. Mantova 9 agosto 1533 (cc. 133r.-133v.) 
332) Ferrante Gonzaga. S.d. [Mantova 9-12 agosto 1533] (cc. 133v.-134r.) 
333) [Pier Maria III de' Rossi] Conte di San Secondo. Mantova 12 agosto 1533 (cc. 134r.-134v.) 
334) Governatore di Parma. Mantova 12 agosto 1533 (cc. 134v.-135r.) 
335) Antonio Brennero (?). Mantova 12 agosto 1533 (c. 135r.) 
336) Suor Laura Boiardo. Mantova 13 agosto 1533 (c. 135v.) 
337) Commissario di Solarolo. Mantova 17 agosto 1533 (c. 136r.) 
338) Fabrizio Pellegrini. Mantova 12 agosto 1533 (c. 136v.) 
339) Geronimo Zilioli. [Mantova] 20 agosto 1533 (c. 136v.) 
340) [Caterina Cibo] Duchessa di Camerino. Mantova 19 agosto 1533 (c. 137r.) 
341) Capitano Guido Vaino. Mantova 20 agosto 1533 (c. 137v.) 
342) Ferrante [Gonzaga]. [Mantova] 21 agosto 1533 (c. 137v.) 
343) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 26 agosto 1533 (c. 138r.) 
344) Vicario generale di San Francesco. Mantova 26 agosto 1533 (cc. 138r.-138v.) 
345) Vicario generale di San Francesco. Mantova 27 agosto 1533 (c. 138v.) 
346) Commissario di Solarolo. Mantova 27 agosto 1533 (cc. 138v.-139r.) 
347) Ferrante Gonzaga. Mantova 29 agosto 1533 (cc. 139r.-139v.) 
348) Giovanni Bruno. Mantova 29 agosto 1533 (c. 140r.) 
349) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Mantova 5 settembre 1533 (c. 140v.) 
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350) Diana d'Este. Mantova 3 settembre 1533 (cc. 140v.-141r.)104 
351) Commissario di Solarolo. Mantova 4 settembre 1533 (c. 141v.) 
352) [da Correggio] Conte di Casalpò. Mantova 6 settembre 1533 (c. 141v.) 
353) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 6 settembre 1533 (c. 142r.) 
354) Commissario di Cavriana. Mantova 10 settembre 1533 (c. 142v.) 
355) Commissario di Solarolo. Mantova 11 settembre 1533 (cc. 142v.-143r.) 
356) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 settembre 1533 (c. 143r.) 
357) Diana d'Este. Mantova 11 settembre 1533 (cc. 143v.-144r.) 
358) Annibale Benitvoglio. Mantova 11 settembre 1533 (c. 144r.)* 
359) Commissario di Solarolo. Mantova 22 settembre 1533 (cc.145v.-147r.) 
360) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 25 settembre 1533 (c. 147r.) 
361) Commissario di Castiglione Mantovano. Mantova 23 settembre 1533 (c. 147v.) 
362) [Caterina Cibo] Duchessa di Camerino. Mantova 26 settembre 1533 (cc. 147v.-148r.) 
363) Commissario di Solarolo. Mantova 4 ottobre 1533 (c. 148r.) 
364) Diana d'Este. Mantova 7 ottobre 1533 (c. 148v.) 
365) Fattore di Ferrara. Mantova 7 ottobre 1533 (cc. 148v.-149r.) 
366) Consiglieri di Ferrara. Mantova 7 ottobre 1533 (c. 149r.) 
367) Notaio [...]. Mantova 7 ottobre 1533 (c. 149v.) 
368) Zaffardo. Mantova 16 novembre 1533 (c. 149v.) 
369) Tesoriere di Romagna. Mantova 16 novembre 1533 (cc. 150r.-150v.) 
370) Cavaliere Balducchini. Mantova 17 novembre 1533 (c. 150v.) 
371) Imperio Recordati. Mantova 17 novembre 1533 (c. 150v.) 
372) [Francesco II Sforza] Duca di Milano. Mantova 17 novembre 1533 (cc. 151r.-151v.) 
373) Zaffardo. Mantova 17 novembre 1533 (c. 151v.) 
374) Cardinale [Innocenzo] Cibo. Mantova 17 novembre 1533 (c. 152r.) 
375) Giovanna [Orsini] Gonzaga. Mantova 17 novembre 1533 (c. 152v.) 
376) Commissario di Solarolo. Mantova 17 novembre 1533 (c. 152v.) 
377) Commissario di Solarolo. Mantova 17 novembre 1533 (cc. 153r.-153v.) 
378) Zaffardo. Mantova 20 novembre 1533 (c. 153bis r.) 
379) Nino da Cortona. Mantova 20 novembre 1533 (c. 153bis r.-154r.) 
380) Jacopo Tibaldi. Mantova 22 novembre 1533 (c. 154r.) 
381) Antonia del Balzo Gonzaga. Mantova 20 novembre 1533 (cc. 154r.-154v.) 
382) Ferrante Gonzaga. Mantova 24 novembre 1533 (cc. 154v.-155r.) 
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 Non habuit locum. 
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383) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 24 novembre 1533 (cc. 155r.-155v.) 
384) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 24 novembre 1533 (cc. 155v.-156r.) 
385) Ercole d'Este. Mantova 24 novembre 1533 (c. 156r.) 
386) Isabetta Venier. Mantova 26 novembre 1533 (c. 156v.) 
387) Zaffardo. Mantova 28 novembre 1533 (cc. 156v.-157r.) 
388) Papa [Clemente VII]. Mantova 28 novembre 1533 (c. 157v.) 
389) Commissario di Solarolo. Mantova 5 dicembre 1533 (cc. 157v.-158r.) 
390) Commissario di Solarolo. Mantova 16 dicembre 1533 (c. 158r.) 
391) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 16 dicembre 1533 (c. 158v.) 
392) Commissario di Solarolo. Mantova 16 dicembre 1533 (c. 158v.) 
393) Negro. Mantova 17 dicembre 1533 (c. 159r.) 
394) [Caterina Cibo] Duchessa di Camerino. Mantova 17 dicembre 1533 (c. 159v.) 
395) Podestà di Viadana. Mantova 17 dicembre 1533 (c. 159v.) 
396) Jacopo Tibaldi. Mantova 18 dicembre 1533 (c. 160r.) 
397) Commissario di Solarolo. Mantova 19 dicembre 1533 (c. 160r.) 
398) Anziani di Faenza. Mantova 24 dicembre 1533 (c. 160v.) 
399) Commissario di Solarolo. Mantova 24 dicembre 1533 (cc. 160v.-161r.) 
400) Domenico Venier. Mantova 23 dicembre 1533 (c. 161v.) 
401) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 29 dicembre 1533 (c. 161v.) 
402) Imperio Ricordati. Mantova 29 dicembre 1533 (c. 162r.) 
403) Jacopo Tibaldi. Mantova 30 dicembre 1533 (c. 162v.) 
404) Commissario di Solarolo. Mantova 4 gennaio 1534 (cc. 162v.-163v.) 
405) Nino da Cortona. Mantova 5 gennaio 1534 (c. 163v.) 
406) Commissario di Solarolo. Mantova 5 gennaio 1534 (cc. 164r.-164v.) 
407) Matteo Casella. Mantova 6 gennaio 1534 (cc. 164v.-165r.) 
408) Prevosto Beccaria. Mantova 12 gennaio 1534 (cc. 165r.-165v.) 
409) Angelo Ricci. Mantova 12 gennaio 1534 (cc. 165v.-166r.) 
410) Jacopo Filippo Sacco. Mantova 12 gennaio 1534 (cc. 166r.-166v.) 
411) Nino da Cortona. Mantova 12 gennaio 1534 (cc. 166v.-167r.) 
412) Jacopo Tibaldi. Mantova 13 gennaio 1534 (cc. 167r) 
413) Aloisio Gonzaga. Mantova 13 gennaio 1534 (c. 167v.) 
414) Commissario di Marcaria. Mantova 13 gennaio 1534 (c. 167v.) 
415) Commissario di Solarolo. Mantova 15 gennaio 1534 (cc. 168r.-168v.) 
416) Commissario di Solarolo. Mantova 21 gennaio 1534 (c. 168v.) 
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417) Uomini di Solarolo. Mantova 22 gennaio 1534 (cc. 168v.-169r.) 
418) Commissario di Solarolo. Mantova 21 gennaio 1534 (cc. 169r.-170v.) 
419) Commissario di Solarolo. Mantova 23 gennaio 1534 (c. 170v.) 
420) Commissario di Solarolo. Mantova 21 gennaio 1534 (cc. 171r.-171v.)* 
421) Commissario di Solarolo. Mantova 24 gennaio 1534 (cc. 171v.-172r.) 
422) Commissario di Lugo. Mantova 24 gennaio 1534 (c. 172v.) 
423) Bastiano Zudeli. Mantova 24 gennaio 1534 (c. 173r.) 
424) Domenico Venier. Mantova 25 gennaio 1534 (c. 173r.) 
425) Fattore di Luzzara. Mantova 31 gennaio 1534 (c. 173v.) 
426) Prevosto Beccaria. Mantova 31 gennaio 1534 (cc. 173v.-174r.) 
427) [Giacomo] Suardino. Mantova 1 febbraio 1534 (cc. 174r.-174v.) 
428) Paolo Semenzo. Mantova 31 gennaio 1534 (c. 174v.) 
429) Commissario di Solarolo. Mantova 3 febbraio 1534 (cc. 175v.-177r.) 
430) Vicario generale di Faenza. Mantova 3 febbraio 1534 (cc. 177r.-177v.) 
431) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 4 febbraio 1534 (cc. 177v.-178r.) 
432) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 febbraio 1534 (c. 178r.) 
433) Giovanni Borromeo. Mantova 4 febbraio 1534 (c. 178r.) 
434) Ferrante Gonzaga. Mantova 5 febbraio 1534 (c. 178v.) 
435) [Benedetto] Agnelli. Mantova 5 febbraio 1534 (c. 179r.) 
436) Commissario di Solarolo. Mantova 7 febbraio 1534 (cc. 179r.-179v.) 
437) Prevosto Volpi. Mantova 9 febbraio 1534 (c. 180r.) 
438) Maria Beltrami. Mantova 10 febbraio 1534 (c. 180r.) 
439) Commissario di Solarolo. Mantova 11 febbraio 1534 (c. 180v.) 
440) Commissario di Gonzaga. Mantova 12 febbraio 1534 (c. 181r.) 
441) [Bernardo Clesio] Monsignor di Trento. Mantova 18 febbraio 1534 (c. 181r.) 
442) Francesco della Torre. Mantova 19 febbraio 1534 (c. 181v.) 
443) Domenico Venier. S.d. [Mantova 19 febbraio 1534] (cc. 181v.-182r.) 
444) Commissario di Solarolo. Mantova 19 febbraio 1534 (cc. 182r.-183r.) 
445) Commissario di Gonzaga. Mantova 19 febbraio 1534 (c. 183r.) 
446) Commissario di Quistello. Mantova 19 febbraio 1534 (c. 183r.) 
447) Ferrante Gonzaga. Mantova 19 febbraio 1534 (cc. 183v.-184r.) 
448) Capino (?). Mantova 20 febbraio 1534 (c. 184r.) 
449) Vicario di Sacchetta. Mantova 25 febbraio 1534 (cc. 184r.-184v.) 
450) Commissario di Solarolo. Mantova 25 febbraio 1534 (cc. 184v.-185r.) 
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451) Imperio Recordati. Mantova 26 febbraio 1534 (c. 185r.) 
452) Podestà di Ostiglia. Mantova 26 febbraio 1534 (cc. 185r.-185v.) 
453) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 26 febbraio 1534 (cc. 185v.-186r.) 
454) Commissario di Solarolo. Mantova 27 febbraio 1534 (cc. 186r.-186v.) 
455) Diana d'Este. Mantova 27 febbraio 1534 (cc. 186v.-187v.) 
456) Podestà di Ostiglia. Mantova 2 marzo 1534 (cc. 187v.-188r.) 
457) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 4 marzo 1534 (c. 188r.) 
458) Matteo Casella. Mantova 4 marzo 1534 (c. 188v.) 
459) Ludovico Cato. Mantova 4 marzo 1534 (cc. 188v.-189r.) 
460) [Isabella di Capua] Principessa di Molfetta. Mantova 3 marzo 1534 (cc. 189r.-189v.) 
461) Gonfaloniere e Conservatore di Imola. Mantova 4 marzo 1534 (cc. 189v.-190r.) 
462) Benedetto Agnelli. Mantova 6 marzo 1534 (c. 190r.) 
463) Commissario di Solarolo. Mantova 5 marzo 1534 (cc. 190r.-190v.) 
464) Commissario di Solarolo. Mantova 5 marzo 1534 (c. 190v.) 
465) Camilla Gonzaga. Mantova 6 marzo 1534 (c. 191r.) 
466) Commissario di Solarolo. Mantova 10 marzo 1534 (cc. 191r.-192r.) 
467) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 marzo 1534 (cc. 192r.-192v.) 
468) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 11 marzo 1534 (c. 192v.) 
469) Commissario di Solarolo. Mantova 11 marzo 1534 (cc. 192v.-193r.) 
470) Matteo Casella. Mantova 12 marzo 1534 (c. 193r.) 
471) Maria Beltrami. Mantova 13 marzo 1534 (c. 193v.) 
472) Alessandro di Pepoli. Mantova 15 marzo 1534 (cc. 193v.-194r.) 
473) Maria Beltrami. Mantova 15 marzo 1534 (c. 194r.) 
474) Imperio Recordati. Mantova 15 marzo 1534 (cc. 194r.-194v.) 
475) Commissario di Solarolo. Mantova 19 marzo 1534 (cc. 194v.-195r.) 
476) [Alfonso I d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 marzo 1534 (c. 195r.) 
 
b. 3000, l. 52 
 
1) Podestà di Canneto. Mantova 22 marzo 1537 (c. 1r.) 
2) Annibale Gonzaga di Novellara. Mantova 22 marzo 1537 (cc. 1r.-1v.) 
3) Ferrante Gonzaga. Mantova 22 marzo 1537 (cc. 1v.-2v.) 
4) Vicario di Bigarello. Mantova 22 marzo 1537 (c. 2v.) 
5) Commissario di Solarolo. Mantova 22 marzo 1537 (cc. 2v.-3r.) 
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6) Balasso (?). Mantova 4 aprile 1537 (cc. 3r.-3v.) 
7) Negro Trotti Commissario di Ceresara. Mantova 4 aprile 1537 (c. 4r.) 
8) Ferrante Gonzaga. Mantova 14 aprile 1537 (cc. 4r.-5r.) 
9) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 aprile 1537 (cc. 5v.-6r.) 
10) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 1 maggio 1537 (cc. 6r.-6v.) 
11) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 7 maggio 1537 (cc. 6v.-7r.) 
12) Comunità di Solarolo. Mantova 13 maggio 1537 (c. 7r.) 
13) Commissario di Solarolo. Mantova 13 maggio 1537 (c. 7v.) 
14) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 maggio 1537 (cc. 7v.-8r.) 
15) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 16 maggio 1537 (cc. 8r.-9v.) 
16) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 16 maggio 1537 (c. 9v.-10r.) 
17) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 30 maggio 1537 (cc. 10r.-10v.) 
18) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 30 maggio 1537 (cc. 10v.-11r.) 
19) Commissario di Solarolo. Mantova 3 giugno 1537 (c. 11r.) 
20) Suor Leonora. Mantova 4 giugno 1537 (cc. 11r.-11v.) 
21) Podestà di Viadana. Mantova 11 giugno 1537 (cc. 11v.-12r.) 
22) [Benedetto] Agnelli. Mantova 12 giugno 1537 (c. 12r.) 
23) Commissario di Solarolo. Mantova 12 giugno 1537 (cc. 12r.-12v.) 
24) Ottaviano Gaiano. Mantova 12 giugno 1537 (c. 12v.) 
25) Diana d'Este. Mantova 12 giugno 1537 (cc. 12v.-13r.) 
26) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 12 giugno 1537 (cc. 13r.-13v.) 
27) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 14 giugno 1537 (cc. 13v.-14r.) 
28) Ottaviano d'Adda. Mantova 18 giugno 1537 (cc. 14r.-14v.) 
29) Commissario di Solarolo. Mantova 19 giugno 1537 (c. 14v.) 
30) Geronima Farnese. Mantova 27 giugno 1537 (c. 15r.) 
31) Camilla Gonzaga. Mantova 26 giugno 1537 (cc. 15v.-16r.) 
32) Commissario di Solarolo. Mantova 28 giugno 1537 (c. 16r.) 
33) [Leonello] Cattabeni. Mantova 29 giugno 1537 (c. 16v.) 
34) Negro. Mantova 30 giugno 1537 (c. 17r.) 
35) [Benedetto] Agnelli. Mantova 3 luglio 1537 (cc. 17r.-17v.) 
36) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 9 luglio 1537 (c. 18r.) 
37) Commissario di Solarolo. Mantova 9 luglio 1537 (cc. 18r.-18v.) 
38) Taddeo Rodano di San Giorgio. Mantova 9 luglio 1537 (cc. 18v.-19v.) 
39) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 17 luglio 1537 (cc. 19v.-20r.) 
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40) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 17 luglio 1537 (c. 20r.) 
41) Commissario di Solarolo. Mantova 24 luglio 1537 (c. 20v.-21r.) 
42) Papa [Paolo III]. Mantova 1 agosto 1537 (cc. 21r.-21v.) 
43) Folenghino. Mantova 1 agosto 1537 (cc. 21v.-22r.) 
44) Commissario di Solarolo. Mantova 1 agosto 1537 (cc. 22r.-22v.) 
45) Uomini di Solarolo. Mantova 1 agosto 1537 (cc. 22v.-23r.) 
46) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 7 agosto 1537 (cc. 23r.-23v.) 
47) Isabella Gonzaga [di Popoli]. Mantova 7 agosto 1537 (cc. 23v.-24r.) 
48) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 13 agosto 1537 (cc. 24r.-24v.) 
49) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 13 agosto 1537 (cc. 24v.-25v.) 
50) Commissario di Marcaria. Mantova 16 agosto 1537 (c. 25v.) 
51) Commissario di Solarolo. Mantova 17 agosto 1537 (c. 26r.) 
52) Cavalier Goitino. Mantova 24 agosto 1537 (c. 26v.) 
53) Commissario di Quistello. Mantova 25 agosto 1537 (cc. 26v.-27r.) 
54) Commissario di Quistello. Mantova 25 agosto 1537 (c. 27r.) 
55) Commissario di Quistello. Mantova 25 agosto 1537 (c. 27r.) 
56) Commissario di Gonzaga. Mantova 28 agosto 1537 (c. 27v.) 
57) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 29 agosto 1537 (cc. 27v.-28r.) 
58) [Caterina Cibo] Duchessa di Camerino. Mantova 29 agosto 1537 (cc. 28r.-28v.) 
59) Podestà di Viadana. Mantova 29 agosto 1537 (c. 28v.) 
60) Commissario di Solarolo. Mantova 1 settembre 1537 (c. 29r.) 
61) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 1 settembre 1537 (cc. 29r.-29v.) 
62) Suor Leonora d'Este. Mantova 1 settembre 1537 (c. 29v.) 
63) Podestà di Viadana. Mantova 3 settembre 1537 (cc. 29v.-30r.) 
64) Podestà di Viadana. Mantova 5 settembre 1537 (c. 30r.) 
65) Fattore di Ferrara. Mantova 14 settembre 1537 (c. 30r.) 
66) Governatore di Parma. Mantova 14 settembre 1537 (cc. 30r.-30v.) 
67) Podestà di Viadana. Mantova 16 settembre 1537 (cc. 30v.-31r.) 
68) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 20 settembre 1537 (cc. 31r.-32r.) 
69) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 settembre 1537 (c. 32r.) 
70) Bartolomeo Prosperi. Mantova 28 settembre 1537 (cc. 32v.-33r.) 
71) Gian Battista Fornari. Mantova 5 ottobre 1537 (c. 33v.) 
72) [Giacomo] Surdino. S.d. [Mantova 5 ottobre 1537] (c. 33v.) 
73) Fattore di Ferrara. Mantova 4 ottobre 1537 (cc. 34r.-35r.) 
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74) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 4 ottobre 1537 (c. 35v.-36r.) 
75) Cardinale [Innocenzo] CIbo. Mantova 20 ottobre 1537 (cc. 36r.-36v.) 
76) Geronimo da Sestola [detto il Coglia]. Mantova 21 ottobre 1537 (c. 36v.) 
77) Suor Leonora Costabili. Mantova 21 ottobre 1537 (c. 37r.) 
78) Commissario di Porto [Mantovano]. Mantova 22 ottobre 1537 (c. 37r.) 
79) Bartolomeo Prosperi. Mantova 22 ottobre 1537 (cc. 37v.-38r.) 
80) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 22 ottobre 1537 (c. 38r.) 
81) Commissario di Borgoforte. Mantova 24 ottobre 1537 (c. 38v.) 
82) Margherita Gambacorta. Mantova 25 ottobre 1537 (c. 38v.) 
83) Fattore di Ferrara. S.d. [Mantova 22 ottobre 1537] (c. 38v.) 
84) [Ludovica Torelli] Contessa di Guastalla. Mantova 29 ottobre 1537 (cc. 39r.-39v.) 
85) Negro. Mantova 29 ottobre 1537 (c. 40r.) 
86) Alberto Bendedei. Mantova 30 ottobre 1537 (cc. 40r.-40v.) 
87) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 30 ottobre 1537 (cc. 40v.- 41r.) 
88) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 30 ottobre 1537 (cc. 41r.-41v.) 
89) Cardinale [Marino] Caracciolo. Mantova 6 novembre 1537 (cc. 41v.-42r.) 
90) Cardinale [Innocenzo] Cibo. Mantova 6 novembre 1537 (c. 42v.) 
91) [Bartolomeo] Prosperi. Mantova 6 novembre 1537 (c. 43r.) 
92) Diana d'Este. Mantova 6 novembre 1537 (c. 43v.) 
93) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 9 novembre 1537 (cc. 43v.-44r.) 
94) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 9 novembre 1537 (c. 44r.) 
95) Jacopo Alvarotto. Mantova 9 novembre 1537 (c. 44v.) 
96) Camerlengo di Brescello. Mantova 9 novembre 1537 (c. 45r.) 
97) Gian Battista Fornari. Mantova 15 novembre 1537 (cc. 45r.-45v.) 
98) [Giacomo] Suardino. Mantova 15 novembre 1537 (cc. 45v.-46r.) 
99) Angelo Massimi. Mantova 16 novembre 1537 (c. 46r.) 
100) Fabrizio Pellegrini. Mantova 16 novembre 1537 (c. 46v.) 
101) Margherita. Mantova 17 novembre 1537 (cc. 46v.-47r.) 
102) Leonora d'Este. Mantova 17 novembre 1537 (c. 47r.) 
103) Cagnino (?). Mantova 17 novembre 1537 (cc. 47r.-47v.) 
104) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 20 novembre 1537 (cc. 48r.-48v.) 
105) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 20 novembre 1537 (cc. 48v.-49r.) 
106) [Gian Matteo Giberti] Vescovo di Verona. Mantova 24 novembre 1537 (c. 49r.) 
107) Diana d'Este. Mantova 26 novembre 1537 (c. 49r.) 
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108) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 26 novembre 1537 (cc. 49r.-49v.) 
109) Isabetta Venier. Mantova 28 novembre 1537 (c. 49v.) 
110) Commissario di Solarolo. Mantova 28 novembre 1537 (cc. 49v.-51r.) 
111) Francesco dalle Armi. Mantova 30 novembre 1537 (cc. 51r.-51v.) 
112) Commissario di Solarolo. Mantova 5 dicembre 1537 (c. 51v.) 
113) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 5 dicembre 1537 (c. 51v.) 
114) Vescovo de' Grassi. Mantova 15 dicembre 1537 (c. 52r.) 
115) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 16 dicembre 1537 (cc. 52r.-52v.) 
116) Castellano della Torre di mezzo. Mantova 18 dicembre 1537 (c. 52v.) 
117) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 18 dicembre 1537 (cc. 53r.-53v.) 
118) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 18 dicembre 1537 (cc. 53v.- 54r.) 
119) [Gian Pietro Carafa]. Mantova 20 dicembre 1537 (cc. 54r.-54v.) 
120) Commissario di Solarolo. S.d. [Mantova 20-26 dicembre 1537] (cc. 54v.-55v.) 
121) Commissario di San Benedetto. Mantova 26 dicembre 1537 (c. 55v.) 
122) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 28 dicembre 1537 (c. 56r.) 
123) Commissario di Solarolo. Mantova 1 gennaio 1538 (c. 56r.) 
124) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 2 gennaio 1538 (cc. 56v.-57r.) 
125) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 2 gennaio 1538 (cc. 57r.-57v.) 
126) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 5 gennaio 1538 (c. 57v.) 
127) [Benedetto] Agnelli. Mantova 8 gennaio 1538 (c. 58r.) 
128) Capitano del lago di Garda. Mantova 10 gennaio 1538 (c. 58r.) 
129) [Benedetto] Agnelli. Mantova 15 gennaio 1538 (c. 58r.) 
130) Capitano. Mantova 17 gennaio 1538 (c. 58v.) 
131) Commissario di Castiglione Mantovano. S.d. [Mantova 17-18 gennaio 1538] (c. 58v.) 
132) Carlo Gonzaga. Mantova 18 gennaio 1538 (c. 59r.) 
133) Ludovico Gonzaga. Mantova 18 gennaio 1538 (c. 59r.) 
134) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 19 gennaio 1538 (cc. 59r.-60r.) 
135) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 19 gennaio 1538 (cc. 60r.-60v.) 
136) [Benedetto] Agnelli. Mantova 23 gennaio 1538 (cc. 60v.-61r.) 
137) Commissario di Solarolo. Mantova 24 gennaio 1538 (c. 61r.) 
138) Carlo Gonzaga. Mantova 29 gennaio 1538 (cc. 61r.-61v.) 
139) Marc'Antonio Bendedei. Mantova 31 gennaio 1538 (c. 61v.) 
140) Conte Bonifacio di San Bonifacio. Mantova 31 gennaio 1538 (cc. 61v.-62r.) 
141) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 31 gennaio 1538 (cc. 62r.-62v.) 
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142) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 31 gennaio 1538 (cc. 62v.-63r.) 
143) [Ludovico Chierepati] Arcivescovo di Antivari. Mantova 3 febbraio 1538 (cc. 63r.-63v.) 
144) Gian Battista Fornari. Mantova 4 febbraio 1538 (c. 64v.) 
145) Marc'Antonio Bendedei. Mantova 6 febbraio 1538 (cc. 64v.-65r.) 
146) Badessa di Viadana. Mantova 7 febbraio 1538 (c. 65r.) 
147) Vicario di Bologna. Mantova 8 febbraio 1538 (cc. 65r.-65v.) 
148) Vicelegato di Bologna. Mantova 3 febbraio 1538 (c. 65v.) 
149) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 11 febbraio 1538 (c. 66r.) 
150) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 11 febbraio 1538 (c. 66v.) 
151) Quaino. Mantova 13 febbraio 1538 (c. 66v.) 
152) Podestà di Montagnana. Mantova 13 febbraio 1538 (c. 67r.) 
153) Commissario di Solarolo. Mantova 13 febbraio 1538 (c. 67v.) 
154) S.n. Mantova 15 febbraio 1538 (c. 68r.) 
155) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 14 marzo 1538 (c. 68r.) 
156) Alessandro di Pepoli. Mantova 20 marzo 1538 (c. 68v.) 
157) Commissario di Solarolo. Mantova 21 marzo 1538 (cc. 68v.-69r.) 
158) Presidente di Romagna. Mantova 24 marzo 1538 (cc. 69r.-69v.) 
159) Uomini di Solarolo. Mantova 24 marzo 1538 (cc. 69v.-70r.) 
160) Commissario di Solarolo. Mantova 24 marzo 1538 (cc. 70r.-70v.) 
161) Marc'Antonio Bendedei. Mantova 23 marzo 1538 (c. 70v.) 
162) Alessandro Guarino. Mantova 26 marzo 1538 (c. 71r.) 
163) priora di San Guglielmo di Ferrara. Mantova 26 marzo 1538 (cc. 71r.-71v.) 
164) Ambasciatore mantovano a Venezia. Mantova 27 marzo 1538 (c. 71v.) 
165) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 31 marzo 1538 (c. 71v.) 
166) [Isabella diCapua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 30 marzo 1538 (cc. 71v.-72r.) 
167) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 30 marzo 1538 (cc. 72r.-72v.) 
168) Fabrizio Pellegrini. Mantova 3 aprile 1538 (c. 72v.) 
169) [Eleonora Gonzaga]. Duchessa d'Urbino. Mantova 6 aprile 1538 (cc. 72v.-73r.) 
170) Commissario [...]. Mantova 8 aprile 1538 (cc. 73r.-74r.) 
171) Cesare Presidente di Romagna. Mantova 9 aprile 1538 (cc. 74r.-74v.) 
172) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 9 aprile 1538 (cc. 75r.-75v.) 
173) Papa [Paolo III]. Mantova 11 aprile 1538 (c. 75v.) 
174) Badessa di Viadana. Mantova 12 aprile 1538 (c. 75v.) 
175) Alessandro Guarino. Mantova 16 aprile 1538 (c. 76r.) 
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176) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 17 aprile 1538 (cc. 76r.-76v.) 
177) Fattori di Ferrara. Mantova 24 aprile 1538 (c. 76v.) 
178) Luogotenente del Commissario di Solarolo. Mantova 24 aprile 1538 (c. 76v.) 
179) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 26 aprile 1538 (c. 77r.) 
180) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 26 aprile 1538 (cc. 77r.-77v.) 
181) S.n. Mantova 29 aprile 1538 (cc. 78r.-78v.) 
182) Cardinale [Innocenzo] Cibo. Mantova 30 aprile 1538 (cc. 78v.-79r.) 
183) [Barbara Gonzaga] Contessa di Caiazzo. Mantova 29 aprile 1538 (c. 79r.) 
184) [Ricciarda Malaspina] Marchesa di Massa. Mantova 30 aprile 1538 (cc. 79r.-79v.) 
185) Imperio Recordati. Mantova 30 aprile 1538 (cc. 79v.-80r.) 
186) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 6 maggio 1538 (cc. 81r.-81v.) 
187) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 6 maggio 1538 (cc. 81v.-82r.) 
188) Commissario di Solarolo. Mantova 16 maggio 1538 (cc. 82r.-82v.) 
189) Commissario di Cavriana. Mantova 16 maggio 1538 (cc. 82v.-83r.) 
190) [Juan Fernández Manrique de Lara]. Marchese di Aguilar. Mantova 8 maggio 1538 (c. 83r.) 
191) Commendatore maggiore. Mantova 6 maggio 1538 (cc. 83v.-84r.) 
192) [Giacomo] Suardino. Mantova 10 maggio 1538 (cc. 84r.-84v.) 
193) [Giacomo] Suardino. Mantova 16 maggio 1538 (cc. 84v.-85r.) 
194) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Mantova 18 maggio 1538 (cc. 85r.-85v.) 
195) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 22 maggio 1538 (c. 85v.) 
196) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 23 maggio 1538 (cc. 85v.-86r.) 
197) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 23 maggio 1538 (cc. 86r.-86v.) 
198) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Mantova 27 maggio 1538 (cc. 86v.-87r.) 
199) Don Luca Oldrando. Mantova 25 maggio 1538 (c. 87r.) 
200) [Federico Gonzaga] Duca [di Mantova]. Mantova 29 maggio 1538 (cc. 87r.-88r.) 
201) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 29 maggio 1538 (c. 88r.) 
202) [Federico Gonzaga] Duca [di Mantova]. Mantova 2 giugno 1538 (cc. 88r.-88v.) 
203) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 2 giugno 1538 (c. 89r.) 
204) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 5 giugno 1538 (cc. 89r.-90r.) 
205) [Isabella di Capua] Principessa [di Molfetta]. Mantova 5 giugno 1538 (cc. 90r.-91r.) 
206) [Federico Gonzaga] Duca [di Mantova]. Mantova 5 giugno 1538 (cc. 91r.-91v.) 
207) Vicario di Suzzara. Mantova 5 giugno 1538 (cc. 91v.-92r.) 
208) Rodolfo Gonzaga. Mantova 9 giugno 1538 (c. 92r.) 
209) [Federico Gonzaga] Duca [di Mantova]. Mantova 12 giugno 1538 (c. 92v.) 
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210) [Alberto] Bendedei. Mantova 12 giugno 1538 (cc. 92v.-93r.) 
211) [Alfonso II Piccolomini] Duca di Amalfi. Mantova 13 giugno 1538 (c. 93v.) 
212) Commissario di Solarolo. Mantova 8 giugno 1538 (cc. 94r.-94v.) 
213) Scipione Bonleoni Commissario di Lugo. Mantova 18 giugno 1538 (cc. 94v.-95r.) 
214) [Federico Gonzaga] Duca [di Mantova]. Mantova 18 giugno 1538 (cc. 95r.-96r.) 
215) [Federico Gonzaga] Duca [di Mantova]. Mantova 21 giugno 1538 (cc. 96r.-96v.) 
216) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 22 giugno 1538 (cc. 96v.-97r.) 
217) Francesco dalle Armi. Mantova 27 giugno 1538 (c. 97r.) 
 
b. 3000, l. 53 
 
1) [Giacomo] Suardino. Mantova 4 luglio 1538 (cc. 1r.-1v.) 
2) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 4 luglio 1538 (cc. 1v.-2r.) 
3) Commissario di Castiglione [Mantovano]. Mantova 15 luglio 1538 (c. 2v.) 
4) Uomini di Solarolo. Mantova 16 luglio 1538 (cc. 2v.-3r.) 
5) Uomini di Solarolo. Mantova 16 luglio 1538 (cc. 3r.-4r.) 
6) Commissario di Solarolo. Mantova 16 luglio 1538 (cc. 4r.-4v.) 
7) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 16 luglio 1538 (cc. 4v.-5r.) 
8) Commissario di Castiglione [Mantovano]. Mantova 17 luglio 1538 (c. 5r.) 
9) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 18 luglio 1538 (c. 5r.) 
10) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 18 luglio 1538 (c. 5r.) 
11) Francesco dalle Armi. Mantova 19 luglio 1538 (c. 5v.) 
12) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 19 luglio 1538 (cc. 5v.-6r.) 
13) Scipione Bonleoni Commissario di Lugo. Mantova 19 luglio 1538 (cc. 6v.-7r.) 
14) [Francesco Maria I della Rovere] Duca d'Urbino. Mantova 26 luglio 1538 (c. 7r.) 
15) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 6-8 agosto 1538 (cc. 7r.-9r.) 
16) Uomini di Solarolo. Mantova 7 agosto 1538 (cc. 9r.-9v.) 
17) Ottaviano d'Adda. Mantova 16 agosto 1538 (cc. 9v.-10r.) 
18) Commissario di Governolo. Mantova 17 agosto 1538 (c. 10r.) 
19) Ferrante Gonzaga. Mantova 17 agosto 1538 (cc. 10v.-11r.) 
20) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 20 agosto 1538 (c. 11v.) 
21) [Benedetto] Agnelli. Mantova 22 agosto 1538 (c. 11v.) 
22) Conte Galeotto della Mirandola. Mantova 30 agosto 1538 (c. 12r.) 
23) Cardinale [Niccolò] Ridolfi. Mantova 30 agosto 1538 (c. 12v.) 
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24) Gian Giorgio Trissino. Mantova 31 agosto 1538 (cc. 12v.-13r.) 
25) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 31 agosto 1538 (cc. 13r.-13v.) 
26) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 31 agosto 1538 (cc. 13v.-14r.) 
27) Commissario di Solarolo. Mantova 3 settembre 1538 (cc. 14r.-14v.) 
28) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 settembre 1538 (cc. 14v.-15r.) 
29) Commissario di Solarolo. Mantova 16 settembre 1538 (c. 15r.) 
30) Commissario di Solarolo. Mantova 17 settembre 1538 (cc. 15r.-15v.) 
31) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 17 settembre 1538 (cc. 15v.-16r.) 
32) Diana [d'Este]. Mantova 23 settembre 1538 (c. 16v.) 
33) [Benedetto] Agnelli ambasciatore a Venezia. Mantova 23 settembre 1538 (cc. 16v.-17r.) 
34) Fattori di Ferrara. Mantova 23 settembre 1538 (c. 17r.) 
35) Commissario di Solarolo. Mantova 23 settembre 1538 (c. 17v.) 
36) Diana d'Este. Mantova 24 settembre 1538 (cc. 17v.-18r.) 
37) Commissario di Solarolo. Mantova 24 settembre 1538 (c. 18r.) 
38) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 25 settembre 1538 (cc. 18r.-18v.) 
39) Geronimo Colombino. Mantova 25 settembre 1538 (c. 18v.) 
40) Commissario di Solarolo. Venezia 28 settembre 1538 (c. 19r.) 
41) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Venezia 25 settembre 1538 (cc. 19r.-19v.) 
42) Commissario di Solarolo. Venezia [ 25-27 settembre 1538] (cc. 19v.-20r.) 
43) Commissario di Solarolo. Venezia 27 settembre 1538 (c. 20r.) 
44) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Venezia 27 settembre 1538 (cc. 20v.-21r.) 
45) Commissario di Solarolo. Venezia [27 settembre 1538] (cc. 21v.-22r.) 
46) Guidobaldo [II della Rovere] Duca d'Urbino. Venezia [27 settembre 1538] (cc. 22r.-22v.) 
47) [Federico Gonzaga] Duca di Mantova. Venezia 30 settembre 1538 (c. 22v.) 
48) [Ercole Gonzaga] Cardinale di Mantova. Venezia 30 settembre 1538 (c. 22v.) 
49) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 26 novembre 1538 (cc. 23r.-23v.) 
50) Commissario di Governolo. Mantova 26 novembre 1538 (c. 23v.) 
51) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 novembre 1538 (cc. 23v.-25v.) 
52) Commissario di Solarolo. Mantova 27 novembre 1538 (cc. 25v.-27r.) 
53) Commissario. S.d. [Mantova 27 novembre 1538] (cc. 27r.-27v.) 
54) Commissario di Lugo. Mantova 28 novembre 1538 (cc. 27v.-28r.) 
55) Don Stefano Scardona. Mantova 28 novembre 1538 (cc. 28r.-28v.) 
56) Baldassarre. Mantova 28 novembre 1538 (cc. 28v.-29r.) 
57) Podestà di Canneto. Mantova 29 novembre 1538 (cc. 29r.-29v.) 
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58) Marc'Antonio Bendedei. Mantova 2 dicembre 1538 (cc. 29v.-30r.) 
59) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 3 dicembre 1538 (cc. 30r.-30v.) 
60) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 6 dicembre 1538 (c. 30v.) 
61) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 8 dicembre 1538 (c. 31r.) 
62) Commissario di Revere. Mantova 8 dicembre 1538 (c. 31r.) 
63) [Eleonora Gonzaga] Duchessa d'Urbino. Mantova 11 dicembre 1538 (cc. 31v.-32r.) 
64) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 11 dicembre 1538 (c. 32r.) 
65) Marc'Antonio Bendedei. Mantova 18 dicembre 1538 (c. 32v.) 
66) Giovanna Orsini Gonzaga. Mantova 23 dicembre 1538 (cc. 33r.-33v.) 
67) Podestà di Canneto. Mantova 23 dicembre 1538 (c. 33v.) 
68) Commissario di Solarolo. Mantova 26 dicembre 1538 (cc. 33v.-34r.) 
69) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 dicembre 1538 (cc. 34r.-34v.) 
70) Bernardino Plotis. Mantova 28 dicembre 1538 (cc. 34v.-35r.) 
71) Cardinale [Lorenzo] Campeggi. Mantova 30 dicembre 1538 (cc. 35r.-36v.) 
72) Commissario di Lugo. Mantova 2 gennaio 1539 (c. 37r.) 
73) Commissario di Solarolo. Mantova 2 gennaio 1539 (cc. 37r.-37v.) 
74) Podestà di Sermide. Mantova 10 gennaio 1539 (cc. 37v.-38r.) 
75) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 13 gennaio 1539 (cc. 38r.-38v.) 
76) [Geronimo da Sestola detto il] Coglia. Mantova 13 gennaio 1539 (c. 38v.) 
77) Ferrante [Gonzaga]. Mantova 16 gennaio 1539 (cc. 39r.-39v.) 
78) Rodolfo Gonzaga. Mantova 18 gennaio 1539 (cc. 39v.-40r.) 
79) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 23 gennaio 1539 (cc. 40r.-41r.) 
80) Bernardino Plotis. Mantova 27 gennaio 1539 (cc. 41r.-41v.) 
81) [Ercole II d'Este] Duca di Ferrara. Mantova 27 gennaio 1539 (c. 42r.) 
82) Podestà di Sermide. Mantova 30 gennaio 1539 (cc. 42r.-42v.) 
 
